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وزارة اﻟﺘﻌﻠﲓ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
-ﺴﻜﺮة–ﺎﻣﻌﺔ ﶊﺪ ﺧ ﴬ 
ﳇﯿﺔ ا ٓداب و ا ﻠﻐـــــﺎت 
ﻗﺴﻢ ا ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و  ٓداﲠﺎ                                         
دﯾـــﻮانﰲاﻟﺸﻌﺮﯾﺔ
ا ٔﻧﺪﻟﴘا ٔﻧﺼﺎريﺎﲤﺔا ﻦ
اﻟﻘﺪﱘ دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ا ٔدب اﻟﻌﺮﰊدر ﺔﻟﻨﯿﻞﺔﻣﻘﺪﻣٔﻃﺮو ﺔ
:ا ٔﺳﺘﺎذ ا ﻛﺘﻮرٕاﴍاف:اﻟﻄﺎﻟﺒﺔٕا ﺪاد
ﱪﻣﺎﺳﲔ ﺗﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻮاﰊ                      ﺗةﺻﻨﺪر 
اﻟﺼﻔﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﺔاﻟﺮﺗﺒﺔاﻟﻠﻘﺐ و اﻻﺳﻢاﻟﺮﻗﻢ
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ه9341-8341:اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﯿﺔ
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اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺴــﻢ ّﷲ 
أَۡﻧَﻌۡﻤَﺖ َﻋﻠَﻲﱠ َوَﻋﻠَٰﻰ َوٰ ﻟَِﺪيﱠ َوأَۡن ﻟﱠﺘِﻲ ٓٱَربﱢ أَۡوِزۡﻋﻨِٓﻲ أَۡن أَۡﺷُﻜَﺮ ﻧِۡﻌَﻤﺘََﻚ ﴿
﴾٩١ﻟﺼﱠٰ ﻠِِﺤﯿﻦ َٱأَۡﻋَﻤَﻞ َﺻٰ ﻠِٗﺤﺎ ﺗَۡﺮَﺿ ٰ ﮫ َُوأَۡدِﺧۡﻠﻨِﻲ ﺑَِﺮۡﺣَﻤﺘَِﻚ ﻓِﻲ ِﻋﺒَﺎِدَك 
ﺻﺪق ّﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ 
91اﻵﯾﺔ : ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ
ﺎن ــــــﺔ ﻋﺮﻓـــــــوﻗﻔ
اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذإﱃﺑﻔﺎﺋﻖ اﻟﺸﻜﺮ و ﻋﻈﻴﻢ اﻻﻣﺘﻨﺎن أﺗﻘﺪم
اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ"ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺗﱪﻣﺎﺳﲔ"
. ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ و اﳊﺰم و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻣﺴﺎﻋﺪاتﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣو أﺷﻜﺮﻩ 
.اﻟﺒﺤﺚ ، و اﻟﱵ أﻓﺪت ﻣﻨﻬﺎ أﳝﺎ إﻓﺎدةﻫﺬاﺮت أﺛ
.   ﻓﻠﻪ ﻣﲏ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و ﺟﺰاﻩ اﷲ ﻋﲏ ﻛﻞ ﺧﲑ
ﺪاءـــإھ
...إﱃ روح أﰊ اﻟﻐﺎﱄ
...رﲪﻪ اﷲ
أﻋﻄﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵإﱃ أﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ و اﻟﺪﻋﺎءﺳﺎﻧﺪﺗﲏﱵاﻟ(أم زوﺟﻲ)و أﻣﻲ
... أﻃﺎل اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ 
اﻟﺬي أﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺘﻐﺎي ﻲزوﺟإﱃ
... ﺣﻔﻈﻪ اﷲ 
إﱃ اﳉﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻟﱵ رّﺻﻌﺖ ﺣﻴﺎﰐ، ﻧﻮر ﻣﻠﻚ  درﺻﺎف  داﻧﻴﺔ 
... ﺑﺎرك اﷲ ﻓﻴﻬﻦ 
.   إﱃ ﻛﻞ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﱵ، ﻟﻜﻢ ﻣﲏ ﻛﻞ اﳊﺐ و ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺣﱰام
:ﺪﻩﺎن ﻛﺘﺎﺑﺎ ًﰲ ﻳﻮﻣﻪ، إﻻ ﻗﺎل ﰲ ﻏإﱐ رأﻳﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ إﻧﺴ''
ﺴﻦ، و ﻟﻮ ﻗّﺪَم ﻫﺬا ﺤﻟﻜﺎن أﺣﺴﻦ، و ﻟﻮ زﻳﺪ ﻛﺬا ﻟﻜﺎن ﻳﺴﺘﻫﺬاﻏﲑﱢ ﻟﻮ
ﱪ، و ﻫﻮ ﺬا ﻟﻜﺎن أﲨﻞ، و ﻫﺬا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻌﻫكﺮ ﻟﻜﺎن أﻓﻀﻞ، و ﻟﻮ ﺗ
.''ﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮدﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻨـﱠْﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﲨ
اﻟﻌﻤﺎد اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  
''...إن اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت، و اﻟﻌﺎﱂ ﻛّﻠﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ و''
إﻻ أن . ﻣﺎ اﻟّﺸﻌﺮ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ إذا أردﻧﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم أن ﻧﻌﺎرﺿﻪ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﺷﻌﺮا ً''





وﻫﻮ ﺻﺮاع داﺋﻢ اﻟﺘﺠﺪد ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ - ﲔﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻘﺪﻣﺎء وﻣﻨﺎﻫﺞ اﶈﺪﺛﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﻢﻨﺰاعاﻟﰲ إﻃﺎر
" اﻷﻧﺼﺎري اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "دﻳﻮان ﻳﺘﺄﺳﺲ-(ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ و اﳉﺪﻳﺪ)ﻣﻦ ﻋﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﰊ
، اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﳏﺪﺛﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر ذﻟﻚ اﻟﻨﺰاع، 
ﻛﻌﺒﻪ ﰲ ﻓّﻦ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻮو ﺘﻪﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳو ﻋﻠﻰ اﻟﺮ ّ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﻮان اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ دواوﻳﻦ ﺷﻌﺮاء ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻛﻮن دﻳﻮاﻧﻪ اﻟﺪ ّ- ﳏﻘﻖ اﻟﺪﻳﻮانرأيﻋﻠﻰ -ﺧﺼﻮًﺻﺎ 
ارﺳﲔ و ﱂ ﳛﻆ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪ ّأﻗﻼمﺷﻌﺮﻩ ﻇﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ن ّﺈﺼﺮﻩ اﻟﺬي وﺻﻠﻨﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻤﺎ ﺧﻄﻪ، ﻓﻋ
ﻳﻮان ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ و راﺳﺔ، ﻧﺴﺘﺜﲏ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺎرﺑﺖ ﻫﺬا اﻟﺪ ّﻣﻦ اﻟﺪ ّ
:ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، و ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﻮث
إﱃ اﻟﻠﻐﺔ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "اﻟﺬي ﺗﺮﲨﺖ ﻓﻴﻪ دﻳﻮان trebiG dadilos"ﺳﻮﻟﻴﺪاد ﺧﻴﱪت"ﲝﺚ *
.اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ و ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﺑﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
و ،"ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺷﻲ اﻟﻌﻨﺰي"ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ "اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﻷﻧﺼﺎرياﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "ﺷﻌﺮ اﻟﺮؤﻳﺔ و اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﰲ*
ﻣﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ، و ﻫﻲ 9002ﺳﻨﺔ اﻷردﻧﻴﺔﻧﻮﻗﺸﺖ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ "ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ"ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ 
و ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ  اﶈﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"دراﺳﺎت ﺣﻮل 
و اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺒﻴﺎﱐ ، و ﻔﻈﻲاﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠ ّأﺳﺎﻟﻴﺐاﳋﻤﺴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ن ﳜﺼﺺ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ أﻋﺼﺮﻩ ﻗﺒﻞ 
.ﻟﻠﺪﻳﻮان ﺑﻄﺮق ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ
، أﺳﻴﻮط)ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ "اﻷﻧﺼﺎرياﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "ﰲ دﻳﻮان اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ*
.ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻮا ﺎأﻳﻀﺎو ﻫﻲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ( 4002
ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﺮ "ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ "اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﻷﻧﺼﺎرياﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ * 




ﳏﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ،وﺻﺎﻳﺎ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ و ﺣﻜﻤﻪ ﳕﻮذﺟﺎ-اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔاﲡﺎﻫﺎت ﻗﺼﻴﺪة اﳋﻮف * 
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺪﺧﻴﻞ، و ﻫﻲ ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و 
.(1102، 2، ع2س)
و ﻫﻮ ﻣﻘﺎل ﻗﺼﲑ ﻣﺘﺎح دي، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﳋﻼ"اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "ﺷﻌﺮ ﻇﺎﻫﺮة اﳊﻨﲔ ﰲ* 
.ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﳍﺎ، و ﻫﻲ دراﺳﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻻ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"راﺳﺎت اﻟﱵ اﲣﺬت ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺪ ّ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﺸﺎر أن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﳛﺎول ،  إﲨﺎﻟﻴﺔﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮرة 
.ﻧﻔﺎآإﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﻘﻴﻖ و ﻫﻮ 2791إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"و ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺼﲑ إﱃ ﺗﺄﺧﺮ ﲢﻘﻴﻖ دﻳﻮان 
و رﲟﺎ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ إﱃ أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻗﺪ اﻧﺸﻐﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻟﻪ،"ﻳﺔﺪاﳏﻤﺪ رﺿﻮان اﻟ"
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﲢﺼﻴﻞ ﻏﺮض اﻟﻘﺎﺻﺪ ﰲ )ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ 
اﻟﻜﺒﲑ أو اﻟﻄﺎﻋﻮن اﳉﺎرف أو اﻟﻄﺎﻋﻮن أو اﻟﻄﺎﻋﻮن اﻷﺳﻮد ﻮﺑﺎءاﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻣﻦ وﺣﻲ اﻟ( اﻓﺪﻮ اﳌﺮض اﻟ
و ﻏﻄﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻟﻘﺮن و ﻓﺘﻚ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ أﻫﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ،ﳌﺮﻳﺔأاﻟﺬي ﻋﺼﻒ ﲟﺪﻳﻨﺘﻪ 
.اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳍﺠﺮي ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ
اﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ  اﺑﻦ )ﰲ( 4002ﺳﻨﺔ ﻧﻮﻗﺸﺖ)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑأﳒﺰتأنو ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﱄ 
و ُﻋﻨﻴﺖ ،اﳌﺨﺘﻠﻒاﻷﻧﺪﻟﺴﻲﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ ءﻓﺎﲢﺔ ﻟﻘﺎﺑﺬﻟﻚﻜﺎﻧﺖﻓ( اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﻷﻧﺼﺎريﺧﺎﲤﺔ 
، ﻓﺎﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﶈﺪد ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪاﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﺎﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺒﻼﻏﻲ
و ﻫﻮ اﻟﺪرس اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚﻨﲏ ﻛﻨﺖ أود ﻇو أ. اﻟﻘﺮاﺋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
.ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﺣﱴ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﺪي ﺻﻮرة ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ج
راﺳﺎت اﻟﱵ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪ ّإﱃﻻ ﺗﺰال ﲝﺎﺟﺔ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﺷﻌﺮﻳﺔ ن ّﺈﻓ،ذﻟﻚ ﻛﻠﻪﻣﻦ ﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﻟو 
.اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎﺗﺘﻘﺼﻰ ﺑﻨﺎءﻫﺎ و 
ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"دﻳﻮان ﻘﺎرب ﻧأنﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺎول ﳓﻣﻦ ﻫﻨﺎ 
و ذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﻨﺰاﺣﺔﻧﺴﺎق ﻟﺴﺎﻧﻴﺔأو ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ  ﺗﻨﺘﻈﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﺪﺧﻼ ﳍﺎ
.ﻓﺼﻮلأرﺑﻌﺔﺧﻄﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ و 
ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠاﻷول اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﺮضﻟﻠﺸﺎﻋﺮ، ﺑﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔﻳﺘﻨﺎول اﳌﺪﺧﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ و 
ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ ( ﻗﻞأواﻟﻜﻮﻫﻴﻨﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ )رﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻴﺎﻛﺒﺴﻮﻧﻴﺔ و ﺗﻄﻮ ّ)euqitéop(
: ، وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﰐﰲ اﻟﺘﺼﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﲢﺪﻳﺪا
.ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔاﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ -
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ، ﻟﺴﲏاﻷﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ؛ وﻗﺪ ﺣﻮت اﳌﻬﺎد ﺪاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘ-
ﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠ ّ: ، ﻛﻤﺎ اﻧﺪرج ﲢﺘﻪ "روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"
.ﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻠ ّﻐﺔ، وأﺧﲑا ﺑﲔ اﻟﻠ ّﰒ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠ ّ
اﳌﺴﺘﻮى : ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﺘﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ أﻣﺎ
و ﻗﺪ اﻧﺪرج ﲢﺖ ﻛﻞ ﻋﻨﻮان اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ  ،، ﻓﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﺻﻲﻧﺰﻳﺎﺣﻲﻹاو اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ
ﺳﺲ ﺄﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﳌﺘاﻹﻳﻘﺎعﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى؛ ﺣﻴﺚ اﻧﻔﺮد اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺸﻌﺮﻳﺔ 
ﰲ ﺣﲔ اﺷﺘﻐﻞ اﻟﻔﺼﻞ . اﻟﺒﺪﻳﻌﻲﻘﺎعواﻹﻳﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻮزن، ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ : ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻫﻲ
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻪدﻻﱄ وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺧﺮآو اﻧﺰﻳﺎح ﺗﺮﻛﻴﱯ إﱃاﻧﻘﺴﻤﺖ ﺣﻴﺚاﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺸﻌﺮﻳﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎح؛ 
.اﻹﻳﻘﺎﻋﻲاﻻﻧﺰﻳﺎح اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ 
ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎد اﻟﻨﻈﺮي ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﺎص، ﰒ ﺗﺄﺳﺲﻟﻴﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺬي 
، اﻟﺘﻨﺎص اﻟﻘﺮآﱐﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻨﺎص،اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺪﻳﲏ: ﻳﻮان، ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺪ ّاﻹﺟﺮاء
ﻣﻘﺪﻣﺔ
د
اﻷﻣﺜﺎل ﻲ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺛاﱰ اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﰒ واﻟﺸﻌﺮي، اﻷدﰊﻟﺘﻨﺎص ﻓﺎﻣﻊ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ، 
.واﳊﻜﻢ
آﻟﻴﺎتباﺳﺘﻴﻌﺎﻧﺺ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة وﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﰊ ن ّأو ﻳﻔﱰض اﻟﺒﺤﺚ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﻃﺮح وﳛﻘﻘﻪ ﻣﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻌﺎﺻﺮة و ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﻣﺘﻮﺧﻴﺎ 
.اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
ت ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ وﺻﻔﻴﺎ اﻟﺪراﺳﺔو ﻗﺪ اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻪ
.ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺺﻤﻴﺎﺋﻴﺔﻴاﻟﺴو اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و و آﻟﻴﺎت إﺟﺮاءات ﲨﻠﺔ ﻣﻦﺧﻼﻟﻪ 
اﻷولﻳﻮان اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﺪ ّأﳘﻬﺎﻣﺘﻨﻮﻋﺔﺮاﺟﻊﻣﺼﺎدر و ﻣﻣﻦاﻟﺒﺤﺚ ﻣﱳاﺳﺘﻔﺎدﻛﻤﺎ
ﳏﻤﺪ رﺿﻮان "ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻛﺘﻮر 2791اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ اﻷوﱃﻟﻠﺒﺤﺚ، و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻄﺒﻌﺔ 
، ﻛﻜﺘﺎﰊ ﺻﺪﻳﻘﻪ"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﻋﺮ ّإﱃإﺿﺎﻓﺔ، "اﻟﺪاﻳﺔ
ﻛﺘﺎﰊ ، و(اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ)و ( ﻏﺮﻧﺎﻃﺔأﺧﺒﺎرﰲ اﻹﺣﺎﻃﺔ)"ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐاﻟﻮزﻳﺮ" 
.وﻏﲑﻫﺎ(ﻧﺜﲑ ﻓﺮاﺋﺪ اﳉﻤﺎن)"اﻷﲪﺮاﺑﻦ "، و ﻛﺘﺎب (اﻟﺮﻳﺎضأزﻫﺎر)و ( ﻧﻔﺢ اﻟﻄﻴﺐ)"اﳌﻘﺮي"
اﳌﺮاﺟﻊ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﲣﺼﺼﺖ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻛﻜﺘﺐ أﻫﻢﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ 
ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ "راﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﺘﺐو ﺑﻌﺾ اﻟﺪ ّ،"ﺗﻮدوروف"و"ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔ"و "ﺎﻛﺒﺴﻮنﻳ"
ﻳﻮﺳﻒ "و "ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ"و "ﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎضﻋﺒﺪ اﳌ"و "ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ"و "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"" اﻟﺸﻴﺦ
.- اﻟﺒﺤﺚأي-ﻪت ﻣﺘﻨإﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﻏﺬ ّو ﻣﺎ"وﻏﻠﻴﺴﻲ
اﻟﱵ اﳌﺎدةأﳘﻬﺎ ﺗﺸﻌﺐ ﻣﺸﺎربﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ اﻋﱰﺿﺖ ﻣﺴﺎرﻩ، ﲜاﳒﺎز اﻟﺒﺤﺚ ﺛﺮ ﺗﺄو ﻟﻘﺪ 
ﺗﻨﻮﻋﺎ اﻧﻌﻜﺲﻟﺴﲏ، ﳑﺎ ﺧﻠﻖ أﻳﻨﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﺤﺚ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﲔ ﻓﻜﺮﻳﺔ و ﻧﻘﺪﻳﺔ و درس 




اﻟﺬي "ﺗﱪﻣﺎﺳﲔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ"اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذإﱃ ﻮدةاﻟﺸﻜﺮ و ﻋﻈﻴﻢ اﳌﺑﻮاﺟﺐأﺗﻘﺪم ،اﻷﺧﲑو ﰲ 
اﻟﺬي  " ﻋﺒﺪ اﷲ ﲪﺎدي"اﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ذﻛﺮ و .أﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻜﻞ ﺻﺪق و اﻟﺘﺰام 
.ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
ذﻛﺮ ﻓﻀﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻣﻼء اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ زودوﱐ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﳌﺒﺪع أأن و ﺟﺪﻳﺮ ﰊ 
.ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ﺟﺎب اﷲ.و ﺣﺮﻣﻪ د" ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ"اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
".  ﺧﺪﳚﺔ ﻛﻼﲤﺔ."، و د"يآﻣﺎل ﻣﺎ."و ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺸﻜﺮ و اﻻﻣﺘﻨﺎن إﱃ ﺻﺪﻳﻘﱵ د
وﺗﺼﻮﻳﺐ ،اﻟﺬﻳﻦ ﲡﺸﻤﻮا ﻋﻨﺎء اﻟﻘﺮاءةﻮﻗﺮةﻨﺔ اﳌﻠﺠﻟاأﻋﻀﺎء و أﺳﺠﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿﻞ 
.ﻪو ﺗﻘﻮﱘ ﻧﻘﺎﺋﺼﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞﻫﻨﺎت
.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪاﻷﻣﺮو ﷲ 
.                     8102ﻧﻮﻓﻤﱪ 60: ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﰲ
ﻣﺪﺧــــــــــــﻞ
اﻷﻧﺼﺎريﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ 
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻷﻧﺼﺎريﻣﺪﺧــﻞ
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ﺖ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﺸﺮق ﻫﻮ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻄﻠﻖ اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن اﻟﱵ ﺷﻌﱠ ﻟﻌﻞ
ﺣﺪ، ﻟﻜﻦ ﺳﺒﻖ اﳌﺸﺮق ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أ، ﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرق اﻷرض و ﻣﻐﺎر ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲪﻠﻬﺎ أﺻﺤﺎ ﺎ ﻣﻦ تﻓﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮ ،ﻣﻨﻬﻼ ﳍﺬﻩ اﻵداب ﻻ ﳝﻨﺤﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻔﺮد و اﻻﺣﺘﻜﺎر
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﺪﻟﺲ إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺑﻮع ،ع اﻟﱵ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ راﻳﺔ اﻹﺳﻼماﻟﻔﺎﲢﲔ اﻷوﻟﲔ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﺮﺑﻮ 
، ورﲟﺎ ﺣﻢ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ اﳌﺸﺮقر إﱃ أن ﺻﺎر ﻳﺰاﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺮوﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، وﳕﺎ وﺗﻄﻮ اﻟﱵ ﻋﻤ ّ
.واﳌﻮﺿﻮﻋﺎتاﻟﻔﻨﻮن ﻛﺜﲑﺗﻔﻮق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ  
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺸﻌﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺮق ﻓﺤﺴﺐ
ﻢ ﰲ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﻫ ُء َ، وﻧﺎﻓﺲ أدﺑﺎؤﻫﺎ وﺷﻌﺮاؤﻫﺎ ﻧﻈﺮاذا ﺎاﻷوروﺑﻴﺔاﳊﻀﺎرة 
ﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﺎﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ و ﺳﺎﻋﺪاﻟﺘﻌﺒﲑ، واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ 
وا ﺗﺄﺛﺮ  ﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮاء اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺬوا ﺣﺬو اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﺸﺮﻗﻴﲔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰒ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﻔﺮد
، وأﺿﺎﻓﻮا إﱃ ﺗﺮاث ﰲ اﻟﻔﻨﻮن اﻷدﺑﻴﺔ ﻧﻈﻤﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔﺎﻤﻴﺰة، ﻓﺴﺎﳘﻮاواﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻢ اﻷدﺑﻴﺔ 
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳏﻮرا .أﻟﻖ ﻋﺒﺎر ﻢ وﺟﻮدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﻢل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﻋﺔ ﺑﻴﺎ ﻢ و أﺟﺪادﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺪ ّ
وﻣﻦ ؛vorodoT"ﺗﻮدوروف"ﺣﺴﺐ اﺻﻄﻼح " ﺧﻄﺎب ﻧﻮﻋﻲ"أدﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﲏ، أو 
، وﳛﻘﻖ  ﺬا ﺷﺮط ن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻼ أدﺑﻴﺎاﻟﺬي ﻳﺆﻫﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﺎ ﻷ" ﻓﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ" و أﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﲨﺎﱄ
.nosbokaJ namoR"ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ 
، ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺪم راﺳﺨﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﱪوا ﻋﻦ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻓﻨﻴﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ ﻓﺬةوﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ 
اﻷدﻳﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ »"اﻷﻧﺪﻟﺴﻲﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري "،اﻟﺘﺄﻟﻴﻒاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ "اﻟﻮزﻳﺮ ذو اﳌﻘﺎم اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻩو ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻪﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﺻﺪﻳﻘ«اﳌﺘﻔﻨﻦ اﻟﺰاﻫﺪاﻟﻌﺎﱂ اﳌﺼﻨﻒ 
:ﻧﻪ أوذﻛﺮ "ﺧﺒﺎر ﻏﺮﻧﺎﻃﺔأاﻹﺣﺎﻃﺔ ﰲ "ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﺸﻬﲑ "اﳋﻄﻴﺐ
" .ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎت اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻃﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻨﺜﺮ "
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.اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ -1
ﺗــﺄﺛﺮت اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ ﰲ اﻷﻧــﺪﻟﺲ ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻬــﺎ ﰲ اﳌﺸــﺮق ، وﻛﺎﻧــﺖ وﻟﻴــﺪة ﳍــﺎ ﻧﻈــﺮا ﳌﻼﺋﻤــﺔ ووﻓــﺮة 
اﻟﻈـــﺮوف اﻟـــﱵ ﺳـــﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــﻚ ، واﻧﺘﻘـــﻞ اﻷدب اﳌﺸـــﺮﻗﻲ إﱃ اﻷﻧـــﺪﻟﺲ ﻣـــﻊ اﻟﻔـــﺘﺢ دون ﺗﺒـــﺪﻳﻞ أو 
وﻣــﻦ ،ﻷﻏــﺮاض أو اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐاﰲ ذﻟــﻚﺳــﻮاء ﻛــﺎنﺾﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻓﻄﺒﻌــﺖ اﳊﺮﻛــﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ ﺑﻄــﺎﺑﻊ ﻣﺸــﺮﻗﻲ ﳏــ
اﻷﻧـﺪﻟﺲ ﻛﺎﻧـﺖ ﺑﻄﻴﺌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻈﻬـﺮ ﰲ »أنأﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰲ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻮﻗﻲ ﺿـﻴﻒ
.1«ﺗﻠﻘﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺮق ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﱳ وﺧﺼﻮﻣﺎت 
ﻣــﻦ اﻟﻔــﻦ واﻟﻌﻠــﻢ و اﳊﻀــﺎرة ﻋﻠــﻰ ﻧﺸــﺮ ﺎﻓﻌﻤــﻞ أدﺑــﺎء اﳌﺸــﺮق اﻟــﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﻠــﻮا إﱃ اﳌﻐــﺮب ﺣــﺎﻣﻠﲔ ﺿــﺮوﺑ
ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮاء اﳊﻜـﺎم اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﻄﻠﻌـﻮا إﱃ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺑـﲏ اﻟﻌﺒـﺎس ﰲ ﺑﻐـﺪاد ااﻷدب اﳌﺸﺮﻗﻲ وﺗﺄﺻﻴﻠﻪ إرﺿﺎء
، وﻇﻬــﺮ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻄﻠــﻊ ﰲ إﻧﺸــﺎء اﳌﻌﺎﻫــﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﳌــﺪارس وﻧﻘــﻞ ﻣــﺎ ﺻــﻨﻒ ﰲ اﻟﺸــﺮق وﻧﺸــﺮﻩ ﰲ اﻟﻐــﺮب
ﺎة اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ وﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﻢ ﰲ ﻛـﻞ ﺷـﻲء وﻣـﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﻫـﺬا ﺧﻠﻔﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ وأﻣﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻀﺎﻫﻛﺎن ﻫﻢ ّ»ﻓﻘﺪ 
ﻮن ﻣﺪ ﻢ وﺷﻮارﻋﻬﻢ وﺧﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﺑﺄﲰﺎء ﻣﺪن اﻟﺸـﺮق وﺷـﻌﺮاﺋﻪ وﺧﻠﻔﺎﺋـﻪ ، ﻓﻴـﺪﻋﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤ ّ
وﻳﻠﻘﺒﻮن أﺑﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺑﺎﰊ ﲤﺎم واﺑﻦ زﻳﺪون ﺑﺎﻟﺒﺤﱰي، واﺑـﻦ ...ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ دﻣﺸﻖ ، واﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﲪﺺ 
ﺖ اﻟﺒﻌﺜــــﺎت إﱃ اﻟﺸــــﺮق، وﲨﻌــــﺖ اﻟﻜﺘــــﺐ واﺳــــﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴــــﺦ واﻟﺘﺠﻠﻴــــﺪ، ﻛﻤــــﺎ أرﺳــــﻠ. 2«ﻫــــﺎﱐ ﺑــــﺎﳌﺘﻨﱯ
و ﺗﻮﻃــﺪت اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﻃــﺮﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ وأﺻــﺒﺤﺖ ﺣﻴــﺎة اﻟﻌــﺮب ﻣﺰﳚــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺎة اﻷﻧﺪﻟﺴــﻴﲔ وﺣﻴــﺎة 
، ﻓﻜــﺎن ﻟﻠﻤﻐﻨﻴــﺎت واﻟﻘﻴــﺎن ﻓﻀــﻞ ﰲ ﻓــﻦ اﻟﻐﻨــﺎء واﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻓﺸــﻮا واﺳــﻌﺎإﱃ ﺗﻔﺸــﻲﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ،اﳌﺸــﺮﻗﻴﲔ
ﻛــﱪ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﻣﻜﻨــﺖ ﻟﻠﻨﻤــﺎذج أاﻟﻐﻨــﺎء ﻛــﺎن ﻣــﻦ أن وﻳــﺬﻛﺮ إﺣﺴــﺎن ﻋﺒــﺎس ،اﳌﺸــﺮﻗﻲﻧﺸــﺮ اﻷدب 
ن اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﲔ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ واﻟﺸــﻌﺮ ذو ﻗــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ و اﳌﺸـﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴــﻴﺔ ، ﻷ
.44-34ص،–ص1891، 1، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، طﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ: ﺔ ﻳﳏﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﺪا1
.297ص ،8791، 9اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،ط،ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻔﺎﺧﻮريﺣﻨﺎ 2
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اﻷﻣـﻮال ﻳﻜـﻮن ﻛﻠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻼﺣـﲔ اﳌﺸـﺮﻗﻴﺔ وﻛـﺎن اﻷﻣـﺮاء ﻳﺒـﺬﻟﻮن ﲔوﻛﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻧﺪﻟﺴـ،ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻟﺒﻪ
1.اﻟﻜﺜﲑة ﰲ اﺳﺘﻘﺪام اﳉﻮاري اﳌﺸﺮﻗﻴﺎت ﻟﺘﻔﻮﻗﻬﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
وﻟﻘــﺪ ﺑﻠﻐــﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴــﻴﺔ أوﺟﻬــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺼــﺮ اﻟــﺬﻫﱯ ، واﻣﺘﻠﻜــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮة و اﻟﺜــﺮوة واﻟﻮﺣــﺪة 
واﳊﻀـــﺎرة واﻟﻌﻤـــﺎرة واﻟﻔـــﻦ واﻷدب ﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗﻀـــﺎرع ﺑـــﻪ ﺑﻐـــﺪاد ، وأﻛﺜـــﺮ ﻣـــﺎ ﴰﻠـــﻪ ذﻟـــﻚ اﻟﻨﺒـــﻮغ ﻣﺮاﻛـــﺰ 
وﻏﺮﻧﺎﻃـﺔ اﻟـﱵ ازدﻫـﺮت ،ﻟﻌﻘﻠﻲ وأﳘﻬﺎ ﻗﺮﻃﺒﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ وﺗﻨﺎﻓﺲ ﻛﱪﻳﺎء ﺑﻐـﺪاداﻹﺷﻌﺎع ا
.ﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﺑﺪﻣﺸﻖ اﻷﻧﺪﻟﺲﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ وﻛﺎ
ﻳﺘﻼﺷـﻰ ﺷـﻴﺌﺎ ﻓﺸـﻴﺌﺎ، وﺑـﺪأت ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺘﺤـﺮر ﺗـﱪز أﻛﺜـﺮ ﻓـﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨـﺬ اﻟﻘـﺮن اﳊـﺎدي أوﻟﻜﻦ ﻛـﻞ ذﻟـﻚ ﺑـﺪ
، ﳛﻤـــﻞ ﻣﻼﻣـــﺢ ﺳـــﻮاء ﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ ﰲ اﻟﺸـــﻌﺮ أو اﻟﻨﺜـــﺮﺴـــﻲ ﺧـــﺎﻟﺺﻳـــﱪز ﻟﻠﻌﻴـــﺎن أدب أﻧﺪﻟأﻋﺸـــﺮ، وﺑـــﺪ
.ﺟﺪﻳﺪة ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳌﻌﻬﻮد
ﺳـﻴﻤﺎ اﻟﺸـﻌﺮ ﻣﻨــﻪ، ﻓﻜـﺎن اﻷدب ﰲ ﻣﺮاﺣﻠـﻪ اﻷوﱃ أدﺑـﺎ ﻣﺸــﺮﻗﻴﺎ اﻷﻣـﺮاء واﳋﻠﻔـﺎء ﺑــﺎﻷدب ﻋﺎﻣـﺔ ﻻواﻫـﺘﻢ 
اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺢ ، ﻛﺎن ﳛﺎﻛﻲ اﻷدب اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ وﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﳎﺎراﺗﻪ ﰒ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻪ 
.ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻲ اﳊﻴﺎة ّﻴﺰﻩﻣﺎ ﻣأنﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، رﻏﻢ 
و اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ وﻳﻄﻤﺤـﻮن ﰲ ﺒﻌﻴـﺔﻧﺪﻟﺴـﻴﻮن ﻳﺘﺨﻠـﻮن ﻋـﻦ اﻟﺘاﻷأوﻣـﺎ إن ﻛـﺎن اﻟﻘـﺮن اﳋـﺎﻣﺲ ﻟﻠﻬﺠـﺮة ﺣـﱴ ﺑـﺪ
ﻓﻴــﻪ اﻟﺘﺤـﺮر واﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ ، ﻓﻈﻬــﺮت ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘــﺐ اﻟــﱵ ﺻــﻨﻔﺖ ﳉﻤــﻊ اﻟﺸــﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ اﻟــﺬي ﻇﻬــﺮت 
.آﺛﺎر ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﳉﺪﻳﺪة
ﺛﺮ ﰲ إﺧﺼـﺎب أأﺟﻨﺎس ﳐﺘﻠﻔﺔ -ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ-ﻛﺎن ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﺬي اﻣﺘﺰﺟﺖ ﻓﻴﻪ 
ﻓــﺔ واﻷدﺑﻴــﺔ اﻟــﱵ ﲪﻠــﺖ ﺑﻌــﺾ ﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﺳــﺎد ﰲ اﳌﺸــﺮق وﻣــﺲ ﲨﻴــﻊ اﳊﻴــﺎة اﻟﺜﻘﺎ
اﻟﺸـﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴـﻲ اﻟـﺬي رﺳـﺦ أنﻳﺬﻛﺮ إﺣﺴـﺎن ﻋﺒـﺎس .وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳊﻴﺎة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﻴﺎة، 
.      35، ص9691،2ط، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت،(ﻋﺼﺮ ﺳﻴﺎدة ﻗﺮﻃﺒﺔ)ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ: إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس1
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ﺪ ﺧﺬ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ﺣـﲔ ﻛـﺎن اﻟﺸـﻌﺮ اﳌﺸـﺮﻗﻲ ﻳﺸـﻬأأﺻﻮﻟﻪ أﻧﺎس ﻧﺒﺘﻮا ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، 
ﲡﺪﻳـﺪ ﺑﺸـﺎر وأﰊ ﻧـﻮاس ، وﳌـﺎ ﻛـﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴـﻴﻮن ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻳﻠﺘﻔﺘـﻮن ﰲ ﻛـﻞ ﺷـﻲء إﱃ اﳌﺸـﺮق ، ﻓﻘـﺪ اﲣـﺬوا 
.1ﻣﺜﻼ ﻳﻘﻠﺪوﻧﻪ وﻣﻨﺎرا ﻳﻬﺘﺪون ﺑﻪﺷﻌﺮ اﶈﺪﺛﲔ
وﺷﺎع اﻟﺸﻌﺮ ﺑﲔ ﻋﺮب اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎ ﻢ ﺷﻴﻮﻋﺎ واﺳﻌﺎ ﺟﺪا ، واﻧﺘﺸﺮ ﰲ ﲨﻴـﻊ 
، وﻓـﺎﻩ ﺑـﻪ اﻟﻘﺎﺋـﺪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ اﳉﻴـﻮش واﳉﻨـﺪي ﻧﺸـﺪﻩ اﻟﻘﻀـﺎة واﻟﻌﻠﻤـﺎءأواﻟـﻮزراء و اﻟﻄﺒﻘﺎت ، ﻓﺰاوﻟﻪ اﳌﻠـﻮك 
وﻗﻔـﺎ »ﻓﺎﻟﺸـﻌﺮ ﰲ اﻷﻧـﺪﻟﺲ ﱂ ﻳﻜـﻦ ، اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻐﺔ اﳊﻴـﺎةأنﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺣﱴ ﻟﺘﺤﺴﺐ 
د ﻋﻠـﻰ ﱃ ﺣﺪ اﻹﺟﺎدة أﺣﻴﺎﻧـﺎ، ﻛﺜـﲑون ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟـﺒﻼإ، و ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء وﺣﺪﻫﻢ، وإﳕﺎ ﺷﺎرﻛﻬﻢ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ
ﻌــﺪ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻨﻬﻢ وﺑــﲔ اﻷدب، ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ أﻋﻤــﺎﳍﻢ وﲣﺼﺼــﺎ ﻢ وﻗﻠﻤــﺎ ، وﺑ ُف أﻫــﻮاﺋﻬﻢ و ﻣﺸــﺎر ﻢاﺧــﺘﻼ
ﺟﻢ ﻟـﻪ أﻣـﲑا، أو وزﻳـﺮا أو ﻛﺎﺗﺒـﺎ، أو ﻓﻘﻴﻬـﺎ ﺧﻠﺖ ﺗﺮﲨﺔ أﻧﺪﻟﺴﻲ ﻣـﻦ ﺷـﻌﺮ ﻣﻨﺴـﻮب إﻟﻴـﻪ، ﺳـﻮاء أﻛـﺎن اﳌـﱰ 
2.«، أو ﻏﲑ ذﻟﻚ أو ﳓﻮﻳﺎ، أو ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ أو ﻃﺒﻴﺒﺎ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ،ﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻟﻠﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ آوﻣﺮ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺘﺢ وﺣﱴ 
اﳊﻜﺎم ﻓﺄوﻻﻩ،ﰒ ﺟﺎء ﻋﻬﺪ ﺑﲏ أﻣﻴﺔ،وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﻧﻴﻪﻧﺸﺄﺗﻪ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻮﻻة وﻛﺎن ﺷﻌﺮا ﻣﺸﺮﻗﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﺎ
ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﻓﻮﺻﻠﺖ اﳊﻀﺎرة اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ،واﻷﻣﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻷﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﱰﺳﻴﺦ
اﳋﻼﻓﺔ إﱃ ذروة اﻟﻨﻀﺞ ﺣﱴ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ دوﻳﻼت ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻧﻈﻢ 
.ﺻﺎﺣﺐ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ" اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد"وأﺷﻬﺮ ﻫﺆﻻء اﳊﻜﺎم ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﱰاﺳﻞ ﺑﻪ وﲨﻊ اﻟﺸﻌﺮاء
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﺈذا ﺑﺎﳊﻀﺎرة ﻘﺮنوﻳﻄﻠﻊ اﻟ»: ﻳﻘﻮل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻜﻌﺔ
وإذ اﻷدب ﻣﻦ ﺷﻌﺮ وﻧﺜﺮ ﻗﺪ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ إﻧﺸﺎدا وﻣﻘﻮﻣﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻛﺴﺘﻬﺎ أﻧﻮار اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺑﻜﻞ أﺳﺒﺎ ﺎ 
.74ص، (ﻋﺼﺮ ﺳﻴﺎدة ﻗﺮﻃﺒﺔ)ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ: إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس1
.761ص ، 6791، 2، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، طاﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ2
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،ﻣﻦ ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺮاﺋﺢ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪد اﳌﻠﻮك واﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، ﻓﱰة ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ
.1«واﻟﺸﻌﺮاء ﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء أﳚﻤﻊ ﺣﻮﻟﻪ أنوﺣﺮص ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻰ 
أﻳـﺎم ﻣﻠـﻮك اﻟﻄﻮاﺋـﻒ ﺧﺴـﺮ اﻟﻌـﺮب ﻗـﻮ ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ، وﻟﻜـﻦ ﻇﻠـﺖ اﻟﻌﻠـﻮم واﻵداب زاﻫـﺮة ﻣﻨﺘﺸـﺮة ، ﻓﻔﻲ 
اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺻـﻐﺮﻫﺎ »، واﻟﺸﻌﺮ اﳌﺸﺮﻗﻲﻣﻦﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺧﺎﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺬوﺑﺔ ورﻗﺔوﻛﺎن اﻟﺸﻌ
ﺗﻌﻴ ــــﺪ ﶈــــﺔ ﻣــــﻦ  ــــﺎء اﻟﺪوﻟ ــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ ، وﺳــــﻄﻌﺖ آﻳ ــــﺎت اﳊﻀــــﺎرة أنوﺗﻄﺎﺣﻨﻬــــﺎ ﰲ ﻣﻴ ــــﺪان اﳊــــﺮب 
ﻛﻤـــﺎ ﻇﻬـــﺮت ﰲ ﻫـــﺬﻩ .2«ﻧﺪﻟﺴـــﻴﺔ ﰲ ﻗﺼـــﻮرﻫﺎ وﻣﻨﺸـــﺎ ﺎ ، وأﻳﻨﻌـــﺖ ﰲ ﻇﻠﻬـــﺎ دوﻟـــﺔ اﻟﺘﻔﻜـــﲑ واﻷدباﻷ
ﺷـﺢ اﻟـﺬي ﻇﻬـﺮ ﰲ ﻮ اﳊﻘﺒـﺔ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﻨـﻮن اﳌﺴـﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟـﱵ اﺑﺘـﺪﻋﻬﺎ اﻷﻧﺪﻟﺴـﻴﻮن ، و ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻓـﻦ اﳌ
ﺎﻧﻮا ﻛــ،  ﺷـﺤﺎت ﻓـﻦ أﻧﺪﻟﺴــﻲ ﺧـﺎﻟﺺﻮ اﳌأنﲨـﻊ ﻣﺆرﺧــﻮ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ ﻋﻠــﻰ أ، وﻗـﺪ ﻣﻠـﻮك اﻟﻄﻮاﺋــﻒأﻳـﺎم
.ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳐﺼﻮص ﻣﻦ ﻗﻮاف ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﻳﻨﻈﻤﻮﻧﻪ
654)اﳌﺘـﻮﰱ ﺳـﻨﺔ "اﺑـﻦ ﺣـﺰم"اﻟﻔﻴﻠﺴـﻮف ﻣـﻦ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻦ واﻷدﺑـﺎء واﻟﺸـﻌﺮاء ﻳوﻇﻬﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮ 
( ه264)اﳌﺘــﻮﰱ ﺳــﻨﺔ "اﺑــﻦ زﻳــﺪون"وﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮاء واﻷدﺑــﺎء ( ه964)اﳌﺘــﻮﰱ ﺳــﻨﺔ "اﺑــﻦ ﺣﻴــﺎن"و( ه
3.(ه025)اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ "اﺑﻦ ﻋﺒﺪون"و
أو أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ذﻟـــﻚ ،و ﻣـــﺪﻳﻨﺘﲔأﻳﻼ ـــﺎ ﺗﺘـــﺄﻟﻒ ﻣـــﻦ ﻣﺪﻳﻨـــﺔ وﻣـــﺎ ﺣﻮﳍـــﺎ، دول اﻟﻄﻮاﺋـــﻒ أو دو »وﻛﺎﻧـــﺖ 
اﳊﻜــﻢ وأ ــﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ وﲨﻌــﻮا ﰲ ﺑﻼﻃــﺎ ﻢ اﻟﺸــﻌﺮاء ﺷــﺎراتوﻗــﺪ اﲣــﺬوا ﲨﻴﻌــﺎ ،ﲝﺴــﺐ اﳌﻘــﺪرة واﻟﻨﻔــﻮذ
اﺑﻦ "وﻗﺪ ﺻﻮر .واﻟﻜﺘﺎب واﻟﻌﻠﻤﺎء ، وﺑﺪدوا اﻷﻣﻮال ، و أﻏﺪق ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
:ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻳﻼت ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "رﺷﻴﻖ
.141م، ص 6891، 6، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ، ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲑوت ، ط(ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ وﻓﻨﻮﻧﻪ)اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ : ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻜﻌﺔ 1
اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،،(ﺎﻳﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب اﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ)اﻷﻧﺪﻟﺲدوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ : اﷲ ﻋﻨﺎنﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ 2
.534ص ،7891، 4طاﻟﺮاﺑﻊ،
.534، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ 3
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*ﺲ        أﻟﻘﺎب ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻌﺘﻀﺪـــــــــرض أﻧﺪﻟأﳑﺎ ﻳﺰﻫﺪﱐ ﰲ 
1.«أﻟﻘﺎب ﳑﻠﻜﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ       ﻛﺎﳍﺮ ﳛﻜﻲ ﺻﻮﻟﺔ اﻷﺳﺪ 
اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﰲ اﻷﻧــﺪﻟﺲ  ﻟﻘﻴــﺖ ﰲ ﻋﺼــﺮ اﻟﻄﻮاﺋــﻒ ﻛﺜــﲑا ﻣــﻦ اﳊﺮﻳــﺔ أن"ﻋﻤــﺮ ﻓــﺮوخ"ﻣــﻨﻬﻢ ،وﻳــﺮى اﻟــﺒﻌﺾ
ﺌﺎﻓﺸـــﻴﲢﺘـــﺎج ﰲ رأﻳـــﻪ إﱃ زﻣـــﻦ ﺗﻨﻀـــﺞ ﻓﻴـــﻪ ﺷـــﻴﺌﺎ ﺎـــ، ﻷوﻟﻜﻨﻬـــﺎ ﱂ ﺗـــﺮزق ﻛﺜـــﲑا ﻣـــﻦ اﻻﺗﺴـــﺎعواﻟﺘﺸـــﺠﻴﻊ 
2.ﺰﻣﻦ اﻟﻘﺼﲑ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﺗﺴﺘﺒﺤﺮ ﰲ اﻟأنﱵ ﳝﻜﻦ ﲞﻼف اﳊﻀﺎرة اﻟ
ﻫـﺬا اﻟﻌﻬـﺪ اﻟـﺬي ﻣـﲏ ﻓﻴـﻪ ؛، وﺣـﻞ ﻋﻬـﺪ اﳌـﺮاﺑﻄﲔوﱂ ﻳﻈﻞ ﲟﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻗـﺮن واﺣـﺪ
اﻟﺸـﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴـﻲ ﺑﺎﻻﳓﻄـﺎط واﻟﺘﻼﺷـﻲ ، ﻓﻠـﻢ ﺗﻜـﻦ  ـﺰﻫﻢ أﺻـﺪاء اﻟﺸـﻌﺮ واﻷدب اﻟﺮﻓﻴﻌـﺔ ، وﻃـﺮدت ﰲ 
رﻛـﺪت دوﻟـﺔ اﻟﺘﻔﻜـﲑ واﻷدب وذوي  ـﺎء اﻟﺪوﻟـﺔ أنﻇﻠﻬـﻢ ﻛﺘـﺐ اﻷﺻـﻮل اﳌﺸـﺮﻗﻴﺔ ، وﺗﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ 
اﳌﺘـﻮﰱ ﺳـﻨﺔ ( اﻟـﺬﺧﲑة)ﺻـﺎﺣﺐ "ﺑﺴـﺎماﺑـﻦ "اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، رﻏﻢ ﻇﻬﻮر ﲨﻬﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻌﻠﻤﺎء أﻣﺜـﺎل 
ﺛــﺮ أو ﻟﻜــﻦ ﻛــﺎن ﻇﻬــﻮرﻫﻢ ،أﻣــﲑ اﻟﺰﺟــﻞ اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ( ه555)اﳌﺘــﻮﰱ ﺳــﻨﺔ "اﺑــﻦ ﻗﺰﻣــﺎن"و،(ه245)
، وﻓﺸــﻲ ﻓﻴــﻪ اﻟــﺬوق اﻟﺴــﻮﻗﻲ واﺗﺴــﻢ اﻟﺸــﻌﺮ 3ﻣــﻦ أﺛــﺎر اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻷدﺑﻴــﺔ ﰲ ﻇــﻞ دوﻟــﺔ اﻟﻄﻮاﺋــﻒ 
.، ﻓﻜﺎن ﻋﻬﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺰﺟﺎﻟﲔﺑﺴﻤﺔ اﻟﺒﺬاءة ، واﻧﺘﺸﺮ اﻟﺰﺟﻞ
ﺎ اﻷﻧـــﺪﻟﺲ وﲤﺘﻌـــﺖ ﺑـــﺎﻷﻣﻦ ﻠﻬـــﻇ، اﻟـــﱵ اﻃﻤﺄﻧـــﺖ ﰲ اﳌـــﺮاﺑﻄﲔ اﳊﻜـــﻢ ﻟﺪوﻟـــﺔ اﳌﻮﺣـــﺪﻳﻦوﺧﻠﻔـــﺖ دوﻟـــﺔ
ﻛﻤــﺎ .4، وﻇﻬــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﻈــﺎم ﺟﺪﻳــﺪ ﻗــﺎم ﻋﻠــﻰ رﻋﺎﻳــﺔ ﺧﻠﻔــﺎء اﳌﻮﺣــﺪﻳﻦ وﺳــﺎد ﻢ ﰲ ﺣﻜﻤــﺔ وﺗﻌﻘــﻞواﳍــﺪوء
ﺎﻫـــﺪ اﺗﺴـــﻢ ﻫـــﺬا اﻟﻌﺼـــﺮ ﺑﺎزدﻫـــﺎر اﻟﻌﻠـــﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ وﻧﺒـــﻮغ ﻋﻠﻤـــﺎء ﰲ ﻛـــﻞ ﻓـــﺮع، و اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺑﺘﺄﺳـــﻴﺲ اﳌﻌ
ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن اﻷﻣـﺮاء ﳛﻴﻄـﻮن .واﳌﺪارس اﻟﻜﺜﲑة، وﻛﺎن اﲡﺎﻫﻬﻢ اﲡﺎﻫﺎ ﻣﻐـﺎﻳﺮا ﳌـﺎ ﺳـﺎر ﻓﻴـﻪ ﺳـﻠﻔﻬﻢ اﳌﺮاﺑﻄـﻮن 
.ﺿﺮ ﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻼ ، ﻟﻘﺒﺎن ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺑﲏ ﻋﺒﺎدﻀﺪاﳌﻌﺘﻤﺪ واﳌﺘﻌ*
.43م ، ص0002، 1، طدﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ/ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن ،، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮﰲ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ: ﳏﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ 1
.293م ، ص4891،2ط،4ج،ﻟﺒﻨﺎنﺑﲑوت،،ﻟﻠﻤﻼﻳﲔاﻟﻌﻠﻢ، داراﻟﻌﺮﰊاﻷدبﺗﺎرﻳﺦ: ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ2
.634ص،(ﺎﻳﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب اﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ)دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻨﺎن3
.52م ، ص6791ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﺼﺮ ، دط، ،، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲاﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦاﻷدب : ﻋﻠﻲ اﻷوﺳﻲ ﺔﺣﻜﻤ4
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واﺳﺘﻌﺎدت اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳊـﺮة ﺧـﻼل ﺣﻜﻤﻬـﻢ ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ وﺣﻴﻮﻳﺘﻬـﺎ، و  ،أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و اﻟﺸﻌﺮاء 
.1ﻛﺎن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻷدب وﻳﻜﺮﻣﻮن أﻫﻠﻪ
ﺮ ﻋﻬــــﺪ ﻟﻠﺸــــﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴــــﻲ ﻫــــﻮ ﻋﻬــــﺪ ﺑــــﲏ اﻷﲪــــﺮ ﰲ ﻏﺮﻧﺎﻃــــﺔ اﻟ ــــﺬي اﺷــــﺘﻬﺮ ﻓﻴ ــــﻪ اﻟﺸــــﺎﻋﺮ اﻟﻜﺒــــﲑوأﺧــــ
، وذاع ﻋﺼـﺮ ازدﻫـﺎر ﰲ دوﻟـﺔ اﻟﻔﻜـﺮ واﻷدب، وﻛـﺎن "اﺑـﻦ زﻣـﺮك"، واﻟﺸـﺎﻋﺮ "ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﳋﻄﻴـﺐ"
ﻧﺎﻟــﺖ اﳊﺮﻛــﺔ »و .ﺻــﻴﺖ ﻃﺎﺋﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮاء واﻷدﺑــﺎء اﻟــﺬﻳﻦ أﻋــﺎدوا ﻟــﻸدب اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ ﻋﻈﻤﺘــﻪ وﻗﻮﺗــﻪ 
أناﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺑﲏ اﻷﲪﺮ ﺣﻈﺎ ﺑﺎﻟﻐـﺎ ﻣـﻦ اﻻﻫﺘﻤـﺎم واﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ و ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺜـﺎﻣﻦ اﳍﺠـﺮي ﺑﻌـﺪ 
.2«اﺳﺘﻘﺮت اﻟﺒﻼد وﻫﺪأت اﻷﻣﻮر
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻤﺎ ﻋـﺎش ﰲ أنوﻗﺪ ﻇﻬﺮت أﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ 
ﺘﻜــﺮة وأﺑــﻮاب ﻣﺴــﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﻳﻜﺘﺴــﺐ ﻣﻴــﺰات ﺟﺪﻳــﺪة و ﺧﺼﻮﺻــﻴﺔ ﻣﺒنأ، وإﳕــﺎ ﻗــﺪر ﻟــﻪ اﻟﻐــﺎﺑﺮةاﻷزﻣــﺎن
، اﻧﻔــﺮد  ــﺎ ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻟﻔﻨــﻮن اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟــﻪ ﻛﻤــﺎ اﻛﺘﺴــﺐ ﻣﻴــﺰات أﺧــﺮى ﰲ أﺳــﻠﻮﺑﻪ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗﻪ
، ﻻ ﻫـﻲ ﺤـﺖ ﻣﻼﻣـﺢ ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻃﺮﻳﻔـﺔ ﰲ اﻷﻧـﺪﻟﺲﻫﻜـﺬا ﺗﻔﺘ»و. ﻣﺴـﺘﺤﺪث وﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻣﺘـﺪاد ﻟﻠﻘـﺪﱘ 
ــﺎ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴــﻴﺔ اﻟــﱵ ﺣﺎﻓﻈــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﻮﻣــﺎت إ؛اﻟﺴــﺎﻟﻔﺔﻌﻬــﻮدة وﻻ ﻫــﻲ ﺑﺎﻷﻋﺠﻤﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌ
اﻷﺻـﺎﻟﺔ واﺳـﺘﺠﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ إﱃ دواﻋـﻲ اﻟﺘﺠﺪﻳـﺪ، وذﻟـﻚ ﻣـﺎ أدى ﺑﻌـﺪ ﺣـﲔ إﱃ ﻇﻬـﻮر ﳕـﺎذج 
.3«ﺷﺤﺎت ﻮ أدﺑﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ، ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ذﻟﻚ ذروﺗﻪ ﰲ ﻇﻬﻮر ﻓﻦ اﳌ
.ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ/ﻋﺼﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ -2
اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﺷﺪﻩ ﰲ اﻟﻘﺮن أنﻋﻠﻰ ؛ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ أو اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺼﻐﺮىﳑﻠﻜﺔ 
ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﲏ ةﺣﺪ ﻋﺸﺮ أﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺣﱴ  ﺎﻳﺘﻪ ﺠﺮي اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻬﺎاﳍ
.53،43ص،-ص، اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ: ﻋﻠﻲ اﻷوﺳﻲ ﺔﺣﻜﻤ1
.58ص،، دت1اﻟﺪار اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﻨﻐﺎزي، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط، (ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﺷﻌﺮﻩ)اﺑﻦ اﳉﻴﺎب اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ: ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻘﺮاط 2
.54ص ،دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دط، دت،ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ: اﻟﺪﻗﺎقﻋﻤﺮ 3
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واﺳﺘﻤﺮت ، ﻓﻜﺎن ﻋﺼﺮ ﺑﲏ اﻷﲪﺮ اﻟﺼﺤﻮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، 1اﻷﲪﺮ 
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪ ﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ا ﺪدة ﰲ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻧﲔ وﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎندوﻟﺘﻬﻢ 
.2اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﻓﺘﻄﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ، واﺳﺘﻤﺮت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﲪﻞ ﻟﻮاء اﳊﻀﺎرة اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﺛﺮ واﺿﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ أوﻛﺎن ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻠﻮك ﺑﲏ ﻧﺼﺮ .( .).ﺼﺮ اﻟﻨﺼﺮي ذروة اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر ﰲ اﻟﻌ
3.ﻳﻌﺪون ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻷدﺑﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎءإذ ﻛﺎﻧﻮا ﲪﺎة ﻟﻠﻔﻜﺮ واﻷدب ﺑﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا؛اﻟﻔﻜﺮﻳﺔاﻟﻨﻬﻀﺔ 
اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰﻫﺮاﺋﻬﺎ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻋﺒﺪ ،ﺗﺮث ﳎﺪ ﻗﺮﻃﺒﺔ واﺷﺒﻴﻠﻴﺔأنﻏﺮﻧﺎﻃﺔ اﻟﱵ ﺷﺎءت ﳍﺎ اﻷﻗﺪار 
ﺣﻠﻴﺐ اﻟﻄﲑ ﻟﻮ »: "اﻟﺸﻘﻨﺪي"أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﺎﺷﻘﻬﺎ ،ﺎبواﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮ ﺎ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺬ وﻃورﺻﻔﺎ ﺎ، 
اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ أﻣﲑة ﻓﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺸﻬﲑة اﻟﱵ رد ،ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺟﺪﺗﻪﺜﺖﲝ
أﻛﻮن راﻋﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﺑﺼﺤﺮاء إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أنأﻓﻀﻞ »:*"ﻧﺴﻮ اﻟﺴﺎدسﻮ ﻟﻔأ"ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎرى 
.4«أﻛﻮن راﻋﻴﺎ ﻟﻠﺨﻨﺎزﻳﺮ ﺑﻘﺸﺘﺎﻟﺔ أنﻋﻠﻰ 
، ﻣﺎ ﻋﺪا ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﺄﻳﺪي ﻃﻌﺎت اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺮىﻳﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﰎ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻘﺎأنﻞ ﺒوﻗ1
،ﻳﻨﻈﺮ.م8421واﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ،م6321م ، وﻗﺮﻃﺒﺔ ﰲ ﻋﺎم 5801ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﺎم أن،ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﲏ اﻷﲪﺮ وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف
: ﲪﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﳊﻤﺼﻲأو ﻳﻨﻈﺮ،.م5991،ﻟﺒﻨﺎن،، دار اﻷﻣﲑ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮماﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ:ﳒﻴﺐ زﺑﻴﺐ
.44، صم5891، 1ﺑﲑوت، ط،، دار اﻹﳝﺎناﺑﻦ زﻣﺮك اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ
.93ص ،ﰲ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ: ﺪ رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ ﳏﻤ2
.35، ص اﺑﻦ زﻣﺮك اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ: ﲪﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﳊﻤﺼﻲ أ3
اﻟﻔﻮﻧﺴﻮ اﻟﺴﺎدس اﻟﻘﺸﺘﺎﱄ، اﳌﻠﻚ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻈﺮ و اﻟﺘﻤﻜﻦ و اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻜﺒﲑ، ﺣﺎﻣﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ *
ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ، و ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﻮرﻳﺜﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻧﺘﺼﺎرات اﻟﱵ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط  ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، و ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -و ﺗﺒﻌﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻼﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ-و ﻗﺪ رﻋﻰ و ﺷﺠﻊ اﻟﻔﻮﻧﺴﻮ. اﻓﺘﻘﺪ ﺎ ﻗﺮﻃﺒﺔ و اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻤﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ و ﺟﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻔﻜﺮي و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺮب اﻟﻼﺗﻴﲏ، ﻓﺄﺿﺤﺖ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ﻋﺎﺻ
اﻷﻧﺪﻟﺲ :ﻣﺎرﻳﺎ روزا ﻣﻴﻨﻮﻛﺎلﻳﻨﻈﺮ،. "اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد"و ﻛﺎن ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ .اﻟﺜﻘﺎﰲ و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺎء، ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺟﺤﻔﺔ و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺒﺎري، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀ:ﺗﺮ،(إﺳﻼم اﳊﻀﺎرة و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.04، ص 6002، 1اﳌﻐﺮب،ط
.863م ، ص 6891، 1اﳉﺰاﺋﺮ ، ط،اﻟﺮﺣﺎب،، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﺒﻌﺚدراﺳﺎت ﰲ اﻷدب اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﲪﺎدي4
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ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ »أنوﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻔﺢ ، وﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﳌﺪن وأﻗﺪﻣﻬﺎ
.1«وﻻدة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ  ﺎﻓﺨﺮوﻛﻔﺎﻫﺎ ،وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻟﺮﻣﺎﻧﺔ–ﺑﺎﳍﻤﺰة –ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ أاﻟﺼﻮاب أنوﻗﻴﻞ 
ﺳﻄﻰ ﻗﻼدة اﻷﻣﺼﺎر وﱂ ﺗﺰل ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ و ، و وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻵﻣﺎل» : ﻳﻘﻮل ﰲ أزﻫﺎر اﻟﺮﻳﺎضو 
اﷲ ﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ وﻗﺪ اﺳﺘﻮﱃ وﺻﻔﻬﺎ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ،ﻋﺼﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺪﻫﻮر واﻷﻮ ﳎﻠ
:ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻹﺣﺎﻃﺔ، وﻳﺮﺣﻢ اﷲ اﻟﻘﺎﺋﻞ
ﺎ اﻟﻌﺮاق ؟ﻣ َﺎم ُاﻟﺸ ّﺼﺮ ُﺎ ﻣ َﻣ َﲑ   ــــــــــــــــــﻈﺎ ﻧ َﺎﳍ َــــــــــــﻣ َﺮﻧﺎﻃﺔ ُﻏ َ
.2«ﺪاق ﻠﺔ اﻟﺼ َرض ﻣﻦ ﲨ ُﻰ       واﻷ َﻠ َﲡ ُﻻ اﻟﻌﺮوس ُﺎ ﻫﻲ إ ِﻣ َ
، اﻟﱵ ﻣﻠﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺎم  ﺎ ﺟﻮارﺣﻪ وﻛﻴﺎﻧﻪ و ﲢﻮﻟﺖ ﰲ وﺟﺪاﻧﻪ *ﻫﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة
ﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك وﻓﺮﺳﺎن ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ اﻟﱵ ﻋﺸﻘﻬﺎ أﻋﺪاؤﻫﺎ ﺣﱴ اﻟﺜﻤﺎ»ﺔ ﻟﻔﻨﻮن اﳊﺐ ﻓﻬﻲ ﻨﻣﻌﺸﻮﻗﺔ ﻓﺎﺗﻨﺔ ﻣﺘﻘ
اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻄﻮا اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﺞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﳍﺬﻩ اﳉﻮﻫﺮة أو اﻟﺜﻐﻮر وﺨﻮمﺘ، ﻋﺮﻓﻮا ﺑﺸﻌﺮاء اﻟوﺷﻌﺮاء ﺟﻮاﻟﲔ
ﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎل ﺎ ﻣﺔ ﰲ ﺷﺮﻋﺔ أﻣﲑ ﻋﺮﰊ ﻋﺰﻳﺰ اﳉﺎﻧﺐ، وﲤﺜﻠﻮﻫﺎ ﻋﺮوﺳ، ﳑﻨﻌﻓﺘﻤﺜﻠﻮﻫﺎ اﻣﺮأة ﺣﺼﺎﻧﺎاﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻴﺔ ﺳﺎﺣﺮة ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻬﺠﺔ اﻟﻌﺼﻮر ن ﺷﺌﺖ ﺟﻨإ، ﲤﺜﻠﻮﻫﺎ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺸﻌﺮاء و اﻟﺴﻼﻃﲔاﻟﺪﻧﻴﺎ وﺗﻴﺠﺎن 
.3«اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ، ا ﻠﺪ اﻷول، إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار ﺻﺎدر ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ:، ﺗﺢﻧﻔﺢ اﻟﻄﻴﺐ ﰲ ﻏﺼﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺮﻃﻴﺐ:اﳌﻘﺮي 1
.741ص ،8691دط،
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻻﺑﻴﺎري و ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺷﻠﱯ، ﺻﻨﺪوق إﺣﻴﺎء : ، ﺗﺢأزﻫﺎر اﻟﺮﻳﺎض ﰲ أﺧﺒﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض: اﳌﻘﺮي2
.55ص ،8791، 1جاﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، 
ﺗﻜﻮن أنﻤﻠﻜﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺘﺐ ﳍﺎ ﳌﻴﺎر دوﻟﺔ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ وﺗﻘﺪم اﻟﻨﺼﺎرى ﰲ رﺑﻮع اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﺎدت ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﺻﻤﺔ إوﻣﻊ *
، ﻗﺼﻮر ﻤﺮاء ﺑﺎدﺋﺎ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻔﺨﺮة اﳌﺪﻳﻨﺔذﻟﻚ ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﳏﻤﺪ اﻷﲪﺮ ﻣﺆﺳﺲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮق ﺗﻞ اﳊأاﻷﺧﲑة ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﺑﺪ
.أﻣﻮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﻔﻨﻦ ﰲ زﺧﺮﻓﻬﺎ ﺣﱴ ﺻﺎرت ﻣﻦ آﻳﺎت اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲاﳊﻤﺮاء اﻟﱵ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻗﻠﻌﺔ 
.863ص ،6891، 1ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﺒﻌﺚ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺣﺎب، اﳉﺰاﺋﺮ،طدراﺳﺎت ﰲ اﻷدب اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ،:ﲪﺎديﷲ ﻋﺒﺪ ا3
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وﻃﻴﺐ أ ﺎ ﺣﺎﺿﺮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﺼﺎﻧﺔ وﺿﻌﻬﺎ: ﺑﻮﺻﻒ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ"ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ"وﻟﻘﺪ ﺧﺼﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ ﻗﻄﺐ ﺑﻼد ، ، وﻧﻈﻢ اﻟﻨﺸﺮ ورﺳﺨﺖ اﻷﻗﺪامﺎﺋﻒﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺄ، ووﻓﺮ ﻣﺎد ﺎ ﻓﻫﻮاﺋﻬﺎ ودور ﻣﺎﺋﻬﺎ
ة اﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻋﻠﻤﺎء وﻣﺆرﺧﻴﻬﺎ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻗﺮار ودار اﳌﻠﻚاﻷﻧﺪﻟﺲ
، وﻻ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، ﻻ ﻳﻌﺪﳍﺎ ﰲ داﺧﻠﻬﺎ وﻻ ﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺣﺎﺿﺮة اﻟﺴﻠﻄﺎن، وﻗﺒﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن
ﻳﻀﺎﻫﻴﺎ ﰲ اﺗﺴﺎع ﻋﻤﺎر ﺎ وﻃﻴﺐ ﻗﺮارا ﺎ وﻃﻦ ﻣﻦ اﻷوﻃﺎن وﻻ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ أوﺻﺎف ﺣﺎﳍﺎ وﻋﺪ 
.1أﺻﻨﺎف ﺟﻼﳍﺎ ﻗﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن
ت ﺗﺴﱰد ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻤﻜﻦ ﺬﺧأوﻛﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ أزﻫﻰ ﻋﺼﺮ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﳑﻠﻜﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ اﻟﱵ 
، أو اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ ذﻟﻚ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔوﺗﻌﻴﺪ إﱃ اﳊﻴﺎة ذﻛﺮﻳﺎت ﻗﺮﻃﺒﺔ واﺷﺒﻴ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ذروة ﻗﻮ ﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﻄﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻬﺪت ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﲑ ﻓﻘﺪ ﺷ،واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻷدﰊ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ ، وأﻋﻈﻢ ﻛﺘﺎ ﺎ وﺷﻌﺮاﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻌﺖ ﺑﺘﻤﻴﺰاﻟﻔﱰة  أﻋﻈﻢ ﻣﻔﻜﺮي اﻷﻧﺪﻟﺲ
وﻛﺎن ﻣﻦ ،وﺑﺈﻳﻮاء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪن اﻷﺧﺮى ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻷﻧﺪﻟﺲو واﻟﻨﺜﺮ، 
، اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮنﺑﺈﺛﺮاء اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﻟﻔﺎت اﳉﻴﺪة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ، وﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻜﺘﺎب واﻟﺸﻌﺮاء
.وإﻧﺸﺎء اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ 
ﻛﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳍﺠﺮي ﰲ ﳑﻠﻜﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ »:ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ"ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻨﺎن"ﻳﻘﻮل 
ﻳﻦ واﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻷدب ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻀﺞ واﻻزدﻫﺎر وﻓﻴﻪ ﻇﻬﺮت ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﳌﻔﻜﺮ 
واﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﺳﻠﺒﻄﻮر اﳍﺎﴰﻲ ﻩ،أﻋﺎدوا روﻋﺔ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰲ أﻋﻈﻢ ﻋﺼﻮر 
ﻦ ﺣﻔﻞ  ﻢ ﳑﻢوﻏﲑﻫو اﻟﻮزﻳﺮ اﺑﻦ اﳊﻴﺎن ّ، زﻳﺮ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ واﻟﻮزﻳﺮ اﺑﻦ زﻣﺮكواﻟﻮ (.)..،ﺷﺎﻋﺮ اﳌﺮﻳﺔ
.2«إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑاﻟﱵ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺂﺛﺎرﻫﻢزﺧﺮت دوﻟﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻷدب و ،ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ،ﻣﺼﺮ،، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻨﺎن:ﺢﺗ،اﻹﺣﺎﻃﺔ ﰲ أﺧﺒﺎر ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ:اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ 1
.39، ص 3791،2، ط1ﻣﺞ
.71ص ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ2
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ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻼم اﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﻟﻔﻨﻮن اﻷدﺑﻴﺔ ﻧﻈﻤﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ وأﺿﺎﻓﻮا إﱃ ﺗﺮاﺛﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﻟﻖ ﻋﺒﺎر ﻢ وﺟﻮدة أرﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﳎﺎراة ﻋﻠﻤﺎء اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ وﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﺎﻋﺔ ﺑﻴﺎ ﻢ و 
وﻳﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳍﺠﺮي ﻋﺼﺮا ﳑﻴﺰا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﻼم ﻣﺸﺎﻫﲑ ﰲ ﻓﻦ »،ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﻢ
ﺟﻠﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﳒﺪ ﻣﻦ ﳝﺎﺛﻞ اﺑﻦ أوإذا .اﻟﺸﻌﺮ واﳌﻮﺷﺤﺎت
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺗﻄﻮرا أدﺑﻴﺎ ،ﻛﺜﲑﻢاﳉﻴﺎب واﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ واﺑﻦ زﻣﺮك واﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ وﻏﲑﻫ
.1«ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺸﺮق أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة 
أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ "وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻔﻞ  ﻢ ﺑﻼط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ اﻷدﻳﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺼﻨﻒ اﳌﺘﻔﻨﻦ 
إﺣﺪى ﻣﺸﺎﻫﲑ اﻟﺒﻼد ﰲ "ﳌﺮﻳﺔأ"، ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﳌﺮﻳﲏﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﲪﺪ ﺑﻦ أ
.ﳑﻠﻜﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ 
.ﺑﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻷدﻳﺐ-3
ﻳﻜﲏ أﺑﺎ ،ﺔﳌﺮﻳ ّأﻣﻦ أﻫﻞ اﻷﻧﺼﺎريﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪأ»ﻫﻮ 
ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ "اﻟﻮزﻳﺮ ﻩو ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻪوﻫﻲ أوﰱ ﺗﺮﲨﺔ ﺧﺼﻪ  ﺎ ﺻﺎﺣﺒ.2«وﻳﻌﺮف ﺑﺎﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ،ﺟﻌﻔﺮ
ﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ »ﻧﻪ أﻋﻠﻰ "ﻧﺜﲑ ﻓﺮاﺋﺪ اﳉﻤﺎن"ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺔ "اﺑﻦ اﻷﲪﺮ"وأوردﻩ ،"اﳋﻄﻴﺐ
3.«ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري اﳌﺮﻳﲏ 
.58صدت،،1، اﻟﺪار اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﻨﻐﺎزي ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، طاﺑﻦ اﳉﻴﺎب اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ:ﻤﺪ اﻟﻨﻘﺮاطﻋﻠﻲ ﳏ1
، 1، ط1ﻃﻮﻳﻞ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،ﻣﺞﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ: ﺗﺢ،اﻹﺣﺎﻃﺔ ﰲ إﺧﺒﺎر ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ:اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ2
.801ص،3002
، دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ ﻋﺎﱂ اﺋﺪ اﳉﻤﺎن ﰲ ﻧﻈﻢ ﻓﺤﻮل اﻟﺰﻣﺎنﺮ ﲑ ﻓﺜﻧ(: إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪأﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ )اﺑﻦ اﻷﲪﺮ 3
.651، ص6891، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط،اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت
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ﱂ ﲢﺪد ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ و .اﺿﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻖﻮ وﺗﺸﻬﺪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ اﻟﱵ ﺗﺮﲨﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻣ
ﺗﺎرﳜﺎ ﳏﺪد ﻟﻮﻻدة -ﻓﻴﻤﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ-وﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
1.«ﳌﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو أوﻟﺪ ﰲ »ﻧﻪ أإﱃ "ﻓﺮوخﻋﻤﺮ"وﻳﺬﻫﺐ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ
ه، 077ﻳﻘﻮل ﺑﻮﻻدﺗﻪ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ وﻋﺎش إﱃ ﺳﻨﺔ "ﶈﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ"ﺧﺮ آيورأ
2.ﻜﱪى ﰲ دوﻟﺔ ﺑﲏ اﻷﲪﺮ ﺑﻐﺮﻧﺎﻃﺔﳌﺮﻳﺔ إﺣﺪى ﻣﺪن اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟأواﺷﺘﻬﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
ﻓﻘﺮات اﻟﺜﻨﺎء اﻟﱵ أﻃﺮاﻩ  ﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮوﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﲨﻮا أن*"ﺳﻮﻟﻴﺪاد ﺧﻴﱪت"ﻴﺔ وﺗﺆﻛﺪ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧ
وﺗﺸﻴﺪ ﲟﻜﺎﻧﺘﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﰲ ،ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪو وﺗﻄﺮي أﺧﻼﻗﻪ ،ودا وإﻋﺠﺎﺑﺎﺢﳊﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻀ
–اﺣﺘﻤﺎﻻ –وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻢ ،ﻣﻌﻘﺪة ﻻ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ دﻧﻴﺎﻩ وﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﺗﺎرﳜﺎ ﳌﻴﻼدﻩﺑﻼﻏﻴﺔﺻﻮر 
ﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﲑة ﻟﻐﺮﻧﺎﻃﺔ ﺑﲏ ﺴﻴﺎﺳﻃﺮﺣﻪ اﳌﻮﻗﻒ اﻟ،ﻋﻦ ﺷﻴﻮع ذوق أدﰊ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض
أنه ، ﻋﻠﻰ ﺣﲔ 417ﺑﻌﺎم "درﻧﺒﻮرج"و"ﺟﻴﺎﳒﻮس"و"ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن"ﻩﻣﺎ ﺣﺪدأنوﺗﻀﻴﻒ ،ﻧﺼﺮ
اﻟﺪﻳﻮان ﳛﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ أنذﻟﻚ ؛وﻛﻼﳘﺎ ﺧﺎﻃﺊ دون أدﱏ ﺷﻚ،ه 437ﺣﺪدﻩ ﺑﻌﺎم "ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻴﻮﺟﻴﺲ"
3.ﻧﺸﺪﻩ وﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام وﻻ ﺣﱴ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ أﻪﻣﺆﻟﻔأنه وﻟﻴﺲ ﳑﻜﻨﺎ 837
ﺤﺎت اﻟﱵ ذﻛﺮت ﰲ ﻠﻤﻴوﱂ ﺗﻘﻒ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻪ وإﳕﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﲢﻮم ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺘ
ﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة ﰲ ﺧﺘﺎم ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﺛﺎﱐ أﰲ إﺣﺎﻃﺘﻪ أﺷﺎر "ﻓﺎﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ"،ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺧﺮى
ه ، وأﻟﻔﻪ 477ﻣﻦ ﺳﻨﺔ "اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ"ﺮﺣﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﻧﻪ ﺗﻋﺸﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ﺳﺒﻌﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ 
."اﻹﺣﺎﻃﺔ"ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎب 
.984م ،ص 4891،  2ط،6ج،ﻟﺒﻨﺎن،اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻼﻳﲔ ، ﺑﲑوتدار،ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ، 1
.191م، ص 2991، 3ط،ﺳﻮرﻳﺎ،دار اﻟﻔﻜﺮ ، دﻣﺸﻖ،اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲﰲاﳌﺨﺘﺎر : ﳏﻤﺪ رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ 2
ﻣﻦ " ﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔا"، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﱰﲨﺔ دﻳﻮان "ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪرﻳﺪ"، اﻷﺳﺘﺎذة "ﺳﻮﻟﻴﺪاد ﺧﻴﱪت ﻓﻨﻴﺶ"ﻫﻲ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ *
و ". اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﺷﺎﻋﺮ أﻧﺪﻟﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي"ﻤﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﻴ ّاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﱰﲨﺘﻬﺎ
(.5791ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ )، "ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ"ﰲ " ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﺳﻼم"ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
، م7891، 1ط،اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﺼﺮ،، دار اﳌﻌﺎرف دراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ: ﲪﺪ ﻣﻜﻲ أاﻟﻄﺎﻫﺮ ،ﻳﻨﻈﺮ3
.99-89-79ص 
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ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ 21ﻣﻦ ﺷﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻛﺎن ﺣﻴﺎ  ﺎ ﰲ "ﳌﺮﻳﺔأ"ﻧﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﲟﺪﻳﻨﺔ أ*"اﺑﻦ أﰊ ﺷﻨﺐ"وﻳﺬﻛﺮ 
ه وﰲ ﻋﻤﺮﻩ 077ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ 7ﻧﻪ ﺗﻮﰲ ﰲ أ"ﻧﻴﻞ اﻻﺑﺘﻬﺎج"ﰲ "ﲪﺪ ﺑﺎﺑﺎأ"ه ، وﻧﻘﻞ ﻋﻦ 077
72أو ﰲ 71ﻣﺎ ﰲ إﺗﻮﰲ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻳﻜﻮن أنﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﳝﻜﻦ أوﻳﻀﻴﻒ ،ﺳﻨﺔ06ﳓﻮ 
أن، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﻧﺴﻲ ذﻛﺮ اﻟﻌﺸﺮات"ﻨﻴﻞﻠﻟ"ﻨﺎﺳﺦ اﻟأنﺷﻌﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة إذا ﻓﺮﺿﻨﺎ
.1ه 017ﻳﻜﻮن وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
، ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ﺎ آﺧﺮون إﱃ ﺳﺒﻌﲔ ، وﻻ ﻧﻪ ﻋﺎش ﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣﺎأوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﺮﻩ ﻳﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢ »
، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﻛﺜﺮ ( م7331-ه837)ﲨﻊ اﻟﺪﻳﻮان وﻫﻮ وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ .ﺎﻤﳝﻜﻦ اﳉﺰم ﺑﺄي ﻣﻨﻬ
.2«رﺣﻞ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة وﻫﻮ ﰲ ﺣﻮاﱄ اﻟﺴﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ اﺣﺘﻤﺎﻻ أن اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ 
: إﻃﺎرﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻷدﺑﻲ-4
إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ " ﺔاﺑﻦ ﺧﺎﲤ"ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﻟﺪﻳﻮان "تﺳﻮﻟﻴﺪاد ﺧﻴﱪ "ذﻛﺮت اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﺔ 
ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﳌﺆﻟﻒ "رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ"وأﺷﺎر . 3ﺷﺎﻋﺮا وﻧﺎﺛﺮا وﻣﺆرﺧﺎ ورﻳﺎﺿﻴﺎ وﻃﺒﻴﺒﺎ وﻛﺎﺗﺒﺎ و ﻣﻘﺮﺋﺎﻧﻪ ﻛﺎن أ
،ﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻓﻖ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎﺄﻧﺸأﺔ اﻟﱵ ﺪارس اﳌﺪﻳﲟم اﻟﺘﺤﻖ 9681ﺔ ﰲ ﻋﺎم وﳏﻘﻖ ﺟﺰاﺋﺮي وﻟﺪ ﰲ اﳌﺪﻳ ّﻋﺎﱂ*
ﻛﺎن ،ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﺘﺐ 
ﺔ ﻴﻠﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻ،رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت،ﻋﻀﻮ ﰲ ا ﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺪﻣﺸﻖ
وﻫﻲ دراﺳﺔ .ﺋﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺰااﻟﺸﻬﺎب ﺑﺄﺟﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪة ﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اوﻧﺸﺮت.ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ و ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪﻴﺔروﺑو اﻷواﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
رﺳﺎﺋﻞ وﻣﻘﺎﻻت اﺑﻦ )م ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 8291أوت 82اﻛﺴﻔﻮرد ﰲ ﰲﲔ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪﻗﻫﺎ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻨﺐ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﳌﺴﺘﺸﺮ أﻟﻘﺎ
، ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺷﻨﺐ ﻳﻨﻈﺮ، (. ﻟﻠﻬﺠﺮةﺧﺎﲤﺔ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮﰊ أﻧﺪﻟﺴﻲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ 
.72-01-50، ص م7002، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، اﳉﺰاﺋﺮ
.92- 82، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ1
.101، ص دراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ: ﲪﺪ ﻣﻜﻲأاﻟﻄﺎﻫﺮ 2
ﻳﲏاﳌﺮ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔوﻧﺸﺮ ﻟﻪ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان . 11- 311ص م ، 2491،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﻌﺠﻢ اﻷﻃﺒﺎءﲪﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻚ ﰲ أﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ و 3
دراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب : ﲪﺪ ﻣﻜﻲأاﻟﻄﺎﻫﺮ ﻳﻨﻈﺮ،.م8291ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﲟﺪرﻳﺪ أﻛﺘﻮﺑﺮ ورﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﻮن
.101، صواﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
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، ﻣﺘﺼﻮف ، ﻣﺘﻄﺒﺐﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري ﺷﺎﻋﺮ ﻛﺎﺗﺐ ﻓﻘﻴﻪاﺑأنإﱃ "ﻻﺑﻦ اﻷﲪﺮ""ﻧﺜﲑ ﻓﺮاﺋﺪ اﳉﻤﺎن"
1.زاﻫﺪ
، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺘﻔﻨﻦاﻟﺮﺟﻞ ﺻﺪر ﻳﺸﺎر ﻟﻴﻪ ،ﻫﺬا »: ﰲ إﺣﺎﻃﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼ "اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ"وﻗﺪ أﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻛﺜﲑ اﻻﺟﺘﻬﺎد ، ﻣﻌﲔ اﻟﻄﺒﻊ، ﺟﻴﺪ ،، ﻣﻮﻓﻮر اﻷدواتاﻹدراك، ﺳﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮ، ﻗﻮي اﻟﺬﻫﻦﻣﺸﺎرك ﻗﻮي 
، ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎت اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻃﺒﻘﺔ ﰲ ﻘﺮﳛﺔ، ﺑﺎرع اﳋﻂ، ﳑﺘﻊ ا ﺎﻟﺴﺔ، ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ ﲨﻴﻞ اﻟﺸﻌﺮةاﻟ
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮوط وﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻮﻻة اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻨﺜﺮ، ﺑﻌﻴﺪ اﳌﺮﻗﻰ ﰲ درﺟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد وأﺧﺬﻩ ﺑﻄﺮق اﻹﺣﺴﺎن، 
ﺔ ﺑﻴﺌاﻋﱰف ﺑﻔﻀﻠﻪ ﰲ ﻗﺪ و .2«ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ،، ﻣﺸﻜﻮر اﻟﺴﲑة، ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﺑﺒﻠﺪﻩ، وﻗﻌﺪ ﻟﻺﻗﺮاء ﺑﺒﻠﺪﻩ
: وﻳﺼﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﺪي إﻟﻴﻪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺎﻫﻮت
ﺔ ِــــــــــــــﺮ ﻋﺎﲤــــــــــــــــــــــــﻫواﻟﺰ َﻫﺮ ِاﻟﺰ َﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮاﻛﺐ ِﺴﻤ ًﻗ َ
3ﺘﻤﺖ ﺑﺎﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ِﺔ          ﺧ ُــــــــــــــــــــــﻠﻣ ِﻀﻞ ُﺎ اﻟﻔ َِإﳕـــَـــــــــــــــــــ
ﻟﻜﻼم ار اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﻘﻠﺪ ﺟﻮاﻫﺮ ر ﺑﻨﺎﻇﻢ د»ﻓﻮﺻﻔﻪ"ﺎﻣﻨﺔاﻟﻜﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟ"ﻪﻛﻤﺎ أورد ﻟﻪ ذﻛﺮا ﻣﻄﻮﻻ ﰲ ﻣﺆﻟﻔ
، وﻛﻤﻦ ﰲ ﺮ اﻹﻳﻘﺎظدﻫﺎ ﺣﻠﻢ اﻟﻨﻴﺎم وﲰ، ذو اﻵداب اﻟﱵ أﺿﺤﺖ ﺷﻮار ﳓﻮر اﻟﺮواة وﻟﺒﺎت  اﳊﻔﺎظ
، ﰲ *، وﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﻨﱪاﺷﺘﻬﺎر اﻟﺒﺪر ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺼﺢ، اﺷﺘﻬﺮ ﻃﺮﺳﻬﺎ وﺳﻮاد ﻧﻘﺴﻬﺎ ﺳﺤﺮ اﻟﻠﺤﺎظﺑﻴﺎض
ﻻ ﻳﺴﺎﺟﻞ ﻟﺬي إﻟﻴﻪ ﻳﺸﺎر، وﲢﺪى اﻟﻌﺸﺎر،ا، وﻛﺎن اﻟﻌﻠﻢ أﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻓﻀﻠﻪ ﻣﻦ اﶈﻮﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﻮ، و 
أن ﻳﺬﻛﺮ ﺿﺮب وﺧﻮان ﺿﺐ ﻣﻨﻬﺎ و ﻧﻮن، ﻗﻞ ّ،، ﳎﻤﻮع ﻓﻨﻮنﻻءﺪ، وﻻ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺒﲝﺮﻩ ﺑﺎﻟﺪﻻء
ﻣﺎﺋﻪ واﻏﱰﻓﻪ، وأﻣﺎ اﻷدب ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻪ اﳊﺠﺔ ﻣﻦ ، أو ﳝﺮ ﺑﻨﻬﺮ ﻣﻦ أ ﺎرﻫﺎ إﻻ ﺷﺮبﻣﻦ اﳌﻌﺎرف إﻻ ﻋﺮﻓﻪ
ﻬﻞ واﶈﺠﺔ اﻟﱵ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﻫﻮ اﻷﺳﻬﻞ، ﻣﻄﻮﻻﺗﻪ ﲝﻮر زاﺧﺮة، و ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﺗﻪ درر ﻓﺎﺧﺮة، اﻟﱵ ﻻ ﲡ
.651، صﻧﺜﲑ ﻓﺮاﺋﺪ اﳉﻤﺎن ﰲ ﻧﻈﻢ ﻓﺤﻮل اﻟﺰﻣﺎن:اﺑﻦ اﻷﲪﺮ 1
.     801، ص 1ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ،ﻣﺞ: ﺗﺢ،اﻹﺣﺎﻃﺔ:ﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ ا2
.89، صدراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ: ﻣﻜﻲأﲪﺪاﻟﻄﺎﻫﺮ3
.ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﻨﱪ ﻫﻮ ﺳﺒﻮﻳﻪ*
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، وﻃﻴﺐ اﻟﻌﺮف، ﺧﺒﺎ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻟﻠﻨﺠﻮم اﻟﺰﻫﺮ ﻣﻔﺎﺧﺮة، إﱃ اﻟﻄﺮفو رﺳﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺳﺎﺧﺮة، و
.1«ﺎﻟﺔ اﳌﻬﻤﻠﺔ اﳌﻘﺎد، واﺳﺘﻮﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺮﻗﺎد، واﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻨﻘﺎدﻀاﻟﻮﻗﺎد، وأﻟﻘﻰ إﱃ اﻟ
ﲪﺪ أ"ﻟﻠﺸﻴﺦ "ﻣﻦ ﻏﺼﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺮﻃﻴﺐ"اﻟﻄﻴﺐﺢﻧﻔ"واﻃﺮد ﻟﻪ ذﻛﺮ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﻩ و ". زﻫﺎر اﻟﺮﻳﺎض ﰲ أﺧﺒﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎضأ"، وﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻘﺮي 
: ﻪﻗﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻟ"ﻧﺜﲑ ﻓﺮاﺋﺪ اﳉﻤﺎن ﰲ ﻧﻈﻢ ﻓﺤﻮل اﻟﺰﻣﺎن"ﰲ "اﻷﻣﲑ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﺑﻦ اﻷﲪﺮ"
ورى اﻟﻘﺪح ، وزﻧﺪ اﻹدراك ﳌﺎ أ ﻣﻦ اﻟﻘﺪحاﳌﺪح اﳌﱪ ﺷﻌﺮﻳﺔ ورب ّﻓﺎرس اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، وﻋﺎﱂ اﻟﻘﻠﺔ اﻷ»
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺮﻳﺔ، وﺑﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ، اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻓﻨﻮن اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ حاﳌﺮﺳﻞ ﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﻲ ﻣﻦ اﻻﻓﺼﺎ و 
، وﻛﺘﺐ ﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﻓﱪز ﰲ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺘﻠﻚ ﲝﺴﻦ اﻟﺜﻨﺎء ﻫﻲ اﳊﺮﻳﺔ، إذ ذاﺗﻪاﻓﺘﺨﺮت أﳌﺮﻳﺔ
.2«اﻷوﻃﺎن
ﺎﻋﺮ ﻳﻜﻮن ﺷﻌﺮاء زﻣﺎﻧﻪ ﺼﺮ ﻣﻦ ﺷﻞ ﻋﻓﻠﻢ ﳜﻞ ﻛ»: *"اﺑﻦ زرﻗﺎﻟﺔ"وﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ وﺟﺎﻣﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 
. ، وﺗﺜﺒﺘﻪ ﰲ اﳌﻌﺎﱐﺎم ﻣﻦ ﻧﻈﻤﻪ ﺑﺄﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺣﻼ اﻟﻠﻴﺎﱄ، ﺗﻨﺠﻠﻲ اﻷﻳﻋﻴﺎﻻ ﻋﻠﻴﻪ، وﳛﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻴﻪ
أرض اﻟﺸﻌﺮ ، وﻣﻬﺪ اﻟﺬي رﻓﻊ ﴰﺲ اﻷدب وﺿﺤﺎﻫﺎ–ﷲ ﻋﺼﻤﻪ ا–وﻛﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ ﻫﺬا 
، وﲤﺘﻤﺖ ﻟﻪ ﻗﻠﻮب اﻷدب ﻋﻤﻠﻪ ﻗﻄﺮﻩ اﳍﺘﺎنﺒﺠﺲ ﻣﻦ ﺳﺤﺎب ﻧا، و ودﺣﺎﻫﺎ، ﻓﺘﻨﻔﺲ ﻋﻨﻪ ﺻﺒﺢ اﻟﺒﻴﺎن
ﻴﻪ ﺷﺄو ﺑﻌﻴﺪ، ﺷﻴﺨﻨﺎ ، ﻓﺠﺮى ﻣﻊ اﻹﺣﺴﺎن ﰲ ﻃﻠﻖ ﻓﺮﻳﺪ وﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻓﺬاذﻫﺎ وﺛﺒﺎ ﺎﻟﻘأﲝﺒﺎ ﺎ، و 
ﲪﺪ ﺑﻦ أأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ "، ﺸﻴﺪ ﺑﻨﻴﺎن اﻷدب اﻟﺬي أﺳﺲ ﻣﻌﺎﳌﻪ، ﻣاﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺘﻔﻨﻦ اﳉﻠﻴﻞ، ﻣﺎ ﻋﺮف اﳌﺜﻴﻞ
.3«"ﺧﺎﲤﺔ
، ﻋﺒﺎس، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔإﺣﺴﺎن:ﺗﺢ،ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲﰲ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﻨﺎﻩ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔاﻟﻜﺘﻴﺒﺔ :(ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ)اﳋﻄﻴﺐاﺑﻦ 1
.932ص ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دط،دت،
.133، ص ﻧﺜﲑ ﻓﺮاﺋﺪ اﳉﻤﺎن: اﺑﻦ اﻷﲪﺮ2
".راﺋﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻮرﻳﺔ"ﰲ ﻛﺘﺎب وﺻﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻩﲨﻊ ﳐﺘﺎرات ﺗﻮرﻳﺎت أﺳﺘﺎذ،زرﻗﺎﻟﺔاﺑﻦﲪﺪأﺟﻌﻔﺮ أﺑﻮﻫﻮ *
.89ص ،واﻟﻔﻠﺴﻔﺔدراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ : ﲪﺪ ﻣﻜﻲ أاﻟﻄﺎﻫﺮ 3
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:ﺷﻴﻮﺧـــــــﻪ-1-4
، ﻓﻘﺪ ﻻزم اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخاﻷدب واﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري"ﻰﺗﻠﻘ
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼﺎﱀ أﺑﻮ "و،، ﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ واﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ" ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺮيﻲاﳋﻄﻴﺐ أﺑﺎ اﳊﺴﻦ ﻋﻠ"
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ"ﺎل ث اﻟﺮﺣ ّﻳﺔ اﶈﺪﱢ او وروى ﻋﻦ اﻟﺮ ،"إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ "، واﻟﺸﻴﺦ اﳋﻄﻴﺐ "أﰊ اﻟﱪﻛﺎت اﺑﻦ اﳊﺎج"ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ، وﲰﻊ"ﺣﺴﺎن اﻟﻮادي أﺷﻲ
ﺧﺬ أ، و "ﻛﻮنﺮ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ ﺑﻦ ﻓ"، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ" اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ
أﰊ ﺟﻌﻔﺮ "ﻰ اﳌﻘﺮئ ﻋﻠأوﻗﺮ ".أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ"ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﳊﺎج اﻟﺰاﻫﺪ 
، و ورد ﻫﺬا ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ "اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ"وﻫﻲ أوﰱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻴﻮﺧﻪ وأوردﻫﺎ 1.وﻏﲑﻫﻢ" اﻷﻏﺮ
. اﻟﱵ أﺳﻨﺪت ﻟﻜﻞ اﺳﻢ ﻣﻦ أﲰﺎء اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﺮﲨﺔ واﻓﻴﺔ" ﺳﻮﻟﻴﺪاد ﺧﻴﱪت"اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﺔ 
(ه747ت )"ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻠﻮي"اﻟﺸﻴﺦأﻳﻀﺎ*"اﻟﻘﺎﺿﻲاﺑﻦ "وﻳﺬﻛﺮ 
أﺑﻮ "وﻫﻮ ،أﺳﺘﺎذا ﻟﻪ(اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ)وأﺧﲑا ﻳﺬﻛﺮ ﻧﻔﺴﻪ،"ﳌﺮﻳﺔأ"وﻛﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﳌﺪﻳﻨﺘﻪ ،أﺳﺘﺎذا ﻻﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ
.2"ﲪﺪ ﺑﻦ ﻟﻴﻮنأﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ 
: ﺗﻼﻣــــﺬﺗﻪ-2-4
ﺖ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ذﻛﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ إﻻ أﺷﺎرات ﺧﺎﻃﻔﺔ دﻟ ّﻪوﱂ ﻳﺮد ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮﻳ
أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ "، و"ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"، وأﺧﻮﻩ اﳌﺴﻤﻰ "اﺑﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐﻲﻋﻠ"ﻣﺆﻟﻒ اﻹﺣﺎﻃﺔ 
.وﻏﲑﻫﻢ–ﺳﺒﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ –" اﺑﻦ زرﻗﺎﻟﺔ
.901ص ،1ﻣﺞ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ، : ﺗﺢ،ﻹﺣﺎﻃﺔا: اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ1
ﻓﻴﻪ ﺑﱰاﺟﻢ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺎﺑﲔ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن ﲏﻋ،اﻟﺮﺟﺎلأﲰﺎءدرة اﳊﺠﺎل ﰲ :ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺆﻟﻒﻫﻮ " اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ"*
وﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ،"ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻟﻴﻮنأﺑﻮ":اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔوﻫﻮ ﰲ ،اﻟﺴﺎﺑﻊ وﺣﱴ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳍﺠﺮي
. 78-68،ص اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔﻳﻨﻈﺮ،.اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ وذﻛﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻴﺎت
.401ص ،دراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ: ﲪﺪ ﻣﻜﻲ أاﻟﻄﺎﻫﺮ 2
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: أنه وﻳﺬﻛﺮ اﳌﻘﺮي ﰲ أزﻫﺎر اﻟﺮﻳﺎض 567ﳌﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺄاﳌﻮﻟﻮد ﺑ"ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ"-
اﲪﺪ "ﻠﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻋ؛ﻋﺒﺪ اﷲ ، وﳏﻤﺪ، وﻋﻠﻲ: أوﻻد اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ ﺛﻼﺛﺔ »
.1«اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺎﳌﺴﺘﻨﺼﺮ "اﳌﺮﻳﲏ
وﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ أﺳﺮة *"ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري"-
ب ﺑﺄﺧﻴﻪ ﺗﺄد ّ»:ﻧﻪإﰲ اﻹﺣﺎﻃﺔ "اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ"وﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ ،ﺮﻓﺖ ﺑﻌﺾ أﺧﺒﺎرﻩاﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺬي ﻋ ُ
وراح ﰲ ،ﻓﺎﻗﺘﻔﻰ واﻗﺘﺪى،ﻢ اﻟﱪد اﳌﺬﻫﺐﻴ، وﻛﺴﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻬﻢ واﻟﺘﻌﻠﻀﻢ اﳌﺬﻫﺐراﻩ ﰲ اﻟﻨأو ،بو ﺬ ّ
ﻪ ﻣﻦ وﻃﺮﻓ،ﺑﺼﺎرﻓﻘﻴﺪ اﻷﻪ ، وأﻣﺎ ﺧﻄﺪى، وﻟﻮ أﻣﻬﻠﻪ اﻟﺪﻫﺮ ﻟﺒﻠﻎ اﳌ، ﺣﱴ ﻧﺒﻞ وﺷﺪااﳊﻠﺒﺔ واﻏﺘﺪى
.2«، ﳐﻀﺮ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﻟﺸﺒﻴﺒﺔﻳﺎﻧﻊ ا*ﺘﺒﻂﻋ، واﻃﺮف اﻷﻣﺼﺎر
ﻤﻞ  وﱂ ﻳﺮد ﰲ ﳎ،ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩﺧﺬ ﻋﻨﻪ وﲨﻊ ﻣﺎأاﻟﺬي ﻻزﻣﻪ و "أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻦ زرﻗﺎﻟﺔ"-
3.ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ ﻣﺎ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻪ
اﳌﻘﺮئ و اﻷدﻳﺐ:ﻧﻪأوأﺷﺎرت ﻟﻪ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ "أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن"-
ﺑﻌﺪ أن رﺣﻞ وﺟﺎل ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ودﻣﺸﻖ (ه397)أو ( ه097)ث اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ، ﺗﻮﰲ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎم اﶈﺪﱢ 
.4وﻣﺼﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻻﺑﻴﺎري و ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺷﻠﱯ، :أزﻫﺎر اﻟﺮﻳﺎض ﰲ أﺧﺒﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض، ﺗﺢ،زﻫﺎر اﻟﺮﻳﺎضأ: اﳌﻘﺮي 1
.913، ص 8791، 1ﺻﻨﺪوق إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، ج
ﺗﻮﰲ ﲟﺮض اﻟﻄﺎﻋﻮن ﻋﺎم "أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ"، وﻳﻜﲏ "ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري"ﺧﻮ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ، ﻛﺎن ﺷﺎﻋﺮ اﲰﻪ أ*
.ه 057
.(ﻋﺒﻂ)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎت ﺷﺎﺑﺎ: ﺒﻂ اﻋﺘ*
.543ص ،ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ :ﺢﺗ،اﻹﺣﺎﻃﺔ:اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ2
.101ص : دراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ:ﻣﻜﻲﲪﺪ أاﻟﻄﺎﻫﺮ 3
.901ص ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ4
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وﻫﺬﻩ ،«ﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺮئ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم  ﺎ إ»: ﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔﰲ ﺻﺪر ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻻ"اﺑﻦ اﻷﲪﺮ"ذﻛﺮو 
ﻗﺮاء ﰲ اﳉﺎﻣﻊ ﻗﻌﺪ ﻟﻺ" ﺣﻴﺚ ؛ 1اﻟﻌﺒﺎرة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰارة ﻋﻤﻠﻪ وﴰﻮﻟﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرﺗﻪ و ﲤﻜﻨﻪ
س ﰒ در ّ،ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮوطﳌﺮﻳﺔ ﻓﺎﻗﺮأ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷدب وﻛﺎن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أاﻷﻋﻢ ﰲ 
*"أﺑﻮ اﳊﺠﺎج ﻳﻮﺳﻒ اﻷول ﺑﻦ اﻷﲪﺮ"ﻫﺎ ﰲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺄاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ اﻟﱵ أﻧﺸﰲ
.2(ه557337)
ووﻓﺪات ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ وﺻﺪاﻗﺎت ﻣﻊ "ﺑﲏ اﻷﲪﺮ"وﻛﺎﻧﺖ ﻻﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﺻﻼت ﺑﺪوﻟﺔ 
ذﻟﻚ ﳊﺴﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ، واﳊﲔ واﻷﺧﺮ ﻟﺰﻳﺎرة ﺻﺪﻳﻖ أو وزﻳﺮﻓﻜﺎن ﻳﻔﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻠﻤﺎﺋﻬﺎ وأدﺑﺎﺋﻬﺎ، ﻋ
اﳋﻮاص ﻣﻦ ، ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﴰﺎل دﺧﻞ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻣﺮة»، ﺣﻴﺖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺒﺎن ﻣﻦ ﻋﺎم إﺣﺪى ﻋﺬار اﻷﻣﺮاء ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺷﻌإ، ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻷﻗﻄﺎر اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
.3«وﲬﺴﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
: ﻓﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﺎﺗﻤﺔ-5
ﻒ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﺸﺎر ﺎ وﻣﻨﺎﻫﻠﻬﺎ؛ ﻟﻴﺂﻃﺮدت ﰲ ﺗاﳌﺮﻳﺔ اﻟﺸﻬﲑ و أﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ أدﻳﺐ 
ﺛﻘﺎﰲ أﻛﱪ وأوﺳﻊ ﻣﻦ إﻃﺎرﻩ ، واﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﰲ إﻃﺎر ﻘﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔﻋﻦ ﺣﻘﻴﺖﺸﻔﻓﻜ
.اﻷدﰊ
:اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ- 1-5
ﻓﻴﻪ ﳌﺪﻳﻨﺘﻪ اﻷﺛﲑة وﲢﺪث ﻋﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻬﺎ خأر : ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔﻟﻤﺮﻳﺔ أﻣﺰﻳﺔ -
"اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ"، "اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ"اﻋﺘﻤﺪﻩ . واﻟﻄﺎرﺋﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎوﺗﺎرﳜﻬﺎ وﺣﻀﺎر ﺎ وﺗﺮﺟﻢ ﻟﺮﺟﺎﳍﺎ 
.21اﻟﺪﻳﻮان ص : اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ 1
ﺳﺔ داﻟﺴﺎﰲ ﻛﺎن أﻋﻈﻢ ﻣﻠﻮك ﺑﲏ ﻧﺼﺮ وأﺑﻌﺪﻫﻢ ﳘﺔ وﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ ﺷﺎﻋﺮا ﳛﻤﻲ اﻷدب واﻟﻔﻨﻮن ، ﺗﻮﱃ اﳊﻜﻢ وﻫﻮ : أﺑﻮ اﳊﺠﺎج *
.ﺗﻪ وأروﻋﻬﺎ ﺄﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ، وﻫﻮ اﻟﺬي أﺿﺎف إﱃ ﻗﺼﺮ اﳊﻤﺮاء ، أﻋﻈﻢ ﻣﻨﺸ
.093، ص.م4891،2، ط6ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ، دار اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻼﻳﲔ ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ج: ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ 2
.111، ص1ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ، ج: ﺗﺢ، اﻹﺣﺎﻃﺔ : اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ 3
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وﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻔﻘﻮد  . «ﳎﻠﺪ ﺿﺨﻢ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻛﺘﱯ ﺑﺎﳌﻐﺮب »: اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ" اﳌﻘﺮي"و
.1ﺮﻗﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔﻤﺎ ذﻛﺮت ﻫﺬا اﳌﺴﺘﺸﻛ
ﳏﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب ﳝﺘﺪ إﱃ ﺣﻘﻠﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ : *ﻮاﻓﺪﻴﻞ ﻏﺮض اﻟﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﺮض اﻟﺗﺤﺼ-
ﳌﺮﻳﺔ أاﻟﻌﺪوى وأﺳﺒﺎ ﺎ ﺑﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮض اﻟﻄﺎﻋﻮن اﻟﺬي اﺟﺘﺎح "ﺧﺎﲤﺔاﺑﻦ "وﻓﻴﻪ ﻳﺪرس ،واﻟﻄﺐ
وﺳﻨﺔ (ه947)وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻮﺑﺎء اﻟﺬي أﺑﺎد ﰲ ﺳﻨﺔ. 2ﲞﺎﺻﺔ
ﻫﺬﻩو أوروﺑﺎ، و ﻗﺎل ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻋﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰﻋﺪة ﻣﺪن ﰲ أﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ(ه057)
رض ﻣﺼﺮ ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ أودﺧﻠﺖ ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ إاﻟﺪاﻫﻴﺔ اﻟﺪﻫﻴﺎء أ ﺎ ﻫﺠﻤﺖ ﻋﻠﻰ 
، واﺷﺘﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ أﺿﺮت ﺑﻐﲑﻫﺎأﻛﺜﺮأﳌﺮﻳﺔﻓﺠﺰﻳﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﺨﺮﺑﺖ ﻛﺜﲑا وأﺿﺮت ﺑﺄﻫﻞ 
وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ . إﱃ أواﺋﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ( ه947)رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔﻣﻦأي،ﺷﻬﺮا21وﻃﺄ ﺎ ﳓﻮ 
ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔو أﺧﺮى ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ( 5871)ﲢﺖ ﻋﺪد اﻻﺳﻜﺮﻳﺎلﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺴﺨﺔ ﰲ 
.3(9636)ﲢﺖ ﻋﺪد
:اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻤﺆﻟﻔﺎت -2-5
وﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﺧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ : ل ﻣﻦ إﻧﺸﺎد اﻟﻀﻮال وإرﺷﺎد اﻟﺴﺆال إﻳﺮاد اﻟﻼ ّ-
اﻟﺬي رﺗﺐ اﻟﻜﺘﺎب وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ووﺿﻊ "ﻤﻲﺨﺑﻦ ﻫﺎﱐ اﻟﻠ"، وﻧﻈﻤﻬﺎ "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﺴﺒﱵ"ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ 
ﰲ ﳎﻠﺔ "ج ﻛﻮﻻن"وﻗﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﺘﺸﺮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، "إﻧﺸﺎد اﻟﻀﻮال وإرﺷﺎد اﻟﺴﺆال"ﻟﻪ ﻋﻨﻮان 
.811، ص دراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔﲪﺪ ﻣﻜﻲ ، أاﻟﻄﺎﻫﺮ 1
ﻋﺎم ،02ا ﻠﺪ deM.ed.hseG.ruf.herA.ﳎﻠﺔﺑﱰﲨﺘﻪ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ "ﻃﻪ دﻧﺎﻧﺔ"اﳌﺼﺮي وﻗﺪ ﻗﺎم اﻷﺳﺘﺎذ *
اﻟﻄﱯ ﻣﻨﻪ اﳉﺎﻧﺐ ﳌﺮﻳﺔ ﺑﱰﲨﺔأﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺚ ﻣﺮﺗﻨﻴﺚ"وﻋﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﳌﺎﱐ ﻗﺎم اﻟﺼﻴﺪﱄ .18-72ص ،م6291
واﻟﻌﺪد رﻗﻢ ،215- 944، ص 304اﻟﻌﺪد رﻗﻢ،اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﰲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔacidem dadilautcAاﳊﺎﺿﺮ اﻟﻄﱯﰲ ﳎﻠﺔ 
.م8591ﻋﺎم ،885- 665، ص 404
. 711، ص أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔدراﺳﺎت ﻣﻜﻲ، أﲪﺪاﻟﻄﺎﻫﺮ2
.03ص ،7002، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،دط،ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ و اﻟﱰﲨﺔ و اﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻣﻨﺘﺨﺒﺎت: ﺷﻨﺐﳏﻤﺪ ﺑﻦ3
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"ﻟﺴﻤﺮاﺋﻲاإﺑﺮاﻫﻴﻢ . د"وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ . 23-1، ص (م1391) ، ﰲ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ" ﻫﺴﺒﲑﻳﺲ"
، واﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻫﻮ ﻧﺺ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ1"ﻧﺼﻮص ودراﺳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ واﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"ﰲ ﺑﻐﺪاد ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
.اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻔﻘﻮد ﻻﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ
وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ذﻛﺮﻩ : إﻟﺤﺎق اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﺳﻢ اﻟﺠﻨﺲ وﻋﻠﻢ اﻟﺠﻨﺲ -
.2"ﻧﻴﻞ اﻻﺑﺘﻬﺎج"ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺘﻨﺒﻜﱵاﲪﺪ ﺑﺎﺑﺎ اﻟ"
:اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ-3- 5
اﺑﻦ "ﺷﻌﺎر ﻻﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﲰﺎﻋﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﳎﻤﻮع ﻣﻦ اﻷ: *راﺋﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻮرﻳﺔ-
: ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺛﻼث ﳐﻄﻮﻃﺎت،ﻟﺪﻳﻮاناوﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﺔ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺮد ﰲ ،وﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب" زرﻗﺎﻟﺔ
ﲢﺖ رﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ . (914)ﲢﻤﻞ رﻗﻢ ﺮﻳﺎلﺳﻜاﻻواﺣﺪة ﰲ 
.3(6281)ﲢﻤﻞ رﻗﻢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ (9475)
ﺰ ﻴﻟﻠﺘﻤﻴﻣﺴﺠﻮع،وﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻐﲑة ﰲ أﺳﻠﻮب :اﻟﻌﺎذلو اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻗﻴﺐ واﻟﻮاﺷﻲ-
ﳐﻄﻮط ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﻠﻰ ﻧﺺ ﳐﻄﻮط .اﻟﺮﻗﻴﺐ واﻟﻮاﺷﻲ واﻟﻌﺎذل:اﻟﻌﺸﺎقءﻋﺪاأﺑﲔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻧﺸﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﺮﲨﺖ إﱃ أنوﺳﺒﻖ . (9475)اﻟﻜﺘﺎب رﻗﻢ 
.4(61-1)، ص م4591، ﻋﺎم 81ا ﻠﺪ 
.911ص ، دراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﲪﺪ ﻣﻜﻲأاﻟﻄﺎﻫﺮ 1
.03، ص ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ و اﻟﱰﲨﺔ و اﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺘﺨﺒﺎتﻣﻨ:ﺷﻨﺐو ﳏﻤﺪ ﺑﻦ،41ص ،اﻟﺪﻳﻮان :اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ2
ﺗﻪ ﻟﻴﻨﺸﺮ ﰲ ﳎﻠﺔ ﻋﺪ ّﺄأﻣﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﻓ،م2691ذﻛﺮت اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ أ ﺎ درﺳﺖ ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﺎم *
ﻳﺘﺼﻞ وإﳕﺎ ﻣﺎ؛اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮرﻳﺔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋأنوﺗﻀﻴﻒ .اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺼﺮي ﻟﻠﺪارﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﻳﺪ
.ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ
.811ص ،دراﺳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ: ﲪﺪ ﻣﻜﻲأاﻟﻄﺎﻫﺮ 3
.911، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ 4
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ﻮان اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻨﺒﺊ و ﻋﻨ؛ ﻓﻘﺪ ﲨﻌﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺧﻄﻪ ﺑﻴﺪﻩ،د وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮ ّ:اﻟﺪﻳﻮان-
. «، ﻟﻄﻒ اﷲ ﺑﻪاﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔﻋﺒﺪ اﷲﻪﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻛﺎﺗﺒ»: ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻬﻮﺑﺸﻲء 
ﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﱵ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﰲ أي ﻣﻜﺎن أﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮانوﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺳﻢ 
ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، اﻧﺘﻬﻰ ا»:ﺘﻢ ﳎﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎتن اﳌﺆﻟﻒ ﳜﺈ، وأﺧﲑا ﻓﻧﺴﺨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ
آﻟﻪ ، ﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰ و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﻷوﻟﲔ واﻵﺧﺮﻳﻦ، واﻟﺼﻼة و ﺪ ﷲ ﲪﺪ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦواﳊﻤ
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : ي ﻧﺎﻇﻤﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﺬﻧﺒﻪ، وﻋﻠﻰ ﻳﺪوﺻﺤﺒﻪ اﻟﻄﻴﺒﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ
ت ﺳﻨﺔ ﲦﺎن ﺑﺘﺎرﻳﺦ أﺧﺮﻳﺎ،، ﺣﺎﻃﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃأﳌﺮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﻪ ووﻓﻘﻪ، ﻟﻄﻒ اﷲ ﺗﻌﺎﱃﺧﺎﲤﺔ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﱃ أن اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻄّﺮ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﻮاﻧﻪ . 1«وﺛﻼﺛﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
.اﻻﺳﻜﺮﻳﺎلاﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﳐﻄﻮﻃﺘﻪ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ 
: ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺪﻳﻮان 
،واﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺐ واﻟﻐﺰلﻷول ﰲ اﳌﺪح واﻟﺜﻨﺎء، ا،اﻟﺪﻳﻮان ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم وﺧﺎﲤﺔﻳﺸﺘﻤﻞ
.واﳋﺎﲤﺔ ﰲ ﻧﺒﺬة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ ،ﺎﻳﺎ واﳊﻜﻢاﳌﻠﺢ واﻟﻔﻜﺎﻫﺎت، واﻟﺮاﺑﻊ ﰲ اﻟﻮﺻواﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ 
،ﺎزﻳﺔﳎ، وﻟﻐﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ و ، ﰲ ﺗﺴﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻃﻮال(ص)ﺷﻜﺮ اﷲ وﻣﺪح رﺳﻮﻟﻪ ﰲاﻟﻘﺴﻢ اﻷولﻓﺄﻃﺮى
ﻋﻠﻰ ﺣﺲ اﻟﺼﺪق وﲡﺎوز اﳌﻄﺎﻣﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺒﻌﺚوﺗ؛، ﻣﻦ ﺟﻬﺔﻤﻪﺗﻨﺒﻪ ﺑﺼﺪى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰲ ﰲ ﻧﻈ
ﻰ ﻫﺎﻣﺶ ذﻟﻚ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم، ﻓﻈﻞ ﺷﻌﺮﻩ ﻋﻠ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻪﱵ ﻃﺒﻌﺖ أﺷﻌﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮﻳاﻟ
ﺪ ﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻴﺎة ﻗﺼ َأﻠﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻤوﻣﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻛ. وﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
.وأﺟﺎدﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ 
ﺗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ وأرﺑﻌﲔ ﻗﺼﻴﺪة ر ﺎ، ﻓﻴﻀﻢ ﺗﺴﻌواﻟﻐﺰلوأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺬي ﺧﺼﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺐ 
، أﻟﻖ اﻟﻌﺒﺎرة وﺟﻮدة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔوأﳌﺖ ﲟﺤﺎﺳﻦ اﻟﻜﻼم و ﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﻐﺰل، وﻋ، ﻃﻮﳍﺎ
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ﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﰲ  وﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻠﻮب إﺟﺮاﺋﻲ ﳐﺼﻮص ﲤﻴﺰ ﺑﻠﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﳓﺮف  ﺎ اﺑﻦ ﺧﺎﲤ
.ﻪﻣﻌﺎﺻﺮﻳ/ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻏﲑﻩ
ﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳏﺘﻮى ﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ اﻟﻘﻏﻓﺎﻟﱪ ، أدﺑﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎاﳌﻠﺢ واﻟﻔﻜﺎﻫﺎت ذوﻗﺎ ﰲوﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻓﺎﻧﻔﺮد ﺷﻌﺮﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع وﺑﺎﻧﺖ ﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ اﻟﱵ اﺧﺘﻠﻔﺖ إﱃ ،ﻧﻪ ﺗﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔأ، إﻻ اﻟﺪﻳﻮان
ﻐﺎل ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺘﺷوﻫﻮ اﻻ)ﺪﻟﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ﰲ اﻷﻧ/ﺰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳍﺠﺮي ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻣﻴ ّ
ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ دﻟﺖ ﺎﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺮض اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﻓﻴﻪ أﻟﻮاﻧ؛(اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔﻇﻬﺎر اﻟﻘﺪرات ﺑﻼﻏﻲ ﻣﻌﻘﺪ ﻹ
.وإﺑﺪاﻋﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﻪﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮﻏ
ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻤﻦ ﺧﻼل أﻗﻞ ﺣﻆ وﻳﺰاﲪﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ،وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﳊﻜﻢ
ﻤﺴﻬﺎ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ اﻣﺘﺪت ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ اﻟﻔﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﱵ ﻧﻠ،ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﱵ رﲰﺖ ﺣﺪود اﳊﻜﻤﺔ واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻧﺖ أنوﻳﺒﺪو ،ﻓﻄﺒﻌﺖ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺰﻫﺪ ﺷﻌﺮﻩ اﳊﻜﻤﻲ،ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﻏﺮاﺿﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ زﻫﺎد و وﻋﺎظ ،ﻣﻬﻴﺄة ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﲝﻜﻢ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
.اﻷﻧﺪﻟﺲ وﺧﻄﺒﺎﺋﻬﺎ ﺑﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﺼﻮف واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة آﻧﺬاك ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎءﻩﺮ ﺗﺄﺛﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 
اﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل–«ﺑﻨﺒﺬة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ اﻟﺬي ﻟﻪ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻷدب ا ﺎل اﻟﻔﺴﻴﺢ»وﺧﺘﻢ اﻟﺪﻳﻮان 
ة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﺬﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ اﻟﻔﻫﺬﻩ اﳌﻮﺷﺤﺎت أﺷﻌﺎر اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ودﻟ ّﺗّﻮﺟﺖ وﻗﺪ –ﺧﺎﲤﺔ
ﻗﻔﺎل وﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻮﺷﺤﺎت ﺑﺎﻷ،ﻣﻌﻴﻨﺔﻴﺔاﻟﺬي اﺑﺘﺪﻋﺘﻪ ﻇﺮوف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺌ،اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﳋﺎﻟﺺ
ﻓﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ؛ واﳋﺮﺟﺔ اﻟﱵ ﲡﺊ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﺎﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻋﺮوض اﻟﺒﺤﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻧﺰﻳﺎح واﻟﺘﺠﺎوز ،ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة أدﺑﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ ﲡﻨﺢ إﱃ أﺳﻠﻮب اﻻﳓﺮاف
."ﺑﺸﻌﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ"وﻳﺘﻌﻠﻖ إذن ،ﰲ ﻣﻌﲎ ﺧﺮق اﻟﺴﻨﻦ واﻟﻌﺪول واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻷولاﻟﻔﺼـــﻞ
ﺔﻣﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳـــــــــــــ
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: اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ- أوﻻ 
(اﻟﺸﻌﺮ)ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب -1
أﻋﻄﺖ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻔﺮق »ﳔﻮض ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚأنﻗﺒﻞ 
ﺿﺪ ( 0391-5191)وﻗﺪ داﻓﻌﺖ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ .أوﱃﺑﲔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ وﻏﲑ اﻷدﰊ أﳘﻴﺔ 
، إﱃ ﺿﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻊ ﻋﻮدة إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔو *اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻷدب ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ
ﺟﺎﻋﻠﺔ، [اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ]ﻘﺎﺑﻞ اﳌﻼﻣﺢ ﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﱃ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻨﻴإو "ﺷﻜﻠﻮ ﻓﺴﻜﻲ"**اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺣﻮل ﻧﻈﺮﻳﺔ .ﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻔﻦ اﻟﻘﻮﱄﻴاﳋﺎﺻ» sseniraretil «اﻷدﺑﻴﺔ
إﱃ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮرات ﻼﻧﻌﻮد ﻗﻠﻴأنﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري .1«اﻟﺸﻌﺮ
ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﺑﺘﻌﺪت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳏﺎﻛﺎة ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﺑﺪاﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ *
داﻣﺖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ، وﻗﺪ اﳌﻔﻬﻮم اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺨﻴﺎل اﻟﻌﻘﻠﻲﻋﻦ رؤﻳﺔ ﺗﺘﺴﺎﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻲ ، وﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ
:ﻟﺒﻨﺎ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦاﺣﺴﻦ ،ﻳﻨﻈﺮ( 2591-6681)ecorC.Bﻪﻣﻦ ﻗﺮن ، ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ أﺧﲑا ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻟﺪى ﻛﺮوﺗﺸ
،ﺑﲑوت،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﻐﺮب،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،(ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺘﺎﰊ وﻣﻼﳏﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ)اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
.82ص،3002، 1ﻟﺒﻨﺎن ، ط
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت )nonagro’l(" ﻧﻮنرﻏﺎو اﻷ"اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ ﺔﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤ**
.اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳌﻈﻠﻤﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﲏ روﺑﺎأو ﰲ "أرﺳﻄﻮ ﻃﻠﻴﺲ"
"اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷدﺑﻴﺔ"، وﻫﻮ (اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ)ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻇﻬﺮ ﺧﻼل ﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄﻫﻢ وأول ﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎ
اﻟﺪﻟﻴﻞ:ﺣﺴﲔ اﳌﻮﺻﻔﻲ"ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ " "ﺳﻬﲑ اﻟﻘﻠﻤﺎوي"ﺣﻴﺚ ذﻛﺮت ﻫﺬا ؛"ﳊﺴﲔ اﳌﺮﺻﻔﻲ"إﱃ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
، دار اﻟﺒﺤﺚ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚاﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎذﱄ ،ﻳﻨﻈﺮ ،" اﻟﺒﺒﻠﻮﺟﺮاﰲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.771، ص 9891،1اﳊﺪاﺛﺔ ، ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ ،ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ"ﺻﻔﻲﺮ اﳌ"دراﺳﺔ أن، وﺟﺎء ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ذاﺗﻪ
. 561-461ص،-ص، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،.ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﲣﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﳌﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ وﻣﻘﻮﻻﺗﻪ
ﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺘدراﺳﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻻ( ﺳﻮﺳﲑدي ﻓﺎردﻳﻨﺎﻧﺪ)ﻣﻊ ﻓﻜﺮ -أﻳﻀﺎ–ﻳﻠﺘﻘﻲوﻫﺬا 
. و ﺳﻴﺄﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻻﺣﻘﺎ. اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ 
-، ص(اﻟﻜﺘــــــــﺎﰊ و ﻣﻼﳏـــــــﻪ ﰲ اﻟﺸـــــــﻌﺮ اﻟﻌـــــــﺮﰊ اﻟﻘــــــــﺪﱘﻣﻔﻬـــــــﻮم اﻟـــــــﻮﻋﻲ )اﻟﺸــــــــﻌﺮﻳﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓـــــــﺔ : ﺣﺴـــــــﻦ اﻟﺒﻨـــــــﺎ ﻋـــــــﺰ اﻟـــــــﺪﻳﻦ1
.92-82ص،
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ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﺸﻬﲑ )etotsirA("أرﺳﻄﻮ"ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻰرﺳأواﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﱵ 
ﺗﻌﺪ أﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺪي ﰲ »اﻟﱵ *()scitéop ehtﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮأو()sciteop"اﻟﺸﻌﺮﻓﻦ"
ﻓﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰاث اﻷدﰊ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﻠﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ .(اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ)ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ روﺑﻴﺔو اﻷاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
.1«ﻗﺪﳝﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔاﻷوروﰊى اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺪ
ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻴﻨﻪﻃﺮد ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدةااﻟﺬي "ﺻﻨﺎﻋﺔ"ﻣﺼﻄﻠﺢ أناﳌﻼﺣﻆ و 
ﻣﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ إﻧّﺎ»:، ﻗﺎﺋﻼوﻛﺎن أول ﻣﻦ وﻇﻔﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ،أرﺳﻄﻮ وﻋﲏ ﲟﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺢﺗﻘﻮم اﻟﻘﺼﺔ إذا ﻃﻤأن، وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ وأي ﻗﻮة ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاﻋﻬﺎ،ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ذا ﺎ
ﻧﺘﻜﻠﻢ وﻛﺬﻟﻚ ، وﻣﺎ ﻫﻲ أﺟﺰاؤﻩ، وﻗﺎﺋﻠﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻛﻢ ﺟﺰء ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮ،ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ إﱃ ﺣﺎل اﳉﻮدة
.2«ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻷوﱃ–ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ و –ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺋﲔﺪﺘ، ﻣﺒﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ  ﺬا اﳌﺒﺤﺚ
( euqitéop)ﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺘﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﻠﻤﺔ ذا ﺎ اﻟﱵ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐ*
و اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺲاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻣﻴوأﺧﺬت ( eriaf)ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺻﻨﻊ و(sciteop)و 
: اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔاﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
.esiaçnarf eugnal al ed essuoral dnarG-
ud eiroéht al ed énnosiar eriannoitciD – euqitoimés : sétruoc-j ,samierG-
.egagnal
.egagnal ud secneics sed euqidépolcycne eriannoitciD : vorodoT. T ,sorcuD-
el eriannoitciD .siaçnarf ud euqigolomyté eriannoitciD : ehcocip enileuqcaJ-
.treboR
اﻟﺪار / اﳉﺰاﺋﺮﻼف،، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘاﳉﺪﻳﺪﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊﺼإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌ: ﻲﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴورد
.372-272ص،-ص،8002،1ط،ﻟﺒﻨﺎن،ﻧﺎﺷﺮون،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺷﻴﻮ: ﺣﻴﺎتﺪﺪ اﻟﻴﻋ1
.14-04ص،-، ص8002، 1اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، ط
ص ،7691،دط،واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ دﳏﻤﺪ ﻋﻴﺎﺷﻜﺮي:، ﺗﺮ ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ: ﻃﺎﻟﻴﺲأرﺳﻄﻮ2
.82
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ﺗﻠﺨﻴﺼﺎت ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ وﺗﻔﺎﺿﻠﺖ ، أﲦﺮت ﺷﺮوﺣﺎ وﺣﻈﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﺮاءات ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔﻟﻘﺪ
ﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺮح أو اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ . *واﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎبﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺮ ﺎ 
ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ ذﻟﻚ،اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺜﻨﺎء وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ،"أرﺳﻄﻮ"اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻗﺼﺪﻩ 
ﻮا ﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻗﺪ ﺳﻠﻤ ّ ـّوﳌ».واﻟﺘﺄوﻳﻞﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻴﺒﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻪ اﻟﺸﺎرحوﻣﺎ أو ّ"أرﺳﻄﻮ"ﻣﻪ راﻣﺎ
ﺣﺎ اﻣﻦ ﻛﻮ ﻢ ﺷﺮ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻨﺎ ﳍﻢ ﺗﺼﻮرﻫﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳋﺎص  ﻢن ﻓﻼﺳﻔﺘﺄﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺑز ﻣﻨﺬ
وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ "أرﺳﻄﻮ"ﻦ ر ﺟﻌﻠﻬﻢ ﳛﻴﺪون ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻋن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮ ّأ، و "ﻷرﺳﻄﻮ"
ﻟﻠﱰاث ﺔﻠﻘ َﻠﺔ أو ﻧ ـَ، أو ﲪ ََ"أرﺳﻄﻮ"أو "ﻷﻓﻼﻃﻮن"ﺴﻮا ﳎﺮد ﺷﺮاح ن ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻟﻴأ، و اﻟﻴﻮﻧﺎن
اﻟﻌﺮب اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﲔوﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺟﺎءت ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻨﻘﺎد و اﻟﺪارﺳ. 1«اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺔﺒﻌﺖ ﺗﺮﲨﺎ ﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺰﻋﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻃ َتﻣﻘﺎرﻧﺎ–ﻻﺣﻘﺎ –اﻟﺸﺮوح وﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﻷرﺳﻄﻲ اﻷﺻﻠﻲ 
وﳔﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ،اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﲨﻮا اﻟﻜﺘﺎبﺗﺒﻠﻮرت ﰲ ﻗﺮاءات وﻓﻜﺮ ﺟﻞ ّ**ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻳﻔﻬﻢ أنﻷرﺳﻄﻮ " ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ"ﻛﺘﺎب ،ﺪر ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎبﻟﻮ ﻗ ُ»: اﻟﺬي ﻗﺎل" ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﺪوي "
و. وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﳛﻲ ﺑﻦ ﻋﺪي،ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺎﱄ إﱃ اﻟﻌﺮﰊ(ه823ت)"ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲﱴأﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻣ"إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ"ﻧﻘﻞ ﻛﺘﺎب *
ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺎت أنﻋﻠﻰ .ﳐﺘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب( ه 252ت)"ﻟﻠﻜﻨﺪي"و،(ه892ت)"إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﻨﲔ"ﻧﻘﻠﻪ أﻳﻀﺎ 
"اﻟﺸﻌﺮﻦﻓ"ول ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻟﻜﺘﺎب أع ﳐﺘﺼﺮﻴﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ ﺣﻘﺎ ﺿأ: وﻳﺬﻛﺮ " ﻣﱴ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ"ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺗﺮﲨﺔ وﱂ ﻳﺒﻖﺿﺎﻋﺖ
وﺗﺒﻘﻰ .ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ"، أﻗﺪم ﻣﻦ ﻗﺎرب ﻣﻮﺿﻮع "اﺑﻦ اﻟﻨﺪﱘ"، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ "اﻟﻜﻨﺪي"وﻫﻮ ﳐﺘﺼﺮ 
ﺑﻦ ، اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ واﺮاﰊﻔﻟا)اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﶈﻘﻘﲔ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ و ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ؛ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﺟﺢ -ﻛﻞ ﻫﺬارﻏﻢ  -
ن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ رﲟﺎ رﺟﻌﻮا إﱃ ﺗﺮﲨﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺄﻏﲑﻫﻢ اﻋﺘﻘﺪ ﺑأن، ﻋﻠﻰ "ﺷﻜﺮي ﻋﻴﺎد"ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ "ﻣﱴ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ"ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ( رﺷﺪ 
ن اﻟﺸﻲء اﻷﻛﻴﺪ ﺈك ﻓاورﻏﻢ ﻫﺬا وذ.أ ﺎ ﺟﺎءت أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ أﺳﺘﺎذﻩ"يﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﺪو "ﻛﻤﺎ اﻓﱰض ،"ﳛﻲ ﺑﻦ ﻋﺪي "
: وﻫﺎﰊ ﻴﻢﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣ،ﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﻳﺮ . ﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻛﺎن ﻳﺸﻮ أنﻫﻮ –ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ -
، 1رﺑﺪ ، اﻷردن ، طإﳊﺪﻳﺚ ، ﺗﻘﺪﱘ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ا، ﻟﻴﺲﺎﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻷرﺳﻄﻮ ﻃاﻟ
.15-84ص، -، ص1102
، دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ (ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺪي ﺣﱴ اﺑﻦ رﺷﺪ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ : ﻟﻔﺖ ﻛﻤﺎل اﻟﺮوﰊ أ1
.31-21ص،-، ص7002،دط،واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن
،ﺑﻨﺰﻋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﺪوي، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺎدة–اﳌﱳ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ –ﻃﺒﻌﺖ اﻟﱰﲨﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ **
.إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ودﺷﻜﺮي ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺎ
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ﲏ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻔﻨﻮن ﻟﻌ ُ،وﻣﺒﺎدئأراءن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و أﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ و 
أنﻟﻌﻞ وﺟﻪ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻪ ي ، وﻣﻦ ﻳﺪر وﻟﺘﻐﲑ وﺟﻪ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻠﻪ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻪ
1.«ﺔﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀأوروﺑﺎﻳﺘﻐﲑ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻷدﰊ ﻛﻤﺎ ﺗﻐﲑت 
ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ؛ﻛﻼﻣﺎ ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎب وﻓﺤﻮاﻩﻳﺜﲑأن-إذن–اﳌﱰﺟﻢ /ﻗﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
إﱃ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى -ﺣﺘﻤﺎ–ﻨﻘﻞ ﻳ ُﺬي ﻳﻄﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ أﺻﻠﻪ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐاﻻﺿﻄﺮاب واﻟﻐﻤﻮض اﻟأن
إذا ب وﻣﺎﺎوﳜﺺ ﻫﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘ،ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺮاﻋﺔ اﳌﱰﺟﻢ ﰲ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ
ﻮض ﺧوﻟﻴﺲ ﳍﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻘﺘﻀﺒﺔ اﳊﻖ ﰲ .ﻨﻘﻮلراﺋﺤﺔ اﻟﺸﻚ ﰲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺗﻨﺒﻌﺚﻛﺎﻧﺖ 
أنﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻫوﻟﻜﻦ »، ﻃﺮ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎﺆ ﻔﻲ ﲟﺠﺎل درﺳﻬﺎ اﻟﺬي ﻳوﺗﻜﺘ،اﻟﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺬﻩﻣﺜﻞ
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻴﳑﺜﻠﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﻣﻦوﻏﲑﻩ"أرﺳﻄﻮ"
ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺸﻮا اﻷﻓﻜﺎر اﻷرﺳﻄﻴﺔ؛ﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮاﻟﻌﺮب اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ اﻟ
ﻳﻠﺘﺰم أنوﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺘﻪوﺗﺼﻮرﻫﻢ اﻟﺬاﰐ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ وﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ﳌﻬﻤﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳋﺎص
2.«ﺣﺪاث اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﻄﻠﻮب ﺈﺑﻪ ﻣﺒﺪﻋﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وأﺻﻮل ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﺣﱴ ﻳﻘﻮم ﺑ
"اﻟﺒﻮﻃﻴﻘﺎ"، اﺳﺘﻄﺎع ﻛﺘﺎبﻣﻔﺎرﻗﺎ ﺎاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﱰﲨﺎت وﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﺗﻀﺎرب ﻠﻰ ﻋو
ﲑ ﺴﺗﺪور ﰲ ﻓﻠﻜﻪ، وﺗروﺑﺎو أن ﳚﻌﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ أ،و ﻳﺒﻬﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻷدﰊأن»
ﺣﲔ " ﺗﻮدوروف"ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ،اﻵنإﱃ اﺗﺄﺛﲑﻩ ﻣﺎزال ﻣﺴﺘﻤﺮ إن، ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮونﻪﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳ
ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎب ،ﰲ ﺧﻄﻮﻃﻪ اﻟﻜﱪى،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊإنﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻛﺜﲑا إذا ﻗﻠﻨﺎ إ: ﻳﻘﻮل
وﻟﻜﻦ ،ﺗﻠﻚ اﻵراء واﳌﺒﺎدئ اﻷرﺳﻄﻴﺔﻦﻋﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ اﳌﻘﺎم ﶈﺎوﻟﺔ إﻧﺸﺎء ﻛﻼم و .3«اﻟﺸﻌﺮ ﻷرﺳﻄﻮ
. ﻫﺎﻏﻮار أﻋﻠﻰ ﻛﻨﻬﻬﺎ وﺳﱪإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮفﻋﻠﻰﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ واﻹﺷﺎرة اﻟﱵ ﲢﻴﻞ
.6ص ﻴﺲ،ﻟﻜﺘﺎب ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻷرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة : ﻴﻢ وﻫﺎﰊﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣ1
.41ص ، اﺑﻦ رﺷﺪﺣﱴﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺪي: ﻟﻔﺖ ﻛﻤﺎل اﻟﺮوﰊأ2
، ﻣﻨﺸﻮرات ﻟﺒﻨﺎن،، ﻣﻨﺸﻮرات ﺿﻔﺎف، ﺑﲑوت(ﺣﻔﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﺸﻌﺮ و ﻞ ﻴﻴاﻟﺘﺨ: ﺴﻲاﻹدرﻳﻳﻮﺳﻒ 3
.55، ص 2102، 1اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، ط ،اﻻﺧﺘﻼف ، اﳉﺰاﺋﺮ ، دار اﻷﻣﺎن
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- ﻣﺎ أﻟﻒﻣﻊ ﲨﻠﺔ- ﺗﻈﻞﱡ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ،ﺎ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺎﻩ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺘﻪ دروﺳ ًﻘﻟأاﻟﺬيو 
واﻟﻜﺘﺎب ﰲ أﺻﻠﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮات واﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن »، ﻣﺮﺟﻌﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ إﺟﺎﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ، وﻫﻮ ﺎ أﺛﻨﺎء دروﺳﻪ وﳏﺎﺿﺮاﺗﻪﺎ وﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﺷﺮﺣ ًﺲﻳﺴﺘﺄﻧ
ﻧﻪ ﻗﺮاءة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻷﻋﻤﺎل أﻛﻤﺎ ،أﻓﻼﻃﻮن ﻟﻠﺸﻌﺮ وﻫﺠﻮﻣﻪ اﻟﺴﺎﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء
وم ﲢﺪﻳﺪ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺮ ﺛﻴﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧﲔ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد، ﺗآاﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ 
.1«و اﺷﺘﻐﺎﳍﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻃﺮق ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أنﺎ ﺄواﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ
:ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ /اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ -2
وﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻀﺎرﺑﺔ ، ﻫﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺎإن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻈﺎ
ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻋﺮ ّ.ﰲ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺄﻗﺪ ﻧﺸ»ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ أوﻳﺒﺪو .ذﻟﻚوﻗﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺬواﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟاﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻧﺴﺘﺪﻋﻲ 
ﺘﻪاﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ وﻳﺘﻘﺪم ﳓﻮ ﺻﻴﺎﻏﻣﻨﺬ ﺧﻼل ﻓﱰات وأﺣﻘﺎب ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
وﺻﻒ اﻟﻌﺮب ن ّإ.ﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﻌﻮد أﻗﺪم ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ إ
ن أﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ، دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ (ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)ﺮﺳﻮل ﻟﻠن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻌﺮ ، و آاﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﻠﻘﺮ 
ﻓﻬﻢ ﱂ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﻔﺮق ،ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳊﺎﺿﺮ،ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮﻔﺮﻗﻮن اﻟﻌﺮب ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳ
ﻓﻴﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ، ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ،اﻟﻔﲏ اﻷدﰊدواﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎﺎ ﻛﺎن ﳍﻢ ﻧﻮع وإﳕ ّ،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻳﺆﺳﺲ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﳉﻤﻠﺔ أراء ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم . 2«...ﻓﺎﳊﻔﻆ ،ﻓﺎﻟﺘﺄﺛﺮ،ﺎﻹﺻﻐﺎءﻓ،اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
ﻓﺘﺘﺤﺪد ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﲟﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻜﻞ ﺣﻘﺒﺔ ؛اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﻣﺎء ﱂ أنﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ، ا اﻟﻔﻦ وﻓﺮض ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﳌﺘﻠﻘﻲزﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬ
.65-55ص،-ص، (ﺣﻔﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻞ واﻟﺸﻌﺮ ﻴﻴاﻟﺘﺨ: ﻲاﻹدرﻳﺴﻳﻮﺳﻒ 1
، 1ﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، ﻋﻨﺎﺑﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ، ط، ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﻮﻧﺔ ﻟﻠ(اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﻧﻮاع واﻷﳕﺎط)اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻓﻼﻗﺔ 2
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،ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺮاءوﱂ ﳛﺎوﻟﻮا رﺻﺪ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ،ﻐﻮا ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮﻴﻳﺼ
.وﺑﺎﻷﺳﻠﻮب وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺔﻓﺎرﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺟﻬ
ﺣﻴﺚ ؛ج ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔﻧﻌﺮ ّ؛ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺨﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻠﺜﻘﺎﻓﻟوﺧﻼﻓﺎ 
ن اﻟﺸﻌﺮ ﳏﺎﻛﺎة وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﺎة أﻋﻠﻰ"أرﺳﻄﻮ"و" أﻓﻼﻃﻮن"ﻳﺘﻔﻖ »
وﻟﻜﻨﻬﺎ ،رﺳﻄﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺪأ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻋﻨﺪ أﻓﻼﻃﻮن ﻓﺎﶈﺎﻛﺎة اﻷ.وﻃﺮﻗﻬﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ
ن اﻷﺻﻞ إ.ﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻬﺎرة اﻷدﻳﺐ وﻣﻘﺪرﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔﻠﺼﻘﻲ اﳊﻴﺎة وﺗﻘﺗﻨ،ﳏﺎﻛﺎة ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ
أﻣﺎ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ أﻓﻼﻃﻮن ﻓﻬﻮ ﻋﺎﱂ ،ﻋﻨﺪ أرﺳﻄﻮ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ اﻷدﻳﺐ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ
ﺎة اﻟﺸﻌﺮ ﻧﺴﺨﺎ دون وﰲ ﺣﲔ اﻋﺘﱪ أﻓﻼﻃﻮن ﳏﺎﻛ.ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﳘﻮم اﻟﻨﺎس وﻣﻌﺎﻧﺎ ﻢﳎﺮد
.1«وﲢﺴﲔ ﻋﻠﻴﻪﻰن أرﺳﻄﻮ اﻋﺘﱪ اﶈﺎﻛﺎة إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﻟﻠﺸﻲء اﶈﺎﻛﺈﻓ،ﻣﻬﺎرة ودرﺑﺔ
ﻌﲎ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎس ﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗ ُﺼﲢﻤﻞ ﺧﺼﻴ"أرﺳﻄﻮ"اﶈﺎﻛﺎة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ أنﻣﻌﲎ ﻫﺬا 
ﻛﻤﺎ ،ﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻨﻔﺲﺑ،ن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻹﻗﻨﺎع ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔأو ،واﳊﻴﺎة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻐﺔ
ﻫﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﺸﻌﺮ واﻷوزان وﺗﺄﻟﻴﻒ اد ﻫﻮ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﻫﺰ ّﺮ ﻓﺎﳌ؛ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻔﻨﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ
ن اﻟﺸﻌﺮ ﳝﺎرس ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻠﻘﻴﻪ، وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ أﰲﻳﺘﻔﻘﺎن"أرﺳﻄﻮ"و"ﻓﺄﻓﻼﻃﻮن".ﺎﻧﻴﻪﻣﻌ
ن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳜﺮج ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻋﻦ أ"أﻓﻼﻃﻮن"ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﻳﻌﺘﻘﺪ »،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﺗﺜﺎر أ"أرﺳﻄﻮ"ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻌﻘﻞ ﳑﺎ ﳛﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎ وﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻳﺮى 
2.«ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻬﲑ اﳌﺄﺳﺎوي ﻟﻜﻲ
"أرﺳﻄﻮ"ﺎ وﻗﺪ ﻋﲏ ،(اﻟﱰاﺟﻴﺪﻳﺎ)اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﳌﺄﺳﺎة ( sisrahtac)ﻬﲑ ﻄﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘو 
.ﰲ ﻣﻌﺮض ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻸﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ
.67ص ،(ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺷﻴﻮ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ : ﺣﻴﺎت ﺪﺪ اﻟﻴﻋ1
.77اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ص 2
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؛''ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ''ﻫﻲ اﻟﱵ ﺷﻐﻠﺖ ﺗﻔﻜﲑ أرﺳﻄﻮ ﰲ ( اﳌﺄﺳﺎة)اﻟﱰاﺟﻴﺪﻳﺎ أنوﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ »
وﺧﺮج إﱃ اﻟﻌﺎﱂ ﲟﻼﺣﻈﺎت وأﻓﻜﺎر ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﲝﺚ وﲤﺤﻴﺺ،ﺎﺣﻴﺚ أﻋﻄ
ﻮ ﲝﻖ ﻄوﻳﻌﺪ أرﺳ.ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻷدﰊ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﱰاﺟﻴﺪي ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ
erneg)ﻦ ﻧﻘﺪ اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻣﺆﺳﺲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻌﺎﺻﺮ 
1.«*(emsicitirc
اﳌﺄﺳﺎوي ﻓﻬﻮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳋﻮف واﻟﺸﻔﻘﺔ وﻫﺪوء اﻟﻨﻔﺲ، وﻫﻮ "ﻬﲑﻄاﻟﺘ"أﻣﺎ 
ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻤﺄﺳﺎة، اﻟﱵ ﻳﻌﺪﻫﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻤﺔ ﻷ ﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺮاﺑﻄﺎ "أرﺳﻄﻮ"ﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ آ
وﺗﻜﻮن .ﻗﺼﺮ وأﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا وﺗﻜﺜﻴﻔﺎ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻤﺔ أﺗﻨﻈﻴﻤﺎ واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وأﺟﺰاﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ و 
ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ "أرﺳﻄﻮ"وﻫﻲ ﺗﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ، ﺬﻟﻚ اﳌﺄﺳﺎة أﻛﺜﺮ إﻣﺘﺎﻋﺎ وﺗﺄﺛﲑاﺑ
اﳋﺎﻟﺪ، "أرﺳﻄﻮ"ﺷﺮاح ﻋﻤﻞ ﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ وﺧﻣﺎم ﻣﺆر أ، وﺷﻜﻠﺖ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ''ﺣﻮل "أرﺳﻄﻮ"وﺣﺎوﻟﻮا ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻃﺮوﺣﺎت 
، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ إﱃ ( SCITILOP)اﻟﺸﻬﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻪوأﻳﻀﺎ ﻃﺮح ﻫﺬا ﰲ ﻛﺘﺎﺑ.''اﳌﺸﺎﻋﺮ ذا ﺎ
اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ " أﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﳉﻨﺲ ﻫﻮ ،أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ اﻷﺻﻞ واﻟﻮﻻدةﰲ ( erneG)ﻴﻠﻨﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﲢ*
وﺗﻠﺘﻘﻲ ،(أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ، اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت " )ال ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﺑﺎﻷﻧﻮاع وﻫﻮ اﺳﻢ د ّ،(ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر" )ﺷﻲء 
.ﱰاك ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﺂﻟﻔﺔ اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ أﳕﻮذج أﺻﻠﻲ واﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺷ
اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﺪم اﶈﺎوﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﲑا ﰲ( eriaréttil erneG)ﻛﻠﻤﺔ ﺟﻨﺲ أدﰊ ﺔﻌوﳌﺮاﺟ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوس اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺎدوا اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇﻠﺖ ﻼﻧﻴﻮن اﻟﻼﺣﻘﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻜ
ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺟﻨﺎس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻼزﻣﺎ ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻮد وﺷﻬﺪت ﻃﻮال اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎ وﲡﺪدا وﺗﻌﺪد اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت
.ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎ ﺎ إﱃ اﻟﻴﻮم و ﻣﺸﻐﻼ ﻓﻜﺮﻳﺎ وﻧﻈﺮﻳﺎ ﻳﺘﻘﺎﲰﻪ ﻣﺆرﺧﻮ اﻷدب وﻧﻘﺎدﻩ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﶈﺪﺛﻮن 
دار /اﳉﺰاﺋﺮدار ﺗﺎﻟﺔ، / ﻟﺒﻨﺎن،ﺮاﰊاﻟﻔدار /ﺗﻮﻧﺲ،ﻟﻠﻨﺸﺮﻋﻠﻲ، دار ﳏﻤﺪﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﺮدﻳﺎت : وآﺧﺮونﺎﺿﻲﳏﻤﺪ اﻟﻘ: ﻳﻨﻈﺮ 
.531-031ص،-، ص0102،1اﳌﻐﺮب ، ط،دار اﳌﻠﺘﻘﻰ/ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﲔ
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ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺮﺿﻰ اﳍﻠﻮﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮدون ﺑﻌﺪ ﲰﺎع ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ إﱃ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ 
.1ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
:ﻌﺒﻴﺮﻳﺔﺘاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻮة اﻟ-3
ﺣﻴﺚ رﺑﻂ أرﺳﻄﻮ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ ؛ﻓﻨﻴﺔﳑﺎرﺳﺔ ﻛﻞوﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ أﺻﻞ
؛ ﻫﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮاﻷدﺑﻴﺔ ﺗﺮﺗﺪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﺎﻓﻜﻞ اﻟﻔﻨﻮن واﻷﺟﻨﺎس،ﻋﻦ اﳌﺘﻌﺔ وﺗﺬوق اﳉﻤﺎل
ﺷﻌﺮﻳﺔ، وأ ﺎ ﲤﺘﺢ ﻣﺜﺎﳍﺎ وﻗﻮة ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺔن ﻛﻞ اﻟﻔﻨﻮن واﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌأ»و ﻣﻌﲎ ﻫﺬا 
ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺸﻤﻮﱄ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺬات
ﺑﻞ اﻹﻣﺘﺎع اﻟﺬي ؛ن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺴﺖ اﻹﻗﻨﺎع ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔإ. 2«.(.).
واﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻗﻮة ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻮة ،ﺴﺎس اﳌﺘﻤﻴﺰﺣﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﻹﻣﺮد ّ
ﲑ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﳛﺮﻛﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ إدراك اﳉﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜ
ﺣﺴﺎس اﻟﺸﺎﻋﺮ وإدراﻛﻪ، ﰒ إأوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺮاﻟﺸﻌ-ﺬا- ووﻋﻲ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة، ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ
.ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻌﻠﻴﺎ وﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
ن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻧﻪ إذا ﻣﺎ أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋأاﳊﻘﻴﻘﺔ »و
اﻷﻣﺮ ﺑﺈﳊﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﻛﺴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺧﻼل ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺔﻻ ﻳﻘﻮم ﰲ ﺣﻘﻴﻘ
وإرﺑﺎك ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻄﺐ 
ﻹرﺟﺎﻋﻬﺎ إﱃ ( noitasnepmoc)ﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻘﻮﱘ إوﻧﻘﺺ وﺧﻠﻞ أﺻﻠﻲ، 
ﻠﻰ ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ اﶈﺎﻛﺎة ﻛﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋ، اﻟﻤﺤﺎﻛﺎةوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ 
واﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم  ﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻻ ﺗﺼﲑ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻫﻴﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ
.66، ص اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺷﻴﻮاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ : ﺣﻴﺎت ﺪﺪ اﻟﻴﻋ1
اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﺪار ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﺎﱂﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ:، ﺗﻘﺪﱘاﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺸﻌﺮ: ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﻣﻔﺘﺎح2
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ن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴ، 1«ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، إﻻ إذا ﲢﻮﻟﺖ إﱃ ﻟﻐﺔ  ﺷﻌﺮﻳﺔ 
إﱃ د ّﺮ َﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ إﱃ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ، ﻟﺘﺼﺎغ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﺗ ـُ
رﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﳌﻔﻬﻮم أﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ إأي اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و ؛ﻫﻴﺘﻬﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻣﺎ
.اﻷرﺳﻄﻲ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ /ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺒﺪع واﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻋﻦ اﺧﺘﻼف 
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، / ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺰ و اﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻌﻮﻻ ًﻟﻴﻌﺒﺚ  ﺎ وﻟﻴﻌﻴﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎدا، ﻣ ُ
.إﱃ ﻧﺴﻖ رﻣﺰي ﻟﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻧﻈﺎم ﺧﺎص *ﻬﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻲﺴﻘﻓﱰﲢﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻧ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮل، ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻧﺰﻳﺎﺣﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔأنواﳊﺎل »
ﺷﺎرة وإﺣﺎﻟﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺈﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻛإﱃ،اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ، ﲡﻌﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ذا ﺎ .ﻗﺼﺪا ﰲ ذا ﺎ
ري ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎدي إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻧﺰﻳﺎح اﻟﻀﺮو ﳋﻠﻖ اﻹ
ﻌﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ، ﻓﻴﻨﺘﺰﻋﻬﺎ ﻳﻳﻨﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﳛﻮﳍﺎ و »:"ﺟﲑار ﺟﻴﻨﻴﺖ"ﻳﻘﻮل ﻛﻤﺎﻓﺎﻟﺸﻌﺮ،2«ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
3«.(.).ﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﻌﻴﺪﻫﺎ ﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﺘﻬﻌﺎﺗﺿاﺑﺬﻟﻚ اﻧﺘﺰاﻋﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺘﻬﺎ وﻣﻮ 
ﻣﺎم ﻃﺮح واﺿﺢ وﻫﻮ اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ، وﺑﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ أﺪ أﻋﻼﻩ ﻴ ّﻘﻳﻀﻌﻨﺎ اﻟﺮأي اﳌ
إﱃاﻷﺻﻠﻲﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻧﺰﻳﺎحاﻻاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺗﻜﺰﻴﺚ ﺣ؛اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ
ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ، ﻓﺎﻻ(...)اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎرة وﻛﻨﺎﻳﺔ وﳎﺎز وﺗﺸﺒﻴﻪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﲢﺪدﻩ 
وﺗﻠﺘﺒﺲ ( اﻟﺪال واﳌﺪﻟﻮل)ﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳌﺪﻟﻮل ﳛﻘﻖ ﻣﺰﻳ ّإﱃاﻟﺪال 
ضﻄﺒﻖ وﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺎ اﻓﱰ وﻫﺬا ﻳﻨ،ﻤﻞ واﻧﺘﻬﻰﺘ، و ﺬا ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻗﺪ اﻛ( ﺗﻨﻤﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ )ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ 
.151-051ص،- ، صاﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺸﻌﺮ: ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﻣﻔﺘﺎح1
.ﺣﲔ إﱃ ﺑﻴﺎن اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ و ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟّﺪرس اﻟّﻠﺴﺎﱐوﺳﻴﺄﰐ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ *
.841ص ،واﻟﺸﻌﺮاﻟﻔﻠﺴﻔﺔ :ﻣﻔﺘﺎحﻋﺒﺪ اﳍﺎدي 2
.841اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 3
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أنوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ إﱃﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أنوﻫﻮ ؛ﻧﻔﺎآ
.*، و ﻓﻨﻮن اﻟﻘﻮل و اﳌﻌﺎرف و اﳌﺘﻌﺔﲨﻴﻌﺎاﻟﻔﻨﻮن أﺳﺎساﻟﺸﻌﺮ، و ﻧﺸﺄةاﶈﺎﻛﺎة ﺳﺒﺐ ﰲ 
ﻓﻨﻴﺔ، أﻛﺜﺮﻫﺎو أﺧﻄﺮﻫﺎاﶈﺎﻛﺎة و أدواتأﻫﻢأرﺳﻄﻮﻋﻨﺪ erohpatémاﻻﺳﺘﻌﺎرة »و ﺗﻌﺪ 
و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮآﺷﻲء إﱃاﺳﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﻋﻄﺎء''ﺑﺄ ﺎاﻻﺳﺘﻌﺎرة أرﺳﻄﻮﺮف ﻌ ّو ﻳ ـُ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﺎس أوﻧﻮع إﱃﻣﻦ ﻧﻮع أوﺟﻨﺲ إﱃﻣﻦ ﻧﻮع أوﻧﻮع إﱃﻣﻦ ﺟﻨﺲ إﻣﺎﲢﻮﻳﻠﻪ 
ﰲ اﳌﻴﻨﺎء ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻓﺎﻹرﺳﺎء؛''ﻫﻨﺎ ﺗﺮﺳﻮ ﺳﻔﲏ''ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻲو ﻳﻌﻄ.''ygolana
اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻨﺎ ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ أﻣﺎ. ﻧﻮعإﱃﺟﻨﺲ اﻟﻮﻗﻮف، و ﳍﺬا ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﲢﻮﻳﻞ ﳎﺎزي ﻣﻦ ﺟﻨﺲ 
)...( '' ن ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻛﻤﺜﻞ اﳌﺴﺎء ﻟﻠﻨﻬﺎرإ'' :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ**noitroporpاﻻﺗﺴﺎق 
ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ أرﺳﻄﻮﻓﻤﺎ ﻗﺼﺪﻩ .1«***اﻻﺳﺘﻌﺎرة و ا ﺎز وﺳﻴﻠﺔ رﺑﻂ و ﺗﻮاﻓﻖأرﺳﻄﻮو ﳍﺬا َﻋّﺪ 
أﻫﻢاﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ أنأﺳﺎسأي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ؛ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
، و ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺻﻮر اﻷﺷﻴﺎءﻟﻜﺸﻒ ﺣﺪود اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ( اﺳﺘﻌﺪادا)أﻛﺜﺮﻫﺎﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، و أدوات
" اﻟﺒﻼﻏﺔ"ﻪﰲ ﻛﺘﺎﺑو ورد .ﺗﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻌﲔ ﻏﲑ اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ و ﻏﲑ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔأنﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ دون 
أﻧﻮاعاﻻﺳﺘﻌﺎرة و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أن»(: اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﱐ/اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ))euqirotéhr al("اﳋﻄﺎﺑﺔ"أو
و ﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﻌﺮ»(: ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﱰاﺟﻴﺪﻳﺎ)ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲨﻊ ﰲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﺧﺼﻪ ﺑﻪ، ﺑﲔ ( أﺻﻞ اﻟﺸﻌﺮ)ﻳﻘﻮل أرﺳﻄﻮ ﰲ *
ﻓﺎﶈﺎﻛﺎة ﻓﻄﺮﻳﺔ، و ﻳﺮﺛﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ و ( 1: )ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﺒﺒﲔ، ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ أﺻﻴﻞ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ- ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم-
ﻛﻤﺎ أن ( 2.)و ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻷوﱃ؛ﻧﻪ أﻛﺜﺮﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﺎةأﻳﻔﱰق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻴﺎء ﰲ 
ﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺄﱂ ﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﻓﻤﻊ أﻧ ّ: و اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. إزاء أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻛﺎةﻳﺸﻌﺮ ﲟﺘﻌﺔ -ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم-اﻹﻧﺴﺎن
اﻷﺷﻴﺎء، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮؤﻳﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، و ﻫﻲ ﳏﻜﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻓﲏ ﳏﺎﻛﺎة دﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ، و ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أﺷﻜﺎل أﺣﻂ أﻧﻮاع 
ﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺤﲔ ﻳﺘﺄﻣﻠﻬﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ أﻫﻮ و ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺘﺎع اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮؤﻳﺔ ﺻﻮرة)...( اﳊﻴﻮاﻧﺎت، و ﺟﺜﺚ اﳌﻮﺗﻰ 
.97ص دط،دت،ﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺎدة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷ:، ﺗﺮﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ: أرﺳﻄﻮ،ﻳﻨﻈﺮ.«...ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
.ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﻼﺋﻤﺔnoitroporp**
و ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ .اﳌﺮﺳﻞﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة، و ا ﺎزﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن، ﻓﻘﺪ ﻋﻳﻠﺘﻘﻲ و ***
(. ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎح)ذﻟﻚ ﺑﺸﻖ ﻣﻦ اﻟﺪرس و اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
. 06، ص (ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺷﻴﻮ)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ : ﺪ اﻟﺪﺣّﻴﺎتﻴﻋ1
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ﻳﻜﻮن أنو ﳚﺐ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔو ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻧﻜﻬﺔ ﳍﺎ ﻣﺘﻌﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻏﲑﲨﺎﻻاﻷدﰊا ﺎز ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ أﻻﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﳚﺐ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﳌﻌﻘﻮﻟﻴﺔ و ﻟﻜﻦأوﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ا ﺎز ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻏﲑ
.1«اﳉﻤﻴﻠﺔاﻷﺷﻴﺎءﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ أنﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ 
:اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻷرﺳﻄﻴﺔ / )sisémiM(ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة-4
؛ﳌﻔﻬﻮم اﶈﺎﻛﺎة ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد"أرﺳﻄﻮ"أنإﱃاﻹﺷﺎرةﺳﺒﻘﺖ 
.أﺧﺮىأﺣﻴﺎﻧﺎو ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ أﺣﻴﺎﻧﺎاﻟﺬي ﻃﺮح ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻷﻣﺮو ﻫﻮ 
ﻗﺪ ﺧﻠﻖ اﳌﺜﺎل اﻹﻟﻪأنو ﻛﺎن ﻳﻌﲏ "أرﺳﻄﻮ"ﻗﺒﻞ "أﻓﻼﻃﻮن"ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﻘﺪي اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﺎﶈﺎﻛﺎة 
، و ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﻓﻼﻃﻮﱐﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﰲ اﳊﻴﺎة، و ﻳﻌﺮف ﻫﺬا ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺜﻞ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻷول
.اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪﻩ ﺗﻘﻠﻴﺪا و ﳏﺎﻛﺎة ﻟﻌﺎﱂ اﳌﺜﻞأﻓﻼﻃﻮناﻗﻊ اﳌﺰﻳﻒ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻮ 
ن اﶈﺎﻛﺎة ﺄ، ﻣﱪرا اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺑ*اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺘﲔ/ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻨﺎنأﻓﻼﻃﻮنﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ 
ﻳﺘﻬﻢ اﺬو ﻫﻮ ؛اﻷﺷﻴﺎءو ﳜﺪع اﳊﻮاس و ﻳﻨﻘﻞ ﻇﻮاﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺰﻳﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ
،اﻟﻨﺎسﻷﺧﻼقإﻓﺴﺎدﻫﻢﳌﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، و ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ دﻫﻢﺑﺎﺑﺘﻌﺎاﻟﺸﻌﺮاء 
اﻹﻟﻴﺎذةأﺑﻴﺎتو ﺣﺬف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺘﻪﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﱰدد ﰲ ﻃﺮد اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﲨﻬﻮرﻳو ﻣﻦ
.**اﻷودﻳﺴﺔو 
.16-06ص،- ص،(ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺷﻴﻮ)ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔا: ﺪ اﻟﺪﺣﻴﺎتﻴﻋ1
، ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن اﻹﻟﻪ ﺧﻠﻖ اﳌﺜﺎل اﻷول ﻟﺴﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻔﺎت، وﻫﻮ "اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ"ﻳﻀﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ *
ﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﻜﺮة اﻷوﱃ ﻟﻠﺴﺮﻳﺮ، ﰒ ﻳﺄﰐ اﻟﻨﺠﺎر وﻳﺼﻨﻊ ﺳﺮﻳﺮا، ﻫﺬا اﻟﺴﺮﻳﺮ اﳌﺼﻨﻮع اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو ﳏﺎﻛﺎة ﻟﺴﺮﻳﺮ 
ر وﻳﺮﺳﻢ اﻟﺴﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺻﻨﻌﻪ اﻟﻨﺠﺎر دون أن ﻳﻔﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﱰﻛﺐ، أو ﻛﻴﻒ ﻳﱰﻛﺐ و ﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو اﻹﻟﻪ اﳌﺜﺎﱄ، ﰒ ﻳﺄﰐ اﳌﺼﻮ 
، ﻫﺎﻣﺶ رﻗﻢ 16اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺎدة، ص : ،ﺗﺮﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ: ﻳﺮاﺟﻊ ﻛﺘﺎب أرﺳﻄﻮ . اﶈﺎﻛﺎة ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺘﲔ 
.01
و ك و ﺗﻨﺎﻗﻀـــــــــﺎت و اﺧﺘﻼﻓـــــــــﺎت ﻟﻨﻘـــــــــﺎد، و رﻏـــــــــﻢ رواج ﺷـــــــــﻜﻮ )sorémoh("ﳍـــــــــﻮﻣﲑوس"ﺎن ﺗﻨﺴـــــــــﺒﺎن ﻤﺘـــــــــوﳘـــــــــﺎ ﻣﻠﺤ**
إﻻ أ ﻤـــــﺎ ﻳﻌﺘ ـــــﱪان أﺿـــــﺨﻢ ﻋﻤـــــﻞ ﰲ اﻟﻌﻤـــــﻞ ؛ﺷـــــﻌﺎر اﳌﻠﺤﻤﻴ ـــــﺔ ﻟ ـــــﻪﺣـــــﻮل ﻧﺴـــــﺒﺔ ﻫـــــﺬﻩ اﻷ( ﻫـــــﻮﻣﲑوس)ﺑﻌـــــﺪ وا ﺑـــــﺎﺣﺜﲔ ﺟـــــﺎء
و ﻣـــــﻦ اﳌﺘﻔـــــﻖ ﻋﻠﻴـــــﻪ . اﻟﻐـــــﺮﰊ، و ﻫـــــﻮ ﻣـــــﺎ أﻛﺪﺗـــــﻪ اﳊﻔﺮﻳـــــﺎت اﳊﺪﻳﺜـــــﺔ و اﻟﺪراﺳـــــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـــــﺔ و اﻟﻨﻘـــــﺪ اﻷدﰊ و اﻷدﻟـــــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴـــــﺔ
=، ﻷﻧـــــــﻪ ﱂ ﻳﺒـــــــﻖ ﻣـــــــﻦ اﻵداب اﻟـــــــﱵ ﻛﺘﺒـــــــﺖ ﻗﺒﻠـــــــﻪ( م.اﻟﻘـــــــﺮن اﻟﺘﺎﺳـــــــﻊ، أو اﻟﺜـــــــﺎﻣﻦ ق)اﻷوروﰊ ﻳﺒـــــــﺪأ  ـــــــﻮﻣﲑوس ن اﻷدبأ
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ﻟﻠﺸﻌﺮاء و ﻃﺮدﻩ ﳍﻢ، ﻓﻘﺪ ﺷﻐﻠﺖ اﶈﺎﻛﺎة إﻗﺼﺎﺋﻪأﺳﺘﺎذﻩﻋﻠﻰ أﻋﺎباﻟﺬي "أرﺳﻄﻮ"أﻣﺎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ :ﺗﺰﻳﻴﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞو اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ"أﻓﻼﻃﻮن"ﺟﺪﻳﺪا ﻏﲑ اﻟﺬي رﲰﻪ إﻃﺎراﻋﻨﺪﻩ 
ﻣﻦ ﻋﺎﱂ أرﺳﻄﻮﻻ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻷﻓﻼﻃﻮنﺧﻼﻓﺎ »و ، و ﻣﺮﺣﻠﺔ اﶈﺎﻛﺎةاﻷﺳﺎﺳﻲاﳋﻠﻖ و ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻨﻊ 
ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺜﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﶈﺎﻛﺎة، ﻓﺎﶈﺎﻛﺎة 
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪاﻟﺮأيو ﻫﻮ ﻳﻌﺮض ﳍﺬا ،1«ﺳﻮى درﺟﺔ واﺣﺪة 
اﶈﺎﻛﺎة و ﻫﻲ ﻣﺒﺪأﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ، و اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ / ﰲ اﶈﺎﻛﺎة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔأﺳﺎﺳﺎاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ 
*.و ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻠﺬة و اﻻﻣﺘﻨﺎعاﻹﻧﺴﺎنﻏﺮﻳﺰة ﻳﻔﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ أرﺳﻄﻮأوﻻﻩ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺒﺎ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎنو ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻨﻮن اﶈﺎﻛﺎة ﲢﻘﻖ اﻟﻠﺬة 
ﺜﲑ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳋﻮف و اﻟﺸﻔﻘﺔ، ﻓﺘﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻓﺎﻟﻔﻦ اﻟﱰاﺟﻴﺪي ﻳ؛ و ﻫﻮ اﻟﺘﻄﻬﲑ
اﻟﻨﺎس ﺑﻞ ﲢﺎﻛﻲ ﻲﻻ ﲢﺎﻛﻓﺎﳌﺄﺳﺎة، **ﻟﺘﻄﻬﲑﻳﺔاأو، ﳑﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺮو  ﺪأ و ﺗﺴﺘﻘ
ﺗﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ أنﺎ ﺄو ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻣﻦ ﺷأﺧﻼقﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﻨﺎس و ﻫﻲ  ﺬا ﺗﺼﻮر اﳌﻮاﻗﻒ أﻓﻌﺎل
ﻧـــــﻪ ﻛﺎﻧـــــﺖ ﺗﻮﺟـــــﺪ ﻛﺜـــــﺮة ﻣـــــﻦ اﻷﻋﻤـــــﺎل اﻷدﺑﻴــــــﺔ، و ﺧﺎﺻـــــﺔ اﻷﺷـــــﻌﺎر اﳌﻠﺤﻤﻴـــــﺔ، اﻟـــــﱵ ﻛـــــﺎن ﻳﺘﻮارﺛﻬـــــﺎ اﳌﻨﺸــــــﺪون أﻣﻊ ؛ﺷـــــﻲء=
.71، ﻫﺎﻣﺶ 36إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺎدة، ص:، ﺗﺮﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺮاﺟﻊ، ﻛﺘﺎب أرﺳﻄﻮ، .ﺷﻔﺎﻫﻢ
، ﺗﻘﺪﱘ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷردن، اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻷرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ وﻫﺎﰊ1
.621، ص 1102، 1ط
ﻫﺪف ﻓﻨﻮن اﶈﺎﻛﺎة ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻠﺬة ﻟﻺﻧﺴﺎن، و ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم أرﺳﻄﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﺬة ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺮوﺣﻲ و ﻟﻴﺲ اﳊﺴﻲ، ﻓﻬﻮ إن*
. اﻟﻮﺟﺪان و اﻟﺸﻌﻮر و ﻟﻴﺲ اﳉﺴﺪﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎﻳﻘﺼﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺬة ا
" أرﺳﻄﻮ"، اﻟﺬي ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ )sisrahtac(وﺳﺒﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻬﲑ اﳌﺄﺳﺎوي **
، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﻤﺎ "دي ﺳﻮﺳﲑ"اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي أرﺳﻲ دﻋﺎﺋﻤﻪ إﱃوﳛﻴﻠﻨﺎ ﻫﺬا أﻳﻀﺎ .ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ
وﻟﻘﺪ ﺣﺎول . (وﻇﻴﻔﺔ اﻹﺑﻼغ واﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ، وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬاﰐ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ" : )أﻧﺪري ﻣﺎرﺗﻴﲏ"ﳚﻤﻠﻬﺎ 
ﶈﺪود إﱃ اﻹﻃﺎر اﻷدﰊ اﻟﻮاﺳﻊ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪارك اﻟﻨﺴﻖ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻠﺴﺎﱐ ا-ﻻﺣﻘﺎ–أﻋﻀﺎء ﺣﻠﻘﺖ ﺑﺮاغ 
: أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ : ﻳﺮاﺟﻊ .ﺑﺎرزة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، إذ ﺣﺎول أن ﳛﺼﺮ وﻇﺎﺋﻒ اﳋﻄﺎب ﰲ ﺳﺖ وﻇﺎﺋﻒ "روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن "ﺟﻬﻮد 
، 1اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺷﺮون،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط/ ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ،"ﺔﺜووﻫﻢ اﶈﺎﻳﺔﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴ"اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ 
.911-811ص، -،ص7002
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إﻧﺘﺎجو ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻨّﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮا ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﳍﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، و ﻟﻜﻨﻪ »ﻋﻦ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﻲ، 
.1«أﺟﺰاﺋﻪﺒﻂ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، و اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺑﻪ اﳌﺮﺗﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻪ ﻋﺎﳌﻪ اﳋﺎص
» sisémim «ﺗﻌﻮدت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻠﻤﺔ "ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ"اﻟﱰﲨﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب أنو ﻳﺬﻛﺮ 
اﻟﺬﻛﺮ اﻷﻧﻒاﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، و ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻣﻊ اﳌﺪﻟﻮل noitatimiﺑﻜﻠﻤﺔ 
و اﻗﱰﺣﺖ ﻋﻮض ﻛﻠﻤﺔ*noitatnesérperﻟﻠﻤﺤﺎﻛﺎة، و ﻣﻦ ﲦﺔ وﺟﺪت ﻛﻠﻤﺔ ﲤﺜﻴﻞ 
.ﺗﻘﻠﻴﺪأيnoitatimi
ن اﶈﺎﻛﺎة ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺴﺠﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺄﺑاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﳑﻦ اﺷﺘﻐﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ أرﺳﻄﻮ ﻳﺼﺮح 
،و ﲢﻮﻳﻞ ﳎﺎزي ﻟﻠﻮاﻗﻊإﺑﺪاعﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺎإ؛ﺗﻘﻠﻴﺪ: ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔأن
"اﻹﻳﻬﺎم": ﻫﻲ(sisémim)ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌأﺑﻌﻀﻬﻢﻳﺮى و 
ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ أن، و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر (dnetérp)"اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ"، و (eveileb-kaM)
2.ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﺎن ﻟﻠﺬﻫﻦ دور اﳋﻴﺎلاﻹﻳﻬﺎم، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ و خﺎ ﺴﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨnoitatimi
.34ص ،(ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺷﻴﻮ)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ : ﻋﻴﺪ اﻟﺪﺣﻴﺎت1
(. ﺣﻔﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)ﻳﻮﺳﻒ اﻹدرﻳﺴﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﺨﻴﻞ و اﻟﺸﻌﺮ. و ﻟﻘﺪ أﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي و وﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ د*
ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﳊﻔﺮﻳﺎت اﻟﱵ أﳒﺰﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »:ﻗﺎﺋﻼ"ﶈﺎﻛﺎة"و ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ( ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ) ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﺮق ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ             sisémim، واﻟﱵ اﻧﺘﻬﺖ  ﻤﺎ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أّن أرﺳﻄﻮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ"اﻟﺸﻌﺮ"اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻜﺘﺎب 
:     ﻛﺎة و اﻟﺘﻤﺜﻴﻞاﻟﺬي ﻳﻮﺣﺪ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﶈﺎ " خإرﻳﻚ أورﺑﺎ " و ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺘﺎب.noitatnesérper al
اﻟﺬي اﻗﱰح ﻓﻴﻪ ( اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ واﻷﺳﻠﻮب: ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ" ﺟﲑار ﺟﻨﻴﺖ"ﻛﻤﺎ ﺑﺪﻋﻤﻪ أﻳﻀﺎ (. اﶈﺎﻛﺎة ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻷدب اﻟﻐﺮﰊ) 
ﻞ ﻴاﻟﺘﺨﻴ: ﻳﻮﺳﻒ اﻹدرﻳﺴﻲ: ﻳﻨﻈﺮnoitcid te noitcif: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪnoitcifﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻞ  sisemimﺗﺮﲨﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
، ﻣﻨﺸﻮرات ﺿﻔﺎف، ﺑﲑوت، دار اﻷﻣﺎن، ﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣ(ت ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺣﻔﺮﻳﺎ)و اﻟﺸﻌﺮ
.75، ص2102، 1اﻟﺮﺑﺎط،ط
:وردت ﰲ ﻛﺘﺎب)sisémim(اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
sétisrevinu sed noitcelloc ,ydrah.J rap tiudart te eilbaté etxet ,euqitéoP :etotsirA
.7791 ,sirap ,» serttel selleb sel « noitidé’d étéicos ,ecnarF ed
.721، ص ﻟﻜﺘﺎب ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻷرﺳﻄﻮاﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ وﻫﺎﰊ،ﻳﻨﻈﺮ2
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اﻟﻌﺮض، أو إﻋﺎدة أو، اﻟﻌﺮضﻣﻌﲎ »اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ أن"ﲪﺎدةإﺑﺮاﻫﻴﻢ"ﻛﺮ ﻳﺬ 
ﰲ ﳏﺎﻛﺎﺗﻪ اﻹﺑﺪاعو اﻟﻔﻨﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﳋﻠﻖ/ و اﻟﺸﺎﻋﺮ ،1«اﳋﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
. ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪأﺻﻼو اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ،ﺜﻠﻬﺎﻳﺘﻤأنﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﻳﻮّد 
ﻫﺬا اﻹﺑﺪاع ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﺒﻂارﺗاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ زاوﻳﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﺳﻮاء أنﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ 
ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎس )ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ، أو واﻗﻌﻲ ﻰﻋﻠ( ن ﻳﻜﻮن أﻛﻤﺎ ﳚﺐ )ﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺎﱄ ﻋﻤ ّ
(.ﻳﺸﻮﻩ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻨﺎس وأﺧﻼﻗﻬﻢ )ﺎ ﺌأو ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ دﻧﻴ،(ﰲ اﳊﻴﺎة 
أﺳﻠﻮب ﻣﻌﲔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻰﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ ﳏﺎﻛﺎة، ﻋﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﺻﻨﻊ ﺻﻮرﻩ اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋﻠﺎ  وﳌ ّ
ﺗﺘﺤﺪد ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱰاوح ﺑﲔ »ﻓﻴﻪ ﻃﺮق اﶈﺎﻛﺎة اﻟﺜﻼث، و ﺬا 
ﲤﺜﻞ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺧﻼق ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، أو: *ﻋﻤﻠﻴﺘﲔ إﺑﺪاﻋﻴﺘﲔ
ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻓﻨﻮن اﶈﺎﻛﺎة وﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺎرق ، و 2«ن ﺗﻜﻮن أﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ 
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ إن ّ»: "ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻨﺎﺻﺮة"ﻟﺴﺎن ﻰﻋﻠ"أرﺳﻄﻮ"ﻳﻘﻮل .ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ اﻷﺳﻠﻮب
إّﻣﺎ:ﻜﻨﺔ واﻷﺷﻴﺎء ﳑ،ن ﻳﻘﻊأاﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ رواﻳﺔ اﻷﻣﻮر ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻌﻼ، ﺑﻞ رواﻳﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ 
ﺣﺪﳘﺎ ﻳﺮوي أن اﳌﺆرخ واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﺑﻜﻮن أذﻟﻚ ،ﲝﺴﺐ اﻻﺣﺘﻤﺎل أو ﲝﺴﺐ اﻟﻀﺮورة
ﺣﺪﳘﺎ ﻳﺮوي اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ أﻛﻮنﺧﺮ ﻳﺮوﻳﻬﺎ ﻧﺜﺮا، وإﳕﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰان ﻣﻦ ﺣﻴﺚﺣﺪاث ﺷﻌﺮا واﻵاﻷ
ﻣﻦ ﺎﺣﻈﳍﺬا ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ أوﻓﺮ .ن ﺗﻘﻊأﻦﺧﺮ ﻳﺮوي اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﳝﻜوﻗﻌﺖ ﻓﻌﻼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻵ
. ﺮى ﻳﺮوي اﻟﻜﻠﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺮوي اﳉﺰﺋﻲﺣن اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻷ،اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وأﲰﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻔﻀﻞ ﺑﺷﺎﻋﺮ ﻪﻧن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻧﻊ ﺣﻜﺎﻳﺎت وﺧﺮاﻓﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﻧﻊ أﺷﻌﺎر، ﻷأﺐاﻟﺸﺎﻋﺮ ﳚن ّإ
.01، ﻫﺎﻣﺶ 16ص ﲪﺎدة،إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﺗﺮ،ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ: ﻛﺘﺎب أرﺳﻄﻮ1
إﺛﺎرة ﻗﻀﻴﺔ إﱃ وأدى ذﻟﻚ . و ﺣﺪودﳘﺎ( و اﻟﻮاﻗﻌﻲياﻟﺸﻌﺮ )ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﻮلحو ﻗﺪ ﻓﺘﺢ أرﺳﻄﻮ  ﺬا اﻟﻄﺮ *
.26،صﻴﻞ واﻟﺸﻌﺮﻴاﻟﺘﺨ: ﻲاﻹدرﻳﺴﻳﻮﺳﻒ :ﻳﻨﻈﺮ. اﻟﺼﺪق و اﻟﻜﺬب ﰲ اﻷدب
.26، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ2
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ﻛﻤﺎ - ﺎ ﺟﻮﻫﺮﻫﰲﺗﺘﺄساﻟﱵﻘﻮﻟﺔ اﻟﺸﻬﲑة وﲢﻀﺮﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌ1.«ﳕﺎ ﳛﺎﻛﻲ أﻓﻌﺎﻻإوﻫﻮ ،اﶈﺎﻛﺎة
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﻧﻊ أﻓﻜﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﻧﻊ  »: ﻗﺎل ﺣﲔ"ﲔﳉﻮن ﻛﻮﻫ"ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي ، وﻫﻲ - وﻳﺒﺪ
".ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ"ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ «ﻛﻠﻤﺎت 
ن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ أاﻟﺸﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﲰﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ذﻟﻚ "أرﺳﻄﻮ"ﻋﺘﱪا
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﳋﻴﺎل ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺮﺑﻂ ،اﻟﻮاﻗﻊ
ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ "أرﺳﻄﻮ"ﰲ ﻧﻈﺮ ﺦﻓﺎﻟﺘﺎرﻳ.ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﶈﺎﻛﺎةﻣﺮﺗﻜﺰاﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ، 
ﺬا ﻳﺮﺗﻜﺰ ﰲ ﻫوﻫﻮ؛، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺎﳌﻴﺎ وﻓﻠﺴﻔﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦﺖاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛ
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر .، وﺗﺮك ﺗﻠﻚ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر
ن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﺮ إﻻ أأﻣﺎم اﻟﺘﺎرﻳﺦ إذا أرﻳﺪ ﻟﻪ 
ﺑﲔ أﺟﺰاء ﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟرﺗﺒﺎﻃﺎتاﻻن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أوﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ؛ﲜﻮﻫﺮ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻪ
ﺪاﺧﻠﻬﺎ وﺗوﺳﻴﻘﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة 2.اﳌﻮﺿﻮع ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻣﱰاﺑﻄﺔ
.ﻣﻦ رأي ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻵﺗﻴﺔﻣﺎ ﻳﻄﺮحﻣﻊ
ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻘﻼ وﻻ ﻧﺴﺨﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ رﺳﻄﻴﺔاﻷاﶈﺎﻛﺎة إن ّﻧﺼﻞ ﻟﻨﻘﻮل ذﻛﺮ آﻧﻔﺎ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻄﻼﻗﺎاو 
ﻓﻬﻲ »ﻳﻔﻮق اﳌﻤﻜﻦ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻻ وﻟﻠﺤﻴﺎة، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ اﻹﺑﺪاع وإﻋﺎدة اﳋﻠﻖ ﲟﺎ 
ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ "ﺣﻘﻴﻘﺔ"ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻌﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﲏ ﻳﺆدي إﱃ وﺟﻮد ﻋﺎﱂ ﺟﺪﻳﺪو ﺻﻨﻣﻬﺎرة 
ق ﺣﻘﻴﻘﺔ آﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﺧﺘﺼﺎرﺎﺑوﻫﻲ ،ﻧﺄﻟﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ و
ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، ،، دار ﳎﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ (ﰲ أدﺑﻴﺔ اﻷدب ﻣﻮﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻗﺮاءة )ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت : ﳌﻨﺎﺻﺮةﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ا1
.53، ص 7002، 1ط
.54-44ص،-ص،(ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺗﺸﻮ)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ : اﻟﺪﺣﻴﺎتﻋﻴﺪ: ﻳﻨﻈﺮ 2
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ن ﻳﻜﻮن وﻟﻴﺲ أاﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﱰاﺑﻂ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻓﲏ ﲢﻜﻤﻪ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺎ ﳚﺐ 
.1«ﻋﺎﱂ ﻣﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ
وﺗﻮﺳﻞ ﻐﺔ أﺳﺎﺳﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻣﻀﻤﻮ ﺎ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠ ّو 
"أرﺳﻄﻮ"وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ . اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﳋﻴﺎﻟﻴﺔﱂاﻟﻌﻮاو ﺗﺸﺨﻴﺺﻌﺒﲑي ﻹﺛﺮاء ﺘاﻟﺳﻠﻮبﺎﻷﺑ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ وا ﺎز، وﻛﺜﲑا : ﻳﺼﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل، وﻳﺸﻤﻞ إﳕﺎاﻟﱵ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﱂن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاأ
و ، و اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا أن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮاء-ﻫﻮ- ﻫﺎز ﺎﻐﻮﻳﺔ، اﻟﱵ أﺟﻣﻦ اﻟﺘﺒﺪﻳﻼت اﻟﻠ ّ
ﻣﻀﻤﻮ ﺎ وﻣﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ إﻳﻘﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﻨﺪرج ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، و ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ 
اﳌﻮﻇﻔﺔ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت و اﻷﳊﺎن ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ )noisserpxe’l(اﻟﻌﺒﺎرة
ن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺈاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻔﲏ، و إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻟﻮان و اﻷﺻﺒﺎغ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﺎم، ﻓ
( اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﲞﺎﺻﺔ)ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﳏﺴﻨﺎت ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ و ﳏﺴﻨﺎت أﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻷﻧﻪ 
ﻳﻨﺰاح  ﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﺘﺎدة ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﱄ اﳌﺸﺤﻮن ﺑﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، و ﻗﻮة 
.2اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ
:اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻷداةﺧﺼﻮﺻﻴﺔ / اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ-5
ﺪرﳚ؛ﺷﻌﺮﻳﺔ، و ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﺮحﻛﺄداةﻐﺔ  اﻟﻠ ّﺑﻄﺮح ﳛﺎول ﻛﺸﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﺒﺘﺪئﺣﺪﻳﺜﻨﺎ 
اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷدواتﻐﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻠ ّﻟﻸداةﲨﻠﺔ اﻟﺴﻤﺎت اﳌﻤﻴﺰة إﱃﻧﺸﲑ أن- ﺑﺪاﻳﺔ-ﺑﻨﺎ
.اﻷﺧﺮى
ﳐﺼﻮص، ﺑﺄﺳﻠﻮبﺗﻔﻌﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ و ﺗﻜﺰ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﳌﺨﻴﻠﺔ، ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻨﻮن ﺗﺮ إن ّ
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺎأ  ّﳑﺜﻠﺔ ﰲ - ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ- ﻐﺔﻘﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻠ ّﺘﺘﺤﻓ
اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲﺑﲔ اﳌﺒﺪع و اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻓﺘﺘﺪﻓﻖ ﲨﻠﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ و 
.34ص ، (ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺗﺸﻮ)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ : اﻟﺪﺣﻴﺎتﻋﻴﺪ1
.46-36ص،-ص،(ﺣﻔﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)ﻞ واﻟﺸﻌﺮﻴاﻟﺘﺨﻴ: ﻲاﻹدرﻳﺴﻳﻮﺳﻒ ﻳﻨﻈﺮ، 2
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ﻧﺆﺳﺲ أنو ﳓﺎول . اﻟﻠﻐﺔ/ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم
ﻷول ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ"ﻧﻈﺎم"ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺬتﺴﺎﱐ ﺣﲔ رس اﻟﻠ ّﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺪ ّاﻟﺮأيﳍﺬا 
.ﻐﻮﻳﺔ و اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖراﺳﺎت اﻟﻠ ّاﻟﺪ ّﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞﻣﺮّة
، و ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻛﺎف( اﻟﻠﻐﺔﻧﻈﺎﻣﻴﺔ )ﻣﺒﺪأﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠ ّ
ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﱃﻳﺘﻜﺊﺴﺎﱐ، اﻟﺬي اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠ ّاﻷﺳﺲاﻟﺴﻤﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ و ﻹدراك
إذنﻓﻬﻲ ،اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ/ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻋﻼﻗﺎ ﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔاﻟﺒﲎﺗﺼﻮر ﻋﻤﻴﻖ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﻣﻌﻘﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ *ﻈﺎمﻧ»
؛و ﻫﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﴰﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﺴﺎﻧﻴﺔاﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠ ّإﱃ
ا اﻟﻄﺮح ، وﻫﺬ1«ﻐﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و ﺗﻄﻮرﻫﺎ زﻣﻨﻴﺎاﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻋﻮض ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻠ ّﻣﺒﺪأأي اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
".ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن" ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ 
"ﲞﺎرج اﳌﺪ اﻟﻠﻐﻮي"ﻐﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ارﺗﺒﻄﺖ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف دراﺳﺔ اﻟﻠ ّأنذﻟﻚ 
و ﺗﺎرﻳﺦ اﻵﺛﺎرﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﻋﻠﻢ ﻠأي ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﲢﺖ ﻓﺮوع اﻟﻔﻴ)euqitsiugnil -artxe(
ﺴﺎﱐ ﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠ ّﻓﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﺑﲔ ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻠ ّﻓﻜﺎن اﺧﺘﻼ. و ﻏﲑﻫﺎ(...)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
.ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠ ّ( و ذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﻠﻘﻬﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ)
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ن ّﺈﺴﺎﱐ و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت، ﻓو ﺑﺈﻓﺎدﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻟﻠ ّ
و ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮم ﻟﺪى -ﺳﻮﺳﲑﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ دي-ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ا ﺮد اﻟﺼﻮريﻐﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﲔ اﻟﻠ ّ
.اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ / اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮيﺎﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ،اﳌﺘﻠﻘﻲ
:ﺣﺪدﳘﺎ دي ﺳﻮﺳﲑ ﰲ ﳏﺎﺿﺮاﺗﻪ، وﳘﺎ و ﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺘﲔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻮاﺿﻌﻲة، ﻫﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﳓﻮﻳﺔ و ﻗﻮاﻧﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮ emètsys()ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣـﺎ)egagnal(اﻟّﻠﻐﺔ إن *
ﻓﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻘﻮة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺎت . ﰲ أدﻣﻐﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻮاﺣﺪlennoitnevnoc
.اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﲨﻌﻴﺔ اﻷدب ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ،(اﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺔدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴ)ﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔﻣﺒﺎدئ اﻟﻠ ّ:ﺑﻪاﻟﻄﻴﺐ د1
.94-84،ص-ص،1002
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.)engis ud eriartibra’l(اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ-
.)eriaénil(*اﳋﻄﻴﺔ-
: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
: ﻟﺴﻨﻲاﻷاﻟﻤﻬﺎد -1
ﺎ ﻣﱪرا، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻼزم ﺑﻴﻨﻬﻤاﳊﺪﻳﺜﺔ و اﻷدﺑﻴﺔﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺪراﺳﺎت ﻠ ّﺖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟاﻟﺘﻔ ّ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت أﺧﺬتو ﲞﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺮ؛ﲟﺎ ﳛﺘﻤﻪ اﻟﺪرس اﳌﻌﺎﺻأﺧﺮىأﺣﻴﺎﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺑﺎ و رﲟﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎ 
أﻟﺰمﳑﺎ . ﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺮد و اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، و ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻠ ّاﻟﻠ ّ
اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻻرﺗﻜﺎز ﰲ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻻت 
ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﻟﻴﺎت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠ ّﺂرس اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑذﻛﻮا اﻟﺪ ّأﺴﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻠ ّ
"ﺎﻛﺒﺴﻮنﻳ"و " دي ﺳﻮﺳﲑ"أﻣﺜﺎلﺴﺎﻧﻴﲔ ﻠﻛﺒﺎر اﻟأﲰﺎءﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻨﺎ ؛اﻷدﺑﻴﺔ
و ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ ﺻﺔﻠﺨﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﳊﺪﻳﺚ و اﳌﻌﺎﺻﺮ ﲞﺎﻟو ﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ"و 
.ﺴﺎﻧﻴﺔﻠ ّاﻟ
راﺳﺎت اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪ ّاﻟﺴﻮﺳﲑﻳﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺴﺎﻧﻴﺎتاﻟﻠ ّ- إذن-ﺖﺗﺒﻨ
ﺧﺬ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ ﺄﻓ**اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻷدﰊاﻟﻘﺪﳝﺔ، ﳏﺎوﻟﺔ ﺿﺮب ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ 
ذﻟ ــــــﻚ أن إﻧﺘــــــﺎج اﻷدﻟــــــﺔ ﻳﺘﺼــــــﻒ اﻟ ــــــﺪال ﺑﺎﳋﻄﻴــــــﺔ .ﺗﻠﻔــــــﻆ اﻷدﻟــــــﺔ اﻷﻟﺴــــــﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺣــــــﺪة ﺗﻠ ــــــﻮ اﻷﺧــــــﺮى ﰲ اﻟﺴــــــﻴﺎق اﻟﻜﻼﻣــــــﻲ*
ﻳﺘﻼﺣـــــــﻖ ﺑﺎﻟﻀــــــــﺮورة ﰲ اﻟــــــــﺰﻣﻦ، ﻫﻜـــــــﺬا ﻓــــــــﺈن ﻓﻮﻧﻴﻤــــــــﺎت اﻟﺪاﻟـــــــﺔ ﻻ ﺗﻈﻬــــــــﺮ أﺑــــــــﺪا ﰲ آن واﺣـــــــﺪ ﲞــــــــﻼف اﻷﻧﻈﻤــــــــﺔ اﻟﻌﻼﻣﻴــــــــﺔ 
،دار (ﻓﺮﻧﺴــــــﻲ-اﳒﻠﻴــــــﺰي-ﻋـــــﺮﰊ)ﻟﺴـــــﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺼــــــﻮصﻗــــــﺎﻣﻮس ﻣﺼـــــﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴــــــﻞ ا: ﻳﻨﻈــــــﺮ، رﺷـــــﻴﺪ ﺑــــــﻦ ﻣﺎﻟـــــﻚ. اﻷﺧـــــﺮى
.    291،ص2102اﳊﻜﻤﺔ، دط، 
اﻟﺮوﻣﻨﺘﻴﻜﻴﺔ و أﻧﺸﺄﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﻨﺺ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺎﺧﺴﺮت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻷدﰊ ﻟﻌﺪم ﻣﻘﺪر**
.و ﻏﲑﻫﺎاﳊﺮﻛﺎت اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﻛﺎﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
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ﰲ أﺳﻬﻤﺖﻣﻘﻮﻻت إرﺳﺎء و آﻟﻴﺎتﺗﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲاﳊﲔ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﺴﺎرﻩ 
.*ﺑﻴﺔاﳋﻄﺎأوﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻠ ّﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟأوﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻟاﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟﻈﻬﻮر و اﻻرﺗﻔﺎع و اﻟﱪوز و ﺿﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ »إﱃﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﲣﺮج - ﺑﺪاﻳﺔ-ﻧﻘﻒ
و ﻓﻬﻤﻪ إدراﻛﻪو اﻟﻐﺎﻳﺔ و اﳌﻨﺘﻬﻰ و اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﰲ اﻟﺸﻲء ﺣﱴ اﻹدراكﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﺾ و إﱃ
و اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ، و اﻻﻧﺘﺼﺎب و اﻻﺳﺘﻮاء و اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، و ﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﰲ دﻻﻟﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
ﺑﺘﺘﺒﻊ إﻻﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﳌﺘﻀﺎﻣﺔ و اﳌﺘﻀﺎﻓﺮة و اﳌﺘﺠﺎدﻟﺔ و اﳌﱰاﻛﻤﺔ و اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ 
.1«و اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮةاﳌﻨﺘﻬﻰاﳌﻌﲎ و اﻟﻐﺎﻳﺔ و إدراكﺑﻐﻴﺔ و اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻪ ﲨﻠﺔﻪﻣﻠﻔﻮﻇﺎﺗ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ا ﺎزﻳﺔ، ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﻛﺜﺮة و ﺗﺪاﺧﻞ دﻻﻻﺗﻪ ﰲ اﻟﻠ ّأنﻳﺒﺪو 
اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻓﺘﺘﺠﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ و اﳌﻌﲎ، و ﺗﺘﺤﺪد اﳉﻤﻠﺔ و 
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أيﰲ أﺳﺎﺳﻲﺗﻮﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﻼم و اﻟﻘﻮل، و ﻫﻮ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺗﻠﻚ، و اﻟﱵ 
أﻃﺮاﻓﻪاﻟﻨﺼﻮص و ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ، ﳛﻘﻖ ﻧﺴﻴﺠﺎ ﳏﻜﻤﺎ ﺗﱰاﺑﻂ ﺧﻴﻮﻃﻪ، و ﺗﻌﻘﺪ أﺷﻜﺎلاﺧﺘﻼف 
/ و اﳌﻌﺎﱐ، و ﲡﺴﺪ اﻟﺼﻮر ﻣﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻧﻔﺲ اﳌﺒﺪعﺑﺎﻷﻟﻔﺎظاﻷﻓﻜﺎر، ﻓﺘﺘﺤﻜﻢ أﻟﻮاﻧﻪو ﺗﻨﺴﺠﻢ 
ﻔﺮد ﺘﻠﻰ ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻌﺔ ﺗﻠﻘﻴﻪ، و ﻳاﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋاﻹﻳﻘﺎعاﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻴﺎل، و ﻳﻀﻔﻲ 
.ﺑﺎﻟﻘﻮة و اﳉﻤﺎل و اﻟﻮﺿﻮح-ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا-اﻷﺳﻠﻮب
اﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﲢﻤﻞ دﻻﻟﺔ أناﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻼح ﻧﻘﺪي ﻓﺤﻮاﻩ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎتﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻌﺾ 
أوﻓﺮدﻳﺔ )اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ذات »:و ﰲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﲔ،و ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﺻﻠﻲ
.2«ﺑﻨﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳏﺪدةإﻃﺎرﺿﻤﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ، و ﰲ ( ﲨﺎﻋﻴﺔ
.661، ص6991، 1، طيﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﳊﻀﺮ : اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻟﺪﻻﻟﺔ:ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ،ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ*
.37ص،(وﻫﻢ اﶈﺎﻳﺜﺔوﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ )اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :ﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒأ،ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ
.6-5ص،-ص، 5102، 1ﻟﻮﻛﺔ اﳌﻐﺮب، ط، ﺷﺒﻜﺔ اﻷﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ: ﺪاويﲨﻴﻞ ﲪ1
، 2ﻟﺒﻨﺎن، ط،اﳌﻐﺮب، ﺑﲑوت،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،(اﻟﻨﺺ و اﻟﺴﻴﺎق)اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ اﻧﻔﺘﺎح : ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﲔ2
.23، ص 1002
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ﻐﺔ و اﻟﻜﻼم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺆﻃﺮ ﻫﺬﻩ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻠ ّاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻠ ّأﻣﺎمﻳﻀﻌﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
و ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ، ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ذوات ﻣﺘﻌﺪدةاﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻻ
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ و ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮح و اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ؛"ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ"ﰲ ﻛﺘﺎ ﺎ"ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ"ﺑﻄﺮﺣﻪ 
اﻟﱵ )euqitsuoca egami(اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أﺳﺎساﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
ﻫﺬﻩ »: ﺗﻘﻮل؛)tpecnoc(ﻣﻔﻬﻮم إﱃﺗﺼﻞ و ﲢﺪث ﰲ اﳊﻮاس اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺘﺤﻮل 
ﲣﺺ اﳌﻔﺮدة، و ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺮدة، )erussuaS eD(اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﺮﺣﻬﺎ دي ﺳﻮﺳﲑ 
ﻫﻮ ﺧﺮآاﻟﻨﺸﺎط اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻧﺸﺎﻃﺎ إﱃﻧﻀﻴﻒ أنﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ىرأﻟﺬﻟﻚ 
ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ، ﻧﺸﺎط نإ. ﻐﺔﲟﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ اﻟﻠ ّاﻷﻣﺮﻧﺸﺎط اﻟﺮﺑﻂ و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
اﻟﻌﻼﻣﺎت ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ و ﻫﻮ ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ  ﺬا اﻟﺪور، إدراجاﻟﺮﺑﻂ و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪور 
، 1«ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎمأناﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ، و ﻫﺬا ﳛﺘﻢ إﱃﻳﺘﺠﺎوز ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﺣﺪود اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي 
ﻪ ﻧ ّأ، ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ إﻳﺮادياﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط ﻓﺮدي و ﻓﻌﻞ أنﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﰲ ﺣﲔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺴﱰﺟﻊ ﺗﻮازن ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶﻋﺎرض و ﻣﺘﻐﲑ و ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳋﻠﺨﻠﺔ و 
ﻣﺒﺎﺷﺮة، و ﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ  "اﻟﻨﺴﻖ"و ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم .ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺣﺮﻛﻴﺘﻪ
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﲔ ﻛﻜﻞ، و ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﺑﻞ اﻟﻨﺴﻖ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ ا
و ﺗﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻏﲑ داﺧﻠﻬﺎ، و ﻫﻮ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ داﺧﻠﻬﺎ و ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﲟﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ  ﺎ ﺗﻨﻬﺾ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﺘﻨﺘﺞ أوﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
.2ﺎ ﺴﻘﻬﻧ
ص،-ص،3891، 1ﺎق اﳉﺪﻳﺪة، ﺑﲑوت، طﻓﻣﻨﺸﻮرات دار اﻷ،(دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ)ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ : ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ1
13-03
.23اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص،ﻳﻨﻈﺮ2
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ﺗﺴﺎقاﻹو اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ *اﻷدﺑﻴﺔﺒﺎدئ ﲢﻘﻖ ﻣإﱃﺗﻨﺸﺪ و ﲢﺘﻜﻢ إﳕﺎﻫﻲ ﰲ ﳎﻤﻮع ذﻟﻚ، و
.اﻟﻨﺴﻖ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﱰاﺑﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻼ واﺣﺪاإن.**و اﻻﻧﺴﺠﺎم
.ﻻﺣﻘﺎإﻟﻴﻪاﻟﺘﻄﺮق ﻳﺄﰐو ﺳﻮف 
:اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ-2
اﻷدﺑﻴﺔاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ أدىﺑﺸﻘﻴﻪ، و اﻷدﰊﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ***ﻋﻨﻴﺖ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻃﺮة ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺗﺎرﳜﻴﺔ و ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻷدﰊﻋﺰل اﻟﻨﺺ إﱃ
.إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔو 
،ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻋﻦ sseniraréttil(E)، étiraréttil( F)اﻷدﺑﻴﺔ *
و ﻣﺪار اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ . ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص، اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻮل  ﺎ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﻋﺎدي إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻛﺎﻟﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺒﻨﻴﺔ و اﻟﺒﲎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و اﻟﺘﻜﺮار و -و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻌﺮ-دﰊﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻷ
ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت : ﻳﻨﻈﺮ. ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﳜﺮج اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎدي اﳌﺄﻟﻮف إﱃ ﻧﻄﺎق أدﰊ ﻓﲏ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﺄﺛﲑ و اﻹﻋﺠﺎب
.9، ص7002، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة، ج،، ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷدب
ﻣﺘﺼﻞ ﲟﻔﻬﻮم ﺗﻮأم ﻫﻮ اﻻﺗﺴﺎق)ecneréhoc(ﺎ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻟﻠﻨﺺ، واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ**
دار ﺗﺎﻟﺔ، / دار اﻟﻔﺮاﰊ، ﻟﺒﻨﺎن/ ،دار ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﺗﻮﻧﺲﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﺮدﻳﺎت:ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ و آﺧﺮون: ﻳﻨﻈﺮ.)noiséhoc(
: دوﻣﻨﻴﻚ ﻣﻨﻐﻮ-ﻳﻨﻈﺮ، ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎرودوو .24-04ص،-،ص0102، 1دار اﳌﻠﺘﻘﻰ، اﳌﻐﺮب،ط/ دار اﻟﻌﲔ، ﻣﺼﺮ/ اﳉﺰاﺋﺮ
.001،ص8002ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي و ﲪﺎدي ﺻﻤﻮد، دار ﺳﻴﻨﺎﺗﺮا، ﺗﻮﻧﺲ، :،ﺗﺮ ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
ﻓﺎﻛﺘﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ( ﺷﻜﻞ، ﻣﻀﻤﻮن)ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺛﺎر أﻧﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼزم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ***
و ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋﺔ ﰲ . إدراك ﻟﻠﺸﻜﻞﻋﻠﻰ أﻧّﻪدراك اﻟﻔﲏأو اﻹﱄﺎﻴﲔ ﻟﻺدراك اﳉﻤﻼﻧاﻟﻘﺪﱘ، و ﻗﺪ اﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﺸﻜ
ﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﺎوزت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ اﻟﻠ ّ'' ﻣﻮﺳﻜﻮ''ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻠﻮا ﺣﻠﻘﺔ 5191روﺳﻴﺎ ﻋﺎم 
ﺔ ﲨﻌﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐ ّ''ﻮا أﻟﻔﻐﺔ و اﻷدب و ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠ ّﻠﻤﺎءﻋاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻟﻴﻨﻈﻢ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ ﺑﻌﺾ
ﻬﻢ ﺑﺘﻜﻠﻔﻪ و ﻘاﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺸﻂ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﳉﻮ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﺼﺎرم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﻫ)zajopo(اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ '' اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﳌﻠﺘﺰﻣﻮن و إﳕﺎ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ )setsilamrof sel(اﺳﻢ ﺘﻬﻢﻪ، و ﱂ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﲢﻔﻈﻪ و ﻋﻤﻘ
.اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔﺣﺘﻘﺎراﺑﺎﳌﺮﻛﺴﻴﺔ، و ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ 
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ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة *ﻟﻸدبﻋﻠﻢ إﻗﺎﻣﺔو ﻛﺎن اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮورة 
اﻷوﻟﻴﺔن اﳌﺎدة ﺗﻌﲏ اﳌﻮاد ﺈﻓ»: ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد"ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻘﻮل اﻷدبﻣﻦ ﻣﺎدة 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷدﰊاﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸدب
اﻷدبن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﺈﻓاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﻠﻖ اﻟﻔﲏ، و ﻋﻠﻰ ﻫﺬااﻹﺟﺮاءاتو اﻷدواتاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و 
ﻳﺘﻜﻮن اﻷدﰊﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻘﻮل ﺷﻲء ﻣﺎ، و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻤﻞ أوﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﺷﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ، 
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻨﻔﺲ ،ﻐﺔﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲢﻜﻤﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻠ ّ
.1«ﺑﺎﻷﻟﻮان، و اﻟﺮﺳﺎم اﻷﻧﻐﺎمو ﺑﺎﻷﺻﻮاتاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ  ﺎ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ 
، و اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻷدﺑﻴﺔﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋﺎم اﻟﱵﺔاﻷدﺑﻴﻓﺎﳌﺎدة 
و اﻟﻄﺮاﺋﻖ، و ﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳋﺎص ﳍﺬﻩ اﻷدواتﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و 
ﻰ ﻋﻠواﻹﺑﺪاعﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻠﻖ أنﺎ ﺄاﳌﻜﻮﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ
أﺻﺒﺢﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ، "ﻟﻸدبﻋﻠﻢ "إﻗﺎﻣﺔإن.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﳌﻀﻤﻮن
ﻣﺎدة اﻷدﰊﻓﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺺ ،اﻷﺧﺮىﺿﺮورﻳﺎ ﺑﻞ ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﲰﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم أﻣﺮا
و ﻣﻦ ﺎﻟﺬاﻐﺔاﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻀﺮورة دراﺳﺔ اﻟﻠ ّﻳﺔﺳﲑ اﻟﺴﻮ ﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻠ ّﻣﺒﺪأﻟﻠﺒﺤﺚ ﳛﻘﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺎم ﻣﻊ 
ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﺪ ﺎإﳕ ّﺟﻮﻫﺮﻩ ﺟﻞ ذا ﺎ، و ﻫﺬا ﰲأ
و ﻣﻦ ﲦﺔ ( اﻷداةاﳌﺎدة و )أو( اﳌﺎدة و اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ)ﺣﻮل "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﱪرﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء
.ﻋﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺎ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔاﻐﺔ ذا ﺎ ﺑﻌﻴﺪاﻟﻠ ّإﱃﺿﺮورة اﻟﻨﻈﺮ 
ﺔ ﳊﻘﻞ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، وﻫﺪﻓﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ا ﺮدة اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻗﺎﲰﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل ﻳاﳌﻮاز ﻣﻦ اﳊﻘﻮلأو ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، و ﻫﻮ *
( ﻫﻲ)ﻴﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻓﻬﻮ و ﻳﺒﺪو أﻧّﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ  إﻟ" ﻋﻠﻢ اﻷدب"إﱃ " sciteop"و ﻳﱰﺟﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ. اﻷدﺑﻴﺔ
، 6991، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،دط،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ: ﻳﻨﻈﺮ، ﺻﻼح ﻓﻀﻞ.ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺎ و أﻫﺪاﻓﻬﺎ
،4991، 1اﻟﺸﺎرع اﳌﻠﻜﻲ، ط،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء/اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢو . 351ص
،(ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﲎ إﱃ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪال)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ: ، و ﺣﺴﲔ ﲬﺮي(64)ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ( 98)و اﳍﺎﻣﺶ رﻗﻢ . 63ص
.53ص، 7002، 1اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺷﺮون ، ﺑﲑوت، ط/ ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ
.04،ص8991، 1، دار اﻟﺸﺮوق، ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮةـ طﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ: ﺻﻼح ﻓﻀﻞ1
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و اﳌﻌﺎﱐ، ﳛﺘﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ اﻷﻓﻜﺎرو ﺧﻠﻖ إﻧﺘﺎجﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎلإﱃﻐﺔ اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻠ ّإن
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  إﱃﺴﺎﱐ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻠ ّﻣﺒﺪأإﱃﻳﺒﺪو 
ﻋﺎﺷﺮت اﻟﱵ اﻷﺣﻜﺎمو ﺑﺸﺪة، ﺗﻠﻚ "ﺳﻮﺳﲑ"اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﺪ اﻷﺣﻜﺎماﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ 
ردﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، و ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺆﻛﺪا اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻷدﺑﻴﺔﻐﻮﻳﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠ ّ
ﳏﺪدة و ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ، اﻷﺷﻴﺎءﻳﻌﺎﻳﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﺘﺰاﻣﲏاﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن »:، ﻳﻘﻮل(اﻟﺘﺰاﻣﻦ و اﻟﻨﻈﺎم)ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ 
. 1«اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم
ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻈﺎم و أﻫﻢﻋﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﻮم ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ أنﻳﺆﻛﺪ و ﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا إﳕﺎ
.ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻻﺧﺘﻼف
ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎء - ﳑﺎ ﺳﺒﻖ–اﺳﺘﻌﺪادا أﻛﺜﺮﺴﺎﱐ وﺗﺒﺪو ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻠ ّ
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ »ﺣﻴﺚ ؛ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ و ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎمو ﺳﻮاﻫﺎ، و ﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻷدﺑﻴﺔﻐﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص وﺻﻔﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠ ّ
، ﻓﻘﺪ ﻋﺪ ّ( ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻴﺔ)ﻴﺔ، و ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻘﺮاءة ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺼ ّ
ﻋﻠﻰ )einorhcnyS(، ﰒ ﻗﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺰاﻣﲏ ﻐﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻠ ّ"ﺳﻮﺳﲑ"
ﻐﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﻠ ّﺘﻪﰲ دراﺳ)einorhcaiD(اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺰﻣﺎﱐ 
.2«ﻛﺴﺒﻬﺎ ﺻﻔﺎ ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔأداﺧﻠﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ، و ﻫﺬا 
ﴰﻮﻟﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ أﻛﺜﺮﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﺤﺎور و ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻟﺘﻜﻮن ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠ ّﻓﺄﺧﺬت
ﺴﺎﱐ اﻟﻌﺎم، و اﻟﱵ اﻟﱵ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠ ّ*اﻟﻔﺮﻋﻴﺔاﻷﻧﻈﻤﺔﺑﲔ »اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺘﺰاﻣﲏ 
.25، ص (دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ)ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ : اﻟﻄﻴﺐ دﺑﻪ: ﻳﻨﻈﺮ1
.632-532ص، - ، ص8002ﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، ﺳﻮرﻳﺎ، دﻣﺸﻖ، إ، ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ2
، اﻟﺪﻻﱄ، و ﻧﻈﺎم زﻣﻦ (اﻟﺼﻮﰐ)و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮي، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺮﰲ، اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ )emètsys-suos(اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ *
.94، ص ﻮﻳﺔﻴﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨ: اﻟﻄﻴﺐ دﺑﻪ،و ﻳﻨﻈﺮ .اﻟﻔﻌﻞ و ﻏﲑﻩ
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ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم .1«اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ و اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ و اﻟﺜﺒﺎتدرﺟﺎتﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻣﺎ
.ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ، و ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺣﲔ
:ﺎﻛﺒﺴﻮنﻳﻨﺪ روﻣﺎن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋ-3
ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻮﻗﻔﺘﻨﺎاﶈﻄﺔ اﻟﻠ ّ-ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ-ﻧﺘﺠﺎوز
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ، و اﻟﱵ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﺗﺒﻨﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ، ﰲ *اﻟﺒﻨﻴﻮي
اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪﺿﻤﻦ »( 2791-6981)**ﻛﺒﺴﻮنﺎ ﻳو اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي روﻣﺎن 
ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺄﺛﺮﻩﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ - اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎع  ﺎاﻷﻋﻤﺎلﻜﻴﺔ، ﺗﻠﻚ ﻴاﻟﺮوﺳﻴﺔ و ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺮاغ اﻟﺘﺸ
و اﺳﺘﻮﻋﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎأدركﻣﻦ ﺗﻠﻘﻔﻬﺎ و أولﻛﺎن ﻫﻮ و رﻓﺎﻗﻪ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺮاغ دي ﺳﻮﺳﲑ اﻟﱵ
ﻧﻘﺪي ﻣﺸﻬﻮر ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺸﻜﻼﱐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ إﻃﺎرﻳﻀﻊ ﺿﻤﻦ أن-ﺎ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪةﺗﻮﺟﻬﺎ
ﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ، ﻛﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي، و اﻟﻨﻘﺪ اﻷوﱃاﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
.2«، و اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، و ﻏﲑﻫﺎاﻷﺳﻠﻮﰊ
.94ص ،ﻮﻳﺔﻴﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨ: اﻟﻄﻴﺐ دﺑﻪ1
ﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻊ ﻟﻴﻔﻲ ﳎﺎل اﻷ- ﳎﺎل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻣﻊ دي ﺳﻮﺳﲑ،-: ﲡﻠﺖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺿﻤﻦ ﳎﺎﻻت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ*
اﻷول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ : و ارﺗﺒﻄﺖ ﰲ أﺻﻮﳍﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﲔ.نﻟﺴﲏ ﻳﺎﻛﺒﺴﻮ ﳎﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻊ اﻷ-(اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ)ﺳﱰاوس 
ﺎ ﲨﻠﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻷدوات اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﺎن  ﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء اد ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺮ 
ﻣﺬﻫﺐﻫﻲأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ.ﺗﺒﺎﻋﻪأإﻻ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ دي ﺳﻮﺳﲑ و اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، و ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ 
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﻌﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﺒﲎ أﺳﺲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ و ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﲡﻠﻴﺎ ﺎ اﳋﻼﻓﻴﺔ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹدراك اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف إﱃو اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ
.ﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﺴﺎﺋﺮ ﳎو اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ، و ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﲣﺺ ﳎﺎل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻓﺤﺴﺐ و إﳕﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﲎ
اﻟﻠﻐﺔ و ﰲ ﻓﻘﻪ ﲣﺼﺺ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ،ﺣﺪ اﻟﻠﺴﺎﻧﲔ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ و اﳌﺆﺳﺴﲔ ﳊﻠﻘﺔ ﺑﺮاغأﻫﻮ **
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺸﻜﻼﱐ اﻟﻜﺜﲑ، ﻟﻪ5191ﺳﻨﺔ اﻷﻟﺴﲏاﻟﺴﻼﻓﻴﺔ، ﺷﺎرك ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺎدي ﻣﻮﺳﻜﻮ
.54ص ،(دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﺑﺴﺘﻴﻨﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ)ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ : اﻟﻄﻴﺐ دﺑﻪ: ﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻳﻨﻈﺮو اﻟﺘﺤ
.74اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص2
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اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺗﻌﺮﺿﺖ و ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔﲟﺠﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ "ﺴﻮنﺎﻛﺒﻳ"ﲝﻮث إن
ﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻘﻮﳍﺎ اﻟﻠ ّﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻠ ّ
و ﻛﺎن ﻋﻠﻰ »: "ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ"ﻳﻘﻮل .و اﻟﺪﻻﻟﺔاﻷﺻﻮاتو اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ و اﻟﺼﺮف و 
ﻐﺔ ﺑﻜﻮ ﺎ ﺴﺎﻧﻴﺎت ﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﻠ ّاﻟﻠ ّن ّﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻰ اﻟﻠﻐﻮي اﶈﺾ ﻷﺘﺗنأﻤﺎ ﺘاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺣ
ﻛﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻇﻮاﻫﺮ ﺎإأي ؛ذا ﺎﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲأ ﺎﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺣﻴﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر 
ﺑﻌﻼﻗﺘﻪ إﻻﺣﺪﻫﺎ أﻻ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲝﻴﺚ،ﻣﱰاﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
.1«ىاﻷﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﳏﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﺻﺪ ﲢﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻫﻲن ّأﰲ ﺧﻀﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا أدركو ﻗﺪ 
ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ و اﻟﻜﺸﻒ ﺘﺴﲎ ﻐﻮﻳﺔ، ﺣﱴ ﻳﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠ ّ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ نأﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻣﱪرا ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ 
،ﺳﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺮ ّإن ّ»: ، ﻳﻘﻮل*اﻷوﱃ
ﻳﺘﺠﺰأﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﺈاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻴﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓأنو ﲟﺎ 
.2«ﺴﺎﻧﻴﺎتﻠ ّﻣﻦ اﻟ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ إﱃ "أرﺳﻄﻮ"ﻓﻘﺪ ﻧﻈﺮ ؛أرﺳﻄﻴﺔﺎزﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ارﺗﻜ
، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل و ا ﺎز ﻟﻸﺷﻴﺎءاﻟﺼﻮرن اﻟﺮﺳﺎم اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊﺄﻪ ﺷﺄﻧﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﺷأﻧ ّ
ﺗﺴﺘﻮﰲ أن"ﺴﻮنﺒﺎﻛﻳ"ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﺎز ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻠ ّﻐﻮﻳﺔ، و ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖﺪﻳﻼت اﻟﻠ ّﺒو اﻟﺘ
.ﻐﻮﻳﺔاﻟﺸﻌﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻠ ّن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻷ؛ﺷﺮوﻃﻬﺎ
.3، ص (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل و اﳌﻨﻬﺞ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ)ﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻣﻔﺎ: ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ1
".اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﻧﻊ أﻓﻜﺎر و ﻟﻴﺲ ﺻﺎﻧﻊ ﻛﻠﻤﺎت" :ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔﳛﻀﺮﻧﺎ ﰲ*
، 1ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ و ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط: ﺗﺮ، ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺴﻮن، ﺒﻛﻳﺎ روﻣﺎن 2
.42ص ،8891
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ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﱃ»"ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"و ﻗﺪ ﺳﻌﻰ 
ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و ﻗﺪ وﺿﻊ ﰲ ﻳﺘﺠﺰأاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺟﺰء ﻻ أنإﱃو ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، و ذﻫﺐ 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و اﳌﺬاﻫﺐ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾإﱃ، ﻛﻤﺎ ذﻫﺒﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﻧﻊ و ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻬﻤﺎأنﺣﺴﺒﺎﻧﻪ 
، و ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻨﻴﻮﻳﺘﻪ ﺗﻌﲏ ﻧﻈﺎم اﻷدﺑﻴﺔ
.1«اﻷﻧﻈﻤﺔ
و اﳋﻴﺎل، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎءﺑﺎﻷﻓﻜﺎراﳌﻨﻮﻃﺔ اﻷدﺑﻴﺔﻟﻸﻋﻤﺎلات اﳉﺪﻳﺪة ءﺎوزت اﻟﻘﺮاﲡ
ﺧﺬ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا،ﺄﰲ ذا ﺎ، ﻓﳎﺴﺪة ﲢﻤﻞ ﻣﻌﺎندﻳﻨﺎﻣﻴﺔوﺣﺪات إﱃاﻟﺘﺄﺳﻴﺲو 
ﻌﺘﱪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻜﻞﺗ، و إﻧﺘﺎﺟﻪﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ و ﲤﻠﺺ ﻣﻦ دﻻﻻت اﺣﺘﻮاء اﳌﻀﻤﻮن و اﻋﺘﱪ
، و ﻣﺎ اﻋﺘﺪ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ "ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ أرﺳﺖو اﳌﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ 
.ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ و اﻟﻌﻼﻗﺎتأ ﺎاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة
اﻹﺷﺎرةﺑﲔ أواﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪال و اﳌﺪﻟﻮل أﳘﻴﺔدراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﺧﺺ ّ
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﺪﻫﻢ أدﻫﺸﻪ، ﺣﻴﺚ ﲔاﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﰲ ذﻟﻚ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻣﲔ أﻋﺎﻧﻪو اﳌﻌﲎ، و 
ﻻ أﻧﺎ»: ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪﻩ ﻳﻘﻮل ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻚ)...(ﻮن و اﻟﺸﻜﻞ، ﺑﲔ اﻟﻠ ّو اﻟﻜﻞ ّاﻷﺟﺰاء ﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
.2«ﺎﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬأؤﻣﻦﲝﺪ ذا ﺎ ﺑﻞ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء أؤﻣﻦ  
ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻓﻌﻘﺪ ﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻘﺼﻴﺪة و
ﻧﻘﺮأ ﻗﺼﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻟﻮﺣﺔ، أي ﻧﻔﻬﻤﻬﺎ ﻛﻜﻞ أنﳚﺐ »:ﻮﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮلو اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﻠ ّ
ﻳﱰدد ﺑﲔ "ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن"ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻨﺪ إن. 3«ﺑﺎﻷﺧﺮﲝﻴﺚ ﳓﺪد ﺟﻴﺪا ﻋﻼﻗﺎت ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ 
.ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻴﺎﻛﺒﺴﻮﱐأﺳﺎﺳﺎﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻌﺘﱪ ، و اﻟﻔﲏ/ اﻷدﰊﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ  ﻟﻠﻌﻤﻞ 
.562ص ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،: ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ1
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ ، (دراﺳﺔ وﻧﺼﻮص)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن ﺟﺎﻛﺒﺴﻮن: ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ: ﻳﻨﻈﺮ2
.92ص ،3991، 1و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،ط
.92صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، 3
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ﻧﻔﺴﻪ، ﻻ اﻷدﰊاﻷﺛﺮﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷدﰊاﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺎن اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات وﻛﺎن
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺣﻴﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ إﻟﻴﻪاﻟﻮﺟﻮد، و ﻟﻘﺪ ﻧﻈﺮ إﱃﻇﺮوﻓﻪ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، اﻟﱵ ﻟﻔﻈﺘﻪ 
ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻃﺒﻘﺘﻪ *ﻋﻤﻞ اﳌﺆرخﻧﻄﺎقﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ 
ﻧﺪور ﰲ إﳕﺎو ﳓﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﺎﻋﻴﺔ وﻇﺮوﻓﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و ﺣﺎﻻﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، و ﳏﻴﻄﻪ اﻟﺜﻘﺎﰲاﻻﺟﺘﻤ
.و ﲤﻴﺰﻩاﻷدﰊﻓﻠﻚ ﻓﺮادة اﻟﻌﻤﻞ 
و ﺟﺎء ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ذاﺗﻪ،اﻟﻨﺺ أدﺑﻴﺔﻓﺘﻤﺤﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ و ﲢﺪد ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﺣﻮل 
، و ﻣﻌﲎ اﻷدﺑﻴﺔو ﻟﻜﻨﻪ دباﻷﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻷدبﻓﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ،و ﻫﻜﺬا»:زﻋﻴﻢ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
.1«أدﺑﻴﺎﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻼ 
، اﻷدﺑﻴﺔاﻷﻋﻤﺎلﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أدﰊو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ أدﰊﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ أناﻟﻨﺎﻗﺪ / ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ آﻟﻴﺎتإﱃﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻔﲏ اﳋﺎﻟﺺ، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﰲ وﺻﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﲎأنو 
و ﳛﻠﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪرج اﻷدﺑﻴﺔ
، و ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ **اﻟﻜﻞإﱃاﳉﺰء ﻣﺒﺪأو ﻫﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ "ﻛﺒﺴﻮنﺎ ﻳ"اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ 
.اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﰐ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﰒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ: ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ، أﰲ '' وﺛﻴﻘﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ''إﱃ ﻋﻤﻞ اﳌﺆرخ و ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ اﻷول ''ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ''ﺎﻛﺴﺒﻮن ﰲ ﻳﺗﻌﺮض *
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺆرﺧﻮن ﻟﻸدب ﻳﻌﺮﻓﻮن  ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، و أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﳛﻠﻞ ﺑﻨﻴﺔ 
،ص- ، صﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن،ﻳﻨﻈﺮ.اﻟﺬﻫﻨﻴﺔأﺛﺮﻩ اﻷدﰊ، و أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﺑﻨﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
.21-11
al siam erutaréttil al sap tse’n erutaréttil al ed ecneics al ed tejbo’l ,isniA « 1
.» eriaréttil ervuœ enu eénnod ervuœ enu’d tiaf iuq ec erid-à-tse’c ,étiraréttil
ud snoitidé ,euqitéoP noitcelloc ,euqitéop ed noitseuQ : nosbokaJ namoR
.51p ,sirap ,liues
إّن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻞ ﺑﺎﳉﺰء أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﰒ إّن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن ﻻ ﻳﺘﺤﺪث ﰲ ﻣﻘﻮﻟﺘﺔ اﻟﺸﻬﲑة **
ﻧﺼﺮاف إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أدﰊ، ﺑﻐﺾ ﻌﲏ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺑﺪﻋﻮى أّن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷدﺑﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻋﻦ اﻷدﺑﻴﺔ
، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ: ﻳﻨﻈﺮ، ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ.ﺗﺘﻤﺤﺾ ﳉﻨﺲ اﻟﺸﻌﺮ وﺣﺪﻩ( اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ) ﰲ ﺣﲔ أّن اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ. اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻪ
.503ص
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اﻷدﺑﻴﺔﻟﻸﻋﻤﺎلاﳌﺆرﺧﲔ ن ّﺈﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم، ﻓإﱃوﻣﻊ ﻫﺬا و »:ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺮض ﻗﺎﺋﻼﻳﻀﻴﻒو 
ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻘﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﺎﳌﻨﺰل،ﺗﺘﺄﻫﺐﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ، اﻟﱵ إﱃﻳﺸﺒﻬﻮن 
ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﳌﺒﺪع: ﺴﺘﻐﻠﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ  ﻋﻼﻗﺔﻳ، و ﻫﻜﺬا ﻓﻬﻢ أﻳﻀﺎو ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺖ اﳌﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
.1«)...( ﻟﻸدبﺔ، ﻋﻮض ﻋﻠﻢ ﻨﻔﺲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔو ﻋﻠﻢ اﻟ
و ﺗﻮﻃﻴﺪ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔاﻷدﺑﻴﺔاﻷﻋﻤﺎلاﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ؛ وﺟﻬﲔيذﺗﺄﻛﻴﺪإﱃﻳﺪﻋﻮا إﳕﺎو ﻫﻮ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬا 
.و ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔاﻷدباﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ 
ﳎﺎﻻ رﺣﺒﺎ (étiraréttil al)"اﻷدﺑﻴﺔ"ﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﳉﺪﻳﺪ " اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺪراﺳﺎت "و ﺗﺪﺧﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ و ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﲤﻴﺰ  ﺎ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و ﻛﺎن ﳏﻞ اﻷدﺑﻴﺔاﻷﺟﻨﺎسﻳﺴﺘﻮﻋﺐ 
ﻋﻠﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻘﺪ ﺣﺎول ﻫﺆﻻء »،اﻷدﺑﻴﺔﲝﺚ و دراﺳﺔ ﺟﻞ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻨﻮن 
ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻨﻴﺔ ،اﻷدﺑﻴﺔﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺪرس اﳋﺎﺻﻴﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت أدﰊ
ﻋﻦ"ﻛﺒﺴﻮنﻳﺎ "، و ﻗﺪ ﻋﱪ ﻟﻸدبﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )euqinorhcnys(
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ﺗﺪرس*)euqitéop("ﺷﻌﺮﻳﺔ"رﻏﺒﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟﺮوس ﰲ ﺧﻠﻖ 
.2«اﻷدﺑﻴﺔ
tneialbmesser erutaréttil al ed sneirotsih sel ,tnanetniam à’uqsuj ,tnatruoP «1
drasah tuot a tiarisias ,nu’uqleuq retêrra’d tnasoporp es ,iuq ecilop ettec à tôtulp
snad tnessap iuq sneg sel euq emêm ed ,nosiam al snad tiarevuort elle’uq ec tuot
,ellennosrep eiv : tuot ed tneiavres es erutaréttil al ed sneirotsih sel isniA .sur sel
,erutaréttil al ed ecneics enu’d neib uA .eihposolihp ,euqitilop ,eigolohcysp
.51 P, euqitéop ed noitseuQ : nosbokaJ namoR . » )…(
، وﻫﻮ ﻣﺎ "ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ"ﰲ " أرﺳﻄﻮ"، و ﻳﻌﻮد ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ إﱃ "ﺑﺎﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ"ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ)euqitéoP(*
.                      ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﻌﺮب ﺑﺴﺒﺐ أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ و اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﺜﺔ ﰲ آن واﺣﺪ و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أّن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﻴﺲ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ و أن ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﻄﻘﻪ و اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻸدب ﳎﺮدة وﳏﺎﻳ
.34ص،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﺮدﻳﺎت: آﺧﺮونﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ و .ﻫﻮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب اﳋﺎص اﻟﺬي ﻫﻮ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ 
ﻷﻣﺎن، اﻟﺮﺑﺎط، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، ، دار ا"ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ" اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻷدب : ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺮاﺑﻂ2
.721، ص0102، 1اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون، ﻟﺒﻨﺎن،ط
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اﻷﺟﻨﺎسﻴﺖ ﻈﻛﺎﻧﻮا ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ، وﺣأ ﻢﲝﻜﻢ اﻷدﺑﻴﺔاﻷﻋﻤﺎلاﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن ﻮازعﺗو ﻗﺪ 
ﺑﲔ اﻷدﺑﻴﺔاﻷﻧﻮاعﻓﺘﺪاﺧﻠﺖﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ و اﻻﻧﺘﺸﺎر، اﻷدﺑﻴﺔ
اﳉﻨﺲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔﻋﻨﺎوﻳﻦ ﲡﺮأت ﻋﻠﻰ ﻋﺮف ؛ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﺎ وﺟﻮدﻟﺘﺘﺄﻟﻖاﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺴﺮدﻳﺎت، 
.ﻏﲑﻫﺎﻟﺰﻣﺎن و ، ﻛﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺮد و ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ، و ﺷﻌﺮﻳﺔ ااﻷدﰊ
"اﻷدبأدﺑﻴﺔ"ﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ و ﺣﺪﻫﺎ إﱃ او اﻫﺘﺪى اﻟﺪرس اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺣﱴ ﻏﺪت ﻣﻴﺪان اﺷﺘﻐﺎل إﱃو ﻫﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ 
.ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷدﰊاﻟﺪرس 
ﲨﻠﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أيﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷدبإن ّ
ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮ "اﻟﻨﺴﻖ"ﲢﻤﻞ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ "اﻟﺒﻨﻴﺔ"ن ّو اﳌﱰاﺻﺔ و اﳌﺘﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻷاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﻟﻠﻐﺔ "اﻟﻨﻈﺎم"و اﺳﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺴﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻔﻜﺮة "ﺳﻮﺳﲑ"ﻟﺬﻟﻚ 
ﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻬﺠﻪ اﳌﺆﺳﺲﻪ ﱂ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻨﻴﺔ، و اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎأﻧ ّإﻻ. و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺎ
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ - ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮمإﱃﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ - و ﻛﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻨﻴﺔ. اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔاﻷﻟﺴﻨﻴﺔﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ 
.*"روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"ﺣﻈﺎأوﻓﺮﻫﻢو ﻛﺎن اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟﺮوس،
اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻼ واﺣﺪا، ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﱰاﺑﻄﺔﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎم،"exatnys"اﻟﻨﺴﻖأﻣﺎ
أﻣﺎو ﻫﻮ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻳﻔﱰض وﺟﻮدﻫﺎ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻌﻴﺔ و ﺗﻌﺎﺿﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻜﻮ ﺎ، و 
اﻹﺷﺎراتﻧﺴﻖ ﻣﻦ ﺑﺄ ﺎﺗﻌﺮف ( اﻟﻠﻐﺔأي)"ﺳﻮﺳﲑ"ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺎدل اﻟﻠﻐﺔ و ﻫﻲ ﻋﻨﺪ 
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺴﻘﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ "ﺳﻮﺳﲑ"ﺒﺎعأﺗﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﳋﺎص، و اﺳﺘﻤﺮ إﻻاﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﱰف ( )...
إذناﻟﻨﺴﻖ اﻟﺼﻮﰐ، و اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻨﺤﻮي، و اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺪﻻﱄ، ﻓﻬﻲ : إﱃﻧﺴﺎق ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮزع أﳎﻤﻮﻋﺔ 
1.اﻷﻧﺴﺎقﻧﺴﻖ 
و إن ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا " اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ"ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻗﺮﻳﺐﺗﺼﻮر ﺳﻮﺳﲑ '':ﻳﻘﻮل ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن*
.38-28ص، -، صﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ: ﺻﻼح ﻓﻀﻞ،ﻳﻨﻈﺮ.''اﳌﺼﻄﻠﺢ
.921، ص 6991، 1ﺳﻮرﻳﺎ، طﺣﻠﺐ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﳊﻀﺎري،،(اﻟﻜﻠﻤﺔ)اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻟﺪﻻﻟﺔ : ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲﻳﻨﻈﺮ، 1
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ﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﳌﻌﺎدﻟإﻃﺎرﰲ إﻻاﻟﻨﺴﻖ ﻻ ﳛﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ / ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم إن
1.«وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ،ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ»
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻻﺧﺘﻼف، و اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ و اﻻﺳﺘﺒﺪال، و ﺗﻘﻮم ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ  و ﺗﻌﺘﻤﺪ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ و اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻔﻜﺮي، و ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ 
ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ إﳕﺎﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﲎ ﻗﺎر و داﺋﻢ و أيﻓﻼ ﳛﻮي . ﺑﺎﻟﺬات
.اﻟﺘﻤﺎﺛﻞﻣﺒﺪأاﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻪ ﻣﻌﻨﯩﺎﻩ اﳌﺘﺠﺪد، ﻓﻨﻈﺎم
ﺗﻠﻚ أي"اﻷدبأدﺑﻴﺔ"ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻷدﰊاﻟﻌﻨﺼﺮ اﳉﻮﻫﺮي ﰲ اﻟﻌﻤﻞ أﺻﺒﺢ
، ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﳏﺪدة ﳉﻨﺴﻪ أدﺑﺎاﻷدباﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ »
وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ أداءﳌﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﰲ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ و ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺔﻜﻴﻔﻣاﻟﻔﲏ و 
2.«اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة ؛ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻲاﻷدﺑﻴﺔاﻷﻋﻤﺎلﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﺎﻷﺑﻨﻴﺔ
ﺒﲎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻨﺑﻞ ﺗ؛ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔأﺑﻴﺎتﻻ ﺗﺒﲎ ﻣﻦ 
اﻷﺟﻨﺎسﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻷﻣﺮو . ﻠﻴﺔﻴاﻟﺘﺨﻴاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﺒﻨﻴﺔ وو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔاﻟﺒﻨ
ﻣﻜﻮﻧﺔ أﺑﻨﻴﺔإﱃأﺟﺰاءﻓﺼﻮل و اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﲢﺖ ﳕﻂ اﻟﺴﺮد، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺔ
و ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ أﺻﻮاتﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻮار و ﺳﺮد و 
، 3دوار اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎأاﻟﺴﺮدي، و اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﳛﻮي اﳊﻮادث و اﻟﺘﻮارﻳﺦ و 
ﻟﺘﻀﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق »ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻷدﺑﻴﺔاﻷﻋﻤﺎلﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﺖ اﳌﻘﻮﻟﺔ ذا ﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ 
.921ص ،(اﻟﻜﻠﻤﺔ)اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻟﺪﻻﻟﺔ : ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ1
.88، ص ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ: ﺻﻼح ﻓﻀﻞ2
.49-39ص،-، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ3
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ﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳأيذا ﺎ اﻷدﺑﻴﺔاﻷﻋﻤﺎلاﳌﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ 
.1«اﻟﻔﻨﻴﺔاﻷﺟﻨﺎسﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺎإﳕ ّﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ ﺑﺬاﺗﻪ، و 
ﻓﻘﺪ ﲢﺪد ؛ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻮاﱂ اﳋﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪعاﻷدبﲢﻘﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺈذا
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺴﺒﻘﺔ ارﺗﺒﻄﺖ إﱃاﻷدﰊﻟﻸﺛﺮﱂ ﻳﻌﺪ ﳛﺘﻜﻢ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻷﻧﻪذاﺗﻪ، اﻷدبﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺪ ﰲ 
ا ﺎل إﱃﺑﻞ ﲡﺎوز اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ا ﺎل اﻟﻠﻐﻮي ،إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﲜﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺗﺎرﳜﻴﺔ و ﻧﻔﺴﻴﺔ و 
ﻳﺮى - ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ،  ﺷﺎﻋﺮا، ﻗﺼﺎﺻﺎ، رواﺋﻴﺎ- اﳌﺒﺪعأنﲟﻌﲎ »*)eugnalatéM(ﺎﻟﻐﻮيﺘاﳌﻴ
و ﻳﻜﺘﺐ اﻹﺑﺪاﻋﻲاﻟﻌﻤﻞ ﺮى اﻟﻌﺎﱂ و ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺬا اﻟﻌﺎﱂ، ﻳ
ﺗﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﲤﺴﻚ  ﺎ، و ﲢﻠﻞ أناﻟﻨﻘﺪ ﺗﺴﺒﺢ ﻓﻮق ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ، و ﲢﺎول ﻪ ﺑﻠﻐﻓﺈذاﻋﻨﻪ، 
.2«ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ و ﻋﻦ اﳊﻴﺎة، ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ وراء اﻟﻠﻐﺔ اﻷدبﻳﺒﻌﺪ ﺎإﳕ ّﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺺ 
ﲟﺎ اﳌﺘﺄﺛﺮةاﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬات اﳌﺒﺪﻋﺔ اﻷﻃﺮاﻟﻮاﺻﻔﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ و اﳌﱰﲨﺔ ﻟﺼﻮر اﳊﻴﺎة، ﻓﻴﺘﺠﺎوز ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ 
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا أدﺑﻴﺔﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ ذا ﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﲨﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺪور ﺣﻮﳍﺎ
.ﺎﺗﻪﻐﻮي ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘاﻟﻜﻴﺎن اﻟﻠ ّ
ﻣﺎ دﺧﻠﺖ ﰲ ﻧﻄﺎق اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، إذاﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ "ﺎﻛﺒﺴﻮنﻴﻟ"أﻛﻴﺪاﻧﻠﻤﺢ ﺗﺼﺮﳛﺎ 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺤﻢ ذات ﻳﺮﻓﺾﻓﻬﻮ ،3«اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ»: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
88، ص اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮﻣﻨﺎﻫﺞ : ﺻﻼح ﻓﻀﻞ1
–اﻟﻠﻐﺔ )ﻋﻨﺪ ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﻮارق اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ "ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ"ﰲ وردتﻛﻤﺎ '' ﺎﻟﺴﺎﻧﻴﺔﺘاﳌﻴ'' أو *
ﺪﺧﻞ و ﺗ،ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ'' ﺘﺎﻟﺴﺎﻧﻴﺔاﳌﻴ''ﻧﻔﺴﻬﺎ، و ﻫﻲ ﲢﻮي اﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ( اﻟﻮاﺻﻔﺔ–اﻟﻠﻐﺔ )و ( اﳌﻮﺿﻮع
ﻳﻨﻈﺮ، .''اﳌﻴﺘﺎﻟﺴﺎﻧﻴﺔ''اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت دون أن ﻧﻨﺘﺒﻪ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ'' اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺻﻔﺔ''، ﻓﻨﺤﻦ ﳕﺎرس ''اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ''ﻬﺎ ﰲ ﻧﻄﺎﻗ
ﺣﺴﻦ ،و ﻳﻨﻈﺮ( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺻﻔﺔ. )19، ص ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ: و ﻳﻨﻈﺮ.13، صﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن
.972ص،(ﱃ ﺳﻴﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪالﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﲎ إ)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ : ﲬﺮي
.98ص ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ: ﺻﻼح ﻓﻀﻞ2
,nosbokaJ namoR .» euqitéhtse noitcnof as snad egagnal el tse’c eiséop aL « 3
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ا ﻗﻀﻴﺔ اﳋﻠﻖ ﺗﺮﺟﺢ ﻛﺜﲑ أوﺗﻠﺒﺴﻬﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺪروﺳﺔ،أناﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮض 
ﻟﺘﻔﺴﲑات اﳋﻴﺎل و اﳌﻮﻫﺒﺔ و اﻟﺘﻄﻬﲑ، و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺒﺪع اﻷدﰊ
ﻫﻮ ﻧﺺ ﻳﱰدد ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺮﺟﻊ و ﺣﺮﻛﺔ إﳕﺎاﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي أنﺔ ﻴﻣﺘﻨﺎﺳ، 1و اﳌﺘﻠﻘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮادﺗﻪ و ﲤﻴﺰﻩ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪاﳌﺮﺟﻌﻴﺔ و اﻷﻃﺮ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺠﺎوز اﻹﺑﺪاع
ﻓﻌﻞ ﳜﻠﻖ ﰲ رﺣﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﺘﺠﺪة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻹﺑﺪاع، وو ﲤﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﺮﻫﻘﺔ
ﳏﻴﻂ ﻣﻐﺎﻳﺮ و ﻣﺒﺘﺪع ، و ﻫﻮ اﻟﺮﺑﺎط اﳌﺘﲔ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻔﻦ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳌﻄﻠﻖ، و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﲡﺎوز 
ﺔ و ﻓﺘﺢ ﺣﺪود ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺮﻛإﱃاﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﳉﺎﻫﺰة 
. اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
:و اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔاﻷدﺑﻴﺔﺑﻴﻦ -4
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟﺮوس"روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"ﲟﺎ ﺣﺪدﺗﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔﻣﻔﻬﻮم إن
و ﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة، اﻷدﺑﻴﺔراﺳﺎت ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ذاﺗﻪ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪ ّ»
أﺧﺬتاﻷدﺑﻴﺔاﻷﺟﻨﺎسأنراﺳﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، و ﲞﺎﺻﺔ ﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪ ّﻓﺤﻞ ﳏﻞ اﻟﺸﻌ
ﻫﻮ أوﻣﻘﺎﺑﻼ ﳍﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ، اﻷدﺑﻴﺔﺗﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﺪاﺧﻼ ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ، ﻓﻜﺎن ﻣﻔﻬﻮم 
.2«ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ و ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮاﻫﺎ
اﻷدبو ﻗﺼﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ وﻇﻴﻔﺔ اﻷدﺑﻴﺔﺑﺪراﺳﺔ اﻷدبع ﻋﻠﻢ ﻮ ﰲ ﻣﻮﺿ"ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"ﻋﲏ 
.*اﻟﺸﻌﺮﻳﺔأوﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲاﳉﻮﻫﺮﻳﺔ و اﻟﱵ 
ﻟﺪى ﻋﺪد ﳏﺪود (euqitéop)ﻣﻘﺎﺑﻼ ﳌﺼﻄﻠﺢ( اﳉﻤﺎﻟﻴﺎت)أوو ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺮد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ 
: أﺳﺎﺳﻴﺘﲔﻣﺮﺟﻌﻴﺘﲔ إﱃﻋﻨﺪﻣﺎ رﺟﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ "وﻏﻠﻴﺴﻲﻳﻮﺳﻒ"، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺪراﺳﻴﲔﻣﻦ 
. 34ص ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ: ﻞﺻﻼح ﻓﻀ،ﻳﻨﻈﺮ1
.742، صاﻟﺸﻌﺮﻳﺔﲨﺎﻟﻴﺎت : ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ2
ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻐﺮﰊ ﺄ ﻳﻠﺠ-ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ-ﲜﻨﺲ اﻟﺸﻌﺮ'' اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ''ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻻﻟﺘﺒﺎس *
اﻻﺻﻄﻼح ﻣﻊ ذاﺗﻪ أوﻻ، ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻣﻊ روح ، و ﻳﺒﺪو أن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ ﺗﻌﻮزﻩ.(.).ﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐﺂﻟﺑ
.592-492،ص-ص، (ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ)اﳌﺼﻄﻠﺢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ :ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ.ﺧﺮاﻵ
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ﲜﻤﺎﻟﻴﺎت اﳌﻜﺎن، و )ecapse’l ed euqitéop(ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﻏﺎﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼرإﺣﺪاﳘﺎ
اﺳﺘﺪرﻛﺘﻬﺎ أنإﱃﻫﺎ ﺗﺮﲨﺔ ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، و ﻇﻠﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪ ّ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ''ﻓﺸﻴﻮع ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺧﺮىأﻣﺎو . ﺷﻌﺮﻳﺔ اﳌﻜﺎنأواﻟﱰﲨﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﻀﺎء 
ﺑﺼﻔﺔ اﻟﱰادف '' اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ'' ﻣﻼزﻣﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ )euqitéhtse noitcnof al('' اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، )ﻛﺘﺎب ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن ﻧﻔﺴﻪ  ﰲ(uo-أو)اﻟﺘﺨﻴﲑ أو
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻳﺄﺧﺬو (. دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮيأﻗﺎمﺣﻴﺚ 
و اﻟﺬي ﺧﺼﻪ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺼﻄﻠﺢ ( ﻳﺔ اﻟﺴﺮدﺷﻌﺮ )"ﺗﻮدورف"ﻣﻘﺎﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب *
اﳌﺆﺳﺲ ﻟﻴﺎﻛﺒﺴﻮن اﻟﺮأيﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا -ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق- ﻳﻀﻴﻒو ، اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
ﻧﻌﺜﺮ أﻳﻦ( اﻷدﰊدﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﲟﺎ ﻳﻄﺮد ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﻨﻬﺠﺎ و ﺗﻨﻈﲑا ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ 
.1ﻋﻠﻰ ﺗﺮادف واﺿﺢ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﲔ
اﻷدب)اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﲔ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻷدﺑﻴﺔﰲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ "ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"و ﻋﻤﺪ 
نأاﻟﻨﺺ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أدﺑﻴﺔإﱃاﺧﺘﻴﺎرا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ، ﻗﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل / ﺗﺄﻟﻴﻔﺎاﺳﺘﺒﺪاﻻ و ( دبأاﻟﻼو 
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺟﻮدو إنﰒ ، ﺗﻨﻔﻴﻬﺎأواﻟﻨﺺ أدﺑﻴﺔﲢﺪد أنﺎ ﺄﻦ ﺷﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣ
ﺣﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼﻲ، ﰲ ﳎﺎﻟﻪ اﻟﺮ ّﻮﺟﻮدةاﳌاﻷﺧﺮىاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺣﻮالﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺄي
ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﳛﻤﻞ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ﲨﻠﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج وﻓﻘﺎ 
.ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ
و ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻌﺮض وﺑﺴﻂ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﺗﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﻛﻞ *
. ﻮارﺣاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ 
.74ص ،اﳌﺼﻄﻠﺢإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ : ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ: ﻳﻨﻈﺮ1
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:)etnanimoD aL(اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔاﻷدﺑﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ -5
ﳝﻜﻦ »: ﺑﻘﻮﻟﻪ"ﺎﻛﺒﺴﻮنﻳ"اﻟﻌﻤﻞ، و ﻗﺪ ﻋﺮض ﳍﺎ أدﺑﻴﺔﻃﻠﻴﻌﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﺪد ﰲﺗﺄﰐ
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ، ﺗﺘﺤﺪد و ﲢﻮل ﺑﻘﻴﺔ ؛ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ"lacof"ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﶈﻮري
.1«ﲤﺎﺳﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، و ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ 
ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺔاﻷﺟﻨﺎسﳛﺪد أنﻪ ﺄﻧﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺷاﻷدﰊاﻷﺛﺮﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺒﺆري اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺐ إن
اﻟﺒﺤﺚ ﰲن ّﺈ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓأﺧﺮىﻳﻮﺟﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ و ﳛﺪد ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أنﺟﻬﺔ، و 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف و ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﻮاﻗﻊ . ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﻮة رﺋﻴﺴﺔ*ﻬﻴﻤﻦﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌ
ﺗﻈﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﻣﻊ أ ﺎإﻻاﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺎم، / ﺴﺎﱐاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﻠ ّاﻟﱵ ﲢﺘﻠﻬﺎ 
.و اﻻﻧﺴﺠﺎمﺗﺴﺎقاﻻﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، وﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜ
ﺗﻮﺻﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺤﺪر ﻋﻦ ﻓﺈ ﺎﺣﲔ ﻧﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ، ﻨﺎﻷﻧ ّو 
و ﻏﲑﳘﺎ (ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﱯ)ﺧﺮآو ﻣﻜﻮن (ﺑﺎﻟﺼﻮﰐ)ﺴﺎﱐ اﻟﻌﺎم، ﻓﻴﻜﻮن وﺻﻒ ﻣﻜﻮن ﻣﺎ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠ ّ
.ﻣﻌﻴﺎريإﺟﺮاءﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﲡﺎوزﻧﺎ ﻛﻞ إﳕﺎﻛﻞ ﻫﺬا و ﳓﻦ ﰲ،اﱁ.... (ﺑﺎﻟﺪﻻﱄ)
ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺷﺠﺔ، ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة، و ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺼﻮر»ﻓﺎﻟﻨﺺ  ﺬا 
و ﻟﻌﻞ ﻫﺬا : اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﳌﻜﻮنإﱃاﳌﻘﻄﻊ إﱃوﺣﺪات اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪءا ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ و اﳊﺮف، 
و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدﰊاﻟﱰﻛﻴﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن ﻳﻨﻈﺮون ﻟﻠﻌﻤﻞ 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ و ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ أﻣﺎمأﻧﻔﺴﻨﺎﳒﺪ أﺧﺮىو ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ، 2«اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
elle : tra’d ervuœ enu’d lacof tnemélé’l emmoc riniféd es tuep etnanimod aL « 1
al titnarag iuq elle tse’C .stnemélé sertua sel emrofsnart te enimretéd ,enrevuog
.541P ,euqitéop ed snoitseuQ : nosbokaJ namoR .» erutcurts al ed noiséhoc
"ﺎﻛﺒﺴﻮنﻳ"ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ أﻧّﻪﺎﻛﺒﺴﻮن، ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺒﺎﻗﻮن إﱃ وﺿﻊ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم، ﻏﲑﻳﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟﺮوس ﻗﺒﻞ *
.ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ
،ﻋﺎﱂ (دراﺳﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ)ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ2
.25ص ،0102، 1اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ٍإرﺑﺪ،اﻷردن،ط
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ﰲ - اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﻤﺎت و اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت-ﻧﺪﺧﻞ ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔأنﺳﻮاء ﻓﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
.ﺣﻮار ﻣﺜﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ
: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎأذﻫﺎﻧﻨﺎﻳﺒﻘﻰ ﺣﺎﺿﺮا ﰲ أنﻪ ﳚﺐ أﻧﻏﲑ »:ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺮض"ﺎﻛﺒﺴﻮنﻳ"ﻳﻀﻴﻒو 
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺘﻤﻲ و ﳝﺎرس ﺳﻠﻄﺘﻪ ؛ﺘﻪﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﻐﻮي ﳏﺪد ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﴰﻮﻟﻴ
و ﻟﻜﻦ، اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺪورﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ، و ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺣﺪة ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ . ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻴﻤﺘﻪ ﺳّﻠﻤﻴﺔﻗﻴﻤﺔ ﻳﻜﺘﺴﺐ يﻧﻈﺎم ذﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ ذاﺗﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ، و ﻛﻜﻞ،ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ
1.«اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺪﻧﻴﺎ، و ﺗﺘﻮﺳﻄﻬﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ إﱃ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ "ﻟﻠﻤﻬﻴﻤﻨﺔ"ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﻴﺎري 
اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻌﻴﺶ ﺑﲔ اﻟﻌﺼﻮر ﲝﻜﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺎﺋﻨ،اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي و ﻓﺮادﺗﻪ
ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻨﺪ . كذاأوو ﻫﻮ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﺑﻨﻈﺎم ﻗﻴﻢ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺋﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ، و ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﻐﲑ و ﻧﺴﱯ، و ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻛﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ »"ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن"
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم و ﺳﺎق، ﺧﺮآاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺼﺮ و 
ﻋﺎدي و ﺑﺴﻴﻂ و ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪو ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ و ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر
، و ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﺮآﳚﺎﺑﻴﺔ و ﻳﻌﱰف ﻟﻪ ﺑﺎﳉﻮدة ﰲ ﻋﺼﺮ إﻤﺔ ﰒ ﻳﺼﺒﺢ ذا ﻗﻴ
إﱃو ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺷﻌﺮﻳﺔ، ﻣﺪرﺳﺔ أوﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮي  ﻋﻨﺪ ﻓﻨﺎن ﳏﺪد ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻬﻴﻤﻦ 
: étirév ettec tirpse’l à etnesérp tnemmatsnoc riova snoved suon tnadnep eC « 1
ed tiga li ,étilatot as snad ervuœ’l enimod euqificéps euqitsiugnil tnemélé nu
sertua sel rus ecneulfni nos tnemetcerid tnaçrexe ,elbasucérri ,evitarépmi noçaf
enu sap tse’n ,elpmis tpecnoc nu sap tse’n » srev « el ,ruot nos à ,siaM .stnemélé
,te ;sruelav ed emètsys nu ,emêm-iul ne ,tse » srev « eL .elbisividni étinu
sruelav ed eihcraréih erporp as edèssop li ,sruelav ed emètsys tuot emmoc
.» etnanimod al ,essertîam ruelav enu ,selle imrap ,te ,serueiréfni te serueirépus
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ﻛﻼ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﻔﺘﻪ  إﻟﻴﻪﻓﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ، و ﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﰲ
، وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ )ecnassianeR al(ﺮا ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔاﻟﻔﻨﻮن اﳌﺮﺋﻴﺔ ﻋﻨﺼ
.1«ﰲ اﻟﻔﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ
اﻷدﺑﻴﺔاﳌﺪوﻧﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ و ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻐﺎﻟﻨﺎ و اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﳍﺬﻩ 
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ -اﻟﱵ ﺣﻔﻞ  ﺎ اﻟﺪﻳﻮاناﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﻈﻮاﻫﺮ نإاﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﻨﺺ، ﺣﻴﺚ 
ﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ  ﻨﺷﻜﻠﺖ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و ﻗﺪ اﻧﺒ-ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻔﻈﻲ ، ﻓﱪز اﻟﺰﺧﺮف اﻟﻠ ّآﻧﺬاكﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻗﺎﻣﺖ أﻫﻢاﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ءﺣﺘﻔﺎﻼﻟﻇﺎﻫﺮة ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ ﻛﺄﻫﻢو اﳌﻌﻨﻮي  
أﺳﺘﺎذﻫﻢوﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء ﻋﺼﺮﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺬوا ﺣﺬو "اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﻷﻧﺼﺎرياﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ 
و ﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﳊﻴﺎة اﻟﺮاﻗﻴﺔ ،و اﻟﻄﺒﻴﻌﺔﺷﺎﻋﺮ اﻟﻔﻦ و اﳉﻤﺎل و اﳊﺐ "اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ"ﰲ ذﻟﻚ 
.و ﻫﻮ ﻓﻦ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ،و ذﻟﻚ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﺮاﻗﻲ اﺑﺘﺪاع ﻓﻦ ﻋﺮﰊ ﺧﺎﻟﺺ
إن»: ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ"ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ"ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺮأيو ﳚﺪ ﻫﺬا 
ﻴﻪ، ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ، و ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻋﱪ ﺗﺎرﳜاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮي ﳛﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ 
و ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، و ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻷﺧﺮىﲦﺔ ﻗﻴﻢ ﻋﺪﻳﺪة  ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ واﺣﺪة ﺗﻠﻮ إنواﺣﺪة، ﺑﻞ 
أوﻗﻴﻤﺔ  ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ إﱃﺑﻔﻦ ﻓﻨﺎن ﻣﺎ أواﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﶈﺪد ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ 
. 2«ﻋﻠﻰ ﻓﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﲔأﻋﻢﺷﻜﻞ
.152، ص ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ1
.54ص اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،:ﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖﺑ2
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، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻮد اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ *اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتإﱃ"ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻗﺎدت 
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻐﻠﻪ اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻠﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺴﺎﱐ، ﻓﺮاح أنإﻻ، اﻷدبﺗﺎرﻳﺦ 
، و وﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺧﺮىﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم 
ﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻫﺬا و اﻫﺘﻢ ﰲ ﻣﻌﺮض ﻘﺎﻓﺔ و اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷاﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺜ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﺄوﱃ،ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎترأﻳﻪ
ﻫﻲ اﻟﱵ ﻷ ﺎ،"ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞأداة"ﻐﺔ اﻟﻠ ّأنرﻓﺾ اﻋﺘﺒﺎر إﱃو ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺗﺪرس ﰲ ﻛﻞ ﺗﻨﻮع أنﳚﺐ -"ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن"ﻳﻘﻮل -ﻠﻐﺔ اﻟنإ».1ﺗﺆﺳﺲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪرس و اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺟﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ إﱃو ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ،وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
ﻤﻞ ﻛﻞ ﻧﺴﻖ ﳛأنﻣﻌﲎ ﻫﺬا . 2«اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎقﻧﺴﺎاﻷﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺎ ﲨﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ
اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﳏﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷدﰊﻟﻸﺛﺮوﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺰاﻣﲏ 
اﻟﺮأيو ﻧﺴﻘﻂ ﻫﺬا . ﲡﺪﻳﺪﻳﺔأﺷﻜﺎلﳏﺎﻓﻈﺔ و ﺑﺄﺷﻜﺎلﻛﻞ ﺣﻘﺒﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ نإأيﻟﻼﺳﺘﻤﺮار، 
؛(ﻻﺣﻘﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ و ﻋﺮﺿﻪ ﰲ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚﺳﻴﺄﰐو )ﻋﻠﻰ زاوﻳﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺎﺗﻪ 
ﳛﻘﻖ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﱪر ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و اﻟﺼﻮر إﻋﺎدةن ّإﺣﻴﺚ 
CRA’Lوﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﰲ ﳎﻠﺔ euqitsiugnil al à eiséop al eD ()ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﳌﻘﺎل اﻟﺬي ﲪﻞ ﻋﻨﻮان*
، و ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﻋﻤﺎل ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن ﺣﻴﺚ ﲪﻠﺖ واﺟﻬﺔ (06)اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺴﺘﲔ
ا ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ، و ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻘﺎﻻت ﻧﺸﺮت ﺛﻼث ﻣﻘﺎﻻت ﻟﻪ ﻧﻮرد ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﰲ)nosbkaJ(ا ﻠﺔ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﳏﺪدا ﻫﻮ
:اﻟﺘﻮاﱄ
.30 P .niamuh egagnal ud  éticificéps al ruS : nosbokaJ namoR -
.81P. euqitsiugnil al à eiséop al eD : nosbokaJ namoR -
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60057 lahciM-ts db 87 ,nital reitrauQ uaevuon : euqigleB ,ecnarF noisuffiD
.06°N .nosbokaJ : CRA‘L. sirap
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،اﻟﻔﲏ ﻟﺪى ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪةاﻷداءاﻟﺘﻌﺒﲑ و وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐاﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺴﻮﻏﺎ ﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲎ 
ﻓﺮادة ( اﻟﺸﺎﻋﺮ)أﺧﺮىﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻛﻠﻪ، و ﻫﻲ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺰأﺟﺰءا ﻻو ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ 
-ﻋﺼﺮﻩﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء- "اﻷﻧﺼﺎرياﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "ﻔﺮد ﺘﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳاﻷﺳﻠﻮب
و ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، و ذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ أدﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة اﻷداءﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﲤﻴﺰ ﰲ ﺑﺄﺳﻠﻮب
و وزﻧﻴﺔ ﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣوﻓﻖﺧﻼل ﻗﺮاءة ﰲ ﳏﺘﻮى اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺗﻔﺮد ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻠﺖ
.أداةﻣﺒﺘﺪﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﺧﺮى، و إﻳﻘﺎﻋﻴﺔو 
ﳝﻜﻦ »وﺗﻮاﺻﻠﻲ، / اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺴﺎﱐ/ ﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻫﺬﻩ اﻟﻠ ّإنﰒ 
ﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻠ ّ
ﻐﻮﻳﺔ ﻓﺘﺘﻼﺣﻢ ﻛﻞ اﻟﻠ ّ/ و ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ،1«ﻐﺔﻟﻠ ّاﻷﺧﺮىاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﻓﺘﻨﻬﺾ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، 
.اﻷدﰊو ﺗﺘﺤﻘﻖ  ﺬا ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ 
:ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي/ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-6
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻨﺎﻠاﺳﺘﻬﻠﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻓﺈﻧﻨﺎﻋﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﺪء، و
، و ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻜﻞ دورة ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮىﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠ ّ
و ﻟﻜﻲ ، إﻟﻴﻪاﳌﺮﺳﻞ إﱃاﳌﺮﺳﻞ ﻳﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ إن»: ﻳﻘﻮل ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن ،و ﻟﻜﻞ ﺣﺪث ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻟﻔﻈﻲ
أﻳﻀﺎو ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ )ﺗﻘﺘﻀﻲ، ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء، ﺳﻴﺎﻗﺎ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ﺎﺗﻜﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ 
ﻳﻜﻮن ﻟﻔﻈﻴﺎ أنإﻣﺎ، و ﻫﻮ إﻟﻴﻪن ﻳﺪرﻛﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﺳﻴﺎﻗﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻷ، (ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻏﺎﻣﺾ ﻧﺴﺒﻴﺎ"اﳌﺮﺟﻊ"
ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ أوو ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺳﻨﻨﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ، ﻛﻠﻴﺎ ؛ ن ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚﻗﺎﺑﻼ ﻷأو
، أﺧﲑاو ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ؛(ﺑﲔ اﳌﺴﻨﻦ وﻣﻔﻜﻚ ﺳﻨﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔأﺧﺮىﺑﻌﺒﺎرة أو)إﻟﻴﻪو اﳌﺮﺳﻞ 
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ، اﺗﺼﺎﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻤﺎ إﻟﻴﻪﻗﻨﺎة ﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ و رﺑﻄﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ و اﳌﺮﺳﻞ أياﺗﺼﺎﻻ، 
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أنﻔﻈﻲ و ﳝﻜﻦ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠ ّ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ
:1«ﳝﺜﻞ ﳍﺎ ﰲ اﳋﻄﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻴﺎق
ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ..............رﺳﺎﻟﺔ .............. ﻣﺮﺳﻞ 
اﺗﺼﺎل
ﺳﻨﻦ
، و ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ "ﻛﺴﺒﻮنﻳﺎ "ﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﻠ ّﲢﺪد اﳋﻄﺎﻃﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
، ﻓﺒﻨﻈﺮة ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻟﺸﻜﻞ اﳋﻄﺎﻃﺔ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﺪاﻳﺎت اﻷوﱃاﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺴﻮﺳﲑﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻫﻠﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮزع اﻟﺪارة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﱯ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؛"دي ﺳﻮﺳﲑ"ﳏﺎﺿﺮات اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻠﻐﻮي 
.ﻠﺮﺳﺎﻟﺔﻟﺑﻼﻏﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹإﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ( إﻟﻴﻪاﳌﺮﺳﻞ و اﳌﺮﺳﻞ )اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ 
ﻛﻞ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ »: ﻧﻔﺴﻪ ﲢﺖ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ" ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"و ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي، ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ 
. 2«اﻟﺴﺘﺔ ﳛﺪث وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
إﱃﻧﺸﲑ ﺑﺪاﻳﺔ - ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻮﺳﲑ- ﳔﻮض ﰲ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻤﻞ دورة اﳋﻄﺎبأنو ﻗﺒﻞ 
ﻣﺄزقﺴﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻠ ّإﺧﺮاجوﻫﻮ ﳛﺎول "ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳ"أﻋﻤﺎلﻬﺖ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ وﺟ ّﻔﻴﺔاﳋﻠ»أن
اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻷﺳﺲﻓﺄرﺳﻰﻐﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت و اﻟﺮﻣﻮز، اﻟﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠ ّ
ﻇﺎﻫﺮة ''ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ ذﻟﻚ ، 3«"euqitéop noitcnof al"ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
و ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ؛ﻳﻨﺎﻇﺮﻩأوﻗﺼﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺸﻲء ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ "ﺳﻮﺳﲑ"ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻣﺘﺄﺛﺮا'' اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ
.72، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن1
euqitsiugnil noitcnof enu à ecnassian ennod sruetcaf xis sec ed nucahC « 2
,tiuniM ed snoitidE sel ,elarénég euqitsiugnil ed siassE : nosbokaJ .» etneréffid
.412P ,3691, sirap, 60057
اﻟﺪار / ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ(نﻣﻘﺎرﺑﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ روﻣﺎن ﺟﺎﻛﺒﺴﻮ )ﺔاﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ و اﻟﺸﻌﺮﻳاﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﺰﺑﺮ، 3
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ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﻨﻤﻮذﺟﻪ ﺗﺄﺛﲑا"ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن"ﺮ ﰲ ﺗﺼﻮر ﺛ ّأاﻟﺬي "ﻠﺮﻫﻟﺒﻮ "'' اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي"
.اﳌﺬﻛﻮر
أوﺿﺤﻪاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎ إن»: ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل''ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ''ﰲ و ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ
-ﺔ و ﻣﺮﺟﻌﻴﺔوإﻓﻬﺎﻣﻴاﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث وﻇﺎﺋﻒ،relhuBﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺑﻮﻫﻠﺮ 
أياﳌﺮﺳﻞ، و ﺿﻤﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ أيو ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺜﻠﺚ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ 
.ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻤﺎ"ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ"أو"ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ"أي-ﺗﻌﺒﲑﺑﺄﺻﺢ، و ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺐ إﻟﻴﻪاﳌﺮﺳﻞ 
ﻧﺴﺘﺪل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أنﻣﺴﺒﻘﺎ أﻣﻜﻨﻨﺎو اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﻼﺛﻲ، 
.1«اﻹﺿﺎﻓﻴﺔاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻣﻦ "اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻣﺒﺪأ"ﰲ اﻷوﱃﲤﺜﻠﺖ ؛أﺳﺎﺳﻴﺘﲔﻣﻨﻬﺠﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ رﻛﻴﺰﺗﲔ "ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن"ﺑﲎ 
و ﺳﺒﻘﻪ )ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﶈﺪدة و ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ 
وﻇﺎﺋﻒ إﺿﺎﻓﺔاﻟﱵ اﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺖﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺜﲡﺴﺪت، و ( ﺳﻮﺳﲑ ﻟﺬﻟﻚ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻐﻮﻳﺔ اﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠ ّإﱃﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ وﺿﻊ ﲣﺎﻃﱯ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ، 
ﺬا ﺳﺘﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻔﺮق ﲝﺴﺐ ﺗﻔﺮق اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﺄرﺳﻰﰲ ﳕﻮذﺟﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، "ﺑﻮﻫﻠﺮ"ﻋﻦ أﺧﺬﻫﺎ
إذاﻧﻪ إو ﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞﺪ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻪﻳﻮﻟﱢ »: ذا ﺎ، ﻳﻘﻮل
ي وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة ﻟﻴﺲ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺆدإﳚﺎدﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻴﺰﻧﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ 
ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت إﳕﺎ، و أﺧﺮىوﻇﻴﻔﺔ أوﰲ اﺣﺘﻜﺎر وﻇﻴﻔﺔ ﻳﻜﻤﻦﺗﻨﻮع اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻻ نإ.ﻏﲑ
، ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ،ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء،و ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ.اﳍﺮﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
و ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺴﻤﺎة - ﻟﻜﻦ ﺣﱴ و ﻟﻮ ﻛﺎن اﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺮﺟﻊ و اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺴﻴﺎق
.03، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳروﻣﺎن 1
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ن اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺈﻫﻮ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﻓ-"ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ"و "ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ"و "وﺿﻌﻴﺔ"
.1«اﳌﺘﻤﻌﻦ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎراﻟﻠﺴﺎﱐ ﺎﻳﺄﺧﺬﻫأنﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻷﺧﺮىﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮ ّأو "ﺑﻮﻫﻠﺮ"اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﻋﻨﺪ أﻋﺎدﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺬا 
ﻳﻄﺮح ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﲏ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي ، و ﺑﺎﳋﻄﺎب اﻟﻔﲏو ﻳﻌﲎاﻷولاﻣﺘﺪادا ﻟﻠﻨﻈﺎم 
ﺗﻜﻤﻦ إﳕﺎﻛﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﲢﺘﻜﺮ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة، و ن  أﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻوﻇﻴﻔﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، رﻏﻢ ﻫﺬا
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺎ،ﺔ ﰲ ﻫﺮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﻼﻓﺎﻴوﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘ
. ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔسأاﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ر 
، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮل "ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳ"اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
.ﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺿﻤﻦ ﻫﺮﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺪروﺳﺔﻟﻔﻈﻲ ﰲ ﺣﻮارﻫﺎ ﻣ
اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻮ ﺎ ﲤﺜﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔﺗﺄﺧﺬ
اﳌﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺮﺳﻞ ( اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ)ﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔاﻻاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ و ﺗﻜﻮن . و اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﲔ
و ﲤﺜﻞ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ »ﻋﻨﻪ، و ﺗﻘﺪﱘ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﲡﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث 
واﺣﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺼﻮﰐ نآاﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔاﳋﺎﻟﺼﺔ، و ﺗﺒﺘﻌﺪ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ 
و ﺑﻮاﺳﻄﺔ ( ﻣﻜﺎنأيﻏﲑ ﻣﻌﻬﻮدة ﰲ أﺻﻮاتﺣﱴ أوﻓﺎﳌﺮء ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ )
.2«(ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔإﳕﺎﲨﻠﺔ، و ﻓﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ)دورﻫﺎ اﻟﱰﻛﻴﱯ 
ﺗﺄﺛﲑﻳﺔﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﲔو ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻓﻬﺎﻣﻴﺔأﺧﺮىﺟﻬﺔ و ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﻓﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﻹ. اﻷولاﳌﺼﻄﻠﺢ، و ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺪﻋﻢ )evisserpmi noitcnof(
ﻟﺘﺘﻤﻮﺿﻊ ﰲ ﻗﻤﺔ إﻟﻴﻪاﳌﺮﺳﻞ إﱃو ﺗﺘﻮﺟﻪ . 3ﺛﺮﻳﺔ اﳌﺪﻟﻮل اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﺄﲢﻤﻞ اﻟﺘ؛اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲإﱃ
ﻓﺎﳉﻤﻞ اﳋﱪﻳﺔ »ﻋﻦ اﳉﻤﻞ اﳋﱪﻳﺔ، اﻷﻣﺮ، و ﲣﺘﻠﻒ ﲨﻞ اﻷﻣﺮﻣﺎ ﲢﺪدت ﰲ اﻟﻨﺪاء و إذااﳍﺮم، 
.82، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:ﻣﺎن ﻳﺎﻛﺴﺒﻮنو ر 1
.82اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
.93، ص اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﺰﺑﺮ3
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- إذن-ﻓﻬﻲ  ﻴﻤﻦ. 1«ﲣﻀﻊ ﻟﺬﻟﻚأناﻷﻣﺮﲣﻀﻊ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﺪق، و ﻻ ﳝﻜﻦ ﳉﻤﻞ أنﳝﻜﻦ 
ﺑﻼﻏﻴﺔ ﲢﻤﻞ إﻗﻴﻤﺔ ( ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ)اﳌﻠﺘﺰم، و ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻷدبو ﺗﻔﺮض ﻛﺜﺎﻓﺔ ﰲ 
2.اﻹﺛﺎرةو ﻣﺘﻨﺎعاﻻ، اﻹﻗﻨﺎع، اﻟﺘﺄﺛﲑﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﺔ، ﺣﻴﺚ ﺘوﻇﻴﻔﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﲝاﻷﺣﻴﺎنﻓﺘﺆدي اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﺘﺒﺎﻫﻴﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﰲ أﻣﺎو 
- ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ -مﺻﻠﻲ و ﺿﻤﺎن اﺷﺘﻐﺎل دورة اﻟﻜﻼﺘﻮااﻟﻔﻌﻞ اﻟﲢﺪﻳﺪﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻴﺘﺎﻟﺴﺎﻧﻴﺔو ﺗﻨﻔﺮد .ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﺒﺎﻫﻪاﻟﺘﺄﻛﺪأواﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻹﺛﺎرةﻒ و ﺗﻮﻇ َ
ﻋﻼوة )ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوح ﻧﺘﺪاوﳍﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲ 
ﻋﻨﻬﺎ اﳋﻄﺎب ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏأندون ( ﻟﻐﺔ اﳌﻨﻄﻖ و اﻟﻌﻠﻢأ ﺎﻋﻠﻰ 
.إﻟﻴﻪاﻟﺴﻨﻦ ﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ و اﳌﺮﺳﻞ 
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻛﻤﺎ وردت ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔو ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﳌﻘﺘﻀﺐ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﺖ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺰةﻜﺎﻛﺴﺒﻮن، ﳚﺴﺪﻫﺎ وﻓﻖ ﺧﻄﺎﻃﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﳌﻔﻬﻮم ﺧﻄﺎﻃﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﻳ
3:"ﺑﻮﻫﻠﺮ"و "ﺳﻮﺳﲑ"اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻨﺪ 
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﻓﻬﺎﻣﻴﺔ إ..............ﺷﻌﺮﻳﺔ ............. اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻧﺘﺒﺎﻫﻴﺔ
ﻣﻴﺘﺎﻟﺴﺎﻧﻴﺔ    
أوﱃﻳﺎﻛﺴﺒﻮن أنﲞﺎﺻﻴﺔ  اﳍﻴﻤﻨﺔ ﺑﲔ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ذﻟﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔو ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺖ 
ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﻬﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ؛اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﻴﻤﻨﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
.92ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، :روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن1
.93ص اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،: اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﺰﺑﺮ2
.222p, elarénég euqitsiugnil ed siassE : nosbokaJ 3
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و ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻮع اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﻇﻬﻮر اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ . ﺑﺪور ﺛﺎﻧﻮياﻷﺧﺮى
اﳌﻮﺿﻮع أﳘﻴﺔاﻟﻈﻬﻮر و اﻟﺘﺠﻠﻲ، ﺑﻞ ﺗﺘﻔﺎوت ﲝﺴﺐ ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﺑﻨﻔﺲ درﺟﺔأﳘﻴﺘﻬﺎ
.اﱁ...ﳋﻄﺎب اﻻﺷﻬﺎري و اﳋﻄﺎب اﻟﻴﻮﻣﻲو ﻧﻮﻋﻪ، و ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ا
ﺗﺄﺧﺬاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ و اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮوﺳﻲ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ئو ﻳﺒﺘﺪ
.أﺧﺮىرﺳﺎﻟﺔ أﻳﺔﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻷ ﺎﻟﻜﻦ و؛اﳌﺸﻐﻞ ﻓﺤﺴﺐأوﻓﻴﻬﺎ دور اﶈﺮك 
ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن ﺗﻌﲎأ ﺎﰲ ﺣﲔ ؛ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻳﻮﻫﻢ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮﺈو ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓ
.ﲨﻴﻌﺎ و ﻓﻨﻮن اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
و ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﻔﻬﻮم )ﺳﺒﻖﳑﺎ ﻧﻄﻼﻗﺎاﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، و اﻷﻣﺮﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا ﻧﺄﰐو 
ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻫﻮ اﻷدﰊﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ »: "ﺗﻮدوروف"، و ﳑﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن (ﺴﻮنﺒﺎﻛﻳﻋﻨﺪ اﻷدﺑﻴﺔ
؛1«اﻷدﰊﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻓﻤﺎ ﻧﺴﺘﻨﻄﻘﻪ ﻫﻮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ اﳋﻄﺎب 
ﺎﻛﺴﺒﻮن ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و رﺑﻂ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻳأنﻧﻪ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺈﻓ
.ﻳﻘﺼﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺎديأندون ''  اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻮﻋﻲ''ﻮاعأﻧ
ﲤﺘﺪ إﳕﺎﲡﻠﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻘﻂ، و - ﻟﺪﻳﻪ- ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ إنﻛﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﳏﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و أن»ﻛﻞ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﺘﻌﺎﻟﻴﺔ، و ﻳﺆﻛﺪ إﱃ
، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻷﺧﺮىاﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻔﻈﻲ أﺷﻜﺎلﻜﻞ ﻣﻦ ﺷأي ﺗﻮﺟﺪ ﰲ أناﳌﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﳝﻜﻦ 
و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، 2«أﺧﺮىاﱁ، و ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ... ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻢ و اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ و اﻟﺴﻴﻨﻤﺎاﻷﺧﺮىاﻟﻔﻨﻮن 
ﺣﺪ ﻣﺎ اﳌﻨﺠﺰ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب إﱃﻐﺎل ﻣﺎ ﻋﺎدل ﺘاﳋﻄﺎب اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم و اﻻﺷأوﱃ،ﺛﺎﻧﻴﺔ
.اﻟﺸﻌﺮي ﻟﺪﻳﻪ
، 0991، 2ط،اﳌﻐﺮباﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،ﻜﺮي اﳌﺒﺨﻮت و رﺟﺎء ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل، ﺷ:ﺗﺮ،ﻟﺸﻌﺮﻳﺔا: ﻮدوروفﻃﺗﺰﻓﻴﻄﺎن 1
.32ص
.88، صﻣﻔﻬﻮم اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻦ روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن:ﻣﻨﻮر.، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ أﱐ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺎاﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﺴ: اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﺰﺑﺮ2
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ﻬﻢ ﺋﺘﻔﺎﺣﰲ ا( و ﺷﺎرﻛﻬﻢ ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن ﰲ ذﻟﻚ)اﻟﺮوس ﲔاﻟﺸﻜﻼﻧﻴإﺳﻬﺎﻣﺎتو أﻋﻤﺎلارﺗﻜﺰت 
ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ»، و اﻟﻨﻬﻮض أدﰊاﻟﻼو اﻷدﰊﺣﻮل أوﳍﻤﺎﲤﺤﻮر ؛أﺳﺎﺳﻴﲔﻣﺒﺪأﻳﻦﺑﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎ إﻟﻴﻪداﺧﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، و ﻧﻈﺮوا أﻧﻈﻤﺔاﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺰاﻣﲏ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﻗﻮاﻧﲔ و 
1.«ج اﻟﻨﺼﻲ، و ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ اﳋﺎر 
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أنﻋﻠﻰ ،أﻳﻀﺎاﻟﻨﺺ اﺣﺘﻔﺎءﻩ ﲝﺮﻛﻴﺔ و ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﲰﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ﰲ ذاﺗﻪ ﻫﺬا و ﱂ ﻳﻨﻒ
ﻧﻪ ﳜﺮج أاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، و ﲟﺎ ﺎﻛﺴﺒﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ و ﳜﺼﺺ ﳍﺎ ﺣﻴﺰا ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ ﻳﻳﻮﻟﻴﻬﺎ (اﻟﺘﺰاﻣﻦ و اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ)
أنﻓﻬﻮ ﻳﺮى ؛ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﻷدﺑﻴﺔﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻟﺴﻨﺔﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أنإﱃﰲ ﻓﻜﺮﻩ 
أمن ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻷ»؛ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲﻣﺒﺪأاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت 
إﱃاﻧﺘﻤﺎءﻫﺎ أنﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺒﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ، ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ و ﺗﻄﻮر ﺛﺎﺑﺘﲔ و أدﺑﻴﺔ
ﳌﺒﺪأو ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻴﺆﺳﺲ . 2«ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺰاﻣﻨﻴﺔأﻳﻀﺎﻧﻈﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻨﻬﺠﻲ 
ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﳛﻮي ﻣﻘﻄﻌﺎ أناﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﺰاﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺸﺪة اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، و ﻳﺆﻛﺪ 
و اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﲝﻜﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲاﺗﺰاﻣﻨﻴﺎ، ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻣﺘﻐﲑ 
ﻟﻒ، ﲞﻼف ﻣﺎ ﲤﻴﺰت ﺑﻪ ﺂﺑﲔ اﻟﺘﺰاﻣﻦ و اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و اﻟﺘ"اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ"و ﻳﺘﺤﻘﻖ  ﺬا
ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﳎﺎل أزاﺣﻬﺎو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻷﺧﲑ، ﺣﻴﺚ رﻓﺾ ﻫﺬا "دي ﺳﻮﺳﲑ"اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ أنﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ - ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﻟﺰﻣﲏﺑﺎﻧﺒﻨﺎﺋﻪ- اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲأن»اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻣﺪﻋﻴﺎ
درس اﻟﻠﻐﺔ درﺳﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﱃ،ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻤﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
ﰲ ﺧﺮآﺎﻛﺴﺒﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻳﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ .3«ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﺪدةأﺳﺲواﺿﺤﺔ و 
ذﻟﻚ »ﻴﺔ، ﻳﻬﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺒأناﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺰاﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ دون 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، اﻷﺻﻮاتﰲ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ و ﺻﻮرﻫﺎ و ﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔاﻵﺛﺎراﻫﺘﻢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻷﻧﻪ
.242ص ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، : ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ1
.53، ص ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن : ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ2
.76، ص (دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ)ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ : اﻟﻄﻴﺐ دﺑﻪ3
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ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و ا ﺎز ﻓﻬﻮ ﻳﺪرس ﻣﺜﻼ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰا ؛و اﻟﻌﺼﻮراﻷزﻣﺎنﻻ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﱪ 
اﺳﺘﻴﻌﺎب أوﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﺚ ﻣﺮﺳﻼت *ﻳﺪرس ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﳊﺒﺴﺔأواﳌﺮﺳﻞ، 
إﱃﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻻ ﲢﺘﺎج . أﻧﻮاﻋﻬﺎو **ﻳﺪرس اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻤﺎﻳﺰﻳﺔأو، أﺧﺮىﻣﺮﺳﻼت 
دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﳉﻤﻠﺔ إﱃﲢﺘﺎج إﳕﺎو ؛دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ إﱃاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻨﻴﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃﲢﺘﺎجأ ﺎأي؛اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪأواﻟﻮاﺣﺪة 
.1«ﻟﻔﻈﺔ و ﺗﻄﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ
؛ﻛﺎن ﻣﱪرا و ﻣﻨﻈﺮا"اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﲑﻳﺔ"ﻟﻔﻜﺮة "ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳ"اﺳﺘﻴﻌﺎب أنإﻟﻴﻪو ﻣﺎ ﳔﻠﺺ 
ﻟﺴﲏ، و ﺟﻨﺤﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻮﺳﲑي ﰲ درﺳﻪ اﻷﺴاﻟﱂﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻓﻘﺪ ﲡﺎوز اﻟ
ﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ، ﺒﻴﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺰاﻣﲏ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﻞﻛأناﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮ ّإﱃﻋﻨﺪﻩ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻻﺣﻖ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ و ﻳﺴﻘﻂ ﻫﺬا ﺎﻳﺼﺒﺢ ﺗﺎرﳜﻴ( راﻫﻦ)أﱐ ّو ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ 
ﺧﺎص ﲣﺘﻠﻒ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻣﻦ زﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ذات زﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔﻓﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ »ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم، 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءاتﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺴﻠﻂ ﺘﻪﰲ دراﺳﻷﻧﻪو ؛ 2«ﺧﺮﻵ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ذا ﺎ داﺧﻞ ﺣﻘﺒﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﲢﻮي ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﺰاﻣﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌﻜﻮﻧﺔ 
ذﻟﻚ إﱃﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﻘاﻷدبإﱃﻓﺎﳌﻨﻈﺎر اﻟﺘﺰاﻣﲏ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ »، ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت
و ﻫﺬا ﻣﺎ .3«ﰲ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚإﺣﻴﺎؤﻩاﻟﺬي ﰎ أواﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﱰاث اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﺣﻴﺎ 
.eisahpAاﻷﻓﺎزﻳﺎ،: ﻣﺮض اﳊﺒﺴﺔ*
و اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ، ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻤﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴـﺔ )sfitcnitsid stiart(اﻟﱵ أﺻّﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن" اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻤﺎﻳﺰﻳﺔ"**
اﻟﺴـﻤﺎت "و ﻛـﻞ -ﻣـﺜﻼ-و ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﳝﻴـﺰ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤـﺎت ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﺑـﲔ ﳎﻬـﻮر و ﻏـﲑ ﳎﻬـﻮر". ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴـﻪ"ﻋﻨـﺪ )...( و اﻟﺮﺑﺎﻋﻴـﺔ
. 14، ص ﺎﻛﺒﺴﻮناﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻳ: ﻳﻨﻈﺮ، ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ(. وﺟﻮد أو ﻋﺪم وﺟﻮد)ﲣﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ" اﻟﺘﻤﺎﻳﺰﻳﺔ
ed siassEﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ )euqiténohp te eigolonohp(و ﻟﻘـﺪ أﻓـﺮد ﳍـﺎ دراﺳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺿـﻤﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﳌﻌﻨـﻮن 
elarénég euqitsiugnil,.301p
.63-53ص،-، صاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن: ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ1
.63، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ2
.43اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 3
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ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺰاﻣﲏ ﻻ»،ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﲝﺜﻨﺎ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪر اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻪ
اﻟﺬي ﺑﻘﻲ اﻷدﰊﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﱰاث أﻳﻀﺎﻳﺘﻨﺎول إﳕﺎﻟﻔﱰة ﻣﻌﻄﺎة ﻓﻘﻂ، و اﻷدﰊﻳﺘﻨﺎول اﻟﻨﺘﺎج 
و ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺼﺮاع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ ، 1«اﻟﺬي ﺑﻌﺚ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرةأوﺣﻴﺎ 
اﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻄﺮﺣﻪو ﺑﻌﺜﻬﺎ ﲟﺎ أﺻﻠﻴﺔﻧﺼﻮص و ﳕﺎذج ﻋﺮﺑﻴﺔ إﺣﻴﺎءو ﻳﺒﻘﻰ . و اﳉﺪﻳﺪ
ﺪاﺋﻢ اﻟﺘﺠﺪد ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟاﻟﻨﺰاع أوﺟﻪﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﺟﻪ آﻟﻴﺎتو إﺟﺮاءاتاﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ 
.اﻷدﰊاﻟﻘﺪﻣﺎء و ﻣﻨﺎﻫﺞ اﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
اﻷدﰊاﻷﺛﺮاﻟﻔﺎرق اﳉﻮﻫﺮي ﺑﲔ إﱃ( اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟﺮوس)ﻓﻘﺪ ﻓﻄﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء 
اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷدﺑﻴﺔ/ ﲰﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪود اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و ر (اﻹﺷﺎرةﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ )دﰊ أو اﻟﻼ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺄىﺗﻨﺗﻨﺰع ﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ و ﻟﻸدباﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ أنﻓﺄﻳﻘﻨﻮاﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﺺ، 
.ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ اﳋﺎرج ﻧﺼﻴﺔ
ﻟﻴﺤﺘﻞ اﻷدبﺗﺒﻠﻮر ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ أوﳍﻤﺎ؛ﻟﺘﲔﺄاﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻣﺴإﱃﳛﻴﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم 
، ﻓﺘﻮﺳﻌﺖ داﺋﺮة اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺠﺎوزﻩ اﻟﺪرس اﻷدﺑﻴﺔﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺧﺮآﻣﻮﻗﻌﺎ 
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ اﻷدﺑﻴﺔﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎﻋﻨﻪ ﻳﺘﻐﺎﻓﻞأواﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻷدﰊ
.اﳌﺆرخ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﰲ وﺻﻔﻪ
، "ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ"ﰲ "رﺳﻄﻮأ"ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ؛و ﻧﻠﻤﺲ ﻧﻈﺮة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﻟﺬﻟﻚ أﻗﺎماﳌﺒﺪع، و / ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺆرخ و ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮاﻹﻏﺮﻳﻘﻲاﻟﻔﻴﻠﺴﻮف أوﱃﻓﻘﺪ 
و ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ، ﻧﺰوع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ، *اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﳏﻄﺎت ﻣﺆﻟﻔﻪﻃﺮوﺣﺎﺗﻪﺷﺮوﺣﺎ و ﻓﻮارﻗﺎ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﻃﺎرا ﰲ ﺑﻌﺪﻳﺄﺧﺬﱰﻛﻴﺒﺘﻪ، و ﻫﻮ ﻣﺎ اﻟﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ و إﱃﻟﻸدباﳉﻤﺎﻟﻴﺔ 
.ﻷﺟﻠﻪوﺿﻊ / اﻟﺬي ﻛﺘﺐإﻃﺎرﻩاﻟﻨﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ و ﻋﺰل ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ أﺻﺒﺢﺣﻴﺚ ،ﻟﻸدب
.62ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،: ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳروﻣﺎن 1
.اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﻳﺮاﺟﻊ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول*
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:اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ-7
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﰲ ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮﻩ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ "ﻮنﺒﺴﺎﻛﻳروﻣﺎن "ﺗﻨﺎول 
ﺗﻌﺮف ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ نأﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ »: ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل"اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ"اﳌﻘﺎﻻت، ﲪﻞ ﻋﻨﻮان
ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﺳﻴﺎق اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﰲ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻮﻻ ﻏﲑ إﱃاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوع إﱃو ﻳﺴﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد . اﳋﺼﻮص
اﻟﱵ ﺗﻄﻮر ﺧﻼﳍﺎ ﻮاتاﻟﺴﻨﻻفآن ﻫﻨﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ ﻧﺎدرا ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺈ، و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓيﻋﺎد
1.«ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺎما، ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻀﺮورة اﻷﳘﻴﺔﻃﺮح ﰲ ﻏﺎﻳﺔ إﱃ-ﺬا- و ﻫﻮ ﻳﺼﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﳑﻦ ﳚﻬﻠﻮن اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة و ﻏﺎﻳﺎ ﺎ، أن-أﺧﺮىﻣﻦ ﺟﻬﺔ –و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و ﻳﺆﻛﺪ 
أﻓﻜﺎرﻫﻢو ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن  ﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، و ﺗﻘﻮدﻫﻢ إﺟﺮاﺋﻴﺔﻘﻌﻮن ﰲ ﻫﻔﻮات ﻳ
إﻃﺎرﰲ ﺎﳛﺼﺮوﻷ ﻢ»ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃﺗﻠﻚ 
ذات اﳉﻤﻞ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻗﻮالدراﺳﺔ -ﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩو ﻣﻦ -اﳌﻔﺮدة و اﳉﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة
إﱃﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﰲ ﺣﲔ ﻳﺮو ﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﳉﻤﻠﺔ، و ﻫﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ؛2«و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب
ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة أنﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﺄﻧﻪ-اﻷﻛﺜﺮﻋﻠﻰ -و ﻳﻘﺒﻠﻮن»،اﻟﻘﺼﻴﺪة/ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي
3.«ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺪ اﳌﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، و اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﱪروا و رﻏﻢ ﻫﺬا، اﻋﺘ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮ أيﺣﻀﻮر اﻟﻌﻠﻢ ﰲ نإ»:و ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ،اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔأﻋﻤﺎﳍﻢﻓﺮﺿﻴﺎ ﻢ اﻟﱵ وﺟﻬﺖ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، إﱃاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، و ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ و اﳊﺪﺳﻴﺔ إﱃاﻟﺬي ﻳﻐﲑ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ 
.87ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،: روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن1
.86ص ،(اﳌﻔﺎﻫﻴﻢدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل و اﳌﻨﻬﺞ و )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ : ﻇﻢﺎﺣﺴﻦ ﻧ2
.77، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: رﻣﺎن ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن3
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ﻣﻨﻬﺞ أنﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ، 1«ﻧﻪ ﳛﻤﻲ وﺣﺪة ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔأإﱃﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻹ
.اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺻﺎﱀ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻛﺎﻓﺔ، اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ و ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﴰﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺄﻛﻴﺪﻩﺎﻛﺴﺒﻮن ﰲ ﻳ، ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺮأيو ﻣﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﳍﺬا 
اﻟﺸﻌﺮ "ﺗﺒﲏ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﰲﺟﺮأ ﺎاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ آﻟﻴﺎتو ﲢﻜﻤﻬﺎ ﰲ 
ﻛﻔﺎءة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﱃﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻳﻌﻮد ﻛﻠﻴﺎ نإ»: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ،*"ﺮو اﻟﻼﺷﻌ
اﻷﺧﺮىﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒت اﻟﺬي ﻳﻌﺎﰿ  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎ
و  ﺘﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﺣﻴﺚ  ﻴﻤﻦ .ﻟﻠﻐﺔ
اﻷوﻟﻮﻳﺔﺧﺎرج اﻟﺸﻌﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ أﻳﻀﺎﺘﻢ  ﺎ إﳕﺎﻟﻠﻐﺔ، و اﻷﺧﺮىاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰﻫﺬﻩ 
.2«ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔأوﳍﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
اﻟﻌﺎدﻳﺔاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻟﻠﻐﺔﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ -8
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﱵ ارﺗﻜﺰت أنﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﻮاﻫﺎ أنﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ 
اﳋﻄﺎﺑﺎت، أﻧﻮاعﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷدﰊﺗﻌﺎﱄ اﳋﻄﺎب ﲤﻴﺰ ﺳﺮ ّأنﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻜﻞ، و ﺣﺎوﻟﺖ 
،وﻇﻴﻔﺘﻪو ﲢﺪداﻷدﰊاﻷﺛﺮﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ، اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻓﺮادة 
اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي اﳌﺒﺪأو ﻫﻲ ؛**ﲤﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔأن-ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺎنأﻳﻀﺎ-ﺣﺎوﻟﺖ
.96ص ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، : ﻇﻢﺣﺴﻦ ﻧﺎ1
: ﻮن اﳊﻆ ﰲ ﺗﺒﲏ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺿﻤﻦ ﲨﻠﺔ اﳌﻘﻮﻻتﺒﺴﺎﻛﻴاﻋﺪﻫﺎ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، وﻛﺎن ﻟﺛﺎﱐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ أرﺳﺖ ﻗﻮ *
.(اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ-اﻷدﺑﻴﺔ)
.53، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳروﻣﺎن 2
" وورد زورث"أﻣﺜﺎل و ﳜﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﲔﻋﺮﻓﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ و ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺜﺮ،**
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ و ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮي ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺜﺮ و  ﻟﻐﺔ »: ﻳﻘﻮل" اﻷﻗﺎﺻﻴﺺ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ"ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ﺮ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ، ﰲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﻘﻮة، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﳜﺎﻟﻔﻪ اﻟﺮأي و ﻳﺮى أن ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺜ" ﻛﻮﻟﻮرﻳﺪج"، و ﻗﺪ رّد «اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﻨﻈﻮم
ص، -، صﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ. ﺣﲔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ و روح اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ
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اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ أﺳﺴﺖﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻮن ﺒﺴﺎﻛﻳﺧﺼﻪ 
.اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻼﺷﻌﺮ
أﻛﺜﺮﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، و ﻣﺎاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﲤﺎرس ﺣﺼﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ / اﻷدﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ إن
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺄﻗﺼﻰﺷﻔﺎﻓﺔ، ﺗﺘﺴﻢ أﻧﻴﻘﺔﻟﻐﺔ إﻻ»، -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﺮﺗﺎض-ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
، اﻵداباﻟﻨﺴﺞ اﻟﺸﻌﺮي ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﺎسﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﲞﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ؛اﳉﻤﺎل
اﻷﺷﻌﺎرﻳﺔ ﺗﻨﻬﺾ، و ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ . و ﻋﱪ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﺼﻮر اﳌﺪارس اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻟﻔﻆ ﻣﻌﺠﻤﻲ ﰲ ﻓﺄي؛ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻨﺎع ﻟﻐﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﳍﺎاﻹﺻﺮارﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، ﻋﻠﻰ إﱃﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل 
، ﺗﻨﻘﻠﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺠﻤﻴﺘﻪ اﳌﻴﺘﺔ، ﻓﺘﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ روﺣﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﺎل أﺻﻠﻪ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ م ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﳝﻴﺰ ﺑﺎﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮ ﺎ ﺗﻘﻮ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺴﻢ . 1«ﺑﻪﻤﻴﺰﺴﺘﻳﻗﺸﻴﺒﺎ 
ﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ذا ﺎ، اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺪف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
، أدﺑﻴﺔﺑﻼﻏﻴﺔ و وﻇﻴﻔﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ إوﻇﻴﻔﺔ : ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ وﻇﻴﻔﺘﲔاﻷﻣﺮﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻷﻧﻨﺎ،ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل اﻟﺴﻴﺎق اﻷﻣﺮﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ إذاﺿﺮورة اﻷﺧﲑةو ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ 
)...(ﻣﻌﲔأﺳﻠﻮﰊﻣﺜﻼ ﺗﺪرس ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻮنﻳﺎﻛﺒﺴﻓﺸﻌﺮﻳﺔ »؛ ﺛﺮﻳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔﺄوﻇﻴﻔﺔ ﺗإﱃاﻻﺑﻼﻏﻲ 
ن دراﺳﺔ ﺄﺑﻜﻠﻤﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑأﺳﻠﻮبل ﻛﻠﻤﺔ ﺪ ّﻓﺒ( اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺑﻼﻏﻴﺔ و اﻟﺘﻀﻤﲔ)
اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔأنو ﻗﺪ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ .ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﺎ دام ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔاﻷﺳﻠﻮب
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ . sciteopﻟﻴﺘﺤﺪا ﻣﻌﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻷدﺑﻴﺔﲡﺎري 
ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ: اﻷوﱃﳎﺎﻻت إﺣﺪىاﻷﺧﲑةﺑﻮﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و 
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲدراﺳﺔ اﻟﺸﻔﺮة إﱃﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ، ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ دون اﻟﺴﻴﺎقو
.2«اﻟﺴﻴﺎق
.39اﳉﺰاﺋﺮ،  دط، دت، ص، ﻣﻨﺸﻮرات ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت: ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض1
ص، -،ص6102، 1، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻟﺒﻨﺎن، طﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮﺷﻌﺮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺔ: ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻴﺪ2
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اﳌﺘﻌﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺮق ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﱵ إﺣﺪاثﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻫﺪﻓﻬﺎ إن
اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﺗﺘﺠﺮد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد و ﺗﻨﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻮاﱂ ،ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ
و ﻟﻜﻦ -ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ-اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺘﻤﺎرس ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﻧﺎ
ﻳﻘﻮي ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ »،و دﻻﻟﻴﺔإﻳﻘﺎﻋﻴﺔة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻴﺔ و دﺑﻘﻮاﻟﺒﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﳌﺘﺠﺪﻟﺘﺄﺳﺮﻧﺎ
: "نﺒﺴﻮ ﺎﻛﻳ"و ﻳﻀﻴﻒ . ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﺳﻨﺎ و ﺗﻔﻬﻤﻨﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ و ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﻮتإﺣﺴﺎﺳﻨﺎ
ون ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و ﻫﺬا اﳊﺪس اﻟﺸﻌﺮﻳﲔ ﻟﻠﺼﻮت و اﳌﻌﲎ، ﻟﻦ ﺗﻜﻮن داﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ أنﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ إﻧﲏ
ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻼم اﳌﺸﺤﻮن ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ . 1«ﻣﻦ ﻣﻮﻣﻴﺎءأﻛﺜﺮإﻟﻴﻨﺎﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
إﳕﺎ؛اﻷدﺑﻴﺔاﺳﺎت و اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪر اﻷدﺑﺎءو اﳌﺸﺎﻋﺮ و اﻟﻔﻜﺮ و اﳋﻴﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ 
.ﻋﻤﻴﻘﺔ ﲢﻮي ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺼﻮت و اﳌﻌﲎ إﺷﺎراتﻫﻮ 
ﺣﻖ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎديﰲ ﺎ، و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﲤﺎرس ﻋﻨﻔﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣ ًاﻷدﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ »و
اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ أوﺮﻳﺐ ﻐﺗﺘﺴﻢ ﺑﺴﻤﺔ اﻟﺘأنو ﻣﻦ ﲦﺔ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ -ﻳﺎﻛﺒﺴﻮنﺣﺴﺐ -
2.«اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ( ﺑﲔ اﻟﺪال و اﳌﺪﻟﻮلأي)و اﳌﻔﻬﻮم اﻹﺷﺎرةﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻌﻮد ﲰﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﱐ ﺟﺪﻳﺪة ﺟﺮاء دﺧﻮﳍﺎ أنأﺳﺎس
اﺑﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻟﺘﻠﺘﺤﻢ ﻣﻌﻬﺎ و ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻏﺮ 
ﺮ ﻏﲑ ، ﻓﺘﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﳛﻘﻖ اﳌﻀﻤ ّاﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮةإﱃﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﺑﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ »؛ اﻟﺸﻌﺮ
، اﻷدباﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺄو ﻳﻨﺸ»،اﻟﻘﺎﺋﻞ ﲜﻮﻫﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺒﺪأو ﻫﻮ ،3«اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
ي ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﰐ، اﻟﺬ؛اﻷولاﳌﺴﺘﻮى : اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺮق ﻫﺬﻩ 
.67ص ﻮن،ﺒﺴﺎﻛﻳاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن : ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ1
ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،(ه364ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺸﺮﳛﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ زﻳﺪون )آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ : ﲪﻴﺪ ﲪﺎﻣﻮش2
.511ص ،3102،1رﺑﺪ، طإاﳊﺪﻳﺚ، اﻷردن، 
.97، ص ﻮنﺒﺴﺎﻛﻳاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن : ﺑﺮﻛﺔﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل3
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ﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﻟﺬي ؛، و اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐاﻹﻳﻘﺎعﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷدﰊﲨﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻠﻘﻲ اﳋﻄﺎب 
اﳊﺬف اﻟﺘﺄﺧﲑ أوﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ و أﻓﻘﻴﺔﲤﺎرس ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﻔﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ؛اﻟﺜﺎﻟﺚﺔ ﰲ ﺗﻜﺴﲑ رﺗﺎﺑﺔ اﳋﻄﺎب اﳌﺒﺎﺷﺮ، و اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻓﻌﺎأﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﻨﻌﻮت أو
ﺗﺘﺠﺎوزاﻟﱵ اﻷدواتﻋﻠﻰ ا ﺎز و اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ و اﻻﺳﺘﻌﺎرة، و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدﰊو ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ اﳋﻄﺎب 
1.«اﻷدﺑﻴﺔﻐﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻐﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠ ّأﻋﻈﻢاﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ و ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻨﻔﻠﺖ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ 
اﳋﻼﻗﺔ ﰲ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﻗﺪراﺗﻪﺴﺘﺄﻧﻒﻳ ُﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ، 
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪم ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ  ﻳﻘﻮم إﱃﺎ، اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﻨﺰع ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﻮد إذاﻟﻌﺎدﻳﺔ، 
ﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي ﲟﺎ ﺸ، و ﻳاﻹﻳﻘﺎعﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي، ﻓﻴﻀﺮب اﻟﺼﻮت ﻗﺎﺻﺪا 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪرج اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷدواتاﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﲡﺎوز ﳌﺘﻌﻠﻘﺎت اﳉﻤﻠﺔ، و ﻳﻌﲎ
ﻳﺒﲔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ ﺗﻠﻚ إﳕﺎو ﻫﻮ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﲢﺖ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ
.اﻟﻌﺪول ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف و ﻣﻌﻴﺎريﻣﺒﺪأﻬﺎ وﻓﻖ ﻴﻳﺎت، و ﺑﻌﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠاﳌﺴﺘﻮ 
، )edoc(ﻦ ْرﻏﻢ اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻨ ّﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪا ﳌﻨﺢ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﲰﺎت ﻓﺮدﻳﺔ 
ﻣﺒﺪأو ﻳﻜﻮن اﳋﻠﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺠﺎزات و اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ 
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ، و اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ اﳊﺮة اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام *اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ
ﺗﻘﻌﻴﺪا أﻛﺜﺮﺿﺒﻄﺎ و أﻛﺜﺮن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻷ»، ﻤﻮذﺟﻴﺔاﻟﻨأوﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ 
.2«ﻟﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮأﻛﺜﺮﻟﻠﺨﺮق و اﻻﻧﺰﻳﺎح و وﺳﺎﺋﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﺗﺎﺣﺖو ﺗﻘﻨﻴﻨﺎ، ﻛﻠﻤﺎ 
.511،ص(ه364ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺸﺮﳛﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ زﻳﺪون، )آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ : ﲪﻴﺪ ﲪﺎﻣﻮش1
ﲟﺎ -و اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ. ﲑﻳﺔ و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ، أو ﺷﻌﺮﻳﺔ اﳊﻀﻮر و ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻐﻴﺎباﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒ: ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﱃ*
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ﺑﻔﻀﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﳎﺎل اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، و إن ﳕﻂ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ -ﻫﻮ ﻣﺘﺪاول ﺣﺎﻟﻴﺎ
،ﺷﻌﺮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ: ﺳﻒ ﻋﻴﺪﻳﻨﻈﺮ، ﻳﻮ . اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ أﺷﻜﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
.61ص 
. 611، ص ﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚآ: ﲪﻴﺪ ﲪﺎﻣﻮش2
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و ﺗﺘﺼﺪر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻴﻤﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔأنو ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ، 
ﻣﺮاﺗﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، و ﳛﺪث ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا إﱃﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻮارى اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﻮار 
ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺑﻼﻏﻴﺔ ﻛﺮاﺋﺪة ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﲨﻴﻌﺎ أيﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ، اﻷﻣﺮﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ إذااﻟﻜﻼم 
.ﳍﺎﺑﻼﻏﻴﺔ، و ﺗﺎرﻛﺔ اﳌﻜﺎنو ﺗﱰاﺟﻊ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﶈﻞ ﻟﻺ
ﻻ ﻳﻨﻔﻴﺎن اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﳌﺄﻟﻮفﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ و ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ »إﻻ أن 
ﻛﻠﻤﺎت إﱃﻣﺎ ﲣﻄﺖ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﲢﻮﻟﺖ إذاو ،اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﲎاﻷﺳﺎس
.1«ﻣﺘﺠﺎورة
ﻤﺎن  و ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﺿإﳕﺎﺑﻨﺎءﻫﺎ، إﻋﺎدةاﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﳍﺪم اﻟﻠﻐﺔ و إن
اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر أنﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ و اﳌﻌﲎ، ذﻟﻚ 
.اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻣﻜﻨﻮﻧﺎ ﺎ
أﺛﺎرﻩﻧﻨﻮﻩ ﲟﺎ أنﺑﻨﺎ اﻷﺟﺪر، ﻛﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮنﻧﻠﺞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ أنو ﻗﺒﻞ 
و ﻫﻮ ﻣﺎ ؛و وﺿﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻼﺷﻌﺮأﺳﺲﻓﻴﻤﺎ اﺻﻄﻨﻊ ﻣﻦ 
، اﻟﺬي ﲤﻴﺰ ﺑﻄﺮﺣﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ "ﻛﻮﻫﲔ"ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻋﻨﺪ / اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎحﰲ أﲦﺮ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎت إﱃ*"ﺟﺎن ﻛﻮﻫﲔ"ﺪف اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﲝﺴﺐ »و،ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﺿﻤﻦ ''اﳊﺎﺿﺮة اﻟﺴﻤﺎت أيﺷﻌﺮﻳﺔ و ﻏﲑ ﺷﻌﺮﻳﺔ، إﱃﺎلاﻷﻋﻤﺗﺼﻨﻒ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ 
ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺒﲔ إﺗﺒﺎعوﺟﺐ ، ﻟﺬا''ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺜﺮ'' و اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ '' اﻟﺸﻌﺮ
ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﻌﺮ أواﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ، ﻓﺴﻴﻌﺘﱪ اﻟﻨﺜﺮ ﻣﻌﻴﺎرا : اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﲔ
.67، ص ﻳﺎﻛﺒﺴﻮناﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن : ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ1
ﺗﻨﺪرج ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺎن ﻛﻮﻫﲔ ﺿﻤﻦ ﺗﻴﺎر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎدة ﲡﺪﻳﺪ و ﻗﺮاءة اﻷﺳﺲ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺿﻤﻦ *
اﲡﺎﻫﺎت : ﻳﻨﻈﺮ، ﻳﻮﺳﻒ اﺳﻜﻨﺪر.ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻌﺎدة اﳋﻄﺎﻃﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮر ا ﺎزﻳﺔ و إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
.221، ص 8002، 2، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط(ﻮﻻتاﻷﺻﻮل و اﳌﻘ)اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
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أﻛﺜﺮﺗﻨﻮﻋﺎ و أﻛﺜﺮإﻣﻜﺎﻧﺎتاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺜﺒﺎ ﺎ و ﳕﻄﻴﺘﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﻌﺮ نأذﻟﻚ؛1«اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻨﻪ
.اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻴﺎري
اﻧﺰﻳﺎﺣﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺜﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻐﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ و ﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻴﺎر -ﻳﻘﻮل ﻛﻮﻫﲔ-ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﳋﻄﺄ ''ﻪ اﳋﻄﺄ، و ﻟﻜﻨﻪ أﻧﺑﻮﺻﻔﻪ اﳓﺮاﻓﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﻴﺎر و اﻷﺳﻠﻮب، و ﳛﻴﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ (اﻟﻠﻐﺔ)
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺷﺎﺋﻌﺎ و ﻻ ﻋﺎدﻳﺎ و ﻻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر ﻓﺎﻷﺳﻠﻮب»:و ﻳﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا،''اﳌﻘﺼﻮد
ﻧﻪ اﻧﺰﻳﺎح إ. ﳛﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔاﻷدبﰲ سر ﻮ ﻛﻤﺎ ﻣاﻷﺳﻠﻮبنأو ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ . اﳌﺄﻟﻮفاﻟﻌﺎم 
. "ﻣﻘﺼﻮدﺄﺧﻄ"أﻳﻀﺎ"ﺑﺮوﻧﻮ"، و ﻟﻜﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺄﻧﻪ ﺧﻄإأيﻣﻌﻴﺎر، إﱃﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
أﻧﻮاﻋﻪﻛﻮن ﺑﻌﺾ ﺔﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ ﺟﺪا و ﳚﺐ ﲣﺼﻴﺼﻪ، و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻋﻠإذناﻻﻧﺰﻳﺎح نإ
ﺗﻄﺮح إذن، ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ "اﳋﻄﺄ اﳌﻘﺼﻮد"ﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أو ﲟﺎ . 2«ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚاﻷﺧﺮﲨﺎﻟﻴﺎ و اﻟﺒﻌﺾ 
: اﻷﺳﻠﻮبﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺷﻘﲔ ﻣﻦ إأيﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮد اﻟﺜﺎﱐ، اﻷولﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻮﺟﻮد *ﺟﺪﻟﻴﺔ
و ﻣﻦ ﻫﺬا . اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔأﻣﺎﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط اﻟﻔﻨﻴﺔ، و اﻷولﻓﺄﻣﺎ
ﻋﻢ أﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻻﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﲨﺎﻟﻴﺎ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻻﻧﺰﻳﺎح أﻧﺘﺄﻛﺪأنﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ 
.- ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﺷﺎرل ﺑﺎﱄ-ذا ﺎاﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أوﺳﻊو 
ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻳﺘﻤﻴﺰﺑﺄﺳﻠﻮبﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﻓﺈذا
.ﻋﻨﺪ ﻛﻮﻫﲔ 3«اﻟﺸﻌﺮياﻷﺳﻠﻮبﻋﻠﻢ »ﻫﻲ
.621-521ص،-، ص(اﻷﺻﻮل و اﳌﻘﻮﻻت)اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ: ﻳﻮﺳﻒ اﺳﻜﻨﺪر1
، 6891، 1ﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، طاﻟﺪار ا، وﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ:، ﺗﺮﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:ﺟﺎن ﻛﻮﻫﲔ2
.51ص 
ﻧﺰﻳﺎح ﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﻮﻫﲔ، و ﻫﻮ ﳏﺪد وﻓﻖ اﳌﻨﻄﻖ اﳉﺪﱄ ﻋﻨﺪ ﻫﻴﺠﻞ، و ﻫﻮ ﻣﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ وﺣﺪة اﻻ*
ﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﻤﺎ أﺧﻔﻰ أﺳﺴﻬﺎ اﻣﻨﺸﺌﻬﺎو أﺻﻮل ﺷﻌﺮﻳﺘﻪ ﻓﻠﻘﺪ ﺑّﲔ .ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﲨﺎﻟﻴﺔ
.221ص ،(اﻷﺻﻮل و اﳌﻘﻮﻻت)اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﲡﺎﻫﺎت:ﻳﻮﺳﻒ اﺳﻜﻨﺪر: ﻳﻨﻈﺮ.ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
.51، ص ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:ﺟﺎن ﻛﻮﻫﲔ3
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ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إن»:اﻟﻘﺎﺋﻞ"ﺷﻠﻮﻓﺴﻜﻲ"ﻣﻔﻬﻮم ﻪﺑﺘﺒﻨﻴ-ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ- ن ﺒﺴﻮ ﺎﻛﻳﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ 
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻌﺶ اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﱵ ﻳﻘﻮم اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺑﻔﺼﻞ ﺻﻮرﻩ إﳕﺎﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﻖ و ﻟﻴﺲ
1.«ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪإﱃﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺪاول، ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﳌﻌﺘﺎد ﻟﻴﺤﻮﻟﻪ أو
ﳌﻬﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮ، و ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲإﱃﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﳋﻠﻖ و اﻻﺑﺘﺪاع، ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو–ﻳﻘﻮم اﳌﻔﻬﻮم 
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻘﺪ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ؛ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔﺧﺮآﺑﻌﺪا ﻳﺄﺧﺬﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ »،ﻣﺎ ﻳﺸﺤﻦ اﻟﺼﻮر اﳌﻨﺰاﺣﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ*ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ و اﻟﻌﺪول اﻟﺪﻻﱄ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ، و ﻟﻜﻨﻬﺎﻣﺄﻟﻮﻓﺔﻛﻠﻤﺎت إﱃﻋﻤﻮﻣﺎ ﻻ ﺗﱰﺟﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻷدبو 
ء ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻀﻌﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻏﲑ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﲢﺖ ﺿﻮ أﻣﺮإﱃﲢﻮل اﻟﺸﻲء اﳌﻌﺘﺎد 
2.«ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ذا ﺎ، ﺣﻴﺚ ﲢﻮل ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ أﻧﺘﺞو ﻫﺬا ﻣﺎ 
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﻦ إﱃ، اﻷدﰊاﳋﻄﺎب ﰲو ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺎوﻇﻴﻔﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﺣﺪود اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ
"أرﺳﻄﻮ"إﱃﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻌﻮد أنﻧﺘﺬﻛﺮ أنﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺈﻓ، (اﻟﻔﻦوﻇﻴﻔﺔ )و ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ .اﻟﺸﻌﺮي ذاﺗﻪ
..ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺣﻀﻮرا ﻓﻴﻪاﻟﺬي وﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮي و 
.08، ص ﻳﺎﻛﺒﺴﻮناﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن : ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ1
و أﻣﺎ اﻟﻌﺪول اﻟﱰﻛﻴﱯ ﻓﻬﻮ ﺧﺮوج .ﺔ و اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ و اﻹﻃﻨﺎب و اﻟﺴﺨﺮﻳﺔاﻻﺳﺘﻌﺎرة و اﻟﻜﻨﺎﻳﳒﺪﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﺪول اﻟﺪﻻﱄ *
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﺣﱰام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﻛﻴﱯ و ﻗﻮاﻧﲔ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ
أﺧﺮى،     ﺮﻳﻘﺔﺟﻞ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﻄأن اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ  ﺪف إﱃ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻟﻴﺲ ﳍﺪم اﳌﻌﲎ و إﳕﺎ ﻣﻦ ﺈﻓ؛ﻮ اﳌﻌﻴﺎريﺤاﻟﻨ
، آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ: ﲪﻴﺪ ﲪﺎﻣﻮش،ﻳﻨﻈﺮ.مو ﻣﻦ أﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﺘﻘﺪﱘ و اﻟﺘﺄﺧﲑ، اﳊﺬف ،و اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ
.472ص و832ص 
.75،ص ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ: ﺻﻼح ﻓﻀﻞ2
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*(اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﻣﻲ)ﺘﻪ ﻟﻜﺘﺎب ذاﺗﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺮﲨو ﻳﻨﺴﺤﺐ ﰲ اﳌﻘﺎم 
ﺧﺮآﻲءﺷإﱃﻲءواﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ ﻧﻘﻞ اﺳﻢ ﺷ»:  وﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ﺟﺎء ﻓﻴﻪ،"ن ﻛﻮﻫﲔﺎﳉ"
ﻳﻨﻘﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ أوﻧﻮع، إﱃﻣﻦ ﻧﻮع أواﳉﻨﺲ، إﱃﻣﻦ اﻟﻨﻮع أواﻟﻨﻮع، إﱃﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺲ أنﻣﺎ ﻓﺈ
ﻋﺎم ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﻮر إﻃﺎرو وﺿﻌﻬﺎ ﰲ (اﻻﺳﺘﻌﺎرة)"أرﺳﻄﻮ"ﺑﻪو ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺺ ّ، 1«اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
: ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺮض"ﻛﻮﻫﲔ"ﻀﻴﻒو ﻳ.ﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﺨو اﶈﺴﻨﺎت اﻟﱵ ﲤ
و ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺘﻴﻨﻊﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﻮر و اﶈﺴﻨﺎت ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﳎﺮد ﺑﺮاﻋﻢ ﺳ»
ﻛﻠﻬﺎ اﳌﺎدة اﳋﺎم ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ و ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ،و ﻓﺮوﻋﺎ وارﻓﺔ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺼﻮر و اﶈﺴﻨﺎتأﻏﺼﺎﻧﺎ
/ ﻣﺎ ﻳﱪر اﺷﺘﻐﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرةاﻟﺮأيو ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا .2«ﻣﺒﺘﻜﺮات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
ﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ ااﻟﺼﻨﺎﻋﺔ / اﻹﻳﻘﺎعﺷﻌﺮﻳﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎح، و ﻛﺬا ﺷﻌﺮﻳﺔ 
."اﻷﻧﺼﺎرياﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "
اﳌﺮﺳﻞ اﻟﻠﺬﻳﻦ زﺎاﻋﻠﻰ ﳏﻮري اﻻﺳﺘﻌﺎرة و "ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"ﻋﻨﺪ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﳋﻠﻖ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﺼﻮر »و
ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، أوﺳﻊﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة ﻋﻨﺪﻩ ﳎﺎﻻ ﺄﺧﺬو ﻳ، 3«اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔأﻧﻮاعﳜﺘﺼﺮ  ﻤﺎ ﻛﻞ 
و ﻫﻲ ﲨﻠﺔ ا ﺎزات و اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ؛اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔأﻧﻮاعﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ 
وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺮق ( اﻟﺼﺮف)اﻟﻨﺤﻮ و ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ أﺑﻮاباﻟﺘﻜﺮارات و اﻟﺘﻮازﻳﺎت ﲟﺎ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ 
.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت و اﳊﺮف، وﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮوي و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
، وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺬي دﺷﻨﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ اﻷول 9791، ﻣﻨﺸﻮر ﺳﻨﺔ nehoC naeJﻛﺘﺎب ﳉﺎن ﻛﻮﻫﲔ*
ﺗﻘﻮﱘ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻷول اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﻣﻲﻛﺘﺎب . ﱄ و ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮيﻮ ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ اﻟ6691اﳌﻨﺸﻮر ﺳﻨﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،
ﻧﻪ ﱂ ﻳﺆﻟﻒ ﻏﲑﳘﺎ ﰲ إﻤﻞ ﻣﺴﺎرﻩ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻧﺴﺐ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، و ﺑﻪ اﺳﺘﻜأو اﺳﺘﺌﻨﺎف رﺣﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻓﻬﻢ أدق و 
ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﲔ، أو ﻫﻲ ﻓﺼﻮل ﻋﻤﺪ إﱃ ﻴﺔأﻣﺎ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﻷﻃﺮوﺣﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳ.ﳎﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻘﺪﱘ و ﺗﺮﲨﺔ و ﺗ، (ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ)اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﻣﻲ: ﺟﺎن ﻛﻮﻫﻦ،ﻳﻨﻈﺮ.(اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﻣﻲ)ﺴﺘﻮي ﰲ ﻓﺼﻮل ﺗﻧﺸﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن 
.50، ص 3102، 1اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، طاﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ، دار :ﺗﻌﻠﻴﻖ
.80ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،1
.80ص ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ2
.08، ص ﻳﺎﻛﺒﺴﻮناﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن : ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻃﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ3
ﻣﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:                                                                     اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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، ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺑﻪ 1أﺳﻠﻮﰊﻛﻞ ﻣﻠﻤﺢ (ﻘﻴﻘﺔاﳊﺑﻠﻎ ﻣﻦ أاﻟﺒﻼﻏﺔ أرﺑﺎبﻩ اﻟﺬي ﻋﺪ ّ)و ﻳﻀﻢ ﺣﻘﻞ ا ﺎز 
ﻣﻌﲎ، ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻗﺼﺪﻩ ﲝﻜﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﳌﻌﺎﱐ ﻛﻼم و ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﻣﻦ
ﺒﺎﺷﺮ، و اﳌﻘﺎم ﻫﻨﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎص ﻛﻞ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳌﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻏﲑ ﻔﻬﺎﻴﻳﺴﺘﻀأﺧﺮى
ﻖ ﺷﻌﺮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘأنﺎ ﺄاﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ،"ﳏﺴﻨﺎت ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ"و "ﺻﻮر ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ"ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
.*اﳌﻌﻴﺎرإﱃﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻴﺪﻩ أيﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ، إﱃﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻷدﰊاﳋﻄﺎب 
ﱂ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ -ﻼﻧﻴﲔﻜاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺸ-اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔنإ»: وﻧﺼﻞ ﻟﻨﻘﻮل
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ أﺧﺮىأدواتأداﺋﻬﺎوﻇﻴﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ أداءاﻗﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﳕﺎو اﻷوﱃ
ﱂ ﺗﻌﺪ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺸﻲء و ﻻ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺎأ، و 2«و اﻟﺘﻜﺮار و اﻟﺘﻮازي و ﻏﲑﻫﺎ
.ﻫﻲ ﺗﻐﺮﻳﺐ ﳌﻌﻨﺎﻩ، ﲞﻠﻖ رؤﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
.832، ص آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ: ﲪﻴﺪ ﲪﺎﻣﻮش1
ﻣﻌﲎ رأﻳﺖ رﺟﻼ ﰲ ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ و ﺑﻄﺸﻪ و ﺟﺮأﺗﻪ ﻛﺎﻷﺳﺪ، إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻴﺪ اﳉﻤﻠﺔ إﱃ " رأﻳﺖ أﺳﺪا"ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ *
.932، ص آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ:  ﻳﻨﻈﺮ، ﲪﻴﺪ ﲪﺎﻣﻮش. اﳌﻌﻴﺎر، أي ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ إﱃ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ
.95، ص اﻷدﰊﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ :ﺻﻼح ﻓﻀﻞ2
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻹﻳﻘﺎع
ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻹﻳﻘﺎع  :                                                                 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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: اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ 
ٍة؛ﺣـﺪﺎح ﻟﻜـﻞ رﻛـﻦ أن ﻳﻘـﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺗﺘﻨﺎﺳـﺐ أرﻛـﺎن اﻟﻘﺼـﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﺗﺘﺤـﺎور ﻓﻴﻤـﺎ ﻳ
ﺮ ﻣـﻦ ﱂ ﻳﻴّﺴـ،ﺮﺿﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻟﺸـﻜﻞ ﺑﺎﳌﻀـﻤﻮنﻓاﻟﺬي –ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻌﺎﺻﺮ -ﻓﺎﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﳌﻌﲎ
.ﻋﻘﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ، وﻻ ﺗﺰالأت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺪ ّﻩﺣﺪ ّ
اﻟﻠﻔــﻆ ﺔﺣــﲔ ﻧﻈــﺮ اﻟﻨﻘــﺪ اﳌﻌﺎﺻــﺮ إﱃ ﻣﺸــﺎﻛﻠﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة،ﻓﻘــﺪ اﻋﺘﱪﻫــﺎ اﻟﻨﻘــﺎد اﻟﻘــﺪاﻣﻰ ﻣــﻦ أرﻛــﺎن 
.أدﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻌﲎ ﺿﺮورة ﲨﺎﻟﻴﺔ وﺣﺘﻤﻴﺔ 
ﻓﻬـﻮ ﻣـﻦ أﻫـﻢ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟـﱵ وﻗـﻒ ﻋﻨـﺪﻫﺎ ﻘﺼـﻴﺪة وأﺳـﻠﻮ ﺎاﻟاﳌﻤﺜـﻞ ﰲ ﻟﻐـﺔ ،وأﻣﺎ اﻟـﺮﻛﻦ اﻟﺜـﺎﱐ
ﺣﻴﺚ ﲤﻴﺰت ﻟﻐـﺔ اﻟﺸـﻌﺮ ﻋـﻦ ؛اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺪﱘ ، وﻫﻮ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻳﺘﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ 
.دﺑﻴﺘﻬﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻔﺎرق اﳉﻮﻫﺮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص و أﻟﻐﺔ اﻟﻨﺜﺮ ، و 
ﺻﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﱰك وﻟﻐﺔ اﻟﻨﺜـﺮ اﺷـﱰاﻛﺎ وﻟﻘﺪ ﲡﺎوز ﺑﻌﺾ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﺧﺼﻮ 
ﻗـــﱰاب ﻟﻐـــﺔ اﺑﻠـــﺰوم إﻟﻴـــﻮت. س.ﺗﺒـــﺎع اﻟﺸـــﺎﻋﺮ واﻟﻨﺎﻗـــﺪ اﻻﳒﻠﻴـــﺰي تأﺣﻴـــﺚ ﻃﺎﻟـــﺐ ﻓﺮﻳـــﻖ ﻣـــﻦ ؛وﺛﻴﻘـــﺎ
ﻛـﻮﻟﺮدج  »ﳒﻠﻴـﺰ أﻣﺜـﺎل اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ  ﻟﻐﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ، وﻫﻮ ﻣﻮﻗـﻒ ﺧـﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴـﻪ ﻏـﲑﻫﻢ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺎد اﻹ
ﻌــﺪﻳن ﻟﻠﺸـﻌﺮ ﺧﺎﺻـﺔ ، وﻫـﺬا ﻣـﺬﻫﺐ ﻳﺘﺒﻨـﺎﻩ و ﺄﻳـﺆﻣﻦ ﺑـاﻟـﺬي ( م4381-2771)egdireloC
1«ا ﻛﺎﻣﻼﺪﻫﺎ ﺗﻔﻨﻴﺪ ًﻨﻪ وﻳﻔﺠﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻳﻨﻜﺮ ﺣﺠ" ثورد زور "ﻪ ، و ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺗﻛﱪ دﻋﺎأﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺷﻐﻠﺖ ؛ﺔ اﻟﺪرس اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮﻠﻤﻴ ّﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﰲ ﺳ ُوﻳﺄﺧﺬ ﺛﺎﻟﺚ اﻷرﻛﺎن ﻧﺼﻴﺒ ً
اﻟﺸـﻌﺮ،ا ﺗﻀـﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑـﲔ وﻛﺎﻧـﺖ ﳍـﺎ أﺑﻌـﺎد ًاﻟﺴـﺎﺑﻘﲔ،ة اﻟـﺮﻛﻨﲔ اا ﲟﺠﺎر ا ﻣﻌﺘﱪ ًاﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﻴﺰ ً
ﺪ اﶈﺮﻛـــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﺣـــﺪ أﻓﻼﻃـــﻮن اﻟﻔـــﻦ اﳌﻮﺳـــﻴﻘﻲ أوﻟﻘـــﺪ ّﻋـــ».*اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔﺑـــﻞ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ وﺑـــﲔ اﻟـــﻨﻔﺲ 
اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، دار (ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ) اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ : ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ﺑﻜﺎر 1
.341-241م ، ص  3891، 2، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن ، ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻋﺘﱪت اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻨﺬ أﺑﺪ ﺑﻌﻴﺪ وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎدة واﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻵﳍﺔ واﻟﺒﺸﺮ ، وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﱰﺑﻴﺔ ، *
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﲔ : ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘﻳﻨﻈﺮ،.ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳊﺮوب ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ وﺷﺤﻦ اﳍﻤﻢ 
.21م ، ص 3991، 3ﻲ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، طر ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒاﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﻄﻮ 
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و ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﺮف اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﻈﺎم اﳋﻠﻴﻘﺔ،ﻓﻬﻲ اﻟﺼﺪق واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﻟﻠﺒﺸﺮ،اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ 
1.«اﻟﺘﻮازنﻟﻪ ﲢﻘﻖو 
.ﻠﻴـﺔ ﻋﺎو اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ أﺛﺮﻫﺎ اﳉﻤﺎﱄ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ وﻣﺎ ﳛﻴﻂ  ﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛـﺔ وﺳـﲑورة ودﳝﻮﻣـﺔ وﻓ
ﻓﻜـﻞ ﻇـﺎﻫﺮة ﻛﻮﻧﻴـﺔ ﳍـﺎ إﻳﻘﺎﻋﻬـﺎ –وﺗﺴـﻴﻄﺮ ﻋﻠـﻰ داﺋـﺮة اﻟﻮﺟـﻮد –ن اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻜـﻮن إ»
ﺣﺮﻛـﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴـﺔ )..( ﺧـﺮ ﺪاﻩ ﺗـﺄﺛﲑا ﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ ﲡـﺎذب ﺟﺰﺋﻴـﺎت اﻟﻜـﻮن ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ اﻵﻋـﺎ ﻬـاﳌـﺆﺛﺮ ﻓﻴ
2.«داﻓﻌﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺘﺠﺎذب
واﻟﺘﻮاﻓــﻖ ، وﻏﲑﻫـــﺎ ﻣـــﻦ ﻟﻒﺂواﻟﺘـــﻧﺴــﺠﺎماﻻﻣــﺎ ﳛﻴﻠﻨـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﲨﻠــﺔ ﻣﻌـــﺎﱐ ﺴﺘﺸـــﻒﻫـــﺬا اﻟﻜــﻼم ﻧﻣــﻦ 
وﻫـﻮ ، ن ٍآﻨﻈﺎم واﳊﺮﻛـﺔ واﻟﺘـﺪاول ، ﰲ ﻠاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﻌﲎ ﻟ
/ ﺎ أﺧــﺮى داﺧــﻞ ﻓﻀــﺎء ﻧﻐﻤــﻲ ًﻨـﻴﺣﺎﻳأﺎ وﲣﺘﻠــﻒ ﺑﻪ أﺣﻴﺎﻧـًـﻣـﺎ ﳛــﺪث ﺗﺸــﻜﻴﻼ ﻣﻌﻴﻨــﺎ وﻓـﻖ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺗﺘﺸــﺎ
.ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻛﻠﻪ 
ﻣـﺎ ﺄﻓ؛ واﻹﻳﻘـﺎعﺔاﻟـﻮزن، اﻟﻘﺎﻓﻴـ:ﻣﺜـﻞﻌﻨﺎﺻـﺮﺑﻳﺘﺤـﺪد ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺸـﻌﺮ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ 
ﺎ ﻤـأوﳍ»؛اﻷﺳﺎس ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﺮاﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺣﺠ
.ﺿـﺮب اﻷﺑﻴـﺎت أﻞ ﻤﺎ ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤـﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ وﺗﺸـوﻋﺮوﺿـﺎ وﺿـﺮﺑ ًﺣﺸـﻮا ًﻴـﺖاﻣﺘـﺪاد اﻟﺒو ﻳﺸـﺘﻤﻞاﻟـﻮزن 
وﻧﻈـﺮا ﻷﳘﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ، ﻓﺈ ـﺎ ﺗﻄﻠـﻖ ﳎـﺎزا ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ، إﻻ أن اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻛﻮ ـﺎ 
اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ أ ﺎ ﲣﺘﺰل ﻛـﻞ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻰ ،اﻟﺸﻌﺮ ﺗﻌﺪ ، ﻣﻊ ذﻟﻚا ﺛﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ 
3.«اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﲔ أواﻟﺒﻴﺖ 
ر اﻟﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة وﻓــﻖ ﺑﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﻌــﻴﻼت اﻟــﱵ ﺗﻨﺒــﲏ أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜــﺮ ّأﻣــﺎ اﻟــﻮزن ﻓﻴﻨﺤﺼــﺮ ﰲ ﻛــﻢ ٍ
.ﲨﻴﻌﺎﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ وﻓﻨﻮن اﻟﻘﻮل ﻋﻣﺎ اﺧﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ ﻮ وﻫﳏﺪدﺗﲔ،ﺻﻮﺗﻴﺔ وزﻣﻨﻴﺔ 
1 ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ: ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﲔ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﻄﻮ ر ، ص 11.
2 .11ص ،ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ 
3 ﺣﺴﻦ اﻟﻐﺮﰲ: ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ، اﳌﻐﺮب، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، 1002 ، ص 431.
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ﺑﺎﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ آﻟﻴـــﺎت اﻟﺒﺤـــﻮر اﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎ ـــﺎ -ﺔﺑﺪاﻳـــ-ﺪﻧﺎ ، ﻳﻘّﻴ ـــوﺿـــﻲواﻟﻜـــﻼم ﻋـــﻦ اﻟـــﻮزن اﻟﻌﺮ 
ﺎ ﻳﺴـــــﻤﻰ ﻋﻨـــــﺪ اﶈـــــﺪﺛﲔ أو ﻣـــــ( اﳉـــــﺰء)اﻷوﻟﻴـــــﺔ أي اﳌﻘـــــﺎﻃﻊ اﳌﻮﺳـــــﻴﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻧﻴـــــﺔ ﻟﻠﻮﺣـــــﺪة اﻟﻌﺮوﺿـــــﻴﺔ 
1.(اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ)
ﻢ وﻓﻘـــﻪ ﺗﺼـــﺮﻳﻒ ﺘإذ ﻫـــﻮ ﻣﻌﻴـــﺎر ﻳـــ،اﳋﺼﻴﺼـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﳌﻮﺳـــﻴﻘﻰ اﻟﺸـــﻌﺮ »وﻳﻌـــﺪ اﻟﺒﺤـــﺮ اﻟﺸـــﻌﺮي 
اﻟﺸـــﻌﺮي ، وﻫـــﻮ اﳌﻌﻴـــﺎر اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟـــﺬي ﻳﺴـــﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﰲ ءﺎﳛـــاﻹﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻜﻠﻤـــﺎت ذات 
ﻀـﻊ ﻣﺎدﺗـﻪ ﺎظ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو ﻋﺪﻣﻪ ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻋﻤـﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳﺘﻀـﺎﻋﻒ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﳜ ُﻔﻟاﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷ
ن اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ، ﻟﻜـﻲ ﺗﻜﺘﺴـﺐ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻔﺔ ، ﻋﻠﻴﻬـﺎ أن ﺗﺴـﻬﻢ ﺑﻘـﺪر ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻟﺸـﻌﺮي ، ذﻟـﻚ ﻷ
.2"ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺮﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲﺧﺮﺂﺑأو 
، *(ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﺑــﻦ رﺷــﻴﻖﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ّ)أوﻻﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺔ اﻟﺸــﻌﺮ وﻓﻠﻤـﺎ ﻛــﺎن اﻟﺒﺤــﺮ أﻋﻈــﻢ أرﻛــﺎن ﺣــﺪ ّ
ﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺎ ، ﻓﺎﻛﺘﺴــﺒﺖ ﻛــﻞ ﺗﻔﻌﻴﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻔﻌــﻴﻼت اﻟــﻮزن اﶈﻘــﻖﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻴ ًأﺧــﺬت اﻟﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ ﻣﻨــﻪ ﻣﻮﺿــﻌ ً
واﻷﻟﻔـﺎظ اﳌﻨﺘﺨﺒـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﳌﻼﺋﻤـﺔ ﻟﺼـﻴﻎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻴـﻞ اﳌﺘﻮاﺿـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ . ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺮ ﻛﺜﺎﻓـﺔ ﻟﻐﻮﻳـﺔ 
،ﺑﻨـﺎء اﻷوزان اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﺗﺘـﻮاﻓﺮ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـﺮ اﻹﳛـﺎء اﻟﺸــﻌﺮي اﻟـﺬي ﻃﺒـﻊ ﻫﻴﺌﺎ ـﺎ داﺧـﻞ اﻟﻌﺒـﺎرة اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ
أي )اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﺮوﺣــﻲ واﻟﻨﻔﺴــﻲ ﺑﻴﻨــﻪ ﺎ ﺣﻘــﻖ ﻗــﺪرا ﻛﺒــﲑا ﻣــﻦ ﺎﻟًﻴــﻴﺧﻟــﺪى اﳌﺘﻠﻘــﻲ إﳛــﺎء ًﺖﺣــﺪﺛأواﻟــﱵ 
وﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﻟﻔـﺎظ واﻟـﺬي ﻳـﺄﰐ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻋﻔـﻮ اﳋـﺎﻃﺮ ، . وﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ( اﻟﺒﺎﺣﺚ/ اﻟﻨﺎﻗﺪ
.ﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ اﳌﺒﺪع وﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘ
ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ ''اﻟﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ''ر ﺗﻜـﺮ ّﻓﻤﺼـﺪرﻩ ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻘـﺪﱘ»،)emhtyR(اﻹﻳﻘﺎعأﻣﺎ 
ﻳﻨﺒﻌـﺚ ﻋﻨﻬـﺎ -ﲟﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﺮف ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ وﺳـﺎﻛﻨﺔ -ﻓﺎﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺪة ﻣﺮات
ﺎ ﻟﺘﻔﻌـﻴﻼت ر ﳍـﺬا اﻟـﻨﻐﻢ ﺗﺒًﻌـوﻳـﺄﰐ اﻹﻳﻘـﺎع ﻣـﻦ اﻟﻨﻄـﻖ اﳌﺘﻜـﺮ ّ. د اﻟـﺰﻣﻦ واﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔﻧﻐـﻢ ﻣﺘﻤﻴـﺰ ﳏـﺪ ّ
، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف ، اﻟﺪار (ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺠﺎﱐ ﰲ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي)ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺸﻌﺮﻳ: اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﺰﺑﺮ 1
.801م ، ص 7002، 1ﻧﺎﺷﺮون ، اﳉﺰاﺋﺮ ،ط–اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
2 ﺣﺴﻦ اﻟﻐﺮﰲ : ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص 801.
.431، ص 1، جاﻟﻌﻤﺪة: اﺑﻦ رﺷﻴﻖ*
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ﻣـــﻦ ﺗﻴـــﺔاﳌﺘﺄر اﻟﻨﻐﻤـــﺔ ﺗﻜـــﺮ ّ،إذنﻨـــﺎﻩ،ﻌوﻣ" ﻴﻠـــﺔ اﻟﺘﻔﻌ"ﻓﻮﺣـــﺪة اﻹﻳﻘـــﺎع اﻟﺸـــﻌﺮي ﻫـــﻲ ﺿـــﻲ اﻟﻌﺮو ﺮ ﺤـــاﻟﺒ
1.«اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺮات
وﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرﻳﻒ وﺷﺮوح ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم )ﺘﺒﲔ ﻟﻺﻳﻘﺎع ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧ
ﻟﻐــﺔ اﻟﺸــﻌﺮ ﻓﻴﻜــﻮن اﻟﺒﺤــﺮ ﻣﻌﻴــﺎر َ؛ ( ﰲ ﻋﺪﻳــﺪ اﻟﻜﺘــﺐ اﻟــﱵ ﻋﻨﻴــﺖ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ 
ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺑﻨﻴـﺔ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻴﺔ ﻟﻒﺂﺗﺘـﳏﻜﻮﻣﺎ ﲟﻜﻮﻧﺎﺗـﻪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴـﺔ اﳌﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ﺗﺘـﺎﺑﻊ اﻟﺘﻔﻌـﻴﻼت وﻫـﻲ أﺟـﺰاء وزﻧﻴـﻪ 
اﻟﻜﻠﻤــﺎت ﻋﻠــﻰ /ﳎﺘﻤﻌــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﺘﻔﻌــﻴﻼت )اﻟﻜﻠﻤــﺔ/ ذات ﻧﻐــﻢ وإﻳﻘــﺎع ﳑﻴــﺰﻳﻦ ، وﺗﺄﺧــﺬ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ
و ﺗﻌﻘــﺪ ﻋﻼﻗــﺎت ،(ﻣﻦاﺟﺘﻤــﺎع اﻟﺼــﻮت واﻟــﺰ )ﺑﻨﻴــﺔ ﺻــﻮﺗﻴﺔ وأﺧــﺮى زﻣﻨﻴــﺔ ( ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺒــﺎرة اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ 
س دﻻﻟﻴـــﺔ أﺧـــﺮى ﳓﻮﻳـــﺔ وﻓـــﻖ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴـــﱯ ﻣـــﻊ اﻟﻜﻠﻤـــﺎت اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘـــﺔ ﳍـــﺎ ، ﳏﻘﻘـــﺔ اﳉـــﺮ ْ
.اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ 
ﻫـﻮ اﻹﻳﻘـﺎع»ن ﺄﻳﻘﺪم ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌـﺎرﻳﻒ ﻟﻺﻳﻘـﺎع ﻳﻠﺨﺼـﻬﺎ ﰲ اﻷﺧـﲑ ﺑـ
وﻣﻨﺘﻈﻤـﺔ،ﻣﺴـﺎﻓﺎت زﻣﻨﻴـﺔ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔﳕـﺎ ﳛـﺪث وﻓـﻖإوﻫـﺬا اﻟﺘﺘـﺎﺑﻊ 2.«اﻗـﱰان ﺣـﺪث ﻣﺘﻜـﺮر ﺑـﺎﻟﺰﻣﻦ 
.ﻣﻘﺎﻃﻊﳛﺪدﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳊﺪث إﱃ أﺟﺰاء أو 
وﺣـــﲔ ﺗﻔﻘـــﺪ ا،ﻣـــﺆﺛﺮ ًا ﺗﻜﺴـــﺐ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة ﻧﻐﻤـــﺎ أﺳـــﺮ ً»اﻹﻳﻘـــﺎع ﻋﻼﻗـــﺔ ﻋﻀـــﻮﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨـــﺔ وﺑـــﲔ اﻟﺸـــﻌﺮ
اﻟﺸــﻌﺮ،ﻳﻨﻘﻄــﻊ ذﻟــﻚ اﳋــﻴﻂ اﻟﻔــﲏ اﻟــﺪﻗﻴﻖ اﻟــﺬي ﻳﺸــﺪ اﳌﺘﻠﻘــﻲ إﱃ ﲰــﺎع اﻟــﻨﻐﻢ،ﺳــﺤﺮ ﻫــﺬا اﻟﻘﺼــﻴﺪة
ﲟﺨﺘﻠــﻒ اﻹﻳﻘــﺎع،ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻘــﻮم ﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ اﻟﺸــﻌﺮ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﰲ ﻏﻴــﺎب و. 3«ﻓﺎﻟﺸــﻌﺮ ﻧﻐــﻢ وإﻧﺸــﺎد 
ﺗـﱰدد ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻛﺜـﲑة اﻟﺸـﻌﺮ،وﰲ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻـﺮة ودروس اﻟﻌـﺮوض وﻣﻮﺳـﻴﻘﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ،ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ 
وﺿــﻤﻦ ﻫــﺬﻩ . 4«ﺗﺘﺼــﺎرع ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ »...واﻟــﻨﻐﻢﻣﺘﺸــﺎ ﺔ ﻛﺎﻹﻳﻘــﺎع واﻟــﻮزن واﻟﻌــﺮوض و اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ 
، (اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب إﱃ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي ثاﱰ دراﺳﺔ ﰲ اﻟ)اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي : ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻛﻮب 1
.322ص،م 2002، 1ﺳﻮرﻳﺎ ، ط،دار اﻟﻔﻜﺮ ، دﻣﺸﻖ 
2 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت : ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻳﻘﺎع )اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ( دار اﻷﻓﺎق، اﳉﺰاﺋﺮ ، دت، ص 61.
3 ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ: ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﻄﻮر ،ص 61.
4 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺗﱪﻣﺎﺳﲔ : اﻟﻌﺮوض وإﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، 3002 ، ص 48 .
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ﻋــﻢ ّأاﻹﻳﻘــﺎع »وﺗﻜــﺮار اﻷﺻــﻮات ، ﻟﻜــﻦ اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔ،ﻊواﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ،واﳌﻘﺎﻃﻛــﺎﻟﻮزن ﺟﺰﺋﻴــﺔﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ 
ﻓﻬﻲ ﻣﻔـﺮدات اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ،1«ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﻪ
.اﳌﻮﺳﻴﻘﻲﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ 
و دراﺳﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔﺒﻨﻴﺔ اﻟﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ "اﻷﻧﺼﺎرياﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ "ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﻧﻠﺞ دﻳﻮان 
.اﻟﺒﺪﻳﻌﻲاﻹﻳﻘﺎعﺷﻌﺮﻳﺔ،ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ،ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻮزن: ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات إﱃﲢﺘﻜﻢ اﻟﱵﺷﻌﺮﻳﺘﻬﺎ
:اﻟﻮزنﺷﻌﺮﻳﺔ -1
تﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻤـﺪ ّ؛ﰲ ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ اﻟـﺪﻳﻮان ﺧﻮضأأنوﻗﺒﻞ ،ﺑﺪاﻳﺔ
أنوددت أﻧـﲏإﻻ، ( ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﺑﻌﺮﺿـﻬﺎﻻ ﺗﺴـﻤﺢ )ﻩﺪﺗﻘﻄﻴﻌﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻗﺼﻴﺪة ﻋﻠـﻰ ِﺣـ
اﻟﺘﺸـﻜﻴﻞ ﰲ ﺷـﻌﺮ و اﻟﺮؤﻳـﺔ )ﰲ ﻛﺘـﺎب ﻗـﺮأتا ﻋﻠـﻰ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻫـﺬا اﻟﻌـﺮض ، ﺑﻌـﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ ﺷﺎﻫﺪ ً
أﻧـﲏإﻻدري ﻛﻴـﻒ ﺑﻠﻐﻬـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘـﺎب ، أﻧﺘـﺎﺋﺞ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ ، وﻻ ( اﻷﻧﺪﻟﺴـﻲاﺑـﻦ ﺧﺎﲤـﺔ 
ﻻ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد اﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ اﻷﺑﻴــﺎتﺘﻤــﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد اﻋإﺣﺼــﺎءﻩأﺟــﺮىﻳﻜــﻮن اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻗــﺪ أنﺢرﺟــأ
ﻛﻤـﺎ ﻳﺒـﺪو أن .*اﻹﺣﺼـﺎﺋﻲاﳋﻄـﺄﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻗـﻮع ﰲ ، ﻣـﻊ ﻋـﺪم ﻧﻔـ(اﳊـﺎﻻت اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ )ت واﳌﻘﻄﻮﻋـﺎ
. ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﻮر و ﳎﺰوءا ﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻨﻪ
اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ اﻟــﱵ آﺛﺮﻫــﺎ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﰲ ﻧﻈﻤــﻪ، و و ﻳﻌــﺮض اﳉــﺪول اﻵﰐ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻟــﻸوزان 
.ﺻﺎغ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﺸﻌﺮي
1 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺗﱪﻣﺎﺳﲔ : اﻟﻌﺮوض وإﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ص 58.
وﻫﻲ ،!ﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﳎﺰوء اﻟﺮﻣﻞ وﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ اﻟﺘﺎم أﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﳋﻄﺄ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ *
(.18،ص 79، ص 57ص : )ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻳﻮان 
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*اﻟﺒﺤﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان ( 1)رﻗﻢ ﺟﺪول 
ﻤﻠﺖ أﻏﺮاض اﻟﺪﻳﻮان ﻣﺎ ﻋﺪا ﻧﺒﺬة اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ اﻟﱵ ﺘﺷاﺣﻴﺚ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪةاﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻗﺼﻴﺪة*
(. اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮوﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻂ وزن اﳌﻮﺷﺤﺎتوﻗﻔﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، و ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻦﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم)اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺧﺘﻤﺖ  ﺎ اﻷﻗﺴﺎم 
ﺑﲔ أﺟﺰاء ( ﻻ ﻻ )ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ إﻳﻘﺎع اﳌﻮﺷﺤﺎت ﺑﺎﻟﺘﻠﺤﲔ و ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻮّﺷﺎح إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت  اﻟﱵ ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ 
و . ﺰء ﻣﻦ اﳌﻮﺷﺢ إﱃ ﺟﺰء أﺧﺮ ﻟﻴﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻪ اﻹﻳﻘﺎعاﻟﺪور و اﻟﻘﻔﻞ ، أو ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ اﳌﻐﲏ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺷﺪ اﻷوﺗﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺟ
ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﺧﲑ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﳝﺜﻞ ﺗﻴﺎرا ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻮﺷﺢ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻠﻪ 
و اﻷزﺟﺎل ﺣﱴ ﻗﺒﻞ إن اﻟﻮزن ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ اﳌﻮﺷﺤﺎت: اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﻨﺎﺋﻪ و ﺗﻠﺤﻴﻨﻪ، و ﻳﺮد ذﻟﻚ دارﺳـــــﻮن آﺧﺮون ﺑﻘﻮﳍﻢ
، دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ( اﳌﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻮزن و اﻟﺘﺄﺛﲑ)اﳌﻮﺷﺤﺎت اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ : ﻳﻮﻧﺲ ﺷﺪﻳﻔﺎتأن ﺗﻐﲎ ، ﻳﻨﻈﺮ،
دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ،(ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ)ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻐﺮب: و ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ. 06، ص 8002، 1اﻷردن، ط 
.201ص ،4102، 3ﺎء، اﳌﻐﺮب،طﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀ
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:اﻵﺗﻴﺔﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺮوﺿﻲ،اﳉﺪول ﳍﺬاوﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﻓﺎﺣﺼﺔ
و اﻟﺜﻨـﺎء، اﻟﻨﺴـﻴﺐ و اﻟﻐـﺰل، اﳌـﺪح )ﻏﺮاﺿـﻲ ﻣـﻦ اﻟﺘﻨـﻮع اﻟـﺪﻻﱄ و اﻟﺘﻌـﺪد اﻷﺧﺎﲤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﺑﻦ 
و ﲟﺮاﺟﻌـــﺔ اﻟﻨﺴـــﺐ . ﲝﻴـــﺚ ﺗﻌـــﺪدت ﲝﻮرﻫـــﺎو اﻟﻐـــﲎ اﻟﻔـــّﲏ ( ﺢ و اﻟﻔﻜﻬـــﺎت، اﻟﻮﺻـــﺎﻳﺎ و اﳊﻜـــﻢاﳌُﻠ ـــ
ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ أﻧــﻴﺲإﺑــﺮاﻫﻴﻢاﻟﺸــﻬﲑ اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﺑــﻪ اﻹﺣﺼــﺎءاﻟــﻮاردة ﰲ اﳉــﺪول اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻄﻮﻳـﻞ، اﻟﻜﺎﻣـﻞ، اﻟﺒﺴـﻴﻂ، : ﲝﺴﺐ ورودﻫﺎ ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻘـﺪﱘاﻷوزان؛ ﺣﻴﺚ رﺗﺐ 1(اﻟﺸﻌﺮ
ﺛﺮ رﻛـﻮب ﻣﻌﻈـﻢ ﲝـﻮر اﻟﺸـﻌﺮ آاﻟﺸﺎﻋﺮ أنﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ . اﻟﻮاﻓﺮ، اﳋﻔﻴﻒ، اﳌﺘﻘﺎرب، اﻟﺮﻣﻞ، اﻟﺴﺮﻳﻊ
، و ﻫـﻮ رﻗـﻢ  ﺳـﺘﻌﻤﺎلاﻻﻛﺎﻣﻠـﺔ ﲝﻀـﻮر ﻣﺘﻔـﺎوت اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻘﻂ ﺻﺎغ ﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﺸـﻌﺮي ﻋﻠـﻰ ﻋﺸـﺮة ﲝـﻮر
و ﻗﺪ أﳊﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﲨﻠﺔ ﺗﺴـﺎؤﻻت و ﳓـﻦ ﺑﺼـﺪد ﺗﻠـﻚ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻌﺮوﺿـﻴﺔ .ء ﻛﺒﲑ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺮا
؟، و أﺧــﺮىﺷــﻌﺮﻳﺔ دون أوزانﳌــﺎذا اﺳــﺘﺄﺛﺮ اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ . اﳋﺎﻟﺼــﺔ، ﺗﻨــﺒﺶ ﰲ ﻣــﺎ وراء اﻷوزان اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ 
ﻫــﻞ ﳌﻮﺿـــﻮﻋﺎت دﻳﻮاﻧـــﻪ ﻣـــﺎ ﻳــﱪر اﺧﺘﻴـــﺎرﻩ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺒﺤـــﻮر؟، و ﻫــﻞ اﺧﺘﻴـــﺎر وزن ﻗﺼـــﻴﺪة ﻣـــﺎ ﰲ ﻣﻘـــﺪور 
.ﰐ إﱃ ﺗﺒﻴﺎن ذﻟﻚﺳﻨﺄو *.اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ؟
:ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺪﻳﻮان-1-1
و ﱂ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻣـﺪح أﻣـﲑ ﻣـﻦ ، ﻓﻜـﺎن أوﻓﺮﻫـﺎ ﺣﻈـﺎ ﻣﻌﻈـﻢ ﻗﺼـﺎﺋﺪ اﻟـﺪﻳﻮانﻗﺴـﻢ اﳌـﺪﻳﺢﺷـﻜﻞ
و ﺧــﺮج ﰲ ﻗﺼــﻴﺪة اﳌــﺄﻟﻮف،اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ ﺧــﺎﻟﻒ ﻓﻘــﺪ ﻬــﺎ،اﺋﺮﻳﺔ و ﻻ وزﻳــﺮا ﻣــﻦ وزر ﺔ اﻟﻨّﺼــأﻣــﺮاء اﻟﺪوﻟــ
.081- 971ص ،0102ﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ،: إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ1
أﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ و آﰊ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي و ﻏﲑﳘﺎ ﳑﻦ ( اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻮزن و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة)اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪاﻣﻰ  ﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔﻋﲏ *
ﰲ ﺣﲔ اﺗﻔﻖ ﲨﻬﺮة ﻣﻦ . ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮﻋﻠﻴﻬﺎ ( اﲪﺪ ﺑﺪوي)و ﻋﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ . ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻬﺎ
ﻳﺼﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﻀﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﲣﺘﻤﺮ ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ، وإﻻ ﲢﻮل اﻟﺸﻌﺮ أن اﻟﺸﻌﺮ»اﻟﻨﻘﺎد و اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ 
و ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮزن و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة .ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ إﱃ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﺻﺮﻓﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺪادا 
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ : ﻳﻨﻈﺮ، ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ﺑﻜﺎر. «ر ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻟـّﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأي أو ﻗﺮا
.161،صاﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ
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ﱂ ﻳﻌــﺪ أداة ﻓﺨــﺮ و ﺗﻔﺎﺿــﻞ و ﻻ وﺳــﻴﻠﺔ ﻧﻴــﻞ و ﺗﻜّﺴــﺐ ﻳﺘﻮﺳــﻞ ﺑــﻪ ﺻــﺎﺣﺒﻪ و اﳌــﺪﻳﺢ ﻋــﻦ اﳌﻌﻬــﻮد، 
ﻜـﻦ اﳌﻘﺼـﻮد ﻣـﻦ اﳌـﺪﻳﺢ ﻫﻨـﺎ ﻛﺴـﺐ اﳌـﺎل أو اﳌﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻔﺮدﻳـﺔ  ﻳﻓﻠﻢ »ﻟﻨﻴﻞ ﻫﺒﺎت اﳌﻤﺪوح و ﻋﻄﺎﻳﺎﻩ، 
ﻛﻤـﺎ ﻳﺼــﲑ إﻟﻴــﻪ اﳊــﺎل ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺼــﺺ ﺷــﻌﺮاء ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻔــﻦ، و ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺘﺠــﻪ ﻫــﺬا اﻟﻔــﻦ إﱃ اﻷﻓــﺮاد 
1.«ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻨﻮال
و اﻧﺼــﺮف ﰲ ،أﻓﻀــﺎﻟﻪﻋــﻦ ذﻟــﻚ، اﺷــﺘﻐﻞ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑﺜﻨــﺎء اﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌــﺎﱃ ﻋﻠــﻰ ﻧﻌﻤــﻪ و ﻌﻴــﺪاﺑ
. ﻋﻮ إﱃ اﻟﻄﺎﻋــــﺎت و ﻳــــﺪ،و اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴــــﺔ، ﻳﺘﺄﻣــــﻞ ﺻــــﻨﻊ اﳋــــﺎﻟﻖ و ﻳﺘﻔﻜــــﺮ ﰲ آﻻﺋــــﻪﺷــــﻮاﻏﻠﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳــــﺔ 
ﺟـﺎء ذﻛـﺮﻩ ﻟﻠﻄـﻒ اﷲ و ﻧﻌﻤـﻪ ﳑﺰوﺟـﺎ  ﺑﺄوﺻـﺎف و ،ﻓﻜﺸﻔﺖ أﺷﻌﺎرﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣـﻦ ﻗﻀـﺎﻳﺎ روﺣﺎﻧﻴـﺔ
، و ﻫـﻮ ﰲ ﻫـﺬا إﳕـﺎ ﳛـﺬو ﺣـﺬو ﻣﻌﺎﺻـﺮﻳﻪ ﻣـﻦ ﺷـﻌﺮاء اﻷﻧـﺪﻟﺲ ذﻛـﺮ ﳏﺎﺳـﻦ ﻓﺼـﻞ اﻟﺮﺑﻴـﻊاﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ و 
، ﻣﺴــﺘﺪﻻ ﲝﻜﻤــﺔ اﷲ ﰲ ﺧﻠﻘــﻪ (ﺷــﺎﻋﺮ اﻟﻔــﻦ و اﳉﻤــﺎل و اﳊــﺐ و اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔاﺑــﻦ ﺧﻔﺎﺟــﺔ، )اﻟﻌﻈﻤــﺎء
.و ﺗﻌﺪد آﻳﺎﺗﻪ
(ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ):2اﻟﻤﺪح و اﻟﺜﻨﺎءأﺑﺪع ﰲو ﻗﺪ 
ﻻﻫﻴﺎﺖ َﻠ ْ؟ ﻟﻘﺪ ﻇ َﻴﺎن ُﺼوﻋ ِﺐﱡ ﺣأ َﻨﺎﻫﻴﺎاﳌ َﰐ ِﺗﺄ ْﰒﱠ ﻢ ْﺿﺎﻫ ُر ِﺮوم ُﺗ َ
َأﻋﺒٌﺪ و أَﻣٌﺮ؟ ﻣﺎ َأﺧﺎﻟﻚ ﺻﺎﺣﻴـــﺎَﺗﻜْﻨِﻴَﺖ ﻋﺒﺪا ًﰒﱠ َأْﻛْﻨﻨَﺖ إﻣﺮًة                                                                                         
و ﻣﺎذا ُﻳﺴﺎوْي َﻣﻦ ﲢّﻠﻰ اﳌﺴﺎِوﻳﺎ ﲨﻌَﺖ ﻋﻴﻮَب اﻟﺮﱠد ِﻛﱪا ًو َﻛﱪًة 
( ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ):3و ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل
و ﻣﺎ ﺑﺎُل َﺧﺪﱠ اﻟﻮرِد أﲪَﺮ ﻗﺎﻧِﻴﺎ و ﻣﺎ ﺑﺎُل ُﺻﺪِغ اﻵِس َأﺧﻀﺮ ﻧَﺎِﺻﻌﺎ ً 
، دار اﻟﻨﻬﻀــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــــــﺔ و اﻟﻨﺸــــــﺮ، ﻗﺼــــــﻴﺪة اﳌـــــﺪﻳﺢ ﻋﻨــــــﺪ اﳌﺘﻨــــــﱯ و ﺗﻄﻮرﻫـــــﺎ اﻟﻔــــــﲏ: أﳝـــــﻦ ﳏﻤــــــﺪ زﻛـــــﻲ اﻟﻌﺸــــــﻤﺎوي1
.71ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ص 
.11اﻟﺪﻳﻮان، ص 2
21ص : اﻟﺪﻳﻮان3
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إذا ﻣﺎ ُﻋﻴﻮُن اﻟَﻘْﻄِﺮ ﻇَْﻠَﻦ َﺑﻮاِﻛﻴﺎ ِﺮ ﺗُﻠَﻔــــــــﻰ َﺑﻮاﲰﺎ ًـــــــــــــــــــــاﻟﺰﱠﻫو ﻣﺎ ﻟِﺜﻐﻮِر 
ﺳﻮاِﲨُﻪ اﻟَﺒْﻄﺤﺎَء ﺑﻴﻀﺎ ًَﻣﻮاِﺿﻴﺎ ًو ﻟـِْﻢ ﻃﺮﱠَز اﻟﱪُق اﻟَﻐﻤﺎَم َو َوﺷﱠﺤْﺖ 
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ ): 1و ﻗﻮﻟﻪ
ﻮا ــــﻄﺴ َﺪ ﺑ َـــــــﻗﺮ ِﻘ ْاﻟﻔ َﻛﻒﱠ أ َﺒﺎدا ًﻋ ِﻢ ْرﺣ َا ِﻮا ﻄ ُﻨ ِﻣﺎ ﻗ َﺑﻌﺪ ِﻦ ْرى ﻣ ِﻐﻴﺚ اﻟﻮ َﻳﺎﻣﻦ ﻳ ُ
ﻄﻮا ـــــــــــــــــﺎٍء ﳓﻮُﻩ اﻧْـَﺒﺴــــــﺳﻮى ﲨﻴِﻞ رﺟﺐ ِـــــــَﻂ أرزاٍق ﺑﻼ َﺳﺒــــــــــــــَﺑﺴ ْﻢــــــ َد ْﻮﱠ ﻋ َ
ﺑﺎُﳉﻮِد إن أْﻗَﺴﻄﻮا و اﳊِْﻠِﻢ ِإْن ﻗَﺴﻄﻮا و ُﻋْﺪت ﺑﺎﻟﻔﻀِﻞ ﰲ ِورٍِد و ﰲ َﺻَﺪر ٍ
( ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ)2:و ﻗﻮل ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻌﻤﺎء و ﻣﻮارد اﻵﻻء
و اﻟﺮﱠوُض ﺑَﲔ ُﻣﺘَـّﻮِج و ُﻣَﻜﻠﱠﻞ ِاَﻷرُض ﺑَﲔ ُﻣﺪﺑﱠِﺞ و ُﳏَﻠﱠﻞ ِ
و اﻟﱠﻨﺸُﺮ ﺑَﲔ ﳑَُﺴﱠِﻚ و ُﻣَﺼْﻨَﺪل ِو اﻟﺰﱠﻫُﺮ ﺑَﲔ ﻣﻮرﱠِد و ُﻣَﻮرﱠس ٍ
(ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ): 3ﺑﻘﻮﻟﻪاﻟﻨﺴﻴﺐ و اﻟﻐﺰلو أﺟﺎد ﰲ 
ﺎ َﻗْﺪ َﻣﻀﻰ ُﺣْﻜُﻢ اﻟَﻌﻔﺎِف ﻋﻠﻰ اﻟﻮدﱠ ﻣﻌﺎﻫُﺪ  َ ﻮاﻫﺎ و  َ ﻮى ﻟِﻘﺎَءﻧﺎ
و ﻻ ﻋﺎِذُل ﻳَـُﻌﺪو و ﻻ ﻛﺎِﺷٌﺢ ﻳُـْﻌﺪيﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻻ واِش ﻳَﻔﻮُﻩ ِﺑﺮﻳﺒﺔ ٍ
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( ﻜﺎﻣﻞﲝﺮ اﻟ)1:و ﻳﻘﻮل
ﻮن ِـــــــــــــــــــــــُﻩ ِﲟُﺠ ُﺎزََج ِﺟﺪ ّــــــــــــــــــــَﺧٌﱪ ﲤ َﻮﱐــﻣﺎ ﺑَـْﲔَ ﻓﺎﺗِﺮ ﻃَْﺮِﻓﻬﺎ و ُﺟﻔ ْ
ﻮِﱐ ــــــــــــــــﺑﺪﻣﺎِء َدﻣﻌﻲ أو َﺳﻮاِد ُﻋﻴُﻗﻞ ﻟﻠﱵ َﺧَﻀَﺒْﺖ ﺑﻴﺎَض ﺑَﻨﺎ ِ ﺎ 
ﻣﻦ َذْوِب َأْﻛﺒﺎدي ﺑﻨﺎِر ُﺷﺠﻮﱐ و ﺗَﺄَﻧﱠﻘﺖ ﰲ ﻧَـْﻘِﺸﻬﺎ و ﻛﺘﺎِ ﺎ 
( ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ)2:و ﻗﻮﻟﻪ
ﻗَــــــــــــــــــْﺪ ﻃُﺮﱢﻓـــــــﺖ ﺑﺄَﻓـــــــــــــــــــــــﺎﻧٍﲔ ﻣـــــــــــــَﻦ اﻟﻄﱡَﺮف ِأَرَﺧْﺖ َﻋَﻠﻴﻨﺎ ُﺳُﺘﻮرا ًﻣﻦ ﲬَﺎﺋِﻠـــــــــــــــــِﻬﺎ
َﻧﺴﻴﻤــــــــــــــــــﻬﺎ ﻛﺎﻋِﺘﻨـــــــــــﺎق اﻟـــــــّﻼِم و اﻷَﻟِـــــــــــــﻒ ِﻟﻠُﻐﺼﻮِن اﻋِﺘﻨﺎٌق ﲢَﺖ َذﻳﻞ َﺻﺒﺎو 
و ﺳﺎَﺟﻞ اﻟُﻘﻀَﺐ رْﻗُﺺ اﻷﻋُﻄِﻒ اﻟﻠُﻄِﻒ َﻗﺪ ﺳﺎﺟَﻊ اﻟﻄﱠﻴـْ َﺮ َﺗﺮﺟﻴُﻊ اﻟﻘﻴﺎن ِ ﺎ
(ﲝﺮ ﺑﺴﻴﻂ):3اﻟﻤﻠﺢ و اﻟﻔﻜﺎﻫﺎتو أﻧﺸﺪ ﰲ
و ﻣﺎ َﻫَﺪا اَﳉْﻔُﻦ و اَﻷﺟﻔﺎُن َﻣْﺜﻮاُﻩ ﻳﺎ راﻛَﺐ اﻟُﻔﻠِﻚ و اﻷَﻓﻼُك  َ ﻮاُﻩ 
ﺎُﻩ ــــــــــــــــِﻲ ﻓَـْﻠَﺘﻤﻄﱠ ــــــــــــــــو َﲝْﺮُْﻩ ﻓَـْﻴُﺾ َدْﻣﻌﻫﺎ ُﻣْﻬَﺠِﱵ َﻓﻬَﻲ ﻓُـْﻠُﻚ رْﳛُﻪ ﻧَـَﻔِﺴﻲ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ)4:ﻪو ﻗﻮﻟ
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رواح ِﻷ َﺎ ًــــــــــــــــــــــــــــوِﳛ ﺮ ْـــــــﺗ َاح ِـــــــــــــــــــــــــــﺮﱠ اﻟﻖ ِــــــــــــﻧ َو ْﺮ َﻟ ِﻌﺎ ﲨ َﻳﻦ ﻗﺪ ْﺪﱠ ﻠﻰ ﺧ َﻋ َآس ٍﺬار ُﻋ ِ
راح ِﻦ ْﻣ ِْﲔ ﻠﻰ ﻛﺎﺳ َــــــــــــــــــــــﻋْﲔ ِﺘ ـَﺎﻧ ـَـــــــــــــــــــــــﳛ ْر َر ِﺪ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﻰ ﻗ َﻋ َﻳﻪ ِاﷲ ﺑﺎر ِك َﺒﺎر َﺗ َ
( ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ)1:اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ و اﻟﺤﻜﻢو أﺻﺎب ﰲ 
ﺗَـُﻔْﻖ ﻋﻼَء َﻋﻠﻰ َأﻫِﻞ اﻟﺴﱠﻴﺎدات ِِدْن ﺑﺎﻟﺘﱠﻮاُﺿﻊ و اِﻹﺧﺒﺎِت ُﳏَﺘِﺴﺒﺎ
ﺎداِت ــــــــــــــَﲤﺴﱠَﺢ اﻟﻨﱠﺎُس ِﻣﻨُﻪ ﰲ اﻟِﻌﺒﺟِﻞ ُﻣّﺘﻄﺌﺎ ًﺪا ﻟﻠﺮﱠ ـــــــــــــــــــﻓﺎﻟﱰﱡ ُب ﳌــﱠﺎ ﻏ َ
( اﻟﻄﻮﻳﻞﲝﺮ )2:ﰲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﳍﻮىو ﻗﻮل
ﻓﺤﺎِذْر ِﻋﻘﺎَب اﷲ َﻓﻬَﻮ ﺷﺪﻳُﺪﻩ ُِإذا ﻣﺎ َدَﻋْﺘَﻚ اﻟﻨـﱠْﻔُﺲ ﻳﻮﻣﺎ ًﻟِﺮﻳَﺒﺔ ٍ
َﺗَﺼﱪﱡ ِﻩ  ﻛﺮﻫﺎ ً ﳌِــــــــــــــــــــــــــﺎ ﻻ ﻳُﺮﻳُﺪُﻩ ﻓَﺼﺒـْ ُﺮ اﻟَﻔﱴ َﻋﻤﱠﺎ ﻳُﺮﻳُﺪ َأَﺧُﻒ ِﻣْﻦ 
( ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ)3:ﰲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎنو ﻗﻮل
و َﻏَﺪْت و ِﻣْﻨﻬﺎ ﰲ ِرﺿﺎَك ﻧِﺰاُع ِإن َأْﻋَﺮَﺿْﺖ ُدﻧﻴﺎَك ﻋﻨَﻚ ِﺑَﻮﺟﻬﻬﺎ 
ِإْن اﻟَﺒِﻨْﲔَ ِﻷُﻣﱠِﻬـــــــــــــــْﻢ أَﺗْـﺒَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎُع اﺣِﱰْز ﻣﻦ َﺷﺮﱢﻫﻢﻓﺎﺣَﺬْر ﺑَِﻨْﻴﻬﺎ و 
( ﲝﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ) 4:ﻣﻐﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖو ﻗﻮل
ِإن ِﺷْﺌَﺖ ِإﻛﺮاﻣﺎ ًو َﺗْﺼﻮِﻳﻨﺎ ِﻟﺴﺎَﻧﻚ اْﺳُﺠْﻦ و ﻟُُﺘِﻄْﻞ َﺣْﺒَﺴُﻪ 
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(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ)1:ﺎل ﰲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ و ﻗ
ﺑﺎ ﻄﺮ ِﻀ ْﻚ ﻣ ُﻠــــــﻤﻢ ﰲ اﻟ ُﻫ ُﺮ ُﻣ ْأ َﻣﺎدام َﻢ ﻬ َُﺧِﻒ اﻟﺴﱠﻼﻃَﲔ و اﺣَﺬْر َأن ُﺗﻼِﺑﺴ َ
ﺒﺎ ﻄ ِ، ﻋ َﻪ ِﻫﻮاﻟ ِ، ﰲ أ َﺎ اﻟﺒﺤﺮ َﲰ َﻦ ْو ﻣ َﻢ ــــــــــــــــــــﻘﻬ ِﻼﺋ ِﻲ ﺧ َـــــــــــﻓﺎر ٌــــــــــــــــــــــــِﲝ ﳌﻠﻮك َا ُنﱠ إ ِ
ﻟــــﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸـــﺎﻋﺮ اﳊــــﺰن و اﻟﻔــــﺮح، و اﻟﺰﻫــــﺪ ﺗﺸــــﺎﻛﻠﺖﺤﺔ اﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ، ﺣﻴــــﺚ ﺴــــﺑﻌـــﺪ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻔ
ﺑﻨـﺎ اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﲟـﺎ ﳍــﺎ ﻣـﻦ ﺻـﻔﺎت ﻣﺸــﺮوﻋﺔ ﺗـﺪﺧﻞ  ــﺎ تﻋــﺎد. و اﳊـﺐ، ﺑـﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ و اﳉﻤـﺎل
. ﺒﺤﺚ، ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻓﺮﺿﻴﺎ ﺎ و ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎاﻟﳐﺘﱪات 
: ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ 
ﻫﻴﻤﻨـﺔ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻄﻮﻳـﻞ ﺑﺸـﻜﻞ ﻻﻓـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ اﻟﻄـﻮال ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع اﳌـﺪﻳﺢ اﻟـﺪﻳﲏ اﻟـﺬي ﺷـﻜﻞ -
اﻟـﱵ ﺗﺘـﻴﺢ ( اﻟﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ)ة ﺗﻔﺎﻋﻴﻠـﻪ و ﻳﻌـﺮف ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺮ ﺑﻄـﻮل ﻧﻔﺴـﻪ و ﻛﺜـﺮ ، ﻛﻜـﻞيرﻛﻴﺰة اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺸـﻌﺮ 
، ﻳـــﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ ﻋـــﺮض و ﺑﺴـــﻂ اﳌﻌـــﺎﱐ وﻓـــﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ ﺎ ﺑﻄﻴﺌـــﺎأﻃـــﻮل و إﻳﻘﺎﻋـــﺎﻟﻠﺸـــﺎﻋﺮ اﻣﺘـــﺪاد زﻣﻨﻴـــ
2.واﺳﻌﺔﻴﺔﻣﻌﺠﻤﻴﺔ و ﻣﻔﺮداﺗ
ﺔ اﻟﻘــﺮاءة ﻠﻤﻴ ّاﻟــﺪﻳﻮان، و ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳــﱪر ﻟــﻪ ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﺼــﺪارة ﰲ ُﺳــﻏــﺮاضﺗــﻮزع اﻟﺒﺴــﻴﻂ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ أ-
و اﻟﺒﺴـــﻴﻂ ﻻ ﳜﺘﻠـــﻒ ﻛﺜـــﲑا ﻋـــﻦ اﻟﻄﻮﻳـــﻞ، ﻓﻬﻤـــﺎ ﻳﻮاﺋﻤـــﺎن ﻣﻮاﺿـــﻊ اﻟﺮﺻـــﺎﻧﺔ و اﻟﻌﻈﻤـــﺔ و ،اﻟﻌﺮوﺿـــﻴﺔ
ﳜﺘﻠـﻒ ﻋﻨـﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗـﺔ و اﻟﻌﺬوﺑـﺔ، و ( اﻟﺒﺴـﻴﻂ)اﳉﻼل، و ﻻ ﻳﺘﺴﻌﺎن ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻏـﲑ أﻧـﻪ 
.ﻫﻮ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ ﺗﻠﻚ اﳊﻴﺎة اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﰲ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت اﻟـــﺪﻳﻮان،ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻮاﺋـــﻪ أﻏـــﺮاض اﻟﻜﺎﻣـــﻞ اﺣﺘـــﻮىة و ﻗﺮﻳـــﺐ ﻣـــﻦ ﻣﻌـــﺎﱐ اﻟﺮﺻـــﺎﻧﺔ و اﻟﻘـــﻮ -
أﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺷـﻴﻮﻋﻪ )..( ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ ﲝﻮر اﻟﺸﻌﺮ ﺟﻠﺠﻠﺔ و ﺣﺮﻛﺎت»اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ و ﻣﻼﺋﻤﺘﻪ ﳍﺎ، 
.331-231: اﻟﺪﻳﻮان1
801، ص ﺑﲔ اﻟﺜﺒﺎت و اﻟﺘﻄﻮرﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ:ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ2
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ﻋﻨــﺪ اﳉــﺎﻫﻠﻴﲔ  و ارﺗﻔــﻊ ﻋﻨــﺪ اﻷﻣــﻮﻳﲔ و اﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﲔ إﱃ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﰒ اﻷوﱃ ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎن راﺑــﻊ ﲝــﺮ
.1«اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ، و رﲟﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ أﻳﻀﺎو اﺳﺘﻤﺮ ﻫﻜﺬا ﰲ
واﺿـﺢ اﻟـﻨﻐﻢ )..( و ﻫـﻮ ﻳﺘﺠـﻪ ﺻـﻮب اﻟﻔﺨﺎﻣـﺔ »اﳋﻔﻴﻒ إﱃ ﺻﻮرة اﻻﻧﻔﻌﺎل و اﻟﺘـﺄﺛﺮﺒﺤﺮﺧﺮج اﻟ-
ﻓﻬـﻮ ﻣـﻦ »أﻣـﺎ اﻟﺴـﺮﻳﻊ 2.«و اﻟﺘﻔﻌـﻴﻼت و ﻫـﻮ ﻣـﺰﻳﺞ ﻣـﻦ اﻟﺮﻣـﻞ و اﳌﺘﻘـﺎرب و ﻟـﻪ ﺻـﻠﺔ ﻗﻮﻳـﺔ ﺑـﺎﳊﲑة 
و اﻟﺘﺴــــﺎؤل و اﻟﺘﻔﻜــــﺮ، ﻓﺨــــﺮج إﱃ ﻣﻌــــﺎﱐ اﳊﻴــــﺎة 3«اﻷﺳــــﺠﺎع و اﻟﻨﺜــــﺮاﻷوزان اﻟــــﺪﻧﻴﺎ اﻟﻘﺮﻳﺒــــﺔ ﻣــــﻦ 
.و أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ
و ﺗ ــــﺪّرﺟﺖ اﻟﺒﺤــــﻮر اﻟﺴــــﺮﻳﻌﺔ اﻷﻛﺜ ــــﺮ وﺿــــﻮﺣﺎ و ﺗــــﺮددا ﺑــــﲔ ﻣﻮاﺿــــﻴﻊ اﳊــــﺐ و اﻟﺘﻔــــﺎؤل و اﻟﺰﻫــــﺪ -
( ﺮ و اﻟﺮﻣـﻞ و اﳌﻨﺴـﺮحاﳌﺘﻘـﺎرب و اﻟـﻮاﻓ) ﻓﻜـﺎن . ﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔو اﳌﻮﺷﺢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺘﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻤﻴ ّ
ﰲ ﻧﻈـــﻢ ﻓﻨـــﻮن اﻟﺘﻮﺷـــﻴﺢ و اﻟﻐﻨـــﺎء ﻣـــﻦ اﻟﺒﺤـــﻮر اﳌﻤّﻴﻌـــﺔ  ﰲ ﻳـــﺪ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻳﺘﻘﻠﺒﻬـــﺎ ﳌـــﺎ اﺳـــﺘﺪﻋﺘﻪ ﻗﺮﳛﺘـــﻪ 
.و اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻣــﻦ اﻷﲝــﺮ اﻟﻘﺼــﺎر اﻟــﱵ ﳛﺴــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ »ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺿــﺌﻴﻠﺔ ﺟــﺪا، و ﻫــﻮ ( ا ﺘــﺚ)و ﲣّﻠــﻒ ﻋﻨﻬــﺎ ﲨﻴﻌــﺎ -
و ﰲ ﻫـــﺬا ﺗﻜﻠـــﻒ و ﺗﺼـــﻨﻊ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓـــﻖ وﺷـــﺎﻋﺮﻳﺔ اﺑـــﻦ ﺧﺎﲤـــﺔ .4«ﺎعﺗﻄﻮﻳـــﻞ اﻟﻜـــﻼم ﻟﻺﻃـــﺮاب و اﻹﻣﺘ ـــ
.اﻷﻧﺼﺎري
: ﻗﺮاءة إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ-2-1
اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ، و ﻫــﻲ ﲝــﻮر ﻧــﺎدرة اﻟﺒﺤــﻮرإﻻ ﺑﻌــﺾ "اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ"ﻧــﻪ ﱂ ﻳﻐــﺐ ﻋــﻦ ﺷــﻌﺮ أﻣــﻦ اﻟﻮاﺿــﺢ -
أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﻐﻴﺎب، إﳘﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤـﻮر و ﻟﻌﻞ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ،اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﺻﻼ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ
. ﻣﺘﺸــﺎﻛﻼ ﻣــﻊ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔ-ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺒــﺪو–و ﺗﺮﻛﻬــﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻘــﺪﻣﺎء، ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻛــﺎن 
، اﳍﻴﺌــــــﺔ اﳌﺼــــــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻜﺘــــــﺎب، (ﳏﺎوﻟــــــﺔ ﻹﻧﺘــــــﺎج ﻣﻌﺮﻓــــــﺔ ﻋﻠﻤﻴــــــﺔ)اﻟﻌــــــﺮوض و إﻳﻘــــــﺎع اﻟﺸــــــﻌﺮ اﻟﻌــــــﺮﰊ: ﺳــــــﻴﺪ اﻟﺒﺤــــــﺮاوي 1
. 54، ص 3991
94اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
35اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،  ص 3
.25اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 4
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ذات '' ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أوزان ﺻـﺎﻓﻴﺔ ، ﻛﺎن *و اﻟﺒﺤﻮر اﻟﱵ أﳘﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺳﺘﺔ أوزان ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ وزﻧﺎ
-اﳌﺪﻳــــﺪ)'' ﳑﺘﺰﺟــــﺔ'' أو '' ﻣﺮﻛﺒــــﺔ'' ، وﺛﻼﺛــــﺔ أﺧــــﺮى (اﳌﺘــــﺪارك-اﻟﺮﺟــــﺰ-اﳍــــﺰج)''اﻟﺘﻔﻌﻴﻠــــﺔ اﻟﻮاﺣــــﺪة
(.اﳌﻘﺘﻀﺐ-اﳌﻀﺎرع
ﻧـﻪ اﻟـﻮزن اﻟـﺬي ﻛـﺎن أو ، ﻗـﺪ ﻧﻈـﻢ ﻣﻨـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺮب ﻣـﻦ ﺛﻠـﺚ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ»و إذا ﻛـﺎن ﲝـﺮ ﻃﻮﻳـﻞ -
ﺗـﺄﺧﺮ ﺗـﺄﺧﺮا ﻧﻪ ﰲ دﻳـﻮان اﺑـﻦ ﺧﺎﲤـﺔ ﻗـﺪﺈﻓ1.«اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻳﺆﺛﺮوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ و ﻳﺘﺨﺬوﻧﻪ ﻣﻴﺰاﻧﺎ ﻷﺷﻌﺎرﻫﻢ
ﻧﺰﻳــﺎح ، و ﻫــﺬا دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ رﻏﺒــﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﰲ اﻹ(%5.9)ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇــﺎ، إذ ﳛﺘــﻞ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﳋﺎﻣﺴــﺔ
.ﻀﺎء اﻟﺸﻌﺮ اﶈﺪثﻓﰲ ﳔﺮاطاﻻﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ و 
و ﻗـﺪﻣﻬﺎ ﺛﺮﻫـﺎآﻫﺬا اﻟﺬوق اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﶈﺪث ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺪم ﲝﻮرا و ﻳﺆﺧﺮ أﺧﺮى، و ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮر اﻟـﱵ -
-ﻋﻨﺪﻩ-ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﲝﺮ اﳋﻔﻴﻒ اﻟﺬي ﺻﺎر ﳛﺘﻞ
، و ﲝـــﺮ اﻟﺴـــﺮﻳﻊ اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﳛﺘـــﻞ اﳌﺮﺗﺒـــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨـــﺔ ﰲ اﻟﺸـــﻌﺮ اﻟﻌـــﺮﰊ %(5.21)ﺑﻨﺴـــﺒﺔ اﳌﺮﺗﺒـــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ 
.% 01ﻓﺼﺎر ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ ﳛﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،اﻟﻘﺪﱘ
( %5.74)ﻫﻴﻤﻨﺔ ﲝﺮي اﻟﺒﺴﻴﻂ و اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻋﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ
ن ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧــﺎ ﳛــﺘﻼن ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ ﺄﺑــ؛أي ﺣــﻮاﱄ ﻧﺼــﻒ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠــﺪﻳﻮان
أن اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ ﻛــﺎن ﰲ -ﳎــﺪدا-ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﺘﻘــﺪم ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ إﻻ ﲝــﺮ اﻟﻄﻮﻳــﻞ، و ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺆﻛــﺪ ؛اﻟﻘــﺪﱘ
.ﻣﻊ اﻟﺬوق اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﻟﻘﺪﱘﻣﺘﺸﺎﻛﻼﺳﻴﺎﻗﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﺷــﻴﻮﻋﺎ ﰲ ﳏﺘــﻮى اﻟــﻨﺺ، و ﳛﺘــﻞ اﻷﻛﺜــﺮو ﺗﺘﺤــﺪد اﳍﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺮوﺿــﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼــﻴﺪة ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﺤــﺮ -
ﻣــﻦ ﻧﺴــﺒﺔ اﻧﻄﻼﻗــﺎ، و (%5.02)، و ﻳﻘﺎرﺑــﻪ اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﺑﻨﺴــﺒﺔ(%72)ﺑﻨﺴــﺒﺔ اﻷوﱃاﻟﺒﺴــﻴﻂ اﳌﺮﺗﺒــﺔ 
ﻧـــﻪ  أﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ذات دﻻﻟـــﺔ ﻣﻬﻤـــﺔ، و ﻫـــﺬا ﻳﻌـــﲏ أناﺑـــﻦ ﺧﺎﲤـــﺔ، ﻧﺴـــﺘﻨﺘﺞ ﺷـــﻴﻮع اﻟﺒﺴـــﻴﻂ ﰲ ﺷـــﻌﺮ
ﻧــﻪ ﳝﺘﻠــﻚ أو ﻣــﺎ ﻳﺴــﺠﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺮ . اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﺑﻌﺎﻣــﺔاﺳــﺘﻄﺎع اﺣﺘــﻮاء اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ إﻳﻘــﺎﻋﻲﻛﺸــﻜﻞ 
.28-18، ص ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﺜﺒﺎت و اﻟﺘﻄﻮر:ﻳﻨﻈﺮ، ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ*
.971، ص ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ1
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، ﺣﻴــﺚ ﻛــﺎن ﻳﻨﺎﺳــﺐ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒــﻪ ﻛــﻞ ﻋﺼــﺮ ﻣــﻦ ﻋﺼــﻮر ﺗــﺎرﻳﺦ اﻷدب ، (ﺗﻨﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻣﺘﺪادﻳــﺔ) ﺧﺎﺻــﻴﺔ
.ﳝﺘﺺ أﻏﺮاض و ﻣﻌﺎﱐ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أزﻣﻨﺘﻬﺎو اﺳﺘﻄﺎع أن 
ﻗــﺪ ﻧﻈــﻢ اﺛﻨــﱵ ﻋﺸــﺮة ﻗﺼــﻴﺪة ﻣــﻦ وزن ﳐﻠــﻊ "اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ"و ﺿــﻤﻦ وزن اﻟﺒﺴــﻴﻂ أﻳﻀــﺎ ﻧﻼﺣــﻆ أن 
: اﻟﺒﺴﻴﻂ، و ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﳎﺰوء اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺻﻴﻐﺘﻪ
ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ         ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ
، و ﻗـﺪ )..(ﻧـﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﻌﺮوﻓـﺎ ﻗﺒـﻞ ﻋﻬـﻮد اﻟﻌﺒﺎﺳـﲔأﻣـﻦ اﺧـﱰاع اﳌﻮﻟـﺪﻳﻦ، و »و ﻣﻌﻠﻮم أن ﻫﺬا اﻟﻮزن
ﻟﻜﻦ وزن ﳐﻠـﻊ اﻟﺒﺴـﻴﻂ ﰲ دﻳـﻮان اﺑـﻦ ﺧﺎﲤـﺔ ﻳﺴـﺘﺤﻮذ ،1«ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺴﺐ، و ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣـﻊ وﺿـﻌﻴﺔ ﻫـﺬا اﻟـﻮزن ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ % 6ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
ﳐﻠــﻊ اﻟﺒﺴــﻴﻂ ﻦو ﺗﻨﺴــﺠﻢ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻣــ،رأﻳﻨــﺎ ﰲ ﻗــﻮل إﺑــﺮاﻫﻴﻢ أﻧــﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖاﻟﻌــﺮﰊ اﻟﻘــﺪﱘ ﻛﻤــﺎ 
ﺣﻴﺚ ؛ﻣــﻊ ﻣﻴــﻞ اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ اﻟﻼﻓــﺖ إﱃ اﻷوزان ا ــﺰوءة ﺑﺼــﻮرة ﻋﺎﻣــﺔ( اﻟــﺬي ﻫــﻮ وزن ﳎــﺰوء أﺻــﻼ)
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﳎﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺳﺖ ﻣﺮات، و ﳎﺰوء اﻟـﻮاﻓﺮ ﻣـﺮة واﺣـﺪة و ﳎـﺰوء اﻟﺮﻣـﻞ ﺛـﻼث ﻣـﺮات، ﻓـﺈذا 
ﺑﻨﺴــﺒﺔ أي ت اﻟﻌﺸــﺮ إﱃ ﻧﺴــﺒﺔ ﳐﻠــﻊ اﻟﺒﺴــﻴﻂ ﻛــﺎن ا ﻤــﻮع اﺛﻨــﱵ و ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟــﺔ ﻫــﺬﻩ اﳊــﺎﻻﻔﻨﺎﺿــأ
ﻫـﺬﻩ »ن ، و ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﱃ ﻧﺴـﺒﺔ ا ـﺰوءات ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻘـﺪﱘ، ﻷ%(11)
ﰒ ﺑـﺪأ .اﻟﺒﺤﻮر اﻟﻘﺼﲑة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ و ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اﳉـﺎﻫﻠﻲ و ﺷـﻌﺮ ﺻـﺪر اﻹﺳـﻼم
ﺷـﻌﺎرا ﻛﺜـﲑة و ﻗﺼـﺎﺋﺪ ﻣﺘﻌـﺪدة ﺑـﺪأ اﻟﻨـﺎس أن  ـﺎ أو ﺑﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ، و ﻧﻈﻤـﻮا ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺸـﻌﺮاء ﻳﻌﻨـﻮ 
ﰒ اﺳــﺘﻔﺤﻠﺖ ﻫــﺬﻩ .2«ﻳﺘﻐﻨــﻮن ﺑﺎﻷﺷــﻌﺎر و ﻛﺜــﺮ ﺗﻠﺤﻴﻨﻬــﺎ ﰲ ﻋﺼــﻮر اﻟﻐﻨــﺎء و اﻟﻄــﺮب أﻳــﺎم اﻟﻌﺒﺎﺳــﲔ
.اﻟﻈﺎﻫﺮة و ﺗﻔﺸﺖ ا ﺰوءات ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺧﺎﺻﺔ
.211، ص ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ1
.801، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ2
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:ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ-2
اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻗﺮﻳﻨــﺔ اﻟــﻮزن ﰲ اﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻟﻠﺸــﻌﺮ، و ﻫــﻲ ﻣﻠﻤﺤــﺎ ﺻــﻮﺗﻴﺎ واﺿــﺤﺎ ﻳﻨﺘﻬــﻲ ﻋﻨــﺪﻩ اﻟﺒﻴــﺖ 
اﻟﺸـــﻌﺮي، و ﻫـــﻲ ﲢﻘـــﻖ ﺛﺒـــﺎت ﻣﻮﺳـــﻴﻘﻴﺎ ﳌـــﺎ ﳛﺪﺛـــﻪ ذﻟـــﻚ اﻟﺘﻜـــﺮار اﻟـــﺬي ﻳﻠﺘـــﺰم ﺑـــﻪ آﺧـــﺮ ﻛـــﻞ ﺑﻴـــﺖ ﰲ 
و ﺣـّﺪ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ أﻗـﺮﻩ اﳋﻠﻴـﻞ . إ ﺎ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﱵ ﲡﺴـﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨـﻪ ﻋـﻦ ﻣﻨﺜـﻮر اﻟﻜـﻼم . اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﲣـــﺬت ﲰـــﺔ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة ﲝـــﺮف اﻟﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﻷﺧـــﲑ، ﻓﻘﻴـــﻞ اﻟﻼﻣﻴـــﺔ و اﻟﺒﺎﺋﻴـــﺔ ﻌـــﺮباﻟﺸـــﺎﺋﻊ رﻏـــﻢ أن اﻟﻫـــﻮ 
... و اﳌﻴﻤﻴﺔ
ﺷــﻄﺎر أو اﻷﺑﻴــﺎت ﻣــﻦ أﺻــﻮات ﺗﺘﻜــﺮر ﰲ أواﺧــﺮ اﻷ»ﻳــﺮى إﺑــﺮاﻫﻴﻢ أﻧــﻴﺲ أن اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﺳــﻮى
ﻓﻬــﻲ ﲟﺜﺎﺑــﺔ اﻟﻔﻮاﺻــﻞ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ .اﻟﻘﺼــﻴﺪة و ﺗﻜﺮرﻫــﺎ ﻫــﺬا ﻳﻜــﻮن ﺟــﺰءا ﻣﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ
1.«ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺗﺮددﻫﺎ، و ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﱰدد اﻟـﺬي ﻳﻄـﺮق اﻷذان ﰲ ﻓـﱰات زﻣﻨﻴـﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤـﺔ
و ﳜﺘﻠـﻒ اﻟﻌﺮوﺿــﻴﻮن 2.اﻷﺑﻴـﺎتو ﻳﺮاﻫـﺎ اﻟـﺒﻌﺾ ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻨﻐـﻴﻢ و ﻋﻨﺼـﺮ ﺗﻄﺮﻳــﺐ، و ﺻـﻠﺔ راﺑﻄـﺔ ﺑــﲔ 
و ﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳـﺮى أ ـﺎ ﻛﻠﻤـﺔ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ،ﺧـﺮآﻓﻤـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳـﺮى أ ـﺎ ؛3اﺧﺘﻼﻓـﺎ ﻛﺒـﲑا ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ
ــﺎ اﻟﺴــﺎﻛﻨﺎن اﻷﺧــﲑان ﻣــﻦ اﻟﺒﻴــﺖ و ﻣــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻣــﻊ ﺣﺮﻛــﺔ اﳊــﺮف أﺣــﺮف اﻟــﺮوي، و ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳــﺮى 
ﻣﻬﻤـﺎ ﻳﻜـﻦ ﻣـﻦ أﻣـﺮ، ﻓﻬـﻲ و .اﻟﻌﺮوﺿﻴﲔو ﲨﻬﻮر و ﻫﺬا ﻫﻮ رأي اﳋﻠﻴﻞ . اﻟﺬي ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻷول
ﻣﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬــﻲ ﻋﻨــﺪﻫﺎ ﻓﺎﺻــﻠﺔ»ﺗﺘــﺪاﺧﻞ ﰲ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠــﻨﺺ اﻟﺸــﻌﺮي ﺑﺸــﻜﻞ ﳚﻌﻠﻬــﺎ 
ﻣﻮﺟـﺔ اﻟـﻨﻐﻢ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ، و ﻳﻨﺘﻬـﻲ ﻋﻨـﺪﻫﺎ ﻟﺘﻌـﻮد ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ وﻫﻜـﺬا، و ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﺗﻜـﻮن اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺧﺘـﺎم 
.332، ص ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮإﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، 1
173ص ،(ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﺷﻌﺮﻩ)اﺑﻦ اﳉﻴﺎب اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻘﺮاط2
.(اﻟﻔﺼﻞ اﻷول)، 2002، 2اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔـ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷدباﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮوض و : ﺣﺴﲔ ﻧﺼﺎر،ﻳﻨﻈﺮ3
.551- 351، ص ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﺜﺒﺎت و اﻟﺘﻄﻮر: و ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺪ اﻟﺪاﱘ
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ﻔﻌـﻴﻼت، ﻓﻴﻜـﻮن ﳍـﺬﻩ اﻟﻮﻗﻔـﺔ اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻐﻤﻲ، و ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺘﻮﻗـﻒ اﳌﻌـﺎﱐ ﻣـﻊ أﻣـﻮاج اﻟـﻨﻐﻢ اﳌﺘﻮاﻓﻘـﺔ ﰲ اﻟﺘ
1.اﻟﻘﺼﲑة أﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺖ
:أﺻﻮات اﻟﺮوي-1-2
، ﻓﲑد ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ اﳊﺮف اﻟﺬي ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة»اﻟﺮوي ﻫﻮ أﺷﻬﺮ ﺣﺮوف اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، و ﻫﻮ
.2«اﻟﻘﺼﻴﺪةإﻟﻴﻪﻣﻨﻬﺎ، و ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﺰﺣﺰح ﻋﻨﻪ ﰲ أواﺧﺮ اﻷﺑﻴﺎت، و ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺴﺐ
اﻧﻄﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻷﳘﻴـــﺔ ﻋـــﺪﻧﺎ إﱃ دﻳـــﻮان اﺑـــﻦ ﺧﺎﲤـــﺔ ﻹﺣﺼـــﺎء ﺗـــﻮاﺗﺮ اﻷﺻـــﻮات ﰲ روي ﻗﺼـــﺎﺋﺪﻩ، 










.273ص ،(ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﺷﻌﺮﻩ)اﺑﻦ اﳉﻴﺎب اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻘﺮاط1
.04، ص اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻷدب:ﺣﺴﲔ ﻧﺼﺎر2




















































.ﺗﻮاﺗﺮ أﺻﻮات اﻟﺮوي ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان( :30)ﺟﺪول رﻗﻢ 
:ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ﻧﺘﺒﲔ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻵﺗﻴﺔ
22إذا اﺳـﺘﻌﻤﻞ ؛ﻟﻘﺪ اﺳـﺘﻨﻔﺪ اﺑـﻦ ﺧﺎﲤـﺔ ﻣﻌﻈـﻢ ﺣـﺮوف اﻷﲜﺪﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺼـﻠﺢ روﻳـﱠﺎ ﻟﻠﻘﺼـﻴﺪة
ﺣﺮﻓﺎ ﻛﺎﻣﻼ، و ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺳﻮى اﳋﺎء و اﻟﺬال و اﻟﻈـﺎء و اﻟﻐـﲔ و اﻟـﻮاو؛ 
ﻋﻠـﻰ ﺣـّﺪ «اﳊﺮوف اﻟﻨـﺎدرة ﰲ ﳎﻴﺌﻬـﺎ روﻳـﺎ»و ﻫﻲ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﺿﻤﻦ
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ﻻ أﻛﺜـﺮ، 1«ﻛﻠﻤـﺎت اﻟﻠﻐـﺔ ورودﻫـﺎ ﰲ أواﺧـﺮ  »ﺗﻌﺒـﲑ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ أﻧـﻴﺲ اﻟـﺬي ﻳﻔﺴـﺮ ﺗﻠـﻚ اﻟﻨـﺪرة ﺑﻨـﺪرة 
و ﺳﺒﺐ ﺷـﻴﻮع ﺑﻌـﺾ اﳊـﺮوف و ﻗﻠـﺔ ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻷﺧـﺮ، . ﺧﻔﺔﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻘﻞ ﰲ اﻟﺼﻮت أو
.ﻣﺮّدﻩ إﱃ ﻛﺜﺮ ﺎ أو ﻗﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮوف اﻟﺮاء و اﻟﻼم و اﻟﻨﻮن و اﻟﻘﺎف و اﻟﺒﺎء و اﳌﻴﻢ و اﻟﺪال أﻛﺜﺮ اﳊـﺮوف دوراﻧـﺎ ﰲ ﻗـﻮاﰲ 
، و ﻫــﻲ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻌــﺎدل (%3.47)ﺧﺎﲤــﺔ، و ﻗـﺪ ﺷــﻜﻠﺖ ﺗﻠــﻚ اﳊـﺮوف ﳎﺘﻤﻌــﺔ ﻣــﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪدﻳـﻮان اﺑــﻦ 
.ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻗﻮاﰲ اﻟﺪﻳﻮان
اﻟــﺮاء، اﻟــﻼم، اﻟﺒــﺎء، اﳌـــﻴﻢ، )ﻓــﺈذا ﻣــﺎ اﺳﺘﺤﻀــﺮﻧﺎ ﺣــﺪﻳﺚ ﺑﻌــﺾ اﻟﺪارﺳــﲔ ﻋــﻦ ﻫﻴﻤﻨــﺔ ﺳــﺘﺔ ﺣــﺮوف 
ﺑـﲔ دﻳـﻮان ، و ﲟﻘﺎرﻧـﺔ ﺣﻀـﻮر ﻫـﺬﻩ اﳊـﺮوف اﻟﺴـﺘﺔ 2ﻋﻠـﻰ ﻗـﻮاﰲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻘـﺪﱘ ( اﻟـﺪال، اﻟﻨـﻮن
ﻣــﻦ ﻗــﻮاﰲ (%3.26)اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ و اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻘــﺪﱘ، ﻧﻼﺣــﻆ أن ﺗﻠــﻚ اﳊــﺮوف ﺗﺴــﺘﺤﻮذ ﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ 
ﺷـــﻌﺮ اﺑـــﻦ ﺧﺎﲤـــﺔ ﻟﻠﺸـــﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ اﻟﻘﺪﳝـــﺔ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ ﻣﺸـــﺎﻛﻠﺔاﺑـــﻦ ﺧﺎﲤـــﺔ، و ﻫـــﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـــﺔ ﺗﺆﻛـــﺪ 
.اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـﻮات ﻧﻼﺣﻆ أن اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﳝﻴﻞ ﺑﻮﺿﻮح ﺷﺪﻳﺪ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻷﺻﻮات ا ﻬﻮرة روﻳﱠﺎ ﻟﻘﻮاﻓ
اﳌﻬﻤﻮﺳــﺔ؛ ﺣﻴــﺚ اﺳــﺘﻌﻤﻞ أﺻــﻮات اﻟــﺮاء و اﻟــﻼم و اﻟﻨــﻮن و اﻟﺒــﺎء و اﳌــﻴﻢ و اﻟــﺪال و اﻟﻌــﲔ و اﻟﻴــﺎء 
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﱂ ﺗﺸــﻜﻞ ،(%2.17)ﲟــﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ( و ﻫــﻲ أﺻــﻮات ﳎﻬــﻮرة ﻛﻠﻬــﺎ)و اﻟﻀــﺎد و اﳉــﻴﻢ و اﻟــﺰاي 
اﻟﻘـﺎف، اﻟﻜـﺎف، اﻟﺴـﲔ، اﳊـﺎء، اﻟﻔـﺎء، اﻟﺸـﲔ، اﻟﺼـﺎد، اﻟﺘـﺎء، )اﻷﺻـﻮات اﳌﻬﻤﻮﺳـﺔ اﻟـﱵ اﺳـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
و اﻟـــﱵ ﻳﺼـــﻨﻔﻬﺎ ﺑﻌـــﺾ )ﻋﻠﻤـــﺎ أﻧـــﻪ اﺳـــﺘﻌﻤﻞ اﳍﻤـــﺰة أﻳﻀـــﺎ (%71.62)ﺳـــﻮى ﻧﺴـــﺒﺔ ( اﻟﺜـــﺎء، اﻟﻄـــﺎء
.(%6.20)ﺑﻨﺴﺒﺔ( ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮات ﺿﻤﻦ اﻟﻼﻣﻬﻤﻮس و اﻟﻼﳎﻬﻮر ﻣًﻌﺎ
.532، ص ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ:إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ1
ﳏﻤﺪ أوراغ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، دار ﺑﻴﻀﺎء، . ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ . ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن: ﺗﺮ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ،ﻳﻨﻈﺮ2
.012ص ، 8002، 2اﳌﻐﺮب، ط
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ﺑﻮﺻﺎﻳﺎﻩ و ﺣﻜﻤﻪ و اﳉﻬﺮ ﺑﻠﻮﻋﺘﻪ و ﺣﻨﻴﻨﻪ، ﻣﻦ -أﻳﻀﺎ-اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ، اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮو ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪا أن ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻣﻴﻠﻪ إﱃ اﻷﺻﻮات ا ﻬﻮرة، ﻓﺈذا أﺿﻔﻨﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪﻻﱄ ﺳﺒًﺒﺎ 
أرﺑﻌـــﺔ أﲬـــﺎس »ﻟﻐﻮﻳـــﺎ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻴﺎ أﺧـــﺮ، و ﻫـــﻮ أن ﻧﺴـــﺒﺔ اﻷﺻـــﻮات ا ﻬـــﻮرة ﰲ ﻛـــﻼم اﻟﻌـــﺮب ﺗﻌـــﺎدل 
، أّدى 2«أن ﻧﺴــﺒﺔ ﺷــﻴﻮع اﻷﺻـﻮات اﳌﻬﻤﻮﺳــﺔ ﰲ اﻟﻜــﻼم ﻻ ﺗﻜـﺎد ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ اﳋُﻤــﺲ»و1«اﻟﻜـﻼم
.ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﱃ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺼﻮت ا ﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ
و ﺳﻴﻄﺮ ﺣﺮف اﻟﺮاء ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟـﺮوي ﻣـﻦ ﻋﺪﻳـﺪ ﻗﺼـﺎﺋﺪ اﻟـﺪﻳﻮان، و ﻫـﻮ ﺻـﻮت واﺿـﺤﺎ ﰲ اﻟﺴـﻤﻊ 
ﻛــﺎن ﺻـــﻮت اﻟـــﺮاء ﺎو ﳌـــ. ﻼم و اﻟﻨـــﻮن، و ﺗﺸـــﺎرﻛﻪ ﰲ ذﻟـــﻚ اﻟــ3«ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑـــﲔ اﻟﺸـــﺪة و اﻟﺮﺧــﺎوة »
. اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﻛﺜﺎﻓﺔ دﻻﻟﻴﺔ"ﺻﻔﺘﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ"، ﻓﻬﻲ اﻣﻜﺮر 
: أﺳﻤﺎء اﻟﻘﻮاﻓﻲ-2-2
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﻋﺪد اﳊﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺑﲔ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ ﲬﺴـﺔ أﻧـﻮاع، و ﻗـﺪ ﻧﻘـﻞ 
أو ''أﻧـــﻮاع اﻟﻘﺎﻓﻴـــﺔ''أﻣـــﺎ اﶈـــﺪﺛﲔ ﻓﺄﲰﺎﻫـــﺎ اﻟـــﺒﻌﺾ ﻣـــﻨﻬﻢ »، ''ﺣـــﺪود اﻟﺸـــﻌﺮ''ﻋـــﻦ اﻟﻘـــﺪﻣﺎء ﺗﺴـــﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻣـــﻊ أ ـــﺎ ﻻ ﲣـــﺮج ﻋـــﻦ ﲬﺴـــﺔ )..( '' أﻟﻘـــﺎب اﻟﻘـــﻮاﰲ''، و رأى آﺧـــﺮون ﺗﺴـــﻤﻴﺘﻬﺎ '' ﺣـــﺪود اﻟﻘﺎﻓﻴـــﺔ''
، ( 0////0)/اﳌﺘﻜــﺎوس: ، ﻣﺘﻮارﺛــﺔ ﻋــﻦ اﳋﻠﻴــﻞ و ﻣﻌﻤــﻮل  ــﺎ ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ و ﻫــﻲ4«ﺗﺴــﻤﻴﺎت 
5( .00)/، اﳌﱰادف( 0//0)/، اﳌﺘﻮاﺗﺮ( 0//0)/، اﳌﺘﺪارك ( 0///0)/اﳌﱰاﻛﺐ 
.12، ص اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ1
.12ﻧﻔﺴﻪ، ص اﳌﺮﺟﻊ 2
.46، ص ﺔاﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ3
، ص 2102، 1، دار اﻟﺼـــــــــﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸـــــــــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳ ـــــــــﻊ، ﻋﻤـــــــــﺎن، اﻷردن، طﻋﻠ ـــــــــﻢ اﻟﻌـــــــــﺮوض و اﻟﻘـــــــــﻮاﰲ: ﲪﻴـــــــــﺪ أدم ﺛ ـــــــــﻮﻳﲏ4
.832
اﻟﺒﻨﻴـــــﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴـــــﺔ ﻟﻠﻘﺼـــــﻴﺪة اﳌﻌﺎﺻـــــﺮة ﰲ ،اﻟﺒﻨﻴـــــﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴـــــﺔ ﻟﻠﻘﺼـــــﻴﺪة اﳌﻌﺎﺻـــــﺮة ﰲ اﳉﺰاﺋـــــﺮ: ﺗﱪﻣﺎﺳـــــﲔﻳﻨﻈـــــﺮ، ﻋﺒـــــﺪ اﻟـــــﺮﲪﻦ 5
. 501ص،3002، 1و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،طاﳉﺰاﺋﺮ،دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ
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أﺳﻤﺎء اﻟﻘﻮاﻓﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان(: 50)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﺑﻘـــﺮاءة ﻋـــﺎﺑﺮة ﳍـــﺬا اﳉـــﺪول، و ﻣـــﻊ ﻣـــﺎ أﻓـــﺮزﻩ إﺣﺼـــﺎء أﻟﻘـــﺎب اﻟﻘـــﻮاﰲ، ﻧﻼﺣـــﻆ ﻏﻴﺎﺑـــﺎ ﻻﻓﺘـــﺎ ﻟﻠﻘـــﻮاﰲ 
، و ﻳﺒـﺪو ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺎ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ( و ﳐﺎﻟﻔـﺔ اﳌﻌﺘـﺎدﺑﺎﻻﺿـﻄﺮابو ﺗﺴﻤﻰ ﻛـﺬﻟﻚ ) اﳌﺘﻜﺎوﺳﺔ 
ﺛﻘﻴﻠﺔ و ﻧﺎدرة اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻴـﻞ اﻟﻌـﺮوض اﻟﻌـﺮﰊ، و ( ﺗﻮاﱄ أرﺑﻊ ﺣﺮﻛﺎت ﰒ ﺳﺎﻛﻦ)اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻜﱪى 
، و ﻫـﻮ زﺣـﺎف ﺛﻘﻴـﻞ ﻣﺴـﺘﻜﺮﻩ *(اﳋْﺒـﻞ)ﺣﲔ ﻳﻄﺮأ  ﻋﻠﻴـﻪ زﺣـﺎف ( اﻟﺮﺟﺰ)ﻻ ﲢﺪث ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻻ ﰲ وزن 
–ن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﱂ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ وزن اﻟﺮﺟــﺰ إﻃﻼﻗــﺎ ﰲ دﻳﻮاﻧــﻪ، ﻓﺎﻧــﻪ ﱂ ﻳﻠﺠــﺄ ﻋﻨــﺪ ﲨﻬــﻮر اﻟﻌﺮوﺿــﻴﲔ، و ﻷ
.إﱃ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎوﺳﺔ-ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻼﺣـﻆ ﻫﻴﻤﻨـﺔ واﺿـﺤﺔ ﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ اﳌﺘـﻮاﺗﺮ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﺳـﺎﺣﻘﺔ ﺑﻠﻐـﺖ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼـﻒ ﻧﺼـﻮص اﻟـﺪﻳﻮان 
ﻴــﻒﻮر اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ؛ ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪﻫﺎ ﰲ اﳋﻔﻂ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ وﺛﻴﻘــﺎ ﺑــﺎﻟﺒﺤو ﺗــﺮﺗﺒ( %55.55)
←ﻓـﺎﻋﻠﻦ)و اﳌﺘﻘﺎرب و اﻟﺮﻣﻞ و ا ﺘـﺚ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ اﻟـﻮزن اﻟﺒﺴـﻴﻂ ﺣـﲔ ﻳﻜـﻮن ﻣﻘﻄـﻮع اﻟﻀـﺮب 
( ﻓﻌـــــــــﻞ←ﻓﺎﻋـــــــــﻞ )اﳋـــــــــﱭ ﻫـــــــــﻮ ﺣـــــــــﺬف اﻟﺜـــــــــﺎﱐ اﻟﺴـــــــــﺎﻛﻦ : اﳋﺒـــــــــﻞ ﻫـــــــــﻮ اﺟﺘﻤـــــــــﺎع زﺣـــــــــﺎﰲ اﳋـــــــــﱭ و اﻟﻄـــــــــﻲ، ﻋﻠﻤـــــــــﺎ أن*
.و اﻟﻄﻲ ﻫﻮ ﺣﺬف راﺑﻊ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻣﱴ ﻛﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ←ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
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، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻗﺼـﺎﺋﺪ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع أﻳﻀـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺘـﻮاﺗﺮ ، و ﻗـﺪ رأﻳﻨـﺎ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ (0/0/←ﻓﺎﻋﻞ
و ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮر ﲨﻴﻌﺎ ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗـﻊ أن . اﺳﺘﺨﺪم وزن اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ
..ﺗﺘﻔﺸﻰ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﻳﻮان ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ
ﺔ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠـﻰ رﺑـﻊ ﻗﺼـﺎﺋﺪ اﻟـﺪﻳﻮان، و ﻫـﻲ ﻗﺎﻓﻴـﺔ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﰒ ﺗﺄﰐ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﺪارك ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒ
و ﻳﺒـﺪو أن ﻣـﺎ رﻓـﻊ ﺣﺼـﻴﻠﺔ ﻫـﺬﻩ . *ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺒﺤﻮر اﻟﺒﺴﻴﻂ و اﻟﻜﺎﻣﻞ و اﻟﺴﺮﻳﻊ و اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﻘﺒـﻮض
اﻟﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ ﻫــــــــﻮ ﻛﺜــــــــﺮة اﺳــــــــﺘﺨﺪام اﻟﺸــــــــﺎﻋﺮ ﻟﻠﺒﺤــــــــﺮي اﻟﺒﺴــــــــﻴﻂ و اﻟﻜﺎﻣــــــــﻞ، اﻟــــــــﺬﻳﻦ ﻳﺸــــــــﻜﻼن ﻣﻌــــــــﺎ 
.( %50.54)ﻧﺴﺒﺔ 
، وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ (%51.51)ﺘﺪارك، ﺗﺄﰐ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﳌﱰاﻛﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ و ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﳌ
.ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻟﺒﺴﻴﻂ، اﳌﺨﺒﻮن و ﳎﺰوء اﻟﻮاﻓﺮ
، و ﻣﻌﻠــﻮم أن ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ( %30.30)و ﰲ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﻣﺘــﺄﺧﺮة، ﺗــﺄﰐ ﻗﺎﻓﻴــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠــﺔ ﺟــﺪا 
اﳌﻘﻴﺪة، و ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻧﺎدر ﰲ ﻗﺼـﺎﺋﺪ اﻟـﺪﻳﻮان و أﺷﺪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻨﻮع ﳏﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﰲ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ 
. ﻓﺬﻟﻚ ﻣﱪر واﺿﺢ ﻟﻨﺪرة ﻗﺎﻓﻴﺔ اﳌﱰادف ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ( %31.31)ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺘﻪ 
:اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻃﻼق و اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ-3-2
ﻗﺎﻓﻴــﺔ : ﺗﻘﺴــﻢ اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﻌــﺮوض، ﺗﺒًﻌــﺎ ﳊﺮﻛــﺔ اﻟــﺮوي أو ﺳــﻜﻮﻧﻪ، إﱃ ﻗﺴــﻤﲔ اﺛﻨــﲔ
و ﻫﻮ اﻟﺴﺎﻛﻦ، ﲰﻲ ﺑـﺬﻟﻚ ﻟﺘﻘﻴﻴـﺪﻩ ﻋـﻦ اﻧﻄـﻼق اﻟﺼـﻮت »ﻓﺎﻟﺮوي اﳌﻘﻴﺪ، . و أﺧﺮى ﻣﻄﻠﻘﺔﻣﻘﻴﺪة
و ﻫـﻮ اﻟﻜﺜـﲑ . و ﻫـﻮ اﳌﺘﺤـﺮك اﳌﻮﺻـﻮل، ﲰـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ ﻹﻃـﻼق اﻟﺼـﻮت ﺑـﻪ»، و اﻟـﺮوي اﳌﻄﻠـﻖ 1«ﺑـﻪ
.2«اﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮب
( ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ←ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ/ ﻓﻌﻮل ←ﻓﻌﻠﻮن)اﻟﻘﺒﺾ ﻫﻮ ﺣﺬف ﺧﺎﻣﺲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻣﱴ ﻛﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎ *
.95، ص اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻷدبﺣﺴﲔ ﻧﺼﺎر، 1
.06ﻧﻔﺴﻪ، ص اﳌﺮﺟﻊ 2










أﻧﻮاع اﻟﻘﻮاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان(: 40)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧـﺔ ،(%68.68)ﺑﻨﺴـﺒﺔو ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻲ ﺗﺒـﲔ ﻟﻨـﺎ أن اﺑـﻦ ﺧﺎﲤـﺔ ﳝﻴـﻞ إﱃ إﻃـﻼق ﻗﻮاﻓﻴـﻪ 
ﻫــﻲ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﺘﺴــﻖ ﻣــﻊ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔ و،(%31.31)اﻟــﱵ ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ﻣــﻊ اﻟﻘــﻮاﰲ اﳌﻘﻴــﺪة 
، ﺑﻞ ﻳﻼﺣﻆ ﲨﺎل اﻟـﺪﻳﻦ 1«%01ﻻ ﻳﻜﺎد ﳚﺎوز »اﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮى رﻗﻢ 
2.ﻓﻘﻂ(%5.4)و (%2)ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ أن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ
.ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔﳑﺎ ﻳﺪّل ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻠﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ 
:اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﻌﺪد-4-2
إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ أن ﺗﱭ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻠﻰ روًي واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬـﺎ اﻷول إﱃ 
ن اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ ﱂ ﻳﻠﺘــﺰم داﺋﻤــﺎ  ــﺬا اﻟﻘــﺎﻧﻮن، ﺑــﻞ ﳉــﺄ إﱃ ﺗﻨﻮﻳــﻊ اﻟﻘــﻮاﰲ ﰲ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ ﺈاﻟﺒﻴــﺖ اﻷﺧــﲑ، ﻓــ
.ﻧﺼﻮﺻﻪ، و ﻫﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪا ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺼﻮص اﳌﻮﺷﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮان
إﱃ ﺗﻨﻮﻳــﻊ اﻟــﺮوي، -ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ-و أﻣــﺎ ﺧــﺎرج ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﻮﺷــﻴﺢ؛ ﻓﻘــﺪ ﻣــﺎل اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﰲ ﻣــﺮﺗﲔ اﺛﻨﺘــﲔ
.ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ و اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﻂ و اﻟﺘﺨﻤﻴﺲ
.642، ص ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ1
.212، ص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ2
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ﻓﻨــــﻮن ﺟﺪﻳــــﺪة ﺑﻐــــﺮض اﻟﺘﺨﻔﻴــــﻒ ﻣــــﻦ ﺷــــﺮوط اﻟﻘﺎﻓﻴــــﺔ و اﻹﻓــــﻼت ﻣــــﻦ اﺳــــﺘﺤﺪث اﻟﺸــــﻌﺮاء»ﻓﻘــــﺪ 
.و ﻓﻴﻪ ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎء اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة1«ﻗﻴﻮدﻫﺎ
و ورد ﰲ . ﺷـﻜﻞ ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﺒﻴـﺖ إﱃ أﺟـﺰاء ﻋﺮوﺿـﻴﺔ ﻣﻘﻔـﺎة ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ رّوي اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ*اﻟﺘﺴـﻤﻴﻂﻓﺄﺧﺬ 
اﻟﺬي ﰲ ﻓﺄﻣﺎ: ﻣﻮﺿﻮﻋﲔ اﺛﻨﲔ
(اﻟﻄﻮﻳﻞ ﲝﺮ )2: ﻣﺴﻤﻄﺎﻓﻘﺎل اﻟﺜﻨﺎءاﻟﻤﺪح وﻏﺮض 
ُﻢ ـــــــــــــــوﻛﻞﱡ ﻧَﻌﻴِﻢ أَرﲡﻲ ﰲ َﻳَﺪﻳﻬ ْو ﻛﻴَﻒ ﺑَﺄْن ُأﺻﻐِﻲ ﻟَِﻠْﻮٍم َﻋﻠﻴﻬﻢ ُ
َﺧﺮﺟْﺖ ﻋﻦ اﻟﺪﱡ ﻧﻴﺎ ﻓﻘﲑا ًإﻟﻴﻬُﻢ و ﳌﺎ رأَﻳُﺖ اَﻟﻌْﻴَﺶ َﻏًﻀﺎ َﻟﺪﻳﻬُﻢ 
و ﰲ ُﺣّﺒﻬﻢ ﻻ ﻣﺎل ﻳَـْﺒﻘﻰ، و ﻻ َأْﻫﻞ ُ
( ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ):3ﻓﻘﺎلﻏﺮض اﻟﻨﺴﻴﺐ و اﻟﻐﺰلو أﻣﺎ اﻟﺬي ﰲ 
ﻛﻢ ِﺑّﺖ أَرﻋﺎُﻩ ِإْﺟﻼﻻ ًو أَْرﻋﺎك ِأَﻳّﺎَﻣﻨﺎ ﺑﺎِﳊﻤﻰ ﻣﺎ ﻛﺎَن َأْﺣﻼك ِ
ﻳﺎ داُر ﻟﻮﻻ أِﺣّﺒﺎﺋﻲ و ﻟﻮﻻِك ﻻ ﺗُـْﻨِﻜﺮي َوﻗـَْﻔِﱵ ُذﻻ ًِﲟَْﻐﻨﺎك ِ
ﳌــَﺎ وﻗَـْﻔُﺖ ُوﻗﻮَف اﳍﺎِﺋِﻢ اﻟﺒﺎِﻛﻲ
و ﻳﺎ َﻣﻌﺎِﻫَﺪ َﳒْﻮاﻧﺎ ِﺑَﺬي َﺳَﻠِﻢ َأﺣﺒﺎَب أَﻧْـُﻔِﺴﻨﺎ َﻛْﻢ ذا اﻟﻨﱠﻮى و َﻛﻢ ِ
و ﻻ ﻟََﺌْﻤُﺖ ﺗُﺮاَب اَﻷْرِض ِﻣْﻦ َﻛَﺮِم ﺗﺎﷲ ﻣﺎُﺷْﺒُﺖ َدْﻣﻌﻲ ﻟَﻸﺳﻰ ِﺑَﺪِم 
إﻻ ُﻣﺮاﻋﺎَة ِﺧﻞﱠ ﺑﺎَت ﻳَـْﺮﻋﺎِك 
ﻣﻨﺸـــــــﻮرات ﳏﻤـــــــﺪ ﻋﻠـــــــﻲ ﺑﻴﻀـــــــﻮن، دار اﻟﻜﺘـــــــﺐ،اﳌﺮﺷـــــــﺪ اﻟـــــــﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌـــــــﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲ:ﳏﻤـــــــﺪ ﺑـــــــﻦ ﺣﺴـــــــﻦ ﺑـــــــﻦ ﻋﺜﻤـــــــﺎن1
.591ص ،4002، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،ط
.اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة/و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل أﻳﻀﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮازي ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ*
.14-04ص : اﻟﺪﻳﻮان2
.09-98ص : اﻟﺪﻳﻮان3
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. و ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ ﻣﱳ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ ﳕﺎذج ﻣﺴﻤﻄﺔ
ﺷـﻄﺮ ﳍـﺎ ﻧﻈـﺎم أﻬـﻮ ﻗﻴـﺎم اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑﺘﻘﺴـﻴﻢ ﻗﺼـﻴﺪﺗﻪ إﱃ ﻣﻘﻄﻮﻋـﺎت ﻛـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﲬﺴـﺔ ﻓ*اﻟﺘﺨﻤـﻴﺲأﻣـﺎ
ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻣﻘﻄﻮﻋـﺔ،  ﺧـﺎص ﺑﻘﻮاﻓﻴﻬـﺎ، و ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﳝﻴـﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﱃ اﻟﺘـﺰام ﻗﺎﻓﻴـﺔ اﻟﺸـﻄﺮ اﳋـﺎﻣﺲ ﰲ ﻛـﻞ 
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ):1ﺧﺎﲤﺔﻗﻮل اﺑﻦ 
ﻣﻨَﻚ اﻟﺘﺠﻠﱠﻲ و ﻣﻨﱠﺎ اﻟﺴﱠﱰ و اﳊُﺠُﺐ      و ﻛﻞ ﻧُﻌﻤﻰ َﻓﻤﻦ ُﻋﻠﻴﺎك ﺗُﺮَﺗﻘُﺐ 
رب ُأ َﻩ ِﲑ ِﻲ ﻏ َـــــــــﱄ ﻓﻟﻴﺲ َﻠﺒﺎ ًﻄ ْﺐ     ﻳﺎ ﻣ َﻠ ُﻃﱠ أﻰ و ـــــــــــــــــــو أﻧَﺖ أﻧَﺖ اﻟﺬي أﺑﻐ
ﻠﺐ ُﻬﻰ اﻟﻄﱠ ﺘ َﻲ و اﻧ ـْﺘﻘﺼﱠ اﻟﱠ أل َإﻟﻴﻚ َ
ﻲ أﻋ ِﻮاﻩ ُﺳ ِم ْﻠﻲ أ َﻣ ْأ ُك َﺮ ِﻛ ْذ ِﺮ َﻴ ـْﻏ َﻌﻲ         أ َﺪي،و ﰲ، و ﻣ َﻨ ْﻋ ِﻩ ُﺮ ّﺳ ِﻳﺎ ﺣﻀﺮا ً
ﻤﻊ ِﺴﺘ َﻤ ُو ﻟ ِى أ َﺮأ َﳌ ِﻤﺤﺖ ْوﻻ ﻃ َﺒﻊ ٍﺮﺗ َﻣ ُﻦ ُﺴ ْﲏ ﺣ ُﻴ ْﻋ َﺗﺎﷲ ﻣﺎ راق َ
ﺐ ُﺴ ِﻳﻨﺘ َك َﺎﻠﻴإﱃ ﻋ ُإﻻ ﳌﻌَﲎ 
( ﲝﺮ اﳌﺘﻘﺎرب): 2ﻘﺎﻓﻴﺘﻴﻦﺑو ﻗﺪ ﻳﻌﺪد اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮاﰲ ﰲ ﳕﺎذج أﺧﺮى ﻓﻴﻜﺘﺐ 
َﺗْﺴَﻜﺮ ُُﺗﺪﻳُﺮ اﻟُﻜْﺆوس و ﻻ َﺗﺸﺮب ُﻲ ُﺻﻔﻮِف اﻟﺮﺟﺎل ِـــــــــــــــو ﻗﺎِﺋﻤِﺔ ﻓ
َﻣْﻈَﻬُﺮ ـﺮﻗﺐ ُـــــو ﻓَـْﻮَق اﻟﺜﱡﺮﻳّﺎ ﳍَﺎ َﻣـْـَـُــْﺪ َرَﺳْﺖ ِﰲ اﻟﺜﱠﺮى ــــــــــــــــــَﳍﺎ أَرُﺟُﻞ ﻗ َ
ُﻣﻨِﻜُﺮ !و َﲢِْﻤُﻞ َﻛْﺮًﻫﺎ و ﻻ َﻣْﻌَﺘﺐ ُو ﺗُـْﻐَﺸﻰ َﻋﻠﻰ َأﻋُﲔِ اﻟﻨﱠﺎِس ﻃُﺮّا ً
.وﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﻣﻨﻪ اﳌﻮﺷﺤﺎت*
.23-03ص : اﻟﺪﻳﻮان1
.421ص : اﻟﺪﻳﻮان2
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و ﻛـﺎن ﻗـﺪ .اﳌﻮﺣـﺪةو ﻗﺪ أﺻﺎب اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع و اﻟﺘﻌﺪد و ﺣﻘﻖ ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻨـﺎء اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ 
(ﲝﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ): 1، ﻓﻘﺎل*ﺑﻌﺸﺮ ﻗﻮاﻓﻲأﻧﺸﺪ 
َﱂ ﻳَـْﺒُﺪ ﱄ َﻣْﻨﻈَُﺮَك اﻷَﻗَﻤﺮ َُﺳْﺒُﻊ ِﱄَ اﻟَﻴـْ َﻮم أَﻳﺎ ﺑُـْﻐَﻴﱵ
اﻷَْﺑﺪَُع اَﻷْوَﺿُﺢ اَﻷْﻋَﺠُﺐ اَﻷْﻇَﺮُف اَﻷْﺳَﻌُﺪ اﳌُْﺸﺮُِق اَﻷْوَﺳُﻢ اَﻷْﲨَُﻞ اَﻷْﺣَﺴﻦ ُ
.ُن -ل ُ-م ُ–ُق –ُد -ف ُ–ُب –ُح –ُع –ُر : و اﻟﻘﻮاﰲ اﻟﻌﺸﺮ ﰲ اﳌﺜﺎل ﻫﻲ
، و ﻫــﻮ ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﻳﺜــﲑ ﰲ ﳎــﺎل **اﻟﺘــﺪوﻳﺮﻋﻠــﻰ ﻇــﺎﻫﺮة -أﻳﻀــﺎ-و ﻳﻘــﻒ اﻟﺒﺤــﺚ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ
اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﺮوﺿـﻲ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴـﺎؤﻻت اﻟـﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬـﺎ اﻟﻨﺘـﺎج اﻟﺸـﻌﺮي ذاﺗـﻪ، ﻓﻬـﻮ اﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮة 
.***ﺎ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻋﺮوﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ 
ﺗﻌﻠـﻖ »اﻟـﱵ ﻳﻨﺘﻬـﻲ ﻋﻨـﺪﻫﺎ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺸـﻌﺮي ﺣﻴـﺚ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤـﺔ -ﰲ ﻏﺎﻟـﺐ اﻷﺣﻴـﺎن-إن اﻟﺘـﺪوﻳﺮ ﻳﺘﻌﻠـﻖ 
اﻟــﺬي ﻻ »ﺷــﻄﺮي اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺸــﻌﺮي ، أو ﺑﺎﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺸــﱰك ﻓﻴﻬــﺎ 2«ﻗﺎﻓﻴــﺔ اﻟﺒﻴــﺖ ﺑﺼــﺪر اﻟــﺬي ﻳﻠﻴــﻪ
.ﻗﺼﺎﺋﺪ  ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﻗﻮاف ٍ:اﳌﻌﺸﺮات ﻫﻲ*
.801ص : اﻟﺪﻳﻮان1
ﻓﻘـــــﺪ رﻓـــــﺾ . اﻟﺘـــــﺪوﻳﺮ أو اﻟﺘﻀـــــﻤﲔ ﻓﻴﻤـــــﺎ ﻋـــــﺮف ﻋﻨـــــﺪ اﻟﻘـــــﺪﻣﺎء، و ﻋـــــّﺪﻩ ﻛﺜ ـــــﲑﻫﻢ ﻋﻴﺒـــــﺎ ﻣـــــﻦ ﻋﻴـــــﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴـــــﺔ، ﺑـــــﻞ أﺷـــــﻬﺮﻫﺎ**
أﻓﻀــــﻞ «اﳌﺘﺼــــﻠﺔ اﻟﻐــــﺮض اﳌﻨﻔﺼــــﻞ اﻟﻌﺒــــﺎرة »ﺑﻴﻨﻤــــﺎ اﻋﺘــــﱪ «اﻟﻘﺼــــﺎﺋﺪ ﻣﺘﺼــــﻠﺔ اﻟﻌﺒــــﺎرة ﻣﺘﺼــــﻠﺔ اﻷﻏــــﺮاض»ﺣــــﺎزم اﻟﻘﺮﻃــــﺎﺟﲏ 
اﻹﻳﻘـــــﺎع : و ﻳﻨﻈﺮ،ﺳـــــﻴﺪ اﻟﺒﺤـــــﺮاوي. اﻟﻘﺼـــــﺎﺋﺪ، أي أﻧـــــﻪ ﻳـــــﺮﻓﺾ اﻟﺘﻀـــــﻤﲔ و ﻫـــــﻮ ﰲ ذﻟـــــﻚ ﻣﺘﺴـــــﻖ ﻣـــــﻊ اﻟﻔﻬـــــﻢ اﻟﱰاﺛـــــﻲ ﻟﻠﺸـــــﻌﺮ
. 72، ص 6991، أﻧﻮار ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮادي اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﻴﺎب
.ﺋﺪ اﳌﺪورةاﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ و ﻋﻠﻴﻪ، وﺟﺐ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺎ***
.62، ص اﻹﻳﻘﺎع ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﻴﺎب: ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮاوي2
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ﻳﻘﺒــﻞ ﻓﻴــﻪ اﻟﻠﻔــﻆ اﻻﻧﻔﺼــﺎل ﳊﺼــﻮل اﻟﺘــﺪوﻳﺮ ﰲ اﻟﻨــﻮاة، إذا ﻳﻘﺘﻀــﻲ اﻹﻳﻘــﺎع وﺻــﻞ اﻟﻠﻔــﻆ ﺑﺎﻟﺸــﻄﺮﻳﻦ 
1.«''اﻟﺼﺪر و اﻟﻌﺠﺰ''
(ﳎﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞﲝﺮ ): 2و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ْوِض َأْﻋَﺠَﻠﻬﺎ اﺑِﺘﻜﺎر ُﻣﻦ ﺑَﻨﺎِت اﻟﺮﱠ َﺣﻴﱠَﺘَﻚ ِﺑْﻜﺮ ٌ
( اﻟﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ)ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﲟﻮﻗـﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ وﺳﻄﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و اﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻷﻣـﺮ( اﻟﺮﱠوض ِ)أﺧﺬت ﻛﻠﻤﺔ 
ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ ﰲ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة اﳉﺪﻳـــﺪة ﻣﻈﻬـــﺮ .) 3ذا ـــﺎ، أي اﻧﻘﺴـــﺎم اﻟﻮﺣـــﺪة اﻟﻮزﻧﻴـــﺔ ﺑـــﲔ ﺷـــﻄﺮي اﻟﺒﻴـــﺖ
(.اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ ﺑﲔ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﺮوﺿﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺒﺪأ 
((اﳌﺘﻘﺎربﲝﺮ): 4اﻟﻤﻠﺢ و اﻟﻔﻜﻬﺎتﻣﻦ ﻗﺴﻢ و ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ 
ِض ِﻋْﻨَﺪ اﻟُﻐﺮوِب وِﻋْﻨَﺪ اﻟﻄﱡﻠﻮِع ﺗُـْﻘِﻴُﻢ َﻟُﻪ ُﻋُﺮﺳﺎ ًﰲ اﻟﺮّﻳﺎ
(ﳎﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞﲝﺮ): 5اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ و اﻟﺤﻜﻢﻣﻦ ﻗﺴﻢ و ﻗﻮﻟﻪ
ـــــــــــﻮاَب اُﻟﻤﻠﻮِك و ﻻ ﺗُـَﺒْﻞ ِإن ِﺷْﺌَﺖ ِﻋﺰا ًﻓْﺎﻏَﺶ أَﺑــــــــــــــ
ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺮأي، ﳔﻠـﺺ إﱃ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻗـﺪ أﺣـﺪث ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻠـﻚ اﳌﻔﺎرﻗـﺔ اﻟـﱵ ﲢﻘﻘـﺖ ﻋﻠـﻰ 
ﺎﻳـﺔ »، ﻓﻌﻮض أن ﲢﺪد ﻛﻞ ﻗﺎﻓﻴﺔ -ﻏﲑ اﻟﺘﺪوﻳﺮ–ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻗﻴﻤﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى 
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، ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻵﺑﻴﺎت ﲨﻴﻌﺎ ﳚّﺮﻫﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة اﶈﻜﻮم ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﺎﺣﺜـﺎ ﻋـﻦ 1«اﻟﺒﻴﺖ ﺻﻮﺗﻴﺎ ودﻻﻟﻴﺎ
اﻟﻮﺣــــﺪة اﳌﻄﻠﻘــــﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳــــﺎت اﻟﺘﻨــــﻮع اﻟــــﺬي ﻳﻜﺴــــﺮ ﻣﻠــــﻞ»ﻧﻘﻄــــﺔ وﺻــــﻮل، و ﻫــــﺬا ﻣــــﺎ أﺣــــﺪث ﲨﺎﻟﻴــــﺔ 
/ وﺣـــﺪة اﻟﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﳌﻄﻠﻘـــﺔ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ، و ﺗﻌـــﺎﻟﻖ اﻷﺑﻴـــﺎتﺗﺘﺨﺒﻄﻬـــﺎ ﻓﻘـــﺪ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻵﺑﻴـــﺎت .2«اﻷﺑﻴـــﺎت
.ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ؛ ﻣﺎ أﻧﺘﺞ ﺗﻮﺗﺮا ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ و ﲤﺪﻳﺪا ﻟﺰﻣﻦ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﺪﻳﻪﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ
ﻋﻦ اﳌﻔﻬﻮم  اﻟﻨﻘﺪي -ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ-ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري ﻳﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎدا دﻻﻟﻴﺔ ﲢﻴﺪ 
،ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﺛﻲ ﲢﻘـﻖ ﳌﻮﻗـﻊ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻛﺜﺎﻓـﺔ ﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ (اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﺪوﻳﺮ و ﻳﻌﻴﺒﻪ) اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي 
(. ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة )ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻌﻨﺼﺮي اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ و اﻟﺘﻀﻤﲔ 
و ﻳﻌﺘـــــﱪ ﺗﻨـــــﻮع اﻟﻘﺎﻓﻴـــــﺔ ﻣﻈﻬـــــﺮا  ﻣـــــﻦ ﻣﻈـــــﺎﻫﺮ اﻟﺘﻨـــــﻮع اﳌﻮﺳـــــﻴﻘﻲ ﻛﻤـــــﺎ ﻫـــــﻮ اﳊـــــﺎل ﰲ اﻟﺘﺨﻤﻴﺴـــــﺎت، 
.اﻟﺘﺴﻤﻴﻄﺎت، اﳌﻌﺸﺮات، و اﳌﻮﺷﺤﺎت
ﺮاءة  ﰲ ﳏﺘﻮى ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري، ﺗﻄﺮح ﲨﻠﺔ ﻣﻦ إن ﻫﺬﻩ اﻟﻘ
، ( اﻹﺗﺒـﺎع و اﻻﺑﺘـﺪاع )و اﳉﺪﻳـﺪاﳌﺘﻌﻠﻘﺎت ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻣـﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺼـﺮاع اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﺑـﲔ اﻟﻘـﺪﱘ 
ﻴـﺎة ﺛـﺮ اﻟﻘـﺪﻣﺎء ﰲ ﻧﻈـﻢ اﻟﺸـﻌﺮ و اﺳـﺘﺤﺪاث ﻣـﺎ أﻣﻠﺘـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﳊأﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ﺗﺘﺒـﻊ اﻌﺎدأﺧﺬ أﺑو ﻗﺪ 
.آﻧﺬاك
: ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺒﺪﻳﻌﻲ-3
: اﻷﺳﺲ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮازي و اﻟﺒﺪﻳﻊ-1-3
اﻟﻠﻔﻈـــــﻲ              )اﻟﺒـــــﺪﻳﻊ ﺑﺸـــــﻘﻴﻪﻈـــــﺎﻫﺮةﺮي ﻣﻮﺿـــــﻮع اﻟﺪراﺳـــــﺔ، ﺑــــﺎﻃﺮاد واﺿـــــﺢ ﻟﻳﺘﻤﻴــــﺰ اﻟـــــﻨﺺ اﻟﺸـــــﻌ
و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻬﻤﻨـﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ -اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﲨﺎﻟﻴﺎ ﺧﺎص ﻟﻪ دو اﻟﺬي أﻓﺮ و اﳌﻌﻨﻮي،
، ﻓﻘـﺪ ﲤﻴـﺰ اﻟﺒـﺪﻳﻊ ﺑـﺎﳌﻨﺤﻰ اﳉﻤـﺎﱄ اﻟـﺬي ﻳﺸـﱰك ﻓﻴـﻪ ﻣـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ اﳌﻌـﺎﱐ و اﻟﺒﻴـﺎن -ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺤﺚ
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ﰲ اﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺒﻼﻏـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، و ﻳﺒـﺪو أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛـﻲ ﻣـﺎ ﻫـﻮ إﻻ ﺿـﺮورة ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﲡـﻨﺢ 
و اﻻﺳـﺘﺪﻻل، ﲝﻜـﻢ أن ﻛﺜـﲑ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ ﺗﺘﻨﺎزﻋﻬـﺎ ﻋﻠـﻮم اﻟﺒﻼﻏـﺔ إﲨـﺎﻻ، ﻓﻴﻜـﻮن إﱃ اﻟﺘﺠﺮﻳـﺐ 
ﻣـــﻦ اﻟﻌﺴـــﲑ أن ﻳﺘﻘـــﺪم ﻋﻠـــﻢ و ﻳﺘـــﻮارى آﺧـــﺮ؛ إﻻ إذا ﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ اﻋﺘﺒـــﺎرا ﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ و ﻣﻘﺼـــﺪﻳﺔ 
.اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺒﻨــﺎء وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻠﻳﻘــﻮم ﻋﻠـﻰ اﶈﺴــﻨﺎت اﻟـﱵ ﺗﺘﺨــﺬ ﻣـﻦ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ و اﶈﺘﻮﻳــﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ »ﻓﺎﻟﺒـﺪﻳﻊ 
ﺻــﺎدرة ﻣــﻦ ﺑﻨــﺎء اﳉﻤﻠــﺔ ﻣــﻦ أواﻟﻔــﲏ ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻧﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻠﻔــﻆ اﳌﻔــﺮد ودوراﻧــﻪ، 
و ﻟــﻮ أﻧﻨــﺎ ﻓﺤﺼــﻨﺎ ﺗﻠــﻚ اﻟﻀــﺮوب اﻟــﱵ ﳜــﺮج إﻟﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻢ 1.«دﻻﻟــﺔ اﻟﱰاﻛﻴــﺐأواﻟﱰاﻛﻴــﺐ اﻟﺪﻻﻟﻴــﺔ، 
–ﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣ-ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أدرﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻬﻢ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ، ﻻﻛﺘﻔﻴﻨﺎ) اﻟﺒﺪﻳﻊ 
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗــﺪور ﰲ ﻓﻠﻜﻬــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﻔﻨﻴــﺔ، و اﳌﻮﺳــﻮﻣﺔ ﺑﺎﶈﺴــﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ؛ ﺗﻠــﻚ 
.اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﲢﺴﲔ وﺟﻮﻩ اﻟﻜﻼم/ اﻟﻐﺎﻳﺔ
و ﺑــﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻌــﺾ ﻣــﺎ ورد ﰲ ﻛﺘــﺐ اﻟﺒﻼﻏــﺔ و اﻟﻌــﺮوض و ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟﺸــﻌﺮ، ﻓﺎﻧــﻪ ﻳﺘﺒــﲔ أن ﻇــﻮاﻫﺮ 
ﻓﻘــﺪ . اﻟﺘﻄﺮﻳــﺰي/ﻣﻌﻈــﻢ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﻠﻐــﺔ و اﻟﺒﻼﻏــﺔ، اﺧــﺘﺺ  ــﺎ اﳌﻌﻴــﺎر اﻹﻳﻘــﺎﻋﻲاﻟﺒــﺪﻳﻊ اﻟــﱵ ﻋــﲏ  ــﺎ
أﺳﻬﻤﺖ ﺿﺮوب اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻨﺺ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺰﺧـﺮف اﻟﻠﻔﻈـﻲ اﻟـﺬي ﳛﻘـﻖ ﻋﻨﺼـﺮا 
، (ا ﺎزات و اﻻﺳﺘﻌﺎرات)ﺛﺮا ﲨﺎﻟﻴﺎ، ﻳﺘﺠﺎوز إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻷﺛﺮ اﻹﳛﺎﺋﻲ اﳌﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ أﻓﻨﻴﺎ و 
.ﻳﻌﲎ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔو اﻟﺬي 
اﳉﻤﻠـﺔ ، ﻳﻘـﻮم أﻏﻠﺒـﻪ /و ﻳﺒﺪو أن ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ اﶈﺴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜـﻼم
و ﰲ ﻧﻔـﺲ اﳌﻮﺿـﻊ ﳝﻜـﻦ ﻟﻨـﺎ أن ﻧﺴـﺤﺐ ﻣﻔﻬـﻮم . ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻖ و اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻮﺣـﺪات داﺧـﻞ اﻟﱰﻛﻴـﺐ
،           9991، 1ﺳﻠﺴـــــــﻠﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــــﺔ، طﻣﻜﺘﺒـــــــﺔ اﻹﺷـــــــﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴـــــــﺔ،،اﻟﺒـــــــﺪﻳﻊ و اﻟﺘـــــــﻮازي: ﻋﺒـــــــﺪ اﻟﻮاﺣـــــــﺪ ﺣﺴـــــــﻦ اﻟﺸـــــــﺒﺦ1
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ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼـﻞ . ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ*ﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐﻇﺎﻫﺮة اﳉﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، و اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣ
ﲟــﺎ ﺗــﻮﻓﺮﻩ ﻣﻈــﺎﻫﺮﻩ ﻣــﻦ ﻋﻼﻗــﺎت إﱃ أن اﻟﺒــﺪﻳﻊ ﻫــﻮ اﻷﻛﺜــﺮ ﲤــﺜﻼ ﻟﺘﻠــﻚ اﳌﺒــﺎدئ-ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠــﻖ-
(. ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻌﻠﻤـﻲ اﳌﻌـﺎﱐ و اﻟﺒﻴـﺎن)ﲨﺎﻟﻴـﺎ ﺎو دﻻﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ ﺗﺮددﻫﺎ و اﻃﺮادﻫﺎ إﻳﻘﺎﻋو ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ 
. 1«اﻟﻜﻤﻴــﺎت و اﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ ﰲ اﻟﻜﻴﻔﻴــﺎت و اﻟﻨﻈــﺎم و اﳌﻌــﺎودة اﻟﺪورﻳــﺔاﻟﻨﺴــﺒﺔ ﰲ»ﻓﺎﻹﻳﻘــﺎع إذا ﻫــﻮ 
و ﻻ ﺷـﻚ أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﳛﻴﻠﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮة وﻗـﻒ ﻋﻨـﺪﻫﺎ اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﻘـﺪﱘ، ﻗﺒـﻞ أن ﻳﺘﺨـﺬﻫﺎ 
و اﳊــﺪﻳﺚ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻘــﺎم ﻋــﻦ . اﻟﻔﻜــﺮ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﻣﺮﺗﻜــﺰا ﻳﻌــﺪ ﻣﻮﻗﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻣﻘﻮﻣــﺎت اﳉﻤﺎﻟﻴــﺔ و اﻷدﺑﻴــﺔ
ﰲ ﻧﻈــﺮ ﻢ ﺜﻠﻬــﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺄﺷــﻜﺎﻟﻪ و ﻣﻈــﺎﻫﺮﻩ اﻟــﱵ ﺗﺒﺎﻳﻨــﺖ ﻋﻨــﺪ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﺒﻼﻏــﺔ ﺧﺼﻴﺼــﺔ ﺷــﻌﺮﻳﺔ ﻳﺘﻤ
أوﲤﺎﺛــﻞ »وﺣــﺪدﻩ ب "ﻳﺎﻛﺒﺴــﻮن"ﻗــﺎل ﺑــﻪ و اﻟﺸــﻌﺮ ﻗــﺪﳝﺎ، و ﻫــﻲ ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﺘــﻮازي، اﻟــﺬي دبﻟــﻸ
و ﻗــﺪ ﲪﻠــﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳــﺔ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ، و ﲡــﺎوز ﻣــﺎ آل 2.«اﳌﻌــﺎﱐ ﰲ ﺳــﻄﻮر ﻣﺘﻄﺎﺑﻘــﺔأواﳌﺒــﺎﱐ ﺗﻌــﺎدل 
ﺑﻼﻏﻴــﺔ، إﱃ اﻋﺘﺒــﺎرﻩ أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴــﺔ ﺑــﲔ ﻋﻨــﺪ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﲔ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻇــﺎﻫﺮة إﻟﻴــﻪ اﳌﺼــﻄﻠﺢ 
ﳜﻀـــﻊ ﳌﺒـــﺪأ اﻟﺘﺸـــﺎﺑﻪ ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ ( ﻛﻤـــﺎ ﻫـــﻮ اﳊـــﺎل ﰲ اﻟﻨﺜـــﺮ)ﻓﺎﻟﱰﻛﻴـــﺐ ﰲ اﻟﺸـــﻌﺮ . دﻻﻻت اﻟـــﻨﺺ
ﺴـﺘﻮى اﳌاﻟﺘﺠﺎور؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﺠﺎورة ﲰﺎت و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﺸـﺎ ﺎ إﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﳌﺒﺪأ
ن إ: ﺎﻛﺒﺴـــﻮن ﻳﻘـــﻮلﻳو ﻫـــﺬا ﻣـــﺎ ﺟﻌـــﻞ »،اﳌﻌﺠﻤـــﻲ/اﻟـــﺪﻻﱄاﻟﻨﺤـــﻮي ، /اﻟﱰﻛﻴـــﱯ،اﻟﺼـــﺮﰲ/اﻟﺼـــﻮﰐ
ﳑــﺎ ﳛــﺪث . 3«اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﺗﺴــﻘﻂ ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ اﳌﻮﺟــﻮد ﰲ ﳏــﻮر اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻋﻠــﻰ ﳏــﻮر اﻟﱰﻛﻴــﺐ
ﺤﻘـــﻖ  ـــﺬا ﻧـــﻮع ﻣـــﻦ اﻟﺘـــﻮازن اﻟﻘﻴﺎﺳـــﻲ اﶈﻜـــﻮم ﺮ ﻟﻐﻮﻳـــﺔ داﺧـــﻞ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة اﻟﻮاﺣـــﺪة، ﻓﻴﺘﺗﻜـــﺮارا ﳌﻈـــﺎﻫ
ﻫـــــــــﺬا اﻟﺘﻜـــــــــﺮار ﻣﺼـــــــــﻄﻠﺢﻋﻠـــــــــﻰﻳﺎﻛﺒﺴـــــــــﻮنﺷـــــــــﺒﻪ ﻣﺸـــــــــﱰﻛﺔ، و ﻳﻄﻠـــــــــﻖ ﻣﺸـــــــــﱰﻛﺔ أوﺑﻮﺣـــــــــﺪات 
ﻳﻌــــﺰز ﻣﺒــــﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳــــﺐ اﻟﻨﻈــــﺎم ﰲ اﻹﻳﻘــــﺎع اﻟﻔــــﲏ، ذﻟــــﻚ أﻧــــﻪ ﻟ ــــﻴﺲ ﻏﺎﻳــــﺔ ﰲ ذاﺗــــﻪ و ﻟﻜــــﻦ اﻟﻐﺎﻳــــﺔ ﻣﻨــــﻪ ﲢﻘﻴــــﻖ اﻟﻘﻴﻤــــﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴ ــــﺔ *
،                6791، اﳌﻄﺒﻌـــــــﺔ اﻟﻌﺼـــــــﺮﻳﺔ، ﺗـــــــﻮﻧﺲ،دط، ﻧﻈﺮﻳـــــــﺔ إﻳﻘـــــــﺎع اﻟﺸـــــــﻌﺮ اﻟﻌـــــــﺮﰊ: ﻳﻨﻈـــــــﺮ، ﳏﻤـــــــﺪ اﻟﻌﻴﺎﺷـــــــﻲ.  و اﻟﻘﻴﻤـــــــﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳـــــــﺔ
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ﳚﻌــﻞ اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ ﻣﻮﺟــﻪ ﳓــﻮ اﻹرﺳــﺎﻟﻴﺔ ذا ــﺎ، ﻓﻴﻀــﻌﻒ »و ﻫــﻮ )emsiléllarap el(*''اﻟﺘــﻮازي''
ﻓـﺎﻟﺘﻮازي إذا ﻫـﻮ اﻵﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ، و ﻫـﻮ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى
و ﺑﺎﻋﺘﺒـــﺎر اﻟﺘﺸـــﻜﻴﻞ اﻟﻔـــﲏ ﺑﻌﺎﻣـــﺔ 1.«ﻣـــﺎ ﳚﻌـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ  ـــﻴﻤﻦ ﻋﻠـــﻰ ﺑـــﺎﻗﻲ اﻟﻮﻇـــﺎﺋﻒﻧﻔﺴـــﻪ 
اﻟﺪﻻﻟﻴـــﺔو اﻷدﰊ ﻣﻨـــﻪ ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﳋﺼـــﻮص ﻳﺘﺤﻘـــﻖ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﲤﺎﺛـــﻞ اﻟﺒـــﲎ اﻟﺼـــﻮﺗﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴـــﺔ و
ﻋﻨﺼـــﺮ ﻫـــﺎم، و ﻋﻨﺼـــﺮ ﻗـــﺪ ﳛﺘـــﻞ اﳌﻨﺰﻟ ـــﺔ اﻷوﱃ »ﻓـــﺎﻟﺘﻮازي ﻫـــﻮ . **(ﺗﺸـــﺎ ﻬﺎ ، ﺗﺮادﻓﻬـــﺎ و ﺗﻌﺎﻗﺒﻬـــﺎ) 
اﻟﻈـــﺎﻫﺮة اﻟﻔﻨﻴـــﺔ و اﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﲞﺎﺻـــﺔ ﺗﺘﺤـــﺮك وﻓـــﻖ ﻋﻨﺼـــﺮ أنو ﻫـــﺬا ﻳﻌـــﲏ 2.«اﻷدبو ﻟﻠﻔـــﻦﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ 
.اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﳚﺴﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻮازي و ﳛﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻴـﺔ :ﻳﻜـﻮن اﻟـﻮزن ﺑﺎﻟﻀـﺒﻂ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳﻔـﺮض ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺘـﻮازيﻓﻔﻲ اﻟﺸﻌﺮ »:ﻗﺎﺋﻼﺎﻛﺒﺴﻮنﻳو ﻳﻀﻴﻒ 
اﻟﺘﻄﺮﻳﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ، اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻐﻤﻴـﺔ و ﺗﻜـﺮار اﻟﺒﻴـﺖ و اﻷﺟـﺰاء اﻟﻌﺮوﺿـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻜﻮﻧـﻪ ﺗﻘﺘﻀـﻲ 
اﻟﺼـﻮت ﻫﻨـﺎ ﺣﺘﻤـﺎ ﺑﺎﻷﺳـﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻰو ﳛﻈـ؛ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ و اﳌﻌﺠﻤﻴـﺔ ﺗﻮزﻳﻌـﺎ ﻣﺘﻮازﻳـﺎ
3.«اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺸﻐﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮازي ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎ ﻜﺮار ﻫﻮ اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﳌﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ رأي ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن أن اﻟﺘﱠ 
و ﳛﻴــﻞ اﻟــﺮأي         . ﰲ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ"ﺑﺼــﻔﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳــﺔ"اﻟﺸــﻌﺮي، ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻫﻴﻤﻨــﺔ اﻟﺼــﻮت 
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺎرق اﳉﻮﻫﺮي ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺜﺮ اﻷدﰊ، اﻟـﱵ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻋﻠـﻰ ﺣﻀـﻮر -أﻳﻀﺎ-
ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ اﳌﻔــــﺎﻫﻴﻢ اﻟــــﱵ اﺣﺘﻠــــﺖ ﻣﺮﻛــــﺰا ﻣﻬﻤــــﺎ ﰲ ﲢﻠﻴــــﻞ اﳋﻄــــﺎب اﻟﺸــــﻌﺮي، ﻣﻔﻬــــﻮم اﻟﺘــــﻮازي، و أﺻــــﻞ ﻫــــﺬا اﳌﻔﻬــــﻮم ا ــــﺎل *
اﳍﻨﺪﺳــــﻲ، و ﻟﻜﻨــــﻪ ﻧﻘــــﻞ ﻣﺜﻠﻤــــﺎ ﺗﻨﻘــــﻞ ﻛﺜــــﲑ ﻣــــﻦ اﳌﻔــــﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿــــﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ إﱃ ﻣﻴــــﺎدﻳﻦ أﺧــــﺮى؛ و ﻣﻨﻬــــﺎ اﳌﻴـــــﺪان اﻷدﰊ و 
، اﳌﺮﻛـــــﺰ اﻟﺜﻘـــــﺎﰲ اﻟﻌـــــﺮﰊ، اﻟـــــﺪار اﻟﺒﻴﻀـــــﺎء، اﳌﻐـــــﺮب، اﻻﺧـــــﺘﻼفاﻟﺘﺸـــــﺎﺑﻪ و : ﻳﻨﻈـــــﺮ، ﳏﻤـــــﺪ ﻣﻔﺘـــــﺎح.اﻟﺸـــــﻌﺮي ﻋﻠـــــﻰ اﳋﺼـــــﻮص
.79، ص 6991، 1ط
.731ص ،(ﺟﻞ ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞأﻣﻦ )اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻷدب اﻟﺴﻤﻴﺎء: ﺮاﺑﻂاﳌﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ 1
ﻳﻜـــــــﻮن أﺣﻴﺎﻧـــــــﺎ ﻣﱰادﻓـــــــﺎ ﲝﻴـــــــﺚ ﻳﻌﻴـــــــﺪ اﳉـــــــﺰء اﻟﺜـــــــﺎﱐ اﳉـــــــﺰء اﻷول ﰲ ﺗﻌـــــــﺎﺑﲑ أﺧـــــــﺮى، و ﻳﻜـــــــﻮن أﺣﻴﺎﻧـــــــﺎ »: اﻟﺘـــــــﻮازي أﻧـــــــﻮاع**
ﻳﻨﻈـــــﺮ، .«ﻣﺘﻀــــﺎدا، ﲝﻴــــﺚ ﻳﻀــــﺎد اﳉــــﺰء اﻟﺜــــﺎﱐ اﳉــــﺰء اﻷول، و ﻳﻜــــﻮن أﺣﻴﺎﻧـــــﺎ ﺗﻮﻟﻴﻔﻴــــﺎ ﲝﻴــــﺚ ﳛــــﺪد اﳉــــﺰء اﻟﺜــــﺎﱐ اﳉــــﺰء اﻷول
.79، صاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻻﺧﺘﻼف: ﻣﻔﺘﺎحﳏﻤﺪ
.301، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن2
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و ﻻ ﻳﺴــﻌﻨﺎ اﳌﻘــﺎم ﻟﻠﻮﻗــﻮف ﻋﻨــﺪ ﻫــﺬﻩ اﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ . اﻟﻨﺜﺮﻳــﺔﻋﻤﻴــﻖ ﳋﺎﺻــﻴﺔ اﻟﺘــﻮازي ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻵﺛــﺎر 
ﺑﺸـﻖ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮح؛ ﻓﻬـﻲ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣـﻦ اﳌﻔـﺮدات اﻟـﱵ ﻳﺸـﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺒﺤـﺚ، و ﻳﻜﻔﻴﻨـﺎ اﻟﺘﻨﻮﻳـﻪ ﲟـﺎ ذﻛـﺮﻩ 
و ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻜــﺲ، ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﳒــﺪ ﰲ اﻟﻨﺜــﺮ أن اﻟﻮﺣــﺪات اﻟﺪﻻﻟﻴــﺔ »:ﻳﺎﻛﺒﺴــﻮن ﻋﻠــﻰ إﺛــﺮ اﻟــﺮأي اﻷول
و ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﳊﺎﻟــــﺔ ﻳــــﺆﺛﺮ ﺗــــﻮازي . ﺳــــﺎس اﻟﺒﻨﻴــــﺎت اﳌﺘﻮازﻳــــﺔذات اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــــﺔ ﻫــــﻲ اﻟــــﱵ ﺗــــﻨﻈﻢ ﺑﺎﻷ
اﻟﻮﺣﺪات اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺸﺎ ﺔ أو اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ أو ا ـﺎورة ﺑﺸـﻜﻞ ﻓﻌـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺑﻨـﺎء اﳊﺒﻜـﺔ و ﻋﻠـﻰ 
:و ﻳﻀـﻴﻒ ﰲ ﻧﻔـﺲ اﳌﻌـﺮض.«ﲣﺼﻴﺺ ذوات اﻟﻔﻌﻞ و ﻣﻮاﺿﻴﻌﻪ و ﻋﻠﻰ اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺘﻴﻤﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ 
.1«اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﻌﺮا و ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻌﺘﺎد و اﻟﻌﻤﻠﻲﳛﺘﻞ اﻟﻨﺜﺮ اﻷدﰊ ﻣﻮﺿﻌﺎ وﺳﻄﺎ ﺑﲔ»
و ﻋﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻜﺮار و اﻟﺼﻮت، اﻟﺬي اﻋﺘـّﺪ ﻟـﻪ ﻳﺎﻛﺒﺴـﻮن ﻣﻮﺿـﻌﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ﰲ درﺳـﻪ 
، إﻻ اﻧــﻪ اﳌﺆﺳــﺲ اﳉــﻮﻫﺮي ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ (*ﻏــﲑ داﻟــﺔ)اﻟﻠﺴــﺎﱐ، ﻓﻬــﻮ أﺻــﻐﺮ وﺣــﺪة ﻣﻜﻮﻧــﺔ 
.اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻜﻼمﺔﲦاﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﻦ 
،     2«ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻇـﺎﻫﺮة ﺟﻮﻫﺮﻳـﺔ ﰲ ﻟﻐـﺔ اﻟﺸـﻌﺮ»ﺷـﻌﺮﻳﺔ روﻣـﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴـﻮن ﻋﻠـﻰ ﺧﺎﺻـﻴﺔ اﻟﺘـﻮازي ﺳـﺘﻨﺪتا
اﻟﻮﺣـﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﰲ اﳋﻄـﺎب اﻟﺸـﻌﺮي أنﻫـﻮ »و ﻫـﺬا اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ أن اﳌﺒـﺪأ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﰲ ﺷـﻌﺮﻳﺘﻪ 
و ﻳﺆﻛـــﺪ 3.«ﳏـــﺪدة ﺑﺘﻜـــﺮار ﻣـــﻨﻈﻢ ﻟﻠﻮﺣـــﺪات اﳌﺘﺴـــﺎوﻳﺔﺗﺘﻤﻴـــﺰ ﲞﺎﺻـــﻴﺔ اﻟﺘـــﻮازي، ﻓﻜـــﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻴـــﺔ ﺷـــﻌﺮﻳﺔ 
ﰲ :ﻫﻨــﺎك ﻧﺴــﻖ ﻣــﻦ اﳌﺘﻨﺎﺳــﺒﺎت اﳌﺴــﺘﻤﺮة ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة»: ﻳﺎﻛﺒﺴــﻮن ﻫــﺬا اﳌﻮﻗــﻒ ﺑﻘﻮﻟــﻪ
و اﳌﻘـﻮﻻت اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ اﻷﺷـﻜﺎلﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻟﺒـﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـﺔ و ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى ﺗﻨﻈـﻴﻢ و 
.801ص : ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن1
أﻣــــﺎ اﻟﺼــــﻮت ،euqitsiugnil nredomﺗﻌــــﺪ اﻟﻜﻠﻤــــﺔ أﺻــــﻐﺮ وﺣــــﺪة داﻟــــﺔ ﻣــــﻦ ﻣﻨﻈــــﻮر اﻟــــﺪرس اﻟﻠﻐــــﻮي اﳊــــﺪﻳﺚ *
ﻓﻬـــــﻮ أﺻـــــﻐﺮ وﺣـــــﺪة ﰲ اﻟﻜﻠﻤـــــﺔ، و ﺑـــــﺬا ﳝﻜـــــﻦ ﻋـــــﺪ اﻟﺼـــــﻮت وﺣـــــﺪة ﺗـــــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺪﻻﻟـــــﺔ، ﺣﻴـــــﺚ ﻳﻨﺘﻘـــــﻞ اﻟﺼـــــﻮت ﻣـــــﻦ ﺣﺎﻟﺘـــــﻪ 
ﻳﻜﺸــــــﻒ داﺧــــــﻞ اﻟﺴــــــﻴﺎق ﻋــــــﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫــــــﺎ اﳌﻌﺠﻤــــــﻲ اﻟــــــﺬي )اﻟﺘﺼــــــﻮﻳﺖ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺒــــــﻪ ﰲ ﻣﻔــــــﺮدة ﲢﻤــــــﻞ ﻣﻌﻨــــــﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳــــــﺎ /اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴــــــﺔ 
ﰲ اﻟـــــﺪرس اﻟﻠﻐـــــﻮي ﻋﻨـــــﺪ اﻟﻌﺮﺑﻔـــــﻲ ﺿـــــﻮء )اﻟﺼـــــﻮت و اﳌﻌـــــﲎ: ﲢﺴـــــﲔ ﻋﺒـــــﺪ اﻟﺮﺿـــــﺎ اﻟـــــﻮزان،ﻳﻨﻈﺮ(. اﳌﻌـــــﲎ اﻻﺳـــــﺘﻌﻤﺎﱄ ﻟﻠﻜﻠﻤـــــﺔ
.214ص ، 1102، 1،دار دﺟﻠﺔ ﻧﺎﺷﺮون ﻣﻮزﻋﻮن، اﻷردن، ط(ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ
.11، ص0102، 1اﳊﺪﻳﺚ،ارﺑﺪ، اﻷردن، ط، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ: ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﲰﻲ2
.11اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 3
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، ﰲ اﻷﺧـــﲑو ﰲ . و ﰲ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺗﻨﻈـــﻴﻢ و ﺗﺮﺗﻴـــﺐ اﻟﱰادﻓـــﺎت اﳌﻌﺠﻤﻴـــﺔ و ﺗﻄﺎﺑﻘـــﺎت اﳌﻌﺠـــﻢ اﻟﺘﺎﻣـــﺔ
اﻷﺑﻴــﺎتو ﻫــﺬا اﻟﻨﺴــﻖ ﻳﻜﺴــﺐ . ﺮﻳﺰﻳــﺔو اﳍﻴﺎﻛــﻞ اﻟﺘﻄاﻷﺻــﻮاتﻟﻴﻔــﺎت ﺄﻣﺴــﺘﻮى ﺗﻨﻈــﻴﻢ و ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺗ
و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ ﺑﻮﺿـﻮح 1.«ﻧﻔﺴـﻪ اﻵناﳌﱰاﺑﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻮازي اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ واﺿـﺤﺎ و ﺗﻨﻮﻋـﺎ ﻛﺒـﲑا ﰲ 
اﳌﻌﺠﻤﻴـــﺔ و اﻟﻨﺤﻮﻳـــﺔ، ﻓﻜـــﻞ اﻟﻮﺣـــﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ ﰲ اﳍﻨﺪﺳـــﺔ ﺗـــﺪاﺧﻞ و ﺣـــﻮار اﻟـــﺪﻻﻻت اﻟﺼـــﻮﺗﻴﺔ و 
اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﻫــﻲ وﺣــﺪات ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ ﺻـﻮﺗﻴﺎ و دﻻﻟﻴــﺎ، ﺗﻨــﺘﻈﻢ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳍﻨﺪﺳـﺔ وﻓــﻖ ﻋﻨﺼــﺮ اﻟﺘﻜــﺮار اﻟــﺬي 
.ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاعأي أﻧﻪ ﻳﺸّﺮك اﳌﺘﻠﻘﻲ، (ﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔﻴﺣﺮﻛ)ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ وﺿـﻌﻪ )اﻟـﱵ ﺗﻠﺘـﺰم ﲞﻄﻴـﺔ إن ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺣـﺪات اﳌﺘﻤﺎﺛﻠـﺔ ﲢﻘـﻖ ﺗﻌـﺎدﻻ وﻓـﻖ ﺗﻠـﻚ اﻟﱰاﺗﺒﻴـﺔ 
ﲣﻀـﻊ ﳌﺒـﺪأ زﻣـﲏ ﺗﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ (اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻹﻋﺘﺒﺎﻃﻴـﺔ/ﺳﻮﺳﲑ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ و ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺧﻼﳍـــﺎ وﻇـــﺎﺋﻒ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺒـــﲎ اﻟﺼـــﺮﻓﻴﺔ و اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـــﺔ ، أي ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى 
.ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ
دﻻﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ←ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ←اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﻣﻌﺠﻤﻴﺔدﻻﻟﺔ ←اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻧﺤﻮ←اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ
: اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ-2-3
ﻋﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮﻷﻧـﻪ ﻳﺸـﻜﻞ ﻣﺘﻌـﺔ ﻓﻜﺮﻳـﺔ و ﺣﺴـﻴﺔ، و ﺟـﻮﻫﺮ اﻟﻔـﻦاﻹﺑـﺪاعﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﻘﺎع
ﻇــﻮاﻫﺮ اﻟﺒــﺪﻳﻊ، و ﻻ ﻳﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ »إﻻ ﻣــﻦ ﺧــﻼل-ﰲ اﻷﻋــﻢ اﻷﻏﻠــﺐ-و ﻻ ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﻟــﺪى اﳌﺘﻠﻘــﻲ، 
اﻹﻳﻘـــﺎع اﻧﺼـــﺮاﻓﻪ إﱃ اﻟﻨﺎﺣﻴـــﺔ اﻟﺸـــﻜﻠﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼـــﺔ، ﺑـــﻞ إن اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ ﺑـــﲎ اﻹﻳﻘـــﺎع ﻳﺘﻜﺸـــﻒ ﻣﻌﻬـــﺎ 
أﻛﺜﺮ اﻟﺒﲎ ﻗﺮﺑﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ، إن ﱂ ﻧﻘـﻞ أ ـﺎ ﺷـﻌﺮﻳﺔ ﺑﺄ ﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ دﻻﻟﻴﺎ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
2.«ﺧﺎﻟﺼﺔ
. 601، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن1
دراﺳـــــﺔ ﰲ ﺿـــــﻮء اﳌﻘﺎرﺑـــــﺎت اﻟﺴـــــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و اﻷﺳـــــﻠﻮﺑﻴﺔ )ﻋﻠـــــﻢ اﻟﺒـــــﺪﻳﻊ رؤﻳـــــﺔ ﻣﻌﺎﺻـــــﺮة و ﺗﻘﺴــــﻴﻢ ﻣﻘـــــﱰح :ﺧﺎﻟــــﺪ ﻛـــــﺎﻇﻢ ﲪﻴـــــﺪي2
.93ص ، 5102، 1دن،ط، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷر (و اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
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ﻳﻨﺤﺪر ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺆﺳﺲ ﻟﻔﻜﺮة دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻛﺄﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺘﺸـﻜﻴﻞ 
ﻓﺎﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫـﻮ ﻣﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻹﻳﻘـﺎع اﻟـﺬي ﺗﺘﺄﺳـﺲ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻈـﺎﻫﺮة .اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻘﻖ  ﺎ اﻟﺸﻌﺮ
.اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ
أن ﻧــﱪر إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﶈﺴــﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ و اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ إﻣﻜﺎﻧــﺎت اﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ -ﺑﺪاﻳــﺔ-و ﻳﻨﺒﻐــﻲ 
.ﱄ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺪﻻﱄ و اﳉﻤﺎ
ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﻨﻘﺪ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﻮاﺣﺪة
.ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﺮاﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑـــﺄن اﻟﻈـــﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴـــﺔ ﻫـــﻲ ﳎـــﺮد ﻇـــﻮاﻫﺮ ﺑﺴـــﻴﻄﺔ و ﻋﺮﺿـــﻴﺔ، ﻻ ﺗﺴـــﻬﻢ »اﻻﻋﺘﻘـــﺎد راﺳـــﺨﺎﻟﻘـــﺪ ﻇـــﻞ 
و ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ أدﻟـــﺖ ﺑـــﻪ ﺟـــﻞ ﺗﺼـــﺎﻧﻴﻒ اﻟﻨﻘـــﺎد و اﻟﺒﻼﻏﻴـــﲔ 1.«ﺑﺸـــﻜﻞ ﻓﻌـــﺎل ﰲ ﺑﻨـــﺎء اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺸـــﻌﺮي
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ زﻳﻨـﺔ »اﻟﻘـﺪاﻣﻰ؛ و ﻋﻠـﻰ إﺛـﺮ ذﻟـﻚ ﺗﻌﺎﻣﻠـﺖ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﻣـﻊ اﶈﺴـﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴـﺔ 
، و ذﻟـﻚ ﲞـﻼف ﻣـﺎ أﺟﺎزﺗـﻪ ﻟﻌﻠﻤـﻲ 2«ﻓﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز ﺣـﺪود اﻟﺘﻨﻤﻴـﻖ و اﻟﺘﺤﺴـﲔﻃﺎرﺋﺔ و زﺧﺮ 
. اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎن
ﻋﻠــﻢ ﻳﻌــﲏ ﺑﺪراﺳــﺔ اﻷﺛــﺮ اﻟﱰﻛﻴــﱯ ﻟﻠﻌﻼﻣــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﰲ اﳌﻮﻗــﻒ اﻟﺘﺨــﺎﻃﱯ ﲟــﺎ ﻳﺘﺼــﻞ »و اﻟﺒــﺪﻳﻊ ﻫــﻮ 
ﻣﺾ ﻟﻔﻈـﻲ ﻳﺘﺠﻠـﻰ ﰲ ﺳـﻄﺢ اﻟـﻨﺺ و ﻳﻜـﻮن ﻏـﺎ: ﺑﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ، و ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻟﺴـﻜﺎﻛﻲ ﻗﺴـﻤﲔ
3.«اﳌﻌﲎ، و ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺸﺮك اﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ
،                                0102، 1ﻋــــــــــــﺎﱂ اﻟﻜﺘــــــــــــﺐ اﳊﺪﻳﺚ،ارﺑــــــــــــﺪ ، اﻷردن، ط، ﻟﻐــــــــــــﺔ اﻟﺸــــــــــــﻌﺮﺘﻜــــــــــــﺮارات اﻟﺼــــــــــــﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟ:ﳏﻤــــــــــــﺪ اﻟﻘــــــــــــﺎﲰﻲ1
.95ص 
.85اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
اﻟﺴـــــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و اﻷﺳـــــﻠﻮﺑﻴﺔ دراﺳـــــﺔ ﰲ ﺿـــــﻮء اﳌﻘﺎرﺑـــــﺎت )ﻋﻠـــــﻢ اﻟﺒـــــﺪﻳﻊ رؤﻳـــــﺔ ﻣﻌﺎﺻـــــﺮة و ﺗﻘﺴــــﻴﻢ ﻣﻘـــــﱰح :ﺧﺎﻟــــﺪ ﻛـــــﺎﻇﻢ ﲪﻴـــــﺪي3
.05ص ،(و اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
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و ﺑﺘﺘﺒـــﻊ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻈـــﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴـــﺔ ﰲ دﻳـــﻮان اﺑـــﻦ ﺧﺎﲤـــﺔ اﻷﻧﺼـــﺎري، ﻧﻠﺤـــﻆ ﺷـــﻴﻮﻋﺎ واﺿـــﺤﺎ و ﻣﻄـــﺮدا 
ﳌﻔـﺮدات اﻟﺒـﺪﻳﻊ اﻟﻠﻔﻈـﻲ، و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻜـﺲ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ، ﺷـﺪة ﺗـﻮﺗﺮ اﻹﻳﻘـﺎع اﻟﺼـﻮﰐ، و ﻳـﱪر ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ 
. ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺣﺼﺎءﻫﺎ
اﻛﺘﻔﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﻬﻤﺔ ﲢﺪﻳـﺪ ﺗﺼـﺎﻧﻴﻒ اﻟﺘﻌﺒـﲑ و ﺗﺴـﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ ﺗـﺪاﺧﻞ اﳌﻌـﺎﻳﲑ 
ﰲ ﺗﻨــﺎول اﻟﻨﺼــﻮص و ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﳛــﺪث ﻫﻨﺪﺳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ . اﻹﺑﻼﻏﻴــﺔ و اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟــﱵ ﺗــﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬــﺎ
ل اﻷدﺑﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬـﺎم أي ﻋﻠـﻢ ﻣـﻦ ﻋﻠـﻮم اﻟﺒﻼﻏـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﰲ ﺷـﻜﻞ ﻣﻌـﲔ ﻣـﻦ أﺷـﻜﺎ
ﰒ إن اﻟﺒــﺪﻳﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻮاﺿــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﲨﻬــﻮر اﻟﻌﺮوﺿــﻴﲔ اﳓﺼــﺮ ﰲ اﻟﺘﺤﺴــﲔ، و . ﻫــﺬا اﻟﺘﻨــﺎول اﻟﻨﺼــﻲ
ﻮﻏﺎت ﲢﻘـﻖ وﻇﻴﻔﺘـﻪ اﳉﻮﻫﺮﻳـﺔ، و ﺗﺘﻌـﺪى ﺑـﻪ ﺴـاﻟـﺬي ﱂ ﻳﺮﺗﻀـﻪ اﻟـﺪرس اﻟﺒﻼﻏـﻲ اﳌﻌﺎﺻـﺮ، ﻓـﺄﻓﺮد ﻟـﻪ ﻣ
.ت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي أﻟﻮان اﻟﺰﺧﺮف اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﱵ اﻋﺘﺪ ّ
اﻟـﺬي *noiséhoc alﻴﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﻔﻬـﻮم و أرﺳـﺖ ﻟـﻪ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎ و ﻟﻘﺪ ﻧﻈﺮت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼ
ﻫﻮ أﻗـﺮب اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻟـﻪ و أﻛﺜﺮﻫـﺎ ﺷـﻴﻮﻋﺎ ''اﻟﺴﺒﻚ''و رأى أن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح
.ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﺣﻢ و اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
. اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ/وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺴﻖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول (ecnerehoc al/noiséhoc al)و ﺳﺒﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ *
.ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ65ﻳﻨﻈﺮ ،ص 
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أﻇﻬــﺮ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺴـﺒﻚ و أدﻧﺎﻫــﺎ إﱃ اﳌﻼﺣﻈــﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة و ﻫــﻲ اﻟﺘﻜــﺮار »ﻋﻠــﻰو ﻳﻨﺴـﺤﺐ ﻫــﺬا اﻟــﺮأي
ﻟﻘـﺪ ارﺗـﺒﻂ اﻟﺘﻜـﺮار ﰲ اﻟـﱰاث اﻟﻨﺤـﻮي ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ . ﰲ ﻇـﺎﻫﺮ اﻟـﻨﺺ*ecnerrucér( أو اﻹﻋـﺎدة)
.1«اﻟﻠﻔﻈﻲ
ﺑﲔ ﲨﻠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، ﳑﺎ ﳛﺪث أﺛـﺮا ﻟﻠﻤﻌـﲎ و ﲢﻘﻴﻘـﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﻮارا ﺟﺎدا و 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ و اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ ﻟﻠـﻨﺺ، اﻟـﱵ ﺗﻨـﺘﺞ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺒـﺪﻳﻊ، و ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ 
و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺗـﻮﻓﺮﻩ »ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﺼﻲ ﻣﻦ درﺟـﺔ اﻹدراك إﱃ درﺟـﺔ اﻟﺘـﺬوق اﻟـﺬي ﻳﻄﻤـﺢ إﻟﻴـﻪ اﳌﺘﻠﻘـﻲ،
ﻳـﺔ إﱃ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻧﺰﻳـﺎح ﺧـﺎص، ﺗﻨﺘﻘـﻞ ﲟﻮﺟﺒـﻪ وﺣـﺪات اﻟﻠﻐـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎد
2.«ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻔﺎﺟﺄة و اﻹﻣﺘﺎع
و ﻳﺒﻘـــﻰ ذﻟـــﻚ اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ اﻟـــﺬي ﳛﻘـــﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺣـــﻮار اﻟﻮﺣـــﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ، 
ﻣﻜﻤﻼ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻀﺒﻂ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗـﻮﻓﲑ ﻋﻨﺼـﺮ 
ﻪ ﻧـﺈﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﳉﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻓﻣﻌﻴـﺎرا ﺗﻘـﻮمو ﳌـﺎ ﻛـﺎن اﻟﺘﻨﺎﺳـﺐ . اﻟﺘﻮازن و اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ أﺟﺰاء ﻫﺬا اﻷﺛـﺮ
.ﻗﺪرة اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ و اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔﻳﱪر 
,larénég euqitsiugnil ed iassE : nosbokaJ.ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ" ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"اﻋﺘﻤﺪﻩﻣﺼﻄﻠﺢ : ecnerrucéR*
.242-532 P
ﲟﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﳌﻄّﺮدة ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ أﻳﻦ ﺗﺮﲨﺖ ﻣﱰادﻓﺎﺗﻪ )ecnerrucér(اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻜﺮار
ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة أﺣﻴﺎﻧﺎ، و ﺗﺮﲨﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﲟﻘﺎﺑﻼت ﻋﺪة، أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى، و ذﻟﻚ ﲝﺴﺐ 
- 661، ص إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ: ﻳﺮاﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ.ﻳﻦ اﺳﺘﻘﺒﻠﻮا اﳌﺼﻄﻠﺢﺟﻬﻮد اﳌﱰﲨﲔ اﻟﻌﺮب اﻟﺬ
.  271
، ﳎﻠـــــﺲ اﻟﻨﺸـــــﺮ اﻟﻌﻠﻤـــــﻲ، ﳎﻠـــــﺔ  ﰲ اﻟﺒﻼﻏـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ و اﻷﺳـــــﻠﻮﺑﻴﺎت اﻟﻠﺴـــــﺎﻧﻴﺔ أﻓـــــﺎق ﺟﺪﻳـــــﺪة: ﺳـــــﻌﺪ ﻋﺒـــــﺪ اﻟﻌﺰﻳـــــﺰ ﻣﺼـــــﻠﻮح1
.732، ص 3002ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب و اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
دراﺳــــﺔ ﰲ ﺿــــﻮء اﳌﻘﺎرﺑــــﺎت اﻟﺴــــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و اﻷﺳــــﻠﻮﺑﻴﺔ )ﻋﻠــــﻢ اﻟﺒــــﺪﻳﻊ رؤﻳــــﺔ ﻣﻌﺎﺻــــﺮة و ﺗﻘﺴــــﻴﻢ ﻣﻘــــﱰح :ﺧﺎﻟــــﺪ ﻛــــﺎﻇﻢ ﲪﻴــــﺪي2
.75ص ،(و اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
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:ﺑﻦ ﺧﺎﺗﻤﺔااﻟﺘﻜﺮارات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ -3-3
ﳓــﺎول ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺒﺤــﺚ ﺗﺘﺒــﻊ ﺑﻌــﺾ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﻜــﺮارات اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ 
اﺑـﻦ "ﻈﺎﻫﺮة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻓﺎﺋـﺪة إﻳﻘﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﰲ دﻳـﻮان ﻠاﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮﺛﻴﻘﺎ ﻟ
اﻟـﱵ ؛اﻟﺘﻜـﺮار؛ اﻟﺘﺠﻨـﻴﺲ، اﻟﱰدﻳـﺪ و اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮاﻃـﺮادا ﰲ اﻟـﺪﻳﻮان، و ﻧﺒﺪأ ﻣﻊ أﻛﺜـﺮ اﻷﺷـﻜﺎل . "ﺧﺎﲤﺔ
ﺻــﻨﻔﻬﺎ ﺟــﻞ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ و اﻟﺪارﺳــﲔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺒــﺪأ ﲡــﺎﻧﺲ ا ﻤﻮﻋــﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ و ﲤﺎﺛﻠﻬــﺎ، وﻋﻠــﻰ 
اﻟﺘﻮازيأﺧﺬت ﻇﺎﻫﺮة ؛ ﺣﻴﺚأﺧﺮىأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻐﻮﻳﺔﻟﺘﻨﺪرج ﺑﻌﺪﻫﺎ. س ﺗﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎأﺳﺎ
( اﻟﺘﻄﺮﻳــــــــﺰ/اﻟﱰﺻــــــــﻴﻊ)و ( اﻟﺘــــــــﻮازي/اﻟﺘﺸــــــــﻄﲑ):ﺑــــــــﲔ( اﻟﺘﺸــــــــﺎﺑﻪ و اﻻﺧــــــــﺘﻼف)ﻣﻌــــــــﺎﻳﲑ ﺧﺎﺻــــــــﻴﺔ 
(. اﻟﺘﻀﺎد/اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ)و 
: اﻟﺘﻜﺮار-1-3-3
ﻫـﻲ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲨـﻊ، ﻫـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺿـﺮب ﻓـﺈن ﱂ ﺗﻜــﻦ  »ﻜـﺮار ﺧﺼﻴﺼـﺔ أﺳﺎﺳـﻴﺔ و اﻟﺘﱠ 
ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻲ وﻟﻴﺪة ﺿـﺮورة ﻟﻐﻮﻳـﺔ أو ﻣﺪﻟﻮﻟﻴـﺔ أو ﺗـﻮازن ﺻـﻮﰐ أو ﻫـﻲ ﲡـﺮي ﳌـﻞء اﻟﺒﻴـﺖ و اﻟﺒﻠـﻮغ ﺑـﻪ 
و ﻫــﻮ ﻋﻨﺼــﺮ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻹﻳﻘــﺎع ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ، اﻟــﺬي أﻏﻔــﻞ اﻟﻨﻘــﺎد و اﳌﻨﻈــﺮون اﻟﻌــﺮب . 1«إﱃ ﻣﻨﺘﻬــﺎﻩ
اﻟﻘـﺪﻣﺎء ﻗﻴﻤـﻪ اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔ، و ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳــﱪر ﺷـّﺢ ﻧﺘـﺎﺟﻬﻢ ﻣــﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ؛ ﺣﻴــﺚ اﻧﺼـﺮف اﻏﻠــﺒﻬﻢ إﱃ 
اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ دون ﳏﺎوﻟــﺔ و ﻟــﺬﻟﻚ ﻓــﺈ ﻢ اﻧﺸــﻐﻠﻮا ﺑﺄﻏﺮاﺿــﻪ »اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻗﻀــﻴﺔ اﻟﺘﻜــﺮار ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ، 
2.«ﻬﺎ و ﺑﲔ ﲨﺎﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔاﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨ
و ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا ﳏﻞ إﲨﺎع اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ؛ ﻛﻮﻧﻪ ارﺗﻜﺰ ﰲ اﻟﻨﺼـﻮص اﻷدﺑﻴـﺔ اﻟﺮاﻗﻴـﺔ، و اﺧﺘﻠـﻖ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﻣـﱪر 
اﻹﺿــــﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺠﺪﻳــــﺪ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﻨﺼــــﻮص اﻷدﺑﻴــــﺔ، ﻓﻬــــﻮ ﻻ ﻳﻜﺘﻔــــﻲ ﺑﺈﻋــــﺎدة اﻟﻮﺣــــﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳــــﺔ          
، ﺗـــــــﻮﻧﺲ، 02، ﻣﻨﺸـــــــﻮرات اﳉﺎﻣﻌـــــــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـــــــﻴﺔ، ﳎﻠ ـــــــﺪ ﺧﺼـــــــﺎﺋﺺ اﻷﺳـــــــﻠﻮب ﰲ اﻟﺸـــــــﻮﻗﻴﺎت: ﳏﻤـــــــﺪ اﳍـــــــﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴـــــــﻲ1
.26، ص 1891
، دار ﻏﻴـــــــــــﺪاء ﻟﻠﻨﺸـــــــــــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤـــــــــــﺎن، اﻷردن، ﺮ اﻟﺸـــــــــــﻌﺮيﻓﺎﻋﻠﻴـــــــــــﺔ اﻹﻳﻘـــــــــــﺎع ﰲ اﻟﺘﺼـــــــــــﻮﻳ: ﻋـــــــــــﻼء ﺣﺴـــــــــــﲔ اﻟﺒـــــــــــﺪراﱐ2
.272، ص 5102،1ط
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و ﻫـﻮ ،ﺛﲑﻳـﺔ ﲪﻠـﺖ اﳉﺪﻳـﺪ ﻟﻠـﻨﺺ و ﻣﺘﻠﻘﻴـﻪ، و إﳕﺎ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻃﺎﻗـﺔ ﺗﺄ(ﻣﻀﻤﻮن/ﺷﻜﻞ) 
ﲎ أﺛــﺮ ﻣﻌــأ ــﺎإﻻﺗﺘﻜــﻮن ﻇــﺎﻫﺮة ﻏــﲑ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈــﺔ، »ﻣـﺎ ﺗﻨﺒــﻪ ﻟــﻪ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﻮن اﳌﻌﺎﺻـﺮون؛ و ﻓﻴــﻪ 
1.«آﺧﺮﻴﺌﺎاﳌﻘﻄﻊ ﻧﻔﺴﻪ و ﺷ( اﳌﻜﺮر)ﺷﻌﺮي ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﺮأ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ 
وﺳـﻢ اﻟﺘﻜـﺮار أﺷـﻌﺎر اﺑـﻦ ﺧﺎﲤـﺔ، و ﺣﻘـﻖ ﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺼـﻮت ﻛﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻜﻠﻤـﺔ، 
: 2و ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ. ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﺗﺸﻲ ﲝﺮﻛﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﰲ ﻧﻈﺎم و ﻣﻌﺎودة
(ﲝﺮ  اﻟﺒﺴﻴﻂ)
ﺲ ِﺒ َواﻟﻘ َﺎر ِاﻟﻨﱠ ﺑﲔ َﻚ َﻳ ِﺪ ْﻫ َﺮﱡ وﺳ ِﺲ ِﻔ َواﻟﻨـﱠ ﺲ ِﻔ ْاﻟﻨـﱠ ﲔ َﺑ َﻚ َﻄﻔ ِﻟ ُﺎل ُﳎ َ
ﺲﺠ ِﺒ َﻨ ْو ﻣ ُﻮدا ًﺟ ُﻢ ِﺴﺠ ِﻨ ْﻣ ُْﲔ َﻣﺎ ﺑ ـَﻰﳍ ُﻮد َاﻟﻮﺟ ُﻢﱠ ﻋ َﺪ ْﻗ َك َﻮد ِﺟ ُﺐ ُﻴ ْوﺳ َ
س ِﺮ َذو ﺧ َﺖ َﻤ ْاﻟﺼﱠ ﻄﻴﻞ َﻳ ُن ْﺴﻰ أ َﻣﺎ ﻋ ََأوﻦ ِذو ﻟﺴ َاﻟﻘﻮل َﻄﻴﻞ َﻳ َُأنﺴﻰ ﻤﺎ ﻋ َﻓ َ
ﺲ ِﺘﻤﻠ ُﻤ ُ ـِﻟر ٌﺬ ْﻓﻼ ﻋ ُﺟﻮدا ًﺖ َﻀ ْو ﻓ ِﺖ ِﻠﺘﻔ ْ ـِﳌﺮ ٌﺘ ـْﻼ ﺳ ِﻓ َﻮرا ًﻧ ُت َﺮ ْﻬ َﺑ ـَ
ﺲ ِﻠ َﰲ اﻟﻐ َﺢ ِﺒ ْاﻟﺼﱡ ﻞ َﺜ ْﻣ ِﻚ َﺎﻟ ِﻠﻰ ﲨ َﺣ ُﺖ ْﺤ َﻀ َﻓﺎﺗﱠ اﻹﲨﺎل ِو ﻢ ِﻠ ْﺪت ﺑﺎﳊ ِو ﻋ ُ
ﺌﺲ ِﺮﺗ َﻤ ُوس ﻛ َﺮؤ ْو ﻣ َﻮ ِﻠ ْﻛﻌ ُﻞ ٌﻔ ْﺳ ُﺒﺘﻬﻞ ٌﰲ اﳊﻤﺪ ﻣ ُﻞ ُﺘﻔ ِﳏ ُﻞﱡ ﻓﺎﻟﻜ ُ
ﺲ ِﻘ ِﺘ َﻟ ْو َﻜﺮ ِاﻟﺸﱡ ﻜﺮ ُﻬﺎ و ﺷ ُﺮ ﻣﻨ ْﻜ ِو اﻟﺸ ّﺮﻫﺎﻜ ُﺸ ْﻧﻗﺒﻞ ُﻦ ْﻣ ِﻌﻤﺔ ٍﺎ ﻧ ِﳝ ّو أ َ
ﺲﻔ َي ﻧ ـَذ ِﻞﱠ ﻬﺎ ﻛ ُﻨ ْﻋ َاﻟﺸﻜﺮ ُﻋﺠﺰ َﺄ َﻓﺖ ْﺴ َﻔ َﻧ ـَﻌﻤﺔ ًاﻳﺎ ﻧ ِاﻟﱪ َﲑ ِﻔﻰ ِﲞ ْﻛ َ
ﺲ ُﻧ ِاﻹ ِو ﻦ ّاﳉ ِ: ْﲔ ﻠ َﻘ َﻼ اﻟﺜـﱠ ﻛ ِﺖ ْﻋﻤﱠ ﺔ ًﺒ َﻫ ِﻮ ْﻣ َﻞ ِﺳ ْاﻟﺮﱡ ﺮ َﻴ ـْﺧ َﻚ َﺜ ِﻌ ْﻛﻔﻰ ﺑﺒ ِ
ﻓﺮﻳــــﺪ اﻟﺰاﻫــــﻲ، ﻣــــﺮ ﻋﺒــــﺪ اﳉﻠﻴــــﻞ ﻧــــﺎﻇﻢ، دار ﺗﻮﺑﻘــــﺎل ﻟﻠﻨﺸــــﺮ، دار اﻟﺒﻴﻀــــﺎء، اﳌﻐــــﺮب، :، ﺗــــﺮ ﻋﻠــــﻢ اﻟــــﻨﺺ: ﺟﻮﻟﻴ ــــﺎ ﻛﺮﻳﺴــــﻄﻴﻔﺎ 1
.18، ص 1991، 1ط
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:ﺗﻜﺮار اﻟﺼﻮت
و ﻗــﺪ ﻧﺎﺳــﺐ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑــﲔ ﺻــﻔﺔ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻮت ﻋﻠــﻰ ﺑﻘﻴــﺔ اﻷﺻــﻮات، ( اﻟﺴــﲔ)ﻫــﻴﻤﻦ ﺻــﻮت 
و ﰲ ﻫﺬا ﻣﺰاوﺟﺔ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﺑﲔ اﳉﺮس اﻟﻮاﺿﺢ و ﺻـﻔﺔ اﻟﺼـﻔﲑ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳـﺔ اﻟـﺬي .و ﺑﲔ ﻣﺎ راﻣﻪ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ
ﰲ ( اﻟﺴــــﲔ)اﺣﺘــــﻮت ﺣــــﺮف اﻟــــﱵ اﻷﺑﻴــــﺎتﳊﻈــــﺔ ﲰﺎﻋﻬــــﺎ، و ﺑــــﲔ وﺿــــﻮح ﻣﻌــــﺎﱐ ( اﻟﺴــــﲔ)ﲢﺪﺛــــﻪ 
ﻓﻘـــﺪ ﺧـــﺮج ﻋﻨﺼـــﺮ اﻟﺘﻜﺮﻳـــﺮ إﱃ ﻣﻌـــﺎﱐ اﻟﻮﺻـــﻒ و اﳌـــﺪح ﲟـــﺎ ﻳﺸـــﻐﻞ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ، . ﺗﺸـــﻜﻴﻠﻬﺎ اﳌﻮﺳـــﻴﻘﻲ
. و ﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻓﺄُدرﻛﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ و وﺻﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﺻﻮر اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ
: ﺗﻜﺮار اﻟﻤﻔﺮدة
ﺣﺪث ﻟﺪى اﻟﻘـﺎرئ دﻫﺸـﺔ أﲬﺲ ﻣﺮات ﰲ اﻟﺒﻴﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ( ﺷﻜﺮ)ﺗﻜﺮرت ﻛﻠﻤﺔ 
وﻗـﻊ إﻳﻘـﺎع ﺧـﺎص ( ﺷـﻜﺮ)ﺗﻜـﺮار اﻟﻮﺣـﺪةﻓﻔـﻲ (. ؟)و اﺳﺘﻔﺴﺎرا ﻋـﻦ ﻣﻘﺼـﺪﻳﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ، (!)و ﻏﺮاﺑﺔ 
ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻜــﺮار ﻋــﻦﻓﻘــﺪ ﲢﻘــﻖ .ﻟــﺪى اﳌﺴــﺘﻤﻊ وﺗﻮﻛﻴــﺪ ﳌﻌــﲎ اﳊﻤــﺪ، و ﺗﺒﻴــﲔ ﻟﺼــﻮر اﻟﻨﻌﻤــﺎء و ﻛﺜﺮ ــﺎ
وﻗﻊ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﲰﺎع ﻓﺄﺛﺎر ﺟﺮس اﳊﺮوف و اﻟﻜﻠﻤﺎت، اﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺸـﻌﺮي و ﻋـﺰزت 
. اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻮﰐ و اﻟﺪﻻﱄ ﰲ آن ٍ
ﻪ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻗــﻮاﰲ اﻟﺴــﻴﻨّﻴﺔ اﻟﺸــﻬﲑة؛ إذ ﺗﻮاﻓﻘــﺖ ﰲ و أﺧــﺬ ﻋﻨﺼــﺮ اﻟﺘﻄﺮﻳــﺰ ﺣﻈــ
.  اﻟﻮزن، ﻓﺸﻜﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮة  اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ
( ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ): 1و ﻗﻮﻟﻪ
و َﻟُﺮبﱠ ﺑَﻠﺒﺎٍل َﻳِﻬْﻴُﺞ ﻟِﺒُﻠﺒِﻞ ُﺗﺬﻛﻲ َﺑﻼﺑُِﻠُﻪ اﻟَﺒﻼِﺑَﻞ ﻟْﻮﻋﺔ ً
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ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﺗـﺄﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴـﺖ ﺑﻨﻤﻄﻴـﺔ أﺳـﺮت اﳌﺘﻠﻘـﻲ و ﺑـﺮرت ﺗﻜﺮارﻫـﺎ ﺗﺴـﻊ ﻣـﺮات ( اﻟﺒﺎء)ﺗﻮزع ﺣﺮف 
. ﲪﻮﻟﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ، أذﻛﺖ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ( اﻟﺒﺎء)داﺧﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻓﺤﻘﻖ ﺗﻄﺮﻳﺰ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺼﻮت 
ﻠـﻮق ﻃﻼﻗـﺔ ﻟﺴـﺎن ذﻟـﻚ اﳌﺨ)ﻣـﻦ ﻓـﺮط اﻟﺘﺄﻣـﻞ ﰲ أﻳـﺔ اﷲ ( اﻟﺒﻠﺒﻠـﺔ)ﺣﻴﺚ اﺷﺘﺪ اﳍﻢ و ﻛﺜـﺮ اﻟﻮﺳـﻮاس 
ﻓﻐﻄــﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﰲ ﳏﺘــﻮى اﻟﺸــﻄﺮ اﻟﺜــﺎﱐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻴــﺖ (. اﻟﻀــﻌﻴﻒ، اﻟﺒﻠﺒــﻞ
ﰲ و ﻗـﺪ ﲪـﻞ اﻟﺘﻜـﺮار ﻃﺎﻗـﺔ وﻇﻴﻔﻴـﺔ ﻣﻬﻤـﺔ ﲤﺜـﻞ ﰲ اﻟـﺪﻋﻢ اﻟـﺪﻻﱄ ﻷﻟﻔـﺎظ ﳏـﺪدة». اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻌﺎﻣـﺔ
.1«اﻟﻨﺺ، و إﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺑﺆرة اﻟﺘﻌﺒﲑ
اﻟــﺪﻳﻮان ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎرﻳــﺔ ﰲ ﻟﻐــﺔ اﻟﺸــﻌﺮ، ﻓﻬــﻲ ﺗﺒــﺪو أﻛﺜــﺮ  ﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻜــﺮارات اﻟﺼــﻮ ﺖﳝﻜــﻦ ﻟﻨــﺎ أن ﻧﻨﻌــ-
وﻋﻠﻴـــﻪ ﻓـــﺎﻟﺘﻜﺮارات اﻟﺼـــﻮﺗﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳـــﺔ ﺗﻌـــﻮد ﰲ ؛ﻛﺜﺎﻓـــﺔ و أﻛﺜـــﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤـــﺎ ﳑـــﺎ ﻫـــﻲ ﻋﻠﻴـــﻪ ﰲ اﻟﻨﺜـــﺮ
. ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إﱃ ﻣﺒﺪأ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﳏﻮر اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﳏﻮر اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ داﺧﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
رات ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎق اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ، و ﲢﻘﻖ اﳌﺘﻌـﺔ اﻟﺘﻜﺮا/ ﺗﺴﻬﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﰲ اﻟﻨﺺ-
. ﺎﲨﺎﻟﻴﺎﻠﻘﻲ، و ﺗﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﱃ اﻹﻗﻨﺎع ﻋﱪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﳏﺪﺛﺔ ﺗﻨﺎﺳﻘو اﻟﻠﺬة ﻟﺪى اﳌﺘ
: اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ-2-3-3
، و أﻓـﺮد ﻟـﻪ أﻗـﺪم ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ ﳍـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ ﻓﻨـﻮن اﻟﺒـﺪﻳﻊ" ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑـﻦ اﳌﻌﺘـﺰ"ﻓﻄﻦ 
ﻫــﻮ أن ﲡــﻲء اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﲡــﺎﻧﺲ أﺧــﺮى ﰲ ﺑﻴــﺖ ﺷــﻌﺮ »:ﺟــﺎء ﻓﻴــﻪ( اﻟﻘــﺮن اﻟﺜﺎﻟــﺚ اﳍﺠــﺮيﻣﻨــﺬ )اﻟﻘــﺪﱘ 
ﻧـﻪ ﱂ ﻳﻘـﻒ أﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ .2«و ﻛﻼم و ﳎﺎﻧﺴﺘﻬﺎ ﳍﺎ أو ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﺎ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺮوﻓﻬﺎ
ﻋﻨــــﺪ اﻻﺧــــﺘﻼف اﻟــــﺪﻻﱄ ﺑــــﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘــــﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴــــﺘﲔ، ﻏــــﲑ أﻧــــﻪ ﻣﺜـّـــﻞ ﻟــــﺬﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔــــﺎق اﻟﺼــــﻮﰐ و 
اﻻﺧــــﺘﻼف اﻟــــﺪﻻﱄ ﰲ )و ﻗــــﺪ أﺧــــﺬت ﻫــــﺬﻩ اﻟﻘﻀــــﻴﺔ. اﻻﺧــــﺘﻼف اﻟــــﺪﻻﱄ ﻓﻴﻤــــﺎ ﻗﺪﻣــــﻪ ﻣــــﻦ ﳕــــﺎذج
دراﺳـــــﺔ ﰲ ﺿـــــﻮء اﳌﻘﺎرﺑـــــﺎت اﻟﺴـــــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و اﻷﺳـــــﻠﻮﺑﻴﺔ )ﻣﻌﺎﺻـــــﺮة و ﺗﻘﺴــــﻴﻢ ﻣﻘـــــﱰح ﻋﻠـــــﻢ اﻟﺒـــــﺪﻳﻊ رؤﻳـــــﺔ :ﺧﺎﻟــــﺪ ﻛـــــﺎﻇﻢ ﲪﻴـــــﺪي1
.111، ص(و اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
،                    9791،  2اﻏﻨـــــــــــﺎﻃﻴﻮس ﻛﺮاﺗﺸﻜﻮﻓﺴـــــــــــﻜﻲ،دار اﳌﺴـــــــــــﲑة، ﺑﻐـــــــــــﺪاد،ط: ، ﺗـــــــــــﺢﻛﺘـــــــــــﺎب اﻟﺒـــــــــــﺪﻳﻊ: ﻋﺒـــــــــــﺪ اﷲ ﺑـــــــــــﻦ اﳌﻌﺘـــــــــــﺰ2
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ﺷﻘﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺿﺒﻂ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻷﻧﻮاع ( اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
: 1و ﻗـــﺪ ﺣﻔـــﻞ ﺑـــﻪ دﻳـــﻮان اﺑـــﻦ ﺧﺎﲤـــﺔ، و أﺑـــﺮز دﻻﻻﺗـــﻪ ﰲ ذﻟـــﻚ، ﻗﻮﻟـــﻪ. ﻨـــﺎس و ﺻـــﻮرﻩ اﳌﺘﻌـــﺪدةاﳉ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ)
ﻛﻔﺎﻧﺎ ُﻛﻞﱠ ُﻣْﻠَﺘَﺒﺲ ِو ﻧُﻮُر َﻫْﺪىﱢ ُﳝِْﻦ َﺣﺒﺎﻧﺎ ُﻛﻞﱠ ُﻣْﻠَﺘﻤﺲ َِرُﺳﻮل ُ
ﻣﺴــﺘﻮى ﺷــﻄﺮي ﺑﺘــﻮازن ﻋﻠــﻰ( ﻣﻠﺘــﺒﺲ/ ﻣﻠــﺘﻤﺲ)ﻳــﻮﺣﻲ اﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ اﻟﺼــﻮﰐ ﺑــﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘــﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴــﺘﲔ 
ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﺠـﺎﻧﺲ اﻟﺒﻴﺖ، و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳـﻮﻫﻢ اﳌﺘﻠﻘـﻲ أﻧـﻪ ﺗﻜـﺮار ﻟﻠﻔﻈـﺔ واﺣـﺪة، ﻏـﲑ أن ﻣـﺎ ﻳﺮﻓـﻊ اﻟﻠُـﺒﺲ
"ﻳﺎﻛﺒﺴـﻮن"اﻟـﱵ وﺿـﻌﻬﺎ )fitcnitsid siart(اﻟﺼـﻮﰐ ﻫـﻮ ﺗﻮﻓﺮﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـﺮ اﻟﺴـﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳـﺔ 
ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ( اﻟﺒﺎء)و ( اﳌﻴﻢ)ﺣﺪا ﻓﺎﺻﻼ ﺑﲔ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻟﻔﺎظ، ﻷن 
ﻣــــﻦ اﻷﺻــــﻮات ( اﻟﺒـــﺎء)و ( اﳌــــﻴﻢ)اﻟﺘﺼـــﻮﻳﺖ، و ﻫــــﻮ ﺗــــﻮازي ﻓـــﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧــــﺘﺞ ﻋــــﻦ ﺗـــﻮازي دﻻﱄ، ﻛــــﻮن 
، و ﻫـﺬا ﻣـﺎ رﻓـﻊ اﻟﻠـﺒﺲ و اﻟﻐﻤـﻮض اﻟـﺬي أﺛـﺎر ﲰـﻊ اﳌﺘﻠﻘـﻲ و ﺷـﻜﻪ 2«ﺎ ﰲ اﻟﺴـﻤﻊاﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣ ً»
. ﰲ ﻛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻜﺮرة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ):3و ﻗﻮﻟﻪ
و أَﻧﱠَﺴْﺘُﻪ ﺑَﺘﻬﻮﻳِﻦ اﳍَﻮى ﻓَـَﻨِﺴﻰ ﺒﺎ ﻓَﺼﺒﺎُدﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺼﱢ َﻏﺮﱠْﺗُﻪ ُﻏﺮﱠُة 
ﲢـﺘﻜﻢ ا ﺎﻧﺴـﺔ ﰲ اﳌﺜــﺎل إﱃ ﻛﺜﺎﻓـﺔ ﻟﻔﻈﻴـﺔ ﺑــﲔ أﻓﻌـﺎل و أﲰــﺎء ﻣﺎرﺳـﺖ ﺳـﻠﻄﺔ اﻻﺷــﺘﻘﺎق ﻋﻠـﻰ ﻣﻌــﲎ 
: اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﺧﺮج إﱃ ﻣﺰﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺮرت اﳌﺰاوﺟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أرﺑﻊ ﻣﺮات
.(ﻫﻮى←ﻮﻳﻦ .)ﻧﺴﻰ ←ﺻﺒﺎ ، أﻧﺴﺘﻪ ←ﻏﺮة ، اﻟﺼﺒﺎ ←ﻏﺮﺗﻪ 
.61ص : اﻟﺪﻳﻮان1
.03، ص 6102، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، دط، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ2
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و ﻗـــﺪ ﻃـــﺮز اﻟﺒﻴـــﺖ ﲝـــﺮوف ﺑﺜـــﺖ ﰲ ﺻـــﺪرﻩ و ﻋﺠـــﺰﻩ، ﳏﺪﺛـــﺔ رﻧـــﺔ ﻣﻮﺳـــﻴﻘﻴﺔ ﻓﺠـــّﺮت دﻻﻟـــﺔ اﳉﻨـــﺎس                    
.و ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔ
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ):1و ﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ
َﻓﻮَﺷﻰ أَﺑﺎِﻃَﺤﻬﺎ و ﱂﱠ ﺷُﻌﻮَ ﺎ َﺳﺤَﺐ اﻟﺴﱠﺤﺎُب  ﺎ ُﻓﻀﻮَل ُذﻳﻮﻟِﻪ
اﻟــﺬي أﺿــﺎف رﺟــﻊ و ﺻــﺪى ﺑــﲔ اﻟﻔﻌــﻞ                *إﱃ اﳉﻨــﺎس اﳌﺴــﺘﻮﰱﰲ ﻫــﺬا اﳌﺜــﺎل اﻟﺘــﺎم اﳉﻨــﺎس ﻳﺘﻔــﺮع 
و اﻻﺳـــﻢ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴـــﲔ اﻟـــﺬﻳﻦ اﺳـــﺘﻨﻄﻘﺎ ﺑﻘﻴـــﺔ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟﺸـــﻌﺮي؛ ﻓﺎﻧﺘﺸـــﺮت اﻷﺑـــﺎﻃﺢ و اﻫﺘـــﺰت ﻟﺘﺴـــﻮد 
اﻟﺸـﻌﻮب ﺑﻔﻀـﻞ ﻫـﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر اﻹﻳﻘـﺎﻋﻲ ﺑـﲔ اﻟﺴـﺤﺎب و اﻷﺑـﺎﻃﺢ و اﻟﺸـﻌﻮب، و اﻟﺘﺠـﺎوب ﺑﻴـﻨﻬﻢ 
. ﺑﻔﻀﻞ أﺛﺮ اﳌﺸﺎ ﺔ و اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ
أﺧـﺮىﺔ ﺑـﲔ اﻻﺳـﻢ و اﻟﻔﻌـﻞ ﳕـﻂ اﻟﺘﺠﻨـﻴﺲ ﰲ اﳌﺜـﺎل اﻟﺴـﺎﺑﻖ، ﻓﻬـﻲ ﰲ ﻣﻮاﺿـﻴﻊ و ﳌﺎ أﺧﺬت اﳌﺰاوﺟـ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ): 2ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻜﺮار ﺑﲔ ﻓﻌﻠﲔ، و ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
ﻄﻮا ﺴ َﻗ َن ْﻢ إ ِﻄﻮا و اﳊﻠ ْﺴ َﻗ ْأ َنإ ِﻮد ِﺑﺎﳉ ُر ٍﺪ َو ﰲ ﺻ َرد ٍﰲ و ِﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ِت َو ُﻋﺪ ْ
، و ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـــﻮﺣﻲ ﺑﺪﻻﻟـــﺔ ﻣﻮﺣـــﺪة ﺑـــﲔ أﻟﻔـــﺎظ (ﻗﺴـــﻄﻮا/ أﻗﺴـــﻄﻮا )ﺟـــﺎﻧﺲ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺑـــﲔ ﻟﻔﻈـــﱵ 
؛ ﺣﻴﺚ ارﺗـﺒﻂ ﻣﻌـﲎ اﻟﺒﻴـﺖ ﲟﻮﺿـﻮع اﳌـﺪح و اﻟﺜﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﷲ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ (اﳊﻠﻢ/اﳉﻮد)اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻷﺧﺮى 
ﻣﻌــــﲎ اﻟﻌــــﺪل           (أﻗﺴــــﻄﻮا)ﺣﻴــــﺚ أﻓــــﺎدت . وﺗﻌــــﺎﱃ ﰲ ﻓﻀــــﻠﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻋﺒــــﺎدﻩ، اﻟﻌــــﺎدل ﻣــــﻨﻬﻢ و اﳉــــﺎﺋﺮ
ﻣﻌــﲎ اﳉــﻮر و اﻟﻈﻠــﻢ و اﳌﻴــﻞ ﻋــﻦ اﻟﻌــﺪل، وﻫــﻮ ﻣــﺎ أﺣــﺪث ﺗﺸــﻮﻳﺶ ( ﻗﺴــﻄﻮا)و اﻹﻧﺼــﺎف وأﻓــﺎدت 
. ﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘ
.52ص : اﻟﺪﻳﻮان1
ﻳﻨﻈــــﺮ، (. اﺳــــﻢ/ﺣــــﺮف)أو ( ﺣــــﺮف/ﻓﻌــــﻞ)، (ﻓﻌــــﻞ/اﺳــــﻢ)ﻣــــﺎ ﻛــــﺎن رﻛﻨــــﺎﻩ أي ﻟﻔﻈــــﺎﻩ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮﻋﲔ ﳐﺘﻠﻔــــﲔ ﻣــــﻦ أﻧــــﻮاع اﻟﻜﻠﻤــــﺔ *
.816ﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ص ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟاﻟﺒﺪﻳﻊ-اﻟﺒﻴﺎن-ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ :  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ
.12ص : اﻟﺪﻳﻮان2
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(ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ): 1و ﻗﻮﻟﻪ
و َﺑْﺪِر اﻟﺪﱡﺟﻰ َأِب ِﺑَﺸْﻤﺲ اﻟﻀﱡﺤﻰ أُمﱢ إذا ﻣﺎ ْاﻋَﺘﺰت ﰲ اُﳊﺴِﻦ ﺑﺎَن اﻋﺘﺰاُزﻫﺎ
، و ﻫـﻮ ﻣـﺎ (اﻋﺘـﺰاز)و اﻻﺳـﻢ ( اﻋﺘـﺰت)اﳉﻨـﺎس اﻟﺼـﻮﰐ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ ﺑﺎﳌﺰاوﺟـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻔﻌـﻞ ﻳﻈﻬـﺮ 
ﳛﺪث وﺿﻮﺣﺎ ﲰﻌﻴﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ، و ﻳﺒﻘﻰ وﺿﻮح اﳌﻀﻤﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﱰﻗﺐ 
ﻊ أﺑﻌـﺪ اﳌﺴـﺘﻤﻓﻘﺪ أﺑﺎن ﺑﺼﻮرة ﺣﺴـﻨﺎﺋﻪ ﰲ ﺳـﻴﺎق ﳎـﺎزي . ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﳌﺎ اﺣﺘﻮاﻩ اﻟﺸﻄﺮ اﻷولاﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
، و ﲢﻘﻴـــﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔــــﺔ إﻟﻴـــﻪﻋـــﻦ اﳊﻘﻴﻘـــﺔ و رﻣـــﻰ ﺑــــﻪ إﱃ اﳋﻴـــﺎل، و ﻏﺮﺿـــﻪ ﰲ ذﻟــــﻚ إﺛﺒـــﺎت ﻣـــﺎ ﻗﺼــــﺪ 
.اﻻﻓﻬﺎﻣﻴﺔ
ﻳﻘــــﻮم اﻟﺘﺠﻨــــﻴﺲ ﰲ دﻳــــﻮان اﺑــــﻦ ﺧﺎﲤــــﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔــــﺔ ﺣﻴﻮﻳــــﺔ و دورا ﺑــــﺎرزا ﰲ إﺣــــﺪاث اﻹﻳﻘــــﺎع و ﺗﺸــــﻜﻴﻞ 
. اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
:*اﻟﺘﺮدﻳﺪ3-3-3
اﻟﻠﻔﻈـﻲ ﻳﻘـﻮم ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺮار آﺧـﺮﳕـﻂ »اﻟﺸـﺎﻋﺮ و ﻫـﻮﻣﻦ اﻷﻟﻮان اﻟﺒﺪﻳﻌﻴـﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻋـﲏ  ـﺎ 
ﺗﻐﻴــﲑا ﰲ اﳌﻌــﲎ ﻻ ﻳﺮﺟــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤــﺔ أن، ﺑﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜــﺮار اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻟﻔﻈــﺎ و ﻣﻌــﲎ
.25ص : اﻟﺪﻳﻮان1
و ﻫـــــﻮ ﻋﻨـــــﺪ ﺑﻌـــــﺾ اﻟﻌﻠﻤـــــﺎء أول ﻣﺼـــــﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒـــــﺪﻳﻊ اﻟﻠﻔﻈـــــﻲ و ﻫـــــﺬا ﺧﻼﻓـــــﺎ ﳌـــــﺎ ﺟـــــﺮت ﻋﻠﻴـــــﻪ اﻟﻌـــــﺎدة، ﺣﻴـــــﺚ أن ﺟـــــﻞ *
ﰲ ﻛﺘﺎﺑـــــﻪ " ﺑـــــﺪر اﻟـــــﺪﻳﻦ اﺑـــــﻦ ﻣﺎﻟـــــﻚ"ﺗﺼـــــﺎﻧﻴﻒ اﻟﻌﻠﻤـــــﺎء ﻳﺒﺘـــــﺪﺋﻮن ﺗﺮﺗﻴﺒﻬـــــﺎ ﺑـــــﺬﻛﺮ اﳉﻨـــــﺎس و ﻫـــــﻮ اﻟﺸـــــﺎﺋﻊ، ﻏـــــﲑ أن ﺗﺼـــــﻨﻴﻒ 
( ﻷﺳــــــﺮار اﻟﺒﻼﻏــــــﺔ و ﻋﻠــــــﻮم ﺣﻘــــــﺎﺋﻖ اﻹﻋﺠــــــﺎزاﻟﻄــــــﺮاز اﳌﺘﻀــــــﻤﻦ )، و ﻛﺘــــــﺎب (اﳌﺼــــــﺒﺎح ﰲ ﻋﻠــــــﻢ اﳌﻌــــــﺎﱐ و اﻟﺒﻴــــــﺎن و اﻟﺒــــــﺪﻳﻊ)
و ﻫـــــــﺬا اﻟﺘﻘﺴـــــــﻴﻢ ﻳﻜﺸـــــــﻒ ﻋـــــــﻦ ﻋﺒﻘﺮﻳـــــــﺔ أﺻـــــــﺤﺎﺑﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠـــــــﺔ ﰲ . ، ﻳﺒﺘـــــــﺪﺋﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻤـــــــﺎ ﺑﺎﻟﱰدﻳـــــــﺪ"ﻟﻴﺤـــــــﻲ ﺑـــــــﻦ ﲪـــــــﺰة اﻟﻌﻠـــــــﻮي"
.   ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ ﲡﺎﻧﺲ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ وﲤﺎﺛﻠﻬﺎ
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و ﻫـﻮ ﻇـﺎﻫﺮة . 1«، و ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺮار ﻳـﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﱰدﻳـﺪإﻟﻴﻪأﺳﻨﺪتﻣﺎ إﱃﻳﺮﺟﻊ إﳕﺎﻧﻔﺴﻬﺎ، و 
ﻳــﺄﰐ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑﻠﻔﻈــﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﻌــﲎ ﰒ ﻳﺮدﻫــﺎ »وﻫــﻮ أن ﺻــﻮﺗﻴﺔ ﲢﻤــﻞ ﻣﻌــﲎ ﺻــﺮف اﻟﺸــﻲء و رﺟﻌــﻪ، 
و وﻇﻴﻔﺘـﻪ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﺟـﻊ و اﻟﺼـﺪع . 2«ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌـﲎ آﺧـﺮ ﰲ اﻟﺒﻴـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ و ﰲ ﻗﺴـﻢ ﻣﻨـﻪ
. ﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻨﻬﺎااﻟﻨﻔﺴﻲو ﺗﺜﲑ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻟﺼﻮرة ﺑﻔﻀﻞ اﻟﱰدﻳﺪاﻟﱵ ﺗﺬﻛﻲ اﻟﻨﻔﺲ و ﺗﻮﻗﺾ اﻟﺴﻤﻊ 
( ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ: )3ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
و ﻟﻜﻦﱠ َﳘّﻲ ﻣﺎ ﺑَِﻘْﻲ ِﻣْﻦ َزﻣﺎﻧِﻴﺎ و ﻣﺎ َأَﺳﻔﻲ َأْن َﻣﺮﱠ ﻣﺎ ﻣﺮﱠ ﻓﺎﻧْـَﻘﻀﻰ
ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻔﺮدة، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﱰدﻳـﺪ، 
إن ورود اﻟﻜﻠﻤــﺔ اﳌﻜــﺮرة ﰲ ﺻــﺪر اﻟﺒﻴــﺖ دون ﻋﺠــﺰﻩ ﳛــﺪث وﻗﻌــﺎ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻴﺎ أﻛﺜــﺮ ﻛﺜﺎﻓــﺔ ﻣــﻦ وﻗﻮﻋﻬــﺎ 
اﳌﻮﻗـﻊ أي ﻳﻜـﻮن اﳌﻮﻗـﻊ ﻫـﻮ اﶈـﺪد ﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ، ﻋﻠـﻰ أن؛ﻣﺴﺎﻓﺔ زﻣﻨﻴـﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺖﻋﻠﻰ
ﻔﺘﻪ ﺑﺼــ( اﻟــﺮاء)ﻳﺰﻳــﺪﻫﺎ ﻛﺜﺎﻓــﺔ ﺣــﺮف و . ﰲ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴــﱯ ﻳﻀــﺒﻂ وﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻜﻠﻤــﺔ داﺧــﻞ اﻟﺴــﻴﺎق
.ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲﺎو وﻗﻌﺎﻳﺰﻳﺪ إﻳﻘﺎﻋ4«ﻓﻬﻮ ﺻﻮت ﻣﻜﺮر»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ، 
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ):5و ﳑﺎ أﻧﺸﺪ
و َﻗْﺪِح َوْﺟٍﺪ ﺑﻄﻲﱢ اﻟﺼﱠﺪِر ﻣﻨَﻌِﻜِﺲ ﺮد ٍﻣﻦ َﺳْﻔِﺢ َدﻣِﻊ ِﺑَﺴﻔﺢ اﳋﺪﱠ ﻣﻄ ّ
اﻟﺸــﺎﻋﺮ، و اﻟــﱵ ﲪﻠــﺖ ﻣﻌــﲎ ﻣﻐــﺎﻳﺮ ﻣــﻦ /ﺗــﺮﺗﺒﻂ إﻋــﺎدة اﻟﻠﻔﻈــﺔ اﳌﻔــﺮدة ﰲ اﻟﱰﻛﻴــﺐ ﲟﻘﺼــﺪﻳﺔ اﳌــﺘﻜﻠﻢ
ﺧــﻼل اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻹﺳــﻨﺎدﻳﺔ، ﻓﺎﺳــﺘﻌﻤﻞ اﳌﺴــﻨﺪ إﻟﻴــﻪ ﰲ دﻻﻟــﺔ اﳌﻔــﺮدة اﻷوﱃ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻻ ﳎﺎزﻳــﺎ ﻳﺜــﲑ اﻧﺘﺒــﺎﻩ 
.58، ص اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﲰﻲ1
.932، ص اﻟﻌﻤﺪة: اﺑﻦ رﺷﻴﻖ2
. 41ص : اﻟﺪﻳﻮان3
.66، ص اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ4
.61ص : اﻟﺪﻳﻮان5
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اﻟﺪﻣﻮع، وﻫﻮ ﻣﻌﲎ واﺿﺢ ﻣﻊ أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎن ﳎﺎزﻳـﺎ؛ و اﻟﺴـﺒﺐ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ، و ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺳﻔﻚ 
ﻋﻠــﻰ ﺑﻨﻴﺘﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﲢﻜﻤــﻪ ﰲ اﳊــﺮﻓﲔ ﻦ َﻴﻤ َاﻟــﺬي ﺗﺼــﺪر اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻓَﻬــ( اﻟﺴــﲔ)ذﻟــﻚ ﻫــﻮ ﺣــﺮف
ﲣﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، و ﻟـﻪ ﻧﻐﻤـﺔ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﺻﻮت ﺻﻔﲑ( اﻟﺴﲔ)،و *(اﳊﺎء)و ( اﻟﻔﺎء)اﻟﻼﺣﻘﲔ ﻟﻪ 
و ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﺑـﺮزت .1ﻗﻊ اﻟـﺪﻻﱄﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻮازم اﻟﻮ ﻳﻌﺪ ﻻزﻣﺔ ﺼﻮتﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح، إذ إن وﺿﻮح اﻟ
.اﳌﻔﺮدة و اﺗﻀﺢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﺪة اﳊﺰن و اﻷﺳﻰ
(ﲝﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ): 2و ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻗﺎل
!ِإﻳﱠﺎك ِإﻳﱠﺎَك، اَﻷﻣﺎَن اﻷﻣﺎن ْإذا َﺑﺪا اَﻷْﺣَﺴُﻦ ﻓَـْﻮَق اِﳊﺼﺎن ْ
ﻟﻐــﺮض ﻣﻮﺳــﻴﻘﻲ ﺘــﲔ، ﻓﻘــﺪ ردد اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻟﻔﻈﺗﻨﺒﻴﻬــﻪوإﺛــﺎرة اﳌﺘﻠﻘــﻲأﺳــﻬﻢ اﻟﺘﻜــﺮار ﺑﺼــﻴﻐﺔ اﻷﻣــﺮ ﰲ 
ﳏـﺪﺛﺘﺎ إﻳﻘﺎﻋـﺎ داﺧﻠﻴـﺎ ﳑﻴـﺰا، و ﺟﻨﺎﺳـﺎ ( اﻷﻣـﺎن)و ﻛﻠﻤـﺔ ( إﻳـﺎك)ﺗﺴﺎوت ﻓﻴﻪ أﻗﺴـﺎم اﳌﻘـﺎﻃﻊ ﰲ ﻛﻠﻤـﺔ 
.ﻧﻐﻤﻴﺎ ﻣﻘﻴﺪا ﲜﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮط ﰲ ﺷﻄﺮ اﻟﺒﻴﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ" اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈﻲ"ﻣﻊ ﺿﺮب آﺧﺮ ﻣﻦ ﺿﺮوب " اﻟﱰدﻳﺪ"و ﻳﺸﱰك 
، اﻟــﺬي ﱂ ﻳﻨــﻞ ﺣﻈــﻪ ﻋﻨــﺪ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﺒــﺪﻳﻊ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ "اﻟﺘﻌﻄﻴــﻒ"ﻏــﲑ اﳌﻌــﲎ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﳍــﺎ، و ﻫــﻮ أﺳــﻠﻮب 
ﺑﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴـﺔ اﻟـﱵ اﺷـﱰﻛﺖ ﻣﻌـﻪ ﺿـﻤﻦ أﻗﺴـﺎم اﻟﻠﻔـﻆ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ دﻻﻟﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﳌﻌـﲎ و 
ﻜـﻮن ﻣﺘﺒﺎﻋـﺪا ﻳﺸـﺘﻤﻞ ﰲ أنﱠ ﺗﺮدﻳـﺪ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻳ" اﻟﱰدﻳـﺪ"، و ﻫـﻮ ﳜﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ "اﻟﱰدﻳـﺪ و اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ"ﻫﻲ 
، ﺑـــﻞ ﳝﻜـــﻦ أن "اﻟﱰدﻳـــﺪ"ﻋﻠﻴﻬﻤـــﺎ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﺼـــﺪر و اﻟﻌﺠـــﺰ و ﻻ ﻳﺸـــﱰط ﺗﻜﺮارﻫـــﺎ ﺑﺼـــﻴﻐﺘﻬﺎ ﻛﻤـــﺎ ﰲ
(اﻟﻜﺎﻣﻞﲝﺮ): 3وﻫﻮ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ.ﻳﺘﻜﺮر ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻬﺎ
.   62، ص اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ. ﲣﺘﻠﻒ أﺻﻮات اﻟﺼﻔﲑ ﻋﻦ أﺻﻮات اﳊﻔﻴﻒ ﺑﺸﺪة اﻟﺮﺧﺎوة*
.801، ص ﻣﻘﱰحﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﲪﻴﺪي، 1
.07ص : اﻟﺪﻳﻮان2
.49ص : اﻟﺪﻳﻮان3
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َوْﺷًﻴﺎ ﺗَﻨﻮﱠَع ﺻِﺒُﻐُﻪ وﺗَـَﻨﺴﱠَﺒﺎ ﻓَـَﻮﺷﻰ ﺛِﻴﺎَب اﻟﺮﱠوِض ِﻣْﻦ َأوراِﻗﻪ ِ
(اﳌﺘﻘﺎربﲝﺮ):1و ﻗﻮﻟﻪ
َﺑﻼﺑِﻞ َوْﺟِﺪَي ﻣﺎ َﻗْﺪ َﺳﻜْﻦ َﻓَﺪﻳْـُﺘِﻚ ﻣﻦ ﺑُـْﻠُﺒٍﻞ َﻫﺎَج ِﻣْﻦ 
:اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ4-3-3
ﺑـﺎب ﻣـﻦ أﺑـﻮاب اﻟﺒـﺪﻳﻊ اﻟﻠﻔﻈـﻲ اﻟـﱵ ﺣﻔـﻞ  ـﺎ ﺟـﻞ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﺒـﺪﻳﻊ ﰲ دراﺳـﺎ ﻢ، و ﻻ ﻳﻜـﺎد 
ﻋﻨـﺪ ﺑﻌـﺾ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ( اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ)ﳜﻠﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻨﻪ ﺑـﲔ ﻣﺼـﻄﻠﺤﻲ 
وﻫــﻮ ﺟﻌــﻞ أﺣــﺪ . اﻟــﺒﻌﺾ اﻵﺧــﺮﻋﻨــﺪ ( رّد اﻷﻋﺠــﺎز ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺪور)، و (اﻟﻌﻤــﺪة)ﰲ "ﻛــﺎﺑﻦ رﺷــﻴﻖ"
ﰲ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ أﺧﺮ اﻟﺒﻴﺖ و اﻵﺧﺮ ﰲ ﺻﺪر اﳌﺼﺮاع اﻷول أو ﰲ ﺣﺸﻮﻩ أو ﰲ آﺧﺮﻩ ﻜﺮرﻳﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳌ
رد أﻋﺠـﺎز )ﲟـﺎ ﲰـﺎﻩ " ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑـﻦ اﳌﻌﺘـﺰ"و ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ .2أو ﰲ ﺻﺪر اﳌﺼﺮاع اﻟﺜﺎﱐ
.ﻟـــﻪﺸـــﻄﺮ اﻷول ﻛﻠـــﻪ ﺻـــﺪور ﻟﻠﺒﻴـــﺖ و اﻟﺸـــﻄﺮ اﻟﺜـــﺎﱐ أﻋﺠـــﺎز اﻟﻋﻠـــﻰ أن (اﻟﻜـــﻼم ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﺗﻘـــﺪﻣﻬﺎ
ﻣـﺎ ﻳﻮاﻓـﻖ آﺧـﺮ ﻛﻠﻤـﻪ ﻓﻴـﻪ أول  -ﻣـﺎ ﻳﻮاﻓـﻖ آﺧـﺮ ﻓﻴـﻪ آﺧـﺮ ﻛﻠﻤـﺔ ﰲ ﻧﺼـﻔﻪ، -:و ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴـﺎم
و ﻧـﺮاﻩ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ رد ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﺻـﺪى . 3ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ أﺧـﺮ ﻛﻠﻤـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺑﻌـﺾ ﻣـﺎ ﻓﻴـﻪ-ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻧﺼﻔﻪ اﻷول، 
ﻟﻴﻜﺘﻤــﻞ أي ﻫــﻮ رﺟــﻊ ﺻــﻮﺗﻴﺎ ﳌــﺎ اﻧﺒﺜــﻖ ﻣــﻦ إﻳﻘــﺎع و ﺻــﻮت و ﺻــﻮرة ﻣــﻦ اﻟﻌﺠــﺰ ،ﳌــﺎ ورد ﰲ اﻟﺼــﺪر
. أﻳﻀﺎاﻟﺴﺒﻚ و اﻟﺒﻨﺎء، و ﻟﻴﺘﻢ اﳌﻌﲎ ﺑﺘﺘﻤﺔ اﻟﻮزن إﻳﻘﺎًﻋﺎ و ﻧﻐًﻤﺎ و دﻻﻟﺔ ً
.99ص : اﻟﺪﻳﻮان1
، 1دار اﻟﻜﺘ ـــــــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ـــــــﺔ، ﺑ ـــــــﲑوت، ﻟﺒﻨـــــــﺎن، ط،(اﻟﺒﻴـــــــﺎن و اﳌﻌـــــــﺎﱐ و اﻟﺒ ـــــــﺪﻳﻊ)ﻋﻠ ـــــــﻮم اﻟﺒﻼﻏـــــــﺔ : أﲪـــــــﺪ ﻣﺼـــــــﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏـــــــﻲ2
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، اﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ (اﻟﱰدﻳـــﺪ)و ( اﻟﺘﺠﻨـــﻴﺲ)و ﻗـــﺪ وﻇـــﻒ ﰲ اﻟـــﺪﻳﻮان ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻻ ﺗﻘـــﻞ ﻋـــﻦ ﺗﻮﻇﻴـــﻒ ﻇـــﺎﻫﺮﰐ 
و ﻳﺒـﲔ ﻛـﻞ ﳕـﻮذج ﳑـﺎ ﻳﻠـﻲ ﻗﺴـﻢ ﻣـﻦ أﻗﺴـﺎﻣﻪ اﻟـﻮاردة .اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ و اﺣﺘﻮاء ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻜـﺮاراﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
(اﻟﻜﺎﻣﻞﲝﺮ ): 1ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮﻩأﻋﻼ
َﳏُْﻔﻮَﻓِﺔ اَﻷﻛﻨﺎِف ﺑﺎﻟﺰﱡْﻫِﺮ َﻣْﻄﺮوَزِة اَﻷْدواِح ﺑﺎﻟﺰﱠﻫِﺮ 
اﺑـﻦ " اﻟﺒـﺪﻳﻌﻲ ﻟـﺪى ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﺑﻴﺎن ﻇـﺎﻫﺮة اﻟﺘـﻮازي ﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻹﻳﻘـﺎعﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج 
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺬي اﱂ ﲟﺤﺎﺳﻦ روﺿﺔ أﺳﻠﻮبﺧﺎص ﺑﻔﻀﻞ إﻳﻘﺎﻋﺎﳏﺪﺛﺔ ( اﻟﺰﻫﺮ)ﺗﺮددت ﻛﻠﻤﺔ ". ﺧﺎﲤﺔ
ﺑـﺎﻟﺰﻫﺮ و ﺟﻌـﻞ ﻷﻛﻨﺎﻓﻬـﺎ ﺑﻴﺎﺿـﺎ ﻛـﺄن ﻟـﻪ ﺑﺮﻳﻘـﺎ وﻧـﻮرا، ﻓـﺎﻟَﺰﻫﺮ أﺷـﺠﺎرﻫﺎاﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻜﺴﺎ 
.و اﻟُﺰﻫـــــﺮ ﰲ اﻟﻌﺠـــــﺰ اﻟﺒﻴـــــﺎض ﻣـــــﻦ ﻛـــــﻞ ﺷـــــﻲء، و ﰲ ﻫـــــﺬا ﺟﻨـــــﺎس(ﻧﺒ ـــــﺎت ﻣﻌـــــﺮوف)ﰲ اﻟﺼـــــﺪر  
. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﳏﻔﻮﻓﺔ اﻷﻛﻨﺎفﻣﻄﺮوزة اﻷدواح ــــــــــــــــــــــ: و ﻓﻴﻪ ﺗﻮازن ﺑﲔ
ﻓﻘـــﺪ رﺳـــﻢ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺑــــﺎﻟﻠﻮن ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺒﻴـــﺖ، وﻋﻤـــﺪ إﱃ ﺗﻠــــﻮﻳﻦ ﺻـــﻮرﺗﻪ اﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﺑﺄﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺼــــﺪﻳﺮ 
و اﻟﺘﺸـــﻄﲑ و اﻟﺘـــﻮازن و اﻟﺘﺠﻨـــﻴﺲ، ﻓﺘﺤـــﺎورت ﺗﻠـــﻚ اﻷﻟــــﻮان اﻟﺰﺧﺮﻓﻴـــﺔ ﲟـــﺎ أﺑﺪﻋـــﻪ ﰲ اﻟﺮﺳـــﻢ ﺑــــﺎﻟﻠﻮن 
ﺼﻮرة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ أﻛﺜـﺮ  اﻟﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي أﻋﺎد ﺎاﻷﺑﻴﺾ، ﳑﺎ أﺣﺪث ﺗﺸﻮﻳﻘ
(ﲝﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ):2و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﻳﻘﻮل.ﻛﺜﺎﻓﺔ و أﻋﻤﻖ دﻻﻟﺔ
َﻳْﻜﻔﻴَﻚ ﺑﺎِﷲ ِﻣَﻦ اﳌْﻄِﻞ َأْﺳﺮْﻓَﺖ ﰲ اِﳍْﺠﺮاِن ﻳﺎ ﻣﺎِﻃﻼ ً
و ﺗﺄﻛﻴﺪا ﳌﻘﺼـﺪﻳﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ و اﺣﺘـﻮاءﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺘﻜﺮارﻫﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﲰﺎع، ( ﻣﻄﻞ)ﺗﺒﻌﺚ ﻟﻔﻈﺔ 
اﻟــﺬي ﻳــﺮى أن رد أﻋﺠــﺎز اﻟﻜــﻼم ﻋﻠــﻰ ﺻــﺪورﻩ " اﺑــﻦ رﺷــﻴﻖ"ﻟﻠﻐــﺮض اﻟــﺪﻻﱄ اﳌــﺮام، و ﻧﺴــﺘﺪل ﺑــﺮأي
ﳚﻌـــﻞ اﻟﻜـــﻼم ﻳـــﺪل ﺑﻌﻀـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌـــﺾ و ﻳﻜﺴـــﺐ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟـــﺬي ﻳﻜـــﻮن ﻓﻴـــﻪ أ ـــﺔ و ﻳﻜﺴـــﻮﻩ روﻧﻘـــﺎ        
.69ص : اﻟﺪﻳﻮان1
.77ص : اﻟﺪﻳﻮان2
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ﻠﻤـﺔ ﲟﺮادﻓﺎ ـﺎ ﻳـﺬﻫﺐ ﲜﻤـﺎل اﻟﺒﻴـﺖ  و أّي ﳏﺎوﻟـﺔ ﻻﺳـﺘﺒﺪال اﻟﻜ، 1و دﻳﺒﺎﺟـﺔ و ﻳﺰﻳـﺪﻩ ﻣﺎﺋﻴـﺔ و ﻃـﻼوة
.و ﺣﺴﻨﻪ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ):2و ﻗﺎل أﻳﻀﺎ
*و ﻣﺎ اْﻧِﺘﻔﺎُﻋَﻚ ﺑﺎﻟﺪﱡ ﻧﻴﺎ إذا َﺻَﺮُﻣﻮاﻓَﺼﺎَرُﻣﻮَك ِﺣﺬارا ًَأْن ﺗَِﻨّﻢ ِ ﻢ ْ
اﻟــﱵ ﺗﻜــﺮرت ﰲ ﻣﻮﺿــﻌﲔ ﻣﺘﺒــﺎﻳﻨﲔ؛ ﻓﺠــﺎءت ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ ( ﺻــﺮم)ﻣﺮﻛــﺰ اﻹﺷــﻌﺎع ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــﺖ ﻟﻔﻈــﺔ 
اﻟﺼــﺪر و ﲤﻮﺿــﻌﺖ ﰲ  ﺎﻳــﺔ اﻟﻌﺠــﺰ، و ﻗــﺪ ﻣﺜﻠﺘــﺎ  ــﺬا ﺣــّﺪي اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺸــﻌﺮي وﻗﻄﺒــﲔ ﻣﺸــﻌﲔ ﻟــﻪ، 
ﻔﻈﺘـﺎنﻠو ﳘﺎ ﻓﻌـﻼن أﺣـﺪﳘﺎ وﻗـﻊ ﺣﺪوﺛـﻪ و اﻧﻘﻀـﻰ و اﻟﺜـﺎﱐ ﺗﻮﻛﻴـﺪا ﻳﻌـﻮد ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ اﳊـﺪوث، و اﻟ
و ﻣﺎ زاد ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻇﻴﻔـﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳـﺔ ﰲ اﻟـﱰاﺑﻂ و اﻟـﺘﻼﺣﻢ . ﻣﺘﻔﻘﺘﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ اﻟﺒﻨﺎء
ﺳــﻠﻄﺔ (اﻟﺼــﺎد)ﺑــﲔ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺸــﻌﺮي؛ ﺗﻔﺎﻋــﻞ اﻟﺼــﻮت و اﻟﺪﻻﻟــﺔ، ﻓﻜــﺎن ﳊــﺮف ( اﻟﺴــﺒﻚ)
. ﻴﺔاﳌﺘﻠﻘﻲ، ﲟﺎ ﳛﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺻﺪى و رﺟﻊ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻋﻠﻰ أﲰﺎع
(ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ): 3و ذﻛﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ
و َﻟﻜﻦ ِﳉّﺮي ﻣْﻦ َﻏَﺪْت دارُُﻩ َﳒُﺪ و ﻣﺎ َﻣﻘﺼﺪي َﳒٌﺪ و ﻻ ذِﻛُﺮ َﻋْﻬِﺪﻫﺎ
اﻟـﱵ ﲤﻮﻗﻌـﺖ ﰲ ﺣﺸـﻮ اﻟﺒﻴـﺖ و ﰲ آﺧـﺮﻩ دﻻﻟﺘـﺎن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘـﺎن؛ ﻓﻬـﻲ ﳒـﺪ اﻟـﱵ ( ﳒـﺪ)ﻟﻠﻜﻠﻤـﺔ اﳌﺘﻜـﺮرة 
ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺴـﻜﻦ ﳒـﺪ، و أﻟﻔﻬﺎ و ﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ، وﻣﻘﺼﺪﻩ إﻳﺎﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﺣﺒﺎ 
»:ﻣــﺎ ﻳﺆﻛــﺪ ﻫــﺬا" أﺑــﻮ ﻫــﻼل اﻟﻌﺴــﻜﺮي"اﺷــﺘﻤﻞ اﻟﺸــﻄﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﻴــﺖ ﲨﻠــﺔ ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟﻮاﺑــﺎ، و ذﻛــﺮ 
ﻓﺄول ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻠﻤﻪ، أﻧﻚ إذا ﻗﺪﻣﺖ أﻟﻔﺎﻇـﺎ ﺗﻘﺘﻀـﻲ ﺟﻮاﺑـﺎ ﻓﺎﳌﺮﺿـﻲ أن ﺗـﺄﰐ ﺑﺘﻠـﻚ اﻷﻟﻔـﺎظ ﰲ 
.242، ص ﻟﻌﻤﺪةاﺑﻦ رﺷﻴﻖ، ا1
.37ص : اﻟﺪﻳﻮان2
.ﻗﺎﻃﻊ و ﻫﺎﺟﺮ: ﺻﺎرم*
.35ص : اﻟﺪﻳﻮان3
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أي أن اﻟﻠﻔﻈـﺔ اﳌﺘﻜـﺮرة ﻻ ﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﺒﺪاﳍﺎ .1«اﳉﻮاب و ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬـﺎ إﱃ ﻏﲑﻫـﺎ ﳑـﺎ ﻫـﻮ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ
.ﲟﺎ ﻳﺮادﻓﻬﺎ و إﻻ زال اﶈﺴﻦ وﺿﻌﻒ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻗﺼـﺎﺋﺪ اﻟـﺪﻳﻮان، أﻧـﻪ ﱂ ﻳﻠﺘـﺰم ﳕﻄـﺎ ﺑﻌﻴﻨـﻪ، و /"اﺑﻦ ﺧﺎﲤـﺔ"ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺻﻮرة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺷﻌﺮ 
. إﳕﺎ ﳉﺄ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد
: اﻟﺘﻮازي/اﻟﺘﺸﻄﻴﺮ5-3-3
، و ﺗﺒﻌـﻪ ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻌﺪﻳـﺪ "اﺑـﻦ اﳌﻌﺘـﺰ"ﺿﻤﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟـﱵ وﺿـﻌﻬﺎ اﻟﺘﺸﻄﲑﱂ ﻳﻨﺪرج ﻓﻦ
و ﻣـﻦ اﳌﺘﻘـﺪﻣﲔ اﻟـﺬﻳﻦ . ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻴﺚ ﺧﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﻮن اﻟﺒﺪﻳﻌﻲ
اﻟــــﺬي اﻓــــﺮد ﻟــــﻪ ﻓﺼــــﻼ ﻣــــﻦ أﺑــــﻮاب ﻣﺆﻟﻔـــــﻪ " أﺑــــﻮ ﻫــــﻼل اﻟﻌﺴـــــﻜﺮي"ﻓﻄﻨــــﻮا ﻟــــﻪ و اﻫﺘﻤــــﻮا ﺑﺪراﺳــــﺘﻪ 
أن ﻳﺘــﻮازن اﳌﺼــﺮﻋﺎن و اﳉــﺰآن و »و ﻫــﻮ ﻋﻨــﺪﻩ . ﺔ ﻧﺼــﻒ اﻟﺸــﻲءو اﻟﺸــﻄﺮ ﰲ اﻟﻠﻐــ(. اﻟﺼــﻨﺎﻋﺘﲔ)
، و ﻫــﺬا ﳜــﺮج إﱃ 2«ﺗﺘﻌــﺎدل أﻗﺴــﺎﻣﻬﻤﺎ ﻣــﻊ ﻗﻴــﺎم ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺑﻨﻔﺴــﻪ، و اﺳــﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﻋــﻦ ﺻــﺎﺣﺒﻪ
ﻛﻤــﺎ ورد ﻟــﻪ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﳐﺘﺼــﺮ .ﻣﻌــﲎ اﺳــﺘﻮاء اﻷﺟــﺰاء و اﳌﺰاوﺟــﺔ ﻓﻴﺘﺤﻘــﻖ ﻓﻴــﻪ ﺗــﻮازن اﻷﻟﻔــﺎظ و اﻷﺑﻨﻴــﺔ
.3«ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ ﺷــــﻄﺮي اﻟﺒﻴــــﺖ ﺳــــﺠﻌﺘﲔ ﳐــــﺎﻟﻔﺘﲔ ﻷﺧﺘﻴﻬﻤــــﺎأن ﻳﻜــــﻮن  »وﻫــــﻮ " اﺑــــﻦ ﻣﺎﻟــــﻚ"ﻋﻨــــﺪ 
ﻫــﻮ أﻛﺜــﺮ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ " اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ"وﻛﻨــﺎ ﻗــﺪ أﺷــﺮﻧﺎ أن ﻣﻔﻬــﻮم " اﻟﺘــﻮازي"ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــﻮمو ﻳﻨﺴــﺤﺐ اﻟﺘﻌــﺮﻳﻔﲔ 
أن ﻗــﺪاﻣﻰ ﺑــﻦ ﺟﻌﻔــﺮ وﳑــﺎ ﻳﺜــﲑ اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ». اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔﰲ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ" اﻟﺘــﻮازي"دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــﻮم 
: ﻫــﻮ ﺑﺼــﺪد اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ أﻟــﻮان اﻟﺒــﺪﻳﻊ ﻟﻜــﻦ دون ﲢﺪﻳــﺪﻩ، ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮلاﺳــﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘــﻮازي و
و اﻟﺘــــﻮازي و إرداف اﻟﻠﻮاﺣــــﻖ و ﲤﺜﻴــــﻞ ... و أﺣﺴــــﻦ اﻟﺒﻼﻏــــﺔ اﻟﱰﺻــــﻴﻊ و اﻟﺴــــﺠﻊ و اﺗﺴــــﺎق اﻟﺒﻨــــﺎء
، دار اﻟﻜﺘ ـــــــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ـــــــﺔ،، ﺗ ـــــــﺢ ﻣﻔﻴ ـــــــﺪ ﻗﻤﻴﺤـــــــﺔ(اﻟﻜﺘﺎﺑـــــــﺔ و اﻟﺸـــــــﻌﺮ)ﻛﺘ ـــــــﺎب اﻟﺼـــــــﻨﺎﻋﻴﺘﲔ: أﺑـــــــﻮ ﻫـــــــﻼل اﳊﺴـــــــﻦ اﻟﻌﺴـــــــﻜﺮي1
.924، ص 1891، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
.364اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
.87ه، ص 2031، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳋﲑﻳﺔ،اﳌﺼﺒﺎح ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ(: ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻄﺎﺋﻲ)اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ3
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اﻟﻘﺪﳝــــﺔ ﰲ اﻟﺸــــﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔﻪ ﻣﻮﻗﻌــــﺣــــﺪدأن ﻣﻔﻬــــﻮم اﻟﺘــــﻮازيﻛــــﻞ ﻫــــﺬا،ﻣــــﻦ  و ﻳﻈﻬــــﺮ. 1«اﳌﻌــــﺎﱐ
ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ اﳉـﻮدة أو ﻟﻠﺤﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺼـﻮص اﻷدﺑﻴـﺔﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻧﻮن ﻓـﲏ ﺻـﺎﱀ-ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒـﺪو-ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ 
. اﻟﺮداءة 
و ﻗـــﺪ اﻧﻌﻜـــﺲ ﻫـــﺬا اﻻﳓﺼـــﺎر ﻋﻨـــﺪ اﻷﻗﻠﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻠﻤـــﺎء و اﻟﺪارﺳـــﲔ، ﻓﻠـــﻢ ﳛﻔـــﻞ  ـــﺬا اﻟﻔـــﻦ ﺷـــﻌﺮاء 
ﻛﺨﺎﺻـــﻴﺔ دﻳـــﻮان ﺷـــﺎﻋﺮﻧﺎ  اﻟﺼـــﻨﻌﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴـــﺔ ﻛﺜـــﲑا و ﱂ ﻳﻮﻟـــﻮﻩ ﻛﺒـــﲑ اﻫﺘﻤـــﺎﻣﻬﻢ، رﻏـــﻢ ﻫـــﺬا ﻓﻘـــﺪ ورد ﰲ
(ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ): 2ﻗﻮﻟﻪذﻟﻚ، وﻣﻦ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ وﺣﺪة ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ و وﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻞ أﺷﻌﺎرﻩ
*و َﻣﺎ ﻟُِﻘﺪوِد اﻟُﻘْﻀِﺐ  َ ﻔﻮا َﺗﻌﺎﻃَﻴﺎو َﻣﺎ ﳊَِﻤﺎِم اﻷَْﻳﻚ َﺗﺸﺪو َﺗﺮﳕﱡ ﺎ
ﻳﻨﻘﺴــﻢ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺸــﻌﺮي إﱃ ﺷــﻄﺮﻳﻦ ﻳﺘﺴــﺎوى ﻓﻴﻬﻤــﺎ أﻗﺴــﺎم اﻟﺸــﻄﺮ اﻷول ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠــﻪ ﻣــﻦ أﻗﺴــﺎم 
اﻟﺸـــﻄﺮ اﻟﺜـــﺎﱐ؛ ﻓﻜـــﻞ ﻛﻠﻤـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﺼـــﺮاع اﻷول ﳍـــﺎ ﻣـــﺎ ﻳﺴـــﺎوﻳﻬﺎ ﰲ اﳌﺼـــﺮاع اﻟﺜـــﺎﱐ، ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى 
و اﻟﺘﻘﻄﻴـﻊ اﻟـﻮزﱐ ﻟﺼـﺪر اﻟﺒﻴـﺖ ﻫـﻮ ﻧﻔـﺲ اﻟﺘﻘﻄﻴـﻊ اﻟـﻮزﱐ . اﻟﻌﺮوﺿـﻲ و ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﳉﻤـﺎﱄ اﻟﻔـﲏ
ﰲ و اﻟﺘـــﻮازنو ﻫـــﺬا ﻳﻌـــﺪ ﻧﻮﻋـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟﺘـــﻮازي .  ﻌﺠـــﺰﻩ، ﻣـــﻊ اﺧـــﺘﻼف ﺗﻘﻔﻴـــﺔ اﻷﻟﻔـــﺎظ ﰲ ﻛـــﻞ ﺷـــﻄﺮﻟ
اﳌﺘﻮازﻧـﺔ ﳌﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺘـﻮازي أو ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺼـﺮﰲ ﻟﻠﻤﻔـﺮدات اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻـﺮة ﺳـﻮاء ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿـﻲ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ): 3وﻗﺎل أﻳﻀﺎ. اﻟﺒﻴﺖ أو اﻟﻘﺼﻴﺪةﰲ
و ِﻓْﻀَﺖ ﺟﻮًدا ﻓﻼ ُﻋْﺬٌر ِﻟُﻤْﻠَﺘِﻤِﺲ  ِﻟُﻤْﻠَﺘِﻔﺖ ٍﺑَـَﻬْﺮَت ﻧُﻮرًا ﻓﻼ ِﺳﺘـْ ٌﺮ 
: ﺟـــــﻮاﻫﺮ اﻷﻟﻔـــــﺎظ، ﺗـــــﺢ: ﻧﻘـــــﻼ ﻋـــــﻦ، ﻗـــــﺪاﻣﻰ ﺑـــــﻦ ﺟﻌﻔـــــﺮ.41، ص ﺘﻜـــــﺮارات اﻟﺼـــــﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻟﻐـــــﺔ اﻟﺸـــــﻌﺮاﻟ: ﳏﻤـــــﺪ اﻟﻘـــــﺎﲰﻲ1
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و ، ﺧـﺮإن اﻟﺘﻮازن اﻟﺼـﻮﰐ اﻟـﺬي أدرﻛـﻪ اﳌﺘﻠﻘـﻲ، أﻧﺘﺠﺘـﻪ ﺗﻔﺎﻋﻴـﻞ ﻛـﻞ ﺷـﻄﺮ ﻣـﻊ ﻣﺜﻴﻼ ـﺎ ﰲ اﻟﺸـﻄﺮ اﻵ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﳝﻸﻮرﻩﻫﺬﻩ ﺿﺮورة إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺟﺴﺪت اﳌﻌﲎ اﻟﺬي أﻓﺎدﻩ ﻛﻼ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ، ﻓﻜﺎن ﻧ
ﻋﻠـﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒــﲎ اﻟﺼـﺮﻓﻴﺔو ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺧﻠـﻖ ﺗــﻮاٍز ﻋﻠـﻰ،ﺑﻌﻄﺎﻳـﺎﻩﺟــﻮداﻳﻔـﻴﺾو
، و ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺣﻘــﻖ اﻛﺘﻤــﺎل ﺻـﻮر اﻟﺘﻤــﺎﺛﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺳــﻄﺢ اﻟﺒﻴــﺖ ﻟﻜــﻞ ﻗﺴــﻢاﻟﱰﻛﻴﺒﻴـﺔ
( ــﺮ، ﻓــﺎض)و اﻷﻓﻌــﺎل( اﻟﺘــﺎء، اﻟﻔــﺎء، اﻟﻜــﺎف، اﻟــﻼم)اﻟﺸــﻌﺮي، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻜــﺎﻓﺆ ﺣــﺮوف اﳌﻌــﺎﱐ
: ﳓﻮ(. ﻣﻠﺘﻔﺖ، ﻣﻠﺘﻤﺲ( )ﺳﱰ، ﻋﺬر(  )ﺟﻮداﻧﻮرا، ) و اﻷﲰﺎء 
ل   ﻣﻠﺘﻔﺖ ت  ﻧـــــــﻮرا  ف  ﻻ  ﺳﱰ  ﺮ 
ل   ﻣﻠﺘﻤﺲ ﻓﺾ ت  ﺟﻮدا  ف  ﻻ  ﻋﺬر و 
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ): 1و ذﻛﺮ
ﺘﻢ ِﺘ َﺨ ْﻤ ُ ـِﻟﻣﻦ ﺑﺎد ٍﺳﻞ ِاﻟﺮﱡ ﻛﺮم ِو أ َﻞ ٍﻌ ِﺘ َﳌﻨ ِْﻷَﻓﻀِﻞ اﻟﻨﱠﺎِس ﻣﻦ َﺣﺎف ٍ
ﰲ إﻇﻬـﺎر ﻣﻌـﺎﱐ اﻟﺒﻴــﺖ اﻟﺸـﻌﺮي، و ﺑﺘﺘﺒـﻊ أﻗﺴــﺎم اﻟﺸـﻄﺮ اﻷول ﻳﺘﺤـﺪد ﻣﻌﻨــﺎﻩ أﺳـﻬﻤﺖ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺘــﻮازي
ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﻮ و ،ﻳﻮازﻳـﻪﰒ إن اﳌﻌـﲎ ﰲ اﳌﺼـﺮاع اﻟﺜـﺎﱐ(.أﻓﻀﻞ اﻟﻨـﺎس)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺸﻮ اﳌﺼﺮاع ﻓﻴﻪ 
: اﻟﺸﻄﺮ اﻷول و ﻳﺆﻛﺪﻩ، و ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐأدق ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﲎ
ﻣﻨﺘﻌﻞﻟــ   ﻟــ  أﻓﻀﻞ  اﻟﻨﺎس  ﻣﻦ ﺣﺎف
ﳐﺘﺘﻢ ﻟــ   و  أﻛﺮم   اﻟﺮﺳﻞ  ﻣﻦ  ﺑــــــــﺎد 
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ﻓﺎﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﺒﺎﻧﻴــﺔ ﻟﺸــﻄﺮ اﻟﺒﻴــﺖ ﲤﺎﺛﻠــﺖ ﻫﻨﺪﺳــﻴﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻮﻗــﻊ و ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟــﺔ، ﳑــﺎ ﺧــﺮج 
ﻣـــﻦ دﻻﻟﺘـــﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳـــﺔ إﱃ وﻇﻴﻔـــﺔ إﺑﻼﻏﻴـــﺔ ( ﻣـــﺎ أﻛـــﺮم/ ﻣـــﺎ أﻓﻀـــﻞ( )إﺳـــﻢ اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻞ)ﺑﺎﻟﺼـــﻴﻐﺔ اﻟﺼـــﺮﻓﻴﺔ 
. ﻌﻈﻴﻢاﺣﺘﻮت ﻣﻌﺎﱐ اﳌﺪح و اﻟﺘ
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ) : 1و ﻗﺎل
و ﺗَـَﺮى اﺑِﺘﺴﺎَم اﻟﺰﱠﻫِﺮ ﺛَـْﻐﺮا ًَأْﺷَﻨﺒﺎ اﻓَـَﱰى اﻧِﻔﺘﺎَح اﻟَﻮرِد َﺧﺪﱠا أﲪﺮ ً
ﲢـــﺪد اﻟﺼـــﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴـــﺔ ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻻﻧﺴـــﺠﺎم اﻟـــﺬي ﺗﺘﻀـــﻤﻨﻪ أﺟـــﺰاء اﳌﺼـــﺮاﻋﲔ، ﺣﻴـــﺚ ﺗﺘﺴـــﺎوى 
و ﻳﺮددﻫـﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ ( ﺗـﺮى)ﰒ إن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳﻔﺘـﺘﺢ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺸـﻌﺮي ﺑﺎﻟﻜﻠﻤـﺔ . أﻗﺴﺎﻣﻪ و ﺗﺘﻘﺎﺑﻞ ﰲ اﻟـﻮزن
ي ﻋﺠﺰﻩ، و ﻫﺬا ﻣﺎ أﺣﺪث إﻳﻘﺎﻋـﺎ ﺻـﻮﺗﻴﺎ ﻟـﺪى اﳌﺴـﺘﻤﻊ و ﺗﻌـﺎدل ﰲ اﳌﻘـﺎﻃﻊ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﺘـﻮاز 
: اﻷﻓﻘﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﲔ
ﻓﱰى اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻮرد    و ﺗﺮى اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺰﻫﺮ
ﺧﺪا اﲪﺮا             ﺛﻐﺮا اﺷﻨﺒﺎ
ﻫـﺬا اﻟﺘـﻮازي ﻫـﻮ اﻟـﺬي أﺣـﺪث ﲡﺎوﺑـﺎ ﺑـﲔ اﳌﻘـﺎﻃﻊ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧـﺔ ﻟﻠﺒﻴـﺖ، ﻓـﺰاد ﻣـﻦ ﺷـﻌﺮﻳﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠــﺔ 
، و ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ (اﻟﺜﻐﺮ/اﳋﺪ)و ﺑﲔ ( اﻟﺰﻫﺮ/اﻟﻮرد)و ﺑﲔ ( اﻻﺑﺘﺴﺎم /اﻻﻧﻔﺘﺎح )اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ 
اﳌﻌـﺎﱐ اﳌﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﺜﲑ ﰲ اﻟـﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ و ﻳﺴـﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬـﺎ و ﳚﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺘـﺄﻟﻖ ﻛﺘـﺄﻟﻖ 
. دﻻﻻ ﺎ
ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﺸﻄﲑ، و اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻮازم اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﲔ اﻷﻗﺴﺎم، ﺣﻴﺚ ﺗﺸـﻜﻠﺖ " اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻓﻖ و ُ
ﻓﻜﺎﻧـﺖ وﺣـﺪة أﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ . ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، و اﻹﺑﻼﻏﻴـﺔاﻟﻨﻮاة اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
. ﺑﺬا ﺎ
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ﻓـــــﺬﻟﻚ )..( ﻋﻘﺪﺗـــــﻪ ﻋﻘـــــﺪا ﻣﺜﻠﺘـــــﺎ ﻣﺘـــــﺪاﺧﻼ»: ﻫـــــﻮ ﲡﻤﻴـــــﻞ اﻟﺸـــــﻲء و ﻗﻮﻟـــــﻚ رﺻـــــﻌﺘﻪ أي
ﺑﻌﻀـﻬﺎ إﱃ ﺑﻌـﺾ ﰲ ﺗﻨﺎﺳـﻖ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ و ﻧﺴـﺞ أﻟﻔـﺎظ و ﺿـﻢ ّو ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻬﻮ ﺑﻨﺎء. 1«اﻟﱰﺻﻴﻊ
اﻟﱰﺻــﻴﻊ ﻛﺎﻟﺘﺴـﺠﻴﻊ ﰲ ﻛﻮﻧــﻪ ﳚــﺰئ اﻟﺒﻴـﺖ إﻣــﺎ إﱃ ﺛﻼﺛـﺔ أﺟــﺰاء إن ﻛــﺎن »: و ﻗــﺎﻟﻮا أﻳﻀـﺎ. و اﻧﺴـﺠﺎم
، و ﳜﻠـــﻖ ﻓﻴــــﻪ ﲡﺎوﺑــــﺎ ﻧﻐﻤﻴـــﺎ ﺑﻔﻀــــﻞ اﻟﺮﺟـــﻮع اﻟــــﺬي ﲢﺪﺛﺘــــﻪ 2«أرﺑﻌــــﺔ إن ﻛـــﺎن ﲦﺎﻧﻴــــﺎﺳﺪاﺳـــﻴﺎ أو إﱃ 
و ﻳﻘـﻮم اﻟﱰﺻـﻴﻊ ﺑﺘﻘﺴـﻴﻢ اﻟﺒﻴـﺖ . اﻷﺻﻮات اﳌﻜﻮﻧـﺔ ﻟـﻪ، ﻓﺘﺴـﺘﻠﺬﻩ اﻟـﻨﻔﺲ و ﻳﺮﺗﻘـﻲ  ـﺎ إﱃ ﻋـﺎﱂ اﻟـﺮوح
اﺑـﻦ "اﻟﺸـﻌﺮي إﱃ أﺟـﺰاء و ﻓﻮاﺻـﻞ و ﻋﻘـﺪ، و ﻫـﺬا ﻧﺴﺘﺸـﻔﻪ ﻣـﻦ ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﺘﻌـﺎرﻳﻒ، و ﻗـﺪ أﺷـﺎر إﻟﻴـﻪ 
و إذا ﻛـﺎن »: إذ ﻗـﺎل" ﻗﺪاﻣـﺔ ﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ"ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻣﺴﻨﺪا ﺣﺪﻳﺜـﻪ إﱃ أﺛﻨﺎء" رﺷﻴﻖ
ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻷﺟﺰاء ﻣﺴﺠﻮﻋﺎ أو ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺠﻮع ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﱰﺻﻴﻊ ﻋﻨـﺪ ﻗﺪاﻣـﺔ، و ﻗـﺪ ﻓﻀـﻠﻪ و أﻃﻨـﺐ 
أن ﻳﻜــﻮن اﻷول ﻣــﻦ »:ﻳــﺬﻛﺮ ﺑــﺪر اﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ أن اﻟﱰﺻــﻴﻊ ﻫــﻮ، و 3«ﰲ وﺻــﻔﻪ إﻃﻨﺎﺑــﺎ ﻋﻈﻴﻤــﺎ
اﻟﺒﻴـــﺖ ﻣﺆﻟﻔـــﺎ ﻣـــﻦ ﻛﻠﻤـــﺎت ﳐﺘﻠﻔـــﺔ و اﻟﺜـــﺎﱐ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻣﺆﻟﻔـــﺎ ﻣـــﻦ ﻣﺜﻠﻬـــﺎ ﰲ اﻟـــﻮزن و اﻟﻔﻘـــﺮﺗﲔ أو ﺷـــﻄﺮي
ﻓﺎﻟﱰﺻــﻴﻊ إذن ﺿــﺮب ﻣــﻦ اﶈﺴــﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ اﻟــﱵ 4.«اﻟﱰﺗﻴــﺐ و اﻟﺘﻘﻔﻴــﺔ ﳌــﺎ ﺳــﻮى اﻟﻌــﺮوض
ﺗﺰﻳﻦ اﻟﻜﻼم وﲡّﻤﻠﻪ و ﺗﺜﲑﻧﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﱰدد ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ أﻟﻔﺎظ ﻻ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻘـﺎﻃﻊ  اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ، و إﳕـﺎ اﺷـﱰاﻛﻬﺎ ﳛـﺪث اﻟﺘﻤﺎﺛـﻞ ﰲ اﻷوزان و اﻟﻘـﻮاﰲ و ﻫـﺬا ﺗﺸﱰك 
(ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ): 5ﺣﻴﺚ ﻗﺎل.ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ" اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﱵ أﺑﺪﻋﻬﺎ 
، ص 8691،دط،(رﺻـــــﻊ)، ﻣـــــﺎدة80، دار ﺻـــــﺎدر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـــــﺔ و اﻟﻨﺸـــــﺮ، ﺑـــــﲑوت، ﻟﺒﻨـــــﺎن، ﻣـــــﺞﻟﺴـــــﺎن اﻟﻌـــــﺮب: اﺑـــــﻦ ﻣﻨﻈـــــﻮر1
.421
اﻟﻘــــﺎﻫﺮة، ، ﺗــــﺢ ﺣﻨﻔــــﻲ ﳏﻤــــﺪ ﺷــــﺮف، نآﲢﺮﻳــــﺮ اﻟﺘﺤﺒــــﲑ ﰲ ﺻــــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸــــﻌﺮ و اﻟﻨﺜــــﺮ و ﺑﻴــــﺎن إﻋﺠــــﺎز اﻟﻘــــﺮ : اﺑــــﻦ أﰊ اﻹﺻــــﺒﻊ2
.521، ص 3891
.062، ص اﻟﻌﻤﺪة:اﺑﻦ رﺷﻴﻖ3
.87، ص اﻟﺒﺪﻳﻊو اﻟﺒﻴﺎنو اﳌﺼﺒﺎح ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ: اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ4
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و ﻓﻴﻚ أَﻣﺎراٌت ﻓﻼ َﺗُﻚ ﺳﺎِﻫَﻴﺎ إﻟﻴَﻚ ِإﺷﺎراٌت و ﻋﻨَﻚ ﻋِﺒﺎرة ٌ
ﳜﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ أن ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺮار اﻟـﺬي ﻋﻬـﺪﻧﺎﻩ ﰲ اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ 
اﻟﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪأ اﻟﻠﻔــﻆ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ دﻻﻟﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﲎ، و اﻷﻣــﺮ ﻫﻨــﺎ ﳜﺘﻠــﻒ، ﻓﻬــﻮ ﻟــﻴﺲ 
ﻪ إﱃ ﺑﻀﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈﻲ و إﳕﺎ اﻟﱰدﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻴـﺖ  و ﺗﻘﺴـﻴﻤ
ﰲ ( اﻟﺘـﺎء)ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺟـﺰاء  و ﺣـﺮف( اﻟﻜـﺎف)أﺟﺰاء ﺗﺘﻔﻖ ﰲ اﻟـﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ، و إّن ﺗﺮدﻳـﺪ ﺣـﺮف 
اﻟــﺒﻌﺾ اﻵﺧــﺮ ﻣــﻦ ﺣﺸــﻮ اﻟﺒﻴــﺖ و ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨــﺘﻈﻢ ﳜﻔــﻒ ﻣــﻦ وﻗــﻊ ﻗﺎﻓﻴﺘــﻪ اﻟــﱵ ﺗﻀــﻌﻒ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺑــﺮوز 
ﺣﻴــﺚ أن »ﻗــﻮاﰲ داﺧﻠﻴــﺔ ﻳﻜــﻮن ﳍــﺎ أﺛﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮاﰲ اﻷﺑﻴــﺎت اﻷﺧــﺮى أي ﻋﻠــﻰ روي اﻟﻘﺼــﻴﺪة، 
اﳌﻨﺸـﺪ أﻧﻔـﺎسﳊﻈﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﻄﻮﻳﻠـﺔ ﻣـﻦ أول اﻟﺒﻴـﺖ إﱃ أﺧـﺮﻩ، اﻟـﱵ ﺗﺘـﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻹﻳﻘﺎﻓﻬـﺎ وﲢﺮﻳـﺮ 
ﻣﻀــﺎﻫﻴﺔ ﻟﻘــﻮة اﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴــﺔوﻣﻮاﻗــﻒ ذات ﻗــﻮة تﻋــﺪة ﳊﻈــﺎإﱃﺟﺰﺋــﺖــﺬﻩ اﶈﻄــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ، ﻗــﺪ 
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ): 2ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ. 1«ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻫﺬا َدﻣﻲ َﺳﻔَﻜْﺘُﻪ ﺑِْﻨُﺖ اﳌُﻨِﺼِﻒ ُﻣْﻨﺼﻔﻲ َﻣْﻦ ﻋﺎِذري، َﻣْﻦ ﻧﺎﺻﺮِي، َﻣﻦ ْ
ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻴـﺖ إﱃ ﺷـﻄﺮﻳﻦ، اﻷول ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﺟﺰﺋـﻪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﱃ أﺟـﺰاء ﻋﺮوﺿـﻴﺔ  ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـﺮ اﻟﺘﻘﻔﻴـﻪ 
ﲟﻮاﻗﻌـﻪ اﳌﻨﺘﻈﻤـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ ( اﻟﻴـﺎء)اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺘﺴﺠﻴﻊ ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮزﻧﻴﺔ، و ﲢﻜﻢ ﰲ ذﻟـﻚ ﺣـﺮف
: اﻟﻮﺣﺪات، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎوت اﻟﺼﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻄﺮ ﻧﻔﺴﻪ، و اﺷﱰﻛﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺼﻔﻲ = ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮي= ﻣﻦ ﻋﺎذري
0//0/0/0//0/0/0//0/0/
ُﻣﺘـْ َﻔﺎِﻋُﻠْﻦ     ُﻣﺘـْ َﻔﺎِﻋُﻠْﻦ    ُﻣﺘـْ َﻔﺎِﻋُﻠﻦ ْ
،اﻟــــــــﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴــــــــﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ-اﻟﻔﻀــــــــﺎء-اﻟﻜﺜﺎﻓــــــــﺔ-ﲢﻠﻴــــــــﻞ اﳋﻄــــــــﺎب اﻟﺸــــــــﻌﺮي، اﻟﺒﻨﻴــــــــﺔ اﻟﺼــــــــﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺸــــــــﻌﺮ: ﳏﻤــــــــﺪ اﻟﻌﻤــــــــﺮي1
.991، ص 0991،1اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، طﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة، دار
.75ص : اﻟﺪﻳﻮان2
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أﻣــﺎ اﻟﺸــﻄﺮ اﻟﺜــﺎﱐ ﻓﻠــﻢ ﻳﻠﺘــﺰم ﻓﻴــﻪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻋﻨﺼــﺮ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻊ و ﱂ ﳜﻀــﻊ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، و ﺳــﻠﻤﺖ 
، وﻣـﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﺒﻴـﺖ اﻟﺸـﻌﺮي ﻋﻠـﻰ وزن اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﺗﻌـﺮض ﻟﻺﺿـﻤﺎر ﰲ ﺳـﺎﺋﺮ *اﻹﺿـﻤﺎرﺗﻔﻌﻴﻠﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
(.ُﻣﺘَـَﻔﺎِﻋُﻠﻦ ْ)ﻣﻨﻪ، أﺟﺰاﺋﻪ إﻻ اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ
0//0///
(ﲝﺮ اﳌﺘﻘﺎرب): 1و ﻗﺎل
و َﺳﻞﱢ اﻟﻐﺮاَم، و َﺣﻞﱢ اﻟﻔَﻜْﺮ َﻓُﺤّﺚ اﻟـﻤﺪاَم، و َﺳﻖﱢ اﻟﻨﱠﺪاﻣﻰ 
ﳛﻤﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﳑﻴﺰة ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻨﻴـﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺑـﺮز ﻋﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﺒﻴـﺖ إﱃ ﺗﻔﻌـﻴﻼت 
ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ، و ﻛــﻞ ﺗﻔﻌﻴﻠــﺔ ﲢﻤـــﻞ ﻛﻠﻤــﺔ  ذات دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻴﻨـــﺔ و ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳـــﺠﻊ واﺣــﺪ، و ﻫﻨــﺎ ﺗـــﱪز 
ﺎﻳـﺔ اﳉﻤـﻞ ﻧﺘﺒﺎﻫﻴﺔ ﳍﺬا اﻷﺳـﻠﻮب و اﻟـﱵ ﺗﻨﺸـﺄ ﻣـﻦ ﺗﻜـﺮار ﺣـﺮوف ﻣﺘﻤﺎﺛﻠـﺔ ﰲ اﻻ/ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
اﳌﺴﺠﻮﻋﺔ، ﳑﺎ ﳛـﺪث وﻗﻌـﺎ ﳑﻴـﺰا ﻋﻠـﻰ ﺣـﻮاس اﳌﺘﻠﻘـﻲ و ﰲ ﻣﻘـﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﺎﺳـﺔ اﻟﺴـﻤﻊ، ﻏـﲑ أن اﻟﻜﻠﻤـﺔ 
اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺿﺮب اﻟﺒﻴﺖ و ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺣـﺮف اﻟـﺮوي؛ اﻟﺸـﻲء 
ﻓﺘﻬــﺰﻩ اﳋﻴﺒــﺔ ﻟﺘــﺬﻛﺮﻩ أو ﺗﻌﻴــﺪﻩ إﱃ وﺣــﺪة اﻟﱰﺻــﻴﻊاﻟــﺬي ﳛــﺪث ﺧﻴﺒــﺔ ﻟــﺪى اﳌﺘﻠﻘــﻲ اﳌﺘﺘﺒــﻊ ﻟﻺﻳﻘــﺎع
.اﻟﺮوي اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة
(اﳌﺘﻘﺎربﲝﺮ ):2وﳑﺎ ذﻛﺮ
و َﺳْﺠٌﻊ أَدﻳٌﺐ و َﺻْﻮٌت َﺣَﺴﻦ ُْﳏَّﻴﺎ َﻋﺠﻴٌﺐ و َﺷْﺨٌﺺ ﻃﺮوب ٌ
.ﺗﺴﻜﲔ اﳊﺮف اﳌﺘﺤﺮك اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ:اﻹﺿﻤﺎرزﺣﺎف *
.57ص : اﻟﺪﻳﻮان1
99ص : اﻟﺪﻳﻮان2
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ﻳﺄﺳﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻟﻔﺎﻇﻪ ذات اﻟﺒﻨﺎء اﳋﺎص و إﻳﻘﺎﻋـﻪ اﻟـﻮزﱐ اﳌﻤﻴـﺰ، ﻓﻘـﺪ ﺗـﻮﻓﺮ 
ﻗﺎﻓﻴﺔ ﲢﻜﻤﺖ ﰲ أﺟﺰاﺋﻪ و ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠـﻰ ﺣﺸـﻮﻩ، و ﻳﺴـﺘﺜﲎ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﺿـﺮﺑﻪ ﻷﻧـﻪ ﳜﻀـﻊ ﻟﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻋﻠﻰ 
ﲨﻴﻌـﺎ ﰲﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﺼﻴﺪة و روﻳّﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺴﺠﻮﻋﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ ﺗـﺆدي ﻣﻌـﺎﱐ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ، ﺗـ
. ﻓﻬﺎﻣﻴﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﲢﻘﻴﻖاﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻴﺖ، و اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ 
:اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ7-3-3
أﲨﻌـــﺖ اﳌﻔـــﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻄﺒـــﺎق ﻫـــﻮ اﻟﺘﻨﺎﺳـــﺐ و اﳌﺴـــﺎواة، و اﺻـــﻄﻠﺢ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا 
و ﻫﻮ  ﺬا اﻟﺮأي ﳜـﺎﻟﻒ .1اﻟﺬي ﲰﻰ اﻟﻄﺒﺎق ﺗﻜﺎﻓﺆا، و ﱂ ﻳﺴﻤﻲ ﻫﺬا أﺣﺪ ﻏﲑﻩ" ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ"
أﺑﻮ "ﲨﻬﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﲔ اﻟﺬي ذﻫﺒﻮا ﰲ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﳍﺬا اﻟﻠﻮن إﱃ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻗﺪاﻣﺔ؛ ﻳﻘﻮل 
ﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﻨﺎس أن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ اﻟﺸـﻲء و ﺿـﺪﻩ ﰲ ﺟـﺰء »": ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي
)..( اﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ اﻟﺒﻴـﺎض و اﻟﺴـﻮادﻣـﻦ أﺟـﺰاء اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ أو اﳋﻄﺒـﺔ أو اﻟﺒﻴـﺖ ﻣـﻦ ﺑﻴـﻮت اﻟﻘﺼـﻴﺪة، ﻣﺜـﻞ 
. 2«)..(و اﳊﺮ و اﻟﱪد)..( و اﻟﻠﻴﻞ و اﻟﻨﻬﺎر 
ﺣﻘﻴﻘــﻲ : ﻄﺎﺑﻘــﺔ ﰲ اﺻــﻄﻼح رﺟــﺎل اﻟﺒــﺪﻳﻊ ﻫــﻲ أن ﳚﻤــﻊ ﺑــﲔ ﻣﻌﻨﻴــﲔ ﻣﺘﻘــﺎﺑﻠﲔ و ﻫــﻮ ﻧﻮﻋــﺎنو اﳌ
، و ﻫـﻮ ﺛﻼﺛـﺔ 3وﳎﺎزي؛ ﻓﺎﻟﻄﺒﺎق اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﺎ ﻛـﺎن ﺑﺄﻟﻔـﺎظ اﳊﻘﻴﻘـﺔ، و ا ـﺎزي ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﺑﺄﻟﻔـﺎظ ا ـﺎز 
ﻓﺎﻷول ﻣـﺎ أﻧـﻮاع، ﻓﻘـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻃﺒـﺎق إﳚـﺎب و ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻃﺒـﺎق ﺳـﻠﺐ، أو ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن إﻳﻬـﺎم ﺑﺎﻟﺘﻀـﺎد،
ﺻﺮح ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻇﻬﺎر اﻟﻀﺪﻳﻦ و ﱂ ﳜﺘﻠﻔﺎ إﳚﺎب و ﺳﻠﺒﺎ، و اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ  ﱂ ﻳﺼﺮح ﻓﻴـﻪ ﺑﺈﻇﻬـﺎر اﻟﻀـﺪﻳﻦ و 
.4ﻪ ﺿــــﺪ ﻣــــﻊ أﻧــــﻪ ﻟ ــــﻴﺲ ﺑﻀــــﺪأﻧ ــــاﻟﺜﺎﻟ ــــﺚ ﻓﻬــــﻮ أن ﻳ ــــﻮﻫﻢ ﻟﻔــــﻆ اﻟﻀــــﺪ أﻣــــﺎاﺧﺘﻠﻔــــﺎ إﳚﺎﺑ ــــﺎ و ﺳــــﻠﺒﺎ، 
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ): 5ﰲ ﻣﻮﺿﻊﻓﻘﺎل" اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"و اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ إﳚﺎﺑﺎ ﻟﺪى
.442، ص اﻟﻌﻤﺪة: اﺑﻦ رﺷﻴﻖ1
.933، ص اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ:اﻟﻌﺴﻜﺮي2
.64-54ص ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دط، دت، ﻓﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ3
.894-794، ص اﻟﺒﺪﻳﻊ-اﻟﺒﻴﺎن-ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ4
.74ص : اﻟﺪﻳﻮان5
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ﺑﺪﻣﺎِء َدﻣﻌﻲ َأو َﺳﻮاِد ُﻋﻴﻮِﱐ ُﻗﻞ ﻟﻠﱵ َﺧﻀَﺒْﺖ ﺑﻴﺎَض ﺑَﻨﺎ ِ ﺎ
ﰲ اﻟﺸــﻄﺮ اﻷول ﺗﻄــﺎﺑﻖ  ( ﺑﻴــﺎض)ﻣﺼــﺮاﻋﻲ اﻟﺒﻴــﺖ ﻋﻠــﻰ رﻛــﲏ ﻫــﺬا اﻟﻠــﻮن اﻟﺒــﺪﻳﻌﻲ؛ ﻓﻜﻠﻤــﺔ اﺣﺘــﻮى 
( ﺳــﻮاد)ﰲ اﻟﺸـﻄﺮ اﻟﺜــﺎﱐ، وﳘـﺎ ﻣــﻦ ﺟﻬـﺔ اﻟﻠﻔــﻆ ﺿـﺪان، أﻣــﺎ ﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ اﳌﻌـﲎ ﻓﻠﻔﻈــﺔ ( ﺳــﻮاد)ﻛﻠﻤـﺔ 
؛ اﻟﻠـﻮن اﻷﲪـﺮ و ﻟـﻴﺲ ﺑـﺎﻟﻠﻮن اﻷﺳـﻮد/، ﻷن ﲣﻀـﻴﺐ اﻷﺻـﺎﺑﻊ ﻳﻜـﻮن ﺑﺎﳊﻨـﺎء (ﺑﻴـﺎض)ﻟﻴﺴـﺖ ﺑﻀـﺪ 
و ذﻛﺮ ﰲ اﻟﺸﻄﺮ . ﺑﻀﺪ و ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻀﺪ إﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔﻆ(ﺳﻮاد)ﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﺑﻠﻔﻈﺔ ﻓﻬﻮ ﻃﺒﺎق ﳎﺎزﻳ
. ﺪﻣﺎء ﻟﻔﺮط ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ أﱂ وﺣﺰنإذ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻟﻮن اﻟ( دﻣﺎء دﻣﻌﻲ)ذاﺗﻪ 
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ) :1و ﻗﺎل ﰲ ﺳﻴﺎق
ﺗُـْﻐﺸﻰ َﻇَﻼَم اﻟﻠﱠﻴِﻞ َﺿﻮَء  َ ﺎِر ﻓﺎْﻗَﺪْح زِﻧﺎَد اﻟﻜَﺄِس ﻋﻦ َﳍَِﺒﻴﱠﺔ ٍ
ﺻﺮح اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺘﲔ و أﻇﻬﺮﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﱵ اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي،و ﻟﻜﻦ اﳌﻌﲎ 
اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﻻ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻀﺎد و ذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﲟﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺻﺪر اﻟﺒﻴـﺖ و ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة 
ـﺎ ذﻟـﻚ اﻟﻈـﻼم اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﳏﺎوﻟﺔ إﺧﺮاج ﻧﺎر ﻣﻦ ﻛـﺄس ﲬـﺮة ذﻫﺒﻴـﺔ اﻟﻠـﻮن ﻳﻐﻄـﻲ ( ﻓﺎﻗﺪح زﻧﺎد)
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻀـﺪ ﻟﻔﻈـﺔ  ـﺎر ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ( اﻟﻠﻴﻞ)و ﻟﻔﻈﺔ . ﻓﻴﻤﻸ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻧﻮرا و ﺿﻴﺎء ﻛﻀﻴﺎء اﻟﻨﻬﺎر؛اﻟﺪاﻣﺲ
.اﳌﻌﲎ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔﻆ
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ): 2و ﻗﺎل أﻳﻀﺎ
!و ُﺗﺴِﻴُﺊ ﻟﻸﺣﺮاِر ِﻣﻦ أَْﺑﻨﺎِﺋﻬﺎ َﻋَﺠًﺒﺎ َﻷْزﻣﺎٍن َﺗُﺴﺮﱡ َﻋﺒﻴَﺪﻫﺎ 
.55ص : اﻟﺪﻳﻮان1
.46ص : اﻟﺪﻳﻮان2
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، ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ ﲨـﻊ ﺑـﲔ (أﺣـﺮار( )ﻋﺒﻴﺪ)و ﺑﲔ اﲰﲔ ( ﺗﺴﻴﺊ( )ﺗﺴﺮ)اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﲔ ﻓﻌﻠﻲ
اﻟﻀﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﻧـﻮع؛ و ﻫـﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ ﲣـﺮج إﱃ ا ـﺎز اﻟﻌﻘﻠـﻲ، ﻷن اﻷزﻣـﺎن ﰲ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻻ ﺗﺴـﺮ و ﻻ 
ﻣـﻦ ﺧـﲑ و وﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻟﻴﺴﺘﺪل  ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﲣﻔﻴـﻪ اﻷﻳـﺎم ؛ﺗﺴﻲء
. ﺷﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﻓﻬﻲ ﻳﻮم ﻟﻪ و ﻳﻮم ﻋﻠﻴﻪ، و اﻟﻄﺒﺎق ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ا ﺎز
اﻧﺘﻘــﻞ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳــﻠﻮﰊ ﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﺒــﺪﻳﻊ ﻋﻨــﺪ اﺑــﻦ ﺧﺎﲤــﺔ ﻣــﻦ إﻃــﺎرﻩ اﻟﺒﻼﻏــﻲ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻷﺛــﺮ -
اﻟﻜـﻼم اﳉﻤﺎﱄ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺺ أﺧﺬ أﺑﻌﺎد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺒﺪع و اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻬـﻮ ﱂ ﻳﻌـﺪ ﳏﺴـﻨﺎ ﻷوﺟـﻪ
. ﺴﺪ اﻟﻨﺺﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎ ﳚ(ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة)و إﳕﺎ أﺻﺒﺢ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﻧﺰﻳﺎحﺷﻌﺮﻳﺔ 
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ﺑﻌﺾ ﻩﻗﺪﳝﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﺪإﺷﻜﺎﻟﻴﺔأﻣﺎم)tracé’l('' اﻻﻧﺰﻳﺎح'' ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
اﻻﳓﺮاف '' ﻣﻌﺎﺻﺮ ﲤﺜﻠﻪ أﺳﻠﻮﰊأﺧﺮ، و ''اﻟﻌﺪول''اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻘﺪﱘ 
ﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ اﻵﺧﺮ، ﰲ ﺣﲔ ﻓّﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ)noitaivéd(''
*اﻟﻮﺟﻮدإﱃﻟﻔﻈﺘﻪ 
و ﻧﺒﺤﺚ ﰲ اﻷوﱃﻣﻀﺎﻧﻪ إﱃﻧﻌﻮد ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ أن-ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ–ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
ﺣﻴﺚ . ﻛﱪى ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ و اﳌﻌﺎﺻﺮةإﺷﻜﺎﻟﻴﺔأﺛﺎرﻧﻪ أﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ و ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ؛ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
أنﳒﺪ ﳍﺎ ﺷﻔﻴﻌﺎ ﰲ أنﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﳝﻜﻦ أرﺑﻌﲔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ إﱃﻧﻘﻞ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم »
1.«ﻗﺪ ﻋﱪوا ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺜﲑة ﻳﻘﺎرب ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦأﻧﻔﺴﻬﻢاﻟﻐﺮﺑﻴﲔ 
ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ إﻃﺎرﰲ "ن  ﻛﻮﻫﲔﻮ ﲜ""اﻻﻧﺰﻳﺎح"ﻳﻘﱰن ﻣﺼﻄﻠﺢ 
اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪﻩ  اﻧﺰﻳﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻜﻞ »إنإذﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎح، ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔأﻓﻜﺎر
راﻫـﻦ : ﻫﻨـﺮي ﻣﻴﺸـﻮﻧﻴﻚ: ﻳﻨﻈـﺮ . ﰲ إﺷـﺎرﺗﻪ إﱃ ﻋـﺪول اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﻋـﻦ اﳌﻌﻴـﺎر'' اﻻﳓـﺮاف'' ﻳﻔﻀـﻞ ﻫﻨـﺮي ﻣﻴﺸـﻮﻧﻴﻚ ﻛﻠﻤـﺔ *
.34ص،3002، 2ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺣﺰل، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ،ط: ﺗﺮ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻛﺜـﺮ ﻏﻤـﻮض ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪول اﻟﻠﻐـﻮي أو اﻻﻧﺰﻳـﺎح ، و ﻗـﺪ اﻋﺘـﱪﻩ أ''اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴـﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ'' و ﻳـﱰﺟﻢ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﲪـﺎدي اﳌﺼـﻄﻠﺢ ذاﺗـﻪ ﺑـــ 
.011ص ،1002ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،دط،،ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻹﺗﺒﺎع و اﻹﺑﺘﺪاع: ﻋﺒﺪ اﷲ ﲪﺎدي
و ﺟـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻟﺴـﺎن ﻳﻮﺳـﻒ وﻏﻠﻴﺴـﻲ أن اﻟﻌـﺪول ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﻣﺸـﺒﻊ ﺑـﺪﻻﻻت ﳓﻮﻳـﺔ و ﺑﻼﻏﻴـﺔ ﻗﺪﳝـﺔ ﻻ ﺗﻔـﻲ ﺑﺎﻟـﺪﻻﻻت اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ 
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﻧﺰﻳﺎح ﺑـﲔ ﺛﺎﺑـﺖ اﻟﻠﻐـﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳـﺔ و ﻣﺘﻐـﲑات اﻟﻜـﻼم '' : و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﳌﻌﻨﻮن ﺑــﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﳌﻌﺎﺻﺮ،  
.''اﻷﺳﻠﻮﰊ اﻟﻌﺮﰊ
،  ﻓﱪاﻳــﺮ، ﳎﻠــﺔ ﻋﻼﻣــﺎتﻣﺼــﻄﻠﺢ اﻻﻧﺰﻳــﺎح ﺑــﲔ ﺛﺎﺑــﺖ اﻟﻠﻐــﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳــﺔ و ﻣﺘﻐــﲑات اﻟﻜــﻼم اﻷﺳــﻠﻮﰊ اﻟﻌــﺮﰊ، : ﻳﻮﺳــﻒ وﻏﻠﻴﺴــﻲ1
, ,noissergsnarT:و ذﻛــﺮ ﻋﺒــﺪ اﻟﺴــﻼم اﳌﺴـﺪي ﲨﻠــﺔ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ.981، ص 61، ﻣـﺞ46، ج 8002
,noitnevbus ,noitcarfni ,noitcerrocni ,noisrotsid ,suba ,noitarétla ,noitamroféd
، اﻟـﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳـﻠﻮبﻳﻨﻈـﺮ، ﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم اﳌﺴـﺪي،.)… ,eladnacs ,noitaloiv ,noitarreba
.001، ص 2891، 3ﻟﻠﻜﺘﺎب، ط
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إذاإﻻﻫﺬا اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻻ ﻳﻜﻮن ﺷﻌﺮﻳﺎ أنإﻻﻣﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ، ﻣﺒﺪأأوﺻﻮرة ﲣﺮق ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ 
1«.ﻔﺎ ﻋﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﻘﻮلﻛﺎن ﳏﻜﻮﻣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﳚﻌﻠﻪ ﳐﺘﻠ
و ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﺧﺺ ﻛﻮﻫﲔ ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ، "اﻧﺰﻳﺎح"ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ "ﺻﻮرة"وردت ﻛﻠﻤﺔ 
، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ و ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻮماﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻘﺪﱘ ﱂ ﺗﺘﻌﺪﱠ اﳋﺮوج ﻋﻦ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻫﲔ، ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ اﺧﺘﺺ ﺑﻪ اﻻﻧﺰﻳﺎح ﰲ اﻟﺪرس اﳌﻌﺎﺻﺮ 
ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﳋﻄﺄ اﳌﻤﻜﻦ، و ﻳﻜﻮن اﻟﺜﺎﱐ ﺧﻄﺄ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮل، ﻓﻴﻨﺪرج أوﳍﻤﺎﺷﻘﲔ؛ إﱃﻳﻨﺤﺪر ﺣﻴﺚ
، ﻓﻴﺤﻴﺪ  ﺬا ﻋﻦ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ و ﺗﺄوﻳﻠﻪﻳﺴﺘﻌﺼﻰأوﺿﻤﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺬر ﻓﻬﻤﻪ 
أيﺣّﺪ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﲰﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ، و  ﺬا ﻧﺴﺘﺸﻒ ﺣﺪود اﻻﻧﺰﻳﺎح ﲟﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ
.2«ﲟﺎ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢاﻟﺘﺄوﻳﻞﻗﺒﻮل إﻻو ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ »ﻣﺎ اﺧﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، إذاﻧﻪ ﺷﻌﺮﻳﺎ إ
اﻟﻘﺎرئ و ﲢﻘﻖ ﺗﺄﺳﺮﻟﻠﺴﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳜﻠﻖ وﻇﻴﻔﺔ و ﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﺄﻟﻮفﻓﺎﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ 
.ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ
ﰲ '' ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ ''ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ إﻋﺎدةﻓﺎﻻﻧﺰﻳﺎح ﻫﺘﻚ ﻟﻘﻮاﻋﺪ   اﻟﻠﻐﺔ و 
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎح ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺧﺮق اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮن أن»ﻧﻔﺲ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻮﻫﲔ؛ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ رأﻳﻪ
ﰲ ﻟﻐﺔ -ﻧﻪأ، ﻏﲑ ﺔاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﻣﺒﺪأﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺸﺬ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أناﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻷﺣﺮى، 
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﱵ  إﻋﺎدة، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻧﺰﻳﺎحﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ -اﻟﺸﻌﺮ
ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻘﻮل و اﻟﻼﻣﻌﻘﻮل ﻟﺘﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﳋﻄﺄ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ 
3.«أﺧﺮىﻣﺮة ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎاﻟﱵ ﺗﻜﻮن  ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻴﺪ 
ﻇﺎﻫﺮ، ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ إﺑﻼغﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﲤﺮدﻩ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞاﻷدﰊﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ 
ﻗﻴﺴﺘﻪ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺷﻌﺮﻳﺘﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، و ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻓﻖ ﻫﺬا أﻗﻮاﻋﺪﻩ و إدراك
.6، ص ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺟﺎن ﻛﻮﻫﲔ1
.6، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ2
.511، ص (ﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل و اﳌﻨﻬﺞ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧ)ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ3
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اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻮاﺑﻂﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ . اﻟﺒﻨﺎءإﻋﺎدةﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻧﺰﻳﺎح و اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ اﻟﺘﻬﺪﱘ و 
ن ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ و اﻧﺘﻬﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ اﻟﺜﺒﺎت و اﻻﻧﺘﻈﺎم، ﻛﺎن ﺧﺮق ﻗﺎﻧﻮ إﱃاﺣﺘﻜﺎًﻣﺎ أﻛﺜﺮاﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ 
.أﻛﺜﺮﻜﻨﻨﺎ و ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ ﳑ
، و ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻘﺪي ﻏﺮﰊ ﲢﺎور ﰲ رﺻﺪ ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻟﻼﻧﺰﻳﺎحاﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﳏﺪد اﻟﺮأيﻳﺘﺄﺳﺲ
ﺘﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺬﻳﻦ ﻣﺜﻠﻮا اﻟﺼﺤﻮة »اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن اﻟﺮوسأﺑﺮزﻫﻢ، اﻟﺪارﺳﻴﲔاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص، و ﻣﻦ ﲦﺔ ﻧﺎدوا اﻷدﰊﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺼﺪرا ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻨﺺ 
ﻋﻦ ﻏﲑﻩ اﻷدﰊاﻟﺘﻌﺒﲑ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻹﺑﺮازاﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺎم، اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﻌﻴﺎر و اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ 
.1«اﻷﺧﺮىاﻟﺘﻌﺒﲑ أﻧﻮاعﻣﻦ 
ﰲ اﻟﺪرس اﻻﻧﺰﻳﺎحﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة و ﳓﻦ ﻧﻄ ّﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﻟﻄﺎﳌﺎ اﺳﺘﻮﻗﻔﻨﺎاﻟﺮأيﳛﻴﻠﻨﺎ ﻫﺬا 
-آﻧﻔﺎﻛﻤﺎ ذﻛﺮت -ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﺮاودﻧﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔأزﻣﺔ، و ﻧﻌﲏ ﺑﻪ اﻷوﱃاﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺒﻨﺔ 
ﺗﻨﺪرج ﻣﻌﻪ ﺿﻤﻦ ا ﺎل اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﳛﺪد أﺧﺮىﺗﺰاﲪﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻔﻬﻮم ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت إذ
.اﻻﻧﺰﻳﺎحﺻﺮﳛﺔ ﳌﻔﻬﻮم ، و ﻫﻲ ﰲ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﺷﺘﻐﺎﳍﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﻮازﻋﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "اﻟﻌﺪول"و "اﻻﳓﺮاف"ﻧﻔﺮد ا
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﺛﻨﱵ أﺣﺼﻰﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ و "ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي"و ﻗﺪ ﻋّﺪد . اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﻬﺎ و اﳊﺪﻳﺜﺔ
*.ﻋﺸﺮة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ
ﻣﻦ اﳋﻄﻮة اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﻳﺒﺪأ"ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔ"ﻣﺸﺮوع ن ﺈوﻋﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﺪء، ﻓ
ﻓﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ . ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻔﻲ  ﺟﺎﻫﺰإﱃﻨﺎدﺑﺎﻻﺳﺘﻗﻴﻤﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎاﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻴﺎري ﻳﻄﻠﻖ 
اﻟــﻮﱄ ﳏﻤــﺪ، اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﻘــﺎﰲ :، ﺗــﺮاﻟﺸــﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳــﻴﺔ: ﺦﻓﻴﻜﺘــﻮر إﻳــﺮﻟﻨ:و ﻳﻨﻈــﺮ. 332، صآﻟﻴــﺎت اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ: ﲪﻴــﺪ ﲪــﺎﻣﻮش1
. 301، ص 0002، 1اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط
.اﻻﻧﺰﻳــــــﺎح ، اﻟﺘﺠــــــﺎوز، اﻻﺧﺘﻼل،اﻹﻃﺎﺣــــــﺔ، اﳌﺨﺎﻟﻔــــــﺔ، اﻟﺸــــــﻨﺎﻋﺔ، اﻻﻧﺘﻬــــــﺎك، ﺧــــــﺮق اﻟﺴــــــﻨﻦ،اﻟﻠﺤﻦ، اﻟﻌﺼــــــﻴﺎن ، اﻟﺘﺤﺮﻳــــــﻒ*
.001ص ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮبﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي،
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ﳍﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﺸﺎ ﺔ و ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻛﻞ أن، و اﻓﱰض أﺻﻨﺎﻓﻬﺎﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻻاﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ا
1ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ و اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔاﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻋﻮض 
اﻻﺳﺘﻌﺎرة←ﺔـــــــــــــاﻟﻘﺎﻓﻴ/ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﰐ و اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ-
ﻋﺎﻣﻞ دﻻﻟﻲ←ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗﻲ:دﻻﱄﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻮﰐ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ أﺧﺮ 
ﺖاﻟﻨﻌ←ﺎرة ـــــــــــــــاﻻﺳﺘﻌ/داﺧﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ اﻟﻮاﺣﺪأﻣﺎ-
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪد←ﺳﻨﺎدي إﻋﺎﻣﻞ : ﻓﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﳑﻴﺰ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﲡﺎﻧﺲ
ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ''ﻛﻮﻫﲔ''ﻣﻌﺎﳉﺔ -ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة-ﻗﺘﺼﺮتاو 
.اﻟﻘﺼﻴﺪة، و ﻫﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺴﺘﻮى و اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎرﳘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞأﺟﺰاء
ﺑﻪ اﺑﺘﺪأﻣﺎ أول، و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ وﺟﺪ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ و اﻟﺰّج  ﺎ ﰲ داﺋﺮة 
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ، ﻛﻤﺎ ﻋﺘﻤﺪﺗﻪاﻫﻮ اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ 
.اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺎمإﱃﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎدﺗﻌﺮض ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺪال و اﳌﺪﻟﻮل 
ﺟﻮن  ''ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺬﻟﻞ اﻟﻔﻬﻢ و ﻳﻘﺮب اﳌﻌﲎ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن و 
.2«اﻹﻧﺴﺎنﻷﺧﻴﻪ ذﺋﺐ اﻹﻧﺴﺎن»:ﰲ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ'' ﻛﻮﻫﲔ
:اﻷﰐ، ﻓﻴﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﺮﺳﻢ ( م)و اﳌﺪﻟﻮل( د)ﻧﺰﻳﺎﺣﻴﺔ ﲤﺜﻴﻞ ﻟﻠﺪال ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻻ
2م←1م←د 
ﺷﺮﻳﺮ ذﺋﺐ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻟﺼﻮرﺗﻪ ﺋﻪإﻧﺸﺎاﳌﺪﻟﻮل اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ إﱃاﻷولﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﺪﻟﻮل 
ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪو ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﳛﻤﻞ ﺗﻐﻴﲑا واﺿﺤﺎ ؛اﻟﱵ رﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺣﺪود اﳌﻌﲎ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ
:اﻷﰐا ﺎز اﳌﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮأﻧﻮاعإﱃ
.111، ص ﻌﺮﻳﺔاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸ: ﻳﻨﻈﺮ،ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ1
.901، ص اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔ2
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اﻻﺳﺘﻌﺎرة ←ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ -
اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ←ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺠﺎورة -
اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ←اﻟﻜﻠﻴﺔ / ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ -
أﺳﺎسﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ )ﺳﺒﻴﻞاﺳﺘﻌﺎرة، و ذﻟﻚ ﻣﻦ أ ﺎ، ﻳﻈﻬﺮ أﻋﻼﻩاﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺜﺎل ﺑﺈﻋﺎدةو 
و ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﲢﻘﻖ ﺑﻪ ( ﺷﺮﻳﺮ)اﻟﺪال اﻟﺜﺎﱐ إﱃ( ذﺋﺐ)اﻷول، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﺪال (اﳌﺸﺎ ﺔ
ﻧﻔﻲ إﱃاﻷولاﻻﻧﺰﻳﺎحﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﱃاﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﻠﺠﺄ نإإذﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻮﻫﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟ
.اﻟﺜﺎﱐاﻻﻧﺰﻳﺎح
، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﺎﻓﺮة ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻟﻠﻤﺄﻟﻮفﻳﺒﺪو اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎ أوﻟﻴﺔﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎحإن
ﻣﻦ ( ﺷﺮﻳﺮ)ﺰﻳﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔاﻧﻣﺎ ﺻﻴﻐﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إذا؛ ﰲ ﺣﲔ ﲡﺪ ﻣﱪرﻫﺎ (ذﺋﺐ)ﻷﺟﻠﻪاﻟﺬي وﺿﻌﺖ 
ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﳌﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺒﺪاﱄ ﻓﺘﺴﱰﺟﻊاﻟﺘﻠﻘﻲ،ﺑﺎب





ﳚﻌﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﺎﻓﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻷولاﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ إن»: ﺑﻘﻮﻟﻪ"ﻛﻮﻫﲔ "ﻳﻔﺴﺮ 
.2«اﳌﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓﺮةاﻻﻧﺰﻳﺎحﻧﻔﻲ ﻷﺟﻞاﳌﻼءﻣﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ، اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺘﺪﺧﻞ 
011-901، ص اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔ1
دار اﻟﻘﻠــــــﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــــــﺔ و اﻟﻨﺸــــــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳــــــﻊ، ،(اﻟﺴــــــﻴﺎﻗﻴﺔ و اﻟﻨﺴــــــﻘﻴﺔ)ﻣﻨــــــﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘــــــﺪ اﻷدﰊ : ﻳﻨﻈــــــﺮ، ﻋﺒــــــﺪ اﷲ ﳏﻤــــــﺪ ﺧﻀــــــﺮ2
.162ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن، د ط، د ت ص 
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اﻟﻤﻨﺎﻓﺮة: اﻻﻧﺰﻳﺎحﺣﺎﻟﺔ -
اﻻﺳﺘﻌﺎرة:  اﻻﻧﺰﻳﺎحﻧﻔﻲ -
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻧﺘﺎجﺑﻮﺻﻔﻬﺎ )eugnal(اﻟﺴﻮﺳﲑي ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﱃ"ﻛﻮﻫﲔ"اﺳﺘﻨﺎدإن
اﻟﺬي ( اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ)ﳒﺎز اﻟﻔﺮدي، ﺳﺎﻋﺪﻩ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻹ)elorap(و ﺑﲔ اﻟﻜﻼم 
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ( اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺒﺪاﱄ)و ﺑﲔ ﺧﺮق ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻼم،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ( ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻼم)ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــ 
ﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ و اﻟﱵ ﻋﺠﺰت اﻟﺒ)، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮق ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻠﻐﺔ (ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ)ﺑـــ 
اﻻﻧﺰﻳﺎحاﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ، و ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺰﻳﺎحﺻﻮرة ﻋﻠﻰ اﺳﻢأﻃﻠﻘﺖن اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻷ؛ (ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻠﻔﺘﲔ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ ﰲ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ ﳊﻈﺘﲔ ﳐﺘ، أﺧﺮىاﻻﺳﺘﺒﺪاﱄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
.1«ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮرة
ﲡﺎوزﻩ و ﺗﻌﺪاﻩ و ﱂ ﻳﻜﺘﻒ "ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن"، ﻓﺈن "ﻛﻮﻫﲔ"ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻠﻖ "ﻟﺴﻮﺳﲑيا"و إذا ﻛﺎن اﳌﻬﺎد 
ﳏﻮر ا ﺎورة : اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳏﻮرﻳﻦ ﳘﺎأنﻣﻦ ﺣﻴﺚ "ﺳﻮﺳﲑ"ﻻﺣﻈﻪ »ﲟﺎ 
ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ . )evitaissa(اﻟﺘﺪاﻋﻲأوو ﳏﻮر اﻻﺳﺘﺒﺪال )citamgatnys(
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ إﱃ، ﰒ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻷﻓﻘﻲاﻟﺘﻌﺒﲑ ﺗﺘﺨﺬ، ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
.2«اﻟﻔﻜﺮة و ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎﻏﻨﺎءإأرادوااﻟﺬﻳﻦ أوﻟﺌﻚﻟﺪى أﺧﺮىﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
، ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺬي ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ و ''ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن''إﻟﻴﻪﻣﻌﻴﺎر اﻧﺘﺒﻪ أﻫﻢإن
و ﺑﺎﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﺑﻂ ﳚﺪر . اﻟﺘﺄﻟﻴﻒاﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻮري اﻻﺧﺘﻴﺎر و أياﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ، 
ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮة داﺧﻞ »اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ ﻫﻲنإﻧﻘﻮل أنﺑﻨﺎ 
.162ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،1
.611،ص 7991، 1، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، طاﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻠﻴﻞ2
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ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪاﻋﻲ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ، و ﺑﲔ أيﻫﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب، إﳕﺎاﻟﻨﺺ، و 
.1«ﰲ اﳊﻘﻞ اﻟﺪﻻﱄ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺوأﻗﺮﻳﺒﺎ ﺎ ﰲ اﻻﺷﺘﻘﺎق، 
:ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮاناﻻﻧﺰﻳﺎحﻣﺴﺘﻮﻳﺎت -1
:اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲاﻻﻧﺰﻳﺎح-1-1
"ﺑﺎﻳﻲ"ﲟﺆﻟﻒ واﺣﺪ، و ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ »ﳎﺎوزة ﻓﺮدﻳﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﻠﻮبإن
ﻧﻪ ﲢﻮل ﻓﺮدي ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ـﺄﺑreztipsoél"ﻟﻴﻮﺑﺴﺘﺰر"و ﻋﺮﻓﻪ "ﲢﻮل ﻓﺮدي ﰲ اﻟﻜﻼم"ﺑﺄﻧﻪﻧﻔﺴﻪ 
ﻣﺮﻛﺰﻩ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و أﺳﻠﻮﰊﻧﻪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﺷﻜﻞ أأي، 2«اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎديإﱃ
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚﻮر اﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﳏﶈﻮر اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺎإﺳﻘﺎﻃ ًاﻷﺳﻠﻮب"ﺎﻛﺴﺒﻮنﻳ"، و ﻟﻘﺪ اﻋﺘﱪ ﻬﺎمﻓاﻹ
.3«ﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﲰﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪةأﺧﺮق اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺤﻮ ﻣﻦ »
، ﻓﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻼم ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ اﻟﺘﺄﺧﲑو ﳝﺜﻠﻪ اﻟﺘﻘﺪﱘ و »ﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻼمﳛﻧﻪ أﲟﻌﲎ 
إﺷﺎﻋﺔﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﲞﺮق ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ و اﻟﺘﺄﺧﲑﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻘﺪﱘ و 
.4«ﺑﲔ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات- ﻫﻢ اﻟﻮﺻﻒإن-ﻓﻮﺿﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻧﻌﲏ ﺑﻪ ذﻟﻚ اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ إﳕﺎاﳋﻄﺄ اﻟﻨﺤﻮي اﳌﻘﺼﻮد، و و و ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻮﺿﻰ 
ﰲ ﻟﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﲣﺮج ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺰﻳﺎحاﻻأنذﻟﻚ ؛ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎساﳌﺄﻟﻮف
وﺟﻮدﻩ، و ﻫﻮ ﻳﺒﺪو إﱃاﻷداءﺧﺮوج ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻳﺼﲑ  ﺎ أي»اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي 
ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ أﻛﺴﺮ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر ﻏﲑ ﻛﺄﻧﻪ  ﻼﺣﻆ، و  ﻧأنﰲ ﻛﻼ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ 
.662ص ،(اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ و اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ)ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ : ﺧﻀﺮﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ 1
.63، ص اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ : ﻳﻨﻈﺮ ،ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔ2
.952، ص ﻴﺎﻗﻴﺔ و اﻟﻨﺴﻘﻴﺔﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﺴ: ﺧﻀﺮﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ 3
.121، ص ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ4
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، 1«اﻷﺳﻠﻮﰊرﺗﺒﺔ اﳊﺪث إﱃﻟﻐﻮﻳﺔ و ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﻗﻴﻤأو
.ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ و ﲢﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءةﲣﺪماﻟﱵ ﻴﻤﻨﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻬﺣﻴﺚ ﺗﱪز 
: اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻲ/ اﻟﺪﻻﻟﻲاﻻﻧﺰﻳﺎح-2-1
ﳛﺎول اﳌﺒﺪع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إذ»ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، أﳘﻴﺔاﳌﺴﺘﻮى ذو ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا
اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﻔﺎت ﺄاﻟﺪﻻﻟﺔ ﳎﻤﻮع اﻟﺘأن"ﻛﻮﻫﻦ"ﺗﺸﻔﲑ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻼﻏﺔ، و ﻳﺮى 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﻨﻦ و ﳛﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام / ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ و اﳌﻘﺼﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺎﺗﺐ 2«ﻣﺎ
و ﲢﻘﻖ اﳌﺄﻟﻮفﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺧﻄﺎﺑﻪﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﺑﻼﻏﺔ ﲣﺮج ﺧﺮآاﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، و ﲟﻌﲎ 
.اﻹﻓﻬﺎماﻟﻮﻇﻴﻔﺔ و اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة و ﻫﻲ اﻟﻔﻬﻢ و 
:ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﳘﺎإﱃﻳﺴﺘﻨﺪاﻷﻋﻢﰲ ا ﻤﻞ ﻧﺰﻳﺎحﻻﺎﻓ
.اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-
.اﻟﺘﺄﻟﻴﻒاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر و أيو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام، -
ﻣﺎ ﺣﻮاﻩ ﺑﲔ إﱃاﻟﺪﻳﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ / ﰲ اﻟﻨﺺﻧﺰﻳﺎحاﻻو اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳓﺎول رﺻﺪ 
اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻳﺸﻜﻼن اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻸ ﻤﺎاﻗﺘﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا إندﻻﱄ، و ﺧﺮآدﻓﺘﻴﻪ ﻣﻦ اﻧﺰﻳﺎح ﺗﺮﻛﻴﱯ و 
أﻗﺴﺎمو ﻣﻨﻪ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺴﻤﺎ وﻓﻖ - اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺸﻌﺮيأي- اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ و اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ
.اﻟﺪﻳﻮان
.18، ص 0991ﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ، ط إ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ: ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ1
.952، ص ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ و اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ: ﺧﻀﺮﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ 2
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( 24ص -11ص )ح و اﻟﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪ : اﻷولاﻟﻘﺴﻢ 
اﻟﺸــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮحﻧﻮﻋﻪاﻟﺼﻔﺤﺔاﻟﺸﺎﻫﺪ
ﺮﺷﺪا ًﻣ ُﻟﻠﺤﻖﱠ ﻋﻴﻨﺎك َأﺑﺼﺮت ْأﻣﺎ
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﺆﺧﺮ






اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺑﺸﺒﻪ 
( ﷲ)ﺟﺎر و ﳎﺮور، و ( ﻟﻠﺤﻖ)ﲨﻠﺔ 
اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﺗﺄﺧﲑ
أﳘﻴﺔﺟﺎر و ﳎﺮور، و ذﻟﻚ ﻟﺒﻴﺎن 
اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﺪﻳﺢ و ﻫﻮ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ، و 
ﰲ ﻫﺬا ﻋﺘﺎب و ﻟﻮم ﻟﻠﺬي ﻏﻔﻠﺖ 
ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﷲ، و ﺗﻨﺎﺳﻰ ﺷﻜﺮﻩ و 
.ﲪﺪﻩ ﺳﺎﻋﻴﺎ وراء ﻣﻠﺬات اﳊﻴﺎة 
؛ اﻟﱵ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔﺘﺘﺤﺪد  ﺬا اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟ
ﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ ﺋﻳﺮوم ﻣﻦ ورا
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻋﺎدةإﱃاﻟﻘﺎرئ 
.اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ
ُﲡَْﻠﻰ َﻋﺮاِﺋﺴﺎ ًﻷﻛﻮاناﻟﻚ ََﺗﺴﺎَﻣﺖ ْ
ﻓﺎﻋﻞﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔﻓﻌﻞ   
ﻓﻠﻮ ﻛﻨَﺖ ذا َﻋﻴْﻨِﲔ ﻛﻨَﺖ اﳌﻨُﺎِﺟﻴﺎ  
ﺗﺄﺧﲑأياﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻔﺎﻋﻞ؛ﺗﺮﻛﻴﱯ11
اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ 
اﳌﻤﺪوح و ﻫﻮ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ، أﳘﻴﺔﺑﻴﺎن 
ﻻزم ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا ( ﺗﺴﺎﻣﻰ)و اﻟﻔﻌﻞ 
ﻟﻴﻈﻬﺮ ( ﻟـ)اﳌﻮﺿﻊ ﺗﻌﺪى ﲝﺮف اﳉﺮ 
و ﻫﻨﺎ ﳒﺪﻩ ،اﻟﺘﺴﺎﻣﻰ ﷲ ﻋﺰوﺟﻞأن
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ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ و ﺗﺴﺎﻣﻴﻪ وﻓﻖ 
.اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺎرة أﺳﺎسﻋﻠﻰﺟﻌﻞ ﻟﻠﻮرد ﺧﺬادﻻﱄ21ﻴﺎﻗﺎﻧ ِﲪﺮ َأاﻟﻮرد ِﺪﱠ ﺧ َوﻣﺎ ﺑﺎل ُ
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎناﳌﻜﻨﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ اﻟﻮرد 
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ ﻓﺄﻟﺰﻣﻪ( اﻟﻮردأﺳﻨﺔ)
ﻓﺤﺬف اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ و ﺗﺮك ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ 
(. ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪإﺣﺎﻟﺔ)اﳋﺪﻟﻮازﻣﻪ و ﻫﻮ 
ﺳﻨﺪ أﻫﻨﺎ ﳎﺎزي ﺣﻴﺚ اﻹﺳﻨﺎدو 
ﻻ ﺧﺮآدﻻﻟﻴﺎ ﳊﻘﻞ دﻻﱄ ﻼﺣﻘ
.ﳎﺎزاإﻻﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻪ 
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﺗﱪز اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
.اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ
ﻮاﲰﺎ ًﺑ َﻠﻔﻰ َﺗ ُﻫﺮ ِاﻟﺰﱠ ﺜﻐﻮر ِﻣﺎ ﻟ ِو َ





ﻫﻨﺎ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ اﻟﻮرد 
ذو اﳌﻼﺣﺔ ﻓﺎﺳﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ اﻹﻧﺴﺎنﺑﻮﺟﻪ 
إﻃﺎرو اﻟﻌﲔ ﰲ ﺜﻐﺮﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ؛ اﻟ
ﻧﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﺎت ﻟﺘﻬﻴﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺄﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑ
.اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻨﺠﻮم ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻶﱄ اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺒﻪدﻻﱄ21ﻬﺎﻈﻤ ُﻧ َﻊ َﺻﱡ ر ٌﻬﺐ ِاﻟﺸﱡ ﻟﻶﱄو ﻣﺎ 
اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة 
، ﺣﱴ ﻳﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳋﺎﻟﻖ اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ
و دﻗﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ، و ﺑﺪﻳﻌﻪ ﰲ ﻧﺴﺞ 
اﻟﻜﻮن، ﺑﻠﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﻜﺴﺖ ﻗﺼﺪ 
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اﻧﻔﻌﺎﻻاﻟﺸﺎﻋﺮ و ﺣﻘﻘﺖ /اﻟﻜﺎﺗﺐ
.ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ 
.ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔدﻻﱄ21ﻮاﻟﻴﺎﺣ َﻨﻬﺎ ﻋ َﻓﻖاﻷ ُﺻﺪور ُﺖ ْﻣﺴ َﺄﻓ
ﺤﺖ ْﺷﱠ و َو َﻤﺎم َاﻟﻐ َﻟﻠﱪق ُز َﻃﺮﱠ و ﱂ ِْ
ﻴﺎ ًﻮاﺿ ِﻣ َﺑﻴﻀﺎ ًﺤﺎء َﻄ ْﻪ اﻟﺒ َﺳﻮاِﲨ ُ
ﺟﻌﻞ ﳎﺎزي ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺣﻴﺚإﺳﻨﺎددﻻﱄ 21
و ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻳﺰاﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻛﺎﻹﻧﺴﺎناﻟﱪق  
اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔ، و أﺳﺎسﻫﺬا ﻋﻠﻰ 
: ﳘﺎ ﺣﻘﻼن دﻻﻟﻴﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن
ﻧﺴﺎنإﻓﻌﻞ ←ﲨﺎﱄ←ﺣﻘﻞ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ
ﻓﻌﻞ اﻻﻟﻪ←ﻃﺒﻴﻌﻲ←ﺣﻘﻞ اﻟﱪق 
ﻓﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺣﺪ و اﳊﻠﻮل 
ﺣﻠﻮل اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة ﰲ أي، اﻹﳍﻲ
.اﻹﳍﻴﺔاﻟﺬات 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﺧﺮىو ﺗﺘﻌﺎﱃ ﻣﺮة 
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
روح اﺗﺼﺎلاﻻﺑﻼﻏﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ، 
وﻓﻖ رؤﻳﺔ اﻹﳍﻴﺔاﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻟﺮوح 
إﻳﺼﺎﳍﺎﺻﻮﻓﻴﺔ رام ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
.ﻟﻠﻘﺎرئ
ﻴﺎ ﺳﺎﻟ ِﻂﱡ ﻗ َىﻫﻮ ًﻦ ْﻋ َﲏ ﺘ ْﻓ ـَﺮ َو ﻣﺎ ﻋ َ
ﺑﻪ ﺛﺎﱐ.م
اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ و ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺘﻤﻢ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ31
اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ 
ﳎﺎزﻳﺔ ﻻ أﺳﺌﻠﺔ، ﻓﻌﱪ (ﻗﻂﻫﻮىﻋﻦ )
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ردا راح ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻮﺣﺔ 
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و اﻷﺳﻰﺗﺸﻲ ﺑﺎﳊﺰن و ﺑﺄﻟﻮانﻓﻨﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ، و ﻟﻼﻣﺒﺎﻻة اﻟﻌﺎﺷﻖ ﻋﺮاضاﻹ
.ﻪﺎﺋاﻟﱵ ﻳﻜﺎﺑﺪﻫﺎ ﺟﺮاء ﺟﻔ
إﱃﻣﺘﻌﺪﻓﻌﻼأوردﻴﱪز ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟو 
:ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ
اﻟﺜﺎﱐ أﺧﺮو ( اﳍﻮى)اﻷولﻓﻘﺪم 
ﻟﻐﺮض ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﻌﺸﻮق ( ﺎﻴﺳﺎﻟ)
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ 
ﰲ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ و اﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻪ، و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﻫﺬا  ﻴﻤﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻫﻴﺔ و 
.ا اﳌﻘﻄﻊاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬ
ﳎﺎزي ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ و إﺳﻨﺎددﻻﱄ41ﺒﻬﺎﻄ ْﳋ َِاﳉﻤﻴﻞ َﱪ َاﻟﺼﱠ ﺠﺪ ُﻨﺘﺴﺘﻓ َ
ﻟﺒﺲ أاﻟﻔﺎﻋﻞ و اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﺣﻴﺚ 
( إﻧﺴﺎن)اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺼﱪ ﺻﻔﺔ و ﲰﺔ 
ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﺠﻌﻠﻪ 
ﻓﺠﻤﻊ ﺑﲔ . اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔأﺳﺎس
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺴﺒﻪ ؛ ﺣﻘﻠﲔ دﻻﻟﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ 
أنﰲ ﺣﲔ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎدو ﻫﻮ ﻟﻺﻧﺴﺎن
أﺧﺮاﻟﺼﱪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﳊﻘﻞ دﻻﱄ 
و اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺘﺎب ( اﻷﺧﻼق)
اﳊﺒﻴﺐ اﳌﺘﻤﺎدي ﰲ اﻟﺼﺪ و ﻮمو ﻟ
.اﻟﺮدع
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ﻴﺎﺣﺎﻟ ِﺣﺎﱄ َﻒ ِﻄ ْاﻟﻠﱡ ﻦ ِﺴ ْﲝ ُﻌﻴﺪ ُﻳ ُ
ﺑﻪ.مﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ    ﻓﻌﻞ
و اﻟﻔﺼﻞ ( ﺣﺎﱄ)اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ 51
ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ و اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺑﺸﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ و ( ﲝﺴﻦ اﻟﻠﻄﻒ)
اﺳﺘﻌﻄﺎف اﷲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﲪﺘﻪ و 
ﻋﻔﻮﻩ، و اﺳﺘﻨﺎرة ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺎرئ 
وﻓﻖ )ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﺼﺎﺑﻪ 
.(اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
ذو َﻟﺴﻦ ٍاﻟﻘﻮل َﻄﻴﻞ َﻳ ُأنﺴﻰ ﻤﺎ ﻋ َﻓ َ
ﺑﻪ   ﻓﺎﻋﻞ.ﻓﻌﻞ   م
ذو َﺧﺮس َﻟﺼﱠْﻤﺖاﻄﻴﻞ َﻣﺎ َﻋﺴﻰ ّأْن ﻳ ُأو 
ﺑﻪ  ﻓﺎﻋﻞ .ﻓﻌﻞ    م
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺄﺧﲑﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﺗﺮﻛﻴﱯ51
ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳋﺎﻟﻖ و اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ اﻟﱵ 
، ﻟﺬا راح ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ردا و ﻣﻘﺎﺑﻼ 
ﻟﻨﻴﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻳﺴﺘﺼﻐﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻄﺎﻣﻌﺔ 
ﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﻠﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﲨ
.اﻟﺸﺎﻋﺮ/ﻎ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ و ﺗﺒﻠ
ﺲ ِﻔ َي ﻧ ـَذ ِﻞﱠ ﻛ ُﻬﺎﻨ ْﻋ َﻟﺸﻜﺮ ُاﻋﺠﺰ َﺄ َﻓ
ﺑﻪ .ﻓﻌﻞ    ﻓﺎﻋﻞ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ    م
اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ51
ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ و اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ( ﻢﻤﻣﺘ)
.اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ
ﺎ ًﻌﻠ َﻪ ﺧ ِﺒ ِﻴ ْﻃ ِﺿﻰ ﻣﻦاﻟﺮ ّﺴﺎﻩ ُﻛ َروض ُ





اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺜﻨﺎء و اﳊﻤﺪ 
.ﻟﻨﻌﻤﻪ
اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ ﻋﺰزت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
و اﻧﺰاﺣﺖ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ و 
اﻟﺪوال/اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت 
ﺣﻴﺚ ﻣﺎرس اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﻒ ﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ 
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.دﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئثأﺣﺪاﻟﻠﻐﺔ ﳑﺎ 
و ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﺪاء ىاﳌﻨﺎدﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ71ﻌﺪت ْﻗ َﺪ ٍﻌ َﺒ ـْى ﻣ ُﺷﻜﻮ َرب ّﻳﺎإﻟﻴﻚ َ
و اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﺪاء ؛ إﻟﻴﻚ( ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ)
، ﺺﻴاﻟﺘﺨﺼﻫﻮ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ و ﻏﺮﺿﻪ 
ﺧﺼﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ﻓﺎﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻟﻐﲑﻩ إذ
.ﻣﺬﻟﺔ
اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ رام ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ دﻻﱄ81َﻋَﻠﻢﻠﻰ ﻋ َﺿﺎ ﻧﺎرا ًاﻟﺮﱠ ﻛﺆوس َر ْد ِأ َ
ﺣﺎﻟﺘﻪ إﻇﻬﺎرﻛﺸﻒ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﳋﻠﻔﻲ و 
اﻟﺮوﺣﻴﺔ و اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ وﻓﻖ ﻋﻼﻗﺎت 
ﻣﻨﺰاﺣﺔ  ﺘﻚ اﳌﺴﺘﻮر و ﺗﻔﻀﺢ اﳋﻔﻲ 
.ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﳉﻤﺎﻟﻴﺔﺧﺪﻣﺔ 
َﺿﻤﺎﺋِﺮُﻩ ُا ًﺮ ّﺳ ِﺖ ْﺘﻤ َﻛ َﻣﻦ  اك َﺬﻛ َ
ﺑﻪ  ﻓﺎﻋﻞ.ﻓﻌﻞ    م
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﻴﱯ81
ﺳﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ )ﻳﺘﻘﺪم اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻴﱪز ﻟ( ﺿﻤﺎﺋﺮﻩ)
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻒ ﲢﺘﻬﺎ ﻨاﳌﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘ
.اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
ﻢ ِﺘ ِﻜ َﻨ ْﻣ ُﻏﲑ ُرداء ُﻣﻨﻪ ُﺴﺎﻩ ُﻛ َ
ﻓﻌﻞ  ﺷﺒﻪ  ﻓﺎﻋﻞ 
ﲨﻠﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺗﺄﺧﲑ ﺗﺮﻛﻴﱯ 81
.(ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ)
ﺪم ِﻋﻠﻰ ﻗ َﺗﺮﺗﻴﺐ ٌﺴﲔﻟﻠﺤ ُﺎم َﻗ َو
ﻓﻌﻞ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ  ﻓﺎﻋﻞ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﺄﺧﲑﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﺗﺮﻛﻴﱯ 81
ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻠﻲﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻣﻌﲎ 
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رﻳﺎض اﻛﺘﻤﻠﺖ ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ ﻓﺒﺎن ﻧﻮرﻫﺎ، 
ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ و اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ و ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ 
.اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ- اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ( أزاﻫﲑﻓﺴﻞ )دﻻﱄ91ىِﻏﺐﱠ ﻧﺪ ًﺴﻦ اﳊ ُوض ِر َزاﻫﲑ َأ َﻞ ْﺴ َﻓ َ
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎناﻷزﻫﺎراﳌﻜﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻻزم أﺑﻘﻰﻓﺤﺬﻓﻪ و ﻳﺴﺄلاﻟﺬي 
و اﻟﺴﺆال و اﻹﺻﻐﺎءﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ و ﻫﻮ 
ﻟﻔﺖ -ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻘﺼﺪﻩاﻹﺟﺎﺑﺔ
.-اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
ﻢ ِ َإﱃر ٍﻮ ْﻣﻦ ﻏ َﻮق ُاﻟﺸﱠ ﺑﻪ ِﻳﺮﻣﻲ
ﻓﻌﻞ ﺷﺒﻪ ﻓﺎﻋﻞ
ﲨﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ02
ﻘﻠﻨﺎ ﺟﺎر و ﳎﺮور، و ﺑﻠﻐﺔ واﺻﻔﺔ ﻳﻨ
ﲰﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﱃروﺣﺎﱐ ﻮاﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺟ
ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ ﺷﻮﻗﻪ ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ اﳌﺼﻄﻔﻰ 
ﻓﻴﺆﺧﺮ ( ﻗﺎﻃﺒﺔاﻹرﺳﺎلﺳﻴﺪ ﻷﲪﺪ)
اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﻳﻘﺪم اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ 
ذﻛﺮ رﺳﻮل إﱃﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰒﻳﺒﺪأأن
ﻣﻦ ﺑﺎب ( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ)اﷲ 
ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم )اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺎزﳍﻢ إﺗﻴﺎن
(.ﻣﻘﺎل
و رﻓﻘﺎ ( ﻟﺰمإ)ﺣﺬف ﻓﻌﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺗﺮﻛﻴﱯ02ﺖ ْﻴ ِﻔ ِﺧ َﺲ ٍﻧﻔ ُأ َﺑﻨﺎ ﰲ ﺑﻘﺎﻳﺎ رﻓﻘﺎ ً
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬوف 
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، و اﻟﻐﺮض ﻫﻨﺎ اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف أﻟﺰمﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
و اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻗﻠﺐ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ 
.ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺮأﻓﺔو 
ﺒﺪي ﻠﱯ و اﳉﻮى ﻛ َﻗ َاﻟﻮﺟﺪ َﺷﺮب َأو 
ﻣﻲ د َﺠﻮن ِﺸاﻟﻧﻮاعأ َﲏ و ﺟﻔ ْﻬﺪ َو اﻟﺴﱡ 
اﳊﺐ و )اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ، ﺷﺒﻪ اﻟﻮﺟﺪدﻻﱄ02
أﺑﻘﻰﺑﺸﻲء  ﻳﺸﺮب ﻓﺤﺬﻓﻪ و ( اﻟﻌﺸﻖ
ﻲﻛ( اﻟﺸﺮاب)ﺣﺪ ﻟﻮازﻣﻪ أﻋﻠﻰ 
ﻳﺴﺘﻌﻄﻒ و ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻗﻠﺐ اﶈﺒﻮب 
ﻋﻠﻴﻪ و ﻳﺴﺎﳏﻪ و ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻰﻟﲑﺿ
اﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ و اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﺎب 
.ﻣﻌﻪ و ﺑﻪ
أﻧُﺸﺪﻛﻢ ْاﷲ َ، ﺒﲔ َﻴﱢ اﻟﻄﱠ ﺔ َﺒ َﻴ ْﻳﺎﻃ َ
ﻓﺎﻋﻞ+ﺑﻪ  ﻓﻌﻞ.م




ﺗﺄﺧﲑو ( اﷲ)ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ -
.اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺑﻄﻴﺒﺔ؛ اﻷﻧﺪﻟﺲو ﻗﺪ ﻛﲎ ﻋﻠﻰ -
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮة اﳌﻨﻮرة، ﻣﺴﺘﺤﻀﺮا ﻣﻌﻬﺎ 
ﻟﻴﻌﺰز ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ"اﻟﻌﻠﻢ"ﺟﺒﻞ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻳﺘﻐﲎ اﻷﻧﺪﻟﺲﻣﻜﺎﻧﺔ 
أﻳﻦاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﺔﺑﺮو 
؛ ﺣﻴﺚ اﻹﳍﻴﺔﲡﻠﺖ اﻟﱪاﻋﺔ و اﻟﻘﺪرة 
ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻐﻮي ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺐ ﻫﺬا ﰲ 
.اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺴﻄﻮاﺒ َاﻧ ـْﳓﻮﻩ ُرﺟﺎء ّﺳﻮى ﲨﻴﻞ ِ
ﻓﺎﻋﻞ+ﺑﻪ  ﻓﻌﻞ.م
اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺄﺧﲑو ( ﳓﻮﻩ)ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﱯ12
ﻟﻐﺮض اﻟﻄﻠﺐ و ( اﻧﺒﺴﻄﻮا)و اﻟﻔﺎﻋﻞ 
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.اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف و اﻟﺮﺟﺎء
ﺗﺒﻂ ُﺮ ْﻳ ـَﻮد ِاﳉ ُﻴﺪ ِﻘ َﻟ ِﺐ ٍﻌ ْﺻ َﻞﱡ و ﻛ ُ
ﺟﺎر و ﳎﺮور  ﻓﻌﻞإﻟﻴﻪ.ﻓﺎﻋﻞ م
ﻣﻘﺪم 
ﺑﲔ ﻣﺪرﺳﱵ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺎو ﻫﻨﺎ ﳒﺪ اﺧﺘﻼﻓﺗﺮﻛﻴﱯ 12
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﺎﻋﻞ = اﻟﻜﻮﻓﺔرأيو اﻟﺒﺼﺮة 
اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺄﺧﲑ
(ﻳﺮﺗﺒﻂ+ ﻛﻞ ﺻﻌﺐ )
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﱰ+ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺪمﻓﺎﻋﻞ
ﺗﺄﺧﲑﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﺪﱘ و = اﻟﺒﺼﺮة رأي
ﺣﻴﺚ ﲪﻠﺖ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎﱐ 
اﳌﺪح ﳑﺰوﺟﺔ ﲟﻌﺎﱐ اﻟﺮﺟﺎء و 
اﻻﻧﻜﺴﺎر ﻟﺒﻴﺎن ﺟﻼل اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ 
ﲡﻠﺖ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء اﳌﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ و 
.اﳊﻠﻢ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
ﺖ ْﻓ َﻓﺎﻋﱰ َﺮوف ِف ﺑﺎﳌﻌ ْﻌﺮﱠ ﻳﺎﻣﻦ ﺗ َ
ﻓﻌﻞ
ﻂ ُو اﻟﻮﺳ َﻃﺮاف ُاﻷ َأﻧﻌﺎﻣﻪ ِﻢﱢ ِﲜ 
ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ  ﻓﺎﻋﻞ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ 12
ﻣﻮارد اﻟﻨﻌﻤﺎء وﻟﻐﺮض ﻋﺪ ﻣﻮاﻗﻊ 
رﲪﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﲨﺎلﻗﺎﺻﺪا و اﻵﻻء
.ﻋﺒﺎدﻩ
ﻂ ُﻨ َﻗ ـَﻓﺎ ًﺮ ِﺴ ْﻣ ُﻣﻨﻪ ُﻠﺤﻖ ُﻳ َﻓﻠﻴﺲ َ
أداة          ﺧﱪ ﻟﻴﺲ  اﺳﻢ ﻟﻴﺲ 
اﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻐﺮض ﺗﺄﺧﲑﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ و ﺗﺮﻛﻴﱯ12
.اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ و ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳋﺎﻟﻖ و ﳐﻠﻮﻗﻪ 
ﻮاﻌ ُﻨ ِﻗﺪ ﻗ َﻴﺶ اﻟﻌ َﻚ ِﻨ ْﺑﻀ َﺒﺎدا ًﻋ ِﺣﻢ ار ِ
/ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲜﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ)ﻮف ﺻﻣﻮ 
(ﺻﻔﺔ
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺔ و اﳌﻮﺻﻮف ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﻴﱯ22
ﻋﻠﻰ ( ﺑﻀﻨﻚ اﻟﻌﻴﺶ)ﻗﺪم ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ 
ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻴﺔاﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠ)اﻟﺼﻔﺔ 
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إﺑﺮازﻟﻐﺮض ﻻﺳﺘﻌﻄﺎف و ( ﻔﺔﺻ
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻤﺪوح اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮزﻳﻊ 
.و ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎاﻷرزاق
ح و اﻟﺜﻨﺎءﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺪ ﻧﺰﻳﺎحاﻻﻮﻳﺎت ﺘﺴﻣ( 1)ﺟﺪول 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺳﻠﻮبﻟﻸﻓﺎن دراﺳﺘﻪ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎءو ﳛﺪدﻩ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮبﻧﺰﻳﺎحاﻻ"ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔ"ﻳﺮﺑﻂ 
، و ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻘﻮم 1«ﻗﻴﺎﺳﻬﺎاﻷﺧﺮىﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮاﻗﻌﺔ و إﺣﺪاﳘﺎ»ﺗﻔﱰض ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ؛اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
:ورود اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻟﱰﻛﻴﱯ و اﻟﺪﻻﱄ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢﺑﺈﺣﺼﺎء
:ح و اﻟﺜﻨﺎءﻗﺴﻢ اﻟﻤﺪ -
ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﻧﺴﺒﺔ % 06(≃)اﻟﱰﻛﻴﱯ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب ﻧﺰﻳﺎحاﻻح و اﻟﺜﻨﺎء ﻳﻬﻴﻤﻦ ﰲ ﻗﺴﻢ اﳌﺪ 




ﻟﻠﻔﻌﻞ و اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﺗﺄﺧﲑﻏﻠﺒﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ و 
و ﻟﻌﻞ ، زﻋﻬﺎ ﻣﱳ اﻟﻘﺴﻢ اﲨﻠﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﻮ اﺳﺘﻴﻌﺎبإﱃاﻟﺴﺎﻣﻊ / ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺎرئ
ﺣﻪ ﺷﻌﺮاء ﲟﺪ"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﺎوز ؛ﰲ ﻫﺬا اﶈﺘﻮى ﲡﻠﻰ  ﰲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻄﺮوﺣﺔﻧﺰﻳﺎحاأﻫﻢ
.71صﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،: ﺟﻮن ﻛﻮﻫﲔ1
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اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺼﺮﻳﺔ، و ﻻ  أﻣﺮاءﻣﻦ أﻣﲑاح ﻋﻨﺪﻩ ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﺪدة و ﻻ ﻋﺼﺮﻩ، ﻓﻐﺮض اﳌﺪ 
اﻷﻧﺪﻟﺲأﻣﺮاءإﱃﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻮﺟﻪ أنﻲ ﻔﻳﻠاﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔاﻟﺪارس ﻟﻠﻤﺪاﺋﺢ نإوزﻳﺮا  ﻣﻦ وزراﺋﻬﺎ، ﺣﻴﺚ 
:اﶈﺘﻮى ﳍﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎنأوﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن ﻓﻠﻔﺎﺋﻬﺎ و ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ، و ﺧ
ﻳﻮﺻﻒ  ﺎ، ﻛﺼﻔﺎت اﳌﺮوءة و اﻟﻮﻓﺎء أنﻚ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻠﻌﺮﰊ ﻳﺟﺎﻧﺐ ﻳﺮ »
اﻧﺘﺼﺎرات اﳌﻤﺪوﺣﲔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ لﻓﻴﺪور ﺣﻮ ﺧﺮاﻵاﳉﺎﻧﺐ أﻣﺎ، أﺷﺒﻪو اﻟﻜﺮم و اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، و ﻣﺎ 
.1«وﺻﻒ ﺟﻴﻮﺷﻬﻢ و ﻣﻌﺎرﻛﻬﻢ اﳊﺮﺑﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎو اﳌﺴﻠﻤﲔ، و ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻺﺳﻼمﻧﺼﺮا 
ح اﳌﻌﻬﻮد، و ﺧﺺ ﳑﺪوﺣﻪ ﺑﺜﻨﺎء ﺧﺎص ﻋﺪد ﻓﻴﻪ و اﳌﺪ اﳌﺄﻟﻮفﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ "ﺧﺎﲤﺔﺑﻦﺎﻓ"
ﺤﺖ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻀﻧﺎﺻﺤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﻫﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺑﺂﻻﺋﻪروﻋﺔ ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻣﺘﺄﻣﻼ، أﻓﻀﺎﻟﻪﻧﻌﻤﻪ و 
و ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و اﻧﺒﻬﺎرﻩ ﻣﻦ ،و وﺟﺪاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ روﺣﺎﻧﻴﺔ 
ﻪ ﺳﻮى رﺿﺎ اﳊﺒﻴﺐ و اﻻﺳﺘﻀﺎءة اﺋﺧﺎﻟﻘﻬﺎ اﻟﺬي راح ﻳﻌﺪد ﻧﻌﻤﻪ و ﳝﺪﺣﻪ ﻣﺪﺣﺎ ﻻ ﻳﺒﻐﻲ ﻣﻦ ور 
.آﻳﺎﺗﻪﻓﺮاح ﻳﻌﺪد ﺘﻪﻣﻦ ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴأﻨﻮرﻩ، ﻫﺬا اﳊﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﺑ
(09ص -34ص)اﻟﻨﺴﻴﺐ و اﻟﻐﺰل :اﻟﺜﺎﻧﻲﻘﺴﻢاﻟ
اﻟﺸــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮحاﻟﻨﻮعاﻟﺼﻔﺤﺔاﻟﺒﻴﺖ 
ﻬﺎﺴ ُﻨ ِﻜ ْﻣ َاﻟِﻔْﻜِﺮ ﻳﻐﲑ ِﺮام ُﻳ ُن ْإ ِﻣﺎ 
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع    ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ
ﻣﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل   ﻣﺆﺧﺮ 
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ 34
ن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل، ذﻟﻚ ﻷ
ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ 
.ﻟﺬﻛﺮﻩ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ و ﲣﺼﻴﺼﺎ ﻟﻪ
ﻬﻬﺎﺟ ُو ْأ َﻗﻤﺎر ِأ َﻨﺎ ﺳ َن َو ْد ُك َﺎﺸﻐ ْﻳ ـَ
ﺑﻪ.ﻓﻌﻞ م
(اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ)ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﱯ 34
ﻏﺎﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ إﱃ( أﺷﻌﺔ)اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﺄﺧﲑو 
.581، ص 6791، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ: ﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖﻋﺒ1
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ﻨُﺤﻒ ِاﻟﺔ ِﻴﱠ ﻄﱠ ﺒﺎ اﳋ َﺷ َﻦ ْﻣ ِﺔ ٌﻌﱠ ﺷ ِأ َ
ﻓﺎﻋﻞ
ﺔﻋﻠﻰ ﻧﻴﺗﺄﺧﲑاﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ، و ﰲ ﻫﺬا 
اﻟﺘﻘﺪﱘ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻟﻠﻘﺎرئ و اﺳﺘﻔﺰازﻩ 
.اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪﺎرةﺛإﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة، و 
ﻋﻦ . اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ(ﺼﺎﰊﺘذﻳﻞ اﻟ)دﻻﱄ 44ﺴﺒﺎ ًﺘ َﳏ ُاﻟﺘﺼﺎﰊ ﻓﻴﻪ ِﻞ َذﻳ َﺮﱡ ﺟ ُأ َ
اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ و اﺳﺘﻬﻮاء اﶈﺒﻮﺑﺔ رﻏﻢ ﲤﺎدﻳﻬﺎ ﰲ 
اﻟﺮد و اﻟﺼﺪ ﻟﻪ، ﳍﺬا ﻳﻌﺎﺗﺒﻬﺎ ﻋﺘﺎب 
.ﻟﻼﺋﻢااﻟﻌﺎﺷﻖ 
ﺒﻪ ُﻴ ْﻃ ِﻠﻰ اﳌﺴﻚ ﻋ َﰉﻳﺮ ُﺮى اﻟﺜﱠ ﻨﺎك َﻫ ُ
ﻓﻌﻞ             ﻓﺎﻋﻞ
و ( ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ)اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ 44
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻟﻐﺮض 
اﻻﻫﺘﻤﺎم و اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﺼﻮد 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ( اﳊﺒﻴﺐ)
.ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻘﺎﻮاﺛ ِﻣ َﻓﻴﻬﺎ ﺎماﻷﻳﱠ ﻣﻊ ﻧﺎﺬ ْﺧ َأ َ
ﺑﻪ .ﻓﺎﻋﻞ           م+ﻓﻌﻞ
ﺷﺒﻪ )اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺘﻤﻢ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ 54
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ أواﺻﺮﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ( اﳉﻤﻠﺔ
ﳏﺒﻮﺑﻪ، و ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ 
ﻣﻌﻪ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و ﻳﺸﺎرﻛﻪ 
.ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺮوﺣﻴﺔ
ﺎأ ﱠ إﻻﻓﻖ ِاﻷ ُﺲ ِﴰ َﺧﺖ َأ ُﻳﺎ 
ﻔﻮن ِو ﺟ ُﻒ ِﻮاﻟ ِﺳ َﺴﻦ ِﲝ ُﺖ ْﻓﺎﻗ َ
ﻟﻪﻦ ْو ﻣ َﻨﲑ ِاﳌ ُاﻟﺒﺪر ِﻴﻘﺔ َﻘوﺷ
ن ِﻮ ْﻴﺎﱄ اﳉ ُﻼﻫﺎ ﰲ اﻟﻠﱠ ﺣ ُﻨﺎ ﺴ َﺑ ِ
ﺎﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ  ﻨﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜدﻻﱄ 84
و إﺿﺎءةو ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ و اﻟﺒﺪر ﲨﺎﻻ
، و ﻫﻮ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﲜﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﻌﻠﻖ إﺷﺮاﻗﺎ
ﻫﺎ ﻣﻦ ﺬﲝﺴﻨﻬﺎ و ﲨﺎﳍﺎ ﻟﺬا ﳒﺪﻩ ﻳﻌﻴ
(ﺧﻴﻔﺔ اﻟﻌﲔكﺬأﻋﻴإﱐ)اﻟﻌﲔ 
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.ﺑﻠﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﺰزت ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺎ ﺘﺎ و ﻣ َﻤ َﻗﺪ ﺻ َﻚ ِﻠﺨﺎﻟﻴ ْﺧ َﺎل ُﺑﻣﺎ 
ﲔ ِﻨ ِﰲ ﲢ َال ِاﳉﻮﱠ ﻚ ِﻮﺷﺎﺣ ِﻟ ِ
و ﻫﻨﺎ ﳒﺪ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺼﻤﺖ اﳋﻠﺨﺎل ﻛﻨﺎﻳﺔ دﻻﱄ 84
ﻋﻦ اﻛﺘﻨﺎز اﻟﺴﺎﻗﲔ، و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار 
اﻟﻮﺷﺎح ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﻮر اﻟﻜﺸﺢ و ﻫﻴﻒ 
ﺣﻴﺚ ﻳﱪز ﻫﺬا اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و . اﻟﻘﺎﻣﺔ
.اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻤﺎﻩ ُﺻ ْﺎﻓ َﺆاديﻓ ُﻤﺪا ًﻋ َﺎﻬ َﻤﻬ ْﺳ َﻣﻲر َ
ﺑﻪ          ﻓﺎﻋﻞ .ﻓﻌﻞ  م
.اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ05
ﺪ ُﳒ َْﺮت ْﻛ ُِذ إذاﺪﳒ َْإﱃﻦﱡ ﺣ ِأ َ
ﺟﻮاب ﺷﺮط   اﻟﺸﺮط 
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﺗﺮﻛﻴﱯ 35
ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻳﺼﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ إ
، إﻳﺎﻫﺎﻓﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎرﺋﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ 
ذاﻛﺮﺗﻪ ﺣﺐ ﻣﻦ إﱃﻓﻴﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺬﻟﻚ 
.ﺳﻜﻦ اﻟﺪﻳﺎر
َﻟُﻪ َﻗْﺼﺪ ُﻟَْﻴَﺲ ُﳜﻄﻲو ﻟﻠﺒَـْﲔِ َﺳْﻬٌﻢ 
ﺧﱪ     اﺳﻢ ﻟﻴﺲ
ﺘﺒﻴﺎن وﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻟاﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ35
ﻻ ﳜﻄﺄ اﳍﺪف،ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮاﻣﻲ اﻟﺬي
.و اﳌﺪحاﻟﺘﻌﻈﻴﻢﻃﺎرإو ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا ﰲ 
ﻒ ِﻛ ِوأﻞﱠ ﻤﻰ ﻛ ُاﳊ ِﻛﻨﺎف َأ َﻘﻰ اﷲ ُﺳ َ
ﺟﻮاب 
ﻋﺪ ُاﻟﺮﱠ ﻒ َﺧﻠ َأإذاﻳُـْﺮوِﻳﻬﺎﻣﻊ اﻟﺪﱠ ﻦ َﻣ ِ
ﺟﻮاب ﺷﺮط
اﻟﺸﺮط و ﺗﻘﺪﱘ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ45
ﺗﻌﻈﻴﻢ اﷲ )ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ و اﻟﺘﺒﺠﻴﻞ 
.( ﻋﺰوﺟﻞ
اﺳﻢ ﻟﻴﺲ و ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪﻫﺎ ﻟﻐﺮض ﺗﺄﺧﲑﺗﺮﻛﻴﱯ45ﺪﱡ ﺑ ُﻜﻢ ُﱄ ﻋﻨ ْﻟﻴﺲ ََﻋﻠﻰ ﻛﻞﱠ ﺣﺎٍل 
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اﺳﺘﻌﻄﺎف اﶈﺒﻮب و اﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻪ و اﻟﻄﻠﺐ 
ﰲ اﻟﺼﺪ و اﻟﺘﻤﺎديﻣﻨﻪ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ 
.اﳉﻔﺎء
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻧﺴﻦأاﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ؛ دﻻﱄ55ﺎر ِ َو َﺟﺲ ٍﻨﺮ َﺑ ِﺑﻴﻊ ُﺎ اﻟﺮﱠ ﺣﻴﱠ 
إﻟﻴﻪﻟﻐﺮض ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ و ﺷﺪ اﻟﻘﺎرئ 
( وﻇﻴﻔﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑﻳﺔ)
ﺘﻬﺎﺒ ْﻧ ـَف َﻄﺎر ِﻣ َﺖ ْﺒﺴ َﻟ َﻗﺪ رض ُاﻷﱠ و 
ﺎر ِاﻷ  ْمﻮار ِﺼ َﺑ ِﺤﺖ ْﻮﺷﱠ ﺗ َو 





و ( ﻟﺒﺴﺖاﻷرض)ﻣﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﻌﺎرة 
( اﻷ ﺎرﺗﻮﺷﺤﺖ ﺑﺼﻮارم )
ﺗﺄﺧﲑﺖ ﺤﺗﻮﺷ: اﻧﺰﻳﺎح ﺗﺮﻛﻴﱯ ﰲ+ 
و اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﺒﻪ ( اﻷ ﺎر)اﻟﻔﺎﻋﻞ 
( ﻢﻤﺘﻣ)ﲨﻠﺔ 
ﻛﻨﺎﻳﺔ؛ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺒﲔ و اﻹﺛﺒﺎت؛ أي  دﻻﱄ75ت ْﺪ َﻓﻘﺪ ﻏ َﻣﺎء َﻬﺎ اﻟﺪ ّﻠ ُﻧﺎﻣ ِأ َﺖ ْﻔﻜ َﺳ َ
.ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﱪ و اﻟﻮﻓﺎء
،و ﻟﱠﻤﺎ ﻳُـْﻨِﺼﻒ ِﻠﻤﺎ ًﻇ ُِﰊ ﻏﺮاك ِأ َ
ﺑﻪ ﺛﺎن.م+     ﻓﻌﻞ
+ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﱰ 
ﺗﺄﺧﲑ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ و ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﱯ75
ﺎرة ﺛإﺟﺎر و ﳎﺮور، ﻟﻐﺮض اﻟﻌﺘﺎب و ( ﰊ)
.اﻟﻘﺎرئ و ﺗﺸﻮﻳﻘﻪ
ﻦ ِﺼ ْة اﻟﻐ ُ، وﺿﺮﱠ ﻨﲑ ِر اﳌ ُﺪ ْﻪ اﻟﺒ َﺧﻴﱠ أ ُأ َ
ﰲ  اﻟﻮ َﺐ ِﻠ ْاﻟﻘ َﺔ َﺑﱠ ﻀﲑ، و ر اﻟﻨﱠ 
.ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ دﻻﱄ75
ﻒ ِﻨﺼ ِاﳌ ُﺖ َﺑﻨﻨﺖ ِن ﻛ ُإﻮىاﳍ َﺬب َﻛ َ
ﺟﻮاب ﺷﺮط                ﺷﺮط
.ﺗﻘﺪﱘ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط و ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺸﺮطﺗﺮﻛﻴﱯ85
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ و ﺗﺄﺧﲑ ﻧﺎﺋﺐ ﺗﺮﻛﻴﱯ95ﻨﺎﻳﺎﻩ ُﺛﺪا ًﻬ ْﺷ َﺑﺖ ْﺷﺮ ِأ ُﺎ ﻛﺄﳕﱠ 
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.ﲟﺎ ﻳﺴﺮ اﳌﺨﺎﻃﺐاﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎؤلﻓﺎﻋﻞ2ﺑﻪ.ﻓﻌﻞ   م
ﻪ ُﻘﺮﺑ ُﻋ َﺪْغﻟﻠﺼﱡ ﺧﺪﱠﻩﻋﻠﻰ ﺖ ْدﺑﱠ 
ﻓﻌﻞ                     ﻓﺎﻋﻞ
ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ -ﺗﺮﻛﻴﱯ95
.(ﻟﻠﺼﺪع( )ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻩ)اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﺒﻪ ﲨﻠﺔ 
ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﱯ95ﺎﻩ ُﻴﱠ ﲪ ُﻢ ٍﻫ ْو ََﲎ ﻋﻦ ﺟ َﺖ ْﺴ َﺣ َﺪ ْﻘ َﻓ ـَ
.(اﳌﻌﺸﻮق)اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ و
ﻨﺎ ﻈ ُﺤ َﻠ ْﺗ ـَﻣﺎﱐ ﻓﻴﻪ ِاﻷ َﺎظ ُﳊ ِﺖ ْﺑﺎﺗ َ
ﻫﺮ ٍإْﻏﻔﺎﻻﻰ رﻗﻴﺐ اﻟﺪﱠ ﻔﻏ ْأ، و ﻨﺎ ًﻣ ْأ َ
ﻋﻴﻮن ﻟﻠﺪﻫﺮ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ دﻻﱄ06
ﺗﺮاﻗﺒﻪ و ﺗﻼﺣﻈﻪ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ 
.ﺣﺎﻟﺘﻪ و ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻧﻴﻪ اﻟﱵ ﻃﺎل ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻳﺎﻻأَذ ْﺴﻦ ِﺤ ُﻟﻠﺖ َْﺤﺒﺳ َﺔﺒ َﺤ ْﰲ ﺻ ُ
ﺑﻪ.ﻓﺎﻋﻞ      م+ﻓﻌﻞ
ﺗﺄﺧﲑ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﱯ 06
و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ (اﶈﺒﻮب)ﻹﺑﺮاز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ 
.ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻋﻨﺪﻩ
.(ﺣﺒﺸﻲ اﻟﻠﻴﻞ)اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﺔ دﻻﱄ16ﺻﺎﻻﺪ ْﻗ َﻴﻞ ِاﻟﻠﱠ ﺣﺒﺸﻲﱠ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ِ
ىﺮﱠ ﺳ ُﻼل ُاﳍ ِق َﺮ ْاﻟﺸ َﺮاﺳﺘﺪﺑ َن ِإﱃ أ َ
ﺑﻪ   ﻓﺎﻋﻞ.ﻓﻌﻞ     م
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻐﺮض ﺗﺮﻛﻴﱯ16
و اﳊﺠﺐﺳﺘﺎر ﻫﺘﻜﻪﺼﻴﺺ ﻓﺒﻌﺪ ﺨاﻟﺘ
إﻗﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ إﱃ 
.ﻣﻐﺮ ﺎ ﳏﻘﻘﺎ أﻣﺎﻧﻴﻪ
( ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ)اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﺔ دﻻﱄ56ﻵﱄﻘﻮد ِﻋﻦ ﻋ ُﻢ ُﺴ ِﺒ ْﺗ ـَﺎء ُﻴ ْﳌ َ
أﺳﻨﺎ ﺎ ﻣﺸﺒﻪ ﳏﺬوف و ﺻﺮح ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺘﻐﺰﻻ ﲟﻼﺣﺔ و ﲰﺎﺣﺔ ( ﻋﻘﻮد  اﻟﻠﺆﻟﺆ)
.ﻃﻠﺘﻬﺎ
اﻟﻘﻮة و ﻋﻦﻛﻨﺎﻳﺔ ؛اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ دﻻﱄ66ﻼ ﻔ َﻮي اﻟﻄ ْﻳ َﻞ ُاﺣ ِﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎ أﻳﱡ 
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اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ؛ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎن ﻳﻄﻮي اﻷرض 
اﻟﺼﺤﺎري و ﺷﺮﻗﺎ ﻏﺮﺑﺎ ﺳﺎﺋﺤﺎ ﺑﲔ 
اﻟﻔﺠﺎﺟﻲ دون أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﻌﺐ ﻳﻄﻮي 
اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﻌﺪ أن ﲰﻤﺖ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ و 
.اﳍﺠﺮان ﻣﻦ ﻓﺮط اﻟﺼﺒﺎ
ﺆادي ﰲ ﻓ ُﻫﺎﻮر ُﻧ ُﺎر َاﻟﻨﱠ ح َﺪ َﻗ َ
ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ .ﻓﻌﻞ م
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﱯ86
.اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺮﻗﺘﺎن ْﻓ ِﻪ ِﺑ ِﻢ ْﻬ ُﻓ ـَو ﺑَﻴﻨَـُﻬْﻢ،
ﻣﺒﺘﺪأ    ﺧﱪ
ﺸﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﺑاﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ و اﳋﱪ ﺗﺮﻛﻴﱯ17
. ﻐﺮض اﻟﺘﻌﻈﻴﻢﻟ، (ﺑﻪ)
واﻟﺮﺿﺎ ﰲ ﺣﻀﺮة ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎدةدﻻﱄ37ن ِﺪ َو اﻟﺒ َوح ِاﻟﺮﱡ ﻴﺎة ُﻚ ﺣ َﻴ ْﺘ ـَﰲ راﺣ َ
.اﶈﺒﻮب 
ﺐ و اﻟﻐﺰلﻴﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴ(: 20)ﺟﺪول 
ﻧﺮاﻫﺎ ﺧﻄﻮة إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺰﻳﺎحﻧاﻻﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر 




اﻟﱵ ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ %( 16ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب )اﻟﱰﻛﻴﱯ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻧﺰﻳﺎحاﻻﰲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺮﻛﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺻﻮر 
.ﻣﻌﻴﺎرﻳﺎ و ﲨﺎﻟﻴﺎ، ﲣﺮق اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﺔﲟﺎ ﻳﻄﺒﻊ اﻟﻨﺺ ﲝﺮﻛﻴﺔ ﺧﺎﺻﺗﺄﺧﲑاﺗﻘﺪﳝﺎ و 
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ﺟﻮن  "ﻣﺎ ﲰﺎﻩ أو، اﻟﺘﺄﺧﲑﻳﻠﻔﻲ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ  و "اﻟﻐﺰل و اﻟﻨﺴﻴﺐ"و اﳌﺘﺼﻔﺢ ﻟﻠﺪﻳﻮان و ﻟﻘﺴﻢ 
.1«اﻟﻨﺤﻮيﻧﺰﻳﺎحاﻻدﺧﻠﻪ ﺿﻤﻦ أﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، و اﻟﺬي »"ﻛﻮﻫﲔ
ﻏﲑ إذﻟﻘﺪ اﻟﺘﺰم اﻟﻨﺺ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻌﻴﺎري، 
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺰل و اﻟﻨﺴﻴﺐ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ 
.ﳍﺎ/ ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﺰل ﺑﻪإﱃﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ و ﲨﺎﻟﻴﺔ ﲤﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻧﺰﻳﺎحاﻻ
و ﺧﻠﻘﺖ ﲨﺎﻟﻴﺔ و ﻗﺪ ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر و اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت ﲝﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻘﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ، 
ﻗﺼﺪ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﺒﺘﺪأاﳋﱪ ﻋﻠﻰ أوﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺜﺎل؛ ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ، أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﳛﺪث إذو اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﻨﺎء و اﳌﺪح، ﳏﺒﻮﺑﻪ و اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ؛ و ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ ﳍﺬا اﳌﺘﻐﺰل ﺑﻪ 
ﺗﻜﻮن اﶈﺒﻮﺑﺔ اﻣﺮأة ذات ﻣﻼﺣﺔ أناﻷﺧﲑاﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺎرئ، ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬا أﻓﻖﻫﻨﺎ ﲣﻴﻴﺐ 
ﺑﺮاﻋﺔ اﳋﻠﻖ و اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮ رﻳﺎض ﺖ ﻠﻜﻣإﳍﻴﺔو ﺣﺴﻦ ﻫﻴﺎﻓﺔ، ﻟﻴﺠﺪﻫﺎ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ذات 
اﻟﺮﻳﺎض و اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺖاﳉﺒﺎرة اﻟﱵ رﲰﺑﺄﻋﻤﺎﳍﺎ، ﻟﺬا راح ﻳﺘﻐﺰل  ﺎ و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻐﺰل اﻷﻧﺪﻟﺲ
.اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﺎ ﳍو ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﺮة و ﳝﺜﻞ »و ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﶈﺪدة ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ؛ 
إذ ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﺒﺪؤﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻪ، و ﰲ ﻏﲑﻩ (.)..ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻪ ﺈﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻓ
رؤﻳﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل، و ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ أﺷﻌﻠﺖﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ )...( ﻣﻦ اﳊﺮوف و اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻮن ﺑﻪ ا ﺎم اﻟﻔﺮاش ﺑﺎﻟﻨﻮر، و اﻟﻐﻮاص ﻤو ﻳﻨﻬﻤو ﻣﻮاﺟﻴﺪﻫﻢ،أﺷﻮاﻗﻬﻢﻳﺘﻌﺒﺪون ﰲ ﳏﺮاﺑﻪ ﺑﻜﻞ 
ﺗﺘﺄﺳﺲﻧﺰﻳﺎﺣﻴﺔ، و ﺳﺒﺤﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻻﺧﺘﻼف، اﻪ رؤﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﺆﻟﺆ، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ رؤﻳﺘﻬﻢ ﻟ
أﺑﻌﺎداﻟﻌﺎﱂ، و ﺗﺮﺻﺪ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ و ﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺗﻪ ﰲ / اﻹﻧﺴﺎن/ اﷲ: ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲﺛﻼﺛﻲﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻛﻮﱐ 
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، اﳊﺮﻛﺔ، : ﻫﻲاﻷﺑﻌﺎد، و ﻫﺬﻩ و ﺟﻮدﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ، ﳍﺎ ﻧﺴﻘﻴﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ و اﶈﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎم 
.572،صآﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ: ﲪﻴﺪ ﲪﺎﻣﻮﺷﻲ1
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ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻜﻮﱐ اﻟﺬي اﻧﺰاح ﻋﱪ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻋﻜﺴﺖ وﻋﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، 1«اﻟﻮﺣﺪة
.ﺑﺎﳌﻨﺠﺰ اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﻜﻮن، ﻟﺬا راح ﻳﻌﺪد ﰲ اﺳﺘﻌﺎراﺗﻪ اﻟﱵ ﺣﺪدت ﻫﻮﻳﺔ ﳏﺒﻮ ﻮ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ
دورا ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﺺ و ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺮاءة، ﺣﻴﺚ -و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﻜﻨﻴﺔ–اﻻﺳﺘﻌﺎرات أدتﻟﻘﺪ 
ﻓﺮص ﳑﺘﺎزة ﻟﻠﻘﺮاء ﻟﻴﺠﺮﺑﻮا اﻟﺬاﺗﻴﺔ و اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ، و ﺗﻌﺪد اﻟﻘﻮى »ﺑﺘﺴﺠﻴﻞﺧﲑةاﻷﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ 
، و ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن وﻇﻴﻔﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷدﰊ، ﺗﺴﻬﻴﻞ                     اﻷدﺑﻴﺔاﻟﻘﺮاءة أﺛﻨﺎءاﻟﺸﻜﻞ إﱃو اﻟﺘﻮﺟﻪ 
أﺧﺮو أﻓﻘﻴﺎﺑﻌﺪا : ،ﳑﺎ ﳝﻨﺢ ﻟﻠﻨﺺ ﺑﻌﺪﻳﻦ2«و ﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﺣﱴ ﻳﺘﻌﺰز وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻷدﺑﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ ،اﻟﻨﺺﰲﺎاﳌﺘﻐﺰل ﻳﺘﺤﺮك وﻓﻘﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﺤﺪد ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺮأة *ﻋﻤﻮدﻳﺎ
ﻓﺎﲢﺔ ،ﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻐاﻟﺴﻴﺎق اﻟﻨﺼﻲ وﺗﻠﻚ اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﺼﻴ
.ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎب ﺗﻌﺪد اﻟﺪﻻﻟﺔ واﳌﻌﲎ 
.(421ص - 49ص )واﻟﻔﻜﺎﻫﺎت ﺢاﻟﻤﻠ:اﻟﺜﺎﻟﺚﻘﺴﻢاﻟ
اﻟﺸﺮحﻧﻮﻋﻪاﻟﺼﻔﺤﺔاﻟﺸﺎﻫﺪ
َﱮ ُﳚْﺘﺷﻲء ٍﻞﱡ ﻛ ُﻨﻬﺎ  ﻣ ِﻨﻴﻞ ُﻳ ُو 
ﻓﻌﻞ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
(ﻣﻨﻬﺎﳚﺘﱮﻳﻨﻴﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء )أﺻﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﱯ 49
.اﳉﻤﻠﺔ وﺗﺄﺧﲑ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺷﺒﻪﺗﻘﺪﱘ 
ﺮض ذﻛﺮ ﳏﺎﺳﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﻐﻟ
وﻓﻀﺎﺋﻠﻪ اﳌﻤﻴﺰة ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺼﻮل ﺑﻠﻐﺔ 
ﻟﺒﻨـــﺎن، /ﻣﻨﺸـــﻮرات ﺿـــﻔﺎف ، (ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ـــﺎ اﻟﻜﻮﻧﻴـــﺔ و أﺑﻌﺎدﻫـــﺎ اﻟﻮﺟﻮدﻳـــﺔ)اﻟﺮؤﻳـــﺔ اﻟﺼـــﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤـــﺎل: ﲪــﺪ ﺑﻠﺤـــﺎج آﻳـــﺔ وارﻫـــﺎمأ1
.791-691،ص 4102، 1اﻟﺮﺑﺎط ط/ اﳉﺰاﺋﺮ، دار اﻷﻣﺎن/ ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف
ﺷـﻌﺒﺎن ﻣﻜـﺎوي، ا ﻠـﺲ اﻷﻋﻠـﻰ : ﲪـﺪ ، ﻣـﺮأﳏﻤـﺪ : ﺗـﺮ،(ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔــ)ﻓﻬـﻢ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﰲ اﻷدب: ﺟـﲑارد ﺳـﺘﲔ2
.56، ص 5002، 1ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
اﻟﺘﻌﻴــﲔ و اﻟﻔــﻴﺾ، ﺣﻴــﺚ أن اﻟﻌــﺎﱂ ﺑﺄﺳــﺮﻩ ﻣــﺎ ﻫــﻮ إﻻ ﺻــﻮر ﻟﻠﺘﺠﻠــﻲ : و ﻧﻌــﲏ ﺑــﻪ: اﳊﻀــﻮر: اﻟﻮﺟــﻮدياﻟﺘﺠﻠــﻲ: اﻟﺒﻌــﺪ اﻷﻓﻘــﻲ*
.711، ص اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل: ﻳﻨﻈﺮ ،اﲪﺪ ﺑﻠﺤﺎج أﻳﺔ وارﻫﺎم .اﻹﳍﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ 
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.واﺻﻔﺔ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻴﺘﺎﻟﻐﻮﻳﺔ 
ﻣﻜﻨﻴﺔ،اﺳﺘﻌﺎرة ( ﺛﻴﺎب اﻟﺮوض)دﻻﱄ 49ﻪ ِوراﻗ ِأ َﻦ ْﻣ ِوض ِاﻟﺮﱠ ﻴﺎب َﺷﻲ ﺛ ِﻮ َﻓ ـَ
اﺳﺘﺤﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻤﺎل واﻟﺒﻬﺎء واﺳﺘﺒﺪل 
اﻟﻠﻐﺔ واﻧﻌﻄﻒ  ﺎ ﻐﻴﲑ ﺟﻞ ﺗأاﳌﻌﲎ ﻣﻦ 
وﻫﻮ ﲨﺎل ،اﳌﺪﻟﻮل اﻟﺜﺎﱐﺣﱴ ﳛﻘﻖ 
اﻟﺮﻳﺎض ﻣﺴﺘﺤﻀﺮا ﺗﻔﺸﻰ اﻟﺜﻴﺎب 
.وﳕﻨﻤﺘﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎﺳﺐ اﻷﻟﻮان 
ة ﻣﻜﻨﻴﺔ ر اﺳﺘﻌﺎ( ﺳﻜﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮدأ)دﻻﱄ79ﻠﻲ ﻘ ْﻋ َﺟﻮد ُﻫﺬا اﻟﻮ ُﺮ َﻜ َﺳ ْأ َ
(اﳋﻤﺮ)ﺷﺒﻪ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺸﻲء ﻳﺴﻜﺮ 
ﺣﺪ ﻟﻮازﻣﻪ وﻫﻮ أﻓﺤﺬﻓﻪ وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺴﻜﺮ 
اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺣﻴﺚ  ﻴﻤﻦ /ﻟﻠﺘﻐﺰل ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
.اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ 
ﺟﻰ اﻟﺪﱡ ﻖ ِﺴ َﰲ ﻏ َاﳋﲑيﱠ ﺔ َﺤ َﻔ ْﻧ ـَﻞ ْﺳ َ
رداء َﻼم َﻟﻈﱠ اﺲ َﺒ ِﻟ َﻟﻪ ُﻣﺎ ﺑﺎ ُ
:اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺰدوﺟﺔ ﺗﺮﻛﻴﱯ 99
ﺳﻞ )اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﻪ + اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ 
اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ اﻟﻮرد ( ﻧﻔﺤﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﺆال ﻓﺤﺬﻓﻪ 
( .اﻟﺴﺆال)ﻟﻮازﻣﻪ ﺣﺪ أوأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﻪ ﺣﻴﺚ ( ﻟﺒﺲ اﻟﻈﻼم)
.ﺻﺮح ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ 
اﳌﺰدوﺟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻀﺮ ﻫﺬﻩ 
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ﻟﻴﻌﺰز ﳕﻄﻴﺔ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﺰﻫﺮ 
ﺑﻌﺪا ﻘﻄﻮﻋﺔﻟﺒﺲ اﳌأﺎ ﳑاﳋﲑي ﺧﺎﺻﺔ 
اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ )ﺷﻌﺮﻳﺎ ﲨﺎﻟﻴﺎ 
.اﳌﺘﻴﺎﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔا+ 
اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﻪ ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﻴﺎﻟﻐﻮﻳﺔ دﻻﱄ 701ﻲ ﻠ ّﻋ َﺿﺎك َﱄ ر َِﻫﺐ ْﱯ ُﻳﺎﻃ ْ
(.واﺻﻔﺔ)
ﺎ ﳑﺎ اﲪﺮار اﻟﻮﺟﻨﺘﲔ وﺑﺮوزﳘﻋﻦﻛﻨﺎﻳﺔدﻻﱄ 211ﺧﺪﱠْﻳﻚ ﺑﺎﻟﺮﱠْﳛﺎن و اﻟﺮاﱠحﻳﺰ ُﺮ ِﻄ ْﺗ َ
وﺷﻌﺮﻳﺔ ،ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ، زاد ﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻴﺘﺎﻟﻐﻮﻳﺔ ﺣﺴﻨﺎ 
.وروﻧﻘﺎ 
ﺪﱡ اﳋ َﻀﺎر ِﻧ ُق َﻮ ْﻓ ـَر ِﺬااﻟﻌ ِد ُر ْو َﻻ ز َ
ﺎل ِاﳉﻤ َﺪ ِﻬ ْﻋ َﺗﺎرﻳﺦ ََﳛْﻜﻰ 
ﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﱪ ﰲ اﻟﺴﻦ و ﻛﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ  دﻻﱄ 311
.اﻟﺼﻐﺮﻣﻼﻣﺢ اﳉﻤﺎل ﰲ 
اﻧِﻜﺴﺎُر ﻗَﻠﺒﻪﻋﺮاﻳﺎ َﻣْﻦ 
ﺑﻪ  ﻓﺎﻋﻞ.ﻓﻌﻞ م
ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻐﺮض ﺗﺮﻛﻴﱯ 121
.ﺑﺎﻻﻧﻜﺴﺎر ﻏﲑ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻘﻠﺐ ﻻ
.ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻠﺢ واﻟﻔﻜﺎﻫﺎتﻧﺰﻳﺎحاﻻﻣﺴﺘﻮﻳﺎت (: 30)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺴﻤﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ، وﻗﺪ ﺗﻮزﻋﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺰﻳﺎحاﻻﺸﻜﻞ ﻳ
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إﺣﺼﺎء ﻧﺴﺒﺔ ورود ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻳﺎح أنﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﻻ ﻧﺰﻳﺎحﻟﻼرﻏﻢ اﳊﻀﻮر اﻟﻀﺌﻴﻞ 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ إنو،ﺎﻤﺑﻴﻨﻬواﺿﺢﻫﻨﺎ ﺗﺒﺎﻳﻦنإ:ﺎ إﱃ اﻟﻘﻮلﺑﻨﻲ ﻈاﻟﺪﻻﱄ ﺗﻔﻧﺰﻳﺎحواﻻاﻟﱰﻛﻴﱯ 
؛ وﻳﻌﻮد ﻫﺬا إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ %( 5.73)اﻟﱰﻛﻴﱯ ﻧﺰﻳﺎحاﻻﻋﻨﻪ %( 5.26)اﻟﺪﻻﱄ ﻧﺰﻳﺎحﻟﻼاﻷﻛﱪ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ أنﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻻﺳﻴﻤﺎ وﻗﺮﳛﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﺘﻪوﳑﺎ أ( اﳌﻠﺢ واﻟﻔﻜﺎﻫﺎت)اﻟﻐﺮض واﻟﻘﺴﻢ 
.ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ( ﻣﻴﺘﺎ ﻟﻐﻮﻳﺔ)ﺟﺎءت ﻫﺎدﺋﺔ ﺗﺼﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻠﻐﺔ واﺻﻔﺔ 
ﻌﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ واﳊﻴﺔ رﻏﻢ واﺻﻔﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺖ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻪ ﻌاﻟﻄﺮاﻓﺔ اﻟﱵ ﻃﺒإن
ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ .ﺑﺎﳉﻤﺎلﺔ ﺣﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﻔاﻟﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﺎﻧﻄﻘﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﺎﺣﺮة ﻃﺮﻳﺣﻴﺚ،ﺘﻬﺎﺻﻤ
.ﺧﺎﺻﺔﻟﻌﺼﺮ اﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺎﻣﺔ و ﻒﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﺘﻨﻘﻴﺐاﻟو ﻋﻦ اﳉﺪﻳﺪ 
(.931-721ص )اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻟﺤﻜﻢ :اﻟﺮاﺑﻊﻘﺴﻢاﻟ
اﻟﺸﺮحﻧﻮﻋﻪاﻟﺼﻔﺤﺔاﻟﺸﺎﻫﺪ
وﺧﱪﻩ،(ﻣﺎدام)اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﺳﻢ ﺗﺮﻛﻴﱯ231ﺎ ﻄﺮﺑ ِﻀ ْﻣ ُاﳌﻠﻚ ِﻢ ﰲ ِﻫ ُﺮ ُﻣ ْأ َم َداﻣﺎ 
اﳋﱪ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﺒﻪ ﲨﻠﺔ وﺗﺄﺧﲑ
.ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
( اﳌﻠﻮك ﲝﺎر)اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﻪ دﻻﱄ 331ﻘﻬﻢ ِﻼﺋ ِﰲ ﺧ َﺎر ُِﲝ ﻤﻠﻮك َاﻟ ُإنﱠ 
ﺑﻪ ﺸﺒﻪ واﳌﺸﺒﻪﺣﻴﺚ ﺻﺮح ﺑﺎﳌ
وﺣﺬف وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻟﻐﺮض 
.اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
ارﺗﺴﻤﺖ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ أﺑﻴﺎت وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
؛ وﻫﻮ ﻫﺰ دواﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻧﺎﺷﺪﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ورﻏﻢ ﻫﺬا ﺟﺎءت ﳏﺒﻮﻛﺔ ﲟﺎ اﺛﻨﲔ
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ﻟﺘﺤﻤﻞ ﰲ ﲡﺎوﻳﻔﻬﺎ 1«ﺸﺒﻌﺖ ،  وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﺗﺴﻌﺖ وﺗﻋﻼﻗﺎت ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺮ»ﰲ إﻃﺎر 
ﺘﻴﻤﺔ ﻴﻪ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ واﻟﺘﺬﻛﲑ ﻛﺑﺬﻟﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﺒﻴﻬﺔﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد ﻣﺆدﻳاوﻣﻀﺎ ﺎ دﻻﻻت 
.أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﺴﻢ 
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ( دﻻﱄ% 05ﺗﺮﻛﻴﱯ ، % 05)وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻧﺪرة ﺣﻀﻮر اﻻﻧﺰﻳﺎح ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ 
أﻧﻪ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﺜﺮي اﻟﺒﺴﻴﻂ اﳌﺒﺎﺷﺮ رﻏﻢ ﻣﻦن أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻛﺎن ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻳﻘﱰب ، ذﻟﻚ ﻷاﻷﻗﺴﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
واﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻬﺎ ...( اﻓﻬﻢ،ﻗﺎﺗﻞ، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﻓﺮ،دع،ﺰم،إﻟ)ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻷﻣﺮ اﺳﺘﻌﺎن
ﺸﺎﺋﻊ ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﺪ ﻣﱪرﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﱰﻫﻴﺐ واﻟﱰﻏﻴﺐﻛﺎﻟ؛  ﺮاض أﺧﺮىﻏأإﱃ
.ﺷﻌﺎرﻫﻢ ﲟﺎ أﻏﺮت ﺑﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻢ أك اﻟﻄﺮز اﻟﺬي وﺳﻢ ا، وذآﻧﺬاك
:ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻻﻧﺰﻳﺎحﺣﻀﻮر -2
:ﺪﻻﻟﻲاﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ واﻟﻧﺰﻳﺎحاﻻ
اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﳊﻜﻢ اﳌﻠﺢ واﻟﻔﻜﺎﻫﺎت ﻟﻨﺴﻴﺐ واﻟﻐﺰلاح واﻟﺜﻨﺎءاﳌﺪ ﻧﺰﻳﺎحﻻا
%24.1%82.4%82.42%41.72اﻟﱰﻛﻴﱯ 
%24.1%41.7%17.51%75.81اﻟﺪﻻﱄ 
.ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان ﻧﺰﻳﺎحاﻻاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺤﻀﻮر : 40ﺟﺪول 
، ﻠـﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ واﻷدﺑﻴـﺔﳎاﲡﺎﻫﺎت ﻗﺼﻴﺪة اﳋﻮف اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ وﺻﺎﻳﺎ ﺧﺎﲤﺔ وﺣﻜﻤـﺔ أﳕﻮذﺟـﺎ ، : ﳏﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺪﺧﻴﻞ 1
.241، ص1102، دﻳﺴﻤﱪ ، 2، س2اﻷردن ،ع
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؛ إذ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﺑﻦﱄ ﰲ دﻳﻮان اﻟﱰﻛﻴﱯ واﻟﺪﻻﻧﺰﻳﺎحاﻻﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر 
اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﱃ و( %34)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻨﺴﺒﺔ اﻟو(%75)اﻷوﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺑﻠﻐﺖ 
ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ رؤﻳﺔ ﺣﻴﺚﺖ اﻟﺪﻳﻮان وﻧﺎﺳﺒﺘﻬﺎ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ ﻌﻃﺒ
.ﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠ
اﻟﻧﺳب و اﻟﻐزل 
%82.42




اﻟﻣدح و اﻟﺛﻧﺎء 
%41.72
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻼﻧزﯾﺎح اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ 
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اﻟﻣدﯾﺢ و اﻟﺛﻧﺎء 
%75.81





اﻟوﺻﺎﯾﺎ و اﻟﺣﻛم 
%24.1





اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ + اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧزﯾﺎح  اﻟدﻻﻟﻲ 
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اﻟﱵ ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﺳﺔ ؛ﻟﻐﺔ ﻣﻦ زاﻣﻨﻪ ﻦﺑﻠﻐﺘﻪ ﻋ"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻧﺰاحا
؛ﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻔﻮﻳﺔوﲟ»*ﳍﺎمﺈﻳﺼﻒ ﺑأ، ﻓﺒﻤﺠﺮد ﻣﺎ ﺑﺪﻟﻠﺠﻤﺎل وﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔﰲذوﻗﻪ اﻟﺼﻮ ﺗﻌﻜﺲ
ﻜﺎﻣﻞ ﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗ، و ﻣﻦ ﻛﺪ واﺟﺘﻬﺎد واﺳﺘﺪﻻل واﺧﺘﻴﺎرﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎﻼﻣﺘﻜﺎﻣ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ  ،، وﺗﱪز اﻟﺬاﺋﻘﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﲨﻴﻞﻩﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺎﻓاﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﰲ ﻛ
ﺑﺎﳌﻌﺠﻢ اﻟﺪﻳﲏ ﻣﺮوراﻲ ﺛإﱃ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﱰاﰲ، ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺼﻮ 1«، ﰲ داﺋﺮة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞﻛﺎن أو ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ
وﻫﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻧﻴﻮي ﻣﺎدي ﳏﺾ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ »واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫﻨﺪس اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ 
وﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ، 2«ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺑﻪﻣﻦ ﲡﺎر ﻧﻴﻪوﻣﻌﺎ
،ﺣﺪث ﺗﻐﻴﲑا ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎأواﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، و ( ﻓﻌﻠﻪ وﺟﻮاﺑﻪ)ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮط 
ﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻏﻪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﺆدي ﺘوأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺠﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺼﻮر ﻧﺰﻋ
:ﻤﺎ ﻳﺄﰐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴ
اﺋﻪ وﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ ﺮ ﻨﺼﺢ ﻗﻟﺑﻪ ﻛﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﻷﺧﲑ واﻟﺘﻐﺰلﺧﺎﻟﻘﻬﺎ،وﺻﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺘﻐﲏ ﺑﱪاﻋﺔ 
إﱃ ﺿﺮورة اﻹﻗﻼع واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ وﺗﻮﺻﻴﺘﻬﻢ ﺑﻀﺮورة ﺗﺮوﻳﺾ اﻟﻨﻔﺲ وإﻟﺰاﻣﻬﺎ 
ﻲ اﻟﱵ ﻧﻈﻢ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ دﻳﻮاﻧﻪ وﲰﺖ ﺑﺒﻼﻏﺔ وﺷﻌﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻫﺬﻩ اﳌﺮا،ﺑﺎﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة
ﻣﻦ، ﻟﺬﻟﻚ اﺷﺘﻐﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻛﺜﲑاﳌﻤﺪوح ﻟﻪﻘﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻩ، وﺣﺪدت ﻫﻮﻳﺔ ﺣﻘ
ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻴﺪة اﻷﺣﺎﻳﲔ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ اﳌﻌﺠﻤﻲ وﺷﺤﻨﻬﺎ
س ، ﻛﻮب، ﺄﻛ)اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع أنﺑﻌﺪ " سﺄﻛ"ح واﻟﺜﻨﺎء ﻳﻮﻇﻒ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻗﺴﻢ اﳌﺪ ؛اﻟﺴﻴﺎق
دﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺧﺎص وأﺳﻨﺪﻫﺎ أأنﺑﻌﺪ اﳌﻌﺠﻤﻲ /ﻣﻨﺰاﺣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ( ...ﺠﺎنﻗﺪح ، ﻓﻨ
.18ص،اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل: ﲪﺪ ﺑﻠﺤﺎج آﻳﺔ واراﻫﻢ أﻳﻨﻈﺮ،. ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﳍﺎم اﳊﺪس اﻟﺬﻫﲏ*
.18ص ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ1
، ﳎﻠـﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ واﻷدﺑﻴـﺔ ، اﲡﺎﻫﺎت ﻗﺼﻴﺪة اﳋﻮف اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ وﺻﺎﻳﺎ ﺧﺎﲤﺔ وﺣﻜﻤـﺔ أﳕﻮذﺟـﺎ: ﳏﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺪﺧﻴﻞ 2
.951، ص1102، دﻳﺴﻤﱪ ، 2، س2اﻷردن ،ع
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اﻹﻧﺎء »: ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲏ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ أنﻤﻞ دﻻﻻت أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺤﻟﺘ...(، اﻟﺮﺿﺎ، اﻟﻮﺟﺪﻮىاﳍ)إﱃ
ﻛﺆس وﻛﺆوس وﻛﺎﺳﺎت أ= واﻟﺸﺮاب ج .ﻣﻬﻤﻮزة ﺔ، ﻣﺆﻧﺜﻳﺸﺮب ﻓﻴﻪ ، أو ﻣﺎ دام اﻟﺸﺮاب ﻓﻴﻪاﻟﺬي 
.1«وﻛﺌﺎس
ﻣﺘﻌﺪدة ﺎءاتإﳛﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ " ﻛﺆوس"ﰲ ﺣﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ 
اﻓﱰاﺿﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺰون اﻟﻠﻔﻈﻲ »اﶈﻮر اﻻﺳﺘﺒﺪاﱄ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻮر ﻋﻠﻰﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ
:اﻷﰐﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل 2.«اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪﻣﱰاﻓﻘﺎ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪي اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﻗﺪرة اﳌﺘﻜﻠﻢ و 
ﳏﻮر اﻻﺳﺘﺒﺪال 




در ﻛﺆوس اﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎرا أ-
س اﳍﻮى وﺣﺪىﺄﺷﺮﺑﺖ ﻛ-
ﺷﺮب اﻟﻮﺟﺪ ﻗﻠﱯ أ-
ﳍﻴﺒﻪﻗﺪح زﻧﺎد اﻟﻜﺄس ﻋﲏﺄﻓ-
ﰲ ﻋﻼﻗﺎت أﻓﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻳﻠﻐﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت أﺧﺮى " سﺄﻛ"ﻓﺪﺧﻮل ﻛﻠﻤﺔ 
.وﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ،ﳑﺎ ﳛﺪد دﻻﻟﺘﻬﺎ وﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺰاح ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﻌﺠﻤﻲ أوﻻﻋﻤﻮدﻳﺔ،
ﳏﻤـﺪ ﻧﻌـﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳـﻲ، ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ ، ﺑـﲑوت، ﻟﺒﻨــﺎن، :، ﺗـﺢ اﻟﻘـﺎﻣﻮس اﶈـﻴﻂ: اﻟﻔـﲑوز أﺑـﺎدي 1
.965، ص 5002، 8ط
.58، صﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ: ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ 2
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ﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻋﻠﻰاﻹﻣﻜﺎﻧﻫﺬﻩ واﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻚ ﻣﻐﲑة ﺑﺬاﻹﳒﺎزيﻓﱰاﺿﻲ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻹةﺔ ﳏﺪدﻴﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻠﻔﻮﻇأن
دي ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺆ »( اﻻﳒﺎز)ﻋﻠﻰ ﳏﻮر اﻟﱰﻛﻴﺐ ( اﻻﻓﱰاﺿﻲ)ﻓﺈﺳﻘﺎط ﳏﻮر اﻻﺳﺘﺒﺪال : اﻟﺪﻻﻟﺔ واﳌﻌﲎ
وأﻳﻀﺎ إﱃ ﻇﻬﻮر ﺻﻮر ،ﺪدةدﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌوﻴﺔ، وﺻﻴﺎﻏﺎت ﺳﻴﺎﻗإﱃ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
.ﺎتأﻳﺪﻳﻨﺎ ﻳﻔﺼﺢ ﻫﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﺑﲔاﻟﻨﺺ اﻟﺬي و،  1«ﳐﺘﻠﻔﺔ
( 1..).2ﺎـــــــــــــــــــــــــــــــــﺿ َاﻟﺮ ّﺆوســــــــــــــــــــــﻛدر  أ
( 2....)3ﻮىـــــــــــــاﳍســـــــــــﺄﻛﺖ  ـــــــــــــــــــــﺷﺮﺑ
( 3....)4ﺄس ِـــــــــــــــاﻟﻜﺎد ــــــــﺪح زﻧــــــــــــــــﺎﻗـــــــﻓ
( 4.)…5ﻃﻴﺒﻬﺎﻢ َــــﻄﻌ ّﺗاﳌﲎ ﰲ سﺄﻛ
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة واﳌﻌﲎ ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ ؛ﻓﺎﻟﻜﺄس اﻷوﱃ ﻏﲑ اﻟﻜﺄس اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
.اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ/ﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ إﲢﻜﻤﻪ ﰲ اﻟﱵﺴﻴﺎﻗﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ
ﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻏﺎﻟﺒﻴﺔﻇﻴﻔﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﰲو ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ ؛ﺑﺆرة اﳊﺪﻳﺚﻫﻲس ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﺄﻛﻠﻤﺔ ﻛو 
:اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑةأنإﻻ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻮاردة
.ﻓﺎﻷوﱃ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ-
.واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﳍﻮى-
.واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﳌﲎ -
.76، ص ﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ:ﻋﻴﺎﺷﻲ ﻣﻨﺬر 1
.81ص : اﻟﺪﻳﻮان2
.82اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص 3
.55اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 4
.62اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 5
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اﻟﻘﺮاءة وﻣﺘﻌﺘﻬﺎ وﲢﺪد ﺔﻣﻔﺎرﻗﺨﻠﻖﻟﺘﺧﺮﻵاﻟﺪﻻﱄ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰﻳﺎحاﻻوﻋﻠﻴﻪ ﲣﺘﻠﻒ دﻻﻻت 
،ﻓﺤﻀﻮر اﻷوﱃ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻏﻴﺎب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ﻏﻴﺎﺑﻴﺔاﻟﻜﺎﺗﺐ وﻓﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮرﻳﺔ ﺔﻣﻘﺼﺪﻳ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻤﻞ ،ﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺸﻬﲑ ﲟﺘﻌﺔ اﻟﺴﻜﺮﺤﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎق ﻟﺘةوﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ﻓﺪﻻﻟﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ
ﻟﺘﺨﺮج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺪاﻟﻴﻞ ،دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻤﲏ واﻟﺮﺟﺎء( س اﳌﲎﺄﻛ)، ﰲ ﺣﲔ ﲢﻤﻞ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺸﻖ
ﰲ ﻧﻔﻮس ﺷﺎرﺑﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﳋﻤﺮةﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺴﻬﺮ اﻟﺬي أﺷﻌﻠﺘﻪ ( ﻗﺪح زﻧﺎد اﻟﻜﺄسﺄﻓ)اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
.ﺎ ﰲ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻞواﻟﺸﺎﻋﺮ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﺗﻮﺳ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﻔﺎرﻗﺎت اﻟﱵ ﻧﻼﺣﻈﻬﺎ ﺑﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺨﻄﺎب »ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻫﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﳓﺮاﻓﺎت و ﳎﺎذﺑﺎت  ﺎ ﲢﺼﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷدﰊ
ﳜﺮج ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻴﺎدﻫﺎ و ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ أنﻧﻪ ﺄﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﺧﺘﺒﺎرا ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷإذاﻷدﺑﻴﺔاﻟﺴﻤﺔ 
اﺑﻦ "، ﻓﺸﻌﺮﻳﺔ 1«ﺗﻪآﺧﻄﺎب ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎﺗﻪ و ﻧﺘﻮ إﱃﺔ ﻨﻣﻦ درﺟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﻛ
ﺗﻮزﻋﺖ و ﲢﻮﻟﺖ وﻓﻖ أﻟﻔﺎﻇﺎو ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ اﳌﺄﻟﻮفﲢﻘﻘﺖ ﲟﺪى ﺧﺮوج ﻟﻐﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ "ﺧﺎﲤﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻏﺮاﺑﺔ و دﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﱵ ﻛﺎن 
ﻳﺼﺮح ﰲ ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ (اﻟﻘﺎرئ)ﱵ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﺪﻳﻪﳛﺪﺛﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺘﻪ و اﻟ
داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﻛﻲ أﺳﺮﻩﺑﻐﻴﺔ ﺷﺪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ و ؛ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد اﳌﺪاﻟﻴﻞ ﻟﻠﺪال اﻟﻮاﺣﺪأﻛﺜﺮأوﻣﻮﺿﻌﲔ 
،و ﻃﺒﻌﺎ ﻳﻨﺰاح اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 2«ﰲ ﻛﻞ ﺣﺴﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ »: ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪد ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ
ﻦﺴ َاﶈ ْو . َﺣُﺴَﻦ اﻟﺸﻲُء ﻓﻬﻮ َﺣَﺴﻦ ٌ»:ﺗﻌﲏ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺪة ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﳍﺎ و اﻟﱵ
، دار اﻟﻄﻠﻴﻌــــــﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــــــﺔ و اﻟﻨﺸــــــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳــــــﻊ، ﺑــــــﲑوت، اﻟﻨﻘــــــﺪ و اﳊﺪاﺛــــــﺔ ﻣــــــﻊ دﻟﻴــــــﻞ ﺑﺒﻠﻴــــــﻮﻏﺮاﰲ: ﻋﺒــــــﺪ اﻟﺴــــــﻼم اﳌﺴــــــﺪي1
.14، ص 3891، 1ط
.91اﻟﺪﻳﻮان، ص 2
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و اﻣﺮأة ﺣﺴﻨﺎء، و رﺟﻞ ﺣﺴﺎن، و ﻗﺪ ﳚﻲء ﻓﻌﺎل . اﳌﻮﺿﻊ اﳊﺴﻦ ﰲ اﻟﺒﺪن، و ﲨﻌﻪ ﳏﺎﺳﻦ
.1«)...(ﻧﻌﺘﺎ
إﱃاﻟﺸﺎﻋﺮ اﻧﺘﻬﻚ ﻫﺬا و ﺧﺮج ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ أنﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻴﻞ، ﻏﲑ إذنﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ 
آﺧﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﻢ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻲ و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺴﺪي و ﻣﻐﺎﻳﺮة،ﻣﻌﺎﱐ 
: 2اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﺒﺤﻲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪإﱃاﻷﻣﺮﻟﻴﺘﻌﺪاﻩ 
ُﺗﻈﻬــــــــــُﺮ اﻟﺘﱠﻴَﻪ و ُﲣْﻔﯩِﻲ ِﻣَﻘًﺔ          َﻣَﺰﺟْﺖ ُﺣﺴﻨﺎ ًِﺑُﺴﻮٍء ﻓﺎﻣﺘﺰْج 
أَراَﻗْﺖ ُﻣﻘﻠﺘﺎﻫﺎ ِﻣْﻦ ُﻣَﻬﺞ ْإﻻﱠ ﳌِﺎ          َﻗْﺪ ( ُﻣْﻬَﺠﺔ ً)ﻣﺎ َدﻋﻮﻫﺎ 
ح ﺑﺎﳌﺪ ( ﺳﻢ ﻋﻠﻢإ)ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﺎر ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺻﻔﺔ اﻻﻣﺘﺰاج ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، و ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻬﺠﺔ 
و اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﺎﳍﺎ اﻟﺬي ﲨﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﻄﺮف ﺣﱴ ﻏﻄﻰ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮء ﻓﻤﺎ ﻋﺎد ﻫﺬا 
: ﻓﻐﺪتواﺣﺪة ﲤﻴﺰت ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻮﺗﻘﺔﰲ ﺪﳎﺎاﻧﺎﻤﻷ؛اﻷﺧﲑ ﻇﺎﻫﺮا
3ﻏﺎَدُة ﰲ َوْﺟِﻬﻬﺎ ﱄ َﺟﻨﱠٌﺔ       َأﺟﺠﱠْﺖ ﻣﺎ ﺑَﲔ َأْﺿﻼﻋﻲ َوَﻫْﺞ 
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺸﻖ و اﻟﻌﺸﻴﻖ اﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻳﺒﻮح ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﲨﺎﻟﻴﺎ ﺑﺼﻮر ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﺸﻬﺪ
:4إذاﻣﺪﻫﺸﺔ، ﻣﺸﺮﻗﺔ ﺣﱴ 
اﻟﻌﻠﻤﻴــــــﺔ، ﺑــــــﲑوت، ﻟﺒﻨــــــﺎن،، دار اﻟﻜﺘــــــﺐﻋﺒــــــﺪ اﳊﻤﻴــــــﺪ ﻫﻨــــــﺪاوي،: ، ﺗــــــﺢﻛﺘــــــﺎب اﻟﻌــــــﲔ:اﳋﻠﻴــــــﻞ ﺑــــــﻦ أﲪــــــﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴــــــﺪي1
.813،ص 3002، 1ط،(ﺑﺎب اﳊﺎء)،(خ-أ)1ج
.18ص : اﻟﺪﻳﻮان2
.18اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 3
.87ص : اﻟﺪﻳﻮان4
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ﻟﻮ ﻧَﻌَﺖ اﻟﻨﱠﺎِﻋُﺖ َﴰَْﺲ اﻟﻀﱡﺤﻰ       ﻣﺎ ِﺧْﻠﺘُﻪ ﻋﻦ َﻏْﲑِﻫﺎ َﻳْﻜِﲎ 
ﻗَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ َﻧَﻈَﻢ اُﳊْﺴُﻦ  ِﺎ ﴰَﻠُﻪ       ﻛـــــــــــَﺄ ﱠ ﺎ َﺣْﻮراء ُِﻣْﻦ َﻋــــــــْﺪِن 
ﻌﻲ       أُﻃﻔﺊ َﻋْﻨﻬﺎ َﻟْﻮﻋَﺔ اﳊُْﺰِن ﺟﺎَذﺑُﺘﻬﺎ َﺿﻤﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــﺎ َإﱃ َأْﺿﻠ ُ
اﻟﻨﺺ إﱃاﻟﻘﺎرئ و ﺟﺬﺑﺘﻪ أﺳﺮتاﻟﺰﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﺪﻫﺸﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ أﻇﻬﺮتﻟﻘﺪ رﺳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮرة 
ﻦﺗﺘﺰﻳﰲ اﻟﺪﻳﻮان "اﳊﺴﻦ"ﻛﻠﻤﺔ إن. ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪأﺻﺎﺑﺘﻪﻟﻮﻋﺔ اﳊﺰن و ﲪﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻟﻴﻄﻔﺊ
، (اﻟﺮﺑﻴﻊ)، و ﺗﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺰﻣﺎن (رﻳﺎض اﳊﺴﻦ)دﻻﻟﺔ اﳌﻜﺎن ﺗﺄﺧﺬﺣﻴﺚ رﺑﻴﻌﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ؛ﺑﺄﻟﻮان
ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﲰﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، و ﺑﲔ أ ﺎﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋو ﻏﲑﻫﺎ، ( ﻣﻬﺠﺔ)و ﲢﺪد ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺘﻐﺰل  ﺎ 
و ﺗﻠﻚ ارﺗﺴﻤﺖ اﻷﻧﺪﻟﺲ  ﻨﺪﺳﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ، ﻟﺘﺜﲑ اﳌﺘﻠﻘﻲ و ﲢﺮك رﻏﺒﺔ 
ﻓﺔ ﺣﺴﻨﻬﺎ و  ﺎﺋﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﳋﺎرﺟﻲ، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺎﻫﺪا داﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻟﺪﻳﻪ ﳌﻌﺮ 
ﺎ أﻣﺎم اﻧﻔﻼت و ﻏﻔﻮة اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و أﻣﺎم اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﻳﻜﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺎﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ و إﻳﻘﺎﻋ
ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺬات اﳌﺘﻐﺰل  ﺎ و اﻟﱵ ﲡﻠﺖ ﻋﱪ ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ﻃﺒﻌﺖ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮ 
. اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻟﻐﺘﻪ، و اﻟﱵ ﻳﻔﺠﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰب ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺷﻌـــــــﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨــــــﺎص 
ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎص  :                                                        ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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،ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ و ﻣﺒﺎدئ ﲢﻘﻖ ﻓﺮادﺗﻪأدﺑﻴﺔﻋﻨﺪ روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺴﺒﻮن ﻫﻮﻳﺔ اﻷدﰊاﳋﻄﺎب 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪﺗﻮاﺻﻠﻲ  ﻴﻤﻦ / ﺧﻄﺎب ﻟﻐﻮيأﺳﺎﺳﻪﰲ ﻫﻮو ،ﻦ اﳋﻄﺎﺑﺎت ﻏﲑ اﻷدﺑﻴﺔﻋو ﲤﻴﺰﻩ 
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ، و وﻓﻘﻪ ﲢﺎول اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻷﺧﺮىﺗﻐﻴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أناﻟﺸﻌﺮﻳﺔ دون 
ﲢﺎول اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺄﻃﻴﺎف ﺎإأي ؛1«وﻗﺖ واﺣﺪو ﺗﻌﺪدﻫﺎ ﰲ اﻷدﺑﻴﺔاﻷﻋﻤﺎلﺑﻮﺣﺪة اﻹﻣﺴﺎك» 
و ﻫﺬﻩ اﻷﻃﻴﺎف ﻫﻲ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺼﻄﻠﺢ .اﳋﻄﺎﺑﺎت اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﺧﻄﺎب أدﰊ ﻣﺎ
."ﺘﻨﺎصاﻟ"
:)étilautxetretnI(: ﺣﺪود اﻟﺘﻨﺎص
اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ وﺳﻴﻠﺔ وأداة إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺼﻮص واﻗﺘﺤﺎم ﻋﻮاﳌﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ إرﻫﺎﺻﺎت ﰲ اﻟﺪرس ن  إذ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة، وإ؛واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﻗﺪة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻣﺮةاﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻷول اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻇﻬﻮرﻩ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ، 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﻻ ﺎ وﲝﻮﺛﻬﺎ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺣﻴﺚ( avitsirK ailuJ" )ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ"
، ﰒ أﻋﻴﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ  "euqitirC"و"leuQ-leT"وﺻﺪرت ﰲ ﳎﻠﱵ 7691/6691ﺳﻨﱵ 
ﻣﺴﺘﻨﺪة " namoR ud etxeT"" ﻧﺺ اﻟﺮواﻳﺔ"و" euqitoiméC""ﺳﻴﻤﻴﻮﺗﻴﻚ"ﻛﺘﺎ ﺎ
ﺷﻌﺮﻳﺔ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( enithkaB)اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي أﻓﺮﺷﻪ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﲔ اﳌﻬﺎدﰲ ذﻟﻚ إﱃ
اﻟﻨﺺ و ،)emègoloédI(" ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﻢاﻹ"أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﺎص ﺣﻴﺚ( دوﺳﺘﻮﻳﻔﺴﻜﻲ
و ﻫﻮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺼﺎﱐ ﲢﻜﻤﻪ وأﺧﺮى ﱂ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ،،إﻋﺎدة ﻟﻨﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﺔوﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ اﻗﺘﻄﺎع وﲢﻮﻳﻞ
ﻋﻤــــــــــــﺎن، ، 30، عﳎﻠــــــــــــﺔ ﻧــــــــــــﺰوى ، اﻟﺸــــــــــــﻌﺮﻳﺔ و اﳋﻄــــــــــــﺎب اﻟﺸــــــــــــﻌﺮي ﰲ اﻟﻨﻘــــــــــــﺪ اﻟﻌــــــــــــﺮﰊ اﳊــــــــــــﺪﻳﺚ: ﺳــــــــــــﻌﻴﺪ اﻟﻐــــــــــــﺎﳕﻲ1
.1ص،5991ﻳﻮﻧﻴﻮ
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ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ »ت ﺑﱰاﻛﻴﺐ أﺧﺮى زﻣﺎﻧﻴﺔ أو ﺗﺰاﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺺ آﺧﺮﲨﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ
.1«ﺮب وﲢﻮﻳﻞ ﻟﻨﺼﻮص أﺧﺮىﺸوﻛﻞ ﻧﺺ ﻫﻮ ﺗ، اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت
ﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ ﺎﺑﰲ ذﻟﻚﺴﺒﻖاﻟ" ﺳﻮﺳﲑيدﻧﺪﻓﺮدﻳﻨﺎ"ﺳﺠﻞوإن 
ﻳﻌﺪ أّول "ﲔﺧﺘﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﺎ"ﻓﺈن ،إﻳﺎﻩ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﻣﻌﺘﱪ ً*()emmargaraP
إذ رأى أن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺄﺻﻮات أﺧﺮى وﻫﺬا ،ﻣﻦ ﺑﻠﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص
."اﳊﻮارﻳﺔ"ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
أن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺮوﺳﻲ " اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ"ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ )samierG(" ﻏﺮﳝﺎس"و ﻗﺪ ذﻛﺮ  
ﲝﻴﻮﻳﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ أول ﻣﻦ أﺛﺎر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﻐﺮب " ﺑﺎﺧﺘﲔ"
اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص، و ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺳﺒﺐ ﰲ ﺗﻌﺪد 
إن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ »: و ﻳﻀﻴﻒ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ.ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻓﻬﻤﻪ و آﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﻨﺎص اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻔﻨﺎن، و إﳕﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎدراك أﻓﻀﻞ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘ
، ﺳﻠﺴـــــــﻠﺔ اﻟﻌﻠــــــــﻮم ﳎﻠـــــــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــــــﺔ اﻷزﻫــــــــﺮ ﺑﻐـــــــﺰةاﻟﺘﻨــــــــﺎص ﰲ اﻟﺸـــــــﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴـــــــﻄﻴﲏ اﳌﻌﺎﺻــــــــﺮ، : ﺣﺴـــــــﻦ اﻟﺒﻨـــــــﺪاري و آﺧـــــــﺮون1
. 242، ص 9002، 20، ع11اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺪ 
ﺗﺼﺤﻴﻔﺎت . emsitammargarap، اﻟﺘﺼﺤﻴﻔﻴﺔ semmargana، اﻟﺘﺼﺤﻴﻔﺎت emmargarapاﻟﺘﺼﺤﻴﻒ*
ﺳﻮﺳﲑ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ و ﻧﺸﺮت ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ، و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻷول ﻣﺮة ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﻻدﰊ، ﺣﻴﺚ 
ﻋﻠﻢ : ﻳﻨﻈﺮ، ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﻄﻴﻔﺎ(.اﳌﱰﺟﻢ)دﰊ اﻋﺘﱪﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد و اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﻧﻘﻠﺔ ﳓﻮ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت ﺗﺘﺠﺎوز اﳉﻤﻠﺔ ﻟﺘﺪرس اﻟﻨﺺ اﻻ
.  87، ص 1991، 1ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻧﺎﻇﻢ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب،ط:ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰاﻫﻲ، ﻣﺮ: ، ﺗﺮاﻟﻨﺺ
أو ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻻﳓﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﻼﻗﻮاﻋﺪاﺗﻴﺔ ( ﻋﻜﺲ ﺧﻄﻴﺔ))evitcaorter erutcel al(ﺗﻌﺰى اﻟﻘﺮاءة اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻻرﲡﺎﻋﻴﺔ 
، (اﳌﻔﻬﻮم و اﳌﻨﻈﻮر)آﻓﺎق اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ :ﻳﻨﻈﺮ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ (. euqitammgarap)اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ إﱃ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻻ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
.041ص، 3102، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط-ﳏﻤﺪ ﺧﲑ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،ﺟﺪاول ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﱰﲨﺔ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﺗﺮ
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ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ إﺷﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﳕﺎذج ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
1.«أو ﺑﺄﺧﺮ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﲡﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻨﺎﻗﺪ واﳌﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﺣﺪدﻩﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻔﻬﻮﻣﻲ(emsigolaiD)اﳊﻮارﻳﺔو 
ﻄﻼق ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﱪ ﻟﻐﻮي اﻧﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن، وﻗﺪ "ﺑﺎﺧﺘﲔ"
.ﻟﻠﺨﻄﺎب ووﻇﻔﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ( euqitsiugnilsnart)
وﺿﻌﻪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ »ﲔﺣ"ﺑﺎﺧﺘﲔ"، وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻐﺐ ﻋﻦ ذﻫﻦ *ﺤﻮارﻳﺔ ﺟﺬع ﻣﺸﱰك ﻣﻊ اﳊﻮارﻟﻠو 
وﻗﺪ اﻧﺘﺒﻪ ﺑﺎﺧﺘﲔ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﻮارﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ درس اﻟﺮواﻳﺔ )...(اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ داﺧﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﺮواﺋﻲ 
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺎﺑﻓﺎﻟﺮواﻳﺔ،ﻟﻐﻮﻳﺔ وأرﻛﺎﻧﺎ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪﻆﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻼﻓﻴﺎﺑ
أي ﳎﺎوزة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻴﺎن ﻟﻐﻮي ﳎﺮد إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻴﺎن ﻟﻐﻮي ؛دراﺳﺔ ﺧﻄﺎ ﺎ ﳎﺎوزة اﳉﻤﻠﺔ إﱃ اﳌﻠﻔﻮظ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ اأن اﳌﻠﻔﻮظ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎء اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻧﺘﻤﺎءﻘﺎم، وﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻣﻳﺘﻨﺰل ﰲ 
ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺻﻮات "دوﺳﺘﻮﻳﻔﺴﻜﻲ" "ﺑﺎﺧﺘﲔ"، وﳍﺬا اﻋﺘﱪ 2«وإدﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
، ﻋﻠﻰ ﺮواﻳﺔ اﻟﱵ أﺳﺴﻬﺎ اﳊﻮار اﳌﻤﺘﺪ ﻋﱪ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔاﻟأي ؛**enohpyloP
، 1دار اﻵداب،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺼـــــــﺮ،ط،(دراﺳـــــــﺔ ﺳـــــــﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺷـــــــﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘـــــــﺺ و اﻟﻘﺼـــــــﻴﺪ)ﺷـــــــﻔﺮات اﻟ ـــــــﻨﺺ: ﺻـــــــﻼح ﻓﻀـــــــﻞ1
.411، ص 9991
اﳊــــﻮار اﻟــــﺪاﺧﻠﻲ ﺿــــﺮب ﻣــــﻦ اﳌﻮﻧﻮﻟــــﻮج اﻟــــﺪاﺧﻞ ﻋﻠــــﻰ أن اﻷزﻣﻨــــﺔ ﻻ ﲣﻀــــﻊ ﰲ اﳌﻮﻧﻮﻟــــﻮغ ﻷي ﺗﻨﻈــــﻴﻢ داﺧﻠــــﻲ، ﻓــــﺈن اﻷﻣــــﺮ *
ﺴــــﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘــــﺎل ﺑ ــــﲔ اﻷزﻣﻨــــﺔ و ﻳﺘ ــــﻴﺢ وﺻــــﻒ اﻟﻌــــﺎﱂ اﳋــــﺎرﺟﻲ دون ﻗﻄــــﻊ ﺧــــﻼف ذﻟ ــــﻚ ﰲ اﳊــــﻮار اﻟ ــــﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﻬــــﺬا اﳊــــﻮار ﻳ
اﻟـــــﺬي ﻳﻌﺘــــــﱪ ﺗﻘﻨﻴــــــﺔ ﺗﺘــــــﻴﺢ اﻟﻐـــــﻮص ﰲ أﻏــــــﻮار اﻟــــــﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸــــــﺮﻳﺔ، و ﻫـــــﻲ ﻣــــــﻦ ﻋﻼﻣــــــﺎت اﳊﺪاﺛــــــﺔ ﰲ " ﺗﻴــــــﺎر اﻟــــــﻮﻋﻲ"اﺳﱰﺳـــــﺎل 
.161،ص621، ص ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﺮدﻳﺎتﻳﻨﻈﺮ، . اﻟﻘﺺ
.261-161، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 2
اﺳﺘﻌﺎرة اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ دارﺳﻮ اﻟﻜﻼم و ﻗﺪ أﺧﺬوﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﺎل اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ :)einohpylop(ﺗﻌﺪد ﺻﻮﰐ**
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ أن أي ﻗﻮل ﻳﻘﺎل و(. أو اﳌﻘﺎﻣﺎت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﻐﻢ اﻟﻮاﺣﺪ)اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات 
ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا راء ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ آﺧﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺬي ﻗﺎل اﻟﻘﻮل، وﻟﺬﻟﻚ آﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات و 
.101، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ﻳﻨﻈﺮ. اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﻟﻠﻤﻌﲎ
=.xiov srueisulp à étérpretni nosnahc: euqinohpylop nosnahc)jda(enohpyloP
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ﻳﺸﺤﻦ  ﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺼﻮﰐ، ﻓﻜﻞ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺔإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴأﺳﺎس أن اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت 
.ﺧﺎﺻﺔإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﳛﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ أﺻﻮات ﻋﺪﻳﺪة وﳐﺘﻠﻔﺔ، و ﻛﻞ ﺻﻮت ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺰع إﱃ
ﲤﺎﻳﺰ ﻋﺪة أﺻﻮات ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ أو وﺟﻬﺎت "ﺑﺎﺧﺘﲔ"ﻋﻨﺪ ﻓﺎﳊﻮارﻳﺔوﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس 
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻠﺘﻘﻰﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﻣ»ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ أو ﻷﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ، وﻫﻮ ﻳﺮى أن 
ﻟﺘﺠﺎرب ﻧﺼﻴﺔ أدرﻛﻬﺎ 1«وإﺑﺮاز وﺗﻜﺜﻴﻒ وﻧﻘﻞ وﺗﻌﻤﻴﻖ؛وﻫﻮ ﺑﺈزاﺋﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮا ﻣﺎ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا -ﳊﻈﺔ اﻟﻘﺮاءة- اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﳍﺎ 
اﻟﱵ "ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ"ﺪﻋﻨ"اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ"ﻄﻠﺢ ﻣﺼﻟﻴﻨﺪرج . ﺑﺎﳊﻀﻮر اﳌﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى
ﻟﻨﺺ اوﻣﻔﻬﻮم؛إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔﺷﻮاﻫﺪ ﲢﺖ/اﻋﺘﱪت اﻟﻨﺺ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﻧﺼﻮص
ﺳﻴﺎﻗﺎت ذاﺗﻴﺔ و أﺧﺮى  ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﺺ ﻓﻀﺎءا ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺬي ﻫﻮ ﳑﺎرﺳﺔ داﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أي
ﻴﻬﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ، ﻓﺎﻟﻨﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺬات و ﺗﺘﺤﺎور ﻣﻊ ذوات أﺧﺮى ﻳﺴﺘﺪﻋ
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟّﺪوال ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺸﺎء أو ﻋﻨﺪ ﻠﺘﻘﻲﻣﺴﺮح اﻹﻧﺘﺎج ﻳ»إﳕﺎ ﻫﻮ 
اﻟﻘﺮاءة ﺗﺼﺮﻳﻔﺎ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﳚﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﻨﺼﻲ ﻣﻨﺒﻌﺎ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ﻟﻠﺪﻻﻻت اﳊﺎﻓﺔ 
ّن إ، أي 2«واﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﻮاﱐ اﳌﺸﺘﻘﺔ اﳌﺘﻌﺎﺿﺪة ﻷﻧﻪ ﻫﺪم ﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ وﺑﻨﺎء
ﺔﻌﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻮ ﻧﺴﻴﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﻬﺪات ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛاﻟﻨﺺ ﻳ
ﺣﻴﺚ ﻳﻐﺪو اﻟﻨﺺ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ؛ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺗﻮاﺻﻠﻬﺎ( اﻟﻘﺎرئ/ اﻟﻨﺺ/ اﳌﺆﻟﻒ)أﻗﻄﺎب
nosnahc ed elyts nu tnangiséd noisserpxe ettec ,egA neyom ua eéN=
iuq )iollop(: scerg stom xued ed tneiv xiov srueisulp ruop etircé rac ,erèilucitrap
.xiov al engiséd iuq )enôhp( te srueisulp eifingisrf.etuanretnil.www.
، اﻟﻠﻐـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ و أدا ـــــﺎﳎﻠـــــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ أم اﻟﻘـــــﺮى ﻟﻌﻠـــــﻮم اﻟﺸـــــﺮﻳﻌﺔ و اﻟﺘﻨـــــﺎص ﺑـــــﲔ اﻟـــــﱰاث و اﳌﻌﺎﺻـــــﺮة، : ﻧـــــﻮر اﳍـــــﺪى ﻟﻮﺷـــــﻦ1
.2201ص ،(ه4241)،62،ع51ج
.411، ص ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﺮدﻳﺎت: ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮون2
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ﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻨﻟﻋﻠﻴﻪ،ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻌﻪ أو ﺳﺎﺑﻘﺔﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص أﺧﺮىﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﺮاع ﺗ،ﻛﻜﻞ
:1ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏﻧﺘﺎﺟﻴﺔإأن ﻛﻮن اﻟﻨﺺ 
وﻟﺬﻟﻚ ؛*(ﺻﺎدﻣﺔ ﺑﻨﺎءة)ن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧﻠﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ أ-
.ﺘﻨﺎول ﻋﱪ اﳌﻘﻮﻻت اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻻ ﻋﱪ اﳌﻘﻮﻻت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔﻟﻠﻓﻬﻮ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻨﺼﻮص وﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺼﻲ، ﻓﻔﻲ ﻓﻀﺎء ﻧﺺ ﻣﻌﲔ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ وﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻧﻪ ﺗﺮﺣﺎل أ-
.ﻧﺼﻮص أﺧﺮىﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ
وﻫﺬان اﳌﻔﻬﻮﻣﺎن »اﻟﺒﺎﻃﻦ /ﻟﻨﺺ ﳘﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﻨﺺ اﳌﻮﻟﺪاﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺘﲔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
،          ﺧﺎﺻﺔ–iksdalGﻋﻨﺪ ﻏﻼدﺳﻜﻲ - ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ "ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ"اﺳﺘﻌﺎر ﻤﺎ 
ﺎرﻫﺎ أﻧﻈﻤﺔ و ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬان اﳌﻔﻬﻮﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ
ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﻗﺪ أﻓﺎدت .2«ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ
:ﻓﺔ ﺑﺬﻟﻚﻣﻌﺮ ّ( YKSMOHC ,N)
اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﺘﻤﻈﻬﺮ اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﺎ ﻳﱰاءى ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﻮ»:)etxet-onéhP(اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ-
ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱰاﺗﺒﻴﺔ ﻬﻮﻓ.3«إﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ. ﺔاﳌﺎدي و ﻫﻮ ﳎﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﰲ ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻈﻬﺮا ﻟﻐﻮﻳﺎ)ﺑﲔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺘﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳏﻜﻤﺔ 
.اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻴﺔ
.12، ص 7991، 2ل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻐﺮب، طﺎﻲ، دار ﺗﻮﺑﻘﻫﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰا: ، ﺗﺮﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ: ﻴﻔﺎﻄﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﺳ1
.12، ص (ﻫﺎدﻣﺔ ﺑﻨﺎءة)، و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷرﺟﺢ [ﻫﻜﺬا]ﳉﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﻄﻴﻔﺎ " ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ"وردت ﰲ ﻛﺘﺎب *
.732، صﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﲎ إﱃ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪال: ﺣﺴﲔ ﲬﺮي2
.732اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ص 3
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ﻟﻠﻨﺺ و ﺗﻮﻟﺪﻩ و ﺗﻨﺎﺳﻠﻪ و ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ»: )etxet-onéG(اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻮﻟﺪ-
ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة ،1«أي ﺗﻜّﻮن اﻟﻨﺺ ﻋﱪ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،ﻣﺴﺎراﺗﻪ ﻋﱪ ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻌﲎ
. اﻟﺸﺎﻗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص
وﻧﺼﻞ إﱃ أن اﻟﻨﺺ ﺑﻮﺟﻬﻴﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ و اﳌﻮﻟﺪ ﻧﺼﺎ ﻣﻜﺘﻤﻼ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﻷﻏﺮاض 
.       ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﺪال و اﳌﺪﻟﻮل ﰲ اﻟﺘﻨﺎول اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺴﻮﺳﲑي
ﻟﻠﺘﻨﺎص ﻣﻘﱰﺣﺔ ﺑﺬﻟﻚ رؤﻳﺔ ﻫﺎ ﺗﺼﻮر "ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ"أﺳﺴﺖاﳌﻮﻟﺪ ووﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ
( رﻣﺰﻳﺔوإﺷﺎرﻳﺔ)ﻧﻔﺘﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻏﲑ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ا»ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة 
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﱵاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺬي ﻳﻠﺢ ّ
ﰲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﺺ ﻛﻤﻠﻔﻮظ ﻟﻐﻮي ﻣﺸﻴﺪةاﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، 
ﺔ اﳍﺎدﻣﺔ ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ، إذ ﻧﻴﱠ ﻠﻨﺺ ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﺎﺎ ﻟ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﻋﻄﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣ2«آن
، 3«ﻓﺤﺴﺐﻷن ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻻ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻞﻗﺎﺑ»ﻫﺎاﻟﻨﺺ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻨﺎص ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﺘأول ﻣﻦ ﺣﺪد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟ"ﺴﺘﻴﻔﺎﻳﻛﺮ "وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن 
وﻫﻮ اﻣﺘﺼﺎص وﲢﻮﻳﺮ ﻟﻨﺼﻮص ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ- ﺑﺎرتﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﺻﻄﻼح - اﺳﺘﺸﻬﺎدات/ﺷﻮاﻫﺪﲨﻠﺔ
ﰲ "ﺑﺎرت"ﻟﻨﻘﺎد آﺧﺮﻳﻦ أﻣﺜﺎل ﺴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺎ ﻳﺴﻤﻪ ﺑﳑأﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، 
"اﻟﺘﻌﺎﱄ اﻟﻨﺼﻲ"و ﻣﺒﺪأ " ﻨﻴﺖﻴﺟ"و،)etxet ud risialp el("ﻟﺬة اﻟﻨﺺ/ "ﻣﺒﺪأ اﻟﻠﺬة
)étilautxetsnarT(- )etxet ud elleutxet ecnadnecsnart aL(
.442، ص ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﲎ إﱃ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪال: ﺣﺴﲔ ﲬﺮي1
،  7002،1ط، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﳌﻐﺮب،(ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔدراﺳﺔ )اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ: ﻲﺸﻘﺎدر ﺑﻘﻋﺒﺪ اﻟ2
.91ص 
، 2002، 1اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﲏ، ﺻﻔﺎﻗﺲ، ﺗﻮﻧﺲ، ط،(ﻲ أﳕﻮذﺟﺎﺛدرﻏﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ)ﰲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻄﺮﻳﺲ : ﺎويأﲪﺪ اﻟﺴﻤ3
.71ص 
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ﲟﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻟﱵ ﺣﺪد ﺎ ( اﳌﻌﺎﺻﺮة)إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺼﺎﻧﻴﺔ " ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎص"و ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻠﺖ 
ﻓﻤﻔﻬﻮم اﶈﺎﻛﺎة ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺧﻠﻖ و ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو" ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﻛﺎة"ﺟﻬﻮد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﻌﺎﻳﲑ
ﺑﲔ " اﻟﺘﺄﺛﲑ و اﻟﺘﺄﺛﺮ"ﲑ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﺮض ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎص ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﻔﺴ*إﺑﺪاع
. اﻟﻨﺼﻮص
إن اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺿﺮورة ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ و اﻟﺬي ﳜﻮل ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺒﺶ ﰲ 
اﳌﻘﺮوء ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺚ و إﺣﻴﺎء ﻧﺼﻮص اﻹرث اﳊﻀﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ؛ / ﻣﺎ وراء اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ
، أي ﻻ (ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ)ﲟﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ "اﻟﺒﻌﺚ"ﻋﻠﻰ أن 
ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ  ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ " اﻹﺣﻴﺎء"، أﻣﺎ **ﳜﺮج اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ اﻗﺘﺒﺎس أو ﺗﻀﻤﲔ
اﳌﺮﻛﺰ، )اﻟﺴﺎﺑﻖ /ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻔﻜﺮة أو اﳌﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﻨﺘﺨﺐﻧﺼﻪ اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
ﳛﻘﻖ ﻣﺒﺪأ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﳎﺮد ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ***ﻋﻦ ﻗﺼﺪ و ﻋﻦ دون ﻗﺼﺪ( اﻷﺻﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮة ﰲ أذﻫﺎن اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ  ﺎ، و أﻣﺎ  اﻟﻜﻼم ﻓﻈﺎﻫﺮة ﻓﺮدﻳﺔ، ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﳎﺴﺪة ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر و 
ﻓﱰﺿﻪ اﻟﺒﺤﺚاو ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪر ﻣﺎ .اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻹﺑﺪاع، و أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ "ﺎﻛﺎةاﶈ"و ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن -ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ-
.و ﻳﺘﺤﺮك داﺧﻠﻪ ﻫﺬا اﻹﺑﺪاع
اﻟﻔﻜﺮﻳـــــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﻟﻔﺼـــــــﻞ اﻷول، ﺣﻴـــــــﺚ اﻋﺘـــــــﱪ اﶈﺎﻛـــــــﺎة ﺧﻠـــــــﻖ و إﺑـــــــﺪاع ﺔﻗـــــــﺪ ﺗﻄـــــــﺮق اﻟﺒﺤـــــــﺚ إﱃ ﻫـــــــﺬا ﰲ ﻣﺒﺤـــــــﺚ اﳋﻠﻔﻴـــــــ*
.  ﻣﺘﺠﺎوز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ و اﻟﻨﻘﻞ اﳊﺮﰲ
اﻷﺧﺬ،اﻻﺣﺘــــــــــﺬاء، اﻻﺳﺘﺸــــــــــﻬﺎد، اﻟﻌﻘــــــــــﺪ، اﳊــــــــــﻞ و اﻟﺘﻠﻤــــــــــﻴﺢ، )اﻻﻗﺘﺒــــــــــﺎس و اﻟﺘﻀــــــــــﻤﲔ و ﻏﲑﻫــــــــــﺎ ﻣــــــــــﻦ اﳌﺼــــــــــﻄﻠﺤﺎت **
ﻓﻬــــــﻮ ﻋﻨــــــﺪﻫﻢ اﻟــــــﺬي -ﰲ ﻧﻈــــــﺮﻫﻢ-اﻟــــــﱵ ﺗﻮاﺿــــــﻊ ﻋﻠﻴﻬــــــﺎ اﻟﻘــــــﺪﻣﺎء ﻓﻴﻤــــــﺎ وﺻــــــﻔﻮا ﺑــــــﻪ اﳌﺒــــــﺪع اﳊﻘﻴﻘــــــﻲ ...( اﻹﺷــــــﺎرة، اﻹﳌــــــﺎم
: ﻳﻨﻈـــــﺮ، اﳋﻄﻴـــــﺐ اﻟﻘـــــﺰوﻳﲏ. ﻧﺼﻮﺻـــــﻪ اﻷدﺑﻴـــــﺔﻳﺴـــــﺘﻮﻋﺐ اﳉﻬـــــﻮد اﻹﺑﺪاﻋﻴـــــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﺳـــــﺒﻘﺘﻪ أو ﻋﺎﺻـــــﺮﺗﻪ ﻟﻴﻮﻇﻔﻬـــــﺎ ﰲ
.  534-434، ص 5791،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دط، ﺔاﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏ
أي ﻋــــﻦ وﻋــــﻲ و ﻣﻘﺼــــﺪﻳﺔ اﻟﺸــــﺎﻋﺮ اﻟ ــــﺬي ﻳــــﺮوم ﲢﻘﻴ ــــﻖ ﲨﺎﻟﻴ ــــﺔ اﻟــــﻨﺺ ﻟ ــــﺪى اﳌﺘﻠﻘــــﻲ، و ﻋــــﻦ ﻏــــﲑ ﻗﺼــــﺪ أي ﻓﻴﻤــــﺎ ﲢﻘﻘــــﻪ ***
(.   اﳉﻤﻌﻲراﻟﻼﺷﻌﻮ )ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻳﻪ 
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-"اﻻﻧﺴﺠﺎم"و " اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ"و " اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ"و " اﻟﺘﻮازي"ﻣﺒﺪأﻋﻠﻰ " ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﺑﲔ اﻷﺻﻮات و ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ -( ﰲ ﻣﺒﺤﺜﻲ اﻹﻳﻘﺎع و اﻻﻧﺰﻳﺎح)ﻛﻤﺎ ﺑّﻴﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ
" ﺑﺎﺧﺘﲔ"، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ و ﳝﺎﺛﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص ﻋﻨﺪ و اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﻮاري اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻨﺼﻮص و ﳛﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﰒ إن اﳋﻄﺎب اﻟﺬي 
و "اﻟﺼﻮت اﳌﺘﻌﺪد"ﺑـــــ " ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ"ﻪﻣﺎ ﺣﺪدﺗو ﻫﻮ أﻳﻀﺎ.ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺧﺘﲔ ﻫﻮ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﻮﻇﺎت
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ داﺧﻞ ﻧﺺ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى، أو ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﻄﺎب »ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻫﺎ 
، ﲟﻌﲎ أن اﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﱰداد وﻧﻘﻞ ﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ 1«اﻵﻧﺎ و ﺧﻄﺎب اﻵﺧﺮ
.2"ﲢﻮﻳﻞ"و " اﻗﺘﻄﺎع"، ﻓﻬﻮ " اﻟﻨﺺ اﳌﻜﺘﻮب"
ﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﳌﻜﺜﻒ ﺑﻨﺼﻮص أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﰲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة" ﺘﻮباﳌﻜﻓﺎﻟﻨﺺ " 
ﰲ أﺷﻌﺎرﻩ ﺗﺸﻲ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا، ﻓﻘﺪ وﺳﻢ " اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻟﻪ، و اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ 
و ﻫﻮ اﻟﻨﻘﻞ اﳊﺮﰲ و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻨﺼﻮص " اﻻﻗﺘﻄﺎع"ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﳑﺎ ﻳﱪر ذﻟﻚ " اﻻﻗﺘﺒﺎس"
ﻋﻨﺪ  - "اﻻﻣﺘﺼﺎص اﳉﺰﺋﻲ و اﻟﻜﻠﻲ"ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ
، "اﶈﺎﻛﺎة"ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ " اﻹﺑﺪاع"، أو أي اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ"اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ"أﻳﻀﺎ، ﳑﺎ ﻳﱪر - ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ
، و ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﺎص ﻳﺘﺤﻘﻖ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮصﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أنو 
ﻋﺘﺒﺎت ﲤﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻋﻮاﱂ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪد ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﺷﻔﺮات و 
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات اﻟﱵ ﲢﺪث ﻟﺪﻳﻪ اﳌﺘﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ،               ( اﻟﻘﺎرئ)ﻓﻨﺠﺪﻩ 
و ﻗﺪ ﲢﺪث اﻻرﺗﺒﺎك و اﻟﺪﻫﺸﺔ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎرئ و آﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪﻳﻪ، 
.ﺣﲔﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ﺑﻌﺪ و 
: ، ﺗـــــﺮ(ﻣﻔﻬـــــﻮم اﻟﺘﻨـــــﺎص ﰲ اﳋﻄـــــﺎب اﻟﻨﻘـــــﺪي اﳉﺪﻳـــــﺪ)ﰲ أﺻـــــﻮل اﳋﻄـــــﺎب اﻟﻨﻘـــــﺪي اﳉﺪﻳـــــﺪ: ﺗﺰﻓﻴﺘـــــﺎن ﺗـــــﻮدوروف و آﺧـــــﺮون1
. 301، ص 7891أﲪﺪ اﳌﺪﻳﲏ، دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺮاق، 
. 501اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
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:اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﻨﻲ/ اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺪﻳﻨﻲ-1
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﻧﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺜﺎل، 
أي أن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﻀﻮر و اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳊﻀﻮر اﻟﻔﺮدي »
ﺗﺮوم اﻛﺘﺸﺎف اﳍﻮﻳﺔ وﻫﻲ  ﺬا،1«و اﻟﻐﻴﺎب اﳉﻤﺎﻋﻲ، أو اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﺮدي و اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
أي ﲤﺎﻫﻲ اﳋﻄﺎﺑﺎت ،ﻋﺪﻳﺪ اﳌﻬﺘﻤﲔ  ﺬا اﻟﺪرساﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ واﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ 
.واﻧﺼﻬﺎرﻫﺎ ﰲ ﻧﺺ واﺣﺪ
واﻟﻨﺺ ،وﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﻴﺠﻬﺎ اﻟﺒﺎﻃﲏ،ﺸﺎﻋﺮاﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺳﻜﻨﺖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟواﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ ﻣﻦ أﻫﻢ 
أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﲔاﻟﻘﺮآﱐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ 
وﻓﻖ أﻃﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻌﺪدة وﻻ  ﺎﺋﻴﺔ، وﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا ﰲ ،ﺑﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ
:إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﺎص اﻟﻘﺮآﱐ
:اﻟﻘﺮآﻧﻲﻣﻊ اﻟﻨﺺاﻟﺘﻨﺎص-1-1
اﻟﺬي وﺟﺪ ﻓﻴﻪاﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔاﻟﱰﻛﻴﱯ و اﻟﺪﻻﱄ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮاﻟﺘﻨﺎص اﻟﻘﺮآﱐ 
.2ﺷﻌﻮرﻳﺎ ﻟﻜﻞ دﻓﻘﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻣﻼذاﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻄﺎﺋﻪ وﳊﻀﻮر اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺮوم رﻓﻊ اﻟﻨﺺ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وإﻋ
وﳉﻌﻠﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء اﻟﺘﺄوﻳﻞ وإﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،ﺑﻌﺪا أﺧﻼﻗﻴﺎ ﲰﺘﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
.ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ"ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ"وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻨﺘﻪ 
.  701، ص 7891، 1، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،طﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ1
، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، (ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ)ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻐﺮب: ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲﻳﻨﻈﺮ،2
.782-682،ص-، ص4102، 3اﳌﻐﺮب،ط
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اﺷﺘﻐﻞ »أﻧﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻳﻪﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮآن ﻣﺼﺪرا دﻳﻨﻴﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ، وﳏﻮرا دﻻﻟﻴﺎ ﻋﺰز اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﺪو 
ﺑﻔﻀﻠﻪ، واﻟّﺪﻋﻮة إﱃ ﻃﺎﻋﺘﻪ، واﻟﺘﻔﻜﺮ ﺑﻶﻻﺋﻪ وﺣﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻋﱰافواﻻﺑﺜﻨﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺎﺋﻪ، 
ﻋﻠﻰ أّن ﻋﻮدة اﻟﺸﻌﺮاء واﻷدﺑﺎء إﱃ اﻻﺧﺘﺼﺎص، وإن أﲨﻊ أﻫﻞ 1«ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض
ﻣﻦ ﻧﺺ آﻳﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔاﻟﻜﺎﻣﻞ ﻵﻳﺔ أو ﲨﻠﺔاﻻﻗﺘﺒﺎس»ﲔﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘ-اﻟﻘﺮآﱐ-اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ
ﻫﻜﺬا ﻣﻊ ﲢﻮﻳﺮ ﺑﺴﻴﻂ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أو ﺣﺬف ﻛﻠﻤﺔ، أو ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻔﺮدات اﳉﻤﻠﺔ، ،ﻗﺮآﻧﻴﺔ
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﳑﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮزن اﻟﺸﻌﺮي، واﻟﺜﺎﱐ اﻗﺘﺒﺎس اﳌﻌﲎ ﻓﻘﻂ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺑﻠﻐﺔ 
.2«ﻓﻜﺜﲑاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ، ﻓﺎﻷول ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا واﻟﺜﺎﱐ 
.و ﻣﺎ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ أﺿﺎﻓﻬﺎ ﻟﻨﺼﻪ؟ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ
:ﻋﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺿﻊ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲﰲﻫﺬا اﳌﺼﺪر اﻟﺪﻳﲏ إﱃاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺎد
(اﻟﺒﺴﻴﻂﲝﺮ ):3اﻟﻤﺪح و اﻟﺜﻨﺎءﻗﺴﻢ
ﺐ ُﺘﺠ ِﺪو و ﳛ َﺒ ْﻣﺎ ﻳ ـَﺮ ِاﻟﺴﱢ ﻋﻦ ذﻟﻚ َﺪ ْﲡ َﺟﻮد ِﰲ ﻫﺬا اﻟﻮ ُﻚ َﺎﻇ َﳊ ِر ْﻛﺮﱢ 
و اﻟﺸﱠْﻤُﺲ ﺣﺎِﺳﺮٌة و اﻟَﺒﺪُر ُﻣْﻨَﺘِﻘُﺐ داﺋﺮة ٌاﻷَﻓﻼك ُﻪ ِــــــــــــﻄﺎﺋﻔ ِﻟ َﻦ ْـــــــــــــــﻌ َﻓ ـَ
، و ا ﻳﺮوم اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﲎ اﳌﺮﻛﺰاﻟﺸﻌﺮي  و ﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﺑﻨﺎﺋﻪاﺳﺘﻌﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ 
ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و ﻗﺪ ﺗﺒﲎ ﰲ ذﻟﻚ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
: ﺑﻮﻋﻲ ﺗﺎم  ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﲎ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔﻓﺤﻮى اﻟﻨﺺاﻟﻠﻔﻈﻲ، ﻣﺎ ﳛﻴﻞ اﻟﻘﺎرئ إﱃ 
.81، ص اﻟﺪﻳﻮان1
ﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻌﺮ َاﳌ، دار ﻛﻨﻮز "اﻟﱪﻏﻮﰐ أﳕﻮذﺟﺎ"ﺪﻳﺚ اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊ: ﺣﺼﺔ اﻟﺒﺎدي2
.04، ص9002، 1ط
.92اﻟﺪﻳﻮان، ص 3
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ﺎء و ﻫﻲ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻓﻀ( اﻷﻓﻼك داﺋﺮة( )ﻛﺮر ﳊﺎﻇﻚ)
.ﺣﺎﺿﺮ/ﱐ ﺣﱴ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺈزاء رﺑﻂ ﺑﲔ ﻧﺼﲔ ﻏﺎﺋﺐآﻗﺮ 
َﻛﺮﱠ ﺗَۡﯿِﻦ ﯾَﻨﻘَﻠِۡﺐ إِﻟَۡﯿَﻚ ۡﻟﺒََﺼﺮ َٱۡرِﺟﻊ ِٱﺛُﻢﱠ ﴿: 1ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﻳﺘﻨﺎص اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
:ﰲﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻠﻋﻦ ﻧﺺ اﻵﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺘﺒﺲ ر ﺪﻳﻨﺤ﴾٤َﺧﺎِﺳٗﺌﺎ َوھَُﻮ َﺣِﺴﯿٞﺮ ۡﻟﺒََﺼﺮ ُٱ
ارﺟﻊ اﻟﺒﺼﺮ ﻛﺮﺗﻴﻦ←ﻛﺮر ﻟﺤﺎﻇﻚ 
أي أﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻫﻞ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺒﺎ أو ﻧﻘﺼﺎ أو ﺧﻠﻼ أو ﻓﻄﻮرا؟، :و ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ
إﻧﻚ ﻟﻮ ﻛﺮرت اﻟﺒﺼﺮ ﻻﻧﻘﻠﺐ إﻟﻴﻚ : وﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ. ﺷﻘﻮق، أو ﺧﺮوق:أي: ﻣﺮﺗﲔ، و ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
2.ذﻟﻴﻼ ﺻﺎﻏﺮا ﻣﻦ اﻹﻋﻴﺎء ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻜﺮر و ﻻ ﻳﺮى ﻧﻘﺼﺎ
ﺪرك ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﷲ ﻨﺸﻂ اﻟﻌﻘﻞ ﺣﱴ ﻳ ُاﻟﻮﺟﻮد ﻟﻜﻲ ﻳ ُ/ﺪ آﻳﺎت اﷲ ﰲ اﻟﻜﻮنﻓﻬﻮ ﻳﻘﻒ ﻋﻨ
: ﻋﺰوﺟﻞ و ﺳّﺮ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻺﻧﺴﺎن
اﷲ ←اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ←اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
(.اﻹﻧﺴﺎن)اﻟﻌﺒﺎدة←اﻟﻮﺟﻮد ←اﻹدراك 
و أﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻘﺪ أﺿﻔﻰ اﻟﺘﻨﺎص ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﻣﺪﺣﻪ ﺻﺪﻗﺎ و ﲨﺎﻻ ﰲ 
( اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻘﻤﺮ)آن، دّل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎس و اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻋﻤﺪ إﱃ وﺻﻒ ﻛﻮﻛﱯ 
:  و ذﻛﺮ أدق اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﰲ اﻷداء اﳊﺮﻛﻲ
ﻛﺎﺷﻔﺔ ←ﺣﺎﺳﺮة ←اﻟﺸﻤﺲ 
.ﻣﺘﻐﻴﺮ←ﻣﻨﺘﻘﺐ←اﻟﻘﻤﺮ   
.40ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ، اﻵﻳﺔ 1
دار اﻟﻔﻜــــــﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــــــﺔ و اﻟﻨﺸــــــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳ ــــــﻊ، ،ﺗﻔﺴــــــﲑ اﻟﻘــــــﺮان اﻟﻌﻈــــــﻴﻢ: (أﰊ اﻟﻔــــــﺪاء اﲰﺎﻋﻴ ــــــﻞ اﳊــــــﺎﻓﻆ اﻟﺪﻣﺸــــــﻘﻲ)اﺑــــــﻦ ﻛﺜ ــــــﲑ2
. 2291، ص 2002، 4، ج1ط، ﻟﺒﻨﺎن، تﺑﲑو 
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ۡﻟﻘََﻤﺮ َۖٱو َﻟﺸﱠۡﻤﺲ َٱو َﻟﻨﱠﮭَﺎر َٱو َﻟﱠۡﯿﻞ َٱَﺧﻠََﻖ ﻟﱠِﺬيٱَوھُﻮ َ﴿:1ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎص اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ
اﻟﺬي راﻣﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎصﺗﺘﺠﻠﻰ﴾٣٣ُﻛّﻞٞ ﻓِﻲ ﻓَﻠَٖﻚ ﯾَۡﺴﺒَُﺤﻮَن 
(أﻓﻼك/ اﻟﻔﻠﻚ): ﻞ اﻟﻘﺎرئ و ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺘﻌﺔ و اﳉﻤﺎل و اﻟﺪﻻﻟﺔﻔﻌ ّﳏﺪد ﻳ ُﻟﻔﻆ
.اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﺿﺮ←ﻣﺘﺠﺪد←دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ←اﻷﻓﻼك داﺋﺮة 
.اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ←اﻧﺴﻴﺎﺑﻲ←دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ←ﻓﻠﻚ ﻳﺴﺒﺤﻮن
اﳊﺮﻛﺔ و ﻣﻦ ﲦﺔ ﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻳو ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﻪ،ﻓﻜﻞ ﺟﺰء ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ
ﺗﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ وﻗﻔﺎ ﳛﺪد ( اﻟﺘﺠﺪد)وﻓﻖ ﻓﻌﻞ ، ﻷن اﳊﺮﻛﺔ (، اﳊﺮﻛﺔاﻟﺰﻣﻦ)اﻟﺪوران وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ 
ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﻫﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﺰء ﻣﻌﲎ، ( اﻧﺴﻴﺎﰊ)ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﳉﺰء، أﻣﺎ إذا
أي )، و ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﱪوﺗﻪوو ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺔ اﳋﺎﻟﻖ .اﻻﻧﺴﻴﺎب ﺗﺘﺠﺎوز دﻻﻟﺔ اﻟﺘﺠﺪدﻷن دﻻﻟﺔ 
، ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎءات دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺪاﺧﻠﺖ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻌﺎﻣﺔ، و اﻟﱵ ﻣﻜﻨّﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ (اﻟﺸﺎﻋﺮ
. ﻋﺰوﺟﻞ، و دﻻﻟﻴﺎ إﱃ اﻟﺘﺬﻛﺮ ﰲ آﻻء اﷲ اﳌﺘﻠﻘﻲ و ﻧﻘﻠﻪ ﲨﺎﻟﻴﺎ إﱃ اﻹﻣﺘﺎع
(ﻜﺎﻣﻞاﻟﲝﺮ ): 2و ﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻌﻤﺎء و ﻣﻮارد اﻵﻻء
و اﻟﺮﱠوُض ﺑَﲔ ُﻣﺘَـّﻮِج و ُﻣَﻜﻠﱠﻞ ِاَﻷرُض ﺑَﲔ ُﻣﺪﺑﱠِﺞ و ُﳏَﻠﱠﻞ ِ
*و اﻟﱠﻨﺸُﺮ ﺑَﲔ ﳑَُﺴﱠِﻚ و ُﻣَﺼْﻨَﺪل ِو اﻟﺰﱠﻫُﺮ ﺑَﲔ ﻣﻮرﱠِد و ُﻣَﻮرﱠٍس     
ﻓﺘﻮﺷﱠﺤْﺖ ﻣﻨُﻪ اﻟﺮﻳﺎُض ﲟُْﻨﺼِﻞ و اﳌﺎء ُﻗﺪ ﺻَﻘﻞ اﻟﻨﺴﻴُﻢ ِﻓﺮَْﻧَﺪﻩ ُ
ﻓﺎﺧﺘْﻠَﻦ ﺑَﲔ ُﻣَﻨﻄﱠِﻖ وُﳐَْﻠَﺨــــــــــــــِﻞ ُﻟﻮَِﻳْﺖ َﻣﺬاﻧِﺒُﻪ ﻋﻠﻰ أَدواِﺣــــــــــــﻬﺎ 
. 33ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﻵﻳﺔ 1
.32-22ص : اﻟﺪﻳﻮان2
. ذو ﻧﻄﺎق: اﻟﺴﻴﻒ، ﻣﻨﻄﻖ: ﻧﺒﺎت ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﻃﻴﺐ، اﳌﻨﺼﻞ: ﻧﺒﺎت ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﺻﺒﻎ، اﻟﺼﻨﺪل: اﻟﻮرس*
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ۡﻷَۡرض َٱَوﺗََﺮى ﴿: 1ﺎ، ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃﻧﺼﺎ ﻗﺮآﻧﻴﺎ ﻋﻈﻴﻤﰲ ﻧﻈﻤﻪ، اﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﰲ ﴾٥َوَرﺑَۡﺖ َوأَۢﻧﺒَﺘَۡﺖ ِﻣﻦ ُﻛﻞﱢ َزۡوجِۢ ﺑَِﮭﯿٖﺞ ۡھﺘَﺰﱠ ۡت ٱۡﻟَﻤﺎٓء َٱﻠَۡﯿﮭَﺎھَﺎِﻣَﺪٗة ﻓَﺈَِذٓا أَﻧَﺰۡﻟﻨَﺎ ﻋ َ
اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ، و ﻫﻮ ﺗﺼﺮف ﱂ ﻳﺘﻌﺪى / ﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎص ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻟﻨﺺ ا
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، ﻷن اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ؛ ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻳﻠﻔﻲ ﰲ 
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﺘﻪﻔﺎد ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮﻋاﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺬي اﺳﺘ
" اﺑﻦ ﻛﺜﲑ"ﺑﻨﻌﻤﺎﺋﻬﺎ و ﻣﺎ  اﻧﺴﺤﺐ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﱄ ﻧﺼﻲ ﻗﺮآﱐ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻌﲎ ﻧﺺ اﻵﻳﺔ،اﻟﺬي ﻓّﺴﺮﻩ 
ت، و ﺣﻴﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮ ﺎ، و رﺑﺖ أي ﺰل اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻄﺮ اﻫﺘﺰت أي ﲢﺮﻛﺖ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎأﻧﻓﺈذا»:ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻮان و اﻟﻔﻨﻮن ﻣﻦ ﲦﺎر و زروع و أﺷﺘﺎت ﻧﺒﺘﺖ ﻣﺎ ﻓﻴأارﺗﻔﻌﺖ ﳌﺎ ﺳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﺮى، ﰒ 
: و ﳍﺬا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ.اﻟﻨﺒﺎت ﰲ اﺧﺘﻼف أﻟﻮا ﺎ و ﻃﻌﻮﻣﻬﺎ، و رواﺋﺤﻬﺎ، و أﺷﻜﺎﳍﺎ، و ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ
أﺛﺒﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﰲ اﻟﻨﺺ.2«ﺣﺴﻦ اﳌﻨﻈﺮ ﻃﻴﺐ اﻟﺮﻳﺢ: أي﴾َوأَۢﻧﺒَﺘَۡﺖ ِﻣﻦ ُﻛﻞﱢ َزۡوِجۢ ﺑَِﮭﯿﺞ ٖ﴿




ﺎءا و ﲨﺎﻻ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ، ﻓﺎﻟﺰﻫﺮ و اﻟﻮرد ﻳﺰﻳﻦ و ﻳﻌﻄﺮ و ﻳﻄﻴﺐ، و ﲝﻜﻢ اﳋﺎﻟﻖ اﻷرضﺗﺰداد
، و ﻫﻲ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔﺗﻔﺮدﻩ ﰲﰲ اﳋﻠﻖ وإﺑﺪاﻋﻪاﷲ ﺗﻌﺎﱃ و دﻻﺋﻞآﻳﺎتاﳌﺎء ﳛﻲ و ﻳﻮﺷﺢ، و ﻛﻠﻬﺎ 
إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﺷﻴﺎء و ﻟﻴﺴﻜﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺪﺑﺮ و اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﻜﻮن ﻟﻠﻮﺻﻮل 
.   اﻟﻴﻘﲔ، وﻟﱰﺗﻘﻲ إﱃ درﺟﺎت اﻟﻌﺒﺎدات
.50ﺳﻮرة اﳊﺞ، اﻵﻳﺔ 1
.0421ص ، 3ج، ن اﻟﻌﻈﻴﻢآﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮ : اﺑﻦ ﻛﺜﲑ2
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:1اﻟﺸﺎﻋﺮﻗﻮلﰲو ﻳﻨﺴﺤﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺮض ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ذﻛﺮ ﻧﻌﻤﺎﺋﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻠﻘﻪ 
( اﻟﺒﺴﻴﻂﲝﺮ ): اﻟﻨﺴﻴﺐ و اﻟﻐﺰلﻗﺴﻢ 
ﺎِء ِإْﺟﻼﻻــــاﻟﻈﱠﻠﻤ*ﺔ ُـــــَﻋَﻨْﺖ َﻟُﻪ ُﺳْﺮﺑ َو أَْﻗﺒَﻞ اﻟﺼﱡﺒُﺢ ﰲ َﺟْﻴِﺶ اﻟﺼﱢﺒﺎ َﻣِﻠﻜﺎ ً
ﰲ ُﲪَْﺮٍة ِﻣْﻦ َﺳﻨﺎ اٍﻹْﺻﺒﺎِح ﻓﺎْﺧﺘﺎﻻ ًﻼ ـــــــــ َِﺪاـــــــــﻏ َزِﳒﻲﱡ ُﻞ ــــــﺎ اﻟﻠﱠﻴـــــــــــــــﻛَﺄﳕﱠ 
٧١إَِذا َﻋۡﺴَﻌَﺲ ﻟﱠۡﯿﻞ ِٱو َ﴿: 2اﻟﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻣﻊ اﻟﻨﺺﻳﺘﻌﺎﻟﻖ اﻟﻨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو
و ﻻ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻛﺒﲑا ﺑﲔ اﻟﻨﺼﲔ، ﻓﻘﺪ رﻏﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﴾٨١إَِذا ﺗَﻨَﻔﱠَﺲ ﻟﺼﱡ ۡﺒﺢِ ٱو َ
، و (اﻟﺼﺒﺢ)ﻗﺎرﺋﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﻟﻪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻨﺺ و أﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻔﻈﺔ 
"إَِذا َﻋۡﺴَﻌﺲ َ"ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس:ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ. اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻄﻠﻮع و اﻹﻗﺒﺎل
أﺿﺎء ،إذا ﻃﻠﻊو اﺳﺘﺸﻬﺪ، أي  أﺿﺎء "إَِذا ﺗَﻨَﻔﱠﺲ َﻟﺼﱡ ۡﺒﺢِ ٱو َ"ﺑﺮ  أي إذا  ذﻫﺐ ﻓﺘﻮﱃ، إذا أد
3.و ﺗﺒﲔأﻗﺒﻞ إذا، و ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻳﻌﲏ ﺿﻮء اﻟﻨﻬﺎر أﻗﺒﻞو 
ﰲ اﳊﺮﻛﺔ و اﻟﱪﻛﺔ، ﻓﻀﻴﺎء ( ﻓﻀﻞ اﻟﻨﻬﺎر)و ﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺆﻛﺪا ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ 
ﻳﻨﻔﻠﺞ ﻣﻨﺒﻊ اﳋﲑات ، أي ﰲ ﺿﻴﺎء وﻗﺖ اﻟﻔﺠﺮ و إﺷﺮاﻗﻪ(*ﺎﺒ َاﻟﺼﱢ )اﻟﺼﺒﺢ ﳊﻈﺔ اﻟﺸﺮوق ﻳﺼﺤﺒﻪ 
وﻳﺘﺒﻌﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷرزاق، ﻓﻴﺪﺑﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺴﻜﻮﻧﻪ وﺿﻌﻒ اﳋﻠﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ، و ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺼﺒﺢ ﲝﺮﻛﺘﻪ و ﺣﻴﺎﺗﻪ و 
.16ص : اﻟﺪﻳﻮان1
.ﺧﻀﻌﺖ: و ﻋﻨﺖ اﻟﻮﺟﻮد. اﳉﻤﺎﻋﺔ: اﻟﺴﺮﺑﺔ*
.81ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ، اﻵﻳﺔ 2
.8991، ص 40، ج ن اﻟﻌﻈﻴﻢآﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮ : اﺑﻦ ﻛﺜﲑﻳﻨﻈﺮ،3
.ﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮق اﻟﺸﻤﺲ إذ اﺳﺘﻮى اﻟﻠﻴﻞ و اﻟﻨﻬﺎرﻬﺒﱠ و ﻫﻮ رﻳٌﺢ ﻣ َ*
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إَِذا ﻟﻨﱠﮭَﺎر ِٱو َ١إَِذا ﯾَۡﻐَﺸٰﻰ ﻟﱠۡﯿﻞ ِٱو َ﴿: 1و ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻟﻶﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔﻗﻮة ﻳﺒﺜﻬﺎ اﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ،
.ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪو ﻧﻌﻤﺎء اﷲﻣﻮاردو ﻫﻲ ﻣﻦ﴾٢ﺗََﺠﻠﱠٰﻰ 
(اﻟﻄﻮﻳﻞﲝﺮ): 2ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﻐﺰﻻ ﺑﻔﻨﻴﺔ روﺣﺎﻧﻴﺔ
*ﻧﺪﱢ ﻦ ْﻋ َﻘﱭ َﻌ ْو ﻳ ـَﻴﺐ ِﻋﻦ ﻃ ِﺤﻦ َﻔ َﻴﻨ ـْﻓ َﺪ ِﺑﺎ ﳒ َﺒﺎ ﻣﻦ ر ُاﻟﺼﱠ ﻴﻤﺎت ُﺴ َﻧ ُﺐﱡ ﻬ ْﺗ ـَ
ﺪ ِـــــــــﻧ ْو اﻟﺮﱠ ﻼت ِﺛﻴ ْاﻷ ُﺑﲔ ﺎ ــــــﺪﻧﻌﺎﻫ ِﻣ َﰲ ﻠﻦ َﳚ َُأ ﱠ ﻦ إﻻﱠ ﺎ ذاكـــــــــــــــــو ﻣ
َﻮرِد ـــــــﻰ اﻟَﻌْﻨﱪ اﻟـــَدوﺣﺎﺗُﻪ ﺗُـْﺰري َﻋﻠو َﻋﻠﻰ اﳌﺴﻚ ِﻃْﻴُﺒﻪ ُُﻫﻨﺎَك اﻟﺜﱠﺮى ﻳُﺮﰊ
ﺎ َﻗْﺪ َﻣﻀﻰ ُﺣْﻜُﻢ اﻟَﻌﻔﺎِف ﻋﻠﻰ اﻟﻮدﱢ ﻣﻌﺎﻫــــــُﺪ   َ ﻮاﻫﺎ و  َ ﻮى  ﻟِﻘـــــــــــــــــﺎَءﻧﺎ 
!و ﻻ ﻋﺎِذٌل  ﻳَـْﻌﺪو  و ﻛﺎِﺷٌﺢ  ﻳُـْﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻴــــــــﻦ ﻻ  واٍش  ﻳَﻔﻮُﻩ  ِﺑﺮﻳﺒٍﺔ 
ﻓﺤﺎﻟَــــــــْﺖ و ﻣـــﺎزِْﻟﻨﺎ  ِﻛﺮاﻣﺎ ً َﻋﻠﻰ اﻟَﻌْﻬﺪ َِأَﺧْﺬﻧﺎ  ﻣﻊ  اﻷَﻳﱠﺎم  ﻓﻴــــــﻬﺎ  َﻣﻮاﺛِﻘـــــﺎ ً
ُﻳَﺸْﻤَﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒُـْﻌﺪ َِﲰﺎُء و أَﻧﻮاٌر ﲝﻴُﺚ اﻟِﻘﺒﺎُب اﻟِﺒْﻴُﺾ و اﻟﺴﱡْﻤُﺮ و اﻟﻈﱡﺒﺎ
ﻋﻦ ُﺿﻤﱠٍﺮ ُﺟﺮد ٍرﻣَﺘﻬﺎ ُرﺟﻮُم اَﳋﻂﱢ إذا ﻣﺎ َﺷﻴﺎﻃــــــــــــــــــــــــُﲔ اﳌُﲎ ﻃُْﻔــــــــَﻦ َﺣﻮﳍَﺎ
ﻟﺪﱡ ۡﻧﯿَﺎٱﻟﺴﱠ َﻤﺎٓء َٱَزﯾﱠﻨﱠﺎ َوﻟَﻘَﺪ ۡ﴿:3ﻣﻊ ﻧﺺ اﻵﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺟّﻞ و ﻋﻼ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻣﺎ ﰲ إﻃﺎر ﴾٥ﻟﺴﱠ ِﻌﯿﺮ ِٱﺑَِﻤَﺼٰ ﺒِﯿَﺢ َوَﺟَﻌۡﻠﻨَٰ ﮭَﺎ ُرُﺟﻮٗﻣﺎ ﻟﱢﻠﺸﱠ ﯿَٰ ِﻄﯿِﻦۖ َوأَۡﻋﺘَۡﺪﻧَﺎ ﻟَﮭُۡﻢ َﻋَﺬاَب 
، إذ ﻳﺒﺪو ﺧﻴﻂ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﲔ ﻋﻠﻰ "ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ"ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﻣﺘﺼﺎص أو اﻟﻨﻔﻲ اﳉﺰﺋﻲ ﲟﻔﻬﻮم 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷﺟﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ اﻟﺬي ﻃّﻮﻋﻪ إﱃ اﻟﺪال، ﳑﺎ ﳛﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة /ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻔﻆ
.2-1ﺳﻮرة اﻟﻠﻴﻞ، اﻵﻳﺔ 1
.54-44ص :ﻟﺪﻳﻮانا2
ﻧﺒ ــــﺎت : ﺗﺼــــﻐﲑ اﻷﺛــــﻼت و ﲨــــﻊ اﻷﺛﻠ ــــﺔ و ﻫــــﻮ ﻧــــﻮع ﻣــــﻦ اﻟﺸــــﺠﺮ،اﻟﺮﻧﺪ: اﻷﺛ ــــﻴﻼت، (ﻳﺘﺒﺨــــﺮ ﺑ ــــﻪ)ﻋــــﻮد ﻃﻴــــﺐ اﻟﺮاﺋﺤــــﺔ: اﻟﻨــــﺪ*
.ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻣﺎح: ، اﳋﻂﱢ (اﺳﺘﻠﻪ: ﺿﺪ)ﺷﺎم ﺳﻴﻔﻪ أي ﻏﻤﺪﻩ : ﻃﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ، ﻳﺸﻤﻦ
.50ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ، اﻵﻳﺔ 3
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ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺸﻖ ﻟﻸﻣﻜﻨﺔ و ﺑﻮح ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ " ﺑﻼد اﳊﺠﺎز"و "  ﻟﻨﺠﺪ ٍ"راﻣﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺣﻨﻴﻨﻪ 
و ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎر ﻷﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ دﻻﻟﺘﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﳛﻮﻳﻬﺎ ﻓﻀﺎء اﻟﻨﺺ ،اﻟﻌﻔﺎف و ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻮدﱢ 
(.ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ و ﺗﺒﻌﺪﻫﺎ←ﻃﻬﺎرة اﻟﻤﻜﺎن)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ - :اﻟﻘﺮآﱐ
:ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻔﻆ -
.(زﻳﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻤﺼﺎﺑﻴﺢ)←ﺳﻤﺎٌء و أﻧﻮاٌر 
.(ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ رﺟﻮﻣﺎ ﻟﻠﺸﻴﺎﻃﻴﻦ)←رﻣﺘﻬﺎ رﺟﻮﻣﺎ
ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﻤﻨﻰ
ﺎ ﻋﻤﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﻜﺎن اﳊﺐ اﻹﳍﻲ اﻟﺮوﺣﻲ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻘﻘﺖ أﺛﺮا ﻓﻨﻴﺎ و ﳑ
. ﺑﻌﺪا دﻻﻟﻴﺎ
اﻟﻘﺮآﱐ ﻷﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ و اﻟﺴﻤﻮ  ﺎ إﱃ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻨﺺﺄﳉ
( ﲝﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ):1اﻟﻐﺎﺋﺐ و ﻫﻮ ﻧﺺ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰئ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﺎن ْﺎن ِــــــــــــــــــــﺜﺒﻛ ْق َﻮ ْﻓ ـََر ِﰎﱠ ﺪو ﺑ ُﺤﺎ ًﻠ ِﺘﻤ ْﺴ ْﻣ ُ*بﺮ َﺑ ـْﺮﱠ اﻟﺢ َﻳﺎ ﻻﻣ ِ
ﻴﺎن ْﺑ َﺎﻧﺎ ًـــــــــــــــﻴﻋ ِﺪ ِﺳ ْﺑﺎﻷ ُﺶ ُﻄ ِﺒ ْﺗ ـَﺎﺎ إ ﱠ ــــﺒاﻟﻈﱡ ﺮ ِﻔ ْﻏ ُﻦ ْﻣ ِار ِﺬ َﺣ َ
ﺪان ْﺠ ُﺴ ْﻳ َﻪ ُﻟ َﻦ ُﺼ ْواﻟﻐ ُﺲ ُﻤ ْﻓﺎﻟﺸﱠ ﻪ ِﺸﻴ ِﰲ ﻣ َﺎل ُــــــــــــﺘﺪا ﳜ َْــــــــــــــإذ ﺑ َ
ﺮﻗﺘﺎن ْﻓ ٍﻪ ِﺑ ِﻢ ْــــــــــــــــــــــﻬ ُﻓ ـَﻢ ْﻨﻬ ُﻴ َوﺑ ـَرىاﻟﻮ َﻠﻮب ِﻗ ُﻣﺎ ﺑﲔ َﺣﺎل َﺪ ْﻗ َ
.17ص : اﻟﺪﻳﻮان1
.اﻟﺮﺑﺮب ﻫﻮ اﻟﻘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﻘﺮ اﻟﻮﺣﺶ*
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،ﻓﻔﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﳌﻘﻄﻊ اﳌﺬﻛﻮر ﻧﺼﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﻏﺎﺋﺐاﳌﺎﺛﻞﻳﻮرد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ 
وﻗﺪ ﴾٦ﯾَۡﺴُﺠَﺪاِن ﻟﺸﱠَﺠﺮ ُٱو َﻟﻨﱠۡﺠﻢ ُٱو َ﴿1ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃإﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ ( ﻳﺴﺠﺪان)
ﲔ اﺧﺘﺎر  اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺣﳏﻮرﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﻮر اﻻﺳﺘﺒﺪال و 
ﻟﻺﻳﺪاع ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ُﲢﺪث وﻗﻌﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﳛﺎور ﰲ ﳊﻈﺔ ( ﻏﺼﻦ)، (ﴰﺲ)ﻛﻠﻤﺔ 
اﻟﺘﻠﻘﻲ اﺳﱰﺟﺎع اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﲟﻔﺮداﺗﻪ اﻟﱵ ﲢﻔﻈﻬﺎ ذاﻛﺮﺗﻪ، ﻓﻬﻮ  ﺬا أدﻫﺸﻪ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ /اﻟﻘﺮاءة
، ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ (اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ/دوال ﻣﺴﺘﺒﺪﻟﺔ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ﻏﺎﺋﺐ 
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة)، ﻓﻜﺎن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺘﻮى ذاﻛﺮة اﻟﻘﺎرئ و اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﳍﺬﻩ اﻟﺪوالﻣﺴ
.اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ
(.ﻏﻴﺎب)دال ﻟﻐﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺧﺘﻴﺎر←(اﻟﻨﺠﻢ، اﻟﺸﺠﺮ)
(.ﺣﻀﻮر)دال ﻟﻐﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ←(اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﻐﺼﻦ)
( اﻟﻐﻴﺎب(     )ﳏﻮر اﻻﺳﺘﺒﺪال)
-اﻟﻨﺠﻢ  
- اﻟﺸﺠﺮ
(ﳏﻮر اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ)( اﳊﻀﻮر)اﻟﺸﻤﺲ      اﻟﻐﺼﻦ           
''اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻐﺼﻦ ﻳﺴﺠﺪان'' 
. 6اﻵﻳﺔ :ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﺎن1
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ﰲ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﳍﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻳﺮوم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ و اﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﶈﺒﻮﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ " اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"و 
اﻟﺴﺠﻮد و اﻟﺮذوخ و اﻻﻧﻜﺴﺎر،و ﺗﻄﺮح ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺴﺠﻮد ﻟﻐﲑ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺮﺧﺎ دﻻﻟﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ 
ﻘﺮآﱐ اﻟاﻟﺬي أﻋﺎدت ﻗﺮاءﺗﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺗﺄﻟﻴﻒ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮخ و ﲨﻌﻪ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﲎ اﳌﺮﻛﺰ»ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي
.1«ﻃﻔﻴﻒوﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮف وﻟﻮ،ﻜﻨﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا وﻛﺜﺎﻓﺔﻟ،ﰲ اﻟﻨﺜﺮﺳﺘﺸﻬﺎداﻻ
(اﳌﺘﻘﺎربﲝﺮ: )2ﻪوﺣﻜﻤوﺻﺎﻳﺎﻩاﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﰲﻳﻘﻮل 
ﻰﺪ   َﻗ َﻪ ُﺒﺤﺎﻧ َﺳ ُﻪ ُﻨ ْﻤﺎ ﻋ َﻟ ِﻮىواﻋﻲ اﳍ َد َﻚ َﺘ ْﻋ َﻣﺎ د َإذا
ﻰــــــﻬﺘ َﻤﻨ ْاﻟ ُﻚ َرﺑﱢ إﱃأنﱠ وﺊدى ﻓﺎﺟ ِاﻟﺮﱠ نﱠ ﺄ َﺑﻦ ْــــــــــــﻘ ِﻳ ْﻓﺄ ّ
ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺟﻮا إﳝﺎﻧﻴﺎ و ﻓﻀﺎءا ،ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﳊﺮﰲﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺬي وﻇﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
، اﻟﺬي ﺗﺴﺎوى و ﲤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ يروﺣﺎﻧﻴﺎ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮ 
إﳕﺎ ﻳﺒﻮح ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻠﻄﺎﻋﺎت و و ﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا ،﴾٢٤ۡﻟُﻤﻨﺘَﮭَﻰ ٰٱَوأَنﱠ إِﻟَٰﻰ َرﺑﱢَﻚ ﴿:3ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪ
"اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر"اﻟﻌﺒﺎدات، و ﻋﺰوﻓﻪ ﻋﻦ اﳌﻠﺬات ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻴﻮم اﻟﻌﻘﺎب و اﳉﺰاء، و ﻗﺪ ﻓﺴﺮ 
، (اﻟﻌﻠــــﻮم اﻹﻧﺴــــﺎﻧﻴﺔ)، اﻟﻨﺠــــﺎح ﻟﻸﲝــــﺎثﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﳎﻠــــﺔ اﻟﺘﻨــــﺎص اﻟﻘــــﺮآﱐ ﰲ اﻟﺸــــﻌﺮ اﻟﻌﻤــــﺎﱐ اﳊــــﺪﻳﺚ، : ﻧﺎﺻــــﺮ ﺟــــﺎﺑﺮ ﺷــــﺒﺎﻧﺔ1
.7801،ص 7002، 12ﻋﻤﺎن، اﻷردن،ﻣﺞ 
.921ص :اﻟﺪﻳﻮان2
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1.«أﺣﻜﺎموﻣﻌﲎ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﷲ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﺣﻜﻤﻪ اﶈﺾ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻼﺑﺴﻪ »: ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺎل
2:*اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺺﻴﻊ ﻷﻣﺮ اﷲ ﳓﻮ ﻗﻮلﻄو ﲢﻤﻞ اﻵﻳﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﻗﻮف، و ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻮف ﲤﺜﻴﻞ ﳊﺎل اﳌ
م ُﺪﱠ ــــﻘ َﺘ ـَﻣ ُﻻ َو َﻪ ُــ ــــْﻨﻋ َﺮ ُـــــﺧﱠ ﺘﺄ َﻣ ُﱄ ِﺲ َﻴ ْﻠ َﻓ ـَﺖ َﻧ ْأ َْﻴُﺚ ﺣ َﰊ ِﻮى َاﳍ َﻒ َﻗ َو َ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳊﻀﻮر اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺷﻌﺎرﻩ، ﻧﺴﺘﺸﻒ وﺿﻮﺣﺎ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻟﻔﺎظ و 
.ﻊﺼﻨﻒ أو ﺗدون ﺗﻜﻠاﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﺳﺘﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ):3و ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﺴﺘﺪرك دﻳﻮاﻧﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﺜﲎ إِﻟﻴﻪ اﻟﻜﻞﱡ وﺟـــــــــــــــــــَﻪ اﳌْﻔِﻠِﺲ ُﺷﻜﺮا ًﳌﻦ ﺑَﺮأ َاﻟﻮﺟـــــــﻮَد ُﲜﻮدﻩ 
ﺲ ِﻠ ْﳎ َﺮ َﺛ ـَرض أو ْاﻷ َﺣﺎ ﺑﺴﻴﻂ َود َﻩواؤ ُر ُﺮوق ُﺎ ﻳ َﻔ َﻘ ْﻤﺎ ﺳ َرﻓﻊ اﻟﺴﱠ 
ﺲ ِـــــــﻨﱠ اﻟﻜ ُي ﻮار ﺬي ﺑﺎﳉ َــــــــــﻫر َوأﻧﺎﺬﻩ ِــــــــﻫﻦ ِﻧﻮاع اﶈﺎﺳ ِﺷﻰ ﺑﺄ َوو َ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﺪد ( اﳉﻮاري اﻟﻜﻨﺲ-دﺣﺎ اﻷرض-رﻓﻊ اﻟﺴﻤﺎ)ﲢﻀﺮﻧﺎ ﳊﻈﺔ اﻟﻘﺮاءة إﺷﺎرات ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ 
ﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﺘﻮازي اﻟﺬي ﻳﻼﺋﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي و ﺗَـَﻘﺎﻃُﻌﻪ ﻣﻊ اﻟ
. 141-041،ص 4891، 72، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ج و اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر1
ﺷــــــﺎﻋﺮ ﻋﺒﺎﺳـــــﻲ ﻣﻮﻟـّـــــﺪ ﱂ ﻳﻜــــــﻦ ذاﺋـــــﻊ اﻟﺼــــــﻴﺖ ﰲ زﻣﻨــــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﺷــــــﺪة ﻗﺮﺑــــــﻪ ( ه691-ه031)ﻫـــــﻮ أﺑــــــﻮ اﻟﺸـــــﻴﺺ اﳋﺰاﻋــــــﻲ*
و ﻏــــﲑﻫﻢ ﻣــــﻦ اﶈــــﺪﺛﲔ، و ﻛــــﺎن ﺷــــﺎﻋﺮا ﻳﻌﺘــــﺪ ﺑ ــــﻪ اﻟﺸــــﻌﺮاء ﻛــــﺄﰊ ﻧــــﻮاس و ﻳﺒﺎروﻧ ــــﻪ ﰲ " ﻣﺴــــﻠﻢ ﺑــــﻦ اﻟﻮﻟﻴ ــــﺪ"و " آﰊ ﻧــــﻮاس"ﻣــــﻦ 
ﻋﺒــــﺪ اﻟﺴــــﺘﺎر ﻓــــﺮج، دار : ، ﺗــــﺢﻃﺒﻘــــﺎت اﻟﺸــــﻌﺮاء: ﻳﻨﻈــــﺮ، اﺑــــﻦ اﳌﻌﺘــــﺰ. ﺔ ﻣــــﺎ وﺻــــﻞ إﻟﻴﻨــــﺎ ﻣــــﻦ ﺷــــﻌﺮﻩ وأﺧﺒــــﺎرﻩاﻹﺑ ــــﺪاع ﻋﻠــــﻰ ﻗﻠــــ
ﳏﻤـــــﺪ ﻋﺒـــــﺪ اﻟﻘـــــﺎدر ﻋﻄـــــﺎ، دار : اﳌﻨـــــﺘﻈﻢ ﰲ ﺗـــــﺎرﻳﺦ اﳌﻠـــــﻮك و اﻷﻣـــــﻢ، ﺗـــــﺢ: و إﺑـــــﻦ اﳉـــــﻮزي. 1891اﳌﻌـــــﺎرف، ﻣﺼـــــﺮ، دط،
، 8102/11/52)gro.aferm.wwwاﳌﻮﺳــــــــــــﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــــــــــﺔ . 2991اﻟﻜﺘــــــــــــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــــــــــــﺔ، ﺑــــــــــــﲑوت، ﻟﺒﻨــــــــــــﺎن،دط، 
(. 65.12اﻟﺴﺎﻋﺔ 
. 141، ص و اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر2
.591-491ص : اﻟﺪﻳﻮان3
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ﺔ و ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻋﻦ و ﻗﺪ ﲡﻠﺖ ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺻﻮر دﻻﻟﻴاﻟﱵ ﻳﻨﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺘﻬﺎ ذاﻛﺮة اﻟﻘﺎرئ اﳌﺘﻤﻜﻦ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺑَِﻐۡﯿِﺮ َﻋَﻤٖﺪ ﺗََﺮۡوﻧَﮭَۖﺎ ﺛُﻢﱠ ﻟﺴﱠ َﻤٰ َﻮٰ ت ِٱَرﻓََﻊ ﻟﱠِﺬيٱﱠ ُ ٱ﴿:1ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ. اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي
ۡﻷَۡﻣﺮ َٱُﻛّﻞٞ ﯾَۡﺠِﺮي ِﻷََﺟٖﻞ ﻣﱡ َﺴّﻤٗ ۚﻰ ﯾَُﺪﺑﱢُﺮ ۡﻟﻘََﻤﺮ َۖٱو َﻟﺸﱠۡﻤﺲ َٱَوَﺳﺨﱠ َﺮ ۡﻟَﻌۡﺮش ِۖٱَﻋﻠَﻰ ۡﺳﺘََﻮى ٰٱ
﴿:2، و ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ﴾٢ﻟََﻌﻠﱠُﻜﻢ ﺑِﻠِﻘَﺎِٓء َرﺑﱢُﻜۡﻢ ﺗُﻮﻗِﻨُﻮَن ۡﻷٓﯾَٰ ﺖ ِٱﯾُﻔَﺼﱢ ُﻞ 
٥١ۡﻟُﺨﻨﱠﺲ ِﭑﻓََﻼٓ أُۡﻗِﺴُﻢ ﺑِ ﴿: 3ﻮﻟﻪ ﺟّﻞ ﺟﻼﻟﻪﻗ، و﴾٠٣ﺑَۡﻌَﺪ َذٰ ﻟَِﻚ َدَﺣ ٰ ﮭَﺎٓ ۡﻷَۡرض َٱو َ
إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮى اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ﻳَـْﻠَﻤﺤﻪ ﴾٦١ۡﻟُﻜﻨﱠﺲ ِٱۡﻟَﺠَﻮار ِٱ
ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎءات ﻫﻮ رﺑﻂ وﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻧﺼﲔ ﻣﺘﻮاﺷﺠﲔ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺣﺪدﻩ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي 
ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ أﲨﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﲏ ﲨﺎﱄ، ( ﻏﺎﺋﺒﺔ)اﳌﺘﻌﺎﻟﻖ ﺑﻨﺼﻮص أﺧﺮى 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺎور ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص ( اﳊﺎﺿﺮ)اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ إﺑﺪاع اﻟﻨﺺ 
.  اﳌﺮﺟﻊ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي أﻓﺎد ﻣﻨﻪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﺸﻌﺮي" ﻻﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"اﳌﻮازﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
(اﳌﻨﺴﺮحﲝﺮ ): 4ﻳﻐﺮي ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ" اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"و ﻗﺎل 
و َﺗْﺸَﺘِﻒ اﻟﻨﱠﻔُﺲ ِﻣْﻦ ﻣﺂِر ﺎ َﻨْﻞ ﺑﺎَﻷﺳﻔﺎِر ُﻛﻞﱠ ُﻋﻼ ﺳﺎِﻓْﺮ ﺗ ـَ
" ﻬﺎﺒ ِﻨﺎﻛ ِﻮا ﰲ ﻣ َﺸ ُاﻣ ْ"ﺜﺎل َﺘ ِاﻣ ْﻻ ّإ ِة ٌﺪ َﻓﺎﺋ ِﺳﻔﺎر ِﰲ اﻷ َﻦ ْﻜ ُﺗ َﱂ ََْﻟﻮ ْ
.20ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ، اﻵﻳﺔ 1
. 03ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎت، اﻵﻳﺔ 2
.61-51ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ، اﻵﻳﺔ 3
.731ص : اﻟﺪﻳﻮان4
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ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻧﺼﻪ اﻟﺸﻌﺮي إﱃ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗُِﺒِﲔ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ 
اﳊﻴﺎة، ﻓﻬﻮ ﳛﺘﻜﻢ إﱃ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﻳﻨﻴﺔ و ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس ﳏﻮرا ﻋﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ
.ﺗﻌﺒﲑﻳﺎ ﻳﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﲔ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ و أﺛﺮ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ
ﻓِﻲ َﻣﻨَﺎِﻛﺒِﮭَﺎ ۡﻣُﺸﻮا ْﭑَذﻟُﻮٗﻻ ﻓَ ۡﻷَۡرض َٱَﺟَﻌَﻞ ﻟَُﻜُﻢ ﻟﱠِﺬيٱھُﻮ َ﴿:1ﻓﻔﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و »: 2ﺑﻘﻮﻟﻪاﺑﻦ ﻛﺜﲑﻓﺴﺮﻩاﻟﺬي.﴾٥١ﻟﻨﱡُﺸﻮر ُٱَوإِﻟَۡﯿِﮫ ۖۦَوُﻛﻠُﻮْا ِﻣﻦ رﱢ ۡزﻗِﮫ ِ
«.ﻣﻨﺎﻛﺒﻬﺎ أﻃﺮاﻓﻬﺎ وﻓﺠﺎﺟﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ: )...(
ﺑﻌﺪا دﻻﻟﻴﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﳌﻌﲎ و ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻧﺼﻪ اﻟﺸﻌﺮي، و اﻧﺼﺮف "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"اﺳﺘﻮﺣﻰ 
ﺲ اﻟﺮاﺣﺔ و ﺗﻨﺄى ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺗﻄﻮق ﳍﺬا اﻟﱰﺣﺎل، ﻓﺎﻟﺴﻔﺮ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻨﻔ
.ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺪارﻛﻬﺎأﻟﺘﻮﺳﻊ ﺴﺘﺴﻴﻐﻬﺎوﺿﻴﻖ اﻷﻓﻖ و ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب ﺟﺪﻳﺪة ﺗ
(ﲝﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ: )3و ﻗﺎل ﰲ اﳌﻌﲎ
و ْﻟَﺘْﺠَﺘِﻨْﺐ َأﻫﻼ ًو َأْوﻃﺎﻧﺎ ُﺟْﻞ ﰲ ِﺑﻼِد اﷲ َﲢِْﻮ اﻟُﻌﻼ
*ﻳَـُﻌﻮُد  ﺑﺎﻟﺘﱠﺠــــــﻮاِل  ِﻓْﺮزاﻧﺎ ﻓَـﺒَـْﻴﺪُق اﻟّﺸﻄﺮْﻧِﺞ ﻣْﻦ ﻓَـْﻮرِﻩ
( ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ): ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
و َﺳﺎِﻓﺮ َﻓِﻔﻲ اَﻷْﺳﻔﺎِر َﲬﺲ َﻓﻮاِﺋﺪ ِﺗَـَﻐّﺮْب َﻋﻦ اَﻷوﻃَﺎِن ﰲ ﻃَﻠِﺐ اﻟُﻌَﻠﻰ 
. 51ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ، اﻵﻳﺔ 1
. 3291ص ، 40ﺟﺰء،ن اﻟﻌﻈﻴﻢآﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮ : اﺑﻦ ﻛﺜﲑ2
.731ص : اﻟﺪﻳﻮان3
و ﺗﻔـــــﺮزن اﻟﺒﻴ ـــــﺪق . ؛ و ﻣﻨ ـــــﻪ ﺑﻴ ـــــﺪق اﻟﺸـــــﻄﺮﻧﺞ(اﳌﺸـــــﺎة)اﻟﺮﺟﺎﻟ ـــــﺔ ﰲ اﳊـــــﺮب : و اﻟﺒﻴ ـــــﺪق. اﳌﻠ ـــــﻚ: اﻟﻔـــــﺮزان ﰲ ﻟﻌﺒ ـــــﺔ اﻟﺸـــــﻄﺮﻧﺞ*
.ﺻﺎر ﻓﺮزاﻧﺎ
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َو ِﻋﻠٌﻢ،  و  آداٌب وﺻﺤﺒُﺔ َﻣﺎِﺟٍﺪ ﺗَـَﻔﺮﱡُج  َﻫﻢﱟ، و اْﻛِﺘﺴﺎُب  َﻣﻌﻴَﺸٍﺔ 
( ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ): و ﻳﻘﻮل ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ أوس اﻟﻄﺎﺋﻲ
ﻟــــﺪﻳﺒﺎﺟﺘــــﻴﻪ  ﻓﺎﻏﱰب  ﺗﺘﺠّﺪدو ﻃُﻮُل َﻣَﻘﺎِم اﳌْﺮِء ﰲ اَﳊﻲﱢ ﳐﻠﻖ ٌ
إﱃ اﻟﻨﱠﺎس إذ ﻟﻴَﺴﺖ َﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺮﻣﺪ ِﻓﺈﱐ رأﻳُﺖ اﻟّﺸﻤﺲ زﻳﺪت ﳏﺒﱠًﺔ 
ﳝﻨﺢ اﳋﻄﺎب ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺼﺪرا أدﺑﻴﺎ "اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ"اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ " اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ " ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻧﺼﻮص 
.اﻟﺸﻌﺮي ذروة اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، و ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺼﺪرا دﻳﻨﻴﺎ ﳝﻨﺤﻪ ﲰﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﲨﺎﻟﻴﺎ ﻓﻨﻴﺎ، ﲡﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﱐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺺ ﻣﻜﻨﺘ ّ" ﻻﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻓﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ داﺋﺮة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻣﺘﺼﺎصﺧﻼل
. و ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ
:اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒﻧﺺﻣﻊاﻟﺘﻨﺎص 2–1
ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ اﻟﻨﺺ ﳑﺎرﺳﺘﻪ دﻻﻟﻴﺔ  أنرﻓﻊ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺎد ﺷﻌﺎر ﻻ وﺟﻮد ﻟﻨﺺ ﺑﺮﻳﺊ، وذﻟﻚ 
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻨﺼﻮص إدراكو اﻷﻋﻢﰲ ا ﻤﻞ ﺗﻨﺎص، ﻟﺬا ﻓﻬﻮﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
وﳜﻠﺨﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ، واﻹﺑﺪاعﻗﺎرﺋﺎ ﻣﺘﻤﺮﺳﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﳉﻤﺎل ﺗﺘﻄﻠﺐاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ 
ﳉﺄ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻫﻮ ﳏﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل، واﻟﺪﻳﻮان اﻟﺬي ،اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ
.ﻴﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ دﻻﻻﺗﻪر اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﻣﻀﺎﻣاﺳﺘﺤﻀﺎإﱃ
ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ أﻋﻄﻰ ﻟﺸﻌﺮﻩ ﺑﻌﺪا ﲨﺎﻟﻴﺎ ذو ﺻﺒﻐﺔ " اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﺗﻮﻇﻴﻒ 
ﻓﺎﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ و اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﻳﺸﻜﻼن ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺎ ﻧﺼﻴﺎ ﺑﺘﺄﺛﲑﳘﺎ و اﻣﺘﺪادﳘﺎ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ »ﻗﺪﺳﻴﺔ
ﻤﺎ اﻣﺘﺪاد ﻓﺎﻋﻞ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ و اﳌﺎﺿﻲ، و اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ،و ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻛﻮ ﻤﺎ ﻧﺼّﲔ ﻣﻘﺪﺳﲔ ﳍ
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وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ اﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،1«اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﺼﻴﺔأﻧﻮاعﻣﻨﻬﻞ ﻋﺬب و ﺧﺼﺐ، ﳌﺨﺘﻠﻒ 
:2ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪﻣﺎ ﻳُِﺒِﲔ ﻋﻦ ﻧﺺ ﻏﺎﺋﺐ ذي ﻃﺎﻗﺔ وﺟﺪاﻧﻴﺔ و ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ 
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ): *ﰲ ﻣﺪح اﻟﺒﺬل
ﻮاﻻ ـــــُﺮ َأﺣـــــاﻟﺬﱢﻛ ْو ﻳَـْﺒﻘﻰﻓﺎﳊﺎُل َﺗﻔﲎ ِإذا َوَﺟْﺪَت َﻓُﺠﺪ ﻟﻠﻨﱠﺎِس ﻗَﺎِﻃﺒًﺔ 
أَْﻧِﻔْﻖ و ﻻ َﲣَْﺶ ﻣﻦ ِذي اﻟَﻌﺮِش ِإْﻗﻼﻻ ﻻ ِﺳﻴﱠﻤﺎ و رُﺳﻮُل اِﷲ ﺿﺎِﻣُﻨُﻪ 
ﺑﻼل أﻧﻔﻖ ﻳﺎ "ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺟﻮ روﺣﺎﱐ ﻣﺘﺠﺪد ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ 
، ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻌﺪ اﳉﻤﺎﱄ ﻣﻦ 3"و ﻻ ﲣﺶ ﻣﻦ ذي اﻟﻌﺮش إﻗﻼﻻ
. ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
و ﳑﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ أّن اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺗﺒّﲎ دﻻﻟﺔ ﻧﺺ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، و ﰲ ذﻟﻚ ﺻﻮرة 
ذاﺗﻪ اﳌﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﻴﺎق ﺷﻌﺮي ﻳُﻨﺒﺊ ﺑﻨﺸﺎط ﺛﻘﺎﰲ ﲢﻮﻳﻪ ذاﻛﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ و ﺗﻌﻜﺴﻪاﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ واﺿﺤﺔ 
(: ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ)ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻘﻮﻟﻪ" اﻟﺒﺪاﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ" ﺑﻨﻴﺔ ﻧﺼﻪ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، و ﻗﺪ أورد ﺻﺎﺣﺐ
ﺮ ﲤرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻼل ﻓﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺻﱪا ﻣﻦ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة أن ّ»
ﳎﻠـــــــﺔ اﳉﺎﻣﻌـــــــﺔ اﻹﺳـــــــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـــــــﻮث ﺗﻮﻇﻴـــــــﻒ اﳊـــــــﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒـــــــﻮي ﰲ ﺷـــــــﻌﺮ اﺑ ـــــــﻦ ﺳـــــــﻬﻞ، : ﻧ ـــــــﻮال ﻋﺒـــــــﺪ اﻟ ـــــــﺮﲪﻦ اﻟﺸـــــــﻮاﺑﻜﺔ1
.20، ص 6102، 1،ع42، ﳎﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
.131ص:اﻟﺪﻳﻮان2
و ﲢــــﺖ ﺧﺼــــﻠﺔ اﻟﺒــــﺬل ﺗﻨﻀــــﻮي . ﺧﺼــــﻠﺔ ﻣــــﻦ ﺧﺼــــﺎل اﳌﻨﻬــــﺎج اﻟﻨﺒ ــــﻮي اﻟﻌﺸــــﺮة، و ﻫــــﻲ اﻟﺮاﺑﻌــــﺔ ﺑﻌــــﺪ ﺷــــﺮوط اﻟﱰﺑﻴــــﺔ: اﻟﺒــــﺬل*
اﻟﺰﻛــــــﺎة و اﻟﺼــــــﺪﻗﺔ، اﻟﻜــــــﺮم و اﻟﻨﻔﻘــــــﺔ ﰲ ﺳــــــﺒﻴﻞ اﷲ، إﻳﺘــــــﺎء ذي اﻟﻘــــــﺮﰉ و اﻟﻴﺘــــــﺎﻣﻰ و اﳌﺴــــــﺎﻛﲔ، : ﺴــــــﺔ ﻫــــــﻲﺷــــــﻌﺐ إﳝﺎﻧﻴــــــﺔ ﲬ
اﻟﺒــــــﺬل ﰲ اﳌﻨﻬــــــﺎج اﻟﻨﺒــــــﻮي ﺣﻘﻴﻘﺘــــــﻪ و أﻧﻮاﻋــــــﻪ، ﲨﺎﻋــــــﺔ اﻟﻌــــــﺪل           : ﻋﺒــــــﺪ اﻟﺼــــــﻤﺪ اﳋــــــﺰروﱐ. )إﻃﻌــــــﺎم اﻟﻄﻌــــــﺎم و ﻗﺴــــــﻤﺔ اﳌــــــﺎل
(.93.02اﻟﺴﺎﻋﺔ –8102/11/81).wwwten.aamajlAو اﻹﺣﺴﺎن،  
، ﻣﻄﺒﻌــــــﺔ اﳌﻌــــــﺎرف، ﺑــــــﲑوت، (ﺑــــــﺎب زﻫــــــﺪﻩ ﻋﻠﻴــــــﻪ اﻟﺴــــــﻼم و إﻋﺮاﺿــــــﻪ ﻋــــــﻦ ﻫــــــﺬﻩ اﻟــــــﺪار)، اﻟﺒﺪاﻳــــــﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻳــــــﺔ: اﺑــــــﻦ ﻛﺜــــــﲑ3
.45،ص 8891،60ط،60ﻟﺒﻨﺎن،ج 
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ﺎف أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﲝﺎر ﰲ و ﻣﺎ ﲣأوﳛﻚ ﻳﺎ ﺑﻼل، : ﻗﺎل. دﺧﺮﻩ أﲤﺮ : ﻗﺎل؟ﻣﺎ ﻫﺬا ﻳﺎ ﺑﻼل : ﻗﺎل
.1«ل و ﻻ ﲣﺶ ﻣﻦ ذي اﻟﻌﺮش إﻗﻼﻻﻧﻔﻖ ﻳﺎ ﺑﻼأ! اﻟﻨﺎر
ﻓﺎﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﺷﻴﻢ اﳌﺆﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﺮﺑﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺜﺎر و ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻌﻄﺎء، ﻓﺒﺬل اﻟﻨﻔﺲ و 
اﻟﻌﻠﻢ و اﳌﺎل و اﳉﻬﺪ و اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ، و ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﺸّﺢ و اﻟﺒﺨﻞ و اﳌّﻦ، 
، أﻋﻄﻴﺖ" راﺟﻴﺎ ﻣﻦ اﷲ اﻟﻘﺒﻮل ﻣﺴﺘﺼﻐﺮا اﻟﺸﻲء اﳌﺒﺬول، و ﻻ ﻳﻘﻮل" ﺑﺬﻟﺖ ﻛﺬا"ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل 
. ﻷ ﺎ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎﻫﻲ و اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ و اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ..." ﺿﺤﻴﺖ،
:  2ﳝﻀﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺗﻨﺎﺻﻪ ﻣﻊ ﻧﺺ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻓﻴﻮﺷﺢ ﻗﺎﺋﻼ
(ﻢ ُﻠ ْﻇ ُِﲎ ْاﻟﻐ َﻞ ُﻄ ْﻣ َ) ﻴﻞ ُﺿﻰ ﻳﺎ ﲞ َْﺑﺎﻟﺮﱠ ﺪ ْﺟ ُ
إﰒ ُْﻪ ُــــــــــــــــــــــــــﺎﻋ ُﲰ َﺢ ْـــــــﺼﻴاﻟﻨﱠ نﱠ أ َر ﺪ ْﺗ َﱂ َْ
ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻀﺎء دﻳﻨﻴﺎ آﺧﺮ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ و ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻘﺎرئ إﱃ 
، ﻢ ٌﻠ ْﻇ ُِﲎ ّاﻟﻐ َﻞ ُﻄ ْﻣ َ»:ﻋﱪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢﻣﻜﻮﻧﺎت ذﻟﻚ اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﲢﻘﻘﺖ 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ /وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻌﺮﰲ.[0042-7822:رﻗﻢ]3«و ِإَذا أُْﺗِﺒَﻊ َأَﺣﺪُُﻛْﻢ ﻋﻠﻰ َﻣِﻠٍﺊ ﻓَـْﻠَﻴْﺘَﺒﻊ ْ
وﺿﻊ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻣﻮﺿﻊ إﻇﻬﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻴﺘﺎﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎص، ﺣﲔ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷﺷﻜﺎل ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻀﻤﲔ و اﻻﻗﺘﺒﺎس اﳊﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، و 
ﺗﺄﺧﲑ )اﳌّﺪ / ﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة اﳌﻄﻞﻓﻔ. ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺬو اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻘﺪﻣﺎءﺣﺬاﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﺗﻌﺒﲑ 
و ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻓﺎء و ( اﳌﻮﺷﺢ اﻟﻐﺰﱄ)ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻐﺰل ( ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ أداؤﻩ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ
.45، ص اﻟﺒﺪاﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: اﺑﻦ ﻛﺜﲑ1
.761ص :اﻟﺪﻳﻮان2
-، ص2002، 1ﺑـــــﲑوت، ط-، دار اﺑ ـــــﻦ ﻛﺜ ـــــﲑ، دﻣﺸـــــﻖﺻـــــﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨـــــﺎري: أﺑ ـــــﻮ ﻋﺒ ـــــﺪ اﷲ ﳏﻤـــــﺪ ﺑ ـــــﻦ إﲰﺎﻋﻴ ـــــﻞ اﻟﺒﺨـــــﺎري3
. 775-745ص، 
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اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، اﻟﱵ ﻳﻘﻒ  ﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب ﳏﺒﻮﺑﻪ ﻟﻴﻄﻠﺐ رﺿﺎﻩ و ﻟﻴﺴﺘﻤﻴﻞ ﻗﻠﺒﻪ، ﻳﺸﻜﻮﻩ ﺳﻮء اﳊﺎل و 
: 1و ﻳﺴﺘﻄﺮد ﻣﻮﺷﺤﺎ ﻗﻮﻟﻪ. ﻫﺠﺮة اﳌﻨﺎم
اﳌﻼْم      و ِدْﻧُﺖ ﺑﺎﻟﻮْﺟﺪ َِﻋﺼﻴُﺖ ِﻓْﻴﻚ َ
و َﻗْﺪ َﻫَﺠْﺮُت اﳌﻨﺎم      و ﻟُْﺬُت ﺑﺎﻟﺴﱡْﻬِﺪ 
ﻓَـَﻬْﻞ ﻳُﻔﻴﺪ اﻟَﻐﺮام         َﻟَﺪْﻳَﻚ َأو ُﳚِْﺪي 
ﻢ ُو َﺿﻞﱠ   ﰊ  اﳊِﻠ َْﻗﺪ ﺣﺎَر ِﻓﻴَﻚ اﻟﺪﱠ ﻟﻴْﻞ   
ﻢ ُﺴ ْ،  و ﻻ ﺟ ِﻛﻼﱠ ﺢ ْﻳ ِﱰ َﺴ ْﱄ ﻣ ُﺐ َﻠ ْﻻ ﻗ ـَ
إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻗﺎ ﺑﺎﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﱵ أﻟﻒ " اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"و ﻗﺪ ﺧﺮج اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ 
:، ﻓﺄﺧﺬت ﺻﻴﻎﻓﻴﻬﺎ أﺷﻌﺎرﻩ
.ﺟﺪ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ←اﻷﻣﺮ    -
.ﻳﺎ ﲞﻴﻞ←اﻟﻨﺪاء -
.  ﺗﻜﺮار اﻟﻨﻔﻲ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﺿﺮورة دﻻﻟﻴﺔ( ﻻ ﺟﺴﻢ/ﻻ ﻗﻠﺐ )←ﱂ ﺗﺪري ←اﻟﻨﻔﻲ    -
. ﻗﺪ ﺣﺎر/ﻗﺪ ﻫﺠﺮت / اﻟﻨﺼﻴﺢ أن ّ←اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ   -
.ﻓﻬﻞ ﻳﻔﻴﺪ←اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم -
.ﻣﻮﻗﻌﺎ دﻻﻟﻴﺎ اﺷﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم اﻟﺬي أﺑﺪع ﻓﻴﻪ و أﺟﺎد
( اﻟﺒﺴﻴﻂﲝﺮ : ) 2ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﺘﻮاﺿﻊ
. 761، ص ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري: أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري1
. 821ص : اﻟﺪﻳﻮان2
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ﺗَـُﻔْﻖ ﻋﻼًء َﻋﻠﻰ َأﻫِﻞ اﻟﺴﱢﻴﺎداِت  ُﳏَﺘِﺴﺒﺎ ً*ﺑﺎﻟﺘﱠﻮاُﺿﻊ و اِﻹﺧﺒﺎت ِِدْن 
َﲤﺴﱠَﺢ اﻟﻨﱠﺎُس ِﻣﻨُﻪ ِﰲ اﻟِﻌﺒﺎداِت ﻓَﺎﻟﱰﱡ ُب َﻟﻤﱠﺎ َﻏﺪا ﻟﻠﺮﱢﺟِﻞ ُﻣﺘﱠﻄﺌﺎ ً                   
اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ و دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ اﻟﻘﺎرئ اﳌﺘﻤﺮس ﲨﻠﺔ ﻧﺼﻮصﻳﺴﺘﺤﻀﺮ 
ﰒ إّن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﻄّﺮد ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ و ﻣﺘﻮن ﳊﻈﺔ اﻟﻘﺮاءة، (أي اﻟﻘﺎرئ)ﺗﺘﺪاﻋﻰ ﻟﻪ
. ﺗُﺄﺳﺲ ﳋﻠﻖ إﻧﺴﺎﱐ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺘﻔﻮق ﺑﻪ ﳏﺎﺳﻦ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ*ﺗﻔﺴﲑ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﰲ " ﺧﺎﲤﺔﻻﺑﻦ"ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮإّن ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﺣّﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ ﻇﻬﺮت ﰲ 
.ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﲔ و ﲤﺎﻫﻲ اﳌﻌﲎ اﳉﻮﻫﺮي ﻟﻠﻘﻴﻤﺘﲔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺘﲔ
ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر دﻻﻻت اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﰲ اﳌﻮروث اﻟﺪﻳﲏ، ( اﻟﺘﻮاﺿﻊ)ﺧﺬ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻔﺘﺎح أو 
:ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
(ﺗَـُﻔْﻖ ﻋﻼًء َﻋﻠﻰ َأﻫِﻞ اﻟﺴﱢﻴﺎدات ُِﳏَﺘِﺴﺒﺎ ًِدْن ﺑﺎﻟﺘﱠﻮاُﺿﻊ و اِﻹﺧﺒﺎِت ) 
ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﷲ درﺟﺔ، رﻓﻌﻪ اﷲ درﺟﺔ، »:ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻗﺎل، اﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
ﺣﱴ ﳚﻌﻠﻪ ﰲ ﻋﻠﻴﲔ، و ﻣﻦ ﺗﻜﱪ ﻋﻠﻰ اﷲ درﺟﺔ، وﺿﻌﻪ اﷲ درﺟﺔ، ﺣﱴ ﳚﻌﻠﻪ ﰲ أﺳﻔﻞ 
.ﺧﺸﻊ و ﺗﻮاﺿﻊ: أﺧﺒﺖ*
اﻵﻳﺔ ) إﳕﺎ وردت ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ و ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎنﱂ ﺗﺮد ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻠﻔﻈﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ، *
، و ﻗﻮﻟﻪ ﴾٣٦ﻗَﺎﻟُﻮْا َﺳﻠَٰ ٗﻤﺎ ۡﻟَﺠٰ ِﮭﻠُﻮن َٱھَۡﻮٗﻧﺎ َوإَِذا َﺧﺎطَﺒَﮭُُﻢ ۡﻷَۡرض ِٱﯾَۡﻤُﺸﻮَن َﻋﻠَﻰ ﻟﱠِﺬﯾﻦ َٱﻟﺮﱠ ۡﺣَﻤٰ ﻦ ِٱَوِﻋﺒَﺎد ُ﴿(:36
ۡﻟِﺠﺒَﺎل َٱَوﻟَﻦ ﺗَۡﺒﻠَُﻎ ۡﻷَۡرض َٱَﻣَﺮًﺣۖﺎ إِﻧﱠَﻚ ﻟَﻦ ﺗَۡﺨِﺮَق ۡﻷَۡرض ِٱﺗَۡﻤِﺶ ﻓِﻲ َوَﻻ ﴿(: 73اﻵﻳﺔ ) ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء 
و أﻣﺎ اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻄﻬﺮة ﻓﻮرد ﰲ ﻋﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺿﻊ، و ﻗﺪ دﻋﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و . و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ﴾٧٣طُﻮٗﻻ 
".أن ﺗﻮاﺿﻌﻮا ﺣﱴ ﻻ ﻳﻔﺨﺮ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ و ﻻ ﻳﺒﻐﻲ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪإن اﷲ أوﺣﻰ إّﱄ :" ﺳﻠﻢ إﱃ اﻟﺘﻮاﺿﻊ و ﺣّﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
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اﻟﻘﺎرئ أﺳﲑ ﳊﻈﺔ اﻟﻘﺮاءة ذا ﺎ، ﻳﻨﺒﺶ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ اﻟﱵ ﺗﺘﺪاﻋﻰ و ﻳﺒﻘﻰ . [42711:رﻗﻢ]1«اﻟﺴﺎﻓﻠﲔ
اﻟﱵ ﲢﺎﻛﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ( و ﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﳍﺎﻣﺶ) ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲨﻠﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع و ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ و ﲢﻘﻴﻖ ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
.  اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي
( ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ: )2ﻗﺎل ﰲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب ﺣﺎل اﻟﺴﻼﻃﲔو 
ُﻣْﻀﻄﺮِﺑﺎ ِﰲ اُﳌﻠِﻚ أَْﻣُﺮُﻫﻢ ﻣﺎداَم َﺧِﻒ اﻟﺴﱠﻼﻃَﲔ و اﺣَﺬْر َأن ُﺗﻼِﺑَﺴُﻬﻢ
ﺒﺎ ﻄ ِ، ﻋ َﻪ ِﻫﻮاﻟ ِ، ﰲ أ َﺎ اﻟﺒﺤﺮ َﲰ َﻦ ْو ﻣ َﻢ ِـــــــــــــــــﻘﻬﻼﺋ ِﺧ َﰲ ﺎٌر ــــــــــِﲝ اﳌﻠﻮَك ِإنﱠ 
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪا آﺧﺮ ﰲ اﺳﺘﺪﻋﺎءﻩ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ، و ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﺴﻼﻃﲔ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ أﻣﻮرﻫﻢ ﻣﻀﻄﺮﺑﻮن، ﳛﺬر ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻄﺘﻬﻢ و ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﳎﺎﻟﺴﺘﻬﻢ، و ﻫﻮ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮة 
ﻣﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺟﻔﺎ، و ﻣﻦ »: أﺧﺮى ﳌﻮروﺛﻪ اﻟﺪﻳﲏ ﻓﻴﺴﺘﺤﻀﺮ ﻗﻮل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
. [2084: رﻗﻢ]3«ﺪ ﻏﻔﻞ و ﻣﻦ آﺗﻰ أﺑﻮاب اﻟﺴﻼﻃﲔ اﻓﺘﱳاﺗﺒﻊ اﻟﺼﻴ
ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ و اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ ﻧﺺ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ و إن ﻛﺎن 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺎاﻟﱵ ﱂ ﻳﻮﻇﻔﻬ(ﺳﻼﻃﲔ)ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻨﻔﻲ اﳉﺰﺋﻲ"ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ 
.  ﻫﻮ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮة و ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ، و ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﺬاﻛﺮﺗﻪ و ﳏﻔﻮﻇﻪ اﻟﺪﻳﲏ
ﺷــــﻌﻴﺐ اﻷرﻧ ــــﺆوط و آﺧــــﺮﻳﻦ، ﻣﺆﺳﺴــــﺔ اﻟﺮﺳــــﺎﻟﺔ، ﺑــــﲑوت، ﻟﺒﻨــــﺎن، : ، ﺗ ــــﺢﻣﺴــــﻨﺪ اﻹﻣــــﺎم أﲪــــﺪ ﺑــــﻦ ﺣﻨﺒــــﻞ: أﲪــــﺪ ﺑــــﻦ ﺣﻨﺒــــﻞ1
.052، ص 81ج
331-231ص : اﻟﺪﻳﻮان2
ﺣﺴـــــﻦ ﻋﺒـــــﺪ اﳌـــــﻨﻌﻢ : ، إﺷـــــﺮاف ﺷـــــﻌﻴﺐ اﻷرﻧـــــﺆوط، ﺗـــــﺢاﻟﺴـــــﻨﻦ اﻟﻜـــــﱪى: أﺑـــــﻮ ﻋﺒـــــﺪ اﻟـــــﺮﲪﻦ أﲪـــــﺪ ﺑـــــﻦ ﺷـــــﻌﻴﺐ اﻟﻨﺴـــــﺎﺋﻲ3
. 574، ص 40،ج1002، 1ﺷﻠﱯ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
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ﳑﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺪﻻﻟﺔ   ، "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ ﻣﻜﻮن ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺷﻌﺎر 
.و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ
أﻋﻄﻰ اﻟﻨﺺ ﲡﺮﺑﺔ ﳑﺎ ، ﻳﲏ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﺸﺄن اﳋﺎﻟﻖ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﺆرة اﻟﺪﻳﻮانإن ﰲ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪ
.ﻋﺼﺮﻩوﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﻮي وﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﳌﺄﻟﻮف ﰲ ،سﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻠﺘﺼﻖ ﺑﺎﳌﻘﺪ ّ
:اﻷدﺑﻲاﻟﺘﻨﺎص -2
ﺗﺘﺴﺮب اﻟﱵ1«ﺑﲔ اﳊﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎبﻌﻼﻗﺎت اﳉﺪﻟﻴﺔاﻟ»ﻋﻠﻰﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪاﻷدﰊاﻟﻨﺺ ﺒﲏﻨﻳ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻣﺘﺼﺎص واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺼﻞﻳﺘ»ﻓﺎﻟﺘﻨﺎص،ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮةأوداﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
، 2«اﶈﺪداﻷدﰊﺮﻓﺾ ﰲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ ﻟاأوﻮل ﺒﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻤﺘﺪة ﺑﺎﻟﻘأو اﳉﺰﺋﻲريﺬاﳉ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺼﻬﺎر واﻟﺬوﺑﺎن ﺑﲔ اﻟﻨﺼﲔ ؛اﻵﺧﺮﻦ ﻋﺣﺪﳘﺎ أﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ إدراكﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم 
اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ إنإذ، ﻳﺆﺛﺮ ﰲ رؤﻳﺔ اﳌﺒﺪع ﻟﻌﺎﳌﻪ»ﺧﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎصاﻳﺘﺪإﺑﺪاﻋﻴﺎﻨﺘﺞ ﻧﺼﺎ ﺗ
ن اﻟﻨﺺ ﺈﺷﺪﻳﺪة اﻻﺗﺴﺎع أو ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ إﻃﺎر ﳏﺪود،و ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓدرﺟﺔ إﱃﳝﺘﻠﻚ رؤﻳﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﺼﻞ 
وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎﻳﺔ اﳊﺎﺿﺮ ﺳﻮف ﳝﺘﺺ اﻻﺗﺴﺎع ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ أو اﶈﺪود
اﳊﺎﺿﺮ وﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ اﻹﺑﺪاعﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻳﻮﻇﻒ ﻦﻟﻜ
ﺞ ذاﻛﺮة ﻫﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮ اﻟﻨﺺإﺑﺪاعﰲ زﻣﻦ »ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ وﺗﺘﺸﺎﺑﻪاﻹﺑﺪاﻋﻴﺔﻛﻮن اﻟﺘﺠﺎرب ،  3«اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﳊﺎﺿﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﻟﱰ ﻖوﻗﺪ ﻳﺘﺨﻠ،ﻪ ﳐﺰوﻧﺔ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ اﳊﻴﺔات ﻧﺼﻴءﺿﺎإاﳌﺒﺪع ﻣﻦ 
ﻳﻨﺴﺎب ﻣﻦ ﻟﻜﻨﻪ ، داﳉﻤﻌﻲ، ﻓﻴﻜﻮن اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮ اﻟﻼوﻋﻲاﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاﻋﻲواﻟﻨﺺ 
ﻛﻪﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻳﺸﺎر إﱃﻳﻨﺘﻤﻲ اﻷدﻳﺐأواﻟﺸﺎﻋﺮ أنﻛﻤﺎ ،اﻟﺜﻘﺎﰲاﻹرثﺣﻨﺎﻳﺎ 
.701ص ،ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:دﻳﺐ أﺑﻮﻛﻤﺎل 1
2 ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، دط،2991، ص222.
3 ﺣﺼﺔ اﻟﺒﺎدي : اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص 63.
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اﻟﻨﺺإﱃﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ اﳌﻤﺘﺪ أي؛، واﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻟﻘﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ1«آﺧﺮونﻓﻴﻬﺎ 
.اﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷولﻓﻘﺪرة،ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺒﺪع واﻟﻘﺎرئ ﻣﻌﺎﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊﳛﺪد اﳊﻀﻮر 
، وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﲡﺎرب ﻧﺼﻴﺔاﻟﻨﺼﺘﻪاﻣﺘﻼء ﺧﻠﻔﻴ»ﺑــــإﻻ ّﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﲡﺎرب ﻏﲑﻩ
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ و اﻟﻨﺼﻲاﻟﱰاﻛﻢن ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺎﺑﻠﺔ ﻷﲡﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗإﱃﲢﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﳋﻠﻔﻴﺔ 
.2«اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ 
وﻋﻤﻮدﻳﺎ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ أﻓﻘﻴﺎاﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺶ / اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻌﻜﺲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻘﺪرةأﻣﺎ
ﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺒﺶ واﳊﻔﺮ ﻃﺮدﻳﺎ، ﲟﻌﲎ ﻳﺰدادﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨ؛( اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ)واﳌﺘﺤﻮﻟﺔ (اﳊﺎﺿﺮة)اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎرة 
.اﻟﻌﻜﺲ،و اﻷﻓﻘﻲاﳌﺘﺨﻔﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﳋﻔﺎء واﻟﺬوﺑﺎن ﰲ اﻟﻨﺺ /ﺟﻬﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ 
وﻳﺘﻜﻠﻢ وﳛﻴﺎ  ﺎﻃﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﺎﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ ﻳﺘﻨﻔﺲ ﺑﻮﺳﻟﻓﺎ»،اﻟﺼﻠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎو 
وﺣﻀﻮرﻩ ﻪﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﻗوإﳕﺎ، ﻮ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ زﻣﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ زﻣﻨﻪ، وﻫﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﺎ
، ﻣﺎواﻹﻧﺴﺎﱐاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺮوﺣﻲ واﻟﻔﻜﺮي إﻃﺎرروﺣﻪ وﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻳﺒﺜﻪاﳌﺒﺪع أنﲟﻌﲎ ؛ 3«وﺣﺎﺿﺮﻩ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ةﺪ ّﺑﻌ ُﺘﺴﻠﺢ، وﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻮر واﻟﻐﻴﺎبﻀﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻣﺘﺎﻫﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻌﲏأنوﲟﺎ ، (، وﻧﺺ اﻟﻐﻴﺎبﻧﺺ اﳊﻀﻮر)ﺪﻳﺪ اﳌﺘﺴﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﲔ اﻟﻨﺺ اﳉ
:ﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦﻋﻠﻴﻬﻤﺎ  ﻟﺘﺤﺎول رﺻﺪﳘﺳﱰﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ن ّﺈﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﻓأدﺑﻴﲔﻧﺼﲔ إﱃاﺳﺘﻨﺪ 
.اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﱘ-1
.واﳊﻜﻢاﻷﻣﺜﺎلﺺﻧ-2
،       3102، 1،ع80،ﻣﺞﳎﻠ ـــــــــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــــــــﺔ اﳋﻠﻴ ـــــــــﻞ ﻟﻠﺒﺤـــــــــﻮثاﻟﺘﻨ ـــــــــﺎص اﻷدﰊ ﰲ ﺷـــــــــﻌﺮ ﻳﻮﺳـــــــــﻒ اﳋﻄﻴـــــــــﺐ، : ﻋﻤـــــــــﺮ ﻋﺘﻴـــــــــﻖ1
.991ص 
.991اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
65، ص 0002،دط،دﻣﺸﻖ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮبإﲢﺎدﻣﻨﺸﻮرات،ﻗﺮاءات ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ: ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ 3
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:اﻟﺸﻌﺮيﻣﻊ اﻟﻨﺺاﻟﺘﻨﺎص-1-2
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻐﲏﻛﻮﻧﻪ ﻳ؛اﻷﳘﻴﺔﰲ ﻏﺎﻳﺔ أﻣﺮاﺔﻳﻌﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﰲ اﳌﺪوﻧ
، ﻓﺤﻀﻮر اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﺜﲑ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﺛﺎﻧﻴﺔأدﺑﻴﺔ، وﳝﻨﺤﻬﺎ ﻗﻮة ﺟﻬﺔﻣﻦ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔﰲ ﲡﺮﺑﺘﻪ وإذاﺑﺘﻪﻣﺪى وﻋﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﺬا وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوزﻩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
.ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺼﺎ ﻳﺘﻌﺎﱃ وﻳﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺔ ﻠﻴﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺑﺪأﻩاﻟﺬي ، اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﱰاث ﻮﻳﺎ ﳚﺪ اﻟﺘﻔﺎﺗﺎ واﺗﺼﺎﻻ ﻗ"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻟﻨﺺ ﻳﻦواﳌﻌﺎ
إﻟﻴﻪﲟﻜﺎن اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻮﺻﻮل اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ن ﻛﺎن ﻣﻦ إ، و ﺴﻴﺐ واﻟﻐﺰلﻨﺑﺎب اﻟﰲ ﻻﺳﻴﻤﺎ و اﳋﻤﺮﻳﺔ 
sutxet oitar()ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻨﺼﻲ»ن اﻟﻨﺺ اﳌﻮﻟﺪ ﻷ؛ (أﺣﻴﺎﻧﺎ)
ن ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ، ﻷاﻷرﺳﻄﻲاﳌﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻔﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز 
ﻟﻴﺘﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ آﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﲎ و 
.1«ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺺاﻹﺑﻘﺎءﺔﺎوﻟﳏذاﺗﻪ 
(اﻟﻜﺎﻣﻞﲝﺮ:  )2ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
َأﻃﻼﳍَﺎ ﺑﺎﻟَﻌْﻬِﺪ َﻋْﻦ َأﻃﻼﺋِﻬﺎُﻣﺴﺎِﺋﻼ ًو َﻟَﻘْﺪ َوﻗَـْﻔُﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﱠ ﻳﺎِر 
وِﺷﻔﺎﺋِﻬﺎ َوْﺟِﺪِﻩ َﻟْﻮﻻ ﺗﺒﺎﻳُُﻦ ِﻣْﺜِﻞ ِﺟْﺴﻤﻲ ﰲ اﻟِﺒﻠﻰﰲُﻣﱰدﱢدا ً
ﱂ ﻳَـْﺒَﻖ ِﻣْﻨﻬﺎ َﻏﻴـْ ُﺮ َوْﻫِﻢ ﺑَﻘﺎﺋِﻬﺎ ِدَﻣٌﻦ َﳏَْﺖ أَْﻳﺪي اﻟﺪﱡروِس ﻃُﺮْوَﺳﻬﺎ
ﳌﻄﻠﻊ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻨﺺ ﺗﺸﺎﻛﻼ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، و ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺸﺎﻋﺮ 
اﳌﻌﲎ اﳊﺎﺿﺮ ، ﻓﻔﻲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻠﻤﺨﺰون اﻟﱰاﺛﻲ دﻻﻟﻴﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﻣﺎ أﻛﺴﺐاﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ
.542، ص ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﲎ إﱃ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪالﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ: ﺣﺴﲔ ﲬﺮي1
.26ص : اﻟﺪﻳﻮان2
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اﻻﺧﺘﻴﺎر، ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﺎر و ﺳﺌﻞ اﻷﻃﻼل ﻋﻦ /ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﺐ؛ﺑﻌﺪا ﺗﻌﺒﲑﻳﺎ و أﺛﺮﻳﺎ
ﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ، و ﺑﻜﻰ اﻟﺪﻣﻦ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻴﻤ ّ( ﺻﻐﲑ اﻟﻈﱯ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻟﺪ)اﻷﻃﻼء 
و اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻣﻔﺮدات دون أﺧﺮى ﻫﻮ ﻗﺼﺪ رام اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻟﻠﻤﻌﺠﻢ اﳉﺎﻫﻠﻲ إن ّو،(اﻷﺛﺮ)ﻃﺮوﺳﻬﺎ 
.اﻟﻜﺒﺎر ﰲ رﺳﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲﺑﻪ ﳎﺎراة اﻟﺸﻌﺮاء
و ﻟﻘﺪ وﰿ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱰاث اﻷدﰊ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ اﳌﻮﻗﻒ ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻦ دﻻﻟﺔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻟﻪ ﰲ ﺧﻠﻖ 
.  دﻻﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻋﺰة اﻷﻧﺪﻟﺲ و ﳎﺪﻫﺎ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ):1ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻻ َﺧﻴـْ َﺮ َﰲ َﻟّﺬِة ﺑَﺘﺎ ِﻟُﻤَﻜﺘﺘِﻢ أَِدْر ﻛُﺆوَس اﻟّﺮﺿﺎ ﻧﺎرا ًَﻋَﻠﻰ َﻋَﻠﻢ    
اﻟﺬي رام ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻮﻇﻔﻬﺎ " ﻧﻮاسأﰊ" اﻟﻌﺒﺎﺳﻲاﳋﻤﺮةﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻠﺘﺒﺲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ
(ﲝﺮ اﳋﻔﻴﻒ): 2ﻗﺎﺋﻼو ﻓﻨﻴﺎﲨﺎﻟﻴﺎ- اﳋﻤﺮةأي-
ﻴﻨﺎﻬ ِﻠ ْﻪ ﻳ ـُﻧ ّإ،ف َﺮ اﻟﺪﱡ وأﻧﻘ ُﺗﺴﺘﻘﻴﻨﺎ    أن در اﻟﻜﺄس ﺣﺎنأ
ﺎ ﻴﻨ َﳝ َو َة ًﺮ َﺴ ْﻳ ُارت اﻟﻜﺄس ُد َﻣﺎ      ذاإﻮل ﻠﻄ ُﻟﻠ ِﻒ َﺻ ْاﻟﻮ َع ِد َو َ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ): 3ﻳﻘﻮلآﺧﺮﺎ ﺘاﺳﺘﺪﻋﻰ ﺑﻴأن"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻓﺘﺄ وﻣﺎ
.ﻬﻢﺒﱢ ﺣ ُﻬﺒﺎء ِﺻ َﻦ ْﻜﺮ ﻣ ِﺴﱡ ﺑﺎﻟﺮﻳﻚ َﻐ ْﺗ ـُﺮة ًداﺋ ِﻛﻮاس ِﻬﺐ ﻛﺎﻷاﻟﺸﱡ ﺖ ِوﻻﺣ َ
.81ص : اﻟﺪﻳﻮان1
اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﺼﺮ ،واﺻﻒأﻓﻨﺪي، ﺷﺮح ﳏﻤﻮد ﻧﻮاسأﰊدﻳﻮان : (أﰊ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺎﱐ اﳊﻜﻤﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ)ﻧﻮاسأﺑﻮ2
.833م،ص 8981،1ط،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،
.91ص:اﻟﺪﻳﻮان3
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(ﲝﺮ اﻟﻮاﻓﺮ):1ﻧﻮاسأﰊﺴﺘﺤﻀﺮ ﻗﻮل ﻟﻴ
دﱘ ِاﻷ َﻚ ِﻠ َﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔ َﻬ َﻌ ُﺎﻟ ِﻄ َﻣ َﺮات ٌداﺋ ِﺐ ِﺎﻟﻜﻮاﻛ ِﻛﻛﺆوس  
ﻛﻲ ؛ﰲ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﳋﻤﺮة وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎ وﲨﺎﻟﻴﺎأﺑﻴﺎﺗﻪﰲ ﺑﻌﺾ "ﻧﻮاسﰊأ"ﻣﻊ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻳﺘﻨﺎص 
ﻋﺎﱂ اﳌﻠﻜﻮت إﱃوﺷﺤﻨﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ روﺣﻴﺔ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﺈﺑﺪاﻋﻪ ﺔ،ﺎﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ واﳌﺄﻟﻮف ﻣﻦ ﺟﻬﳜﺮج ﺑ
اﳊﻴﺎة إﱃﺗﻪﻋﻤﻖ ﻧﻈﺮ »" ﻧﻮاسآﰊ"اﳋﻤﺮة ﻋﻨﺪ ﺖ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨ ّ؛أﺧﺮىﺣﻴﺚ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﻨﻘﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺘﻔﺮدا ﺑﺄﻓﻜﺎرﻩ وآراﺋﻪ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﳌﺎ ﻓﻴﺨﻠﻖ ، واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﻮﺟﻮد 
اﳋﻼص ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺋﺐ إﱃﺑﺎﻟﻔﻜﺮ و ﺗﺬوب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﺷﻮﻗﺎ ﺣﺴﺎساﻹﻓﺨﻤﺮﺗﻪ ﳝﺘﺰج ﻓﻴﻬﺎ ؛ﻧﻮاﺳﻴﺎ
ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻹﳛﺎءاتوﺗﺘﻜﻠﻢ واﻷﺳﺮاراﻟﺼﻮر إﱃﻦ ﲢ،ﻫﻮ ﲨﻴﻞ وﻧﻘﻲ، ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﻛﻞ ﻣﺎواﻵﻻم
ﻫﻮ ﲨﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺎإﱃواﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺑﺸﻌﺮﻩوﻫﻮ اﻟﺴﻤﻮ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"إﻟﻴﻪرام ، و ﻫﺬا ﻣﺎ2«ﳏﺮم اﻷﺳﺮار
.ﺧﺎﻟﻘﻬﺎﻣﺪحﺎ و ﺗﻐّﲎ ﲨﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ،وﻧﻘﻲ
ﻪ ﳓﻴﻼ ﻔﻓﺄﺿﻨﺎﻩ اﻟﻌﺸﻖ واﳍﻮى وﺧﻠ ّﻟﻪ ﺪﻩ وﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﻠﻪ وﻗﻴ ّﺳﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻜﺒ ّأﻫﺬا اﳉﻤﺎل اﻟﺬي 
: 3ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻗﺼﺪﻩ ﻗﺎﺋﻼﻣﻌﻴﺪا إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺘﻪﺧﺎرﻗﺎ دﻻﻟ"اﳌﺘﻨﱯ"ﻗﻮل *ﳚﱰﻮوﻫﻣﻬﻤﻮﻣﺎ،
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ)
ﻦ ِــواﻟﻌﻠ ّﺮ ّاﻟﺴﱠ ﳎﺎل ُﻲ رﺿﺎك ِــــــــــــوﻓن ِﺪ َواﻟﺒ َوح ِاﻟﺮﱡ ﺎة ُـــــــــــــــــــــﻴﻚ ﺣ َﻴ ْﺘ ـَﰲ راﺣ َ
.133ص،ﻧﻮاسﰊأدﻳﻮان : ﻧﻮاس أﺑﻮ1
، اﻷدبو ﺜﻘﺎﻓــــــﺔ واﻟﻔﻜــــــﺮ ﻟﻠﺮ ﺣــــــﱪ، دﻳــــــﻮان اﻟﻌــــــﺮب ﻣﻨــــــﻧــــــﻮاسﰊأﺮﻳــــــﺎت ﲬدراﺳــــــﺔ ﻣــــــﻮﺟﺰة ﻋﻠــــــﻰ : ﻳﻮﺳــــــﻒ ﻫــــــﺎدي ﺑــــــﻮر 2
(.ﺻﺒﺎﺣﺎ12:11،8102اﻓﺮﻳﻞ 02اﳉﻤﻌﺔ )، moc.baralanawid.wwwﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ 
. اﻻﺟــــﱰار، اﻻﻣﺘﺼــــﺎص، اﳊــــﻮار: ﻋﻨــــﺪ ﳏﻤــــﺪ ﺑﻨ ــــﻴﺲ ﻗــــﻮاﻧﲔ ﺛﻼﺛ ــــﺔ ﻫــــﻲ( إﻋــــﺎدة ﻛﺘﺎﺑ ــــﺔ اﻟــــﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋــــﺐ)ﺗﺘﺒــــﻊ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﻘــــﺮاءة *
.992-892-792، ص (ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ)ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻐﺮب : ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ
.47-37ص :اﻟﺪﻳﻮان3
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ﱂ ﻳِﱭ ِﻒ َﺸ ْاﻟﻜ َﻪ ُﻋﻨ ْﲏ ِﻫ ْذ ِرام َﻟﻮى    ﻮﱠ ﻫ َﺮﱠ ﺳ ِﻣﻜﻨﻮن ُﻢ َْﻟﻜ ُﻤﲑي ﺿ َوِﰲ 
ﻦ ْﻤ ِﺘ َﻜ ْﻴ َﺎ ﻓ ـَﻧ ًﻮ ْﺻ َﻪ ُﺘﻤ ُأﻛ ْﺖ ُــــــــــــــــــﻣﺎزﻟﺎ       ﻨﻨ ًﺿ َﻮاء ِاﳍ َﻞ ِﺜ ْﻲ ﻣ ِـــــــــــــــــــــــد ﻓﺮدﱠ ﺗ َﻮىﱠ ﻫ َ
ﱐﺮ َﱂ ﻳ ـَﻊ ُﺒ ْﻟﻮﻻ اﻟﻄﱠ و م ، ﺎ ِﻘ َﻦ اﻟﺴﱠ ــــــــﻣﻢ ُﻘﻜ ُﺸ ْﻋ ِﺮ َﻴ ـْﻏ َﻲء ِﺷ َﻞﱠ ﻋﻦ ﻛ ُﺖ ُﻔﻴ ْﺧ َ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ):1ﻓﻴﻪﻗﺎلاﻟﺬي "اﳌﺘﻨﱯ"وﻳﺒﻮح ﺣﻀﻮرا ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻧﺺ ﺔوﻫﻨﺎ ﻳﻔﻴﺾ اﳌﻘﻄﻊ دﻻﻟ
ﱭ ِﻳ َﱂ َب َﻮ ْاﻟﺜ ـَﻪ ُﻨ ْﻋ َﻳﺢ ُاﻟﺮ ْت ِر ﺎ ْﻃ َأ َذاإ ِﻼل ﰲ ﻣﺜﻞ اﳋ ْد ُد ّﺮ َﺗ ـُروح ُ
ﱐ ِﺮ َﱂ ﺗ ـَﺎكإﻳﱠ ﱵ ـــــــــــﺒ َﺎﻃ َﳐ َُﻻ َﻮ ْــــــــــــــــﻟ َﻞ ُﺟ ُر َﲏإﻧﱠ ﻰ ﲜﺴﻤﻲ ﳓﻮﻻ ًﻔ َﻛ َ
ﻗﺪ ﺻﺮت ﰲ اﻟﻨﺤﻮل ﻣﺜﻞ : ﻳﻘﻮلاﳌﻌﲎ، »: ﻗﺎﺋﻼ" أﰊ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي"و ﻗﺪ ﺷﺮح ﻫﺬا اﻷﺧﲑ 
اﳋﻼل، و ﻫﻮ اﻟﻌﻮد اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻻ أرى، ﻓﺈذا أﻃﺎرت اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺜﻮب اﻟﺬي ﻋﻠّﻲ ﻻ ﻳﺮاﱐ أﺣﺪ، ﻟﺪﻗﱵ و 
، و ﱂ ﺗﺒﻖ إﻻ اﻟﺮوح ﲡﻲء و ﺗﺬﻫﺐ ﰲ ﺟﺴﻢ ﺑﺎل، إﳕﺎ ﻳﺮى اﻟﺜﻮب اﻟﺬي ﻋﻠّﻲ، ﻓﻠﻮ ذﻫﺐ ﳓﻮﱄ
اﻟﺮﻳﺢ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺒﺪن أنأي، ﻳﻜﻮن ﱂ ﻳﱭ ﱂ ﻳﻔﺎرقأنوﳚﻮز : ﻗﺎل اﻟﻮاﺣﺪي . اﻟﺜﻮب، ﱂ أﺑﺼﺮ
.2«ﻓﺎﻟﺒﺪن ﱂ ﻳﻔﺎرق اﻟﺜﻮب ﳋﻔﺘﻪ،ﻣﻊ اﻟﺜﻮب ﳋﻔﺘﻪ
ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﳏﺒﻮﺑﻪ وﺻﻠﺖ ﻣﻌﲎ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﻤﺘﻮﻗﻊ،ﲢﻘﻴﻖ إﱃﻋﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ 
داﻩ اﳍﻮى واﻟﺸﻮق ﻨﻮاﺋﺐ ﻓﺄر ﺑﻪ اﻟأﳌﺖﺳﻘﻴﻤﺎ درﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮح  ﺎ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺮﻳﻀﺎ 
ﰲ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ أﻣﻨﻴﺘﻪاﳋﺎﻟﺺ و إﳝﺎﻧﻪﺻﻮرﺗﻪ وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ؛ﳓﻴﻼ، ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ  ﺬا ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة
ﻣﻦ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﺔوﺑﻠﻮﻏﻪ ﺣﺎﻟاﻷﻣﻨﻴﺎتﲢﻘﻴﻖ ﻋﻦ »ﳑﺎ ﻳﺸﻲ ﺑﻌﺠﺰﻩ (اﷲ)ﳏﺒﻮﺑﻪ إرادة ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ 
ﺤﻘﻖ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻟﻴواﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺄﻃﺮ اﳉﻤﺎل ، وﻫﺬا ﺿﻤﻦ وﻋﻲ ﻳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﲞﺎﻟﻘﻪ
، ﻓﻴﻜﺘﺴﺐ اﻟﻘﺪﱘ دﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ دﻻﻟﺘﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪاﳉﺪﻳﺪة اﶈﺮﺿﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺤﻦ  ﺎ 
ﻣﺼﻄﻔﻰ :، ﺗﺢﺑﺸﺮح أﰊ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﺷﺮح اﻟﺪﻳﻮاناﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯﰊأدﻳﻮان : ي اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪ أﺑﻮ1
.681، ص 6391دط، ، 4، جﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ، ﻣﺼﺮاﻟﺴﻘﺎ و آﺧﺮون، 
.681اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
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، ﻳﻘﻮل 1«وﺗﻨﺘﻔﻲ اﳊﺪود اﻟﻮﳘﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮاﻷﺧﲑةﺔ ﻟ، وﻳﻨﺘﻔﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺪﻻاﻷوﱃ
( ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ) :2اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﲏﺠ َﺷ َﺼﻞ ْﻠﱯ ﻳﺘ ّﻗ َك َﺮ ِﺠ ْ َع ْوُر ﻲ      ــﳍ َِو َﻞ ْﻤ ِﺘ َﻜ ْﻲ ﻳ َﺴ ِﻔ ْﻧ ـَﻚ َﻬ ِﺘﻴ ْﺑ ِب ْﺬ ّﻋ َ
!!ﲏــــــــــــــﺑ ِﺬﱠ ﻌ َﺗ ـُن ْأ َﻻ َإ ِﻲ َـــــــــﻤ ِﻴ ْﻌ ِﻧ َﻋﲏ          وﻻ و ّﺮ َﺗ ـُن ْأ َإﻻﺎﱐﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــﻣأ َﺎ ــــــــــــــــﻤﻓ َ
!ﻦ ِﺤ َواﳌ ِﺬات ِﻟﻠﱠ اﻴﻄﺲ َﻨ ِﻐ ْﺲ ﻣ َﻔ ْﻟﻠﻨـﱠ ﺪا     ﻏ َﻒ َﻴ ْﻛ َﺎس ِﻠﻨﱠ ﻳﺎ ﻟ َﺐﱠ ﻟﻠﺤ ُﺖ ُﺒ ْﺠ ِﻋ َ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺷﻌﺮﻩ وﺟﻮاﻫﺮﻫﺎ ﻓﻴﻨﻬﻞ اﻷدبنﻳﺮﺗﻮي ﻣﻦ ﻋﻴﻮ أنأﺧﺮىﻣﺮة "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"وﻻ ﻳﻔﺘﺄ 
أﺧﺮىﺗﺎرة "ﻻﺑﻦ زﻳﺪون"ﺗﺎرة و،"ﻟﺒﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد"اﻩ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻘﻄﻊ ﻳﺮﺗﺎد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻨﺮ وﻳﺼﻘﻞ ﲡﺮﺑﺘﻪ، ﻓ
(ﲝﺮ اﳌﺘﻘﺎرب):3ﻳﻘﻮل
ﺮ ْﻜ َاﻟﻔ ِﻞﱠ ـــــــــــــــــوﺣ َ،اﻟﻐﺮام َﻞﱠ ﺳ َﺪاﻣﻰ              و اﻟﻨﱠ ﻖﱠ ـــــــﺳ َ، و ﳌﺪام َا ُﺚ ّﺤ ُﻓ َ
َﺟﺴﺮ ْﺪ ْﻗ َﻦ ْﻣ َﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ِﺎز َﻓ َﺪ ْﻘ َﻓ ـَﻪ ِﻼﺗ ِﻔ ْﻏ َﻚ َﻣﺎﻧ َز َﺲ ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟ ِﺧو 
ﻛﺘﺎب "، وﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ "ﻠﻢ اﳋﺎﺳﺮﺳ"ﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻩو"ﻟﺒﺸﺎر"ﺑﻴﺘﺎ و ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ إﲣﺬ
ورواﺗﻪ ﻓﺎﺳﺘﺸﻔﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻪوﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ"ﻢ اﳋﺎﺳﺮﺳﻠ"ﻋﻠﻰ"ﺑﺸﺎر"ﻏﻀﺐ »:ﻗﺎﺋﻼ"اﻷﻏﺎﱐ
ﻣﺎ : ﻓﻘﺎﻟﻮا؛ﻤﺎﺳﻠإﻻﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻜﻢ ﻣﻘﻀﻴﺔ : ، ﻓﻘﺎل ﳍﻢ آﻣﺮﻩﻓﺠﺎءوﻩ ﰲ إﺧﻮاﻧﻪﲜﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ 
مﻓﻘﺎذا؛ ﻫﺎﻫﻮ: ﻫﻮ اﳋﺒﻴﺚ؟ ﻗﺎﻟﻮا أﻳﻦ: لﻓﻘﺎ؛ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻨﺎأن وﻻﺑﺪ ﻣﻦ "ﻢﺳﻠ"ﰲ إﻻﺟﺌﻨﺎك 
ﻢ ﻣﻦ ﻳﺎ ﺳﻠ: ﻚ وأدﻳﺒﻚ ﻓﻘﺎلﳚﺧﺮ :ﻣﻌﺎذآﺑﺎﻳﺎ : ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻗﺎلوﻣﺜﻞ ، ﻓﻘﺒﻞ رأﺳﻪ "ﺳﻠﻢ"إﻟﻴﻪ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ): اﻟﺬي ﻳﻘﻮل
، ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت، ﲡﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎص ﰲ دﻳﻮان ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ اﻷﺧﲑ ، ﻻ أرﻳﺪ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة أن ﺗﻨﺘﻬﻲأﲪﺪ زﻫﲑ رﺣﺎﺣﻠﺔ، 1
. 664،ص 5102،20، ع 24اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ، ﻣﺞ 
.47اﻟﺪﻳﻮان، ص 2
.57اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 3
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ﻬﺞ ُاﻟﻠ َﻚ ُﺎﺗ ِاﻟﻔ َﺎت ِﺑﺎﻟﻄﻴﺒ َﻪ             و ﻓﺎز َﺎﺟﺘ ِﺮ ِﲝ ﻈﻔ ِﱂ ﻳ ِﺐ اﻟﻨﺎس َﻣﻦ راﻗ َ
(ﲝﺮ ﳐﻠﻊ اﻟﺒﺴﻴﻂ):ﻓﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل:ﻗﺎلك اءﺟﻌﻠﲏ اﷲ ﻓﺪ،ﻌﺎذ ٍﻣ ُأﺑﺎ ﻳﺎﻧﺖأ: ﻗﺎل
ـــــــــــــــﻮر ُﺴ ُاﳉ َﺬة ِﺑﺎﻟﻠﱠ ﺎز َــــــــــــــــــــــــــــــو ﻓ َﺎ    ﻣﺎت ﻏﻤ ًﺎس َــــــــــــــــــــــــــــــﺐ اﻟﻨﻣﻦ راﻗ َ
ﺎ وﺗﻌﺒﺚ ﰲ ﻋﻨﻴﺖﻗﺪاﻟﱵﻣﻌﺎﱐﱠ ﺄﺧﺬأﻓﺘ:ﻓﻘﺎل،(ﻳﻌﲏ ﻧﻔﺴﻪ)ﳚﻚ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ ﻗﺎل ﺧﺮ ّ
ﻻ أرﺿﻰ ،ﺣﱴ ﻳﺮوى ﻣﺎ ﺗﻘﻮل وﻳﺬﻫﺐ ﺷﻌﺮيأﻟﻔﺎﻇﻲﻣﻦ ﺧﻒ ّأأﻟﻔﺎﻇﺎ، ﻓﺘﻜﺴﻮﻫﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ
.1«، وﻳﺸﻔﻊ ﻟﻪ اﻟﻘﻮم ﺣﱴ رﺿﻲ ﻋﻨﻪإﻟﻴﻪﻓﻤﺎزال ﻳﺘﻀﺮع : ، ﻗﺎل اأﺑﺪ ًﻋﻨﻚ 
، اﻷولﺧﺬ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺪذﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ ﻛﺄﺣﺴﻦ ﺷﺎﻫو إذا 
ﻣﻦ اﻻﺛﻨﲔ ﻟﻴﻘﺪم ﳕﻮذﺟﺎ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺧﺬرام "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ن ﺈواﻋﺘﱪوﳘﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﳊﺴﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، ﻓ
وﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺘﻮاﻓﻖ ﺗدﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪةوإﻧﺘﺎجﻧﺼﲔ ودﻻﻟﺘﲔ ﻟﻴﺘﻔﻮق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
(ﲝﺮ ﳎﺰوء اﻟﺮﻣﻞ):2، ﰲ ﻗﻮﻟﻪ"اﺑﻦ زﻳﺪون"ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻷﺷﻌﺎر و .ﺛﺎﻧﻴﺔ
!ْﻔﻮ اﻟﻠﱠﻴﺎِﱄ       ِإﳕﱠﺎ اﻟَﻌْﻴُﺶ اﺧﺘﻼُس و اﻏَﺘِﻨْﻢ ﺻ َ
راﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم ﻳﻮﺣﻲ ﲟﻮﻫﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎ
ﺑﻔﻨﻴﺔ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﰲ دﻳﻮان ﻮاﺷﺞ ﺘﻟﺘ، ﻟﺪﻳﻮان ووﲰﺖ اﻟﻨﺺ ﻟﻔﻈﻴﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎﳏﺘﻮى ا
ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺘﻨﺎص ﻫﻮ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻠﱰاث و ﻟﻠﻤﻘﻮﻣﺎت اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة، ،رزﻳﻦوإﺑﺪاعﻋﺎﻟﻴﺔ 
.ﺣﻮار ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺘﺰاﻣﻦ و اﻟﺬات اﳌﺒﺪﻋﺔ(ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ)و ﻫﻮ 
، 9291،1ط،3ج،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،"اﻷدﰊاﻟﻘﺴﻢ " ﻛﺘﺎب اﻷﻏﺎﱐ : ﺻﻔﻬﺎﱐاﻷاﻟﻔﺮج ﻮأﺑ1
.002-991ص 
.57صاﻟﺪﻳﻮان،2
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وﻗﺪ ﺿﻤﻨﻪ " اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي ﻷﰊ""ﻟﻴَﺖ اﻟَﺘَﺤﻤﱡَﻞ ﻋﻦ َذراَك ُﺣﻠﻮل ُ"ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺖﻧو
(ﺒﺴﻴﻂﲝﺮ اﻟ):1ﺣﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻗﺎﺋﻼأ
ﺴﻴﺎن ُﻧ ِﺐﱠ ـــــــــــﳊا ُل َﺎﻐﻨﺎ ﻟ َﻗ ْﺮ َﺘ ـَﻟﻮ اﻓ ـْﺔ ًـــــــــــــــــــــــﻘﻄﺎﺑ َﻣ ُﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َﻧﺎوأ َ، ﻧﺎأ َﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َ
!ﺮﻫﺎن ُﺑ ُﺤﺴﻮس ِﳌ ْﻠﻰ ا َﻋ َﻘﺎم ُﻓﻤﺎ ﻳ ُﻨﺔ ٍﻴﱠ ﺒ ـَﻘﻲ ﺑ ِﺸ ْﺒﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﻋ ِﻠ ُﻄ ْﻻ ﺗ َ
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ):2ﻳﻘﻮل اﳌﻌﺮي
ﻟﻴﻞ دﻟﻴﻞ ُﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺪ َﻳ ُﻻ َذ ْإ ِﺑﻪ ِﻪ ُﻘﻴﻘﺘ ُﺣ َﺖ ﺮﻓ ُﻋ َﻞ ﻟﻠﺬيﻗ ُ
اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻨﺘﺨﺐﲎ، وﳝﺘﺺ ﻣﻌ"اﻟﻌﻼءﰊأ"اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻘﺼﻴﺪةﻣﻘﻄﻌﻪ ﰲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻲﻳﺴﺘﺪﻋ
ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﱪﻫﻨﺔ إذ، ﺎﺘﺎج ﺑﺮﻫﺎﻧﳛﻻ اﻟﺬيﺒﺪﻳﻬﻲ اﻟﻮﻇﻔﻪ ﰲ ﻧﺼﻪ وﻳﺬﻳﺒﻪ وﻳﻨﺘﺞ دﻻﻟﺔ ﻋﺸﻘﻪ وﺣﺒﻪ ﻴﻟ
راﺑﻌﺔ "ﻇﺎﻫﺮة اﳊﻠﻮل اﻟﺼﻮﰲ ﻋﻨﺪ -أﻳﻀﺎ-، وﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮاﺣﺪاﻠﻰ روﺣﲔ وﻧﻔﺴﲔ ﺣﻠﺘﺎ ﺑﺪﻧﺎ و ﻋ
وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ ﺷﺮح ،دﻟﻴﻞإﱃﻘﺎم ﺗأنإﱃ ﲢﺘﺎجﻓﻬﺬﻩ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻻ (أﻧﺘﻢ أﻧﺎ ، وأﻧﺎ أﻧﺘﻢ")اﻟﻌﺪوﻳﺔ 
ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﱯ وإﳕﺎﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺒﻮة ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﻟﻮﻻ ﻫﺬا اﳌﻤﺪوح أنرﻏﻢ »:ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ
ﺎﻟﻪ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﺎل ﻟﻮﻻ ﺣو ، ﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻪ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺎ
ﺑﻨﻮر اﻟﻨﺒﻮة إﻻﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻓﺈ ﺎ، اﻟﻐﻴﺒﻴﺔاﻷﻣﻮرﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎءاﻟﻨﺒﻮة دﻟﻴﻞ ﻳﻄﻠﻊ إذ، اﻟﻨﺒﻮة
ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ :ﻳﻘﻮل:ﺒﻮةاﻟﻨﺒﻮة دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﺣﺎل اﳌﻤﺪوح دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻓﺈذن
ﺻﺎر ﻫﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ أياﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺑﺎﳌﻤﺪوح ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻮة 
ن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺮف وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻏﻠﻮ ودﻋﻮى ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻷﺗﻌاﻟﻨﺒﻮة وﻟﻮﻻ اﳌﻤﺪوح ﱂ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻮة وﱂ أي
ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﻃﻮر إﻻﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻹااﻟﻌﻘﻞ وﻃﻮر ﻃﻮر وراء ﻃﻮرﻷ ﺎاﻟﻨﱯ ﻻإاﻟﻨﺒﻮة ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ 
.38، ص اﻟﺪﻳﻮان1
، اﳌﻄﺒﻌــــــﺔ اﻷدﺑﻴــــــﺔ ، ﺴــــــﺎﱐﻠﺷــــــﺎﻛﺮ ﺷــــــﻘﲑ اﻟ:ﻣــــــﺮ،دﻳــــــﻮان أﰊ ﻋــــــﻼء اﳌﻌــــــﺮي اﳌﺸــــــﻬﻮر ﺑﺴــــــﻘﻂ اﻟﺰﻧــــــﺪ: اﻟﻌــــــﻼء اﳌﻌــــــﺮيﻮأﺑــــــ2
.95، ص 4881، ﺑﲑوت، د ط
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إذ؛رﻳﺔﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺼﻘﻞ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻳﺮﺳﻢ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﻌ"ﺧﺎﲤﺔاﺑﻦ "وﻗﺪ ﺣﺎﻓﻆ ، 1«اﻟﻨﺒﻮة
وﺣﺒﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺘﻔﺮدة ﺗﻌﻜﺲ رؤﻳﺘﻪ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﰲ آﻻﻣﻪﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺺﻋﱪ ﺣﻀﻮر ﻫﺬا 
ﻳﺘﻮﺳﻞ أنﺧﺮآﻞ ﰲ ﻣﻘﻄﻊ ﻀ ّﻗﺎرﺋﻪ ﻓإﱃ"اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﺷﻜﻮى اﳊﺐ اﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ ، و اﳊﺐ واﳊﺒﻴﺐ
(ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ):2اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻗﺎﺋﻼﺎﳌﺘﻨﱯ وﻳﺴﺘﻌﲑ ﻣﻨﻪ ﺷﻜﻮاﻩﺑ
؟ﻪ ْﻤ َﻟ ِاذ َ:ﻞ َﺎﺋ ِﺳأ ُﻠﻦ ْﻓ َﻲﱠ ﻠ َﻋ َوأ َِﱄ ﻤﻲ   ْﺣﻜ ُﺼﻤﻲ ﻓﺎﺧ َﺖ ِﻧ ْوأ َﻣﲑ ُاﻷ َﻧﺖ ِأ َ
ﻤﻪ ْﻈﺎﻟ ِﻣ َﻜﺎك ِﺷ ََﺻﺒّﺎ ﻲ ﲪ َﺮ ْﺘ ـَﻠ ْﻓ ـَِﱵ ﻼﻣ َﻇ ُﻮاك ِﺳ ِﻮـــــــــــــــــــــــــــــــﺷﻜ ُأ َﻦ ﻤ ْﻟ ِﻣﺎِﱄ ْ
( ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ):اﳌﺘﻨﱯو ﰲ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﻨﺺ 
.ﻢ ُﻜ َاﳊ َو َﺼﻢ ُاﳋ َﻧﺖ َوأ َﺎم ُﺼ َاﳋ ِﻴﻚ َﱵ        ﻓ ِﻠ ّﺎﻣ َﻌ َﻣ ُﰲ ِﻻ ّإ ِﻋﺪل اﻟﻨﺎس ِأﻳﺎ 
آﺧﺮ، وﻫﺬﻩ ﺷﻜﻮى ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ إﻳﺎﻩﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ إﻻﻋﺪل اﻟﻨﺎس أﻧﻪ أرﻏﻢ »و
:(ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ)
.ازق ِر َﻛﻒ ّﻦ ْﻣ ِﻣﺎن ُﺮ اﳊ ِﻊ ُﻮﺟ ِﻤﺎ ﻳ ُﻛ َم ٍﺎر ِﺣ َﻛﻒ ّﻦ ْﻣ ِﺎن ُﻣ َﺮ ْاﳊ ِﻊ ُﻮﺟ ِﻳ ُﺎﻣ َو َ
و وﺻﻒ اﳌﻤﺪوح ﺑﺜﻼﺛﺔ ،اﳉﻮر ﺑﺄﻗﺒﺢﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻓﻘﺪ وﺻﻔﻪ إﻻﻛﺎن ﻋﺎدﻻ ﰲ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ ﻓﺈذا
، وﻫﻮ ﻏﲑ اﳋﺼﻢوأﻧﺖ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳜﺘﺼﻢ ﻓﻴﻪﻧﺖأأي؛ﻓﻴﻚ اﳋﺼﺎم: ﻓﻘﻮﻟﻪ،ﳐﺘﻠﻔﺔأوﺻﺎف
.3«اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﳋﺼﺎمﺸﺊاﳋﺼﻤﲔ وﻻ ﺑﺎﻟﺣﺪﺑﺄﻢ ُﻜ ْوﻟﻴﺲ اﳊ ُ،اﳊﻜﻢوأﻧﺖ، ﳐﺘﺼﻢ ﻓﻴﻪ
ﻻ ﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﱵ إﻟﺬا ﻳﺸﻜﻮ ﳍﺎ و ،ا ﻋﻠﻴﻪﲑ ﻣﻠﻜﺎ وﺣﻜﻤﺎ وأﻣﺘﻪﻇﺎﳌ/ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﳚﻌﻞ 
ﳘﺎ ﺗﻴﻤﺘﲔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺘﻨﱯ ﻧﺮاﻩو،ﻷ ﺎ ﻫﻲ اﳋﺼﻢ واﳊﻜﻢ؛ﺗﻨﺼﻔﻪأنﳝﻜﻦ ﻟﻐﲑﻫﺎ 
.571، ص 1جدط، دت،، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ،ﺷﺮح اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻂ اﻟﺰﻧﺪ: اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮيﻮأﺑ1
.78اﻟﺪﻳﻮان، ص2
اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻮﻟﻮي، ﻣﺮﻛﺰ:ﺗﺢ،(ﺷﺮح دﻳﻮان اﳌﺘﻨﱯ)اﻟﻼﻣﻊ اﻟﻌﺰﻳﺰي: أﺑﻮ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي3
.9511، ص 8002، 1، ط3اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ج 
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ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮأﻓﺔ ، ﻟﲑدفﺎﻤﺎ وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﻬﻤﺬﻳﻦ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﻠاﳊﻜﻢ واﳋﺼﺎم اﻟ
ﻳﻌﺎﺗﺐ "اﳌﺘﻨﱯ"ﻛﺎن ﻓﺈذا،ﻋﻜﺴﻴﺎﺗﻮﻇﻴﻔﺎ، ﳒﺪﻩ ﻳﻮﻇﻒ ﻫﺬا ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪو ﻫﻮ،واﻟﺮﲪﺔ
ﻳﻌﻠﻢ ﻷﻧﻪﻫﻨﺎ ﻳﻌﺎﺗﺐ ﻋﺘﺎب اﶈﺐ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ، "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ن ّﺈﻓ؛ﻋﺘﺎب اﶈﺐ"ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔاﻷﻣﲑ"
وﻫﻮ ﰲ ﻛﻞ ،ﻗﻠﺒﻪأﺟﺠﺖﻳﺴﺘﻌﻄﻔﻬﺎ ﻟﺘﺨﻤﺪ ﻧﺎر اﳊﺐ اﻟﱵ ، ﻟﺬا راحﻧﺎﺻﻴﺔ ﺣﺒﻪ ﺑﻴﺪﻫﺎأنﺳﻠﻔﺎ 
.وراح ﻳﻔﺮط ﰲ ﺷﻜﻮاﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪﻪﺲ ﻗﻨﺎﻋﺒﺑﻞ ﻟ"اﳌﺘﻨﱯ"ﻫﺬا اﺳﺘﻌﺎر ﻟﺴﺎن 
.اﳌﻌﺸﻮق←اﳌﻤﺪوح  ←ﻈﺎﳌﺔ اﻟاﳊﺒﻴﺒﺔ ←ﻟﺔ    ﺳﻴﻒ اﻟﺪو 
.اﻟﻌﺎﺷﻖ←اﳌﺎدح ←(اﻷﻧﺼﺎريﺎﲤﺔ ﺧاﺑﻦ )اﻟﺸﺎﻋﺮ ←اﳌﺘﻨﱯ 
ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻀﺎء ﻴﺔﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻋﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺘﻨﱯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ و / ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺎﻛﻢ واﶈﻜﻮم
ﻣﻦ »اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﻟﻨﺺ أن"دﻳﺐأﺑﻮﻛﻤﺎل "وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺆﻛﺪ ،اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﻘﺮاءة
و اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و ،اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪةﻰ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺺ ﻣاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎاﻛﺘﻨﺎﻩ 
و )citamgatnys(، و اﻟﱰاﺻﻔﻲ)citamgidarap(و ﻋﻠﻰ ﳏﻮري اﻟﻨﺺ اﳌﻨﺴﻘﻲ، اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ
ﻦ ﳏﺎور اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﺷﺎﻗﻮﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎﺑﻞ ﺣﺮﻛﺔ )raenil(ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻻ ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻓﻘﻂ
، وﻫﺬا 1«، ﺑﻞ اﻟﺸﻌﺮﻟﻠﻨﺺ"ﻲﻔاﻟﺒﻌﺪ اﳋ"ﻟﺪﺧﻮل ﻋﺎﱂ ،ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،اﻟﻄﺮﻳﻖﻟﺘﻤﻬﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﱪ 
اﻟﺬي ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲨﻊ وﲡﻤﻴﻊ اﻟﺼﻮر اﳊﺎﺿﺮة واﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﺑﺮاﺑﻂ روﺣﻲ ﺳﺎﻫﻢ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻧﺺ 
ﻟﻴﺘﻮاﺻﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺸﻌﺮي ﰲ اﻟﺪﻳﻮان وﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻧﺴﺠﺎم 
وﲡﺎوزﻩ ﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ،ﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﳌﺄﻟﻮف، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺎوﺳﺤﺮاﻟﻘﺎأاﻟﻨﺺ 
ﰲ اﻟﺪﻳﻮاناﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻔﻀﺤﻬﺎ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﺪﱘ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ
.ﺼﻮص ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ روح اﻟﻘﺼﻴﺪةو اﳌﺘﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ ﻧ
1 ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ، ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ص 81-91. 
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ﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﻴو ﺣﺴﺎﺳاﻷﳘﻴﺔﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺄﻳﻌﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛﻲ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺴ
اﳊﻀﻮر و اﻟﻐﻴﺎب اﻟﱵ ﺔﻴو اﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﺘﻤﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻋﱪ ﺛﻨﺎﺋ( ﺪﻘﺼﱢ اﳌ)؛ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔﺑﻄﺮﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻣﻈﻬﺮا ﲨﺎﻟﻴﺎ ﻳﻌﺰز ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪﻨﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻧﺼﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث و ﻳﻀﻤ ّاﻟﻘﺎرئﻳﺴﺘﻨﻄﻘﻬﺎ
و أﻏﺮاضوﻓﻖ ﻋﻼﻗﺎت اﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔو ﻳﺼﻘﻞ اﳌﻮﻫﺒﺔ ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
.، ﺛﻘﺎﻓﻴﺔأدﺑﻴﺔ، إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔدﻳﻨﻴﺔ، ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻨﺠﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺎدي و اﻟﻼﻣﺎدي ﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎ، و اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯو 
ﲝﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﱯﺷﻌﺒﻴﺔ و رﻗﺺ و ﻏﻨﺎء ﺷﻌأﻣﺜﺎلﻋﺎدات و ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ و ﺣﻜﺎﻳﺎت و »ﰲ إﲨﺎﻟﻪ
اﻷﻟﻮانﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻼﳏﻬﺎ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮي و اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ أناﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﲢﺪدﻩ ﺧﺮاﻵﻮادﻩ ﺷﻜًﻼ ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻣﺈن ﻟﻜو ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓ، 1«اﻷدﺑﻴﺔ
ﻌﻨﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﳌﺜﻞ اﻟﺸﻌﱯ ﻧ، و ا ﺎل اﻟﺬي (اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ)اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻐﺮض 
ﻤﻮﻟﺘﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﲝاﻟﺬي ﳜﺘﻠﻒ ﰲ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ و ﻟﻐﺘﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ
.ﻧﺒﺾ اﻟﻨﺺﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﰲ ﻴﻣﻮاﺿ
اﻟﻠﻔﻆ و ﺣﺴﻦ اﳌﻌﲎ و ﻟﻄﻒ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ و ﺑﺈﳚﺎزﳝﺘﺎز اﻷدبأﻧﻮاعﻧﻮع ﻣﻦ »و ﻳﻌﲏ اﳌﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ 
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻨﺒﻊأ ﺎاﻷﻣﺜﺎل، و ﻣﺰﻳﺔ اﻷﻣﻢﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻮدة اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ و ﻻ ﺗﻜﺎد ﲣﻠﻮ ﻣﻨﻪ 
،ا ﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪا ﻢو ﺣﻴﺎة ﺷﻌﻮب ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻧﺘﻤﺎءﻢأﻣاﳌﺜﻞ  ﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ إن. 2«اﻟﺸﻌﺐ
، اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ ﳎﻠـــــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓـــــﺔ اﻟﺸـــــﻌﺒﻴﺔاﻟـــــﱰاث اﻟﺸـــــﻌﱯ و ﺣﺪاﺛـــــﺔ اﻟـــــﻨﺺ اﻟﺸـــــﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻـــــﺮ،: ﻋﺒـــــﺪ اﻟﻮﻫـــــﺎب ﻣـــــﲑاوي1
.94، ص 5102، 8، س 03ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ع
، 3102، ﻣﺆﺳﺴـــــﺔ ﻫﻨـــــﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠـــــﻴﻢ و اﻟﺜﻘﺎﻓـــــﺔ، ﻣﺼـــــﺮ، ﻗـــــﺎﻣﻮس اﻟﻌـــــﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴـــــﺪ و اﻟﺘﻌـــــﺎﺑﲑ اﳌﺼـــــﺮﻳﺔ: ﲪـــــﺪ أﻣـــــﲔأ2
.96ص 
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، ﲪﻠﺖ اﻷزﻣﻨﺔﺑﲔ اﻟﻌﺼﻮر و آدا ﻢﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ أﺷﻜﺎلﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢو ﲡﺴﺪت 
. ﻋﺼﺎرة ذاﻛﺮ ﻢ
ﻣﺼﻄﻠﺢ»» ebrevorp «ن اﳌﺜﻞ ﺄاﻟﻘﻮل ﺑإﱃو ﻗﺪ ذﻫﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر 
. ﻋﺼﻮرﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎاﺧﺘﻼفو اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢﺷﺎﺋﻊ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺗﺮاث أدﰊﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ 
ﻨﻘﻞ ﳑﻦ وردت ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﺑﺬا ﺎ ﺗ ُأوﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻼم، و اﳌﺜﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ
.1«ﻧﻪ اﻟﺸﺒﻴﻪ و اﻟﻨﻈﲑأﰲ اﳌﺜﻞ اﻷﺻﻞن ﺑﺪون ﺗﻐﻴﲑ؛ ﻷﻪﻣﺸﺎإﱃ
و ﺗﻘﺮﻳﺐ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻦ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎن و ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲝﺴﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻓﺎﻷﻣﺜﺎل
ﻓﺨﺮج . ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﰊ و ﺳﻨﻦ ﺷﺮوط ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎأﺻﺎبﺑﺪﻳﻌﻴﺔ ﻟﻄﺎﳌﺎ أﻟﻮاناﳌﻌﻘﻮل، ﻓﻬﻲ إﱃﺴﻮس اﶈ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺄﺳﺮارﺪ ﻟﻠﺸﻲء ﻧﻈﲑا ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺄن ﳚﻗﺼﺪ اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ و اﳌﺸﺎ ﺔ، ﻛإﱃﺑﺎﳌﻌﲎ 
.و ﻏﲑﻩ" اﻟﻨﻈﲑ"و "ﺸﺒﻴﻪاﻟ"ﻋﻦ "اﳌﺜﺎل"ﺄﺑﺎناﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓ
ﺑﻪ ﻤﻮاﻓﻄﻌ ّاﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، إﱃﺧﺎﺻﺔ ﻮناﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻟﻘﺪ اﻟﺘﻔﺖ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ﻋﺎﻣﺔ و 
اﺑﻦ "و، و ﻟﻴﺼﻘﻠﻮا ﺑﻪ ﲡﺮﺑﺘﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، اﳌﺄﻟﻮفﻟﻴﺨﺮﺟﻮا ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ أﻓﻜﺎرﻫﻢﻧﺼﻮﺻﻬﻢ و ﻏﺬوا ﺑﻪ 
ﺑﺄﻏﺮاﺿﻪﻳﻌﻮد ﲟﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ و -و اﳊﺎل ﻫﺬﻩ -ﻓﻬﻮ ؛ﻜﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺻﻴﺔﻠﳑﻦ اﻣﺘ"اﻷﻧﺼﺎريﺧﺎﲤﺔ 
ﺑﻠﻐﺔ ﺗﱰدد ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻄﺤﻲ اﻟﺒﺎرز و ﻣﻌﲔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻮﺟﻮدإﱃاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
ﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ رﺳﻢ ﺣﺪود ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ و اﳊﻜﻢ اﻟﻌاﻷﻣﺜﺎلإﱃاﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳉﻤﺎﱄ اﻟﻮاﻋﻲ، ﻓﻔﻲ ﻋﻮدﺗﻪ 
درﺟﺔ، و ذﻟﻚ ﺑﺄﻗﻞﻴﻬﺎ اﳌﻮﺷﺤﺎتﳊﻜﻢ ﳌﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم، و ﺗﻠﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ و اﻻ
.و اﻟﻐﻨﺎءاﻹﻧﺸﺎدإﱃو ﻗﺼﺮ ﲨﻠﻬﺎ و ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ
اﳍﻴﺌـــــــﺔ اﳌﺼــــــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻟﻠﻜﺘــــــﺎب، اﻟﻘـــــــﺎﻫﺮة، ، (ﻋــــــﺮﰊ-ﺴــــــﺮد اﳒﻠﻴـــــــﺰيﻣﻣـــــــﻊ )ﻣﻌﺠـــــــﻢ اﻟﻔﻠﻜﻠــــــﻮر : ﻋﺒــــــﺪ اﳊﻤﻴـــــــﺪ ﻳــــــﻮﻧﺲ1
.354، ص 9002
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اﺧﺘﺎر ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ ﺳﻴﻤﺎ وﻫﻮ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻨﺼﺢ رث اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻓﻘﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﳌﻮ ﺔ ﻳو ﻧﻈﺮا ﻟﺪرا
ة اﻟﻠﺴﺎن، و ﰲ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻌﺠﻤﺎ ﺿﺨًﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ، ﻟﻴﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺼﻤﺖ و ﺣﺪ ّاﻹرﺷﺎدو 
(ﲝﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ): 1ﻪ، ﻳﻘﻮلو ﻣﻘﺼﺪﻳﺘ
ﻳﻨﺎ ﻮ ِﺼ ْو ﺗ َﻛﺮاﻣﺎ ًإ ِﺖ َﺌ ْﺷ ِنإ ِﻪ ُﺴ َﺒ ْﺣ َﻞ ْﺘﻄ ِو ﻟ ْﻦ ْﺠ ُﺳ ْاﻚ َﺴﺎﻧ َﻟ ِ
.ﻮﻧﺎﺠ ُﺴ ْﻣ َﻢ ِاﻟﻔ َﺮ ِﻌ ْﻘ َﺪا ﺑ ِــــــ ــــَﺎ      ﻏ َ ـَﳌﻼ ًﻫ ْأ َﺠﻦ ِﺴﱠ ﻟﻠ ِﻦ ْـــــــــــ ـُﻜﱂ ﻳ َﻮ ْﻟ َ
ﻋﻦ ﻏﲑﻩ، و ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺒﻠﻐﻪ أذاﻩﻟﺴﺎﻧﻪ و ﻳﻜﻒ ﺼﻮنﻳأنﻋﻠﻴﻪاﳌﺮءأﺧﻼقو ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺼﻤﺖ و ﻣﺰﻳﺔ اﻟﺴﻜﻮت ﻛﻲ ﻳﻌﺰز ﻣﻮﻗﻔﻪ و ﻳﺆﻛﺪ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺜﺎلاﺳﺘﺪﻋﻰ 
ﰲ ﺑﺎب "اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺘﺒﲔ"ﰲ "اﳉﺎﺣﻆ"أوردﻩﺑﻠﻐﺘﻪ و ﰲ ﻫﺬا ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﺎ اﻹﻏﺮاءﺎﺎرﺳاﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔ، ﳑ
:ﻗﺎﺋﻼاﻟﺼﻤﺖ
ﻋﻠﻢ،و أﲰﻊ ﻓﺄ: ﻓﺴﺌﻞ ﻋﻦ ﻃﻮل ﺻﻤﺘﻪ؟ ﻓﻘﺎلﳚﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﱯ ﻓﻴﻄﻴﻞ اﻟﺼﻤﺖ، أﻋﺮاﰊﻛﺎن »
2.«ﺳﻠﻢﺄﺳﻜﺖ ﻓأ
وﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ »: ﻛﻼًﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﺎﺋﻼ"ﺑﺎب ﺣﻔﻆ اﻟﻠﺴﺎن"ﰲ "ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺒﻜﺮيأﺑﻮ"أوردو 
ﻟﻪ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إو اﻟﺬي ﻻ '': "ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد"ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﻠﺴﺎن و اﳊﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل اﻷﻣﺜﺎل
اﻟﻔﻢ ﻟﻠﺴﺎن ﺳﺠًﻨﺎ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﳉﻬﻞ "ﻋﺒﺪ اﷲ"ﻓﺠﻌﻞ .  ''ﺑﻄﻮل ﺳﺠﻦ ﻣﻦ ﻟﺴﺎنأﺣﻖء ﺷﻲاﻷرض
ﺣﺪ أﻣﺎ اﺗﻘﻰ اﷲ '' ":ﻣﺎﻟﻚﻦﻧﺲ ﺑأ"و ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮل .اﻟﺪﻋﺎرة ﰲ اﻟﺴﺠﻮنأﻫﻞو اﻟﺰﻟﻞ ﻛﻤﺎ ﳛﺒﺲ 
.3«اﻟﻔﻢ ﺧﺰاﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﺳﺠﻴﻨﺎﻓﺠﻌﻞ،''ﺰن ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﳜ
.331اﻟﺪﻳﻮان، ص 1
.321، ص 8002،7،ط1جﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، ﻣﺼﺮ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون،ﺗﺢاﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺘﺒﲔ، : اﳉﺎﺣﻆ2
ﻓﺮﻳـﻞ أ02اﳉﻤﻌـﺔ )،(la.www-moc.afatsom)9، ص ﺷـﺮح ﻛﺘـﺎب اﻷﻣﺜـﺎلﻓﺼـﻞ اﳌﻘـﺎل ﰲ: أﺑـﻮ ﻋﺒﻴـﺪ اﻟﺒﻜـﺮي3
(.ﻣﺴﺎءا03.12،8102
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ﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﶈﻤﻮدة و ﻟﻴﻜﻮن أﺳﻠﻮﺑﻪ ااﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص وﺿﻊ و 
(ﲝﺮ اﳌﺘﻘﺎرب):1ﻗﺎﺋﻼ ًأردفﻣﺸﺤﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، 
.ﻪ ﻄﻮﺗ ِﰲ ﺳ َﻴﻒ ِاﻟﺴﱠ ﻦ َﺪى ﻣ ِو أﻋ ْﻪ ِﻠ ِﻜ ْﰲ ﺷ َﻴﻒ ِﻚ ﻛﺎﻟﺴﱠ ﺴﺎﻧ ُﻟ ِ
( اﻟﻐﻴﺎب)ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻻﺳﺘﻨﻄﺎق اﶈﻮر اﻟﻌﻤﻮدي ( ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻛﺎﻟﺴﻴﻒ)اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﳏﻮر اﳊﻀﻮر إن
ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺮﺟﻞ )اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺴﺘﺪﻋﻲ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ إﻃﺎرو ﻫﺘﻚ دﻻﻻﺗﻪ ﰲ 
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻲ »ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻈﻪو ﻣﻦ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب، 2(ﺑﲔ ﻓﻜﻴﻪ
،3«"ﻚﻘ َﻨ ـُﻚ ﻋ ُﺴﺎﻧ ُﻟ ِب َﺮ ِﻀ ْﻳ َن ْأ َإﻳﺎك"ﺼﻤﺖ و اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺣّﺪة اﻟﻠﺴﺎن ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﻀﺎر، ﺑﺎﻟ
(اﳌﺘﻘﺎربﲝﺮ): 4ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﺜﺎل" اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ"و ﻗﺎل 
أﻟﺴﻨِﺔ  ﻛﺎﻟﺴﱡﻴﻮِف        ﺗَـْﻘﻄُﻊ َأﻋﻨﺎَق َأﺻﺤﺎ ﺎ ربﺎ ﻳ
ﺎِ ﺎ ــــــﺆَﻛَﻠﻦﱠ  ﺑﺄﻧﻴــــــــــﻓﻼ  ﺗ ُو ﻛﻢ ُدِﻫﻲ اﳌﺮُء ﻣﻦ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ      
(اﻟﻮاﻓﺮﲝﺮ):ﺧﺮو ﻗﺎل اﻵ
!ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺴﻨﺎِن ﳍﺎ اﻟﺘﺌﺎُم       و ﻻ ﻳﻠﺘﺎم ﻣﺎ ﺟﺮح اﻟﻠﺴﺎن ُ
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ: )5ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳊﻜﻤﺔﺧﺎﲤﺔو ﻧﻘﺮأ ﻻﺑﻦ
اﻟَﻌَﺪم َِﺟْﺪَوى ِﺳﻮى َﲨِْﻊ ﻣﺎٍل ِﺧﻴَﻔﺔ ﻳﺎَﻣْﻦ َﻏﺪا ﻳُﻨﻔﻖ اﻟُﻌْﻤَﺮ اﻟﺜﱠِﻤْﲔَ ِﺑﻼ 
.331ص اﻟﺪﻳﻮان،1
.421صاﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺘﺒﲔ، :اﳉﺎﺣﻆ2
.071ص ، ( وﺻﺎﻳﺎ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ و ﺣﻜﻤﻪ ﳕﻮذﺟﺎ)اﲡﺎﻫﺎت ﻗﺼﻴﺪة اﳋﻮف اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ: ﳏﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺪﺧﻴﻞ 3
.331ص : اﻟﺪﻳﻮان4
.031اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 5
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ﻓﻘــــــــــْﺪ  َﻗﺬﻓَﺖ  ﺎ  ﰲ  ﳉُﱠِﺔ  اﻟَﻌَﺪِم ِارِﺟْﻊ ﻟِﻨَـْﻔِﺴَﻚ و اﻧﻈُْﺮ ﰲ َﲣَﻠﱡِﺼﻬﺎ 
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﻦ اﳌﻮروث اﻟﺸﻌﺮي، و ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻊ اﳌﻌﲎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪﻻﱄ ﻳﻨﻬﻞ اﻟﺴﻴﺎق
ﻳﻨﻄﻠﻘﺎن دﻻﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺑﻴﺖ أﰊ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻓﻘﺮاءة ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺗﻜﺸﻒ أن اﻟﺒﻴﺘﲔ 
(اﻟﻄﻮﻳﻞﲝﺮ):1اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ
و َﻣﻦ ﻳُﻨﻔﻖ اﻟﺴﱠﺎﻋﺎِت ﰲ ﲨﻊ ﻣﺎﻟِﻪ       ﳐﺎﻓَﺔ ﻓﻘِﺮ ﻓﺎﻟﺬي ﻓَﻌَﻞ اﻟَﻔْﻘُﺮ 
ﻣﻔﺮدات اﳌﺎدة اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ / ﻏﺎﺋﺐ، ﲟﺤﺪدات ﻟﻔﻈﻴﺔ/ﻳﱰاوح اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﲔ دﻻﻟﱵ ﻧﺼﲔ ﺣﺎﺿﺮ




ﻓﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎق اﻷول ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺜﺎﱐ، ﳑﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻛﺜﺎﻓﺔ 
(.اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ)اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺎﻗﻮﻟﻴﺔ أﺣﺎﺳﻴﺲﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي 
(ﲝﺮ ا ﺘﺚ) :2اﻹﺣﺴﺎنﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎنو ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺣﺎﻻت 
ﻩ ْﲑ ُﻣ ِأ َﻤﺎ ًﺘ ْﺣ َﺖ َﻧ ْﻓﺄ َﺎﺸﺗ َﻦ ْﻰ ﻣ َـــــــــــــــــــــــــﻠﻋ َﻢ ْـــــــــــﻌ ِﻧ ْأ َ
ﻩ ْﺳﲑ ُأ َﻮاك َﻓﻤﺎ ﺳ ِﺎ ًــــــــﻮﻣﻳ َﺖ َﺌ ْﺷ ِﻦ ْﻤ َﻟ ِﺞ ْﺘ َو اﺣ ْ
ﻩ ْﲑ ُﻈ ِﻧ َﻧﺖ َأ َﺸﺎء ُﺗ َﻦ ْــــﻤﱠ ﻋ َﺑﺎﷲ ِﻦ ِـــــــــــــــــــــــــﻐ ْﺘ ـَو اﺳ ْ
ﻩ ْﱪ ُﳚ ُوأ َﻩ ُﺮ ُـــــــــﻴﻀ ِﻳ َﻮاﻩ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻫ َﺪ ُﺒ ْﻋ َﺮء ُـــــــــــــﻓﺎﳌ
.031، ص اﻟﺪﻳﻮان1
(. ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ)اﻟﻔﻘﺪان و اﻟﻔﻘﺮ، و ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﻌﺪم (: ﺑﺴﻜﻮن اﻟﺪال و ﺿﻤﻬﺎ)اﻟﻌﺪم *
.531، ص اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ2
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ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ »:و ﻫﻲ( رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)ﻋﻠﻲ اﻹﻣﺎمﻣﻊ ﻣﻌﲎ ﻋﺒﺎرةﻳﺘﻨﺎص اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ 
،1«َأﺳﲑُْﻩ ﻓﺄﻧﺖَﻣْﻦ ِﺷْﺌَﺖ إﱃ و اْﺣَﺘْﺞ ﻧﻈﲑﻩ، ﻓﺄﻧﺖﻋﻤﻦ ﺷﺌﺖ اﺳﺘﻐﻦ، و أﻣﲑﻩﻓﺄﻧﺖﺷﺌﺖ 
اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐﻟﺒﻨﻴﺔو ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮﻩ ؛اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت و دورﻩاﻹﺣﺴﺎنﻟﻴﻌﺰز ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ 
ﻤﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻴﻧﺼﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲣﺪم اﻟﻐﺮض و ﲢﺪد اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻫﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰا"ﻋﻠﻲاﻹﻣﺎمﻗﻮل "
: ﻳﺄﰐﳒﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
أﻣﲑﻩ←( اﻟﻨﻌﻢ)ﻧﻌﻢ أ
. اﺳﺘﻐﲎ ﺑﺎﷲ ﻋﻨﻬﺎإذاإﻻﺣﺎﺟﺘﻪ أﺳﲑاﻹﻧﺴﺎنﻳﺒﻘﻰ أﺳﲑﻩ←( اﳊﺎﺟﺔ)اﺣﺘﺞ 
ﻋﺮاضاﻹو اﳍﻮىإﺗﺒﺎعﻟﻴﺒﻠﻎ ﻗﺎرﺋﻪ ﺑﻀﺮورة اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﺎﷲ ﻋﻤﻦ ﺳﻮاﻩ، ﺗﺎرﻛﺎ اﳋﻴﺎر ﻟﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﲔ 
(ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى)ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺴﻴﺎقو ،ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺨﻴﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و اﺣﱰاﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
."ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ"ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺟﺰﺋﻴﺎﺣﻀﻮرا "اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻧﺺ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲﻟﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺺ 
(ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ: )2أﻳﻀﺎو ﻗﺎل 
ِﺑﻀﺪﱢ ﻣﺎ ﺗَـْﺒَﺘﻐﻴِﻪ ﻣﻨُﻪ و اﻗـْ َﺘﻨِﻊ ﻋﺎِﻣْﻞ  زﻣﺎَﻧَﻚ  إنﱠ  اﻟﻨﱠﻘَﺺ ِﺷﻴَﻤُﺘُﻪ 
و اْﺣِﺮْص َﻋﻠﻴِﻪ إذا ﺗَْﺄﺑﺎُﻩ َﳝَﺘﻨِﻊ َأْﻋِﺮْض ﻋﻦ اﻟﺸﱠﻲِء ِإْن  َ ﻮاُﻩ َﲢَْﻆ ﺑِِﻪ 
أﰊ ﺑﻜﺮ "اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻮﻗﻒ " اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ"ﻳﺴﺘﻘﻲ 
ﻋﺒﺎرة / و ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ'' اﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﳌﻮت ﺗﻮﻫْﺐ ﻟﻚ اﳊﻴﺎة'':ﰲ ﻗﻮﻟﻪ(رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)" اﻟﺼﺪﻳﻖ
، ﻳﺴﺘﻌﲑﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﳌﻌﲎ و ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔ ﻣﺄﺛﻮرة ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﳊﻜﻤﺔ و اﳌﻮﻋﻈﺔ
ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ اﳌﻮﻗﻒ و ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﱰاﺛﻲ 
.531، ص اﻟﺪﻳﻮان1
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و ﻳﺒﺪو اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﱰﻛﻴﺐ اﻟﺬي ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ . ﺎﻗﻲ ﺷﻌﺮي ﺟﺪﻳﺪاﳌﺘﺪاول إﱃ إﻃﺎر ﺳﻴ
( أﺣﺮص/اﻟﻠﻔﻈﺔ)، ﻓﻘﺪ أوﺣﺖ (اﻟﻼﺣﻖ/اﻟﺴﺎﺑﻖ)ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺒﲔ ( اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ)ﲟﺎ أﺣﺪﺛﺘﻪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻼﻗﻲ 
ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﺒﻴﺖ و اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪواﻋﻲ اﳍﻮى و ﺗﺮك اﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ 
.  اﳊﻴﺎة
ﰲ ﳎﻤﻊ "اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري"أوردﻩﻴﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺜﻼ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻟ،ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻪاﻷﻣﺜﺎلﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻳﺘﺎﺑﻊ ا
:2ح و اﻟﺜﻨﺎء ﻗﺎﺋﻼﻤﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬا اﳌﺜﻞ ﰲ ﺑﺎب اﳌﺪ ﺣﻴﺚ ﺿ؛1«ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻻﻗﻄﺔ»:أﻣﺜﺎﻟﻪ
(ﲝﺮ ﺑﺴﻴﻂ)
ﺑَﲔ اﻟﻮَرى َﻟَﻘﻄﻮااﻓﺄَﻳْـَﻨﻤﺎ َﺳَﻘﻄﻮ ﻮا ﻌ ْﻨ ِﺶ ﻗﺪ ﻗ َﻴ ْاﻟﻌ َﻚ ِﻨ ْﺑﻀ َﻋﺒﺎدا ًﻢ ْرﺣ َا ِ
اﳌﺜﻞ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ "اﻷﺻﻤﻌﻲ"و ﻗﺪ ﺷﺮح ،ﺔاﻹﳍﻴو ﰲ ﻫﺬا ﻳﺜﲏ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻘﺴﻤﺔ 
ﻳﺘﺤﻔﻈﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎنﻓﻴﻬﺎ ﳜﻄﺊﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ أي، اﻹﻧﺴﺎناﻟﺴﺎﻗﻄﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺴﻘﻂ  ﺎ »: ﻗﺎﺋﻼ
أذنﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺎﻗﻄﺔأراد، و ﻗﻴﻞ *"ر ٌﺪ ِر ﻓ َﺬ ِﻜﻞ ﻗ َﻟ ِ"ﻳﻌﲏ "ﺛﻌﻠﺐ"و ﻗﺎل )...( ﻓﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ 
.3«اﻷذناﻟﻜﻼم ﻟﻘﻂأداةن ﻷ؛ﻻﻗﻄﺔ
و ﺗﻐﻴﲑا ﰲ اﳌﻌﲎ؛ﻮﻳﺮاﳛﺪث ﻋﻠﻴﻪ ﲢإذ؛ﻳﺘﻨﺎص اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ
اﻟﱵ ﺘﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱰاﺑﻄﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﳛﻤﻞ ﻣﻌًﻨﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﻓﺮﺿأﺻﺒﺢﻴﺔ ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﳛﻮي دﻻﻟﺔ دوﻧﻴﺔ ﲢﺘ
.ﺎﻟﻘﺪرﺑﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺜﻨﺎء و اﻟﺮﺿﺎ 
ﳏﻤــــــﺪ ﳏــــــﻲ اﻟــــــﺪﻳﻦ ﻋﺒــــــﺪ اﳊﻤﻴــــــﺪ،دار اﳌﻌﺮﻓــــــﺔ، : ﺗﺢ،ﳎﻤــــــﻊ اﻷﻣﺜــــــﺎل: ﲪــــــﺪ ﺑــــــﻦ ﳏﻤــــــﺪ اﳌﻴــــــﺪاﱐ اﻟﻨﻴﺴــــــﺎﺑﻮريأأﺑــــــﻮ اﻟﻔﻀــــــﻞ1
.391، ص 3991، 1ط،2ج،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن
.22اﻟﺪﻳﻮان، ص 2
.اﻷﲪﻖ: ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء و ﻛﺴﺮ اﻟﺪال: اﻟَﻔِﺪر*
.391، ص اﻷﻣﺜﺎلﳎﻤﻊ: ﺑﻮريﺎﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﻨﻴﺴأأﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ3
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؛و ﺑﺮاﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎﺎاﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻨﺼﻮص ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻗﺪرة ﰲ ﺑﻠﻮرة ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬإن
أي-دﺧﻠﺖ ﰲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ ﳏﺪدة ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﻴﺚﺗﻀﻤﲔ، إﱃﲢﻮﻳﺮ إﱃﻣﻦ اﻗﺘﺒﺎس 
ﺑﺄﻏﺮاﺿﻬﺎﺣﺖ اﰲ ﻋﺼﺮﻩ و اﻧﺰ اﳌﺄﻟﻮفاﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ و -اﻷﻧﺼﺎرياﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ 




ﺧﻄﺎﺑـــــﻪ ىو ﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ ﲢﻠﻴـــــﻞ ﻓﺤـــــﻮ ،اﻷﻧﺪﻟﺴـــــﻲ اﻷﻧﺼـــــﺎرياﺑـــــﻦ ﺧﺎﲤـــــﺔﻫـــــﺬا اﻟﻌـــــﺮض ﻟﻨﺘـــــﺎجﺑﻌـــــﺪ 
اﻟﺸــــﻌﺮي، وﻓـــــﻖ اﻟﻈـــــﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴـــــﺔ واﻟﻈــــﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳـــــﺔ ﻣﻨﻬـــــﺎ ، ﺑﺸـــــﻖ ﻣــــﻦ اﻟـــــﺪرس واﳌﻨﺎﻗﺸـــــﺔ؛ ﻻﺑـــــﺪ ﻣـــــﻦ 
وﻟﻌـــــــــﻞ أﻫـــــــــﻢ . أي رأي ﻣﺴـــــــــﺒﻖإﱃ أي اﻧﻄﺒـــــــــﺎع ذاﰐ وﻻ ﺗﻨﺤـــــــــﺎز إﱃﻜﻢ ﺗﻘﻮﳝـــــــــﻪ ﲟﻮﺿـــــــــﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﲢـــــــــﺘ
: اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ  ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
أيﲨﺎﻟﻴـــــﺔ اﻟﺸـــــﻌﺮ، أواﳌﺒﺘﻐـــــﺎة ﰲ ﻫـــــﺬا اﻟﺒﺤـــــﺚ ﻫـــــﻲ ﻣﻌـــــﺎدل ﻟﻨﻈﺮﻳـــــﺔ اﻟﺸـــــﻌﺮ اﻟﺸـــــﻌﺮﻳﺔ إن-
و اﻟﺼــــــــﻮرة و ﻛﺎﻟﻠﻐــــــــﺔاﻟﻘــــــــﻮاﻧﲔ اﳉﻤﺎﻟﻴــــــــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــﺔ اﻟــــــــﱵ ﻳﻐــــــــﺪو اﻟﺸــــــــﻌﺮ ﺷــــــــﻌﺮا ﺑﻮﺳــــــــﺎﻃﺘﻬﺎ،  
.دراﺳﺔ دﻳﻮان اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔإﱃاﻷﻧﺴﺐو ﻫﻲ اﳌﺪﺧﻞ ... اﻹﻳﻘﺎع
اﻟﺸــــــﺮﻋﻲ اﻟ ــــــﺬي ﻧﻠ ــــــﺞ ﻣــــــﻦ ﺧﻼﻟــــــﻪ اﻟﻔﻜــــــﺮياﳌــــــﺪﺧﻞ ''ﻓــــــﻦ اﻟﺸــــــﻌﺮ''ﻳﻌــــــﺪ ﻛﺘ ــــــﺎب أرﺳــــــﻄﻮ -
ﻻﺳــــــﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻔﻬــــــﻮم اﻟﺸــــــﻌﺮ و وﻇﻴﻔــــــﺔ اﻟﺸــــــﺎﻋﺮ؛ ﻓﺎﻟﺸــــــﺎﻋﺮ ﺻــــــﺎﻧﻊ ، ﻓﻀــــــﺎء اﻟﺸــــــﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻــــــﺮة 
رﺻـــــــﺪ ن اﳌﻮﺳـــــــﻴﻘﻲ  و اﻟﺮﺳـــــــﺎم، ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻋﻜـــــــﺲ اﳌـــــــﺆرخ اﻟ ـــــــﺬي ﻳﻬـــــــﺘﻢ ﺑﺎﻷﺳـــــــﻴﻘﺔ و ﺄﻧﻪ ﺷـــــــﺄﺷـــــــ
ﰲ ﲢﺪﻳــــﺪﻩ ﳌﺎﻫﻴــــﺔ و وﻇﻴﻔــــﺔ "روﻣــــﺎن ﻳﺎﻛﺴــــﺒﻮن "ﻣــــﺎ ذﻫــــﺐ إﻟﻴــــﻪ ﻮاﻷﺣــــﺪاث ﻛﻤــــﺎ ﻫــــﻲ، و ﻫــــ
.اﻟﺸﻌﺮ
ﻋﻨﻴــــــﺖ اﻟﺸــــــﻜﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤــــــﻞ اﻷدﰊ و اﻫﺘﻤــــــﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻــــــﺮ اﳉﻤﺎﻟﻴــــــﺔ اﻷدﺑﻴــــــﺔ اﻟــــــﱵ ﺗــــــﺪور ﰲ -
ﻓﻠــــﻚ اﻟﻠﺴــــﺎﻧﻴﺎت و اﻟﻔﻠﺴــــﻔﺔ اﻷرﺳــــﻄﻴﺔ، اﻟــــﱵ أﺧــــﺬت ﻣﻔﻬﻮﻣــــﺎ رﺣﺒــــﺎ و ﳎــــﺎﻻ أوﺳــــﻊ ﻟﺘﺸــــﻤﻞ  
اﻟﺘﺠــــــﺎوزات اﻟﻠﻐﻮﻳــــــﺔ؛ و ﻫــــــﻲ ﲨﻠــــــﺔ ا ــــــﺎزات و اﻟﺼــــــﻮر اﻟﺼــــــﻮﺗﻴﺔ و اﻟﻨﺤﻮﻳــــــﺔ اﻟــــــﱵ أﻧــــــﻮاع ﻛــــــﻞ
و ﻣــــــــﺎ ،ﺗﺘﻤﺜﻠﻬـــــــﺎ اﻟﺘﻜــــــــﺮارات و اﻟﺘﻮازﻳـــــــﺎت ﲟــــــــﺎ ﻳﻨــــــــﺪرج ﲢـــــــﺖ أﺑــــــــﻮاب اﻟﻨﺤــــــــﻮ و ﻋﻠـــــــﻢ اﻟﺒﻨﻴــــــــﺔ
.ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺮق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت و اﳊﺮف و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮوي و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
و اﳉﻤـــــــﺎﱄ ﲝﻴـــــــﺚ اﻹﻳﻘـــــــﺎﻋﻲﻟﺜـــــــﺮاء ﻛﺎﻧـــــــﺖ ﺷـــــــﻌﺮﻳﺔ اﺑـــــــﻦ ﺧﺎﲤـــــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﻟﺘﻨـــــــﻮع اﻟـــــــﺪﻻﱄ و ا-
ﺗﻌـــــﺪدت ﲝﻮرﻫـــــﺎ اﻟﻌﺮوﺿـــــﻴﺔ ﺗﻌـــــﺪدا ﻻﻓﺘـــــﺎ ﺑﻠـــــﻎ ﻋﺸـــــﺮة ﲝـــــﻮر ﻛﺎﻣﻠـــــﺔ، اﺧﺘﻠـــــﻒ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬـــــﺎ ﰲ دﻳﻮاﻧـــــﻪ 
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ﻋــــﻦ ﺗﺮﺗﻴــــﺐ اﻟﺒﺤــــﻮر ﰲ دﻳــــﻮان اﻟﺸــــﻌﺮ اﻟﻌــــﺮﰊ اﻟﻘــــﺪﱘ، ﺣﻴــــﺚ ﺳــــﻴﻄﺮ اﻟﺒﺴــــﻴﻂ و اﻟﻜﺎﻣــــﻞ ﻋﻠــــﻰ 
ﻛـــــــﺎﳋﻔﻴﻒ و اﻟﺴـــــــﺮﻳﻊ و اﻟﻄﻮﻳـــــــﻞ أﺧـــــــﺮىﻨﻈﻮﻣـــــــﺔ اﻟﻌﺮوﺿـــــــﻴﺔ ﺳـــــــﻴﻄﺮة واﺿـــــــﺤﺔ ﺗﻠﻴﻬـــــــﺎ ﲝـــــــﻮر اﳌ
.و اﳌﺘﻘﺎرب و اﻟﻮاﻓﺮ( ﻦ ﺧﺎﲤﺔاﻟﺬي ﻳﻔﻘﺪ ﻫﻴﺒﺘﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻨﺪ اﺑ)
اﳌﻐﺘﻀــــــﺐ اﳌﻀــــــﺎرع، اﳍــــــﺰج، )إن اﻟﺒﺤــــــﻮر اﻟﺸــــــﻌﺮﻳﺔ اﻟــــــﱵ ﱂ ﻳﺴــــــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﺑــــــﻦ ﺧﺎﲤــــــﺔ ﰲ دﻳﻮاﻧــــــﻪ -
.ﻫﻲ ﲝﻮر ﻧﺎدرة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﺻﻼ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ( اﳌﺪﻳﺪ، اﻟﺮﺟﺰ، اﳌﺘﺪارك
ﺑـــــﺮوزا ﻻﻓﺘ ـــــﺎ ﺑﻨﺴـــــﺒﺔ ﺗﺘﺠـــــﺎوز وﺿـــــﻌﻪ ﰲ ﺗـــــﺎرﻳﺦ ﻳ ـــــﱪز ﲝـــــﺮ ﳐﻠ ـــــﻊ اﻟﺒﺴـــــﻴﻂ ﰲ ﺷـــــﻌﺮ اﺑـــــﻦ ﺧﺎﲤـــــﺔ-
اﻟﺸـــــﻌﺮ اﻟﻌـــــﺮﰊ اﻟﻘـــــﺪﱘ، ﳑـــــﺎ ﻳﺆﺷـــــﺮ ﻋﻠـــــﻰ اﺧـــــﺘﻼف ﺷـــــﻌﺮﻳﺔ اﺑـــــﻦ ﺧﺎﲤـــــﺔ ﻋـــــﻦ ﻋﻤـــــﻮم اﻟﺸـــــﻌﺮﻳﺔ 
.اﻟﻘﺪﳝﺔ
ﺗﻠﺠـــــﺄ ﺷـــــﻌﺮﻳﺔ اﺑـــــﻦ ﺧﺎﲤـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺼـــــﻌﻴﺪ اﻹﻳﻘـــــﺎﻋﻲ ﳉـــــﻮءا ﻇـــــﺎﻫﺮا إﱃ اﻷوزان ا ـــــﺰوءة ﺑﻠﻐـــــﺖ -
ﺔ ﻟﻠـــــﻨﺺ ﺑﺸـــــﻜﻞ ﻳﻌﻜـــــﺲ ، ﳑـــــﺎ أﺳـــــﻬﻢ ﰲ ﺗﺴـــــﺮﻳﻊ اﻟـــــﻮﺗﲑة اﻹﻳﻘﺎﻋﻴـــــ% 11ﻧﺴـــــﺒﺘﻪ ﻣـــــﺎ ﻳﻘـــــﺎرب 
.ﺗﺴﺎرع إﻳﻘﺎع اﳊﻴﺎة ﰲ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ
وﻋﻠــــــﻰ ﻣﺴــــــﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴــــــﺔ ﺣﻘــــــﻖ دﻳــــــﻮان اﺑــــــﻦ ﺧﺎﲤــــــﺔ ﺷــــــﻌﺮﻳﺘﻪ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺴــــــﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴــــــﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘــــــﺔ، -
( ﺷـــــــﻌﺮﻳﺔ و ﻧﺜﺮﻳـــــــﺔ)ﻟﻨﺼـــــــﻮص دﻳﻨﻴـــــــﺔ و أدﺑﻴـــــــﺔ ﻩو ذﻟ ـــــــﻚ ﻣـــــــﻦ ﺧـــــــﻼل اﺳﺘﺤﻀـــــــﺎر اﻟﺴـــــــﻄﺤﻴﺔ، 
اﻟﻘــــﺎرئ ﺣﻘﻘــــﺖ ﺧﺼﻮﺻــــﻴﺔ أدﺑﻴــــﺔ ﻟﻠــــﻨﺺ اﳌــــﺪروس ﻣــــﻦ ﺟﻬــــﺔ و ﻓﻌﻠــــﺖ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑﻴﻨــــﻪ و ﺑــــﲔ
.ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﺗﻔــــﺮد اﻟــــﻨﺺ ﻋﻨ ــــﺪ اﺑــــﻦ ﺧﺎﲤــــﺔ ﺑﺒﻨﻴــــﺔ ﺷــــﻌﺮﻳﺔ ﺗﺸــــﻜﻠﺖ وﻓــــﻖ ﻣﻘــــﺎﻳﻴﺲ ﻟﻐﻮﻳ ــــﺔ و وزﻧﻴــــﺔ وإﻳﻘﺎﻋﻴ ــــﺔ، -
. وأﺧﺮى ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﻦ أداة
ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘﻴﻤـــــﺔ اﻷدﺑﻴـــــﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨـــــﺔ ﰲ ﺷـــــﺎﻛﻠﺔ اﻟـــــﻨﺺ ﻋﻤﻮﻣـــــﺎ؛  ( ﻣﻮﺿـــــﻮع اﻟـــــﺪرس)ﺗﺘ ـــــﻮﻓﺮ اﳌﺪوﻧـــــﺔ -
.ﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻛﻤﺎ ﻫﻴﻤﻨﺖ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟ
ﻳﺘﺸــــــﻜﻞ اﳋﻄــــــﺎب اﻟﺸــــــﻌﺮي ﻋﻨــــــﺪ اﺑــــــﻦ ﺧﺎﲤــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﳏــــــﻮر اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــــــﺎت،ﻓﻬﻮ ﺑــــــﺬﻟﻚ  أﺣــــــﺪث -
اﻟﺴﻮﺳــــــﲑﻳﺔ اﻟ ــــــﱵ اﻟﻠﺴــــــﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴــــــﺎﻓﺔ ﺗــــــﻮﺗﺮ ﺑــــــﲔ اﳌﺒــــــﺪع و اﳌﺘﻠﻘــــــﻲ، و ﻫــــــﻮ ﻣــــــﺎ أﺛﺒــــــﺖ اﻟﻔﺮﺿــــــﻴﺔ 
. اﻟﺘﻨﻈﲑيﻪاﻗﱰﺣﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺟﺎﻧﺒ
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ﺗﻌﺘﻤـــــﺪ ﺷـــــﻌﺮﻳﺔ اﺑ ـــــﻦ ﺧﺎﲤـــــﺔ اﻋﺘﻤـــــﺎدا ﻛﺒ ـــــﲑا ﻋﻠ ـــــﻰ اﻹﻳﻘـــــﺎع ﺑﻮﺻـــــﻔﻪ ﻣﻜﻮﻧ ـــــﺎ أﺳﺎﺳـــــﻴﺎ ﻻ ﻳﺴـــــﺘﻐﲎ -
ﻋﻨـــــﻪ، و ﻳﺴـــــﺘﻤﺪ ﻫـــــﺬا اﻹﻳﻘـــــﺎع أﺻـــــﻮﻟﻪ ﻣـــــﻦ ﻓﺮﻋﻴـــــﺎت ﺑﺪﻳﻌﻴـــــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻛﺎﳉﻨـــــﺎس و اﻟﱰدﻳـــــﺪ و 
.واﻟﺘﺸﻄﲑ واﻟﱰﺻﻴﻊاﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺬي اﻟ)emsiléllarap el(إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺘﻮازي -
.ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻜﺮار و اﻣﺘﺪت ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ، و ﺑﺬﻟﻚ اﻣﺘﺪت اﻟﺪﻻﻟﺔ
؛ ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري ﻋﻼﻣﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ "ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن"إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻴﺰة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ -
.ﺑﺎرزة و ﻣﺆﺷﺮ رﻣﺰي ﻟﻐﻮي
ﺗﻌﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﲡﺎوز ﺎ، ﻓﻘﺪ اﻣﺘﺎﺣﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ رﺻﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎق اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ، إﻻ أ ﺎ-
. أﺑﺪع ﰲ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻻﺳﻨﺎدي ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
ﰲ اﻟ ــــــــﻨﺺ اﻟﺸــــــــﻌﺮي ﻫــــــــﻲ ﻣﺆﺷــــــــﺮ ﻷﺑﻌــــــــﺎد ﲨﺎﻟﻴــــــــﺔ ﳑﺜﻠــــــــﺔ ﰲ ( اﻟﺮﻣﺰﻳــــــــﺔ )إن اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ا ﺎزﻳــــــــﺔ -
. ﻤﺎﻟﻴﺔاﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪوال ﺑﺎﳌﺪﻟﻮﻻت، ﳑﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉ
ﺗــــﺘﻠﺨﺺ أﻫــــﻢ اﻟﻈــــﻮاﻫﺮ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴ ــــﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴ ــــﺔ اﻟ ــــﱵ ﺣﻔــــﻞ  ــــﺎ اﻟ ــــﺪﻳﻮان ﰲ رؤﻳ ــــﺔ اﺳــــﺘﻌﺎرﻳﺔ وﻛﻨﺎﺋﻴ ــــﺔ -
ﺳــــﻌﻴﺎ ﳓــــﻮ ﺗﻮﻟﻴــــﺪ اﳌﻔﺎرﻗــــﺔ اﻟــــﱵ ﲢــــﺪث اﻟﻐﺮاﺑــــﺔ واﻟﺪﻫﺸــــﺔ، ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﺗﻮﻇﻴــــﻒ ﺻــــﻮرة ﺷــــﻌﺮﻳﺔ 
. ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ 
.ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔإﺷﺮاﻛﻪاﳌﺘﻠﻘﻲ؛ أي ﺗﻐﻴﲑ اﻹﺳﻨﺎدات وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ -
. أﺳﻬﻤﺖ آﻟﻴﺎت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺪﻳﻊ و ﻇﻮاﻫﺮﻩ-
ﻋﻠﻴـــــــﻪ اﻟﺸـــــــﺎﻋﺮ ﻗﺼـــــــﺎﺋﺪﻩ، اﻟ ـــــــﱵ ﺗﺮاوﺣـــــــﺖ ﺑ ـــــــﲔ ﻣﺜﻠـــــــﺖ ﺻـــــــﻮرة اﳌﻔﺎرﻗ ـــــــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳ ـــــــﺔ ﻣﻌﻴ ـــــــﺎرا ﺑ ـــــــﲎ-
.اﻧﺒﺴﺎط اﻟﻨﻔﺲ وﻓﺮﺣﻬﺎ؛ وﺑﲔ ﻋﻈﻢ اﻟﺬﻧﺐ وﻣﺮارﺗﻪ
ﻧﺰﻳﺎﺣــــــــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــــــــﺔ ﻓﻴﻬــــــــﺎ ﻣــــــــﻦ اﳉــــــــﺪة واﻟﻐﺮاﺑــــــــﺔ واﻟﺼــــــــﺪق واﻟﺸــــــــﺎﻋﺮﻳﺔ ﻣــــــــﺎ ﻳﺸــــــــﻲ ﻛﺎﻧــــــــﺖ اﻻ-
.ﺑﺄﺳﻠﻮب ﳑﻴﺰ، ﻳﺘﺄﻟﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ
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ﻟﻴﺘﺠـــــﺎوز ﺑـــــﺬﻟﻚ اﻷﻃـــــﺮ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴـــــﺔ و اﳌﻜﺎﻧﻴـــــﺔ ،اﻧـــــﺪﻣﺞ اﻟـــــﻨﺺ اﻟﻘـــــﺮآﱐ ﺑﺎﻟﻨﺴـــــﻖ اﻟﺜﻘـــــﺎﰲ ﻟﻠﺸـــــﺎﻋﺮ-
ﻠـــــﻮد اﻹﻧﺴـــــﺎﱐ ﻋـــــﻼوة ﻋﻠـــــﻰ ﻓﺘﺤـــــﻪ ﻟﻠﺒﻴﻨـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﻟﻔﻈﺘـــــﻪ إﱃ اﻟﻮﺟـــــﻮد، ﳏﻘﻘـــــﺎ ﲰـــــﺔ اﻟﺒﻘـــــﺎء و اﳋ
.ﺗﺄوﻳﻠﻴﺎ ﻣﺘﻌﺪد اﳌﻌﺎﱐاﻓﻀﺎء
اﺳﺘﺤﻀــــــــﺮ اﻟﺸــــــــﺎﻋﺮ ﻣــــــــﻦ اﻟ ــــــــﱰاث اﻷدﰊ ﻧﺼﻮﺻــــــــﺎ ﺷــــــــﻌﺮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــــــــﺔ ﻋﻜﺴــــــــﺖ ﻗﺪرﺗــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ -
اﻟﺘﻌﺎﻣـــــﻞ ﻣـــــﻊ اﻟـــــﱰاث اﻟﺸـــــﻌﺮي اﻟﻌـــــﺮﰊ اﻟﻘـــــﺪﱘ و اﻟـــــﺬي ﻣـــــﻨﺢ ﻟﻨﺼـــــﻪ ﲰـــــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺳـــــﺎﳘﺖ ﰲ 
ﻨــــﺎء ﻧﺴــــﻴﺞ اﻟــــﻨﺺ، ﻣﺜــــﺎل و اﳊﻜــــﻢ ﰲ ﺑ، ﻓﻔــــﻲ اﺳﺘﺤﻀــــﺎرﻩ ﻟﻸﻣﺘﻔــــﺮدةﺧﻠــــﻖ ﺷــــﻌﺮﻳﺔ و ﲨﺎﻟﻴــــﺔ 
،ﰲ اﺗﺴــــــﺎق و اﻧﺴــــــﺠﺎم اﻟــــــﻨﺺ ﻣــــــﻦ ﺟﻬــــــﺔ، ﻣــــــﺎ أﺳــــــﻬﻢﺳــــــﻴﻤﺎ ﰲ ﻗﺴــــــﻢ اﳌــــــﻮاﻋﻆ و اﳊﻜــــــﻢ
.و ﺣﻘﻖ وﻇﻴﻔﺔ وﻋﻈﻴﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ارﺗﺒﻄـــــﺖ اﻟﺸــــــﻌﺮﻳﺔ ﲟــــــﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴـــــﺔ اﻟﻘــــــﺮاءة و ﻗــــــﺪرة اﻟﻘــــــﺎرئ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺘﺄوﻳــــــﻞ و اﺳــــــﺘﻨﻄﺎق اﻟــــــﻨﺺ -
ﰲ أﺳــــــﻬﻤﺖاﻟــــــﱵ اﳌﻨﺎﻫــــــﻞﻫــــــﻢ اﻟــــــﺪﻳﲏ و اﻷدﰊ أاﳌﺮﺟــــــﻊ، ﻓﻜــــــﺎن ﻣﻨﺎﻫﻠــــــﻪاﻟــــــﺬي ﺗــــــﺪاﺧﻠﺖ 
.إرﺷﺎدﻳﺔﺗﻜﻮﻳﻨﻪ، و ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻖ اﻟﻨﺺ وﻇﻴﻔﺔ و ﻏﺎﻳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ و ﺷﻌﺮﻳﺔ و 
ﻳﻀـــــﻢ اﻟ ـــــﺪﻳﻮان ﲦﺎﻧﻴ ـــــﺔ ﻋﺸـــــﺮ إذ)ﻣـــــﻦ ﺷـــــﻌﺮﻳﺔ اﺑ ـــــﻦ ﺧﺎﲤـــــﺔ ﻛﻤـــــﺎ أﺛ ـــــﲑةﻰ اﻟﺘﻮﺷـــــﻴﺢ ﲟﻜﺎﻧ ـــــﺔ ﳛﻈـــــ-
ﺎ ﺣﻴـــــﺚ ﻳﺒﻠـــــﻎ ﻔـــــ، و ﻛﻴ(ﻣﻮﺷـــــﺤﺎ ﻳﻨﺘﻈﻤﻬـــــﺎ ﻗﺴـــــﻢ ﺧـــــﺎص ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺪﻳﻮان ﻫـــــﻮ اﻟﻘﺴـــــﻢ اﳋـــــﺎﻣﺲ
.اﻟﻨﻀﺞ و اﻻﻛﺘﻤﺎلاﳌﻮﺷﺢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ
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.0102ﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3
، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، (ﻋﺼﺮ ﺳﻴﺎدة ﻗﺮﻃﺒﺔ)ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ: إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس.4
.9691،2طﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت،
، اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﲏ، ﺻﻔﺎﻗﺲ، "ﻲ أﳕﻮذﺟﺎﺛدرﻏﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ"ﰲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻄﺮﻳﺲ : أﲪﺪ اﻟﺴﻤﺎوي.5
.2002، 1ﺗﻮﻧﺲ، ط
، "ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺎ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ و أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ"اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل: أﲪﺪ ﺑﻠﺤﺎج آﻳﺔ وارﻫﺎم.6
.4102،1اﻟﺮﺑﺎط ط/ اﳉﺰاﺋﺮ، دار اﻷﻣﺎن/ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف/ﻣﻨﺸﻮرات ﺿﻔﺎف 
ن، ﻣﺆﺳﺴﺔ و ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط و آﺧﺮ : ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﺗﺢ: أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ.7
.81اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ج
.م5891، 1ﺑﲑوت، ط،، دار اﻹﳝﺎناﺑﻦ زﻣﺮك اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ : ﲪﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﳊﻤﺼﻲ أ.8
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، (اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ)ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ : أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ.9
. 2891، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط
، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، "ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ووﻫﻢ اﶈﺎﻳﺘﺔ"اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ : أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ .01
.7002، 1اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺷﺮون، ط
ﻧﺜﲑ ﻓﺮاﺋﺪ اﳉﻤﺎن ﰲ ﻧﻈﻢ ﻓﺤﻮل اﻟﺰﻣﺎن ، دراﺳﺔ (: ﻦ ﻳﻮﺳﻒإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑأﰊ اﻟﻮﻟﻴﺪ )ﲪﺮ اﻷاﺑﻦ.11
.6891، 1وﲢﻘﻴﻖ رﺿﻮان اﻟﺪاﻳﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺒﲑ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ و ﺑﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن، (: اﳌﺼﺮي)ﻦ أﰊ اﻹﺻﺒﻊاﺑ.21
.3891ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﺷﺮف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، : ﺗﺢ
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ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ ، ﻛﺘﺎب اﻷﻏﺎﱐ: ( اﻟﻔﺮجأﰊﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ )اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ.31
.9291،1ط،3ج،ﻣﺼﺮ ،اﳌﺼﺮﻳﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
، ( ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺪي ﺣﱴ اﺑﻦ رﺷﺪ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ : أﻟﻔﺖ ﻛﻤﺎل اﻟﺮوﰊ .41
.7002دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن،دط، 
ﻗﺼﻴﺪة اﳌﺪﻳﺢ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻨﱯ و ﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻟﻔﲏ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : زﻛﻲ اﻟﻌﺸﻤﺎويأﳝﻦ ﳏﻤﺪ .51
.ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﲑوت، -ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، دﻣﺸﻖ(: أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ)اﻟﺒﺨﺎري .61
.2002، 1ط
ﺮة و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻاﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ.71
.0102، 1،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ٍإرﺑﺪ،اﻷردن،ط(دراﺳﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ)اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ ﺑﺸﺮح أﰊ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ آﰊدﻳﻮان : ي ﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪ أﺑﻮ اﻟﺒ.81
، 4، جﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ، ﻣﺼﺮﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎ و آﺧﺮون، :ﺷﺮح اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺢ
.6391، دط
ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ )اﻟﺼﻮت و اﳌﻌﲎ: ﲢﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮزان.91
.  1102، 1،دار دﺟﻠﺔ ﻧﺎﺷﺮون ﻣﻮزﻋﻮن، اﻷردن، ط(اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ
اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺘﺒﲔ، ﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، : ( ﲝﺮﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦأﰊ)اﳉﺎﺣﻆ.02
.8002،7،ط1ﻣﺼﺮ،ج
.5102، 1ﻟﻮﻛﺔ اﳌﻐﺮب، طﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ﺷﺒﻜﺔ اﻷ: ﲨﻴﻞ ﲪﺎدوي.12
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺘﺎﰊ وﻣﻼﳏﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ )اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ.22
.3002، 1، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﻐﺮب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن ، ط(اﻟﻘﺪﱘ
ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ، اﳌﻐﺮب، اﻟﺪار : ﺣﺴﻦ اﻟﻐﺮﰲ.32
.1002اﻟﺒﻴﻀﺎء ، 
، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل و اﳌﻨﻬﺞ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ)ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ: ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻇﻢ.42
.4991، 1اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، اﳊﻤﺮاء، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،اﻟﺸﺎرع اﳌﻠﻜﻲ، ط
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ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﲎ إﱃ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪال، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون، : يﺣﺴﲔ ﲬﺮ .52
.7002، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، ط
.2002، 2، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔـ اﻟﻘﺎﻫﺮة، طاﻷدباﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮوض و : ﺣﺴﲔ ﻧﺼﺎر.62
ﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻌﺮ َاﳌ، دار ﻛﻨﻮز "ﻏﻮﰐ أﳕﻮذﺟﺎاﻟﱪ "اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ : ﺣﺼﺔ اﻟﺒﺎدي.72
.9002، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ، ،اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ: ﻋﻠﻲ اﻷوﺳﻲﺔﺣﻜﻤ.82
.م6791ﻣﺼﺮ ، دط، 
ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲ، دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، : ﲪﻴﺪ أدم ﺛﻮﻳﲏ.92
.2102، 1ط
ﺗﺸﺮﳛﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ زﻳﺪون ﻣﻘﺎرﻧﺔ)آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ : ﲪﻴﺪ ﲪﺎﻣﻮش.03
.3102،1ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷردن، إرﺑﺪ، ط،(ه364
.8791، 9اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،ط،ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ: ﺣﻨﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري .13
ﳏﻤﺪ رﺿﻮان : دﻳﻮان اﺑﻦ ﺧﺎﲤﺔ اﻷﻧﺼﺎري، ﺗﺢ(: أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺼﺎري)ﺧﺎﲤﺔاﺑﻦ.23
. 2791وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ،اﻟﺪاﻳﺔ،
دراﺳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻘﺎرﺑﺎت )ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﱰح :ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﲪﻴﺪي.33
، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،ط، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق (اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
.5102
اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﻨﺎﻩ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء (: ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ )ﻄﻴﺐ اﺑﻦ اﳋ.43
.إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دط،دت:اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ،ﺗﺢ
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ :ﰲ أﺧﺒﺎر ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ،ﺗﺢاﻹﺣﺎﻃﺔ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.53
.3791،2، ط1ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﺞ 




،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮبإﲢﺎدﻣﻨﺸﻮرات،ﻗﺮاءات ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ: ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ .73
. 0002،دط،دﻣﺸﻖ
.8002ﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، ﺳﻮرﻳﺎ، دﻣﺸﻖ، إﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.83
ﻣﻔﻴﺪ ﳏﻤﺪ : ﺗﺢ، ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ و ﻧﻘﺪﻩاﻟﻌﻤﺪة: (أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﲑواﱐ)رﺷﻴﻖاﺑﻦ .93
.3891، 1،ط1ﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،جﻗﻤﻴﺤﺔ،دار اﻟﻜ
، ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث (اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﻧﻮاع واﻷﳕﺎط )اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻓﻼﻗﺔ .04
.7002، 1واﻟﺪراﺳﺎت، ﻋﻨﺎﺑﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ، ط
ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ أﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة، ﳎﻠﺲ : ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﻠﻮح.14
.3002ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب و اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﳎﻠﺔ
، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار (اﻟﻨﺺ و اﻟﺴﻴﺎق)اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ : ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﲔ.24
.1002، 2اﻟﺒﻴﻀﺎء،اﳌﻐﺮب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ (ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ)اﻟﻌﺮوض و إﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ: ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮاوي .34
.3991ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻹﻳﻘﺎع ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺴﻴﺎب، أﻧﻮار ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮادي اﳉﺪﻳﺪ، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.44
.6991اﻟﻘﺎﻫﺮة،
، 3ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﲔ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﻄﻮر ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ط: ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ.54
.م3991
.2991ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، دط،: ﻓﻀﻞﺻﻼح .64
، دار (دراﺳﺔ ﺳﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺺ و اﻟﻘﺼﻴﺪ)ﺷﻔﺮات اﻟﻨﺺ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.74
.9991، 1اﻵداب،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺼﺮ،ط
.6991ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار اﻷﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.84
.8991، 1ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.94




ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺠﺎﱐ ﰲ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﳋﻄﺎب )أﺻﻮل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻄﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﺰﺑﺮ اﻟ.15
م ، 7002، 1ﻧﺎﺷﺮون ، اﳉﺰاﺋﺮ ،ط–، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم (اﻟﺸﻌﺮي
.801ص 
، (ﺎﻛﺒﺴﻮنﺟروﻣﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ )اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.25
.7002، 1دار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺷﺮون، ﺑﲑوت ،ط/ ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ
، ﲨﻌﻴﺔ اﻷدب (دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ)ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ : ﻄﻴﺐ دﺑﻪاﻟ.35
.1002ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻮرات دار اﻟﺒﻌﺚ، اﻟﺮﺣﺎب، دراﺳﺎت ﰲ اﻷدب اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ، ﻣﻨﺸ: ﲪﺎديﻋﺒﺪ اﷲ.45
.م 6891، 1، طاﳉﺰاﺋﺮ
اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻹﺗﺒﺎع و اﻹﺑﺘﺪاع،: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.55
.1002دط،
، دار اﻟﻘﻠﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و (اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ و اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ)ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ : ﺧﻀﺮﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ .65
.اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن، د ط، د ت 
اﻟﻌﺮوض وإﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، : ﺮﲪﺎن ﺗﱪﻣﺎﺳﲔ ﻋﺒﺪ اﻟ.75
.3002اﻟﻘﺎﻫﺮة ، 
،دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ             اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.85
.  3002، 1و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،ط
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻷرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ، ﺗﻘﺪﱘ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي ، : ﺮﺣﻴﻢ وﻫﺎﰊ اﻟﻋﺒﺪ .95
.1102، 1اﳊﺪﻳﺚ ، ارﺑﺪ ، اﻷردن ، طﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ 
اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، دار اﳊﺪاﺛﺔ ، :اﻟﺸﺎذﱄﺴﻼم اﻟﻋﺒﺪ .06
.9891،1ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن، ط
اﻟﻨﻘﺪ و اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﻊ دﻟﻴﻞ ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﰲ، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي.16
.3891، 1اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ط
.2891، 3اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ط:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.26
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اﻟﺒﺪﻳﻊ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، -اﻟﺒﻴﺎن-ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ :  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ.36
.ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن
اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.46
.6791، 2ﻟﺒﻨﺎن، ط
اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ، دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ : ﻲﺸﻘﺎدر ﺑﻘاﻟﻋﺒﺪ .56
.7002،1ﻐﺮب، طاﻟﺸﺮق، اﳌ
.ﻓﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دط، دت: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ.66
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت، ﻣﻨﺸﻮرات ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  : ﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎضﻋﺒﺪ اﳌ.76
.دط، دت
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺸﻌﺮ، ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺮﻳﺐ ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﺎﱂ اﻟﱰﺑﻴﺔ ، : دي ﻣﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﳍﺎ.86
.8002، 1ﺎح اﳉﺪﻳﺪة ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، طﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠ
، دار اﻷﻣﺎن، (ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ)اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻷدب : اﳌﺮاﺑﻂﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ.96
.0102، 1اﻟﺮﺑﺎط، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون، ﻟﺒﻨﺎن،ط
اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﺘﻮازي،  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺷﻌﺎع: ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻴﺦ.07
.9991، 1ط
، دار ﳎﺪ ﻻوي ( ﻗﺮاءة ﻣﻮﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ أدﺑﻴﺔ اﻷدب )ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت : ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻨﺎﺻﺮة .17
.7002، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، ط
، ﺗﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ، (اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﺸﻌﺮ)ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺘﲔ( : ﻫﻼل اﳊﺴﻦأﰊ)اﻟﻌﺴﻜﺮي.27
.1891، 1ﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، طدار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮي، دار ﻏﻴﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ و : أﺑﻮ ﻋﻼء ﺣﺴﲔ اﻟﺒﺪراﱐ.37
.5102، 1اﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
، اﻟﺪار اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، (ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﺷﻌﺮﻩ)اﺑﻦ اﳉﻴﺎب اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ: ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻘﺮاط.47
.،دت1ﺑﻨﻐﺎزي ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ط
.ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دط، دت: ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻗﺎق.57
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
942
،  2، ط4ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ، دار اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻼﻳﲔ ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ج.67
.م4891
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻼﻃﻮن إﱃ ﺑﻮﻛﺎﺷﻴﻮ ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت : ﻋﻴﺪ اﻟﺪﺣﻴﺎت.77
.8002، 1ت، ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، طواﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑو 
اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ثاﱰ دراﺳﺔ ﰲ اﻟ)اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي : ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻛﻮب .87
.م 2002، 1ﺳﻮرﻳﺎ ، ط،، دار اﻟﻔﻜﺮ ، دﻣﺸﻖ ( إﱃ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ، (دراﺳﺔ وﻧﺼﻮص)ﺪ روﻣﺎن ﺟﺎﻛﺒﺴﻮناﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨ: ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎل ﺑﺮﻛﺔ.97
.3991، 1اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،ط
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و (: اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲاﲰﺎﻋﻴﻞاﻟﻔﺪاءأﰊ)اﺑﻦ ﻛﺜﲑ.08
.2002، 1، ﻟﺒﻨﺎن، طتاﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑو 
.8891، 60،ط60ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،ج اﻟﺒﺪاﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.18
.7891، 1ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،ط: ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ.28
اﳌﺼﺒﺎح ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ، (: ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻄﺎﺋﻲ)اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.38
.ه2031اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳋﲑﻳﺔ،
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، اﳉﺰاﺋﺮ، : ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺷﻨﺐ .48
.م7002
، 72ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ج : ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.58
.4891
-اﻟﻔﻀﺎء-ﺎﻓﺔاﻟﻜﺜ-ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ: ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي.68
.0991، 1اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة، دار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
.6791ﻧﻈﺮﻳﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، : ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ.78
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت، ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، : ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ.88
.1891، ﺗﻮﻧﺲ، 02ﳎﻠﺪ 
اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲ،ﻣﻨﺸﻮرات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن.98
.4002، 1ﺑﻴﻀﻮن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،ط
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، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، (ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ)ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻐﺮب: ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ.09
.4102، 3اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب،ط
، 3اﳌﺨﺘﺎر ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، ط: اﻟﺪاﻳﺔ ﳏﻤﺪ رﺿﻮان .19
.م2991
.1891، 1ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.29
ﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن ، ﰲ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، دار اﻟ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.39
.م0002،1ط
اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ،ارﺑﺪ ، : ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﲰﻲ.49
.0102، 1اﻷردن، ط
، (ﺎﻳﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب اﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ)اﻷﻧﺪﻟﺲدوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻨﺎن.59
.أﺟﺰاء4، 7891، 4طﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،
، 1اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻻﺧﺘﻼف، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط: ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح.69
.6991
ﻟﺒﻨﺎن ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ، (ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ وﻓﻨﻮﻧﻪ)اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ : ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻜﻌﺔ .79
.م6891، 6ﺑﲑوت ، ط
اﳉﺰاﺋﺮ، اﻷﻓﺎق،دار ( اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻳﻘﺎع : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت .89
.تد
اﻏﻨﺎﻃﻴﻮس ﻛﺮاﺗﺸﻜﻮﻓﺴﻜﻲ،دار اﳌﺴﲑة، : ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺗﺢ( : ﻋﺒﺪ اﷲ)اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ.99
.9791،  2ﺑﻐﺪاد،ط
، (ﺷﺮح دﻳﻮان اﳌﺘﻨﱯ)اﻟﻼﻣﻊ اﻟﻌﺰﻳﺰي: (اﻟﻌﻼءأﰊأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن )اﳌﻌﺮي .001
، 1، ط3ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻮﻟﻮي، ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ج :ﺗﺢ
.8002
ﺷﺎﻛﺮ ﺷﻘﲑ :، ﻣﺮﺪﻌﻼء اﳌﻌﺮي اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺴﻘﻂ اﻟﺰﻧاﻟدﻳﻮان أﰊ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.101
.4881اﻟﺴﺎﱐ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ، ﺑﲑوت، د ط، 
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دط، دت،ﺷﺮح اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻂ اﻟﺰﻧﺪ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ،:ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.201
.1ج
ﻧﻔﺢ اﻟﻄﻴﺐ ﰲ ﻏﺼﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺮﻃﻴﺐ، : (ﱐﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎ)ﻘﺮياﳌ.301
.8691ﺗﺢ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار ﺻﺎدر ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ا ﻠﺪ اﻷول، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دط،
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ :أزﻫﺎر اﻟﺮﻳﺎض ﰲ أﺧﺒﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض، ﺗﺢ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.401
اﻻﺑﻴﺎري و ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺷﻠﱯ، ﺻﻨﺪوق إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ، اﻟﺮﺑﺎط، 
.8791، 1اﳌﻐﺮب، ج
، 1، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﳊﻀﺎري، ﺳﻮرﻳﺎ، ط(اﻟﻜﻠﻤﺔ)اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻟﺪﻻﻟﺔ : ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ.501
.6991
، 1ﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات إﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ، ط: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.601
.0991
اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ، دار اﻷﻣﲑ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، ﻟﺒﻨﺎن، : ﳒﻴﺐ زﺑﻴﺐ.701
.م5991
: اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى، إﺷﺮاف ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط، ﺗﺢ( : أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ)اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.801
.40،ج1002، 1ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺷﻠﱯ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
،واﺻﻒأﻓﻨﺪيﻧﻮاس، ﺷﺮح ﳏﻤﻮد أﰊدﻳﻮان : (أﰊ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺎﱐ اﳊﻜﻤﻲ)ﻧﻮاسأﺑﻮ .901
.م8981،1ط،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﺼﺮ 
ﺪﻳﺪة، اﳉاﻷﻓﺎق، ﻣﻨﺸﻮرات دار (دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ)ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ : ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ.011
.3891، 1ﺑﲑوت، ط
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، (اﻷﺻﻮل و اﳌﻘﻮﻻت)اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ : ﻳﻮﺳﻒ اﺳﻜﻨﺪر.111
.8002، 2ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
، ﻣﻨﺸﻮرات (ﺣﻔﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻞ واﻟﺸﻌﺮ ﻴاﻟﺘﺨﻴ: ﻳﻮﺳﻒ اﻹدرﻳﺴﻲ .211




، دار ( ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ) ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ: ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ﺑﻜﺎر .311
.م 3891، 2اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
ﺷﻌﺮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، : ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻴﺪ.411
.6102، 1ﺎن، طﻟﺒﻨ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ ، ﻣﻨﺸﻮرات : ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ.511
.8002،1اﻻﺧﺘﻼف اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم،ﻧﺎﺷﺮون،ﻟﺒﻨﺎن، ط
، دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و ( اﳌﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻮزن و اﻟﺘﺄﺛﲑ)اﳌﻮﺷﺤﺎت اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ : ﻳﻮﻧﺲ ﺷﺪﻳﻔﺎت.611
. 8002، 1اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط 
:اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺷﻜﺮي ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺎد، دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ :ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺮ : أرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ.711
.7691واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،دط، 
.إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺎدة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ:ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺮ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.811
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص ﰲ )ﰲ أﺻﻮل اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ: ﺗﺰﻓﻴﺘﺎن ﺗﻮدوروف و آﺧﺮون.911
.7891ﺮاق، أﲪﺪ اﳌﺪﻳﲏ، دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌ: ، ﺗﺮ(اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ
ﺷﻜﺮي اﳌﺒﺨﻮت و رﺟﺎء ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل، :اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺮ: ﻮدوروفﺗﺗﺰﻓﻴﻄﺎن .021
.0991، 2اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،اﳌﻐﺮب، ط
، ﺗﺮﲨﺔ و ﺗﻘﺪﱘ و ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ، (ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ)اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﻣﻲ : ﲔﺟﺎن ﻛﻮﻫ.121
.3102، 1دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻮاﱄ و ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل، اﻟﺪار : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.221
.6891، 1اﻟﺒﻴﻀﺎء، ط
ﳏﻤﺪ أوراغ، دار . ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ . ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن: اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺮ:ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ.321
.8002، 2ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، دار ﺑﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
352
ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻧﺎﻇﻢ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰاﻫﻲ، ﻣﺮ:ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﺗﺮ : ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﻳﺴﻄﻴﻔﺎ .421
.1991، 1دار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ، : ،ـ ﺗﺮ(ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ) ﻓﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ اﻷدب: ﺟﲑارد ﺳﺘﲔ.521
.5002، 1طﺷﻌﺒﺎن ﻣﻜﺎوي، ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، : ﻣﺮ
ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ و ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار : ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺮ: روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن.621
.8891، 1اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
اﻟﻮﱄ ﳏﻤﺪ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، : اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﺗﺮ: ﻓﻴﻜﺘﻮر إﻳﺮﻟﻨﺦ.721
.0002، 1ط
ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ : ، ﺗﺮ(م اﳊﻀﺎرة و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢإﺳﻼ)اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻣﺎرﻳﺎ روزا ﻣﻴﻨﻮﻛﺎل.821
.6002، 1ﺟﺤﻔﺔ و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺒﺎري، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب،ط
ﳏﻤﺪ ﺧﲑ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،ﺟﺪاول : ، ﺗﺮ(اﳌﻔﻬﻮم و اﳌﻨﻈﻮر)آﻓﺎق اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ .921
.3102، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط-ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﱰﲨﺔ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺣﺰل، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، : راﻫﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺮ: ﻫﻨﺮي ﻣﻴﺸﻮﻧﻴﻚ.031
.3002، 2اﳉﺰاﺋﺮ،ط
:اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
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.7002 ,reglA
,rT ,elarénég euqitsiugnil ed syassE :nosbokaJ namoR.431
,yssilaP-dranreB eur 7 ,tiuniM ed snoitidE ,tewuR salociN
.3691 ,sirap ,60057
noitcelloc ,euqitéop ed noitseuQ : nosbokaJ namoR.531
.sirap ,liues ud snoitidé ,euqitéop
:اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ و اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ
اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ و : أﲪﺪ أﻣﲔ.631
.3102اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﺼﺮ، 
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﻬﲑي و ﲪﺎدي :ﻣﻌﺠﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب،ﺗﺮ: دوﻣﻨﻴﻚ ﻣﻨﻐﻮ-ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎرودو.731
.8002ﺻﻤﻮد، دار ﺳﻴﻨﺎﺗﺮا، ﺗﻮﻧﺲ، 
-اﳒﻠﻴﺰي-ﻋﺮﰊ)ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص: رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.831
.2102،دار اﳊﻜﻤﺔ، دط،(ﻓﺮﻧﺴﻲ
، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻋﺮﰊ-ﻣﻊ ﻣﺴﺮد اﳒﻠﻴﺰي)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر : ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ.931
.9002ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
ﻣﺼﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدب، ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻓﺎروق ﺷﻮﺷﺔ و آﺧﺮون.041
.7002، 1ج
دار اﻟﻜﺘﺐ ،1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي،ج: ، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ، ﺗﺢ(اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ: )اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي.141
.3002، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ : اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ، ﺗﺢ: اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي .241
.5002، 8واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
552
دار اﻟﻔﺮاﰊ، /ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﺮدﻳﺎت ، دار ﳏﻤﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺗﻮﻧﺲ: و آﺧﺮونﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ.341
.0102، 1دار اﻟﻌﲔ، ﻣﺼﺮ ، دار اﳌﻠﺘﻘﻰ،اﳌﻐﺮب ، ط/اﳉﺰاﺋﺮدار ﺗﺎﻟﺔ، /ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، دار (: أﰊ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي)ﻦ ﻣﻨﻈﻮراﺑ.441
.8691، دط،80ﺻﺎدر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺞ 
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،دار ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ : ﳎﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل،ﺗﺢ( : أﰊ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)اﳌﻴﺪاﱐ .541
.3991، 1، ط2اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،ج
: اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪورﻳﺎت
أﲪﺪ زﻫﲑ رﺣﺎﺣﻠﺔ، ﲡﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎص ﰲ دﻳﻮان ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ اﻷﺧﲑ ، ﻻ أرﻳﺪ ﳍﺬﻩ .641
، ﻣﺞ ﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔاﻟﻘﺼﻴﺪة أن ﺗﻨﺘﻬﻲ، ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت، اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ
.5102،20، ع 24
اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﺑﻐﺰة، : و آﺧﺮونﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺪاري.741
.9002، 20، ع11ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺪ 
، 30اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ﳎﻠﺔ ﻧﺰوى ، ع: ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﳕﻲ.841
5991.ﻋﻤﺎن، ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﳎﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ و ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻨﺺ : ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﲑاوي.941
.5102، 8، س 03، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ع
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 ﻦـﻣ ﻪـﻈﺣ ﻞـﻨﻳ ﱂ ﻪـﻟﺎﳔ ﱘﺪـﻗ ﻲـﺴﻟﺪﻧأ يﺮﻌﺷ ﺺﻧ ﺔﻳﺮﻌﺷ و ﺔﻴﻟﺎﲨ ﰲ ﺶﺒﻨﻳ ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﺚﺤﺒﻟا لوﺎﻨﺘﻳ
ﻲﺴﻟﺪﻧﻷا يرﺎﺼﻧﻷا ﺔﲤﺎﺧ ﻦﺑﻻ ﺺﻧ ﻮﻫو ،ﺔﺳارﺪﻟا.
،ﺔﻴﻧﻮـﺴﺒﻛﺎﻴﻟا ﺔﻳﺮﻌـﺸﻟا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﻩﺎﻨﺑرﺎﻗ ﺪﻗ و ﺎـﻬﻴﻓ ﺎﻨـﺼﻠﺧ لﻮـﺼﻓ ﺔـﻌﺑرأ و ﻞﺧﺪـﻣ ﰲ اﺬـﻫ ﰎ ﺚـﻴﺣ
ﺔﳝﺪﻘﻟا ﺔﻴﻗﺮﺸﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻳﺮﻌﺸﻠﻟ ﺔﻔﻟﺎﳐ ﺔﻳﺮﻌﺷ ﻰﻠﻋ ﺲﺳﺄﺘﻳ ﻪﻧأ ﱃإ.
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺎﺑ :
Ce travail traite de la question de l'esthétique et celle de la poétique
d'un ancien texte poétique andalous qui,à notre sens, n'a pas été
suffisamment étudié, en l'occurrence celui d'Ibn Khâtima el Ansari
l'Andalous. Notre approche s'appuie sur la poétique Jakobsonnienne
(de Jakobson) et s'est construite sur une introduction et quatre
chapitres, le tout nous a conduit à conclure que la poétique, sur
laquelle ledit texte est construit, diffère de l'ancienne poétique arabe
orientale.
The present research investigates the aesthetic and poetic aspects of
an old Andalusian poetic text, which has not been treated enough in
previous studies. This is the poem written by The Andalusian poet,Ibn
Khatima el-Ansari. The text is analysed according to Yakobson'a
poetic approach. The research, thus, covers an introduction and four
chapters and reaches the conclusion that this poem is based on a
poetics which is different from the old established Arabic Oriental
canon.
